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r r r Q T O D Í L A U N I V E R S I -
B u r g u e t e h a s i d o 
^ i l v B e r e n g u e r ^ P ^ 
a G a l i c i a 
D í T c O M P O S T E L A , m a r -
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f C n í Pobre, p o r h a b e r d l s -
|era r < i todo s u d i n e r o e n t r o 
^ J a en obras c a r i t a t i v a s , 
^ " f n m r s l d a d c o m p o s t e l a n a BU-
U 1:111 i S c r i p c i ó n p ú b l i c a p a r a 
una r la Bibl ioteca d e l A r z o b l s -
^ Universidad, en vez d e p e r -
ue sa venda p a r a p a g a r l a s 
' ^ S I O N A T E R R I T O R I O 




,e a^eja en la oficina de I n f o r m a c i o 
t i m * » de la^preside.cia 
cigarro 
M i 
G a r c í a 
na-
r i presidente de l D i r e c t o r i o M i l l -
alto Comisario de E s p a ñ a en 
h u e c o s , general P r i m o de R i v e -
inspa-cionó d i s t i n t a s p o s i c i o n e s 
frente e impuso l a M e d í 
» ¡¿r al capitán de a r t i l l e r í a 
mueras. 
Un kaid fué ascendido a s a r g e n t o 
H el Marqués do E s t e l l a e n a t e n -
i a la va lent ía c o n que s e c o n -
ijo en las ú l t i m a s a c c i o n e s . 
Daspués de r e v i s t a r l a s t r o p a s e n 
Uracbe, el general P r i m o de R i v e -
fué homenajeado, d á n d o s e u n b a n -
«ete en su honor, a l q u e a s i s t i ó t o -
ja la oficialidad de l a g u a r n i c i ó n 
vanea de servicio. 
I I G E Y E R A L B l ^ R G U E T B I S ' O M -
s podía MJ mi)0 D I R E C T O R D E L A O U A R -
1 Burgaleea-
1 recibir H{ 
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ha sometido a l a s a n c i ó n d e l 
i Cooa" X \ ^ !os lil8aientes n o m b r a r n i e n t o s 
' general H u r g u e t e , p a r a D i r e c 
tor de la Guardia G i c l l . 
Del general A r d a n a z p a r a c a p i t á n 
feneral de Casti l la l a N u e v a 
De! general D á m a V o B e r e n i g u e r p a 
tiene que p a ^ » capitán general de G a l i c i a 
le despaíM 
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Jo a g r e s i ó n a u n a p a r e j a 
de l a G u a r d i a R u r a l 
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2 7 . — L a s t r o p a s 
a l a s c e r c a n í a s 
g r a n 
MADRID- marzo 
^ " a p o d e r á n d o s e de 
' ! L de cabezas de g a n a d o y d e l 
S d e ^ b a r k e n d . s e g ú n d i c e e l 
»44Ter - « - ^ i f a c l l i t a o d e s t a 
m m m u , e n l o s 
A Y E R N O C H E U N A B R I L L A N T E V E L A O A E N 
1 
C O M U N I C A C I O N E S Y L A 
S U S T R A C C I O N D E V A L O R E S 
D E L A F A B R I C A D E H I E L O 
F u é u n b e l l o a c t o d e a f e c t o y 
a d m i r a c i ó n , q u e e s t u v o p r e s i d i d o 
p o r e l s e ñ o r M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
V I B R A N T E D I S C U R S O P O R E L 
L I C E N C I A D O L E O N I C H A S O 
D I A C I V I L 
O B R E R O S 
MADRID, marzo 27 
en s u 
- " E l 
e d i c i ó n 
I m -
d e 
N ú m e r o s m u y a p l a u d i d o s d e c a n t o 
y m ú s i c a , d e s t a c á n d o s e e l i l u s t r e 
O r b ó n . — G r a n d i s c u r s o d e M a ñ a c h 
L o s v a s c o s d e l a U n i ó n V a s c o - e s -
p a ñ o l a , v a s c o s d e a m p l i o e s p í r i t u m o -
d e r n o , c o r a z o n e s a b i e r t o s a t o d o e s -
f u e r z o e n l a c o n f u s i ó n g l o r i o s a d o l a 
p a t r i a C h i c a — l a g r a v e , l a s e r e n a . Í ¿ 
f e c u n d a y l a s e ñ o r i a l V a s c o n i a , — c o n 
E s p a ñ a , c o n t o d a E s p a ñ a , •que e s e l 
A l m a M a t e r , y c o n E s p a ñ a e n e l a b r a -
zo d e t o d o s s u s h i j o s , y a g a l l e g o s y 
e x t r e m e ñ o s , y a a n d a l u c e s y c a t a l a -
n e s , y a a s t u r i a n o s , c a s t e l l a n o s y m o n -
t a ñ e s e s ; l o s v a s c o s , e s t o s v a s c o s , d e 
l a U n i ó n V a s c a - o s p a ñ o l a , s e e m o c i o -
n a r o n y p a d e c i e r o n ! b e l l a m e n t e p a -
d e c i e r o n , l a p a l p i t a c i ó n d e s u n o b l e 
o r g u l l o , r i m a d a e n e l s a n t o a m o r a 
s u t i e r r a , c o n e l a r r i b o f e l i z y c a u t i -
v a d o r d e l o s d o s v a s c o s I n m o r t a l e s , 
d e l o s p i n c e l e s g l o r i o s o s q u e h a n h e -
c h o v o l v e r l a c a b e z a a l m u n d o e n t e -
r o h a c i a E s p a ñ a , p a r a c o n s a g r a r i c ó n 
s u a p l a u s o , s u o b r a , q u e n o s h a h o n -
r a d o y - n o g h a e n a l t e c i d o a t o d o s . 
I g n a c i o Z u l o a g a c o n s u g e n i o d e g i -
g a n t e , a P a b l o U r a n g a p o r s u i n m e n -
s o t a l e n t o a r t í s t i c o y l a b o h e m i a d e 
s u s a n d a n z a s e n l a v i d a d e l a r t e . 
D e d i c a r l e s u n a f r a t e r n a l , g a l a n a y 
a m o r o s a c h a r l a v a s c a , c o m o t o d a s 
l a s c h a r l a s e n c a n t a d o r e s q u e e n l a 
U n i ó n V a s c o - e s p a ñ o l a s e c e l e b r a n l o s 
j u e v e s , p a r e c i ó l e s p o c o a l o s e n t u -
s i a s t a s a s o c i a d o s . ( L a t O a p i l l a , d e 
t o d o s l o s a m o r e s y d o l o r e s , e n l a 
e v o c a c i ó n d e l a t i e r r a n a t i v a , e r a 
p e q u e ñ a . ^ N e c e s i t a b a n u n a C a t e d r a l 
p a r a r e n d i r a Z u l o a g a y a U r a n g a , 
l a o r a c i ó n d e s u a d m i r a c i ó n e n . g r a -
c i a a s u s p i n c e l e s I n m o r t a l e s . Y a n o -
c h e s e c o b i j a r o n e n l o s d e s l u m b r a d o -
r e s y g r a v e s s a l o n e s d e l D I A R I O ' 
¡ D E L A M A R I N A , f r a g u a d e i d e a l e s , 
d o n d e n o s o t r o s , v u l c a n o s d e l a i d e a , 
d e l a r t í c u l o , d e l a c r ó n i c a y d e l a 
n o t i c i a , f o r j a m o s l a s d o s e d i c i o n e s d e 
c a d a d í a q u e s o n n u e s t r o t r a b a j o y 
n u e s t r o p a n . (EJl D I A R I O D B L A M A -
R I N A e s t u v o , e s t á y e s t a r á s i e m p r e 
a b i e r t o , d e p a r e n p a r . a t o d a i n i c i a -
t i v a d e t r a b a j o , a t o d a o b r a d e i n -
m e n s a c a r i d a d , a l a s I d e a s y . p r o -
y e c t o s d e o r d e n s o c i a l q u e e l e v e n y 
- . j n a l t e z a n e l p r o g r e s o „ y l a c i v i l i z a -
c i ó n d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
E s t a b a n l o s n o b l e s v a s c o s d e l a 
U n i ó n V a s ( ^ - e s p a ñ o l a en s u c á t e d r a ^ 
E l c i t a d o D e p a r t a m e n t o e s t á 
t r a b a í j a n d o a c t i v a m e n t e e n e l 
e s c l a r e c i m i e n t o d e l o s h e c h o s 
E L J E F E D E I N S P E C T O R E S Y A 
C R E E T E N E R U N A P I S T A 
T e r m i n a d a l a i n v e s t i g a c i ó n 
e n W a s h i n g t o n , r e m i t i r á a l a 
H a b a n a l o s d a t o s o b t e n i d o s 
U N A S P E C T O D E L A C O N C U R R E N C I A E N L A V E L A D A Q U E E N L O S S A L O N E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " O F R E C I O L A U N I O N 
V A S C O - E S P A Ñ O L A A Z U L O A G A Y U R A N G A 
N a í e A. de VI 
autor dramit 
e s t i m a d a « - _ 
a Liga de T A K D E P R E T E K D I O 1 N C E N -
^ C A S A D O N D E S E 
pa Gregono m R E F U G I A R O N L O S 
1 cisma de Oc^ S O L D A D O S 
A ' ^ W e de J a t l b o n i c o c o m u n i 
'••tubí ^ G o b e r n a c i 6 n q u e a l c o n s 
^ una p a r e j a d e l e j é r c i t o e n 
A pe 
Ahorros ¿ • J J J » 0 1 " ^ ^ de la c o l o n i a " L a s M u 
^ P a r a sorprender a u n g r u p o d e 
¿ S 4 ; 0 5 Que Jugaban a l p r o h i b i d o , 
^ oi. naron e h i c i e r o n a g r e -
n machetes, h a c h a s , g u a t a c a s 
uos. v i é n d o s e p r e c i s a d a | l a 
a disparar c o n t r a s u s a g r e -
« M o S f ^ í 6 , 1 0 8 d i s P a f o s l a p a r e j a 
^ o r e o í • -Ver 61 m o t í n : l o s b a l -
^ d o ^ f a r o n el aitaxiue y 108 
^ la c a « ^ , n qUfi i r a r e f u g i a r s e 
tk- Desd! m a y o r a l d e l a c o l o -
^ Por t l i l f e luga!r P i d i e r o n a u x i -
" ^ s a r ; * 1 1 0 a l d e s t a c a m e n t o , 
a i* es 66 d i s p o n í a n a d a r 
" E ^ t e M ^ f a ^ e n t o n c e s a c u d i ó e l 
-Mano i P e r n á n d e z 
L O S I L U S T R E S V A S C O S 
P o c o d e s p u é s d e l a s n u e v e , h i c i e -
r o n s u e n t r a d a e n l o s ¿ j a l o n e s d e l a 
r e d a c c i ó n d e l D I A R I O l o s i l u s t r e s 
v a s c o s , s e ñ o r e a Z u l o a g a y U r a n g a , 
e n c u y o h o n o r s e c e l e b r a b a l a v e l a -
d a , o r g a n i z a d a p o r l o s d e L a U n i ó n 
V a s c o - e s p a ñ o l a , y a l o s q u e J a c o n c u -
r r e n c i a , q u e e r a s e l e c t a y d i s t i n g u i -
d a y q u e a b r i l l a n t a b a l a g r a c i a , l a 
e l e g a n c i a y l a b e l l e z a d e g r a n n ú -
m e r o d e h e r m o s a s d a m a s y d a m i t a s , 
t r i b u t ó u n a v i b r a n t e , c a l u r o s a y c a - ¿ ^ - " , ^ ^ 0 
n n o s a a c o g i d a . 
L A S O L E M N E V E L A D A 
«Tío c o n r e -
a d o c e d e 
a S í u e ? 0 t a m b i é n , d a n d o 
S do8 S0VaeH 108 a m o t i n a d o s . 
^ 'a i ^ t 0 8 de l a p a r e ^ r e -
^ H o m e n a j e d e l V i c e P r e s i -
í e D t e E l e c t o a M a c h a d o 
L a p r e s i d í a e l s e ñ o r M i n i s t r o d e 
E s p a ñ a , r o d e a d o d e l o s s e ñ o r e s Z u -
l o a g a y U r a n g a , e l p r e s i d e n t e d e H o -
n o r , n u e s t r o S u b d i r e c t o r , s e ñ o r L e ó n 
I c h a s o , e l D o c t o r J o s é I . R i v e r o , D i -
r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , e l P r e s i d e n t e d e l a E m p r e s a , s e -
ñ o r C o n d e d e l R i v e r o , e l C ó n s u l G e -
n e r a l d e E s p a ñ a , s e ñ o r I t u r r a l d e ; 
e l P r e s i d e n t e d e L a U n i ó n V a s c o E s -
p a ñ o l a , seno:* F r a n c i s c o B u t r ó n , e l 
V i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r F é l i x G a r m e n -
d í a , e l S e c r e t a r i o , S a t u r n i n o Z a -
b a l a , e l T e s o r e r o J o s é O p i t t z , el V i -
c e p r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l d o c -
t o r G a r c í a M ó n , e l P . F á b r e g a s , V i -
c a r i o p r o v i n c i a l d e l o s E s c o l a p i o s , e l 
P . L l ó r e n t e ; e l S e c r e t a r i o d e l a A s o -
c i a c i ó n d e l a P r e n s a , s e ñ o r V i c t o r i a -
n o ; e l s e ñ o r A r m a n d o C u e r v o , e l V i -
c e p r e s i d e n t e de l a E m p r e s a d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , s e ñ o r A l v a r ó 
y t o d o s l o s R e d a c t o r e s y R e p ó r t e r s 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , e m -
p l e a d o s d e s u A d m i n i s t r a c i ó n , e l s e -
ñ o r A d o l f o R . A r e l l a n o , e n r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l C l u b R o t a r l o , e l A d m i n i s -
t r a d o r s e ñ o r J o a q u í n P i n a ; e l D i r e c -
t o r de " L a N o c h e " , s e ñ o r L e o p o l d o 
F e r n á n d e z R o s . e l m a e s t r o B e n j a m í n 
O r b ó n , S r . H e r n á n d e z G u z m á n . A d -
m i n i s t r a d o r d e " L a L u c h a " , e l r e -
d a c t o r d e " L a P o l í t i c a C ó m i c a , se - t a ñ o 
ñ o r F r a n c i s c o C u e n c a y m u c h a s p e r -
s o n a s m á s . 
E l s o l e m n e y b r i l l a n t e a c t o s e 
a b r i ó c o n e l G u e r n l k a k o A r b o l a , 
H i m n o d e V a s c o n i a , q u e c a n t ó m a -
g i s t r a l m e n t o l a C o r a l d e L a U n i ó n 
V a s c o - e s p a ñ o l a . 
Y l u e g o o c u p ó l a t r i b u n a , , n u e s t r o 
S u b d i r e c t o r , s e ñ o r L e ó n I c h a s o , P r e -
U N i H H F U E M U E R T O 
E A P U Ñ A L 
P O i l A S U N T O S D E M E R O 
R e s u l t a r o n c i n c o h e r i d o s a l 
c h o c a r a y e r d o s a u t o m ó v i l e s e n 
l a c a l l e F á b r i c a y A l a m b i q u e 
E n l a e s q u i n a d e l a s c a l l e s S a n -
t a C l a r a y S a n P e d r o , f u é h e r i d o , 
d e t r e s p u ñ a l a d a s e n l a s r e g i o n e s 
p r e c o r d i a l . I n g u i n a l y g l ú t e a i z q u i e r -
d a s J o s é M a y o , e n g r a s a d o r d e l v a -
p o r a m e r i c a n o " S a n B l a s , " q u e e n -
t r ó a y e r e n e s t e p u e r t o , e s p a ñ o l , de 
v e i n t i o c h o a ñ o s d e e d a d . C o n d u c i d o 
a E m e r g e n c i a s , f a l l e c i ó s o b r e l a m e -
s a d e o p e r a c i o n e s . 
S u a g r e s o r , q u e f u é d e t e n i d o , s e 
n o m b r a R i c a r d o M a r t í n e z , de E s p a -
ñ a , f o g o n e r o d e l m i s m o v a p o r "que 
e l o c c i s o , y d e c u a r e n t a y d o s a ñ o s 
d e e d a d . P r e s e n t a b a i s í n t o m a s d e 
b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , 
a ú n c u a n d o n o s e e n c o n t r a b a e n es -
t a d o d e e m b r i a g u e z . 
M a r t í n e z p r e s t ó , h a c e t i e m p o , a n -
t e s db N o c h e B u e n a , e s t a n d o e l v a -
i p o r e n B o s t o n , t r e i n t a p e s o s a M a -
I y o , p a r a q u e l o s g i r a r a a l a f a m i -
l i a , d i n e r o q u e M a y o ñ o l e h a b í a d e -
v u e l t o . 
A y e r , M a r t í n e z y i d i ó a l m a y o r d o -
m o d e l b a r c o , s e ñ o r N o o r e , d i e z p e -
s o s y c o m p r ó d o s c o r o n a s d e f l o r e s , 
y f u é a l c e m e n t e r i o a c o l o c a r l a s e n 
l a t u m b a dei s u h e r m a n o J o s é M a -
r í a M a r t í n e z , q u e f a l l e c i ó a s f i x i a d s 
e n e l b a r c o a n u n c i a d o r d e l " I r o n -
b e e r . " e n b a h í a , e l p r i m e r d o m i n -
go d e c a r n a v a - N o e n c o n t r ó l a t u m -
b a d e s u h e r m a n o y d e j ó l a s c o r o -
n a s s o b r e u n a c u a l q u i e r a . 
V o l v i ó a l v a p o r y p i d i ó o t r o s c i n -
c o p e s o s a'i m a y o r d o m o , y s e d i r i -
g i ó a l c a f é s i t o e n S a n P e d r o y S o l , 
i n g i r i e n d o a l l í b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
A l l í e n c o n t r ó a M a y o , q u e l e p i d i ó 
c i n c o p e s o s . M a r t í n e z se l o s d i ó y l e 
r e c o f d ó q u e l e d e b í a t r e i n t a . M a -
y o l o n e g ó v s o s t u v i e r o n u n a d i s c u -
s i ó n , e n e l c u r s o d e l a c u a l , d e c l a r a 
M a r t í n e z q u e M a y o l e h i z o d o s d i s -
p a r o s d e r e v ó l v e r , y l u e g o , l e a g r e -
d i ó c o n u n c u c h i l l o , y é l . s e l o q u i -
t ó y l e h i r i ó c o n e l m i s m o , c a u s á n -
d o l e l a m u e r t e . 
M a r t í n e z I n g r e s ó e n el v i v a c , p o r 
o r d e n d e l d o c t o r j u e z C a s t e l l a n o s , d e 
g u a r d i a a n o c h a , e n u n i ó n d e l s e c r e -
C a r l a s R . . M o r a l e s . 
L A S V A L I J A S P O S T A L E S 
E n l a s a l t a s e s f e r a s d e l G o -
b i e r n o s e v i e n e p r e s t a n d o 
a t e n c i ó n p r e f e r e n t e a l a s v a l i -
j a s p o s t a l e s . 
S e a s e g u r a q u e h a y f a n c í o -
n a r l o s q u e n o \ l \ e n , e m b a r g a -
d o s p o r e l e s t u d i o a n t e a d o en. 
t o r n o d e es*. í s u r ^ p , 4 u ^u. I r a s -
c e n « 3 e n c J a d e s c o n o c e m o s b a s t a 
a h o r a . 
¿ N o , c u e n t a c o n v a l i j a s s u -
f i c i e n t e s e l ( D e p a r t a m e n t o d e 
C o m u n i c a c i o n e s ? ¿ L a s q u e 
e x l s t e i i s e b a i l a n i n s e r v i b l e s 
b a s t a e l p u n t o d e c o n s t i t u i r 
u n a i m p d r i o s a y u r g e n t e n e c e -
s i d a d r e p o n e r l a s ? 
E 
P A R A E L B A N Q U E T E A 
Z l 
de 1 9 2 5 . H a b a n a , m a r z o 
A l a H o n o r a b l e C á m a r a de 
p r e s e n t a n t e s d e l a R e p ú b l i c a . 
C i u d a d . 
C o n p r o f u n d a s o r p r e s a h e l e i d o 
q u e e l H o n o r a b l e S e n a d o d e l a R e -
p ú b l i c a a p r o b ó u n p r o y e c t o de L e y , 
e n e l c u a l s e e x i g e l a c o n d i c i ó n d e 
s e r c u b a n o p o r n a c i m i e n t o , p a r a p o -
d e r o b t e n e r e n C u b a l a s d i g n i d a d e s 
e c l e s i á s t i c a s de O b i s p o . A r z o b i s p o , 
D e l e g a d o « A p o s t ó l i c o y o t r a s . N a c e 
m i a d m i r a c i ó n d e l h e c h o s o b r e m a n e -
r a e x t r a ñ o de v e r a l a p o t e s t a d c i -
v i l , l e g i s l a n d o e n a s u n t o s e c l e s i á s t i -
A m p i i a n d o n u e s t r a i n f o r m a c i ó n 
d e a y e r s o b r e l a s u s t r a c c i ó n d e v a -
l o r e s p o r v a l o r d e v e i n t e m i l p e s o s 
e n a c c i o n e s d e l a N u e v a F á b r i c a d e 
H i e l o , d e s t i n a d o s a l o s E s t a d o s U n i -
d o s , p o d e m o s a s e g u r a r q u e s e e s t á 
a c t u a n d o c o n g r a n a c t i v i d a d e n e l 
a s u n t o . 
D i c h o s v a l o r e s f u e r o n d e p o s i t a d o s 
e n C o r r e o s e n dos c e r t i f i c a d o s , e l 
d í a v e i n t e , d e t r e s a c u a t r o d e l a 
t a r d e , y p a s a r o n a l a b a l i j a d e v a -
l o r e s a l a s s e i s , p a r a r e m i t i r l o s a l 
d í a s i g u i e n t e , v í a K e y W e s t , a B r o o - " 
k l y n , ' l u g a r d e s u d e s t i n o . L a b a l i -
j a t e n i a s u c a n d a d o r o t a t o r i o , n o 
f u é v i o l e n t a d o , v s u n u m e r a c i ó n l l e -
g ó i n t a c t a h a s t a e l c o n d u c t o r a m -
b u l a n t e d e K e v W e s t & J a c k s o n v i -
l l e . q u i e n di<^ c o m o b u e n a l a r e p e -
t i d a b a l i j a y l o s p a q u e t e s c e r t i f i -
c a d o s q u e r e c i b i ó . 
E l j e f e d e l o s i n s p e c t o r e s , s e ñ o r 
G i o l , a q u i e n e n t r e v i s t a m o s , n o s 
m a n i f e s t ó q u e l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
p e r m a n e c e r á n e n s e c r e t o , h a s t a d a r 
c o n l o s a u t o r e s d e l a s u s t r a c c i ó n ? 
c u y a p i s t a (:i-ee t e n e r d e s c u b i e r t a , 
tíe h a p a s a d o u n c a b l e g r a m a a l j e -
fe d e i n s p e c t o r e s d e C o r r e o j d e W a s -
h i n g t o n , d á n d o l e c u e n t a , d e l c a s o , 
p a r a s u a c t u a c i ó n e n l o s E o t a d o s 
U n i d o s . 
L o s C e r f I f i c a d o s 
E l p r i m e r c e r t i f i c a d o , c o n e l n ú -
m e r o 3 4 8 5 1 , c o n t e n í a : c a t o r c e t í -
t u l o s c o n v a l o r n o m i n a l d e c i e n pe -
s o s c a d a ur .o . c o n o c h o c u p o u c s m a r -
c a d o s d e l 3 5 S 6 a l 3 5 9 9 ; d o c e t í t u -
l o s d e l m i s m o v a l o r , c o n o c h o c u -
p o n e s , m a r c a d o s de los n ú m e r o s 1 9 7 2 
a l 1 9 8 3 . 
E l o t r o c e r t i f i c a d o c o n t e n í a lo s i -
g u i e n t e : t r e i n t a T í t u l o s d e l m i s m o 
v a l o r c a d a u n o . c o n o c h o c v p o n e s , 
m a r c a d o s c o n los n ú m e r o s 1.709 a l 
1 7 4 4 . 
A h o r a s e c a l c u l a q u e lo i ' - .Lra ído 
p a s a de Tos v e i n t e m i l p e s o s . 
P o r e l D e p a r t a m e n t o d e C;.^mui;, .-
c o c i e n e s s e h a p e d i d o a! !>. p i i r t a -
m e n t o d e W a s h i n g t o n , q u e u u a v e z 
t e r m i n a d a a l l í l a l a b o r i n v e s u g a -
o o r a . s o r e m i t a n a l D e p a r t a n i e u t o i 
d e C o r r e o s d e C u b a , l u « p a p e l e s e n -
c o n t r a d o s y l o s s o b r o s q u e los c o n -
E l A r t í c u l o 2 6 d e l a C o n s t i t u c i ó n ¡ t e n í a n . 
R e - d i c e : " E s l i b r e l a p r o f e s i ó n de t o d a s . U o s c e r t i f i c a d o s i b a n d i r i g i d o . ; a l 
l a s r e l i g i o n e s , a s í c o m o el e j e r c i c i o ! t - e ñ o r J o s e p h O b e r m c y o r , y e l o t r o 
E N D E F E N S A D E L A I G L E S I A , A N T E L A A M E N A Z A , 
A L Z A S U V O Z A U T O R I Z A D A E L I L U S T R I S I M D S E Ñ O R 
O B I S P O D E P I N A R D E L R I O , M O N S . M A N U E L 
E n u n p e r i t o c o n c i e n z u d a m e n t e d o c u m e n t a d o , e l A d m i n i s t r a d o r 
A p o s t ó l i c o d e l a A r c h i d i ó c e s i s d e l a H a b a n a s e d i r i g e a l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s s o b r e e l a s u n t o d e l a c i u d a d a n í a 
d e t o d o s l o s c u l t o s , s i n o t r a l i m i t a -
c i ó n q u e e l r e s p e t o a l a m o r a l c r i s -
t i a n a y a l o r d e n p ú b l i c o " . 
L a I g l e s i a C a t ó l i c a e s t a r á s e p a r a -
d a d e l E s t a d o e l c u a l , no p o d r á s u b -
v e n c i o n a r e n c a s o a l g u n o n i n g ú n 
c u l t o . 
L a c o r t a p i s a p u e s t a p o r l a Corus'-
t i t u c i ó n a e s t a g a r a n t í a , es l a m o -
r a l c r i s t i a n a : p o r m á s q u e e l o r d e n 
p ú b l i c o , n a d a t i e n e q u e t e m e r de l a 
m o r a l , c u a n d o es r e a l m e n t e c r i a t i a 
a l s e ñ o r H e n r y L . L i e b m a n n 
B a n q u e t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
a l P r e s i d e n t e E l e c t o d e 
l a R e p ú b l i c a 
H \ S I D O T R A N S F E R I D O P A R A 
E L D L 1 4 D E A B R I L 
e o s . e n l o s q u e a m a y o r a b u n d a m i e n - , n a ( a u n q u e p u e d a s e r q u e a l i g u n a 
S e ñ o r 
• S e ñ o r 
S e ñ o r 
S e ñ o r 
S e ñ o r 
S e ñ o r 
¿ & \ a n ^ d)el d í a . t e n 
« W 1 ^ que t í • T e l é « r a f o ' 
ctfW C d . ? 6 ^ R e D ó h , ^ ^ e s i d e n t e ' s i d e n t e d e H o n o r d e l a U n i ó n V a s c o -
Rosa ' d o c t o r r'-'--1 «• " ^ « n 1» n u m e r o s a c o n -
a l 
de 
osa. o f r e c í t i OCtor C a r -
^ e r n a d L ! e n e r a l M a -
H n t * a ^ C o i í i d e n t e de l a 
> W S C a r ó : a i í „ r m o F e r n á n -
e s p a ñ o l a , a q u i e  l a n u m e r o s a 
c u r r e n c i a s a l u d ó c o n u n a c a l u r o s a 
s a l v a d e a p l a u s o s . Y e l s e ñ o r I c h a s o 
p r o n u n c i a u n e l o c u e n t e d i s c u r s o v 
h a c e u n i n s p i r a d o y v a r a n t e e l o -
g i o de l o s i l u s t r e s h o m e n a j e a d o s , s e -
ñ o r e s Z u l o a g a y U r a n g a . 
p e r -
a m -
D i c e 
I t e r i o s a 
q u e " p o r i r r e s i s t i b l e y m i s -
a s o c i a c l ó n d e I d e a s l a p r e -
s e n c i a d e s u e x i m i o p a i s a n o , e l p r o -
ó ñ T ^ 8 G u i l l e r m n ^ I c e r d e l P ^ c e l c o n t e m p o r á n e o I g n a -
a or T o r r e s o l a R o s a c í o Z u l o a g a e v o c a b a e n s u m e m o r i a 
r,1eean ^ ' ^ c l ó n "d^i i Í S l o n a d o 3 I a v e n e r a n d a f i g u r a d e a q u e l c a b a -
d e l a p l u m a . 
C H O Q U E E N T R E D O S A U T O S , C I N -
O O H E R I D O S 
E n l a e s q u i n a de l a s c a l l e s F á -
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
E S D E T E N I D O E N L O S E S T A -
D O S U N I D O S U N D E L I N C U E N T E 
D E N U N C I A D O D E S D E L A 
H A B A N A 
fe 
« ^ s o í a í 1 1 6 ^ g a m o f nbanquet"e" U e n T o e l a e s p a d a y 
^ u i e n » , - . I ^ e . d p . h i ^ ° r e s e n t e a a q u e l v a r ó n f u e r t e p o r s u I n d o m a "aje, Uo b a y a n 
^ n d o a s i s t i r b l e e n e r g í a y f u e r t e p o r s u b o n d a d 
^ a » ' ^ v(len por i J ^ 1 ^ 0 l a p a t r i a r c a l , a q u e l i n s i g n e p e r i o d i s t a . 
h0le l " T e l S ^ . 8 - y l 
0 ' 1 ( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 7 . — E l i n -
d i v i d u o T h e o d o r e B a r t o l l i . a c u s a d o 
p o r l a s a u t o r i d a d e s d e ,1a H a b a n a d e 
h a b e r h e c h o e f e c t i v o a n t e s d e s a l i r 
d e C u b a u n g i r o f a l s o s o b r e u n b a r -
c o d e W a s h i n g t o n , l l e g ó a l o s E s -
t a d o s U n i d o s e n N o v i e m b r e d e 1 ^ 2 2 
y a n u n c i ó q u e s e i b a a d e d i c a r a h a -
c e r c a m p a ñ a e n f a v o r d e l o s r e f u -
g i a d o s d e l C e r c a n o O r i e n t e . A e s t e 
r e s p e c t o h a b l ó m u c h o d e l a s t r á g i -
c a s c o n d i c i o n e s e n q u e q u e d ó E s m i r -
n a d e s p u é s d e s e r d e v a s t a d a p o r l o s 
t u r c o s . F u é d e t e n i d o e l p a s a d o d o -
m i n g o en é s t a e n v i r t u d d e u n m a n -
d a m i e n t o d e d e p o r t a c i ó n a c u s á n d o l e 
h a b e r e n t r a d o i l e g a l m e n t e e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
I 
T e n d r á l u g a r e s t a n o c h e a l a s 
n u e v e e n e l S e v i l l a , , y e s t a r á 
a m e n i z a d o p o r u n a b a n d a m i l i t a r 
E s t a n o c h e , a l a s n u e v e , s e e f e c -
t u a r á e n e l H o t e l S e v i l l a , e l b a n q u e -
t e o r g a n i z a d o p o r e l C o m i t é P r o -
Z u l o a g a - U r a n g a , e n h o n o r d e l o s d o s 
i l u s t r e s p i n t o r e s . 
H e a q u í l a l i s t a d e a d h e s i o n e s r e -
c i b i d a s . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o de 
E s p a ñ a . 
S e ñ o r C o n d e d e l R i v e r o . 
i S e ñ o r J o s é H e r n á n d e z G u z m á n . . 
i S e ñ o r N a r c i s o M a c i á . 
D o c t o r J o s é I . R i v e r o . 
S e ñ o r J o a q u í n P i n a . 
D o c t o r M a n u e l A b r i l . 
• S e ñ o r L e o p o l d o F e r n á n d e z R o s s . 
R a f a e l S á n c h e z Y a g o . . 
J a i m e V a l l s . 
S a b á s E . A l v a r é . 
J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
M a r i a n o M i g u e l . 
J o r g e M a ñ a c h . 
S e ñ o r F r a n c i s c p R u b i o . 
S é ñ o r J o s é H e r n á n d e z B a u z á . 
S e ñ o r J o s é I n c l á n G a l á n . 
S e ñ o r R a f a e l S u á r e z S o l í a . . 
S e ñ o r J o s é * L e i c e a , P r e s i d e n t e 
C e n t r o V a s c o . 
M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n f e l l z . 
S e ñ o r J e s ú s M a r í a B o u z a . 
S e ñ o r J o s é F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
S e ñ o r . E r n e s t o P é r e z d e l a i R i v a . 
S e ñ o r B e r n a r d o S o l l s . 
S e ñ o r G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a . 
S e ñ o r J e s ú s C o r r e d o y r a . 
S e ñ o r J o s é R o d r í g u e z . 
S e ñ o r M a n u e l d e l B u s t o . 
D o c t o r F e d e r i c o E d e l m a n . 
i S e ñ o r F e m a n d o T a r a z o n a . 
S e ñ o r J o s é A . C a b a r g a . 
( S e ñ o r F r a n c i s c o Z a y a s . 
S e ñ o r R i c a r d o V e l o s o . 
S e ñ o r V i c t o r i a n o G o n z á l e z . 
D o c t o r A n t o n i o S á n c h e z B u s t a -
m a n t e . 
S e ñ o r F r a n k S t e i n h a r t . 
S e ñ o r V í c t o r C a m p a . 
S e ñ o r A . D i g ó n . 
M r . M a r t y n , A d m i n i s t r a d o r d e l N a -
t i o n a l C i t y B a n k o f Ne-w Y o r k , H a -
b a n a . 
S e ñ o r E s t e b á n S o t o . 
D o c t o r E m i l i o d e l R e a l . 
D o c t o r I g n a c i o P l á . P r e s i d e n t e d e 
l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
D o c t o r J u a n L H t e r a s . 
S e ñ o r A r m a n d o C u e r v o . 
S e ñ o r J o s é S o l í s . 
S e ñ o r L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z . 
d e l 
t o l a l e g i s l a c i ó n de l a I g l e s i a e s p e r 
f e c t a . 
C u b a J a m á s d e u n m o d o t a n d i -
r e c t o , h a b í a i n v a d i d o e l c a m p o e x -
c l u s i v a m e n t e J u r i s d i c c i o n a l d e l a 
I g l e s i a , l a c u a l s e p a r a d a d e l E s t a d o , 
p o r l a C o n s t i t u c i ó n , h a l l ó en é s t a , 
h a s t a h o y , g a r a n t í a s p a r a v i v i r c o n 
l a l i b e r t a d q u e p o r s u n a t u r a l e z a r e -
c l a m a e l o r d e n e s p i r i t u a l , e l p r i n c i - <lue e s 
p a l d e t o d o s l o s ó r d e n e s , y e l q u e ' 
n u n c a h a t r o p e z a d o c o n l o s o t r o s , 
a n o s e r q u e é s t o s v i n i e s e n a d a r c o n -
t r a a q u é l . 
Y e s t a n t o m á s d o l o r o s o , c u a n t o 
q u e C u b a , c e l o s a d e s u I n d e p e n d e n -
c i a , n o h a p e r m i t i d o q u e s e l e p o n -
g a n c o r t a p i s a s : e s t a L » y l a p o n e 
e x c l u s i v a m e n t e a l a I g l e s i a C t ó l i c a . 
P u e d e n v e n i r a C u b a B o n z o s y L a -
m a s , C h i n o s y J a p o n e s e s p o r q u e n o 
s o n O b i s p o s n i A r z o b i s p o s : l a L e y 
n o l e s e x i g e l a c o n d i c i ó n d e c u b a -
n o s n a t i v o s . 
V 
b i e n p a r a d a d e 
E L D I A C U A T R O L L E G A R A E L 
D R . C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
E l d í a c u a t r o d e a b r i l p r ó x i m o , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e g a r á a e s -
t e p u e r t o , d e s p u é s d e s u g r a n t r i u n -
fo d i p l o m á t i c o e n l a c a p i t a l d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e l i l u s t r e c o r o n e l 
C o s m e d e l ¿ T o r r i e n t e , n u e s t r o e m -
b a j a d o r e n W a s h i n g t o n , q ú e a n o m -
b r e d e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a 
h a o b t e n i d o l a r a t i f i c a c i ó n , p o r e l 
S e n a d o a m e r i c a n o , d e l t r a t a d o H a y -
Q u e s a d a . e n v i r t u d d e l . c u a l C u b a 
h a l o g r a d o l a r e i n t e g r a c i ó n a s u s o -
b e r a n í a ¿ o u n p e d a z o d e s u t e r r i -
t o r i o . 
C o n e l f i n d e h a c e r a l d o c t o r T o -
r r i e n t e e l r e c i b i m i e n t o q u e m e r e c e 
s u p a t r i ó t i c a a c t u a c i ó n e n f a v o r d e : 
l o s i n t e r e s e s d.e l a R e p ú b l i c a , m e ^ 
c o m p l a z c o e n c i t a r p o r e s t e m e d i o a j 
l o s v e t e r a n o s de l a I n d e p e n d e n c i a , ! 
I ¡ a l o s e m i g r a d o s r e v o l u c i o n a r i o s , a . 
( l o s c o n s p i r a d o r e s d e l a r e v o l u c i ó n , ; ^ a d ° ' dlc,e f l A r t í c u l o , 
a l a s h i j a s d e l o s v e t e r a n o s , a l o s J 
h i j o s de l o s v e t e r a n o s , a l a C o l u m -
n a d e D e f e n s a N a c i o n a l , y a c u a n -
t a s a s o c i a c i o n e s p a t r i ó t i c a s e x i s t a n 
a c t u a l m e n t e , a f i n d e q u e c o n c u r r a n 
d i c h o d í a y h o r a , p a r a h o n r a r a e s -
t e g r a n c u b a n o c o m o se m e r e c e . 
E n l a E x p l a c a d a d e l a C a p i t a n í a ! r a d o « 
d e l P u e r t o p o d r á n s i t u a r s e t o d a s l a s ' Y e l s e a c e r c a a e l l a e l E s t a d o , s e a 
p e r s o n a s q u e d e s e e n t e s t i m o n i a r a m p a r a h a b l a r , que h a b l a n d o se e n t l e n -
C o s m e d e l a T o r r i e n t e l a d e n l o s h o m b r e s 
v e z , é s t a n o s a l g a 
l a s m a n o s de a q u é l . 
A c e p t a , p u e t í , l a C o n s t i t u c i ó n to 
d a s l a s r e l i g i o n e s , c o n s u s c u e r p o s i M a c h a d o 
de l e y e s y s u s . r e g l a s do g o b i e r n o . 
N o y a L e y ; a l g o m á s : e s C o n s t i -
t u c i o n a l , n o p o r d e r e c h o h u m a n o , s i -
no p o r d e r e c h o D i v i n o , p o r d e r e c h o 
n a t u r a l , e n l a I g l e s i a , s e r u n i v e r s a l 
l a n o t a c o n q u e v u l g a r m e n t e 
se l a d e f i n e , l l a m á n d o l a " C a t ó l i c a . " 
" I g l e s i a C a t ó l i c a " . S e r c a t ó l i c a l a 
I g l e s i a s i g n i f i c a q u e es u n i v e r s a l , n o 
p a r a u n p u e b l o ; s i n o p a r a t o d o s l o s 
p u e b l o s , de m o d o q u e s i l a u n i d a d 
do l a s N a c i o n e s s e c o n s t i t u y e p o r u n a 
f a m i l i a é t n i c a , p o r u n a r a z a , p o r u n 
t e r r i t o r i o , l a u n i d a d d e l c a t o l i c i s m o 
se 
l o s h o m b r e a e n e l s e n o d e l a I g l 
s i a , a l a q u e p o r e s o l l a m a m o s " M a -
d r e " ' , " S a n t a M a d r e I g l e s i a C a t ó l i -
c a " y e n e l l a c o n s i g u i e n t e m e n t e , l o s j 
h o m b r e s t o d o s s o m o s h e r m a n o s ; y i 
p o r l a u n i d a d de t e r r i t o r i o d e t o d o l 
el m u n d o . L a f a m i l i a h u m a n a , e s l a 
q u e f o r m a d e h e c h o o de d e r e c h o l a 
I g l e s i a . 
A s í c o m o e n u n a N a c i ó n e x i s t e e l 
d e r e c h o de t o m a r s u s g o b e r n a n t e s 
e n t r e l a m u l t i t u d d e s u s c o n c i u d a -
d a n o s , n a d i e p u e d e n e g a r l e e s e d e r e -
c h o , c o m o t o d o s l o s h o m b r e s d e l 
m u n d o c a t ó l i c o s o n c i u d a d a n o s d e l a 
I g l e s i a , t i e n e é s t a a b s o l u t o d e r e c h o 
de t o m a r de e n t r e e l l o s a s u s g o b e r -
n a n t e s , y a d e l g o b i e r n o C e n t r a l c o -
m o es e l P a p a , y a l o s d e l a s p r o v i n -
c i a s q u e v i e n e n a s e r l a D i ó c e s i s . 
L a L e y a t a c a l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n 
d e l a I g l e s i a , l a c u a l a d m i t i d a p o r 
n u e s t r a C a r t a F u n d a m e n t a l , t i e n e 
d e r e c h o a e s t a b l e c e r s e en C u b a t a l 
c o m o es . y t a l c o m o e s , c o n e l d e r e -
c h o d e b u s c a r l o s g o b e r n a n t e s e t c . , 
e s t á g a r a n t i z a d o p o r e l A r t í c u l o 2 6 
c i t a d o . L u q g o l a L e y es a n t i c o n s t i -
t u c i o n a l . 
L a I g l e s i a e s t a r á s e p a r a d a d e l E s -
Y e l E s t a d o 
d e l a I g l e s i a , p o r q u e c u a n d o u n o s e 
s e p a r a de o t r o l o s d o s m ú t u a m e n t e 
s e a l e j a n . E n t o n c e s ¿ p o r q u é ol E s -
t a d o s e u n e p a r a p e r j u d i c a r l a , s i n o 
s e a c e r c a a e l l a p a r a f a v o r e c e r l a ? 
S i e n d o l i b r e l a I g l e s i a , e l E s t a d o n o 
d e b e m e t e r s e c o n e l l a , e s t a n d o s e p a -
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d o l 
b a n q u e t e h o m e n a j e , q u e s e o f r e c e r i 
e n l o s s a l o n e s d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a , a l g e n e r a l G e r a r d o 
M o r a l e s , p r e s i d e n t a e l e c -
to de l a R e p ú b l i c a y p r e s t i g i o s o -so-
c i o do a q u e l i n s t i t u t o , c t e l e b r ó 'SésíéV.* 
l a n o c h e d e l m a r t e s , ú l t i m o , a d o p -
t a n d o l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
P r i m e r o : H a c e r p ú b l i c o , p o r m e -
d i o do l a , P r e n s a ; p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s a d -
h e r i d o s , q u e d i c h o h o m e n a j e , a VJC-
g o d e l a p r o p i a C o m i s i ó n , h a s i .'o 
t r a n s f e r i d o p a r a e l s á b a d o c u a t r o ü e 
a b r i l , a l a s o c h o y t r e i n t a d e l a n u -
c h e , e n v e z d e l v i e r n e s t r e s , en- p r i n -
c i p i o a c o r d a d o . 
S e g u n d o : C o n s i d e r a r i n v i t a d o s c s -
c o n s t i t u y e p o r l a u n i ó n de t o d o s P e a l e s , n o o b s t a n t e s u c o n d i c i ó n de 
r e  e  e l s e  e l  I l e - s o c i o 5 , a l o a s e ñ o r e s C a r l o s d e l a 
R o s a , v i c e p r e s i d e n t e e l e c t o d e l a 
R e p ú b l i c a ; E x c m o . s e ñ o r d o n A l f r e -
d o de M a r i á t e g u i . m i n i s t r o de E s p a -
ñ a e n C u b a ; E x c m o . s e ñ o r d o n L a u -
r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , p r e s i d e n t e t i -
t u l a r d e l C a s i n o e l l t m o . s e ñ o r d o n 
J o a q u í n d e I t u r r a l d e , c ó n s u l g e n e -
r a l d e E s p a ñ a ; d e s i g n a n d o u n a C o -
m i s i ó n f o r m a d a p o r l o s s e ñ o r e s S a l -
v a d o r S o l e r , E d u a r d o E s c a s e n a y 
J u a n M a n u e l R u i z , p a r a v i s i t a r l e s y 
h a c e r l e s c o n o c e r e l a c u e r d o . 
T e r c e r o : C o m i s i o n a r a l o s p r o p i o s 
s e ñ o r e s p a r a q u e v a y a n e n b u s c a 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
D O S N U E V O S C O M E T A S 
( D e l O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . ) 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a s a B l a n c a , m a r z o 2 7 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Se h a n d e s c u b i e r t o d o s n u e v o s 
c o m e t a s . E l p r i m e r o , S c h a i n , e u 
H a m b u r g o , de o n c e n a m a g n i t u d , s a 
e n c u e n t r a a l O e s t e y c e r c a d e B e t a 
d e l a V i r g e n ; e l s e g u n d o . R e í d , e n 
C i u d a d d e l C a b o , d e o c t a v a m a g n i -
t u d , a u n o s d i e z g r a d o s h a c i a e l 
S u r d e l a e s p i g a de l a m i s m a c o u s -
t e l a c i ó n . 
M i l l a s . 
t , 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
d o c t o r 
g r a t i t u d d e l p u e b l o c u b a n o . 
G e n e r a l P e d r o E . B e t a n c o u r t . 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o N a c i o n a l 
d e V e t e r a n o s de l a I n d e p e n d e n c i a . 
y l a s I n s t i t u c i o n e s . 
P o r o t r a p a r t e , no c r e a l a r e s p e t a -
b i l í s i m a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . 1 9 ) 
E X P O S I C I O N Z U L O A G A 
E l g e n i a l p i n t o r d o n I g n a c i o Z u -
l o a g a , c o r r e s p o n d i e n d o a r e i t e r a d a s 
s ú p l i c a s d e s i g n i f i c a d o s e l e m e n t o » 
s o c i a l e s , h a r e s u e l t o , de a c u e r d o con, 
e l e e f i or p r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s -
p a ñ o l , p r o r r o g a r l a e x p o s i c i ó n d e 
s u s o b r a s h a s t a e l m a r t e s 31 d e l o s 
c o r r i e n t e g , s u b s i s t i e n d o e l h o r a r i o 
d e v i s i t a a c t u a l , o s e a de s i e t e a, 
o n e s de l a n o c h e e x c l u s i v a m e n t e . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 c í e 1 9 2 5 
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P a l a b r a s d e g r a t i t u d 
L a d i s c u s i ó n d e l T r a t a d o H a y -
Q u e s a d a e n e l S e n a d o d e los f i a -
d o s U n i d o s , h a d a d o m o t i v o a l a 
p r e n s a d e l o s p a í s e s J i i s p a n o a m e r i -
c a n o s p a r a m o s t r a r , n<y s ó l o s u s s i m -
p a t í a s a C u b a , c u y a j u s t a c a u s a d e -
f e n d i ó c o n n o b l e e n t u s i a s m o , s ino 
p a r a e x t e r i o r i z a r los s e n t i m i e n t o s d e 
f r a t e r n a l a d h e s i ó n q u e nos u n e n , a 
f in d e d e m o s t r a r q u e e s t a m o s d i s -
p u e s t o s a p r e s t a r n o s m u t u a a s i s t e n -
c i a c u a n d o l a s c i r c u n s t a n c i a s lo 
e x i j a n . 
P u e d e d e c i r s e q u e ese a c o n t e c i -
m i c n t c , f e l i z m e n t e t e r m i n a d o p o r i m -
p e r a t i v o r e q u e r i m i e n t o d e l a e q u i d a d 
y l a j u s t i c i a , h a s e r v i d o p a r a e s b o -
z a r u n a p o l í t i c a d e c o o p e r a c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l e n t r e loa p u e b l o s d e n u e s -
t r a e s t i r p e . T a l v e z s ^ i é s t e e l p r i -
m e r p a s o h a c i a u n a en ten te p o r l a 
c u a l l l e g u e m o s , s i q u i e r a , a d a r t r a n -
s i t o r i a m e n t e d e l a d o a t o d a d e s a v e -
n e n c i a e n t r e n o s o t r o s , p a r a o f r e c e r 
r e s i s t e n c i a m á s e f e c t i v a , y , p o r lo 
t a n t o , m á s d i g n a d e re spe to , c u a n d o 
se d e s c o n o z c a n n u e s t r o s d e r e c h o s o 
se m e n o s p r e c i e n d e s c o n s i d e r a d a o 
a b u s i v a m e n t e . 
L a v i t a l c o n v e n i e n c i a d e e s a p c l í -
t i c a e s t á e n e l á n i m o d e l o s p u e b l o s i 
h e r m a n o s d e l n u e s t r o , y s i t á c i t a m e n -
te l a a c e p t a n todos , y a l m a r g e n o a 
e s p a l d a s d e l a s c a n c i l l e r í a s l a p r a c -
t i c a n m u c h o s , n o p a r e c e d i f í c i l d a r -
le e s t a d o m á s r e a l , m e d i a n t e l a f o r -
m a c i ó n d e u n a L i g a f o r m a d a e x c l u -
s i v a m e n t e p o r l a s r e p ú b l i c a s d e o r i -
g e n h i s p a n o - l u s i t a n o v l o c u a l no e x -
c l u y e e l m a n t e n i m i e n t o d e l a " U n i ó n 
P a n a m e r i c a n a " , q u e t i ene s u s e d e e n 
W a s h i n g t o n , c u y a a c c i ó n d e b e m o s 
p r o c l a m a r q u e n o s h a s i d o p r o v e c h o -
s a , p e r o n o t a n t o c o m o p u d i e r a s e r -
l o a l u n i r l e a l e i n t e l i g e n t e m e n t e s u s 
e s f u e r z o s b i e n h e c h o r e s , a l e s q u e 
r e a l i z a r í a e l o r g a n i s m o s u g e r i d o d e s -
d e h a c e y a a l g ú n t i e m p o y q u e n o 
h a c e m o s m á s q u e r e c o m e n d a r , p o r i 
e s t i m a r l o , c u a n d o m e n o s , d i g n o d e 
e s t u d i o . 
s a d a , t e n e m o s el d e b e r d e a f i r m a r 
\a c o n f i a n z a q u e s i e m p r e nos i n s p i -
ró l a r e c t i t u d m o r a l d e l pueblo ' y G o -
b i e r n o d e los E s t a d o s U n i d o s . P o r 
el c o n t r a r i o d e lo q u e p u d i e r a sos-
p e c h a r s e , d e s e a m o s u n a m á s f r a n c a 
y f o r m a l i n t e l i g e n c i a c o n ese p u e b l o 
y e se G o b i e r n o , e n c u a p t o se r e l a -
c i o n e c o n todos y c a d a u n o d e los 
p a í s e s d e A m é r i c a q u e t i e n e n n u e s -
tro o r i g e n r a c i a l . A n h e l a m o s p l e n i t u d 
d e s o b e r a n í a y re spe to a b s o l u t o a 
los d e r e c h o s i n h e r e n t e s a l a s n a c i o -
n e s v e r d a d e r a m e n t e l i b r e s . Y eso es 
lo q u e p a l p i t a e n los a r t í c u l o s ins -
p i r a d o s p o r l a c u e s t i ó n d e I s l a de 
P i n o s , e s p e c i a l m e n t e e n los q u e 
p u b l i c ó l a p r e n s a p a n a m e ñ a , p r e -
v i a m e n t e i l u s t r a d a e n c u a n t o se re -
l a c i o n a b a c o n e l p r o b l e m a , p o r u n 
d i p l o m á t i c o c u b a n o e j e m p l a r , q u e c o -
n o c e y p r a c t i c a los d e b e r e s d e s u c a r -
g o : e l d o c t o r C a r l o s A . V a s s e u r , 
q u i e n r e d a c t ó u n e r u d i t o i n f e r m e , lo 
i m p r i m i ó a sus e x p e n s a s y lo h i z o 
c i r c u l a r p r o f u s a m e n t e . 
C u m p l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , e n s u c a r á c t e r d e d e c a n o d e 
l a p r e n s a d e C u b a , 'hacer c o n s t a r , 
s i q u i e r a s e a s i n t é t i c a m e n t e , l a e l e v a -
d a c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r los p e r i ó -
d i c o s d e l o s p u e b l o s h e r m a n o s a l c o -
! m e n t a r los i n c i d e n t e s a q u e d i ó m o -
t i v o l a d i s c u s i ó n y s a n c i ó n d e l T r a -
t a d o H a y - Q u e s a d a p o r p a r t e d e l S e -
n a d o d e los E s t a d o s U n i d o s . E l n o b l e 
a p o y o m o r a l . q u e h a n p r e s t a d o a l a 
c a i i s a d e n u e s t r a P a t r i a los ó r g a n o s 
d e l a o p i n i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a — e n -
t r e los c u a l e s d e b e m o s s e ñ a l a r a " L a 
P r e n s a " , d e B u e n c s A i r e s , e n a t e n -
c i ó n a l i n m e n s o p r e s t i g i o y a u t o r i d a d 
q u e s e l e r e c o n o c e e n t o d o s los p u e -
b l o s c u l t o s d e l a t i e r r a — , l o s a b e m o s 
a g r a d e c e r . O f i c i a l m e n t e , n o p u e d e 
m o s t r a r C u b a estos s e n t i m i e n t o s ; pe -
r o , p e t a q u e l l o d e q u e " n o b l e z a o b l i -
g a " , y p a r a q u e a r r a i g u e n e n l a c o n -
c i e n c i a n a c i o n a l , los p r o c l a m a m o s , es-
p e r a n d o q u e d é f r u t o s m á s s a z o n a -
d o s y a b u n d a n t e s l a c o r d i a l i d a d q u e 
: 
- i R A Í A E N " E L 
11 
E ! P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
y l a " V i v i e n d a d e l P o b r e , , 
M E R E C E S ü M A Y O R D l P r s i o v 
E S T A O B R A N O T A B L E , 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A J 
c o m p l a c e e n r e p r o d u c i r a c o n t i n n f 
c l ó n j a e n c o m i á s t i c a y a l e n t é 
c a r t a de f e l i c i t a c i ó n Q u e ' 
m e n t e e e h a s e r v i d o d i r i g i r e l d n í ' 
t o r Z a y a s a n u e s t r o d i s t i n g u i d o a a i -
A razonable " h i l ^ , 
j o y a s . exc!^vaajeiJte m 
O b r a p u 103-5 , 
i ! ^ 0 0 * A.3650 ^ 
Teniente ^ t a s v 1 » ^ 
en E n f e r m a d ? ^ L ^ . 
eniente ¡ ^ f \ \ S ^ * t a s y ^ 6 .  
n « . m i é r c o l e s y v w * 9 ^ C i t ^ f -
mlcl l io . ' ^ hace v U i ^ * * 
" E l D e c a n o " . V i s t a p a r c i a l d e l e l egante s a l ó n . 
C u a n d o h u b e t e r m i n a d o d e s a b o - I a g u a q u e s a l t a e n e l s u r t i d o r c e n t r a l , [ s o b r i e d a d d e i n d i s c u t i l l c b u e n tono , 
r e a r m i " n é c t a r s o d a " , . n é c t a r q u e | el s e ñ o r G a y o P a r r o n d o m e d i j o c ó - « a l u d a y c o r r e s p o n d e a s a l u d o s i n -
í i r m e m e n t e c r e o q u e d e b e s e r e l mis-'1110 c n se f u n d a r a l a c a s a , l l i - c o n t a b l e s . 
m o q u e a los d i o s e s e x t a s i a r a , l l a m é •r -*4a ' 'oy " E l D e c a n o " c o n r a z ó n , y M i r e u s t e d — m e d i c f - — p a r e c e q u e 
a l c a m a l e r o , h i c e a d e m á n d e p a g a r . , ¡j6 c6mo e n t o n c e s e l f a m o s o | e i t o y e n f a m i l i a . D e s d e los o n c e a ñ o s 
y e r s e ñ o r N i c o l á s G a y o P a r r o n d o . f ' é c t a r * o d a ú n i c o , d e f a m a m u n - i J e ^ e s toy e n e s t a c a s á ; y l a 
a f o r t u n a d o y c o n s c i e n t e d u e ñ o de " E l fJ,a!' U M ^ 0 T i qU1 | y o ™ h e m o s v i s t o e v o l u -
D e c a n o " . se i n t e r p u s o y d i j o , c o n esa ^ . M - B a S " f % ]ldo l a « P f k o n a r a l m i s m o t i e m p o : y o h e v i s -
e • » i L u c a l i d a d i n c o m p e t i b l e d e l a c a s a a l a (o l a f a m j l , a q u e h a c o n s t i t u i d o a q u e l 
s o n n s a p r o p i a d e l h o m b r e q u e e s t a nilf. k a m l n r a r l n A la f n ^ í J i M f a l t n . • - J - ^ ' - J 
. . , , clue n a c o i o c a a o a l a e n v i a i a o i e a i t u - n ' n o a n o s a t v a s q u t , a c o m p a ñ a d o 
r n p a z c o n s u c o n c i e n c i a y c o n el p r o - ; ro pn a , , r *e k o l U , , , 
f í _ ' _ i , r i T 3 en ^ u c " . n a n a . p0, . s u m a m a , v e n i a a s a b o r e a r s u j i r a o y q u e , a d e m á s , c . t á s a t i s f e c h o y M e -nv i ta d o n N i c o l á s G a y o a h a - " r é c t a r " ; y a h o r a le veo. a c o m p a ñ a r 
c o n t e n t o de l a v i d a : eso e s t á p a - j e e r u n b r e v e r e c o r r i d o , y m e es da-1 a s u e s p o s a , a s u s b i i a s ; y a a l g u n a 
g a a o p e r m i t a q u e h a g a c o n u s t e d \o ¿ 0 a d m i r a r e l " l a b o r a t o r i o " d o n d e s e j d e l a s p e q u e ñ a s l a v e o c o n a q u e l l a 
q u e h i c e c o n todo e l m u n d o " b i e n " , , c ) F b 0 r a n h e l a d o s de t o d a s c l a s e s y ex-1 m a m á de a n t a ñ o , r e s p e t a b l e a b u e l i t a 
q u e d e t a l m u n d o es : r a n t i g u a c h e n - ' qu i s i to m a n t e c a d o . E l l o c a l es m o d e l o h o y C r e o , f i r m e m e n t e , q u e l a c l i e n t e -
i e l a q u e m e h o h r a c o i ; s u p r e s e n c i a , ! tanto p o r los a p a r a t o s , ú l t i m a e x p r e - J a y y o nos q u e r e m o s b i e n y n o s co-
d e es te m o d o se t r a d u c e e n c o o p e -
E n t i é n d a s e q u e no p r e c o n i z a m o s r a c i ó n v a l i o s a , c o n o s i n c o n v e n i o s 
u n a p o l í t i c a d e r e c e l o y , e n m o d o d i p l o m á t i c o s , a u n q u e u n c o n c i e r t o 
a l g u n o , o f e n s i v a . N a d a m á s l e j o s de1 p r e v i o h a r í a , s i n d u d a , m á s i n t e n s a 
n u e s t r a i n t e n c i ó n , p o r q u e a h o r a m á s | y e f e c t i v a t o d a a c c i ó n c o m o l a q u e 
q u e n u n c a , d e s p u é s d e l a a p r o b a c i ó n \ d i v u l g a m o s p r o f u n d a m e n t e r e c o n o c i -
y r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o H a y - Q u e - d o s . 
¿ I g n o r a n c i a o q u é ? 
i L a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m e r c i o , 
q u e t a n t o o m á s q u e n i n g ú n o t r o 
d e p a r t a m e n t o o f i c i a l d e b í a d i s t i n g u i r -
s e p o r s u d i s c r e c i ó n , d a d a , l a í n d o l e 
d e l m i n i s t e r i o q u e e j e r c e , h a h e c h o 
c i r c u l a r u n a n o t i c i a t e n d e n c i o s a , q u e 
a c u s a , c u a n d o m e n o s , e x c e s o d e c e l o 
e i g n o r a n c i a , y p o r a m b a s c o s a s se 
p e c a . 
S e r e f i e r e c o n c r e t a m e n t e e s a n o -
t i c i a a l B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a , 
d e c u y a i n s t i t u c i ó n s e d i c e q u e n o 
h a r e m i t i d o a l a c i t a d a d e p e n d e n c i a 
d e l E s t a d o c o p i a s d e s u s b a l a n c e s 
d e s d e q u e e m p e z ó a f u n c i o n a r n i 
" l a e s c r i t u r a d e c o n s t i t ü c i ó n " , y q u e 
e x i s t e " l a s o s p e c h a d e q u e , e n t r e 
o t r a s i n f r a c c i o n e s , c o m e t e l a d e no 
t e n e r d e r e s e r v a e l 2 5 p o r c i e n t o r e -
g l a m e n t a r i o . . 
E s o e s , s e n c i l l a m e n t e , p r o y e c t a r 
s o m b r a s sc 'bre e l c r é d i t o d e u n a i n s -
t i t u c i ó n r e s p e t a b l e y e x p o n e r l a , i n c o n -
s u l t a m e n t e , a l a d e s c o n f i a n z a p ú b l i -
c a ; p e r o a f o r t u n a d a m e n t e , e l f u n c i o -
n a m i e n t o d e l B a n c o T e r r i t o r i a l d e ! 
C u b a e s t á a s a l v o de t o d a s u p o s i c i ó n 
m a l é v o l a , p o r q u e c o n s t a n t e m e n t e se 
h a l l a i n s p e c c i o n a d o ' p o r u n I n t e r v e n -
tor O f i c i a l , q u e s u p e r v i s a y a u t o r i z a 
l a s o p e r a c i o n e s q u e p r a c t i c a , y q u e 
t i e n e n o y a l a f a c u l t a d , s i n o e l de -
b e r d e o b l i g a r l e a c u m p l i r los e s ta -
t u t o s . A h o r a b i e n , lo m á s p e r e g r i n o 
d e l c a s o e s t á en el d e s c o n o c i m i e n t o 
i n e x c u s a b l e q u e m u e s t r a e l D i r e c t c r 
G e n e r a l d e C o m e r c i o , e n c u a n t o a los 
p r e c e p t o s e s p e c i a l e s p o r q u e se r ige 
e se e s t a b l e c i m i e n t o . 
R e c o m e n d a m o s al f u n c i o n a r i o en 
c u e s t i ó n q u e l ea las l eyes d e 2 0 de 
j u l i o d e 1 9 1 0 y de 21 d e f e b r e r o 
d e 1 9 1 1 ; los d e c r e t o s d e l P o d e r 
E j e c u t i v o n u m e r e s 621 y 8 6 4 , d e 2 2 
d e j u l i o y 19 de s e p t i e m b r e d e l p r i -
m e r o d e los a ñ o s c i t a d o s ; el n ú m e -
r o 1 2 2 d e 21 d e f e b r e r o d e 1 9 1 1 ; 
los E s t a t u t o s a u t o r i z a d o s e l 2 8 d e l 
m i s m o m e s y a ñ o p o r e l e n t o n c e s P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , g e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , y r e f r e n d a d o s p o r e l 
d o c t o r R a f a e l M a r t í n e z O r t i z , q u e 
e r a e n a q u e l l a é p o c a S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , y 
p o r ú l t i m o , p a r a n b a b r u m a r l e d e m a -
s i a d o c o n t a n t a l e c t u r a , e l R e g l a m e n -
to O r g á n i c o d i c t a d o e l 2 9 d e m a r z o 
d e l pos t rero i d e los a ñ o s m e n c i o n a -
d o s . A s í s a b r á p o r q u é y c ó m o f u n -
c i o n a e l B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a , 
y l l e g a r á a l . c o n v e n c i m i e n t o d e q u e 
n o e s t á s u j e t o a l a l e g i s l a c i ó n o r d i -
n a r i a s o b r e e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é -
d i t o , n i d e p e n d e , p o r t a n t o , d e s u 
ministerio*. 
E n e f e c t o ; p o r v i r t u d d e l a r t í c u l o 
6 ' d e s u R e g l a m e n t o O r g á n i c o , e l 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a r e m i t e a l 
I n t e r v e n t o r O f i r j i a l " c o p i a d e s u b a -
l a n c e d i a r i o , n o t a d e l t o t a l d e l a s 
p e t i c i o n e s d e p r é s t a m o s q u e r e c i b a , 
d e l a s q u e r e d u z c a o r e c h a c e , y d e 
los p r é s t a m o s q u e r e a l i c e " . S e g ú n e l 
m ¡ s m o > a r t í c u l o , " t a m b i é n r e m i t i r á A 
L A S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U -
R A , C O M E R C I O Y T R A B A J O ( n o , 
c o m o se v e , a l D i r e c t o r G e n e r a l d e 
C o m e r c i o ) P O R C O N D U C T O D E L 
I N T E R V E N T O R , C O P I A D E L O S 
B A L A N C E S S E M E S T R A L E S , Y D E 
L A S M O D I F I C A C I O N E S D E L O S 
E S T A T U T O S , P A R A Q U E P U E D A N 
L A S M O D I F I C A C I O N E S S E R A P R O -
B A D A S P O R E L P O D E R E J E C U T I -
V O " . Y , f i n a l m e n t e , c o m o p o r e l a r -
t í c u l o 21 d e l e x p r e s a d o R e g l a m e n t o 
O r g á n i c o "se d e r o g a n todos los R e -
g l a m e n t e s , D e c r e t o s y d i s p o s i c i o n e s 
v i g e n t e s " e n c u a n t o se o p o n g a n a e s -
te d e q u e t r a t a m o s , o b v i o es a d v e r -
tir q u e n o p u e d e i n v o c a r s e e l D e -
c r e t o n ú m e r o 1 1 2 3 d e 2 5 d e o c t u -
E s t a tarde " 1 7 ^ -
r á ' a l ladQ / S I > a ñ a ea H ^ 
b r e 
N o s o t r o s q u e o p o r t u n a m e n t e n o J 
h e m o a o c u p a d o d e d e d i c a r l e a t í ! ' 
n o t a b l e o b r a l í n e a s d e f r a n c o y m í I 
r e c i d o e l o g i o , v e r í a m o s c o n g u S o l 
<iue e l l o f u e r a m o t i v o s u f i c i e n t e Da ! 
r e q u e p o r l a S e c r e t a r í a d e San idad1 
y B e n e n c e n c i a , " L a v i v i e n d a de l no I 
b r e " c o m e n z a r á y a a g o z a r d e l a d i 1 
f u s i ó n q u e m e r e c e t o d a o b r a que ñ o r ' 
BU p r á c t k o v a l o r m o r a l y c o n s t r u c - ! 
m o , e s t á e n c a r g a d a d e l l e v a r a l ho 1 
g u r h u m i l d e h i g i e n e y c o n f o r t - lo 
, q u e s i n d u d a c o n s t i t u i r á u n ! 
| zo m a ^ a l e f e c t i v o m e j o r a m i e n t o de 1 
l a v i d a s o c i a l r e p u b l i c a n a . 
| E c o e n t u s i a s t a y f a v o r a b l e y a h a 
| U e m p o h a l l ó e n l o q u e e s p r o d u c t o ! 
• d e l e s t u d w p a c i e n t e d e l s e ñ o r B a v 
c e r c a d e l d o c t o r J o s é A . L ó p e z del1 
. V a l l e , y a q u e a s í n o s lo d e m u e s t r a ! 
1 e n s u p r ó l o g o c o n c i e n z u d o . 
( L o q u e n e c e s i t a a h o r a e s s u a n o 
l y o m a t e r i a l . 
H e a q u í la c a r t a : 
R e p ú b l i c a d e C u b a . P r e s i d e n c i a . 
H a b a n a . M a r z o 24 d e 1 9 2 5 I 
S r . L u i s B a y y S e v i l l a . " 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
| Y a l o d i c e e l d o c t o r J o s é A L ó - ' 
pez d e l V a l l e e n e l p r ó l o g o d e l a 
o b r a d e u s t e d " L a v i v i e n d a de l po-
b r e " : v o l v e r l o s o j o s a l o s t u g u r i o s ! 
y b a r r a c o n e s i n m u n d o s , d o n d e se h a -
c i n a n l o s t r a b a j a d o r e s y se l e s c o n -
d e n a e n n o m b r e d e l a c i e n c i a y de l a ! 
p i e d a d , y d e d i c a r t o d o s l o s e s f u e r -
zos i n t e í e c t u a l e s á p l a n t e a r y r e s o l -
v e r e s t e I n t e r e s a n t e p r o b l e m a , a c o n -
s e j a n d o l a s m e d i d a s m á s p r á c t i c a s , 
s e l e c c i o n á n d o l a s e n t r e c u a n t a s s e h a n 
p r o m u l g a d o e n e l m u n d o , es l a b o r 
h e r m o s a , de p l e n a f i l a n t r o p í a , y q u e 
h a d e m e r e c e r e l a p r e c i o y l a g r a -
t i t u d de s u s c o u c i u d a d a u o a . 
S i n t i e m p o a p e n a s p a r a l e e r l a n o -
tabl / j o b r a de u s t e d " L a v i v i e n d a d e l 
p o b r e " , l e h e d e d i c a d o , s i n e m b a r g o , 
a t e n c i ó n a v a r i o s c a p í t u l o s , y m e 
c o m p l a z c o e u f e l i c i t a r a u s t e d p o r 
s u i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n , q u e sos -
t i e n e s u s d o c t r i n a s e n e s t o s dos h e r -
m o s í s i m o s p r i n c i p i o s ; " E l h o m b r e 
n o h a s i d o c r e a d o p a r a m e n d i g a r , 
s i n o p a r a t r a b a j a r " . " E l h o m b r e t i e -
ne d e r e c h o a v i v i r d e s u t r a b a j o y 
p o r s u t r a b a j o . L a c a r i d a d no debe 
c o n s i s t i r e n d a r l e e l p a n d e l a l i -
m o s n a , s i n o e l p a n d e l t r a b a j o " , p r i n -
c i p i o s e n q u e se f u n d ó l a C o n f e r e n -
c i a de S a n V i c e n t e d e P a u l q u e s e 
e s t a b l e c i e r a e n B e a u m o n t , y q u e s i r - l 
v i e r o n , t a m b i é n de b a s e , c o m o c i t a , 
O í 
D A D , V E N E R E O , feLKj^u 
D U R A » . C D N S t L T A S D E 
1 A 6 
M O N S E R R A T E , 41 
B P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
u s t e d e n e l c a p í t u l o de su obra "Los 
h u e r t o s obreros" , a l a Conferencia 
de L a e r n e , D i ó c e s i s de Gante Flan-
des O r i e n t a l . 
R e i t e r o a usted, pues, mi felici-
t a c i ó n . C r e o que es merecedor a la 
g r a t i t u d de sus conciudadanoe, por 
e l e s f u e r z o realizado, y, por mi par-
te , n o l e e scat imo esa gratitud, Jun̂  
to c o n m i s aplausos. 
Q u e d o de usted muy atentamente, 
( f . ) Alfredo Zayts. 
i » en 
en en' 





C O M P A m A D E P R E S T A M O S 
S O B R E A L H A J A S 
C o n s u l a d o 1 0 7 , e s q . a S a n M i g u e l . T e l é f o n o 51-8940 
D i n e r o s o b r e j o y a s a l t i p o m á s b a r a t o d e p laza 
D I R E C T O R , E D U Q U E V A L D E S 
" E l D e c a n o " . E l - p a t i o a n d a l u z ' t a n i u s t a m e n t e c e l e b r a d o . 
e! d í a v e i n t e y u n o . . . a u n q u e a u s -
t e d no i c l l egue n i n g u n o de los obse -
q u i o s , c e m o p e i f u m e r í a f i n a , y o t r o s , 
q u e se r e p a r t i e r o n e n t r e e l b e l l o 
s e x o . . . 
Y c o m o le p r e g u n t a s e s i f u é s u 
s a n t o , m e c o n t e s t ó q u e f u é l a i n a u -
g u r a c i ó n d e l a s r e f o r m a s y e n g r a n -
d e c i m i e n t o d e l s i e m p r e c o n c u r r d o l o -
c a ' . N a d i e p a g ó l o q u e c o n s u m i e s e : 
V n o a n u n c i é q u e a s í lo h a r í a , p o r -
q u e . . . . C o m p r e n d o — i n t e r r u m p í — e l 
o b s e q u i o h u b i e s e s i d o p a r a l a m u c h e -
d u m b r e y no p a r a l a c l i e n t e l a 
Y m i e n t r a s m i v i s t a se r e c r e a b a e n 
l a c o n t e m p l a c i ó n d e l p e q u e ñ o y a r -
t í s t i c o y v e r a z p a t i o a n d a l u z , r e p r o -
d u c c i ó n de a q u e l l o s v e r d a d e r o s o a s i s 
q u e en los a r d o r e s e s t i v a l e s s e v i l l a n o s 
o f r e c e n f r e s c u r a r e c o n f o r t a n t e y c o n -
v i d a n a l d e s c a n s o c o n el a r r u l l o d e l 
!v :cn d e lo n u e v o y p r á c t i c o , c u a n t o 
p o r l a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s de l a 
i n s t a l a c i ó n - L a S a n i d a d h a a c o r d a d o 
r f . c o m e n d a r l a a los e s t a b l e c i m i e n t o s s i -
m i l a r e s , l a n p e r f e c t a e s . 
A q u í v e r á u s t e d — m e d i c e — q u e e x -
c l u s i v a m e n t e se s i r v e n e l f a m o s o n e c -
[ inv s o d a , m a n t e c a d o , h e l a d o s y l e c h e . 
N a d a , e n a b s o l u t o , d e a l c o h o l . N i u n a 
c o p i t a d e v i n o g e n e r ó s e p a r a d e s p u é s 
d e u n d u l c e , d e esos v e r d a d e r a m e n -
i te i n c o m p r a b l e s p o r s u e l a b o r a c i ó n , y 
p o r l a p u r a c a l i d a d d e s u s c o m p o n e n -
j ' e s , q u e l a c o n f i t e r í a " L u c e r n a " e x -
1 p e n d e e n e s t a p e q u e ñ a v i d r i e r a j u n t o 
! a l a p u e r t a . S i no f u e s e n d u l c e s ú n i -
c c t t i n i m i t a b l e s , y a p u e d e u s t e d s u p o -
n r r q u e n o t e n d r í a a q u í s u s u c u r s a l 
| l a a f a í n a d a d u l c e r í a " ^ u c e r n a " . 
E l s e ñ o r G a y o , a l c r u z a r p o r e l l o -
c a l q u e es e l e g a n t e m e n t e s o b r i o , c o n 
! r r e s p o n d e m o s . . . ¿ U s t e d c r e e q u e e r a 
¡ i m p r e s c i n d i b l e e l e n s a n c h e y a r r e g l o 
¡'^¡ue h e h e c h o d e l a c a s a ? N o , s e ñ o r , 
i P e r o y o . . , | q u é q u i e r e u s t e d ! s i n d a r -
! m e c u e n t a h e a c o m e t i d o l a r e f o r m a y 
I h e g a s t a d o e n e l l a u n c a p i t a l , y es-
I l e y c o n r ¿ n t o p o r q u e m i s b u e n o s c l i e n -
i l es m e r e c e n u n a c a s a d i g n a d e e l l o s . . . 
| / u n a m i r a d a p o r l a t a l a , r e p l e t a d e 
c a m a s y d a m i t a s b e l l a s , e l e g a n t e s , d i s -
i l ' p g u i d a s , h a c e q u e d e s p u é s d e u n r a • 
to d e l i c i o s o d e o b s e r v a c i ó n , u n o le d i -
g a a l s e ñ o r G a y o P a r r o n d o : 
— V a y a s i m e r e c e n u n a c a s a a s í , y 
u n p a l a c i o q u e f u e s e . 
Y o c r e o u n d e b e r h a b l a r d e a l g o 
q u f es b e l l o y d i g n o de u n a p o b l a c i ó n 
» c f i n a d a c o m o l a H a b a n a , y c o m o l a 
c a l l e de S a n R a f a e l , c e n t r o e x q u i s i -
to d e b e l l e z a c i r c u l a n t e . 
A n d ' e s S o l e r . 
T T T s T I a l f 
CSTVDO 
a 
D E ñ f í O R f l 
ñ l V E R ñ N O 
b r e de 1 9 0 9 , e x p e d i d o c o n a n t e r i o -
r i d a d , p a r a c o m p u l s a r a l B a n c o a 
a p a r t a r s e d e l a s n o r m a s l ega le s q u e 
t i ene t r a z a d a s , h a c i e n d o d e j a c i ó n d e 
d e r e c h o s p r o p i o s y p e r f e c t a m e n t e d e -
f in idos . 
A u n q u e p a r a e l B a n c o T e r r i t o r i a l 
d e C u b a s e g u r a m e n t e no h a d e te-
n e r l a m e n o r t r a s c e n d e n c i a la c u e s -
t i ó n q u e n o s o c u p a , b u e n o es s o m e -
t e r l a a l a s a n c i ó n p ú b l i c a , y a q u e i n -
n e c e s a r i a m e n t e se a n u n c i a n m e d i d a s 
a n á l o g a s c o n t r a o tros b a n e c í , y p u -
d i e r a n , ta l v e z , a t a j a r s e de este m o -
d o las i n d i s c r e c i o n e s . L a e s t r i c t a v i -
g i l a n c i a de l a s i n s t i t u c i o n e s b a n c a -
r i a s , c o n s t i t u y e u n a n e c e s i d a d , y e s 
m u y p l a u s i b l e q u e n o se d e s c u i d e ; 
p e r o h a y q u e r e a l i z a r l a l o m á s s i -
g i l o s a m e n t e p o s i b l e p r o c u r a r / d o n o 
c a u s a r m a l e s m a y o r e s a l h e r i r l a s e n 
s u r e p u t a c i ó n y c r é d i t o , que a q u e - ¡ 
l í o s q u e se q u i e r e n e v i t a r , e n e l s ü - 1 
p u e s t o q u e se p r o c e d a e n f o r m a l í -
c i t a . C i e r t a m e n t e , n o es c o m p a t i b l e 
c o n l a s e r i e d a d y h o n e s t i d a d de l a 
f u n c i ó n n i d e l f u n c i o n a r i o , ese a f á n • 
de p u b l i c i d a d p r e v i a , q u e a b i e r t a - ¡ 
m e n t e c e n s u r a m o s , e s p e r a n d o q u e n o 1 
se r e p i t a . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C n t U J A N O D E L H O S P I T A 1 . M t n T I -
C I P A L . 1>E K M K R G E N C l A i 
£ e p » c : a l l s t a V l a a U r i n a r i a s y K n i m 
* edades v e n é r e a s . Clator<io9Va T C a t » 
tor l smo d« loa u r e t e r c » C l r u s T a 
Vían U r i n a r i a s . C o n s u l t a n de 10 a I I 
7 < l « S a 6 i t . a i . « « U c a l i s 4 « C u ó a 
ciQiu<ro n i . 
BACILLIIfB 
R A V K H E T 
21. r. Vanrelaa 
P A R I S 
C n i e n i H i í a ü e s d e i P E C H O 
ASWA,CATARRO, SOFOCACIONES, 
PLEI'FESIA, RESFRIAOOStDligno», 






porel tratamiento ila 
B A C I L L I N E 
ftAVENET í 
la cnal lia carada 
rouMna *9!tr «"^'"aa da enfar-
iiuralo reioiratorli " moa desaaparadei. 
Véndese en Habana: Fias Ernesto S A R R A , 
Manuel J O H N S O N f t«4u b ucoas farmacias. 
c o n f e c -
i r a s y d e 
U s t e d d e b e u s a r l o s t r a j e s e s 
p e d a l e s q u e h e m o s 
c i o n a d o e n t e l a s l i g e 
c o l o r e s m á s c l a r o s . 
L o s q u e g u s t a n d e v e s t i r c o n 
p r o p i e d a d t i e n e n 
t r a j e s l a r o p a a d e i 
i r c o r r e c t a m e n t e a 
d e a c u e r d o c o n l a 
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e n e s t o s 
; u a d a p a r a 
l a m o d a y 
t e m p e r a -
S i u s t e d n o s v i s i t a s e r á m u y 
c o r d i a l m e n t e a t e n d i d o . 
f 
x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 ¿ O P A G I N A T R E S 
D E L P U E R T O 
• 
de K e y W ^ a t e m b u r r a r a p a r a loe 
E s t a d o s U n i d o s e l g r a n p i n t o r e s -
p a ñ o l d o n I g n a c i o Z u l o a g a . 
* J Z » ! * « B i n ^ 0 1 , ' ftficos1 E L T U R I S M O A M E R l O A N O I L \ C I A 
U O S S 9 b Í N G B S B B 
H o y s e e s p e r a n d e H o u e t r . y C a - j 
b a n d * - ' n a r , e a ^ B ^ ^ ^ í O t e l o s v a p o r e s i 
i e ¿ a d I f r a n c e s e s L a f a y e t t e y D e Qa S a l l e , j 
ios a 
I 
E S P A Ñ A 
e l v a p o r L a f a y e t t e 
P ^ j a e X E ^ 1 1 ^ ^ . ^ o . j - i c , ! t r á n s i t o p a r a E s p a ñ a 3 2 5 p a s a j e r o s 
Wee1, T h o p s o n . 
c i u d a d e s 
a v i v e r o s b a y t a m -
gg un espf 
\ bordo 
1 . tánQur' , de p e c e s . 
S p i e d a d j e j ^ n s t a e n 
- ^ n s o u es M r . W e s t 
^ d e n c l a s e p o n -
J T W n , b ? BUS c o l o g a s c u -
l ^ c o D t ^ 1 0 ^ V e r á n a l d o c t o r 
nar» l ° C r l v a o t r o s n a t u -
^ l a T í o V i s i t a r á n loa m u -
1 •»! como y c o n s e r v a n 
« f ^ e c d o a e a que 
r i > - . ñnt t e r m i n e n t u v te i t e 
1^ reI * s a g u i x á n pov m a r e e 
^ S ' r f P e s a u e r í a s , p a r a 
\ ¿ * ^ 1 da e s p e c i e s . 
pB LV3IIGBAOIO>Í 
, comisionado d e l ^ i g r a -
"I . í i a n c i s c o H e r n á n d e z s e 
S o ^ n l o s d i s t i n t o s 
^ / " S l a s de l a H a b a n a , u n 
' ^ j c ^ l ^ ¿ n i n c l u i d a s 
iS t e dudosa m o r a l i d a d q u e 
n eeta c iudad y q u e s o n d e 
r ^ L extranjera . a f in d e p o -
i . ' e ^ m o m e n U , d a d o l o s 
^ T n d e - e j a c u e n t r a o . 
^ p u e s t o e l r e e m b a r q u e 
Kínc leco F e r n á n d e z , y A n d r é s 
: 3 o ambos e s p a ñ o l e s p o r i n -
ii Ley de I n m i g r a c i ó n . 
'-ríblén será r e e m b a r c a d o u n t u r -
3 « e de t r a c o t n á y e l c u a l 
^ J l ^ e de ^ f í n i c a d e 
íjornl». 
K L H Y A C L B T H U B 
E n é s t e v a p o r e m b a r c a r á n e n l a 
H a b a n a l o s s e ñ o r e s d o c t o r B e n a r d o ' 
M o a s , D i r e c t o r d e l a C a s a d e S a l u d ! 
d e l C e n t r c f d e D e p e n d i e n t e s , q u e v a | 
e n c o m p a ñ í a d o s u e s p o s a y f a m i l i a - 'f 
r e s ; N i c o l á s G a l l o r P a r r o n d o , q u e e s 
p o r t a d o r d e l g i r o d e l i m p o r t e d e l be -
n e f i c i o c e l e b r a d o e n e l t e a t r o M a r t i ' 
p a r a e l s o l d a d o m u t i l a d o de A f r i c a ( 
e l q u e a e r á e n t r e g a d o a l P a t r i a r c a 
d a l a s I n d i a s . 
V í c t o r S . G o n z á l e z V a l d é s y f a - ; 
m i l l a . A l e j a n d r o A . P é r e z , M a n u e l ; 
B o a d a , A n t o n i o A l i o n e s R i c a r d o , A l - j 
f o n s o O r t e g a R o s , C e l s o O c h o a R i - 1 
v e r a , C a m i l o V a l d e c o a , V a l e n t í n A l -
v a r e z M l r , J o s é M , R o d r í g u e z , M a - j 
nue. i M i r a C a r b a l l a l y f a m i l i a , R a -
f a e l A r l a s L e ó n , P e d r o P e r n á n d e z • 
B a l b í n . J o s é P i n e d a , J o s é G a l l a r d o , j 
e l p e l o t a r i J o s é L». S a r s a m e n d l . 
E L A T E N A S » ¡ 1 
P r o c e d e n t e d e N e w O r l t í a n s l l e g ó 
e l v a p o r a m e r i c a n o A t e n a s q u e t r a j o I 
c a r g a g e n e r a l , 3 1 p a s a j e r o s p a r a l a ; 
H a b a n a y 2 9 e n t r á n s i t o . 
L l e g a r o n C a r l o s C . H e r n á n d e z y 
s e ñ o r a . W i l l i a m L e B l a n c , F e r m í n i 
R o d r í g u e z y s e ñ o r a y o t r o s . 
T / O S TORREEIS 
L o s t r e s f e r r l e s l l e g a r o n a y e r d e 
K o y W e s t c o n d u c i e n d o c a d a u n o 2 6 
•wagones d e c a r g a g e n e r a l » . 
E L P I N A I l D E L R I O 
' E l v a p o r i n g l é s P i n a r d e l R í o l l e -
g ó a y e r d e C á r d e n a s c o n d i í c i e n d o 
a z ú c a r e n t r á n s i t o . 
E L A T H E L C R E S T 
E l v a p o r i n g l é s A t b e l c r e s t l l e g ó 
a y e r d e C a i b a r i é n c o n d u c i e n d o u n 
c a r g a m e n t o d e m i e l d e p u r g a e n 
. t r á n s i t o . 
j ¡ 
| C A R G A 3 C H N T O D E P E T R O L E O 
t npor l n * l ^ ^ . f ^ * . í ^ í í i ! C o n v a r i o s m i l l o n e s d e g a l o n e s d e 
L W t d« / u e n . 0 S . - ^ Í ? i ^ , t ® ^ ! p e t r ó l e o l l e g ó a y e r d e T e x a s e l v a -
t conduciendo u a c a r g a m « n i o " « j ^ ^ n q u e d e b a n d e r a a m e r i c a n a 
' _ P r l n c e n t o n . 
E L E D A M , 
Coa orga f enera l y p a m j e r o » e n 
rsro de más de 800 l l e g a r á h o y d e 
¡¡.«rdAin, f í a puertos d e l n o r t e d e 
•i», ti n p o r h o l a n d é s B d a m . 
K L M Ü N f f i L A 
•rocedeiit* de M o b i l » U e g S a y e r 
^ el vapor a m e r i c a n o M u ñ í s t e 
i trijo carga g e n e r a l . 
E L P I N A R D E L R I O 
jíiTftjor ing l é s P i n a r d e l R í o U e -
fijar de Sagua c o n u n c a r g a m e n -
Mt uúcar en t r á n s i t o . 
SALIDAS D E A Y E R 
ton salieron lo s s i g u i e n t e s TB,-
w ¡ 
fl '~i\és ü l n » p a r a N e w Y o r k . 
El remolcador a m e r i c a n o C l i n o h c o 
ta Cliarleeton c o n l a n c h ó n o s a r e -
nque. ' 
DI nipor i n g l é s W a l g o r a , p a r a 
pport. 
I U goleta amer icana O r l e a n s , p a r a i 
p l l i . 
U l vapor americano O o v e m o r C o b b 
kí tres ferrieB para K e y W e s t , 
-iinglée AthelMll . p a r a P e e k B r i l l 
danés Arnold M a e r s k p a r * M a -
J) alemán A v a l p u * N o r t o d k . 
I ^a lemán R í o p a n u c o p a r a V e -
^ l 6 8 ^ 6 0 1 P - S a t r u e t e -
F ^ew York> C á d i z y B a r c e -
M A R T E S 
¿ ^ x l m o m a r t e s y p o r l a v í a 
m , S A N B L A S 
f P r o o e d e n t e d e B o s t o n y H a l í f a x 
l l e g ó a y e r e l v a p o r i n g l é s S a n B l á s 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l . 
E l i R I O P A N U C O 
P r o c e d e n t e • d e H t i m b u r g o v t a 
S o n t h a m p t o n , l l e g ó ap^er e l v a p o r 
a l e m á n R í o P a n u c o q u e t r a j o c a r g a 
g e n e r a l , 7 p a s a j e r o s p a r a l a H a b a -
n a y 7 e n t r á n s i t o . 
L l e g a r o n e u é s t e v a p o r e l d i p l o -
m á t i c o c u b a n o D o m i n g o G o v a n t e s , 
L u i s B r e n d e s y d e t r á n s i t o e l ex-
d i p l o m á t l c o m e x i c a n o s e ñ a r O a y e -
d i p l o m á t i c o m e x i c a n o s e ñ a r C a y e -
t a n o R o m e r o y f a m i l i a r e s y e l " pe-
r i o d i s t a a l e m á n L . S I e g r i o d y s e -
ñ o r a . 
E L P . D E S A T R U E T E G U I 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l l l e g ó 
a y e r e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l P . de 
S a t r l s t e g u i q u e p r o c e d e de V e r a c r u z . 
T r a j o é s t a v a p o r 34 p a s a j e r o s . 
L l e g a r o n e n é s t e v a p o r loa s e ñ o -
r e s d o c t o r F r a n c i s c o P e r n a s V á z -
q u e z , E d u a r d o E s c o t o . A l v a r o Q u i n -
t a n a , V í c t o r M o r a l e s , L u i s V a l e , H i -
p ó l i t o B o m p a r d , E n s e b i o A l v a r e z , 
• D o m i n g a M a r t í n e z y o t r o s . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
ü m b a r c a r o n e n e l G o v e m o r C o b b 
l o s s e ñ o r e s M a r i o L a u z a r d o , P o d r o 
T . R u i z , A n t o n i o R o q u e e h i j o s , 
F i l o m e n a R o d r í g u e z , J o s é P . C a r -
b a i l o , C a r m e n y E m i l i o S u á r e z , U r -
b a n o L l a n o , B e n i t o S a i n z , A r t u r o 
C l a v i l l l r t , J o a q u í n F e r n á n d e z , S « i -
v a d o r C h á v e a , V i c e n t y R i c a r d o H o -
y o s , P e d r o G u r r u t i a , F r a n c i s c o G a t o , 
J o s é R e y e s e h i j o s , N i c o l á s G a r c í a , 
H i g i n l o V a l d é s , O s c a r P é r e z . 
N E C R O L O G I A 
^ ^ I ^ S R A U Z » 
5114 tía d l \ „ J e B B m z & ' a m a n -
t * * AlbeVo11 p^,0 e8t i Inado c o m -
t ^ B i s K o i ? , U ^ 61 P o P u l a r í s l -
f ^ 1 Cnd800.?|al ^ n u e s t r o c o l e -
^ S S y \ , ? a u z i e r a u n d e c h a d o 
* e i ia a l a p r á c t i c a d e l 
Ias ^ ^ g a -
t lT^ v fUanf^A ^8 n o d a c i o n e s 
numerna t r 6 p l c a B . 
> ^ o 0 í e % r i S t a < l e 8 l a a d -
,S.rque eiemnr a a u n a s a n -
« t ^ f S k V 8 f r 6 p o r 
^ ^ ^ a l i d o - ' i r ' por f a v o r e c e r 
^ a d o s . ' 7 ^ c o n s o l a r a los 
^ H n ^ e u c o r a z ó n 
Q u i s t ó por r o 8 t r o . 
Srande^ ^ t * 1 } * 3 P r e n d a s 
h ^ ^ ^ o S ^ r d e v o -
d o ? ^ 6 ^ Dar v 8 e n t l d a . 
U N I O N D E V E N D E D O R E S D E 
P E R I O D I C O S 
H a t o m a d o p o s e s i ó n d e s u s c a r -
gos l a n u e v a D i r e c t i v a d e e s t a A s o -
c i a c i ó n e n l a J u n t a c e l e b r a d a ail e f e c -
t o e n l a c a s a A r a n g u r e n n ú m e r o 5 2 . 
C o m p o n e n l a D i r e c t i v a l o s s i g u i e n -
t e s s e ñ o r e s : 
P r e s i d e n t e : P e d r o A n t o n i o P i n -
z a s . 
V i c e : J u a n V i v ó . 
S e c r e t a r i o : M a n u e l C . A y m e r i c h . 
V i c e : C r e s e n c i o V a l d é s . 
T e s o r e r o : E n r i q u e L o m b a r d . 
V i c e : M a n u e l G u t i é r r e z . 
V o c a l e s : P e d r o G a r c í a , J o s é . P í n -
s á s , R a f a e l H u e r t a . R a f a e l G o n & á -
l e z , P e d r o R o j a s , F r a n c i s c o R o d r í -
g u e z , C e l s o H i e r r o , f P l á c i d o G o n z á -
l e z , L a u r e a n o V a l d é s y E v a r i s t o 
¡ S á n c h e z . 
A g r a d e c e m o s e l a t e n t o s a l u d o q u e 
n o s d i r i j o a l d a r n o s c u e n t a d e h a -
b e r t o m a d o p o s e s i ó n l a nuerva J u n t a 
de G o b i e r n o . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L P A -
R A L A P R O T E C C I O N D E L A 
I N F A N C I A 
E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n 
g e n e r a l e l l u n e s 30 d e l a c t u a l , a l a s 
c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e e n e l 
l o c a l d e l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s , 
c a l l e d e C u b a n ú m e r o 8 4 - A ; y c o n 
e l s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
1 . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n d e l a c -
t a a n t e r i o r . 
2 . — T o m a d e p o s e s i ó n d e l a J u n -
t a D i r e c t i v a , y d e loa D i r e c t o r e s y 
S e c r e t a r l o s d e l a s S e c c i o n e s . 
3 . — P r o p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l o s 
t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s d e l a A s o c i a -
c i ó n . 
H a b a n a , m a m o 2'S d e 1 9 2 5 , 
l>r . A r i s f i d e s M e s t v e , 
P r e s i d e n t e d e l a G o m i s i Ó D 
O r g a n i z a d o r a . ] 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E F E M E R I D E S 
B A T A L L A D E I W E D E L L I N 
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( M A R Z O 2 8 , I S t f i 
M e d e l l í n e s u n a v i l l a d e l a 
p r o v i n c i a d e B a d a j o z , q u e n o 
p u e d e c o m p a r a r s e n i c o n m u -
c h o a l a v i l l a d e A v i l é s _ _ E n 
e s a v i l l a ( l a p r i m e r a qJue h e 
n o m b r a d o ) t u v i e r o n u n a a g a -
r r a d a do m i l d i a b l o s l o s e j é r c i -
t o s f r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s , q u e 
m a n d a b a n V í c t o r y C u e s t a , r e s -
p e c t i v a m e n t e . E l r e s u l t a d o d e 
l a b a t a l l a f u é q u e l l e v a r o n t a n -
t o s p a l o s l o s e s p a ñ o l e s , c o m o 
p a t e a d u r a s l l e v a r o n d e s p u é s 
l o s f r a n c e s e s . 
C o m o o c u r r i ó l a c o s a no lo 
s a b e a c i e n c i a c i e r t a ej a u t o r d e 
e s t o s r e n g l o n e s , p o r q u e T h i e r a , 
h i s t o r i a d o r f r a n c é s , l o c u e n t a 
d e u n a m a n e r a y T o r e n o , h i s t o -
r j a d o r e s p a ñ o l , l o c u e n t a d a 
o t r a . . 
T h i e r a d i c e q u e e n l a b a t a l l a , 
d e M e d e l l í n c o m b a t i e r o n 21,001) 
f r a n c e s e s c o n t r a 4 0 , 0 0 0 e s p a -
ñ o l e s , y T o r e n o d i c e q u e n o e r a n 
m á s l o s e s p a ñ o l e s q u e l o s f r a n -
c e s e s . 
T h i e r s a f i r m a . q u e C u e s t a 
a g u a r d é r e f u e r z o s p a r a a t a c a r 
a l o s f r a n c e s e s y T o r e n o d i c e 
q u e a p e n a s • s e v i e r o n a m b o s 
e j é r c i t o s s a l t a r o n l o s e s p a ñ o l e s 
s o b r e l o s f r a n c e s e s c o m o d i a -
b l o s . 
L u e g o e l f r a n c é s d i c e q u e l o s 
e s p a ñ o l e a d e j a r o n e n p o d e r 
d e l g e n e r a l f r a n c í s 8 , 0 0 0 p r i -
s i o n e r o s y e l e s p a ñ o l d i c e q u e 
s ó l o f u e r o n s e i s c i e n t o s . 
• 
D e e s t a s u e r t e , y o n a d a d i -
go , p o r q u e n o v i v í a h a c e c i e n t o 
d i e z y s e i s a ñ o s , c o m o v i v o a h o -
r a p a r a a f i r m a r q u e n o h a y c h o -
c o l n t e c u a l e l d e L a G l o r i a . 
• H e d i c h o ! . . 
C R E M A 
C I N C O M I N U T O S 
S O N S U F I C I E N T E S 
P A R A L A A F E I T A D A 
. I D E A L á 
M E N N M 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R , 
£ 1 e f e c t o t ó n i c o y l a x a n t e d e l L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le h a c e « u -
p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y DO 
a f e c t a l a c a b e z a L a f i r m a d e E . W . 
G R O V E se h á i i a e n c a d a c a j i t a . 
IJta e s tv t fhe d e b o a x b o n e s e s s i e m -
p r e u n d e l i c a d o o b s e q u i o q n e ee a g r a -
d e c e m u c h o . P u e d e u s t e d v e r e n l a s 
d u l c e e r í a s nueetTo<j e a t u c h o s o r i g i n a -
l e s l l e n o s d e c o n f i t u r a s q u e p o n e n 
m u y a l t e e l n o m b r e d e C u b a . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , H a b a n a 
C O M O S E R B E L L A < 
tW^tt e r u » N u e r a S a l u d d e R e n o ) ¿ 
t r a i a a a a l u d y b e l l a c a . 
t J n a m u j e r e n f e r m i z a es u n a infe l ic idad 
inte l a humanidad . N o s ó l o se siente e l la 
nfe l iz , s ino que se v e infel iz . T o m e N u e v a 
Salud de R e n o y pronto s e » v e r á bien y 
inerte y c o n aquel la belleza r e a l que s ó l o 
« l u d y "vigor d a n . E s c a s e z , exceso, 
n e n s t r u a c i ó n dolorosa , i r r e g u l a r y « x c e s i -
r a ; n á u s e a s , constante males tar , debil idad, 
lecaimicnto, calambres , mareos , dolores e n 
a espalda y l a ingle, l eucorrea y todas las 
n ñ ^ m a c i o n e s leucorreas , ulceraciones y 
lescargos de l a vag ina y ú t e r o se pueden 
» r a r segura y r á p i d a m e n t e c o n N u e v a 
>alud de R e n o . 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
F U E R O N D E T E N T O O S E L C A P A - d u r a n t e t o d o e l d í a d e a y e r , a p e s a r 
T A Z Y O B R E R O S Q U E R E A L I Z A - d e h a b e r s i d o e x p u e s t o e n l a e x p l a -
B A N T R A B A J O S D E D E S L I N D E E N 1 n a d a d e b a h í a y d e s p u é s e n e l N e -
T E R R E N O S D E R E G L A c r o c o m i o , a ú n u o h a p o d i d o s e f 
i d e n t i f i c a d o . 
S u p i m o s a y e r l o s r e p o r t e r ' s e n - E f e c t u a d o u n r e g i s t r o e n s u s r e -
c a r g a d o s d e l a i n f o r m a c i ó n e n l o s p a s , s ó l o s e l e h a h a l l a d o u n a b o -
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n d e u n a c o - t o n a d u r a d e o i f i , c o n l a s I n i c i a l e s 
m u n i c a c i ó n . r e m i t i d a a l m e d i o d í a . ' p . P . , e s t a n d o t a m b i é n m a r c a d a s 
-por e l a l c a l d e d'e R e g l a , s e ñ o r A n - 1 c o n e s t a s I n i c i a l e s l a s p r e n d a a d e 
t o n i o B o s c h , a l J u e z d e l a P r i m e r a ; v e s t i r I n t e r i o r e s . 
S e c c i ó n , p o r l a c u a l a c u s a a u n a l E s ^1 o c c i s o d e l a r a z a m e s t i z a , 
p e r s o n a q u e , m a n i f e s t a n d o s e r e s t a I y a p a r e n t a u n a e d a d c o m o d e v e i n -
ú l t i m a a u t o r i d a d , s e h a b í a p r e s e n - t l t r é s a v e i n t i s é i s a f i o s . 
t a d o , o r d e n a n d o a l J e f e d e l a c u a - R e c o n o c i d o p o r e l d o c t o r H e r -
d r i l l a d e t r a b a j a d o r e s q u e s e h a l l a - ' n á n d e z , d e l P r i m e r C e n t r o de S o c o -
b a « • e a l i z a n d o o b f a s d e r e p a r a c i ó n , j r r o , c e r t i f i c ó q u e n o p r e s e n t a b a l e -
l a s u s p e n s i ó n i n m e d i a t a d e l a m i s - B i e n e s e x t e r n a s . 
m a , p o r h a b e r s e a s í d i s p u e s t o e n B L A N C H E R O B B R T R E C O N O C I O 
c a u s a q u e e l J u z g a d o d e r e f e r e n c i a ¡ E L F L U S D E S U A S A L T A N T E 
i n s t r u y e , p r o m o v i d a p o r e l s e ñ o r | A y e r c o m p a r e c i ó , a n t e e l J u z g a d o 
A n g e l B . L a g u e r u e l a , e n s u c a r á c - , d e I n s t e u c c i ó n d e l a S e g u n d a , l a s e -
t e r de p r e s i d e n t e d e l o s m u e l l e s y j ñ o r a B l a n c h e R o b c r t , d e s p u é s d e h a -
a l m a c e n e s de a q u e l M u n i c i p i o . i b e r s i d o d a d a d e a l t a p o r l o s m é -
D i c h a a u t o r i d a d d e R e g l a , e x p r e - ' d i c o s f o r e n s e s , c o n e l o b j e t o d e a n i -
s a q u e e n a q u e l l u g a r s e r e a l i z a - ' p i l a r s u d e c l a r a c i ó n e n l a c a u s a q u e 
h a n o b r a s d e l i m p i e z a y r e p a r a c i ó n ! c o n t r a J o s é G o n z á l e z B o l a ñ o s s e 
d e l c a m i n o d e M a r i m e l e n a a G u a - i n s t r u y e , c u y o i n d i v i d u o h a s i d o , 
n a b a c o a , p o r o r d e n y r e s o l u c i ó n d e p o r e l l a y o t r o s t e s t i g o s , r e c o n o c i -
]a A l c a l d í a , a v i r t u d d e e x p e d i e n t e d o c o m o e l m i s m o q u e e n l a m a -
n ú m e r o 7 4 3 2 , p r o m o v i d o p o r d e n u n - , d r u g a d a d e l d í a n u e v e d e l m e s e n 
c í a r e f e r e n t e a l a o b s t r u c c i ó n d e l a I c u r s o , a s a l t ó , r e v ó l v e r e n m a n o , s u 
v í a p ú b l i c a . m o r a d a d e d o r i a , n ú m e r o 7 , e n 
L u e g o , e n h o r a s de l a t a r d e , p o r e s t a c a p i t a l , r e s u l t a n d o e n e l a c c i -
o r d e n d e l p r o p i o J u e z d e l a P r i m e - d e n t e h e r i d a , e l l a y e l c h a u f f e u r 
r a S e c c i ó n , p o r e l d e s t a c a m e n t o d e S á n c h e z , y a f a l l e c i d o a c o n s e c u e n -
l a G u a r d i a R u r a l e n G u a n a b a c o a , c i a do l a s h e r i d a s q u e t a m b i é n r e -
f u e r o n d e t e n i d o s e l p o l i c í a F r a n c i s - c i b i ó , . * t 1 a 
co F e r n á n d e z , e l s o b r e s t a n t e d e c a - B l a n c h e R o b e r t f u é i n t e r r o g a d a 
r r e t e r a s d e O b r a s P ú b l i c a s y v a r i o s ! a c e r c a d e 
o b r e r o s m á s d e a q u e l d i s t r i t o . m á s d e t a l l e s d e l t r a j e q u e e l a s a l -
t a n t e v e s t í a l a n o c h e d e l s u c e s o , y , 
r o m o c o n t e s t a r a a f i r m a t i v a m e n t e , 
p a r e c e r á n . D e venta en todas las d r o * 
pierias. 
% B . L E O N A R O I ft C O . , New RodeDe, K T , 
U s t e d n o t a r á n n cambio sbrprendente " P E R J U R I O 
L T m b l l n t e ^ i D i r e c t a m e n t e ' a l J u z g a d o d e I n s - ! a g r e g a n d o q u e e r a c o l o r g r i s y c u a 
u semblante m- í jorara y s u s barros d e s . t r u c c i 6 n dQ l a p r i m e r a S e c c i ó n , pre -1 d r o s n e g r o s , s e l e m o s t r ó u n f l u s 
s e n t ó a y e r d e n u n c i a , p o r e l d e l i t o <iue s u s s e ñ a s c o r r e s p o n d í a n c o n s u s 
d e p e r j u r i o , H i l a r i o T u ñ ó n y A l v a - , d i c h o s , m a n i f e s t a n d o e n t o n c e s : é s e 
r o z , v e c i n o d e M i l a g r o s y D e l i c i a s , ' 
c o n t r a l a s e ñ o r i t a L u i s a G o n z á l e z y 
V l l á . 
A l e g a e l d e n u n c i a n t e , q u e c o n f e -
c h a '¿'¿ d e f e b r e r o ú l t i m o c o m p r ó , 
a n t e e l n o t a r i o d o c t o r F r a n c i s c o - A . 
d e A r a z o z a , l a b o d e g a s i t a e n M i - 1 q U ¡ e n e 3 SQ l e s s e ñ a l ó c i n c u e n t a p e -
l a g r o s , 1 8 , d e n o m i n a d a " L a C a s a | goa ^e f i a n z a a c a d a u n o p a r a p o -
B l a n c a , " d e c l a r a n d o e n t o n c e s s u j ¿QJ. g 0 z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , 
v e n d e d o r a , n o t e n e r d e u d a s . P o r e l p r o p i o J u z g a d o , t a m b i é n 
Y q u e e n l a m a ñ a n a d e a y e r se f u é p r o c e s a d o J o s é A n t o n i o V a l d é s 
c o n s t i t u y ó e n a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o j ^ ] Z U g a r a y ) fior j-o^o f r u s t r a d o , c o n 
e l J u z g a d o M u n i c i p a l d e l C e n t r o , , d o s c i e n t o f j pegoa d e f ianza> 
p a " ! P o r p l d e l a S e g u n d a S e c c i ó n , 
D r . P I N E D A 
C I R U J A N O O S L A Q U I N T A D B 
D E P E N D 1 E N T E S 
P R O C E S A D O S 
P o r e l J u z g a d o d e l a P r i m e r a 
S e c c i ó n , f u e r o n p r o c e s a d o s a y e r , e n 
c a u s a p o r d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a -
n a , K a r l S o u r f e l d t y J o s é G r a n t , a 
I T r a t a m i e n t o m é d i c o o q u i r ú r g i c o de laa 
a f ecc iones de la m u j e r y partos . H o - 1 . 
r a s espec ia les y v i s i t a s , n v l s e a l U-1750 ! e n e j e c u c i ó n do u n e m b a r g o J 
á«ui9ci6 ek VA»JA 
C o n s u l t a s : F l n l a y 
de 2 a 5 p. 
10990 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION EN GENERAL 
C H U C H O ^ E R R O C A R R H - . Costado A l n w c é n . 
( Z s ^ i j a ) 112. b a j o í 
8 d a l t 18 m z 
M . r a d a r p o s e s i ó n d e l m i s m o a 
S á n c h e z y C o m p a ñ í a , d e P a u l a , n ú 
m e r o 5 0 . 
A s o m b r o s a L i q u i d a c i ó n 
D o r a n t e e l M e s d e A b r i l S o l a m e n t e 
S j r t i d o c o m p l e t o d e " p r e n d e r í a b a r a t a " y n o v e d a d e s , i n c l u s i v e , a r -
t í c u l o s d e oro m a c i z o y objetoo p a r a h a c e r r e g a l o s . 
R A S D E é 0 o | 0 D £ R E B A J A 
I A V E N T A E M P E Z A R A E L P R I M E R O D f A B R I L P R O X I M O 
P I D A L I S T A D E P R E C I O S A T I E M P O 
B O R R N B R O T H E R S 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
. D E L P J i i R W O i N A L 
E J A l c a l d e |I ia f i r m a d o a y e r l o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s d e c r e t o s , d i s p o n i e n -
d o e s t o s c a m b i o s e n e l p e r s o n a l ; 
L o a s e ñ o r e s A b e l a r d o d e M a l a c y 
P o d r p A . O l i v e r a , p a s a n u p r e s t a r 
s e r v i c i o s e n c o m i s i ó n , c o m j i n s p e c -
t o r e s e n l a S e c c i ó n do I m p u e s t o s D i -
v e r s o s ; a c e p t a d a l a r e n u n c i a , a l s e -
ñ o r F r a n c i s c o A r e c e s , c o m o p r a c t i -
c a n t e d e f a r m a c i a e n c a s a s d e s o c o -
r r o , y n o m b r a n d o . e n s u l u g a r a l s e -
¡ J u a n R a m o s P e ñ a , p o r u n d e l i t o d e 
I r o b o , f i j á n d o s e l e c u a t r o c i e n t o s p e s o s 
| de f i a n z a . 
P o r e l d e l a T e r c e r a , A v e l l n o 
j C a m p o s ^ p o r u s u r p a c i ó U t c o n t r e s : 
i c i e n t o s p e s o s . • v 
ñ o r L u i s J i m é n e z , s i r v i e n t e e n e l i q u e e l p o l i c í a e s p e c i a l d e C o r r e o s , 
H o s p i t a l M u n i c i p a l , c u y a p l a z a o c u - ! n ú m e r o 1, h i z o l e v a n t a r p a r a d a r 
p a r a e l s e ñ o r E r n e s t o ^ G a r c í a ; e l ue - i c u e n t a a l J u z g a d o d e l a P r i m e r a 
¿ o r D a n i b l M o n t e j o h a 3ido d e s ü - j S e c c i ó n , e n s u s t r a e r , d e u n p a q u e -
a a d o a l s e r v i c i o d e s i l l a s o n p a s e o s ; te c e r t i f i c a d o , u n a b a n i c o d e s e ñ o -
p ú b l i c o s ; >el s e ñ o r A l f r e d o L u a n e s , i r a , v a l o r a d o e n t r e s p e s o s , q u e d e s -
n o m b r a c l o I n t e r v e n t o r e n l a C o n t a - i d c C i e n f ü e g o s s e r e m i t í a , p o r l a s e 
d u r í a ; y e l s e ñ o r C á n d i d o l i o d r i - ¡ ñ o r a C o n c e p c i ó n M o n t a l v á n 
g u e z , p a s a a l a s ó r d e n e s d e j A l c a l - ; c í e S a n z , a l a 
d e . r r e n , d e M o n s e r r a t e , n ú m e r o 2 , e n 
e s t a c a p i t a l . 
R E C O M E N D A C I O N D E L A A C A . ' D e s p u é s de d e c l a r a r e l d e t e n i d o 
1 M K A C O I O N D E L 
C O D I G O P O S T A L 
E n e l J i u g a d o d e l a S e c c i ó n P r i -
m e r a , s e r e c i b i ó a y e r e l a c t a p o l i -
c í a c a c o r r e s p o n d i e n t e a u ñ d e l i t o d e 
i n f r a o c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l , ' a c o m -
p a ñ a d o d e l e x p e d i e n t e q u e , c o n m o -
t i v o d e l m i s m o se i n s t r u y ó e u l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e t - , 
y p o r e l D e p a r t a m e n t o d e I n s p e c -
c i ó n do l a m i s m a , c o n t r a e l c a r t e r o 
c l a s e t e r c e r a , n ú m e r o 3 2 4 , J o s é 
R u i z S á n c h e z , d e l a H a b a n a , d e d l e ; , 
c i n u e v e a ñ o a d e e d a d y v e c i n o d e , ^ ^ e r e z M a r t í n e z , c o n d u c t o r du 
r v b r ' c a . l e t r a C , e n L u y a n ó . | l a H a v a n a E l e c t r i c , v e c i n o d e P e d r o 
C o n s i s t i ó e l d e l i t o , s e g ú n e l a c t a : tíet?*Cüurt 
A O U S A C I O N D E D E T E N C I O N 
I L E G A L 
E n e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n de 
i a S e c c i ó n u u a r t a p r e s e n t ó u n e s -
c r i t o e l s e ñ o r E é l i x H e r n á n d e z d e l 
A l b a y V a l a i v i a , e s t u o i a n i - o a e .De-
r e c h o y v e c i n o d e A g u i a r , n ú m e r o 
5 8 , a c u s a n a o d e d e t e n c i ó n i l e g a l a 
R I C L A ( M u r a l l a ) 2 0 . H A B A N A . 
A - ! 
D E M J A D E L A H 1 S T O K 1 A 
S e h a t r a s l a d a d o a l a A l c a l d í a c o -
p i a d e l a c u e r d o d e l a A c a d e m i a d e ! 
l a H i s t o r i a , r e c o m e n d a n d o s e i m -
p i d a q u e l a f a c h a d a d e los e d i l i -
c i o s a n t i g u o s , v e r d a d e r a s r e l i q u i a s 
h i s t ó r i c a s p o r s u t i p o d e c o n s t r u c -
c i ó n c o l o n i a l , s e a n d e s f i g u r a d o s , 
I j l n t á n d o l o s , c o m o o c u r r i ó c o n e l q u e 
o c u p a l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , e n v e z d e l i r a p l a r l o a ú n i c a -
m e n t e . 
P A R A E S T A C U A R E S M A 
y ^ ' I A C A S A G R A N D E " , s X e i 
- # P E N A . M I N E N S / V & C o . 
O f r e c e n a s u s n u m e r o s o s c l i e n t e » , y a l p u e b l o e n f e n e r a l . 
u n S T i r t i d o v a r i a d o y « e l e c t o d e l a s a í a E n a d a s C o n s o r r a s d e P a s -
c a d o d e 
H I J O S D E C A R L O S A L B O 
E S O A B B C K K , e n 
E S C A B E C H E , • & 
D * S a n t e i * 
K a p a l l a 
S U R T I D O 
B O N I T O Y A T U N E N A C E I T E , T O M A T E 
Tnodiae ? a t a a o v a l e s . 
« O N I T O T A T U N E N A G K I T E , T O M A T E 
c u a r t o s l a t a s o v a l e s . 
B O N I T O F R I T O E N E S C A B E C H E ( p w p a x e c l ó n e x q u i s i t a ) a a 
l a t a s d e m e d i a a . 
A N O U L A S E N A C E I T E ( f i n í s i m a s ) m c a a x t o s J a t a s o m l e s . 
C A L A M A R E S R E L L E N O S e n s u T i n t a y S a l s a ( e x q u i a i t o a ) 
• • u a r t o a l a t a o v a l . 
< v i A D I A R E S F I L E T E S a n s u T i n t a y S a l a s ( s u p a r t a r a a ) c u a r -
tos l a t a o v a l . 
A N C H O A S E N T I R A S ( e n A c e i t e f i n í s i m o ) a n l | t l a t a « a a -
d r a n g u l a r e a . 
A N C H O A S B N R O L L I T O S c o n A l c a p a r r a a a n 118 l a t a e a a -
d r a n g u l a r e s . 
A P E R I T I V O A . B . C A o a l t u s a s r e i l e n a a c a n r i c a p a a t a d a A n -
c h o a s t r u f a d ^ 
C O N G R I O E N A C E I T E e n m e d i a s l a t a s e r a t o d a a L 
M E R L U Z A E N A C E I T E e n m e d i a s l a t a s o v a l a d a * . 
¡ 6 E N O I D A S E A L A ( U A R E S M A C O N E S T E M E N U ! 
R E C O M E N D A N D O A D J U N T O S 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o M a r g a l l o s , v l -
c ' S e c r e t a r l o d e l G r e m i o de P a n a d e -
106 d e i la H a b a n a , c i u m p l i e n a o 
a c u e r d o d e e s a i n s t i t u c i ó n , r e c o -
m i e n d a a l p r e s i d e n t e d e l A y u n t a -
m i e n t o s e a n d e s i g n a d o s a d j u n t o s , a l 
r e n o v a r s e l a s c o m i s i o n e s p e r m a n é n -
t e s , l o s s e ñ o r e a R a m ó n A f l v a r e s , F e r -
m í n G o n z á l e z y R a m ó n G a r c í a . ' 
— E l d o c t o r R e n ó A c e v e d o , D i r e c -
t o r d e l a C o n s u l t o r l a L e g a l d e C o -
m e r c i a n t e s , r e c o m i e n d a a l A y u n t a -
miento ! s e a d e s i g n a d o a d j u n t o e l 
d o c t o r F r a n c i s c o P . d o L e ó n . 
— B l C e n t r o do r « * í > i S i s t a j ' Vi» J a 
H a b a n a r e c o m i e n d a t a m b i é n p a r a 
a d j u n t e n a l o s s e ñ o r e s L o r e n z o D í a z 
P r i e t o y J o s é A l v a r e z y G a r c í a . 
— L a A a o c l a c l ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e R e s t a u r a n t s y H o t e l e s , r e c o m i e n -
d a p a r a a d j u n t o s a l o s s e ñ o r e s A l -
f o n s o F e r n á n d e z y B e r n a r d o J . B a a -
e a . 
E x p o n e e l q u e r e l l a n i e , q u e e l c i -
t a d o i n d i v i d u o l e m a n d ó a d e t e n e r 
p o r u n v i g i l a n t e d e i a P o l i c í a N a -
c i o n a l e n l a e s q u i n a d e l a s c a l l e s 1& 
y M . . e n e l V e ü a ü o , e l t r e m í a d e 
o c t u b r e p a s a d o , a c u s á n d o l o d e h u í -
to y d e c l a r a n d o q u o s e n o m b r a b a 
v i u d a I ^ b i Q S u á r e z G a r c í a , y q u e e s t a b a 
s e ñ o r a J o s e f a I r i b a - p r o c e s a d o p o r h u r t o , e n r e o e l d í a , e n 
i a c a u s a n u m e r o 1 4 8 d e 1 9 2 0 , e n 
P e d r o B e t a n c o u r t , s i n q u e a p e s a r 
d e q u e r e p e t í a a s v e c e s i n s i s t i ó e u 
q u e n o e r a P a b l o S u á r e z l e c r e y e -
l a c á r c e l d e l 
p u e b l o c i t a d o , d o n d e e s t u v o d e t e n i -
d o h a s t a e l 17 d e n o v i e m b r e e n q u o 
s e i n t e r p u s o r e c u r s o d e H a b e a s -
C o r p u s , e n l a A u d i e n c i a do M a t a n -
z a s , q u e d a n d o é l e n l i b e r t a d . 
E x p o n e e l q u e r e l l a n t e t a m b i é n 
q u e a J u a n P é r e z lo c o n s t a b a q u e 
n o e r a P a b l o S u á r e z , p e r o n o l o d e -
c l a r o c o n l a e s p e r a n z a d e c o b r a r l a 
c a n t i d a d Q f r e c S d a p o r e l d u e ñ o d e 
u n i n g e n i o u b i c a d o e n P e d r o B e -
t a n c o u r t , a l q u e d e s c u b r i e r a a l o s 
a u t o r e s d e l r o b o . 
q u e é l h a b í a h e c h o l a a l u d i d a s u s 
t r a c c i ó n p a r a o b s e q u i a r c o n e s e o h - ^ r ! 0 ^ - ^ ? . 0 } ? . ? 
j e t o a u n a s e ñ o r i t a a m i g a s u y a , c r e -
y e n d o q u e c o n e l l o n o c o m e t í a de-
l i t o , f u é i n s t r u i d o d e c a r g o s , d e j á n -
d o s e l e e n l i b e r t a d , p o r e l j u e z l i -
c e n c i a d o G a r c í a S o l a , q u i e n le s e S a -
l ó c i e n p e s e s d e f i a n z a , q u e f u é 
p r e s t a d a e n s e g u i d a . 
R E C U R S O S I N L U G A R E N L A 
. < A U S A D E L V I G I L A N T E 8 8 0 
E l j u e z l i c e n c i a d o A l b e r t o P o n c e , 
r e s o l v i e n d o a y e r e l r e c u r s o p o r e l 
c u a l l a a c u s a c i ó n p r i v a d a e n l a c a u -
s a c o n t r a e l v i g i l a n t e n ú m e r o 8 8 0 , 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z , s e o p o n í a a 
d i l i g e n c i a d e l a u t o q u e p u s o e n l i -
b e r t a d a l p r o t a g o n i s t a d e l s e n t i d o 
s u c e s o e n q u e p e r d i e r a l a v i d a t r á -
P R O C E S A D O S 
F u e r o n p r o c e s a d o s a y e r e n e l J u z -
g a d o d e l a S e c c i ó n C u a r t a l o s i n d i -
g i c a m e n t e e l c a p i t á n d e l E j é r c i t o , v i ( i u o s s i g u i e n t e s : 
N a c i o n a l s e ñ o r A n t ó n , l o d e c l a r ó s i n i J o r g e B a e z D í a z , e n l i b e r t a d a p u d 
l u g a r , p o r e s t i m a r l o i m p r o c e d e n t e . - | a c t a ; A n t o n i o N l e t , o p o r r o b o , c o n 
' t r e s c i e n t o s p e s o s d e f i a n z a ; E u l o g i o 
U N A H O G A D O E N E L L I T O R A L , 
Q U E N O H A S I D O I D E N T I F I C A D O 
H e r r e r a , p o r l e s i o n e s , c o n d o s c i e n -
to s p e s o s ; A n t o n i o A l o n s o , p o r l e -
A y e r f u é e x t r a í d o d e a g u a s d e l j s i e n e s , c o n t r e s c i e n t o s p^iítia, , D o -
l i t o r a l , f r e n t e a l a c a l l e d e G e r v a - m i n g o P é r e z , p o r i m p r u d e n c i a , c o a 
s l o , e l c a d á v e r d e u n i n d i v i d u o q u e , I d o s c i e n t o s p e s o s . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E 8 
P a r a e s t a b l e c e r s e e n e s t a c i u d a d , 
h a n s o l i c i t a d o l i c e n c i a d e l a A l c a l -
d í a l o s s e ñ o r e s : A g u s t í n M a r t í n e z , 
p a r a t a l l e r d e l a v a d o e n M a r q u é s 
G o n z á l e z 3 ; M a n u e l H l , p a r a c a r -
p i n t e r í a en 2 3 e n t r e 8 y 1 0 ; M a -
n u e l F e r n á n d e z , p a r a f i g ó n e n S a n 
M i g u e l 1 4 7 ; M . O a n z a o t o , p a r a c o -
m i s i o n i s t a e n J e s ú s M a r í a 1 5 ; D é l a 
y T o r r e , p a r a p e l e t e r í a e n V a r ¿ a 2t>. 
P A G O D E H A B E R E S 
E H ee f ior R a m ó n O c h o a s e h a d i -
r i g i d o a l P r e s i d e n t a d e l A y u n t a -
m i e n t o , r o g á n d o l e s e a c u e r d e a b o -
n a r l o s h a b e r e s d e j a d o s de p e r c i b i r 
y d o s m e n s u a l l d a d e e d e t e r m i n a d a s 
p o r l a L e y d e l S e r v i c i o C i v i l , a l a 
s e ñ o r a M a r i a n a P é r e z , m a d r e d e « a 
h e r m a n o M i g u e l O o h o a , f a l l e c i d o r a -
c l e n t e m e n t e , y q u e e r a Je fe d e n e g o -
c i a d o e n l a s o f i c i n a s d e l a C á m a r a 
M u n i c i p a l . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
¡ Ü H S i 
M O N S E R R A T E N o . « • C O N S U L T A S D E t i 
E s p e c i a l p a r a ¡ o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 
C O M B A T A 
L A C O N S T I P A C I Ó N 
eon A Q A K ' L A C , el laxanta luave r 
moderado « u e ayuda a conaervar ta 
aalud y • mantener la e l l m l n a c l í a 
natural. 8* tema a] acostarse. 
¡ ¡ Q U E B O N I T O S ! ! 
S o n los modelos que esta.mOÍS r e c i -
biendo s e m a n a l m e n t e p a r a l a pre -
sento e s t a c i ó n . D i v e r s i d a d de h o r -
m a s y e s t i l o s . 
L o s m&a elegtmtes a n » 
l i a s v e n l « o » C n b » , 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
B R 
Z u g l l s l i iSputken 
P E L E T E R I A 
O A D W 
( X * M » y o r de l I C u á o ) 
B B I r A B C O A I K B A V J A Y BAXT 9 0 0 
A Y 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 5 
í T r a n q u i l i d a d ! 
C o n e s t e n u e v o m é t o d o d e H i g i e n e F e m e n i n a 
C i n c o m i l l o n e s de s e ñ o r a s h a n 
c a m b i a d o rad ica lmente sus h á b i -
tos de hig iene persona l e n los ú l t i -
mos a ñ o s . H a n a p r e n d i d o e l m o -
d e r n o m é t o d o c i e n t í f i c o : K O T E X . 
K O T E X e s u n a serv i l l e ta s a n i -
t a r i a , super-absorbentc , h e c h a de 
C e l l u c o t t o n , l a c u a l absorbe l a 
h u m e d a d I n s t a n t á n e a m e n t e hasta 
16 v e c e s s u p r o p i o peso. E s 5 veces 
m á s absorbente que e l a l g o d ó n . 
C a d a serv i l l e ta K O T E X es some-
t ida e n l a f á b r i c a a la a c c i ó n de u n 
n u e v o des infectante que l a hace 
e n sí m i s m a u n a c t i v o deodorante . 
O t r a gran v e n t a j a es que la 
serv i l l e ta K O T E X e s t á fabricada 
de tal m o d o q u e u n o puede des-
hacerse de e l l a f á c i l m e n t e , s i n 
molest ias o dif icultades. 
K O T E X es a p r u e b a de g é r m e n e s 
y v i ene e n paquetes cerrados y 
sel lados tic I Z s e r v i l l e t a s c a d a u n o . 
K O T E X se v e n d e e n dos t a m a -
ñ o s : R e g u l a r y K O T E X - S u p e r . 
A d q u i e r a U d . K O T E X d e o d o r a -
do , e n caja azu l , e n c u a l q u i e r 
establec imiento . 
K O i e x 
D E O D O R I Z A D O 
fiepretentante para Cuba 
A O D O L F O Q U I N T A S , M a n z a n a d e G ó m e z 2 1 1 , H a b a n a . 
M U E S T R A Q R A T I S Mande este cupón confidencial 
MISS E L L E N J. B U C K L A N D 
c ío Cellucotton Laboratories, 
51 Chambers Street, N«w York, E . U . A . 




Ciudad y Pais -
T o m e l a s 
Fundada i 752 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o , D i l i o s i d a d , D o l o r 
d e C a b e z a , V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , e t c . , y los 
desarreg los q u e d i m a n a n de l a i m p u r e z a de l a 
sangre , n o t i e n e n i g u a L 
No son genuinas si no e s t á n en cajas de lata 
D e V e n t a en las Boticas del 
M u n d o Entero. 
Acerque el grabado 
4 los ojos y verá 
V d , la pildora entrar 
eo la boca. 
te,® ® ; % • 9 ® ® ® m & i ® ^ ® 
Fondada t847 , 4 
E M P L A S T O S w ^ A I I C O C K 
E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M u n d o , 
A p l i q ú e s e c o la parte donde se s i e n t a dolor. 
9 $ * & * & ® ® » ® 3 ® s 3 * ® ^ ® ^ s ® ( V N ® m ® & 
S e m i l l a s d é H o r t a l i z a 
S e m i l l a s d e F l o r e s 
A l i m e n t o s p a r a A v e s 
E n s e r e s p a r a C o l m e n a r e s 
P i d a n C a t á l o g o a : 
A l b e r t o R . i a n g w í t h y C a . 
O b i s p o 6 6 . T e l é f o n o s A - 3 2 4 0 , A . 3 1 4 5 . 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s r e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a i i e B a r r e t e , n ú n i e o 6 2 , G a a n a b a c o a . 
L A L O G I C A E N E L C A S T I G O 
' P o r A N O E I X ) P A T R I 
" P r e m i e t n o g 6 i ? n i p r e l a a . s e ñ a l a r a n u e s t r o * h i j o s . C o n t a l 
b o n d a d y s o l o c a f l t i g u e m o t » p r o p ó s i t o , d e t e n g á m o n o s p o r u n m o . 
l o s e r r o r e s c u a n d o l a s f a -
t a l m e n t e t r i s t e á c o n s e c u e n -
c i a s d e e s t o s p a s e n d i s i u 
D e r c i b i d a n a l n i ñ o . " 
L o s n i ñ o s d e b e n M i b e r q u e , s i v i o -
ni r u l o jr p r e s r u n t ó m o n o s : 
" ¿ H a r á , e s t e ca^st iso , m a s f e l i z a 
m i h i j o ? ¿ N 6 ? P u e s e n t o n c e s e s 
i n ú t i l y p e r n i c i o s o e l a p l i c a r l o . ¿ V á , 
p o r e l c o n t r a r i o , a d e v o l v e r a s u 
c a r á c t e r e l o r d e n y l a e s t a b i l i d a d 
, . . , ^ -
l a u a l g u n a l e y e s t a b l e c i d a , e s c o s a q u e t a n t o n e c e s i t a ? D e n o a,*,» 
| i r r e m i s i b l e q u e lew s u c e d e a l g o d e - n o lo a p l i c a r é . ¿ V o y a c a s t i g a r a m i 
s a e r a d a b l e . H e d i c h o D I R E M I H I - h i j o p o r q u e h e m o n t a d o e n c ó l e r a , 
j R L E . S í , s e ñ o r , s i ; p o r q u e t o d o s . o p o r q u e e l m u c h a c h o lo r e q u i e r e ? " 
c o n s i d e r a m o s c o m o u n a s a b i a l e y d e ¡ S í a s í l o h a c e m o s , n o s c n c o n t r a -
j l a P r o v i d e n c i a e l q u e n a d a m a l o s e r e m o s c o n q u e r a r a v e z c a s t i g a r e -
| q u e d e s i n s u c a s t i g o , y c o p i a m o s e s a n i o s a n u e s t r o s h i j o s y h a l l a r e m o s , 
l e y , f i j a d a p a r a g u i a r a l a s g e n t e s e n c u i n b i o , m a s o j K > r t u n l d a d e s d e r e -
p o r e l b u e n c a m i n o , p a r a e d u c a r c c o i m p e n s a r l o s j e s t i m u l a r l o s . l i a ñ a -
i n s t r u i r a n u e s t r o s . h i j o s . " S í h a c e s t u r a l e z a n o s c a s t i g a ; p e r o t a m b i é n 
e s t o o a q u e l l o , t e c a s t i g a r é " . Y c o - n o s p r e p n i a . S i s e g u i m o s l a s l e y e s 
m o n o p o s o n m o s n i l a s a b i d u r í a n i q u e e l l a n o s m a r c a e n c u a n t o a l a 
l a o m n i p o t e n c i a d e l a P r o v i d e n c i a , s a l m l , s e r e m o s m u y f .e l ices y n o s 
n o s e q u i v o c a m o s l a s t i m o s a m e n t e e n s e n t i r e m o s i n v a d i d o s d e u n a p u r a 
l a a d m i n i s t r a c i ó n d e n u e s t r o s c a s t i - s e n s a c i ó n do b i e n e s t a r . L a m e n o r 
g o s " i t r a n s g r e s i ó n . . . y e l c a s t i g o « v i e n e 
E n c u a n t o a l c a s t i g o q u e l a P r o - I e n s e g u i d a b a j o l a f o r m a d e a l g ú n 
v i d e n c i a i n f l i g e a l a h u m a n i d a d pe» t o r m e n t o f í s i c o . .Mas e l p r e m i o t i e -
( a d o r a , t i e n e u n c a r á c t e r d e f a t a l i - n e m u c h o m a s d e a g r a d a b l e q u e e l 
d a d , u r i s e l l o d e j u s t i r l a i m p e r s o n a l c a s t i g o d e c r u e l . S I p u e d e y s a b e , 
y u n a l ó g i c a t a l e s q u e n o s v e m o s p i ^ n i i e s i e m p r e l a b o n d a d y s o l o 
o b l i g a d o s a a c e p t a r l o c o m o i n e v i t a - c a s t i g u e l o s e r r o r e s c u a n d o c o m p r e n 
b l e y s i n m o d i f i c a r e n n a d a l a f o r - <bi q u e l a s c o n s e c u e n c i a s d e e s t o s 
^ m a e n q u e l l e g a a n o s o t r o s . S a b e - p a s a n d e s a p e i - c i b i d a s a l n i ñ o y ñ e c o -
m o s q u e s i c a e m o s e n e l a'feua. n o s s i t a n d e s e r a c e n t u a d a s p o r m á s i n -
m o j a r e m o s , y s i j u g a m o s c o n f u^go , f e l i c i d a d e s . 
C O N F E R E N C I A T R A N S F E -
R I D A 
H a b a n a , m i zo 2 6 d e 1 9 : 5 . 
S r . D i r e c t o r de1. D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r : 
R u e g o a u s t e d se s i r v a d l a p e n s a r -
m e e l f a v o r de a r u n c l a r e n a l p e -
r i ó d i c o d e s u d l f r n a d i r e c c i ó n , q u e 
l a c o n f e r e n c i a d e l d o c t o r A l f r e d o 
M . A g u a y o , s e ñ a l a d o p a r » e ] d í a 
2 8 d e l a c t u a l e n e s t a U n i v e r s i d a d , 
q u e d a t r a n s f e r i d a p a r a e l s á b a d o 4 
a b r i l , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
R e c i b a l a s g r a c i a s m á s e x p r t s i -
v a s . 
A t e n t a m e n t e d e u s t e d , 
J . 3 1 . D l h l g o , 
D e c a n o d e l a F a c u l t a d d o L e t r a s 
y C i e n c i a s . 
S e l a d a u s t e d a s u s n 0 -
U > 8 P ^ 5 - l o s s a b e n p o r i n s t i n ^ 
b i e n . Y I o 6 p a T e ! ° ? " h j . 
^ m S k l o s n e n e s e s a b e i > < l u . í < * 
t o d a v í a d e s c u b i J r " ' " o s « T T 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
n o s q u e m a i v u n o s . A c e p t a m o s e s a s 
l e y e s d e b u e n g r a d o , p o r q u e s a b e -
m o s q u e s o n i n f a l i b l e s y , a l a l a r -
g a , b e n é f i c i o s a s . S e r e m o s m u y f e l i -
c e s o b s e r v á n d o l a s y m u y d e s d i c h a -
d o s v i o l á n d o l a s . T e n e m o s , d e s p u é s 
d e t o d o , s u f i c i e n t e l ó g i c a p a r a c o m -
p r e n d e r , a ú n e n n u e s t r o s m o m e n t o s 
d e m a y o r o f u s c a c i ó n y d o l o r , q u e 
s i e s a s l e y e s i n m u t a b l e s h i c i e s e n u n a 
e x c e p c i ó n a n u e s t r o f a v o r e l l o t r a e - I 
l l a g a d e l c a s t i g o u n a c o s a s e g u r a 
y l ó g i c a . \ o c a s t i g u e h o y a s u h i j o 
p o r u n a l e v e f a l t a , y m a ñ a n a , p o r q u e 
e s t á u s t e d d e m e j o r t a l a n t C j l o d e j e 
i r c o n u n a s o n r i s a . S í h a l l e g a d o a 
l a c o n c l u s i ó n d o q u e l a f a l t a e s l o \ 
s u f i c i e n t e m e n t e g r a v e p a r a q u e s e a 
c a s t i g a d a , p e r s i s t a e n s u t a r e a y n o 
c e j e h a s t a d e j a r l a c u m p l i d a . 
S e a l ó g i c o . S I e l n i ñ o s e h a c a í -
d o p o r . l a e s c a l e r a , n o l e a d m l n l s U r e 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s a ^ H c m o g l o b i n . 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i f a i * . 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o » , e t c . - D a s a l u d y f u e r z a - n e r e 63 
r í a c o n s i g o e l c a o s y l a d e s t r u c c i ó n i u n a a z o t a i n , a . S i s u h i j a h a p e r d i d o 
a c u a n t o m a s q u e r e m o s e n é l m u n - ¡ s n l i n d a p l u m a - f u e n t e e s t o n t o d é -
I e i r l e q u e , c o m o c a s t i g o , n o i r á a l a d o . 
D a d a l a a c t i t u d q u e o b s e r v a m o s 
a n t e l o s c a s t i g o s d e l a n a t u r a l e z a , 
p r u d e n t e e s q u e c o r t e m o s p o r e l p a -
t r ó n d e e s t a l a s r e g l a s y p e n a l i d a d e s 
f i e s t a d e l m e s q u e v i e n e . E l n i ñ o 
q u e s e c a y ó , n o n e c e s i t a c a s t i g o . L a 
n i ñ a q u e p e r d i ó l a p l u m a , q u e d ó y a 
c a s t i g a d a a l p e r d e r l a . 
L a s s i e m b r a s d e c e r e a l e s d e 
o t o ñ o e n e l h e m i s f e r i o 
S e p t e n t r i o n a l 
R O M A , F e b r e r o de 1 9 2 5 . 
L a s e v a l u a c i o n e s d e l a s s u p e r f i c i e s 
s e m b r a d a s d e c e r e a l e s d e o t o ñ o q u e 
h a n l l e g a d o b a s t a a h o r a a l I n s t i t u t o i 
I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a c o m -
p r e n d e n u n c o n j u n t o d e p a í s e s d o n d e 
s e c u l t i v a u n 8 0 % d e l a s s u p e r f i c i e s 
d e s t i n a d a s a l t r i g o d e i n v i e r n o y u n 
4 0 % d e l a s s u p e r f i c i e s d e s t i n a d a s a l 
c e n t e n o d e i n v i e r n o e n t o d o e l h e -
m i s f e r i o s e p t e n t r i o n a l ( e x c l u i d a R u -
s i a ) . 
E n c u a n t o a l t r i g o , e l t o t a l d e l o s 
d a t o s d i s p o n i b l e s i n d i c a u n a s u p e r -
f i c i e c u l t i v a d a d e 5 1 . 7 5 4 . 7 m i l e s de 
h e c t á r e a s , c o n u n a u m e n t o d e l 3 , 5 % , . ! 
r e s p e c t o a l a ñ o p a s u d o y d e l 2 , 3 % 
r e s p e c t o a l a m e d i d a d e l q u i n q u e -
n i o a n t e r i o r . 
E l a u m e n t o r e s p e c t o a l a ñ o p a s a -
do h a s i d o d e t e r m i n a d o e n m á x i m a 
p a r t e p o r e l d e s a r r o l l o d e l a s s i e m 
S U C U R A C I O N 
E l a s m á t i c o q u e t o m a S a n a h o g o , 
l l e g a a s u c u r a c i ó n , l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s a l i v i a n , l a p e r s i s t e n c i a m e -
j o r a y l u e g o c u r a d e f i n i t i v a m e n t e , 
s u m a l . S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n 
d e l a s m a , s e v e n d e e n t o d a s l a s bo-
t i c a s y e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l . 
N e i t u n o y M a n r i q u e . H a b a n a . T ó m e - ! 
lo u s t e d s i e s a s m á t i c o y v e r á c o m o , 
e n s e g u i d a m e j o r a , s í g a l o t o m a n d o ! 
y s e c u r a r á . C u a n t o a n t e a e m p i e c e y 
a s í m á s p r o n t o se c o r a r á s e g u r a m e n - ' 
te . S a n a h o g o n u n c a f a l l a , s i e m p r e ! 
c u r a . 
' A l t . 4 M z o . 
n a , q u e s o n c u l t i v o s e s e n c i a l m e n t e 
de p r i m a v e r a , l o s p o c o s d a t o s r e l a t i -
v o s a l a s s i e m b r a s d e o t o ñ o o f r e c e n 
e s c a s a i m p o r t a n c i a . 
E n l a g e n e r a l i d a d d e l o s p a í s e s 
b r a s " e n " l o s ' E s t a d o s U n i d o s y e n l a j e ! i r o p e o s ' l a S c o n d i c i o n e s o l i m a t o l ó -
I n d i a ; t a m b i é n a l g u n o s p a í s e s e u r o - S i c a s s e h a n c a r a c t e r i z a d o h a s t a a h o -
peos , p a r t i c u l a r m e n t e F r a n c i a e I t a -
l i a , h a n e x t e n d i d o , r e s p e c t o a l a ñ o 
p a s a d o , e l o u l t i v o d e l t r i g o d e i n v i e r -
n o , c o m p e n s a n d o a m p l i a m e n t e l a s 
p e q u e ñ a s d i s m i n u c i o n e s q u e s e h a n 
r e g i s t r a d o en a l g u n o s o t r o s p a í s e s , 
y l a m á s c o n s i d e r a b l e d e R u m a n i a . 
A l a u m e n t o r e s p e c t o a l a m e d i a 
d e l q u l q u e n i o 1 9 1 8 - 1 9 a 1 9 2 2 - 2 3 h a n 
t o n o u r r i d o l a I n d i a c o n m á s d e 2 m i -
l l o n e s d e h e c t á r e a s y c a s i t o d o s l o s 
p a í s e s e u r o p e o s c o n m a s d e u n m i - c i v o s h a n s i d o ' m a y o r e s "que" d e o r 
r a p o r un c l i m a e x c e p c i o n a l m e n t e 
t emp- lado , c o n I n s u f i c i e n c i a o f a l t a 
d e n i e v e . M i e n t r a s en l a s r e g i o n e s 
n o r t e - o c c i d e n t a l e s h a h a b i d o e x c e s o 
d e l l u v i a s , e n l a a m e r i d i o n a l e s v 
o r i e n t a l e s de E u r o p a , a s í c o m o e n le 
á f r i c a s e p t e n t r i o n a l , se n o t a e s c a s e z 
de p r e c i p i t a c i o n e s a t m o s f é r i c a s . 
E u d i s t i n t o s p a í s e s , a c a u s a de l a 
f a l t a de n i e v e , l o s d a ñ o s o c a s i o n a d o s 
i a l o s c u l t i v o s p o r l o s a n i m a l e s n o -
l l ó n d e h e c t á r e a s ; e n c u a n t o a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e r . c a m b i o , J a s s u -
p e r f i c i e s s e m b r a d a s d e t r i g o d e i n -
v l é m o , a u n q u e s u p e r i o r e s a l a s d e l 
a ñ o p a s a d o s o n t a m b i é n e s t e a ñ o i n -
f e r i o r e s a l a s d e l q u i n q u e n i o m e n c i o -
n a d o , e n m á s d e 2 m i l l o n e s d e h e c -
t á r e a s . 't 
E n l o q a © s e r e f i e r e a l c e n t e n o , e n 
e l c o n j u n t o d e l o s p a í s e s d e l o s q u e 
s e p o s e e n l o s d a t o s , e n t r e l o s c u a -
l e s n o f i g u r a n d e t o d o s m o d o s a l g u -
n o s i m p o r t a n t e s c e n t r o s p r o d u c t o r e s , 
( A l e m a n i a , g r a n p a r t e de R u ó l a ) , 
s e n o t a u n a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a de 
1 6 . 0 1 5 . 5 m i l e s d e h e c t á r e a s , c o n 
U n a r e d u c c i ó n d e l 3 . 9 % r e s p e c t o n i 
n ñ o p a s a d o y d e l 0 , 2 % r e s p e c t e o a l 
q u i n q u e n i o a n t e r i o r . 
L a d i s m i n u c i ó n r e s p e c t o a l a ñ o p a 
d i ñ a r l o . 
E n l a m a y o r p a r t e d e E u r o p a , l a 
s i t u a c i ó n d e l a s s e m e n t e r a s s e p r e -
s e n t a , s i n e m b a r g o , e n c o n d i c i o n e s 
n o r m a l e s , y l a s p r e o c u p a c i o n e s c a u -
s a d a s e n a l g u n a s p a í s e s p o r l a s e x -
c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s m e t e o r o l ó g i -
c a s q u e h a n p r e v a l e c i d o h a s t a a h o r a 
en g e n e r a l , s e b a s a n m á s q u e en l a 
c o m p r o b a c i ó n d e d a ñ o s e f e c t i v a m e n -
te p r o d u c i d o s , ©n e l t e m o r d e l o s 
q u e p o d r í a n v e r i f i c a r s e e n >el c a s o 
e n q u e no h u b i e s e c o n d i c i o n e s d e 
t i e m p o p l e n a m e n t e f a v o r a b l e s . 
E n l a I n d i a , l a s p r e v i s i o n e s s o b r e 
l a c o s e c h a p r ó x i m a a m a d u r a r s e , e n 
g e n e r a l s o n b u e n a s , a u n q u e s e d e s e e n 
m a y o r e s l l u v i a s e n a l g u n a s i m p o r t a n -
tes r e g i o n e s y s e n o t e n S a f i o s loca-
s a d o e s d e t e r m i n a d a e x c l u s i v a m e n t e I Ies c a u s a d o s p o r l a s h e l a d a s . 
p o r l a r e s t r i c c i ó n d e l c u l t i v o en 
U ) \ r a í n a , m i e n t r a s q u e e n e l c o n j u n -
to d e l o a d e m á s p a í s e s s e n o t a u n 
l e v e a u m e n t o . 
E n c u a n t o a l a c e b a d a y a l a a v e -
E n l o s E s t a d o s U n i d o s , s e g ú n l a s 
m á s r e c i e n t e s n o t i c i a s , l a s s e m e n t e -
r a s d e i n v i e r n o s e p r e s e n t a n e n c o n -
d i c i o n e s e n g e n e r a l f a v o r a b l e s e n to-1 
do e l t e r r i t o r i o . 
I n f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
A P A R E C E N c o n m a y o r f r e c u e n c i a e n c u t i s g r a s i c n t o s . U n a p i e l 
x V . g r a s i c n t a ñ o s o l a m e n t e n o e s a t r a c t i v a s i - n o m u y s u c e p t i b l e a 
p r o d u c i r e s p i n i l l a s , b a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
P u e d e e v i t a r l o s i u s a t o d a s l a s n o c h e s e l s i g u i e n t e t r a t a m i e n t o 
V V O O D B U R Y . 
P r i m e r a m e n t e l i m p i e e l c u t i s l a v á n d o l o c o n e l J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y a g u a t e m p l a d a . E n j u a g u e 
e l c u t i s d e j a n d o c i e r t a c a n t i d a d d e h u m e d a d . D e s p u é s , 
c o n a g u a t e m p l a d a d e s a r r o l l e u n a c r e m a o e s p u m a 
e s p e s a d e J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y e n s u s 
m a n o s . A p l i q u e l a a l a c a r a y f r o t e e n l o s p o r o s v i g o -
r o s a m e n t e . E n j u a g u e c o n a g u a t e m p l a d a p r i m e r a m e n t e 
y d e s p u é s c o n a g u a í r i a . 
A l a s e m a n a o d i e z d i a s d e l t r a t a m i e n t o o b s e r v a r a u n a g r a n m e j o r a 
e n s u t e z . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o -
g u e r í a , p e r f u m e r í a ó s e d e r í a . U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y 
d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a u s o g e n e r a l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l 
fcutis. E l J A B O N W O O D B U R Y e s t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s 
c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y e s f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " q u i e n e s s o n t a m b i é n l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
F A C I A L 
Ocho d í a . t ra tamiento w p O D B U R T por^0 ct.̂ . 
E n v i é « í t e c u p ó n y ™ i c e n t * 7 s t í r / ^ í S u S 
r a l F l o r e n t i n o G a r c í a . Apartado 1«0*av joe-
S í r v a n s e e n v i a r m e • por e i l o s ^ " " ¿ ^ ^ R V P » -
go en m i n i a t u r a del T r a t a m i e n t o TVOODBU 
r a el c u t l i como elgue: 
U n J a b 6 n F A C I A 1L Woodbury ^ 
U n tubo C r e m a F A r I A ^ " u 
U n a c a j i t a Polvo A\oodbui. , 
T a m b i é n el l i b n t o describiendo e ^ a t a m í e n t o lla-
mado " E l eutiB que todoa desean a c a n c 
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E L T A P O N D E C R I S T A L 
T r a d u c c i ó n de 
C A R L O S D O C T E Ü R 
Oe v « n t a en l a l i b r e r í a "LA M o d e r n a 
I'oesta". P l y M a r c a l l ( a n t e s O b i s p o ) ) 
n ú m e r o 1.16. 
( C o n t i n ú u ) 
e s t ú p i d o ! . . . M e t r a e s u n a c a r t a d e 
m i s p r i m a s R o u a s o l o t , » n l a q u e e n 
s e g u i d a c o n o c í l a l o t r a de l a m a y o r : 
A d e l a i d a , p e r o q u e l a m u y a s t u t a 
f i r m ó c o n e l n o m b r e de p i l a d e s u 
h e r m a n a m e n o r : E n í r a e i a , t a n t o l a 
d e s c o n í i a n z a c o m © p a r a p o n e r m e 6o-
b r e a v i s o . Y a v e s s i h e c o m p r e n d i -
d o . . . E n t o n c e s , r e f l e x i o n a n d o u n 
p o c o . . . ¿ T ú , o r e s A r s e n i o L m p l n , 
v e r d a d ? e l p r o t e c t o r d e C l a r i s a , e l 
s a l v a d o r d e G i l b e r t . . . P o b r e L u p i n , 
t e v e o m a l a s i t u a c i ó n . . . D o y po-
c a s v e c e s , p e r o d o y d e v e r a s . 
Se i n c l i n ó h a c i a e l h e r i d o y r e g i s -
t r ó s u s b o l s i l l o s : 
— D a m e t u r e v ó l v e r . C o m o t ú c o m -
p r e n d e r á s , t u s a m i g o s n P t a r d a r á n 
e n v e r q u e n o # s o y s u j e f e , y t r a t a r á n 
d o r e t e n e r m e . . . Y , c o m o n o d i s -
p o n g o d e m u c h a s f u e r z a s , u n a b a l a 
o d o s . . . A d i ó s , L u p i n : n o s v e r e m o s 
e n e l o t r o m u n d o . T ó m a m e a l l í u n 
c u a r t o c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r -
n o . . . A d i ó s , L u p i n . Y , m u c h a s g r a -
c i a s , h o m b r e : s i n t i , n o s é y o q u é 
h a b r í a s i d o d e m í , p u e s e l m a r q u é s 
i b a d e v e r a s . T e n d r é m u c h o p l a c e r 
en v e r m e d e n u e v o c a r a a c a r a c o n 
é l . 
D a u b r e c q h a b í a t e r m i n a d o s u s 
p r e p a r a t i v o s . S i l b ó d e n u e v o . L e c o n -
t e s t a r o n d e l a b a r c a : 
— A q u í e s t o y , d i j o . 
H a c i e n d o u n s u p r e m o e s f u e r z o , L u -
p i n t e n d i ó e l b r a z o p a r a d e t e n e r l e . 
P e r o s ó l o e l v a c í o e n c o n t r ó . Q u i s o 
g r i t a r , a v i s a r a s u s c ó m p l i c e s : s u 
voz se e s t r a n g u l ó e n s u g a r g a n t a . 
S e n t í a i n d e c i b l e e n t u m e c i m i e n t o 
de t o d o s u s e r . S u s s i e n e s z u m b a -
b a n . 
D e r e p e n t e , g r i t o s , a b a j o . L u e g o , 
u n a d e t o n a c i ó n . L u e g o o t r a , a l a q u e 
s i g u i ó u n a r i s o t a d a d e t r i u n f o . Y , q u e -
j i d o s de m u j e r , g e m i d o s . 
Y , p o c o d e s p u é s , d o s d e t o n a c i o n e s 
m á s . 
L u p i n p e n s ó e n C l a r i s a , h e r i d a , 
m u e r t a q u i z á ; e n D a u b r e c Q , q u e h u í a 
v i c t o r i o s o , e n d e A l b u f e x , e n e l t a -
p ó n de c r i s t a l , d e l q u e u n o a o t r o 
de l o a a d v e r s a r l o s i b a a a p o d e r a r s e , 
s i n q u e n a d i e p u d i e r a o p o n e r s e a 
e l l o . D e s p u é s , una . b r u s c a v i s i ó n le 
m o s t r ó a l s e f i o r d e T a n c a r v l l l e . c a -
y e n d o c o n s u a m a d a , m u r m u r ó v a -
r i a s v e c e s . 
— C l a r i s a . . . C l a r i s a . . . O l l b e r t . 
U n g r a n s i l e n c i o se h i z o en é l , u n a ^ 
p a z i n f i n i t a le p e n e t r ó , y , s i n r e b e -
l i ó n a l g u n a , t e n í a l a i m p r e s i ó n d e 
q u e s u c u e r p o , e x t e n u a d o , a l q u e y a 
n a d a s u j e t a b a , r o d a b a h a M a l a o r i l l a 
m i s m a d e l a r o c a , h a c i a e l a b i s m o . . . 
h o m b r e 
C a ü e 
C iudad 
I X 
E N JJAS T O T I E B L A S 
U n c u a r t o d e h o t e l , e n A m i e n s . . . 
P o r p r i m e r a v e z , A r s e n i o L u p ü i s e 
d a c u e n t a d e q u e e x i s t e . A s u c a b e -
c e r a e s t á C l a r i s a , y t a m b i é n L e B a -
l l u . 
A m b o s c o n v e r s a n , y L u p i n , s i n 
a b r i r l o s o j o s , e s c u c h a . S a b e q u e 
h a n t e m i d o p o r ¿m v i d a , p e r o q u e y a 
e s t á f u e r a d e p e l i g r o . L u e g o , en e l 
t r a n s c u r s o de l a c o n v e r s a c i ó n , r e c o -
ge c i e r t a s p a l a b r a s q u e le r e v e l a n lo 
o c u r r i d o d u r a n t e l a n o c h e t r á g i c a de 
M o r t e p l e r r e , e l d e s c e n d i m i e n t o d e 
D a u b r e c q . e l a z o r a m i e n t o d e l o s c ó m -
p l i c e s , a l v e r a o t r o q u e no e s e l 
p a t r ó n . Jo c u a l d a m o t i v o a u n a c o r -
t a l u c h a ; C l a r i s a q u e se a g a r r a a 
D a u b r é c q ^ y es h e r i d a d e u n b a l a z o , 
e n u n h o m b r o ; D a u b r e c q s a l t a a t ie -
r r a ; " G r o g n a r d q u e h a c e d o s d i s p a -
r o s d e r e v ó l v e r y q u e e c h a a c o r r e r 
en p e r s e c u c i ó n d e l d i p u t a d o : L e B a -
l í n q u e s u b e l a e s c a l e r a y e n c u e n t r a 
d e s m a y a d o a s u p a t r ó n . 
— Y , l a v e r d a d , e x p l i c a L e B a l l u , 
m e p r e g u n t o "aún c ó m o no r o d ó . H a -
b í a , s í . u n a e s p e c i e d e h u e c o e n a q u e l 
e i t i o , p e r o e s t a b a e n p e n d i e n t e , y 
f u é m e n o s t e r q u e , a u n m e d i o m u e r -
to c o m o e s t a b a , so a g a r r a r a c o n a m -
b a s m a n o s . ¡ C a n a s t o s , y a e r a t i e m -
po! 
L u p i n e s c u c h a , e s c u c h a d e s e s p e r a -
d a m e n t e . R e ú n e s u s f u e r z a s p a r a o í r 
l a s p a l a b r a s y c o m p r e n d e r l a s . P e r o , 
do r e p e n t e , u n a f r a s e t e r r i b l e © s p r o -
n u n c i a d a : C l a r i s a l l o r a n d o , h a b l a de 
los d i e c i o c h o d í a s q u e a c a b a n d e 
! t r a n s c u r r i r , d i e c i o c h o d í a s m á s p e r -
j d l d o s p a r a l a s a l v a c i ó n d e G i l b e r t . 
¡ D i e c i o c h o d í a s ! E s t a c i f r a e s p a n -
ta a L u p i n . P i e n s a q u e y a s e a c a -
' b ó t o d o , q u e n o p o d r á r e s t a b l e c e r s e 
y c o n t i n u a r l a l u c h a , y q u e G i l b e r t 
y V a u c h e r a m o r i r á n . . . S u c e r e b r o 
se l e e s c a p a . D e n u e v o l a f i e b r e , do 
n u e v o e l d e l i r i o . 
Y s i g u i e r o n m á s d í a s . A c a s o s e a 
esrta l a é p o c a de s u v i d a d e l a q u e 
' c o n m á s h o r r o r h a b l a L u p i n . C o n -
s e r v a b a l a s u f i c i e n t e c o n c i e n c i a , y 
t e n í a m i n u t o s lo b a s t a n t e l ú c i d o s p a -
r a d a r s e c u e n t a e x a c t a d e l a s i t u a -
c i ó n . P e r o n o p o d í a c o o r d i n a r s u s 
i d e a s , s e g u i r u n r a z o n a m i e n t o , e I n -
d i c a r a s u s a m i g o s t a l l í n e a de c o n -
d u c t a , o p r o h i b i r l e s t a l o t r a . 
, C u a n d o s a l í a d e s u l e t a r g o , a m e -
n u d o n o t a b a s u m a n o e n l a m a n o d e 
i C l a r i s a , y , e n e s e e s t a d o de l i g e r a 
' s o m n o l e n c i a e n q u e l é f i e b r e m a n -
t i e n e a l e n f e r m o , l e d e c í a p a l a b r a s 
e x t r a f i a s , p a l a b r a s d e t e r n u r a y d e 
F t e s i ó n . i m p l o r á n d o l a , d á n d o l e « r a -
d a s y b e n d i c i é n d o l a p o r t o d a l a \\i7. 
y l a a l e g r í a q u e s e d e s p r e n d í a n de 
s u p e r s o n a en a q u e l l a t i n i e b l a s . r i 
L u e g o , m á s s o s e g a d o , y s i n d a r - 1 
s e b i e n c u e n t a d e l o q u e h a b í a di-1 
c h o , t r a t a b a de b r o m e a r : 
— ¿ H e t e n i d o d e l i r i o , v e r d a d ? ¡ Q u é , 
d e t o n t e r í a s h e d e b i d o d e c i r ! 
P e r o , a n t e e l s i l e n c i o d e C l a r i s a , ! 
c o m p r e n d í a L u p i n q u e p o d í a d e c i r ; 
c u a n t a s t o n t e r í a s le I n s p i r a r a l a f i o - i 
b r e . L a m u j e r n o l a s o í a . L o s c u l - j 
d a d o s q u e p r o d i g a b a a l e n f e r m o , e u 
s o l i c i t u d , s u v i g i l a n c i a , s u i n q u i e t u d | 
a n t e l a m e n o r r e c a í d a , t o d o a q u e l l o ! 
n o I b a d i r i g i d o a é l m i s m o , s i n o a l , 
s a l v a d o r p o s i b l e d e G i l b e r t . A c o c h a - 1 
h a c o n a n s i a l o s p r o g r e s o s d e l a , 
c o n v a l e c e n c i a . ¿ C u á n d o s e h a l l a r í a ! 
e n d i e p o s i c l ó n d e r e a n u d a r l a lu-1 
c h a ? ¿ N o e r a u n a l o r u r a e l e s t a r ' 
p e r d i e n d o t i e m p o a l l a d o d e L u p i n , ] 
c u a n d o c a d a d í a q u e p a s a b a s e l i e - ' 
v a b a u n p o c o de e s p e r a n z a ? 
D e c o n t i n u o r e p e t í a L u p i n , c o n l a | 
c r e e n c i a í n t i m a d e q u e c o n e l l o po-
d í a e j e r c e r a l g u n a I n f l u e n c i a s o b r e 
s u m a l . 
— Q u i e r o c u r a r m e . . . Q u i e r o «Tu-
r a r m e . 
Y p a s a b a d í a s e n t e r o s s i n m o r e r -
s e . p a r a n o d e s c o m p o n e r s u a p ó s i -
to , o a u m e n t a r , p o r p o c o q u e f u e r a , 
l a s o b r e e x c i t a c i ó n d e s u s n e r v i o s . 
T a m b i é n s e e s f o r z a b a p o r n o p e n -
s a r e n D a u b r e c q . P a r o l a I m a g e n 
d e s u f o r m i d a b l e a d v e r s a r i o lo o b -
s e s i o n a b a . 
U n a m a f i a n a . L u p i n d e s p e r t ó m á s 
d i s p u e s t o . L a h e r i d a s e h a b l a c e r r a r 
do , l a t e m p e r a t u r a e r a c a s i n o r m a l . 
U n m é d i c o a m i g o s u y o , q u e d i a n a -
m e n t e a c u d í a d e s d e P a r í s p a r a v i -
s i t a r l e , le p r o m e t i ó q u e p o d r í a l e -
v a n t a r s e a J c a b o de dos d í a s . Y . d e s -
de a q u e l d í a , e n a u s e n c i a d e s u s 
c ó m p l i c e s y d e C l a r i s a , q u i e n e s d e s -
de l a a n t e v í s p e r a s e h a b í a n i d o . e n 
b i i s c a d e n o t i c i a s , h i z o q u e le a c e r -
c a r a n a l a v e n t a n a a b i e r t a . 
S e n t í a e n t r a r e n é l l a v i d a , c o n 
l a c l a r i d a d d e l s o l . c o n u n a i r e maja 
t i b i o q u e a n u n c i a b a l a p r o x i m i d a d 
de l a p r i m a v e r a . H a l l a b a d e n u e v o 
e l e n c a d e n a m i e n t o d e s u s d í a s , y l o s 
h e c h o s s e c o l o c r f b a n e n £ u c e r e b r o 
s e g ú n s u o r d e n l ó g i c o y s e g i i n s u s 
r e l a c i o n e s s e c r e t a s . 
P o r l a n o c h e , r e c i b i ó do C l a r i s a 
u n t e l e g r a m a en q u e l e d e c í a q u e 
e l a s u n t o I b a m a l , y q u e se q u e d a -
b a e n P a r í s c o n G r o g n a r d y L e » a -
l l u M u v a t o r m e n t a d o p o r t a l t e l e -
g r a m a , L u p i n p a s ó u n a n o c h e m e n o s 
b u e n a . ¿ Q u é n o t i c i a s p o d í a n s e r l a s 
q u e h a b í a n m o t i v a d o e l t e l e g r a m a 
de C l a r i s a ? 
P e r o , a l d í a s i g u i e n t e , e n t r ó « s t a 
en e l c u a r t o d e L w p l n . m u y p á i m a , 
c o n l o s o j o s m u y e n c a m a d o s p o r n a -
b e r l l o r a d o , y a « I n f u e r t a a . 
B a l b u c i ó : . 
— L a r e v l s l ó - r t de la c a n s a por P 
S u p r e m o h a s i d o n e g a d a . 
L u p i n ae d o m i n ó , y d i j o c o n t o n o 
do e x t r a f i e r a : _ 
— ¿ Q u é . c o n t a b a u s t e d c o n e s o . 
— N o , n o . . . p e r o , d o t o d a s m a -
ñ e r a s , s i e m p r e Queda * W ^ 
r a n z a . . sido o**1' 
— ¿ A y e r e s cuando na 
d a l a r e v i s i ó n ? g , ^ »» 
— H a c e ocho M * * - & 
lo h a b í a a a i a d o ; T ^ y ^ 
v í a a l e e r l o s p e r i ó d i c o s . 
I L u p i n i n s i n u ó : 
— Q u e d a e l i1iáu!^mo el fuer»»' 
' i n d u l í a r a los c ó m p l i c e * J 
n i o L u p i n ! p a l » 1 " * 6 ^ 
L a n z ó C l a r i s a 
u n a v e h e m e n c i a y ^ c t ^ 
d b las que no p a r e c i ó 
D u p l n . C o n t e s t ó : p * 
1 _ A v . u c h e r a T . f ^ e r t . * ' l 
t e n d r á n c o m p a s i ó n de ^ 
i j u v e n t u d . . . « . « m o a s i * 0 d*,« 
¡J _ N o t e n d r á n c o m p a ^ ^ ^ o . 
— E s o . no p u e d e " J | 
_ _ H e v i s to a * * J ¡ T s » 
— ¿ H a v i s t o u8t4e2 
Y , . 6 h a d i c h o 
G i l b e r t , y 1* ^ ' i ^ 
c l a m a r l a l d e n t i ^ el d e * * 6 ^ 
' p o d r í a l ^ ^ ^ ^ t r ^ r í ^ 
^ ¿ ^ ^ 
p i n í í e n a ^ J ^ e 
1 ^ • u T c o n d e r a d o a * * * 
no de uu 
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e s Q U E R R t . o b i s p o i o s . m m . 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
nrd niU'-liocbidado cu usar un Depilatorio cualquiera. Ues-
b Je aplicarlo, ios pelos vuelven v brotar con mayor fuerza y 
Viómc un di ' inducida a experiinenur una recela pococono-
rnosee verdadera acción sobre la rai/. del pelo. I.os pelos des-
iodo / A N O V U E L V E N A B R O T A R . Tan original método 
a mayor claridad en un fol íete intitulado " U n S e c r e t o 
pues 
cida.pero qi 
-_idos de este n 
I E ' J 1 ^ ^ o u c envió G ^ H s ! bl7o'sobrc c'̂ ^̂ ^̂ ^ 
Eg ipc io qi"- escribirme adiuntadu un sello para la contestación 
M i s » j /Vvírtfliiiir /.t carta con un teljo de » e l 
S A N A T O R I O 
L A M I L A G R O S A 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r a s e ñ o r a s y D i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
D i r e c t o r : D r . J o s é A . F r e s n o . 
S u b - d i r e c l o r : D r . E m i l i o R o m e r o . 
M é d i c o s d e v i s i t a : D r . A n t o n i o C a m a c h o , D r . C é s a r 
C a b r e r a C a l d e r í n , D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
M é d i c o s i n t e r n o s : D r . O s v a l d o C a b r e r a M a c i á s y 
Benito D u r a n y C a s t i l l o . 
fiiBRA A R O M A T I C A D E W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c i u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
W o n e 1 1 - 1 6 9 4 - ( t a p i a , 1 8 - H a t a i 
Y O D 
P R U E B A E V I D E N T E 
¡ C a r a c o l e s , e l g r a n l í o 
se m e h a f o r m a d o e n m i c a s a , 
p o r h a b e r d i c h o e n m U v e r s o s 
q u e m i f a m i l i a r o n c a b a . 
U n h o g a r todo d u l z u r a 
y d i c h a s y b i c n a n d m z a s . 
se h a t r o c a d o e n u n i n f i e r n o 
d e l a n o c h e a l a m a ñ a n a . 
M i c o s t i l l a , q u e oiv u n á n g e l , 
h o y es u n d i a b l o c o n f a l d a s , 
q u e i t odas h o r a s ' í e l d í a 
m e p o n e m u y m a l a c a r a . 
C u a n d o l lego d e l a c a l l e 
m e ^ r i t a c o n t o d a t i a l m a : 
" ¡ B r i b ó n ! ¿ A h o r a !,o a p a r e c e s ? . , 
c*Donde f u i s t e ? ¿ D ó n d e e s t a b a s ? ' 
" M u j e r , e n l a b a r b e r í a " , 
le r e s p o n d o , e, i n d ' V n a d a , 
m e d i c e : " ¡ E n lo s u c e s i v o 
te va." a a f e i t a r e n c a s a l " 
L e h a g o s a b e r . s o n s a m e n t e 
o u e !e t emo a l a n a v a j a 
porcnie s é q u e s i m e a í c i l o 
m e t r a z o en el ro s t ro u n m a p a ; 
p e r o e n t o n c e s m ^ c o n t e s t a 
" q u e a u n q u e m e c o te l a c a r a , 
c q u e , si n o , q u e m-? d e j e 
c r e c e r de l todo l a b a r b a " . 
P q j la c o s a m á s s e n c i l l a 
rae f o r m a l a g r a n a b a r r a , 
y c u a n d o e n p a z y a m e d e j a , 
m i c u ñ a d i t a e n t r a on c a n c h a : 
" P e r o c u é n t a m e , d e m o n i o : 
¿ d e d ó n d e r a y o s t ú s a c a s 
q u e y o r o n c o a m e d i a n o c h e , 
s i m e t a p o c o n l a a l m o h a d a ? 
" Y s u p o n i e n d o q u e f u e r a 
\ c r d ; i d , ¿ p o r q u é lo p r o p a l a s ? 
; N o te c o s o m á s l a s m e d i a s 
ni [ r c a l i e n t o m á s a g ü e ! " 
L u e g o les t o c a a m i s u e g r o s . 
E s o s s í q u e se d e s p a c h a n 
a s u g u s t o : " i S i n v e r g ü e n z a ! 
¡ Y e r n o i n h u m a n o ! [ C a n a l l a ! 
L e s j u r o a us tedes , l e c t o r e s 
q u e m e e s t á n e n t r a n d o g a n a s 
d e s a c a r u n p a s a p o r t e 
y e m b a r c a r m e . . . ¡ p a r a e l A f r i c a ! 
¿ Y s a b e n p o r q u e m o t i v o 
tengo estos bre te s e n c a s a 
d e s d e q u e m e d i o l a i d e a 
d e e s c r i b i r d i c h a h u m o r a d a ? 
P u e s p o r q u e a m i c u ñ a d i t a 
l a t i enen l o c a l l a m á n d o l a 
p o r t e l é f o n o y d i c i é n d o l e 
c o n a f á n de m o l e s t a r l a : 
M Q u e t a l p a s a s t e l a n o c h e ? 
¡ N o s a b í a q u e r o n c a b a s ! " 
C o n esos p i t a z o » , c h i c a 
< q u i é n se a c e r c a a t u v e n t a n a ? " 
V 3 m i s u e g r a le s u c e d e 
i g u a l , c u a n d o v a a l a p l a z a : 
" ¿ Q u é nos c u e n t a j a l e o n a ? 
¿ N o le d u e l e l a g a r g a n t a ? " 
E l l o s , ¡ c l a r o ! se e n c o c o r a n , 
?e e n d e m o n i a n , se e n r a b i a s c a n 
y l a c o g e n c o n q u i ^ n t i ene 
i a c u l p a d e ta l e s g u a s a s . 
Y a q u í e s t o y m u y d i s g u s t a d o ; 
p e r o d i c i e n d o : ¡ C a r a m b a , 
e so p r u e b a q u e s e l e e n 
m i s c o s a s , a u n q u e i o n m a l a s ! 
S c n r i o A C E B A L 
y C u a ' . q a i e r b c r i ^ V * v ^ ; - V 
E T E R G E N T E , c o m o n i n g u n o » y m á s e x -
q u i s i t a m e n t e p e r f u m a d o q u e t o d o s , 
e s y e s t á e l s u p r e m o 
é l a l i m e n t o i d e ^ J e s , ^ ' í ^ l P S a S v ^ ^ v 
A A T I T C Q U I L L A Y L t C H E I W I f S A i l / C C 
D O S M A / I O S 
U W C O J D I 5 T n i 5 U t D O Í ? E S 
R A M O / 1 L A R R E A Y C ; 
o f i c i o s 2 0 y 2 2 T t i F i A i l t i í 
.-:L.M 7> 
D E S A N I D A D 
A T R A E L A D I C H A 
F L O R A L ! / » M a d r i d 
D E P A L A C I O 
G A S T O S P O R C O R T E S I A S . 
S e l i a d e s t i n a d o l a s u m a d e 
$ 5 . 2 0 6 . 7 1 a c u b r i r g a s t o s h a b i d o s 
c o n m o t i v o d e l a d e c l a r a c i ó n d e h u é s -
p e d e s d e h o n o r d e l a R e p ú b l i c a h e -
c b a e u o b s e q u i o d e " v a r i a s p e r s o n a s " 
V c o m o c o r t e s í a h a c i a l a s m i s m a s . 
D E L E G A D O S 
A p r o p u e s t a - d e l s e c r e t a r i o d e S a - H a y m u c h o s s e r e s d e s g r a c i a d o s 
I n i d a d , e l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l a R e - l " p o r s u s c o s a s " . " E s a s c o s a s " n o s o n i 
j p ú b l i c a h a f i r m a d o u n d e c r e t o , n o m - ¡ de el loS( sor i c o n s e c u e n c i a de d e s a r r e - ! 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I - ^ r & ^ o ^ 
I L a t i n o - A m e r i c a n o , q u e s* c e l e b r a r á I n e u r a s t e n i a , q u e e n e r v a y d e s t r u y e 
D A D Y B E N E F I C E N C I A l 8 n M é x i c o d e l 8 a l 2 0 d e mayo> d e l i a f e l i c i d a d y h a c e d e s g r a c i a d o s a 
1 a ñ o c o r r i e n t e , a l o s d o c t o r e s A n g e l j los q u e p U e c i e n s e r f e l i c e s . S i t o m a i A b a l l í , q(i% f u n g i r á d e p r e s i d e n t e de 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r J o -
s é A . L ó p e z d e l V a l l e , y c o n a s l s -
B l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l d o c t o r V e r -
l a D e l e g a c i ó n ; C h a r l e s K o h l y , s e -
c r e t a r i o , y l o s v o c a l e s d o c t o r e s M a r - n e z o b r e r e g u l a n s u s n e r v i o s , a q u i e -
tonel* d e jog v o c a l e s d o c t o r e s " o í e - t í n e z C a a a s ' G ó m e z R o s a s , G o n z a l o t a n s u s i n t r a n q u i l i d a d e s y v u e l v e n j 
go T a m a y o , G u s t a v o G . D u p l e s s i s . i A r ó s t e 8 u l J_r- >' F é l . i x H u r t a d o . J a l a f e l i c i d a d . T o d a s l a s b o t i c a s lo 
[ A n t o n i o Día-z A i b e r t i n i , H u g o l l o -
b e r t s , A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r , 
E s t o s s e f i o r e á e m b a r c a r á n e n e l 
" C r i s t ó b a l C o l ó n , " e l t r e s de m a y o , 
v e n d e n y s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , iNep-
E L S E < K F T A R I O D E E S T A D O F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o , P e d r o S a - ^ , r o _ „ e s o 
p a r a l l e g a r a t i e m p o a l a a p e r t u r a j t u n o y M a n r i q u e . H a b a n a 
b í , C o n r a d o M a r t i n e s . J u a n F . M o - ¡ 
S e h a c o n c e d i d o u n a l i c e n c i a d e r a l e a , y F r a n c i s c o R o d r í g u e z A l o n -
1 5 d í a s a.l S e c r e t a r l o d e E s t a d o , d o c - s o , . q u e a c t u ó d e e e c r e t a r i o , c e l e b r ó 1 
A l t . 4 M z o , 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A j de l a Q u i n t a S a n t o v e n l a , d e J u a n 
to"r C é s p e d e s , q u e p i e n s a ^ s i t a r M a n - c e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a J u n t a N a - I P o r . e s t a D i r e c c i ó n se h a n a p i o-1 A l v e l o 
z a n i l l o , B a y a m o y o t r o s l u g a r e s d e . c l o n a l d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
l a r e g i ó n c e n t r a l . S e a p r o b ó e l a c t a d e l a s e s i ó n 
C O M T R A D E T E R R E N O S E S 
O O L U M R I A 
¡ a n t e r i o r 
t E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e d a c u e n 
t ^ a l a J u n t a d e l r e s u l t a d o de s u ^ u t g a r d a , d e S e r a f í n S u á e q z 
| r e c i e n t e v i s i t a q u e e n c o m p a ñ í a d « l i S a n t a C a t a l i n a , 4 8 , d e b r u n o G ó 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l se h a r e - ¡ v o c a l d e € g t a j u n t a d o c t o r D i e g o m € Z 
s u e l t o a d q u i r i r e n l a s u m a " d e 
$ 2 4 . 0 0 0 l o s ( t e r r e n o s d o n d e e s t á n 
i n s t a l a d o s l o s t a n q u e s q u e s u r t e n d e 
a g u a a l c a m p a m e n t o m i l i t a r d e C q -
l u m b l a . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A r í A 
A g m a r 1 0 6 - 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
tyaderos e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
3 g q Q i V D E C A J A D E A H O R R O S " 
« Depósitos tn i s l a Secdóo , Pagando Interés a l 3 por 100 Anoal 
( » | K I A L K S S U P E R N U M E R A R I O S 
H a n s i d o n o m b r a d o s o f i c i a l e s s u -
p e r n u m e r a r i o s d e l e j é r c i t o l o s s a r -
g e n t o s L u i s N a r d o , F é l i x P a d r ó n , 
' J u a n H e r n á n d e z , J o s é R o y o y P o g o -
I l io S Í d o . 
L O S P O F U l i A R B S 
P a r a h o y t i e n e c o n c e d i d a a u d i e n c i a 
c o n e l J e f e d e l E s t a d o e l E j e c u t i v o 
d e l P a r t i d o P o p u l a r . 
b a d o s l o s p l a n o á s i g u i e n t e s : S e h a n r e c h a z a d o s : 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a , 1 0 0 , d e ! A r e l l a n o , e n t r e L u z y P o c i t o , de 
G r a c i e l l a C a l d e r ó n . j J o s é M . C á r d e n a s . C a r e c e d e 33 p o i 
B e l l a v i s t a , e n t r e ' Q s m o s y S a n t a 1 0 0 , a c ó t e s e d e t a l l a d a m e n t e . 
2 , e n t r e 27 y Z a p a t a , d e R o s a r i o 
S . de V i l a . C a r e c o d e c e r t i f i c a c i ó n 
f a c u l t a t i v a d o c u m e n t a d a d e l a e x i s -
d e m e d i a n e r a s , a n t e r i o r a l 
a ñ o 1 9 1 7 . 
í u d l o s C l í n i c o s d e l a H a b a n a , h u - { 
M e r o n d e g i r a r a S a n t a C l a r a , C a - j t a l l n a y S . M . , 
D E C R E T O S 
h a 
T a m a y o , y a p r o v e c h a n d o e l v i a j e ' R e y e s , e n t r e L u z y P o c i t o , d e E m i i t e n c i a 
O r g a n i z a d o p o r l a S o c i e d a d de E s - i J ^ á n p . r r a g a ^ S a n t a ^ | S a n M a r i a n 0 > , e n t r e j . D e l g a d o 
d e R s n é P é r e z ' v G o i c u r í a , d e S o f í a A . d e B a r n e t . 
m a g u e y y O r i e n t e , y de l a s ' e n t r e - ! ^ r e u . . - I n f r i n g e e l a r t í c u l o 5 5 , p á r r a f o p r i - ; 
v i s t a q u e p e r s o n a l m e n t e c e l e b r ó c o n ' P o c i t ? ' ™tTQr ^ a n L á z a r o y S a n m e r o 
l o s j e f e s l o c a l e s d e S a n i d a d dfl i a * ' A n a s t a s i o , de J u l i o M o r e r a M a r i a n o , e n t r e P i n e r a y 
2 1 . e n t r e 1 0 y P a s a j e C r e c h e r i e ; I d r o , d e M a n u e l P a z . C a r e c e de c e r -
d e G u s t a v o R a m í r e z . ¡ t i f i c a c l ó n f a c u l t a t i v a d o c u m e n t a d a 
6, s o l a r e s 1 1 y 1 2 , m a i t & m a S , de l a e x i s t e n c i a d e m e d i a n e r a s . C a -
V e d a d o . d e P a b l o S u á r e z . ¡ r e c e d e 33 p o r 1 0 0 y f i r m a f a c u l -
Z e q u e i r a , e n t r e P a t r i a y t e r r e n o s t a t i v a . 
A n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s d i 
t i u e b l e s d e a c e r o , v e a l a m a r c a 
S a n P e -
V I e s tas 0 P * ™ d o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o ^ 
^ F Í M E D A D E S S E C R E T A S 
«Por ' ' d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s e 
r e s u e l t o : 
C o n c e d e r $ 2 0 . 0 0 0 p a r a l a r e -
1 p a r a c i ó n d e l m a t e r i a l r o d a n t e de l a 
I S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , 
j — N o m b r a r D e l e g a d o s d e C u b a a 
l i a S é p t j a a ' C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l 
d e l T r a b a j o a i o s M i n i s t r o s A r í s t i -
d e s A g ü e r o y C a r l o s A r m e n t e r o í » ; 
S e c r e t a r l o d e l a D e l e g a c i ó n a l se -
ñ o r E n r i q u e S a n d o v a l , y c o n s e j e r o 
' t é c n i c o d e l a m i s m a a l s e ñ o r C a r l o s 
L o v e i r a . P a r a l o s g a s t o s d e e s t a c o -
¡ m i s i ó n y de l o a d e l e g a d o s q u e n o m -
i b r e n t a m b i é n l o s p a t r o n o s y o b r e -
j r o s . s e a s i g i j a l a c a n t i d a d de q u i n c e 
i m i l p e s o s . 
— N o m b r a r a l o s d o c t o r e s A n g e l 
A . A b a l l í . M a n u e l E . C a ñ a l , G o n z a -
lo A r ó s t e g u l , N i c o l á s G ó m e z d e l a 
i R o s a y C h a r l e s K b o l y , p a r a r e p r e -
• ' s e n t a r a l g o b i e r n o d e C u b a e n e l 
I S é p t i m o C o n g r e s o L a t i n o A m e r i c a n o 
1 q u e se e f e c t u a r á e n M é x i c o , c o n c e -
! d i é n d o s e l a s u m a de $ 6 . 0 0 0 p a r a 
l o s g a s t o s d e l a D e l e g a c i ó n . 
— C o n c e d e r u n c r é d i t o d e $ 3 , 9 6 9 
c o n 48 c e n t a v o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
I d e u n r a m a l d e d r é n e n l a c a l l e de 
1 D o l o r e s - e n l a V í b o r a . 
p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e e s a s p r o -
v i n c i a s , h a b i e n d o p o d i d o c o m p r o b a r 
l a s a c t i v a s g e s t i o n e s q u e s e e s t á n 
p r a c t i c a n d o p a r a e l m e j o r a m i e n t o d e 
l a v i v i e n d a h i g i é n i c a r u r a l y d e l o s 
t r a b a j o s q u e a e s e r e s p e c t o r e a l i z a n 
lo s j e f e s l o c a l e s d e S a n i d a d , d e a c u e r 
d o c o n l o s p l a n e s d e l s e ñ o r s e c r e t a -
r i o d e l D e p a r t a m e n t o , c o n t e n i d o s e n ! 
l a s c i r c u l a r e s d e l D e p a r t a m e n t o . L a 
J u n t a q u e d ó e n t e r a d a . 
F u e r o n p a s a d o s a p o n e n c i a l o s s l - i 
g u l e n t e s a s u n t o s : 
— E s c r i t o d e l a r q u i t e c t o s e ñ o r | 
B i o s c a , s o b r e c o n e x i ó n d e l r e b o s o d e 
l a s f o s a s d e u n a s c a s á s e n e l r e p a r - , 
t o B u e n a v i s t a a l a r r o y o q u e c r u z a 
p o r e l H a v a n a C e n t r a l . 
— C o n s u l t a d e l I n s p e c t o r g e n e r a l i 
de F a r m a c i a c o n m o t i v o do e s c r i t o s ; 
d e l j e f e l o c a l d e S a n i d a d d e S a n c t i 
S p í r i t u s , s o b r e l a s a m p o l l a s d e " E u -
k o d a l d e M e r c k " c o m o n a r c ó t i c o . 
— E x p e d i e n t e s o b r e p r o y e c t o d e 
m u e l l e e n e l R e a l e n g o S a n J u a n 
N e p o m u c e n o e n C a m a g ü e y . d e ''a 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o m p a n y . 
F u e r o n a p r o b a d o s l o s ' s i g u i e n t e s 
I n f o r m e s : 
— D e l d o c t o r V e l a s c o . f a v o r a b ! " a ] 
R e g l a m e n t o i n t e r i o r p a r a e l m n t s -
c icro e n b a r r i o de G u i s a , en B a y a -
m o , d e l s e ñ o r R o q u e G o n z á l e z . 
— D e l I n g e n i e r o , f a v o r a b l e a l a 
e d i f i c a c i ó n e n L a g u n a s , 1 4 , d ? l W . 
G ó r a e ¿ C o l ó n . 
— D e l d o c t o r V e l a s c o , f a r o r a o l e a l 
R e g l a m e n t o p a r a e l m a t a d e r o en e l 
b a r r i o " L a S a l , " e n B a y a m o , d e l s e -
ñ o r R a f a e l I . S i e r r a . 
— D e l v o c a l I n g e n i e r o , f a v o r a b l e a 
u n m a t a d e r o e n T a c a m a r a , H o l g u f n . 
d e l s e ñ o r J o s é L u i s M a r t í n e z . 
- D e l d o c t o r V e l a s c o . f a v o r a b l e a 
S E C U R I T Y 
A N G E L E S 1 0 . T E L . A - 1 8 1 0 . 
( T a s a T L a r i n 
C 2 6 1 4 6 d 1 6 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
- M u l t a r a F r a n c i s c o S a n g l e s o | Io8 R e g i a m e n t o s p a r a l o é m a U d e r o s 
C a t i e r y F r o l l á n F e r n á n d e z G a r r i d o , n ^ » H e r í í e r t o M o 
q u e s u f r í a n c o n d e n a s de 30 y 1 8 0 L , ' ' r ~ „ . , . 
d í a s , r e s p e c t i v a m e n t e , p o r l e s i o n e s l l n a ' y- e n l a <5olonIa ^ P l a y a s , " 
e l p r i m e r o y p o r e s t a f a e l s e g u n d o . 
^ ' í c o s ^ r R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S Y 
r í " ^ D A S t 4o H H l > s ^ JA V E J I G A Y R I S O X K 8 . D E V E N T A 
T E X E r Í p ¿ O G u e r i A S Y B O T I C A S . D E P O S I T O : F A R M A -
C A R M E N . 
E n t i e s e e n e l D l f t R I O D E L f l M f l R I f l f l 
411 ^ r i ó ú i G o d e M a u o r G I r c u l a c l ó f l . 
A S A M B L E A D E N O R M A L I S T A S 
U n a c o m i s i ó n d e a l u m n o s d e l a s 
N o r m a l e s s o l i c i t ó y o b t u v o a y e r d e l 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n e l p e r m i -
s o c o r r e s p o n d i e n t e p a r a c e l e b r a r 
m a ñ a n a , d o m i n g o en e l t e a t r o P a y 
P l a y a s , 
d e C l e m e n t e P é r e z . 
T a m b i é n s e a p r o b ó e l i h f c r m e d e l 
i n g e n i e r o , f a v o r a b l e a l p r o y e c t o d e 
m a t a d e r o p r i v a d o e n V i c t o r i a de l a s 
T u n a s , d e l o s s e ñ o r e g A r r o y o G o n -
z á l e z y C o m p a ñ í a . 
D a v i d R o d r í g u e f , i n f o r m ó a y e r a l 
r e t . u n a a s a m b l e a d e p r o t e s t a c o n t r a ¡ S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n q u e h a -
l a l e y s o b r e e q u i p a r a c i ó n d e m a e s - i b í a o b t e n i d o ded d e O b r a s P ú b l i c a s 
t r o S - | Qne loa v e c i n o s de a q u e l l a c i u d a d n o 
p a g a r a n e l s u m i n i s t r o d e a g u a a n t e -
r i o r a l 18 d e n o v i e m b r e d e l p a s a d o 
afto, p e r o q u e s í 1© h i c i e r o n con r e s -
p e c t o « 1 s e r r l d o d e s d e e s a f e t b a 
h u r t a e l p r e s e n t e . 
E L P A G O D E L A G U A E N 
S A N T A O U A i R A 
E l A l c a l d e de Í N n t a C l a r a , s e ñ o r ' 
6 
G O R B I N 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s í m b o l o d e s u p r e m a c í a 
SI s e p r e g u n t a e n c u a l q u i e r p a r t e d e l a r a n d o : ¿ C u a l e s s o n l o s m e -
j o r e s h e r r a j e s ? , l a r e p u e s t a c a s i i n -
• a r i a b l e s e r á : L o s d e C o r b i n , n a t u -
r a l m e n t e . E s t o s e d e b e a q n e l a 
m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n s e e s t a m p a 
s o l a m e n t e e n p r o d u c t o s f a b r i c a d o s 
c o n t o d o e l c u i d a d o y e s m e r o p o s i b l e s . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n e s i n -
d i c a t i v a d e l o s m e j o r e s h e r r a j e s . 
Agytwtg p o n C b & c 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 . H a b a n a . 
n r w t o h j s 
CHICA C O 
n n L A o n n a * 
P . & F . C o r b i n 
F é M e m » t n N e w B r i t á i s , C o m . , E . U . ¿ e A . 
SHA5GHAI 
•OHMAT 
* ü m o 9 AJtKSf 
/ A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 5 
r 
i H A B A N E R A S 
A R O J C H I 
B O D A I N T I M A 
A L M A C 
D e c a r á c t e r f a m i l i a r . 
E n l a m t i m i a p d . 
F u é a s i e n lu n o c h e a n t e r i o r \ h 
fcoda d e l a v s e ñ o r 5 i ' a C a r m e l a G o n -
z á l e z M o r a , h e r m a n a de u n c o m p a -
ñ e r o q u e r i d í s i m o , e l p o p v i l a i d i r e c -
t o r d e E l M u n d o , s e ñ o r A r t o n i o G . 
M o r a . 
C a r m e l a , t a n g e n t i l y t a n g r a c i o -
s a , u n i ó s u s d e s t f n o i a log d e l c o -
r r e c t o j o v e n L i s a a d r o O t e r o M a s -
d e u , a l t o f u n c i o n a r l o t é c n a o de l a 
S e c r e t a r í a d e I n - U r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B e l l a s A r t e s . 
^ - m e l a G o n z á l e z M o r a 
y l a s a m l r o O t e i r o . 
B o d a d e a m o r . 
S e n c i l l a e i n t e r e s a n t e . 
S e c e l e b r ó e n \u c a s a de L e a l t a d 
[ 4 4 , r e s i d e n c i a d a l a f a m l i a de l a 
I d e s p o s a d a , f i g u r a n d o e n t r e lo s t e s -
t i g o s e l d o c t o r E d u a r d o G o n z á l e z 
I M a n e t , S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
¡ b l i c a , e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o J o s é 
1 F e r r e ^ de l a s o c i e d a d d e C i e n f u e -
gos , e l b a n q u e r o D e m e t r i o C ó r d o -
v a y e l d o c t o r A n t o n i o B o s c h , p o -
p u l a r A l c a l d e de R e g l a . 
M i s v o t o s p a r a l o s n o v i o s . 
S o n t o d o s p o r s u f e l i c i d a d -
V e r a n o 6 e 1 9 2 5 
y a . 
Y a r e c i b i m c s los a n u n c i a d o s 
V E S T I D O S D E C H I F F O N Y 
C R E P E D E C H I N A E S T A M P A -
D O S s o n v e s t i d o s p r i m o r o s o s . 
T e n e m o s e l s u r t i d o m a s v a r i a -
do d e V E S T I D O S D E W A R A N -
D O L , L I N O N D E H I L O . D E 
V E L O y otros d e t e las d e R 0 -
D í E R . 
D e los S O M B R E R O S , no h a -
b l a m o s , p o r q u e e n c a d a r e m e s a 
nos l l e g a n los m a s e l e g a n t e s . 
M l l e C u m o n t , P r a d o 8 8 y s u 
S u c u r s a l de P ' a d o 9 6 . 
H o y t o c a e l t u r n o a u n a i n t e r e s a u 
c o i c o » . i o n d e v c s i i » < o s d ^ v e r a n o . 
V c s i i d c s d e v e » c , l i n ó n , h o l á n y w a -
r r . n d o l . T o d o s i n c l u i d o s p o r s u f o r m a , 
a a o r n o s y colones d e n t r o d e l a s m á s r i -
g u r o s a s e x i g e n c i a s d e l a m o d a . D e l a 
m o d a q u e P a r í s s e ñ a l a p a r a e l p r ó x i -
r : o v e r a n o . P e r o c o m o e l v e r a n o p a -
r a noso tros s e a d e l a n t a , a q u í n o s a d e -
l a n t a m o s a l a m o d a d e P a r í s , d i c t a d a 
p o r P a r í s . 
u n o s p r e c i o , 
d e c t e " S á b a d o B o w » 
1 a í g u r a e n t o i n c o n f r o v e r t i b l e D a - , -r 1 4 U ! 
• 
j 
T E R M N f l L E S T f l b I O N 
M O V I A U E M O D I i | V I A J E R O S \ 
O T R A S X O T 1 C I A S 
E l i S W C R E T A K I O D E B S T . V i H > 
E l c o r o n e l C a r l o s M a n u e l de C é s -
p e d e s S e c r e t a r l o d e E s t a d o s a l e h o y 
e n e l c o e b e s a l ó n n ú m e r o 5 0 0 p a r a 
S u n t i i i g o d e C u b a . 
L e p c o m p a ñ a r á ' i v a r i o s í a m i l i a -
r t s y a m i g o s . 
r . A S N O I Í M A I J S T A S \ W . P I N A R 
D E L R I O 
H o y , p o r e l t i e n n u m e r o 82 a l a s 
1 1 1 y - 3 7 l l e g a r o n de P i n a r d e l R í o 
i c o m p a f i a d a s d e s u D i r e c t o r a s e ñ o -
r a D o c t o r a A m é r i c a A n a C u e r v o d e 
B o t i d a y d e s u s p i c f f s c r s s s e ñ o r a s 
R e s i n a R e g g i d e S i m ó n y A m e l i a 
A g u i a r y l a s s e ñ o r i t a s l l o s a H e r n i n -
l e z D o v a l y M a r í a A n t o n i a G e a d a , 
ias n o r m a l i s t a s ele P i n a r d e l R í o p a 
r a a s i s t i r a l a A s a m b l e a q u e s e <;e-
. e b r a r á en P a y r e t . 
| C e n t r a l V i o l e t a : ^ F l o r e n c i o S e r r a , 
R a m ó n B l a n c o . 
F l o r i d a : T e o d o r o M ü l l e r . 
C á r d e n a s : R a f a e l M e n d o z a . 
I G u a y o s : , A n t o n i o <j(3mez G a r m a -
i a u a o i h e . 
I J a t í b o n l c o : J o s é Q u i ñ o n e s , J . P é -
| r e z Q u i n t a n a . 
C a m a g ü e y : O i - c p ^ e n c i o V a r o n a , 
d o c t o r G r a c i a n o B e t a n c o u r t q u e r e -
g r e s a s a t í e t e c h o , p u e s d e j ó a FU s e -
ñ o r a m a d r e y a c a s i r e s t a b l e c i d a , A l -
f r e d o G a r c í a , C é s a r F e r n á n d e z . 
J a m a i c a p o r S a n t i a g o d e C u b a : 
A n t o n i o D a l m a s s o . 
C e b a l l o s : s e ñ o r a I s o l i n a O r t a s d e 
' S i r g a d o . 
B a n a g ü i s e s : J u a n D í a z . 
M o r ó n : N i c o l á s H e r n á n d e z . 
P R O C E D A M O S C O N M E T O D O 
A los, A l m a c e n e s F i n d e S i g l o e s t á n 
ü o g a n d o , c o n el o r d e r r y el m é t o d o q u e 
c a r a c t e r i z a n t o d a s las a c t u a c i o n e s d e 
e s « f c a s a — y d e a h í s u é x i t o — l o s a r -
t í c u l o s d e v e r a n o . A m e d i d a q u e e n 
P a r í s se l a n z a n m o d a s , d e t a l l e s , e x -
p r e s i o n e s d e e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n , 
n u e s t r o s c o m p r a d o r e s , a t e n t o s , v i g i l a n -
tes , v a n a d q u i r i é n d o l o s . Y a s í , b i e n 
c a / c u l a d o o t i e m p o y o p o r t u n i d a d e s , 
r p e r e c e n l a s n o v e d a d e : e n estos a l -
m a c e n e s a l a m i s m a h o r a que e n l a s 
g r ? n d c ¿ c a s a s p a r i s i e n s e s . 
E s t e a t i n a d o p r o c e d i m i e n t o nos f a -
c . ' i t a o t r a a c t u a c i ó n de b e q e f l c i o s o s 
> í c c t o s c o c í a l e s y m e n c a n t i l e s . L o s p r c -
c-os d e l a s c o s a s e s t á n a s í , s u j e t o s a 
m u y r a z o n a b l e s i s t e m a e c o n ó m i c o . E l 
c a p i t a l i n v e r t i d o no e s t á g r a v a d o p o r 
¡ l a i g o s d e p ó s i t o s y p u e d e o f r e c e r s e to-
c o e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . 
H a b l a m o s d í a s p a s a d o s d e los p r i -
z ceros v e s t i d o s y s o m b r e r o s l l e g a d o s 
' c e P a r í s a los A l m a c e n e s F i n de S i g l o . 
| : . - ' c imos m e g o u n a o f e . t a d e sombre-1 
i ros d e v c r t i n o q u e f u é e s t i m a d a e n to- ! 
'Jo s u a k a r c e — e c o n o m í a , c h i c y o p o r - \ 
• v i i d a d — p n r n u e s t r a c l i e n t e l a - A t a l j 
i x l r e m o , q u e es i . v n a p r e f e r e n t e c n i 
•os s a l o n e s . ' , | 
A $ 1 0 . 2 5 * — V e s t i d o s d e v o i l e , c o n 
c a l a d o s h e c h o s a m a n o e n d i f e r e n t e s 
( .Hilos y c o n p r o f u s i ó n d e a l f o r c i t a s . 
A $ 1 1 . 9 5 . — V e s t i d o s d e m u y f ino 
v c ' l e f r a n c é s , c a l a d o s y b o r d a d o s a 
m a n o . E n m u c h o s y m u y s u g e s t i v o s 
c o l o r e s . 
A $ 1 2 . 9 5 . — V e s t i d o : ; d e v o i l e , c o n 
; v , e f u s i ó n d e b o r d a d o s a l p a s a d o e n 
h i los m e r c e r i z a d o s , h e c h o s a m a n o . 
A $ 1 7 . 9 5 . — V e s t i d o - d e v o i l e t i r o -
es , c o n g r a c i o s o s b o r d a d o s a l p a s a d o 
t i e c u t a d o s c o n h i l o s l a v a b l e s , y m u y 
r a p r i c h o s o s c a l a d o s a m a n o . E l g r a -
b a d o m u e s t r a d o s d e estos e l e g a n t e s ! 
v e s t i d o s . 
A $ 2 3 . 9 5 . — V e s t i d o s d e v o i l e c h i f - | 
t o n , c o n c a p r i c h o s o s b o r d a d o s e n c o l ó - : 
' e s , h e c h o s a m a n o y g r u p i t o s de a l - : 
¡ o r c i t a s y c a l a d o s . E n l a s e g u n d a v i - | 
d r í e r a d e A g u i l a p u e d e n u s t e d e s v e r 
estos v e s t i d o s . T a m b i é n se e x h i b e n a l l í 
o tros m o d e l o s m u y l i n d o s q u e o f r e c e -
m o s a $ 2 4 9 0 y $ 2 5 . 5 0 . 
C U A D E R N O S D E M O D A S 
L o s ú l t i m o s r e c i b i d o : . 
" C h i c P a r i s i é n " y " S a i s o n P a r i -
s i é n " , d e v e s t i d o s ; " L ^ s C h a p c a u x d u 
í r r s P a r i s i é n " , d e s o m b r e r o s ; y " F c -
m k n a " , l a i n t e r e s a n t í s i m a . r e v i s t a d e 
m e d a s e n g e n e r a l . 
M U C H A S F A N T A S I A S 
L a s r e c i b i m o s a d i a r i o . 
E n el m o m e n t o e n q u e t r a z a m o s es-
to? r e n g l o n e s e s t á n a b r i e n d o v a r i a s ! 
' « a j a s f r a n c e s a s q u e c o n t i e n e n m u c h a s ! 
c o s a s i n t e r e s a n t e s : f lores d e m i l e s t i - j 
i'.s;* m o t e r a s d e m á r m o l p i n t a d a s ; p a - ! 
a " p i c o l " y c r i n p a r a s o m b r e r o s , e n ' 
b l a n c o , n e g r o y r i c o c u r t i d o d e c o - ' 
l o r e s ; r a m o s , c o r o n a s y g u i r n a l d a s de i 
a z a h a r ; e n c a j e s m e c á n i c o s e n c o l o r ! 
c r ^ m a , y e n t r e d ó s a j u e g o , e n v a r i o s t 
e s t i los . • i 
Y u n a i n f i n i t a v a r i e d a d de b e l l a s i 
C(/Sas q u e i r e m o s a n u n c i a n d o p o c o a 
v o c o . - t 
E l p  
r a estos d í a s : u n p r e c i o d e r r o c h a -
ü o r q u e j u s t i f i q u e p l e n a m e n t e e l a d -
j e t i v o d e m a n i r r o t o s c o n q u e los d is 
t -ngu imos V a m o s a v e r s i h e m o s 
J o g r a d o h o y b u e n a p r u e b a d o c u -
m e n t a l 
T E L A S D E E S T A C I O N 
H o l á n C l a r í n y B a t i s t a , e n todos 
c o l o r e s , a 7 2 d r G u a r a n d o l e s d e 
l u l o p u r o , d e c u a n t o s c é l e r e s ex i s -
t e n , a 6 9 c t s . H o l á n d e h i l o es -
t a m p a d o a 9 7 c t s . V o d e e s t a m p a d o , 
a 1 6 , 1 9 , 2 4 , 3 3 . 4 2 , 4 8 y 63P c t s ! 
v o i l c s d e c o l o r e n t e r o , a 19 3 2 5 4 
7 6 , 8 0 y 9 0 c t s - y $ 1 . 0 7 . ' 
R e l e a o t r a v e z esos p r e c i o s , se-
ñ o r a , y c o t é j a l o s c o n los q u e u s t e d 
r e c u e r d e d e o t r a s é p o c a s y o t r a s c a -
s a s . Y p r o s i g a m o s . 
T e l a s s u i z a s b o r d i J a s , a 6 3 v 
8 9 c t s . y a $ 1 . 0 5 y $ 1 . 6 2 . C r e p é 
G e o r g e l t e , a 9 4 c t s . , $ 1 - 2 5 , $ 1 . 9 0 , 
$ 2 - 1 5 y $ 2 . 5 0 . L é g a m o C r e p é d e 
C h i n a , a 8 8 c t s . T a f e t á n b l a n c o y 
e n c o l o r e s , a $ 1 . 5 1 . T e l a s S p o r t , 
b l a n c a s , a 3 6 c t s . v a r a . 
V E S T I D O S Y A L G O M A S 
P i e z a s d e L i n ó n í r a n c é c , a $ 1 . 9 2 . 
1 r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s do 3 a 8 a ñ o s , 
a $ 1 . 4 1 . V c s t i d i t o s p a r a n i ñ a , h o r -
c a d o s e n l i n d a s c o m b i n a c i o n e s de 
c o l o r , a $ 2 . 5 8 . P i e z a s d e E n c a j e 
V a l c n c i e n n e c o n 11 v a r a s , a 2 0 c ts . 
F i e z a s Í>: E n c a j e d e h i l o , a 3 4 c t s . 
A b a n i c o s d e a u t é n t i c a e s c u e l a 
v a l e n c i a n a y n i p o n a , a 4 5 , 6 0 6 5 
7 5 , 8 0 cts- y $ 1 . 1 5 . D r i l b l a n c o p a -
ra " ^ n n e s d e c U 
^ K , tal las l a 9 . W i ^ 
" ^ • a a g u a d a ^ « ¿ 
P o r Nept, , 
' • ^ a c . ó n d . M ^ V . 4 ^ 
C a l « t , n « de * « « o , ' 
P « c . o s d l g „ „ s de ¿ « ; 
l a s a d o s con la k . . • 
^ ' / ' M i é r c o l e s . B L n c ? ^ - ^ 
y f u n d a s , U Mantc icna 1 , 1 ^ 
J u e g o s de c a m a . y ^ loj 
C u a n t a ropa interior ri 
P ^ e e " L a F i l o s o f í a ' ^ ^ ^ 
t a m b i é n es tá * Z Z * ^ 
P r e c i o j ú n i c o s del ¿ í ¡ ^ a ^ 
R e c u e r d a la l e c t o r * ' -
"--os U s T e a l l a s el s l a / 0 m o 
^ s a igual p r e c i o ^ t o T ^ 
J e m o s hoy. las ven. 
L o s Vcst idi tos de Jersev 
^ t 1 a 5 a ñ o s , a $ •gqaraDÍ-
V E S T m o s F R A N C E S E S 
P o r pr imera y acaso ú n S v 
¡ a e n en la v o r á g i n e del " ^ 5 
B o t a r a t e " . S o n hermanos de lo ^ 
m u o s que figuraron en nuestr ^ 
" • c e r r a d a el jueves ' Eí' 
U e H o a n , Guarandol . CreD¿ R-. 
d^er V o i l e . C r e p é Geor 
c ié C h i n a y F i a t C r e p . L ^ a " 
i i o n verdaderamenle calva 
M ) T A . - P o r cada peso ^ 1 
r r e e n un Departamento, p ü 
t a r j e t a p a r a optar ál Doble R 
lo . equiva lente a CICT peso. 
com-
la 
Z E N E V 
( N E P T U N O ) 
N I C O L A S 
l l l X S D E V E R A N O 
W a r a n d o l e s c o l o r e n t e r o , a 2 2 , 3 0 . 4 0 y . . . . . . . , . . . . $070 
Vo i l e :» e n todos c o l o r e s , a 4 0 , 5 0 y. , ., $0.75 
V o i l e s f l o r e a d o s a40:, 5 0 y $0.75 
F o u l a r d l i n ó n ú l t i m a n o v e d a d , $0.50 
H o l á n , a l g o d ó n , todos c o l o r e s , a $0.35 
H o l á n de h i l o , v a r i e d a d c o l o r e s , a $0.99 
G u a r n i c i o n e s c o n c a l a d o s R i c h e l i e u a $ 2 . 0 0 y $2.25 
E n s e d a s todos los c o l o r e s d e V e r a n o , ofrecemos una gran colec-
c i ó n a los p r e c i o s m á s b a j o s . 
B O H E M I A N e p t u n o 6 7 
' C 2 8 8 0 M 26 
K L D Í G H W I E U O J O A Q U I N 
C H A L O N S 
A y e r r r a ñ a m i l l e g ó e n e l t r e n C e n 
r a l e l i n g e n i e r o s e ñ e r J o a q u í n C h a -
i o n s , o x - S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i -
r a s d e l G r i b i n e t e d e l C c - n e v a l " ó m o z , 
I Í e m p a ñ a d o d e s u b i j o J u a n . 
I:L SI:CRETAI:IO DE GOBEKXA-. 
OI6Ñ 
A y e r p o r e l t r e n e l é c t r i c o d e c o m -
b i n a c i ó n en G u i n e a f u é a S a b a n i l l a 
d e l V m c o m e n d a d o r e l d o c t o f R a f a e l 
I t u r r a l d e p a r a a s i s t i r a l e n t i e r r o do 
s u a m i g o e l s e ñ o r T e l m o P e r n a . 
E L I N G E M E I U ) ( A S T I L L O 
P O X K O K N Y 
D e l C e n t r a l / S t e w a r t l l e g ó a y e r 
i>oi e l m i s m o t r e n C e n t r a l e i e x - S a -
M'e lar lo de O b r a s P ú b l i c a s i n g e n i e ^ 
ro sierior D e m e l s i o C a s t i l l o P o n k o r — 
a y . 
B L D I R E C T O R D E L A N O R M A L 
D E C A . M A G I K V 
A y e r l l e g ó p o r e l t r e n C e n t r a l e l 
i c ñ o r A l b e r t o A n d i n o v P o r r o , D i -
r e c t o r d e l a E s c u e l a N o v n i a l d o l a 
j r o v i n c a d e C a m a g ü e y . • 
P O R H A V A N A C E N T R A L 
P i U ? r o n a : 
C e n t r a l B a r o : H . M . d e l R i o y 
f a m i l i a r e s .• 
A l a c r a n e s : R a m ó n F e r n á n d e z J u -
r a d o . 
U n i ó n do R e y e s : J o s é G a r c í a V e 
g a . 
i r a y R e g i s t r a d o r d e l R e g i s t r o M e r -
1 c a n t i l t M a r í a M a n j u e l a B r e t ó n q u e 
j e n b r e v o s e t r a s l a d a r á a e s l a ' c a p i -
f o l p a r a a b r i r l a N o t a r l a q u e l e h a 
s i d " c o n c e d i d a . I s i d o r o M a y o r y fa'-
m i l i a r e s , s e ñ o r a M a r í a G o n z á l e z y 
s u b i j a L O U t a S u í i r e z de C u e r v o , S i -
m ó n "VéliZ/ R o H o r i t a E s t r e l l a J e r e z . 
G ü i r a de M e l e n a : G u s t a v o F a l c ó n 
y s u s e ñ o r a T e o d o r a C a s t i l l o y s u 
h i j o , A n t o n i o H e r r a d u r a , M r s . N e -
t l e t t e i h í j o s . 
S a n C r i s t ó b a l : e l p r o c u r a d o r C a -
m a c h o O v a s , M a n u e l S á n c h e z . 
S a n D i e g o de l o s B a ñ o s : J o s é E l i 
frío B r a v o . 
G u a y e : d o c t o r D e l g a d o , A n t o n i o 
R i v o r o . 
I N S P E C C I O N D E U N A C A R R E T E R A 
E l i n g e n i e r o d e l G o b i e r n o d e es -
. t a p r o v i n c i a sef iori ' P e d r o G u e r r a , 
a c o m p a ñ a d o d e l i n g e n i e r o C a r l o s 
F u e n t e s , f u é a G a b r i e l p a r a g i r a r 
v i s i t a de( i n s p e c c i ó n a l a c a r r e t e r a 
d a r .c iuel ü u g a r a l a S a l u d q u e s e 
c o n s l r i ' V H c o n f o n d o s d e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l d e l a H a b a n a . 
r 
T R E N ] A S A N T I A G O » » D p T H A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
M a j a g u a : I g n a c i o C a b r e r a y f a m i -
l i a r e s . 
S a n t a C l a r a : e l A l c a l d e M u n i c i -
p a l d e a q u e l l a c i u d a d D a v i d R o d r í - . 
gr:ez, V i c e n t e A b r e n J r . . d o c t o r U r " 
b a ñ o T r i s t a y s e ñ o r a , l a s e ñ o r i t a P a s 
t o r i t a E g u e s , E l i g i ó C r u z . 
M a t a n z a s : L u i s G r a u , e l r e p r e -
s e n t a n t e e l e c t o P r i s c i U a n o P i e d r a , 
M . A . P r J g g i e . d o c t o r C a r l o s B e a -
'MIEX DE JOVELLANOS 
P o r es^e t r e n l l e g a r o n d e : 
C e n t r a l C a r m e n : d o c t o r P e d r o A n -
t o n i o F e r n á n d o z d e C a s t r o . 
J a r u c o : J u a n A r n a u . P e p e R u i ; : , 
d o c t o r A l o n s o S o t o l o n g o . 
n , J E F H D í í O B R A S P L ' l í L K A'-> 
D E O R I E N T E 
L l e g o a y e r p o r e l t r e n C e n t r a l de 
s a n t i a g o de C u b a el i n g e n i e r o Jet'b 
l e o b r a s P ú b l i c a s d e a q u e l l a p r o -
r i n v i a s e ñ o r I s i d r o J a u r e g u i . a c o m -
p a ñ a d o d e l I n g e n i e r o de O b r a s P í i -
s i i e a s s e ñ o r P u i g . 
R I C A K D O D O T Ü E S 
K l J e f e d e T r a c c i ó n de l o s F e r r o -
>a|Tl!lea C u i d o s d e M a t a n z a s s e ñ o r 
R i c a r d o D o t r e s l l e g o de d i c h a c i u -
IHO a y « r . 
I l í E N \ J O V E L L A N O S 
F u e r o n p o r e s t e t r e n a : 
A g u a c a t e : e l i n g e n i e r o , d e l F . C . 
C u b a n o d e H e r s h o y .T. J . M a n z a n i -
l l a a c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a , d o c -
for E v e r i l d o P é r e z . A g u s t í n P a r l ú . 
M a t a n z a s : d o c t o r R a f a e l R a m o s . 
T R E N O E N T R A L " E X I M í E S O 
I J > n T A D O " 
1; egró a y e r a l a s 9 y 25 de l a m a -
S # n a y p o r e l d e : 
M a t a n z a s : d o c t o r Migue l* L o r e d o , 
L e o p o l d o F o y o . d o c t o r E z e q u i e l C a -
j a l l e r o A l b e r t o L l o r e n s , F r a n c i s c o 
á p n s x U e z , d e l B a z a r I n g l é s : J . Mm. 
G i b a r - a : E n r i r . u e R e y . 
S a n t i a g o d e C u b a : R o d r i g o R o — 
fríguez; S e v o r i n o V e i g a . J u a n L a f a v 
? a . J . A b a s e s 1. d o c t o r C é s a r C a m a -
: h o ( ;o 'rar . i . F r a n c e s c o R i c a r t ; d o c -
•or V . A g o s t i n i . 
S a n t a C l a r a : G u l l l e r n i o C a r r i l l o 
Á ' T r e ü o B o v r e r o . d o c t o r F i d e l M a -
r i a n o M á s . 
T R E N D E O U A Ñ B 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
Í M n a r d e l R í o : e l t ó m e n t e d e l 
E j é r c i t o N a c i o n a l A r m a n d o D í a z y 
s u h e r m a n o C a r m e l o q u e v i e n e d e l i -
c a d o de s a l u d , la s e ñ o i a de C o w l e y 
e h i j o , S e b a s t i á n P a d i l l a y p é ñ o r a , 
e l o f i c i a l d e l E j é r c i t o X a c i o a a l L ó -
pez , el c a p i t á n d e l E j é r c t o N a c l o -
n a i L e a l y s e ñ o r a . 
L o s P a l a c i o s : s e ñ o r a F o r l u n a Z a -
m o r a , V i c e n t e M e d e l . 
S a n L u i s : J a i m o T r a i m ó n . 
A l q u i z a r : R o d o l f o d e l C a s t i l l o y 
J o s é R a m ó n F i g u e r o l a . 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r : A r r g e l C r u z . 
t o , J . M a c l a s . 
R a n c h u e l o : E n r i q u e V e l a s c ó , R a -
n í ó n Y í i n e z . 
P l a c e t a s ; D i e g o P i ñ e i r o . 
E s p e r a n z a : S e g u n d o ' C a b e z a , F e l i -
c i a n o M i r a n d a . 
C a l i m e t e : C a r l o s F . "VVilson. 
C a n y i g m y : A l f r e d o P o r r o . M i g u e l | 
G i - r x í a , R o g e r R i b e s , G a b r i e l d e l a 
P e ñ a . 
S r . n t i & g o d e C u b a : J o r g e D í a z S a -
l a s . A n g e l F e r n á n d e z G - ó m e z . 
f t ó u a l a G r a n d e : J o r g e S a e b . 
C ^ r g o de A v i l a : d o c t o r B o r g e s . 
H a l u e y : A n t o n i o G a n y s e ñ o r a . 
C e n t r p l M a b a y : M a r i o d e l a V e -
g a . 
J i c c t e a : s e ñ o r a A m é r i c a Ü f a t a d u 
R o d r í g u e z F e o y s u h i j a M a r í a M a -
d r r . z o . 
C í n t r a a Z o r r i l l a : M a n u e l rferrera. 
C á r d e n a s : A v e l i n o H e r n á n d e z . 
C o l ó n : d o c t o r L u i s P l ñ a y S u se -
ñ o r a . 
E L P O E T A S O P O B A R R E T O 
A M a t a n z a s f u é e l j o v e n p o e t a R o -
g e l i o S o p o B a r r e t e . 
I N S P E C T O R A C í E N E R V E D E 
K I N D E R G A R M N 
L a s o ñ o r i t a C a t a l i n a F e r n á n d e z 
d e l ( v R o s , I n s p e c t o r a G e n e r a l d o 
I C i n d e r g a r t e n f u é n g r a v v i s i t a de< 
i n s p e c c i ó n a G u i r a « e M e l e n a a v e r . l 
T R E N A f U A M 
A y e r f u t r o n p o r e s t e t r e n a : 
1 P i n a r d e l E f ó : 1* s e ñ o r i t a d o c t o - ! 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s d e l a s h e r m o s u r a s m á s n o t a b l e s d e l a s o c i e d a d 
h a n o b t e n i d o e l a s p e c t o b l a n c o , s u a v e , a p e r l a d o , p u r o 
d e s u t e z c o n e l u s o c o n s t a n t e d e l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S is t 
q u e p u r i f i c a , h e r m o s e a y c o n s e r v a l a p i e l y l a t e z . 
R e m í t a n s e 1 0 centavos p a r a obtener u n a m u e s t r a de p r u e b a 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva tí cutis puro y sano, quita tí polvo, las suciedades y 
la grasa que se r e ú n e n diariamente en los poros. E s ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la C r e m a Oriental 
de Gouraud . Para lavar tí pelo y el per icráneo no tiene igual. 
Remítanse í O centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Ufayette St . , New T a r k 
T R E N A C O L O N 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
L i m o n a r E v a s i o M a r t í n e z G o b e r -
n á . 
J o v e l l n n o s : . M a n u e l M a g a n . 
J a r u c o : d o c t o r M a r t í n e z V e r d u g o , 
d o c t o r A l b e r t o F e r n á n d e z d e C a s t r o . 
M a t a n z a s M a r c o s T o r r l e n t o . 
C o l i s e o : s e ñ o r a d e I b a r g u e n . 
T R E N D E P I N A R « E L R I O 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n d e A l q u i -
z a r : O b d u l i a G a r c í a C h a c ó n . P u e r -
t a de G o l p e : J o s y M a n u e l S o l a u m . 
T R E N D E C O L O N 
P o r e s t e t r e n f u e T D n a C o l ó n : J o -
s é B e t a n c o u r t e h i j a , J o s é M a r í a E s -
t c b i l . A g u a c a t e : R a f a e l R o d r í g u e z , 
A b c l j a r d í o J o r g e . ( M a t a n z a ? : F r a n -
c i s c o G o n z á l e z d e l B a z a r I n g l é s de 
n q u e l l a c i u c l a d . 
V L A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
i , A I s l a de< P i n o s e l A l c a l d e d e 
a q u e l T é r m i n o s e ñ o r R a m ó n L L o r -
c a . í > r . r m d o M e l e n a : l a s e ñ o r a d e l 
[ d o c t o r R o d r i g u e ^ A n i l l o y s u h i j a 
¡ H o r t e n s i a . A l q u i z a r : F e m a n d o M e -
' d e r o . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
D e G u a n t á n a m o : e l s e ñ o r M a n u e l 
L e ó n . C e n t r a l E s p a ñ a : s e ñ o r a G l o -
r i a D u a r t e d e S a a v e d r a e h i j a . 
L n m a g ü e y : s e ñ o r a G a r c í a . d e S u á -
r e z . 
1 
S a m i ) e t 5 \ e l n ¿ 
P r o n t o t e n d r á n a l a v e n -
t a l o s m o d e l o s d e t r a j e s 
c M í í o n i m p r i m e e d e l a 
ú l t i m a c o l e c c i ó n d e J e a n 
P a t o u , e l f a v o r i t o d e l a s 
e l e g a n t e s 
S a r a ! ) e t 3 \ e i i t e 
" A R Y S 
E l g r a n p . r l a m i » » » M ' " 1 * " 
S U S U L T I M A S C R E A C I O N E S ^ 
" L e B o n i i e y r O a n s L ' A i r " " L t u r e H e u r e u s e 
í L a H o r a 
. ( L a D i c h a e s e l A i r e ) v ^ 
, i . P « i x PIO-
" A R Y S H A B A N A : S . R ^ ^ e l ^ j ^ 
V E A N T A M B I E N N U E S T R A ^ S ¡ g 0 . í L O B r P A R I S " 
E L E C T R I C A S - Q U E M A P E R F U M E S D E R ~ ° J = s s s : s ^ — 
P A R A L A s T d Á M A S 
uy pronto I n a u g u r a c i ó n de l a g r a n P e l u q u e r í a • 1 1 3 
L L O R E N S H n o » . O B l ¿ P y * 
s e r v i c i o s a d o m l c l l j o r ' ^ 
J O S » * • i J i O R B » * 
h a s t a tener t e r m i n a d a s u c » 8 » e I e f o n o A . 5 4 R i 
i 11811 S9 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 5 F A G T K A S I E T E 
^ p Á N E R A S 
D E P A S O P O R C U B A 
en e¡ Casino. 
a último jueves 
muy cerca dal h a b i t u a l 
los c m i s t a s d e s t a c á b a s e 
¿ra que a todos a t r a j o por 
gentil y e legante 
ildad despertada e n t r e loa 
tenía que q u e d a r p r o n t o 
en es 
ncesa, e s p a ñ o l a 
ñola, sí, y por a ñ a d i d u r a v a 
a, de la t ierra r i s u e ñ a de los 
m. bañada por e l M e d i t e -
abolengo 
ara y conferenc 
la Baronesa de A l c a l i a h , que 
de llegar de M é j i c o , d o n d e 
aron de honores, de a g a s a -
distinciones 
de un v ia je de e s t u d i o y 
restigación sobre el m o v i m i e n -
minista en tierij^ de A m é r i c a 
enta el grado de c a p i t á n d e l 
lo Español por h a b e r s e r v i d o 
órdenes del genera l B u r g u e t t e 
guerra de M a r r u e c o s 
ésto por el a ñ o 1 9 2 2 , c u a n d o 
opas e s p a ñ o l a s p e r s e g u í a n a 
rey moro muy p o p u l a r e n t r e 
ntones porque se le s u p o n e des -
W \ de Mahoma 
f» el viejo diario m a d r i l e ñ o L a 
® á l © I ® § " n d l © i i s 
d i © á m ® M a r a i l ® r r ® í P ® 
L o s s o m b r e r o s f r a n c e s e s 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , c u y o t ipo e n c a r n a 
p l e n a m e n t e e l i d e a l p i c t ó r i c o f e m é n T n o 
. u d a r t i s t a egreg io . 
E n e f e c t o , l a b e l l e z a d e l a m u j e r 
j i : u b a n a . q u e e n l a b i o s d e l g r a n p i n -
: ;o - h a t e n i d o s u e x a l t a c i ó n m á s fer-
v o r o s a y r o t u n d a , r e s p l a n d e c í a c o n so-
b e r a n o s fu lgores e n el D e p a r t a m e n t o 
J e S o m b r e r o s d e E l E n c a n t o . 
P a r a d a r u n a i d e a de. l a i m p r e s i ó n 
i;ue p r o d u j e r o n los m o d e l o s f r a n c e s e s 
j b a s t a d e c i r q u e e l p ú b l i c o los a r r e b a -
t a b a a y e r y los c o m p r a b a " p o r s í m i s - j 
m o " , p r e s c i n d i e n d o d e Ja m e d i a c i ó n ! 
d " las a m a b l e s s e ñ o r i t a s v e n d e d o r a s . 
M o d e l o s B l a n c o s 
P r e c i o s i d a d e s e s t a m o s r e c i -
b i e n d o . A l g o n u e v o s o r p r e n d e n -
te s o n los m o d e l o s q u e p a r a e s t a 
c a s a h e m o s a d q u i r i d o . S o n n u e -
v a s c i e a c i o n e s e s c o g i d a s p o r n u e s -
tros c o m p r a d o r e s e n los c e n t r o s 
p r o d u c t o r e s d e P a r í s y N e w Y o r k , 
n o h a b i e n d o e s c a t i m a d o e s f u e r z o 
a l g u n o p a r a a d q u i r i r l o m e j o r y 
lo m á s e l e g a n t e . N u e s t r a s d i s t i n -
g u i d a s d i e n t a s p o d r á n c o m p r o -
b a r l o v i e n d o n u e s t r a s v i d r i e r a s 
e n l a s c u a l e s e x p o n e m o s a l g u n o s * 
d e estos m o d e l o s , a c a b a d o s d e 
r e c i b i r 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o d i s t i n -
tos m o d e l o s e n p ie l e s b l a n c a s p a -
r a n i ñ o s . V i s í t e n o s q u e g u s t o s a -
m e n t e l a a t e n d e r e m o s . 
"BAZAR IMÍLÊ " 5. R^AEL E IMNJSTKIA 
M A B A N A - t ü B A 
r o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a e s c r i b í a 
e n t o n c e s s u s i m p r e s i o n e s d e l a c a m -
p a ñ a . 
P o r a q u e l l o s d í a s p u b l i c ó M u n d i a l 
¡ a e n t r e v i s t a q u a c e l e b r ó l a B a r o n e -
s a c o n M u l e y H a f i d s o b r e l a s i n -
t e l i g e n c i a s q u e s e l e s u p o n í a a é s -
te c o n A b d - e l - K r i m . 
U n é x i t o p e r i o d í s t i c o . 
S e n s a c i o n a l . 
T i e n e e s c r i t a s d o s n o v e l a s . A d i ó s 
a l a V i d a y L a , C i u d a d d o l c « . O j o s 
A z u l e s , a d e m á s d e o t r o l i b r o c o n e l 
t í t u l o d e D e s c a n s a , c o r a z ó n , s o b r e 
m o t i v o s r e l i g i o s o s . * ' 
A c t u a l m e n t e es c o r r e s p o n s a l de 
I n f o r m a c i o n e s , d e M a d r i d , D í a G r á -
f i c o , de B a r c e l o n a , y E x c e l s i o r , de 
M é j i c o . 
I n s t a l a d a se e n c u e n t r a e n u n a p -
p a r t e m e n t d e l b o t e l B r i s t ^ l d e s d e 
q u e l l e g ó a l a l l á b a n a . 
S u s p r i m e r o s a m i g o s h a n s i d o l o s 
p e r i o d i s t a s , l o s de l a c r ó n i c a so-
c i a l , ' p r i n c i p a l m e n t e . 
M e c u e n t o e n t r e e l l o s . 
Y e s t o y c o m p l a c i d í s i m o . 
C u l t a , i n t e l i g e n t e y d e c i d o r a l a 
B a r o n e s a d e A l c a h a l i p o s e e j u n t o 
c o n e l a t r a c t i v o de s u s i n g u l a r be-
l l e z a l o s d o n e s d ^ s u g r a c i a , e s p i -
r i t u a l i d a d y s i m p a t í a . 
L o d i r é . 
E s e n c a n t a d o r a . 
j P ^ W i Y E R h e m o s p u e s t o a l a v e n t a los 
| E ¿ 3 | s o m b r e r o s f r a n c e s e s de v e r a n o , 
y t a n t a . e x p e c t a c i ó n p ; o d u j o e l a n u n -
c ' o — u n a s e n c i l l a n o t a i n f o r m a t i v a — 
( ¡ u c d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a 
m f . ñ a n a n o se p o d í a d a r m a t e r i a l m e n -
te u n p a s o en a q u e l a m p l i o y r e m o -
z a d o s a l ó n d e l s e g u n d o p i so . • 
— ¡ Q u é l á s t i m a q u e n o e s t é a q u í 
Z u l o a g a ! — c o m e n t a b a u n a e l e g a n t e y 
— ¡ S o n d i v i n o s ! 
E s t a e x c l a m a c i ó n , q u e se r e p e t í a 
a y e r i n c e s a n t e m e n t e , r e s u m e los e lo-
g i e s d e l a g r a n c o n c u r r e n c i a de d a -
m a s y s e ñ o r i t a s q u e a y e r d e s f i l ó p o i 
e l D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s . 
Y A E M P E Z O L A T E M P O R A D A 
O F I C I A L D E 
M A D R U G A 
L O S V E S T I D O S • j 
E l é x i t o d e los ve s t idos d e v e r a n o | 
f u é c o m o e l d e los s o m b r e r o s : def in í -1 
l i v c y r e s o n a n t e -
Y todos los d í a s se r e p r o d u c e . . . 
¡ L o s m á s l i n d o s m o d e l o s de P a 
M o j a s 
E C I B I M O S L a M o d a I n f a n t i l , l a 
m t e r e s a n t í s i m a r e v i s t a de m o -
d a s p a r a los n i ñ o s . E o í e n ú m e r o c o n -
t i ene las d e l a t e m p o r a d a d e v e r a n o . 
Y L a M o d a F e m e n i n a , e s c r i t a en 
c a s t e l l a n o , q u e " t r a " u n a g r a n v a -
r i e d a d d e m o d e l o s d e v e r a n o p a r a se-
ñ o r a s , d e c a l l e , d e n o c h e , e tc . 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M o -
d a s y P a t r o n e s M e C a l i t e n e m o s l a s 
n e j o r e s r e v i s t a s d e m o d a s e u r o p e a s y 
r i i n e r i c a n a s . 
S i e m p r e los ú l t i m o s n ú m e r o s . 
N O V E L A S 
T a m b i é n t e n e m o s n o v e l a s de los a u -
tores m á s s o l i c i t a d o s . 
e l m e j o r b a l n e a r i o d e C u b a , c o r -
a g u a s p a f a e l e s t ó m a g o , e l L i g a -
d o y l o s r í ñ o n e s , o t r a s a g u a s p a r a 
e l a r t r i t i s m o , l a g o t a , e l r e u m a t i s -
m o y l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , 
v o t r a s p a r a l a a n e m i a . 
E N E L H O T E L S A N L U I S 
s e c o b r a p o r h a b i t a c i ó n , c o m i d a 
y d e s a y u n o , d e 3 a 6 p e s o s d i a -
r i o s , p o r p e r s o n a . L a m a y o r p a r t e 
d e l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o . N o h a y m e s a r e d o n d a . 
C o m i d a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n -
c e s a . D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i -
l i a s . 
1 2 0 4 8 3 d 2 6 m r . 
E N H O N O R D E Z C L O A G A 
| É p agasajos. 
^ honor de Z u l o a g a . 
'Club Cubano de B e l l a s A r t e s 
1 Preside el doctor S e r g i o C u e -
p u e i r a le ofrece u n a f i e s t a 
Nbrase 4 las c u a t r o de l a t a r -
U « casa de l a C r u z R o j a N a -
r W e Planista c u b a n o . 
EJ1* otros n ú m e r o s de c o n c i e r -
^ señori tas C a r m e n H e r n á n -
l"men D o m í n g u e z . 
Y e l d o c t o r A n t o n i o I r a i z o z . S u b -
s e c r e t a r i o d e i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
r r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o . 
E n e l S e v i l l a - B i l t m o r e y e n e l s a -
l ó n de l a p l a n t a b a j a d e l g r a n h o -
te l , s e o f r e c e r á e s t a n o c h e u n b a n -
q u e t e e n h o n o r d e Z u l o a g a . 
O t r o b a n q u e t e . 
E n e l P l a z a m a ñ a n a . 
A s i s t i r á n , c o m o i n v i t a d o s de h o -
n o r , e n t r e o t r o s , e l M i n i s t r o d e E s -
p a j i a y e l A l c a l d e d e l a H a b a n a . 
• S e r á e n e l r o o í d e l h o t e l . 
C o n b a i l e . 
L O S O M i G O S D E L A S D A M A S 
^ Poío*0'POr r e p a r t i r - I C a d a v e z q u é g a n a u n o de e s tos 
b r i o s o , -i I p e r r o s p e r c i b e s u d u e ñ a l a c a n t i d a d 
14 ^ disti P ^ s o H c i t u d e s P o r ! de c i e n p e s o s . ' 
^ habaneín ^ s e n o r a 8 d e ] | P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e s o b r e el 
p a r t i c u l a r b a s t a r á c o n d i r i g i r s e a l 
S e c r e t a r i o d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , 
a l l í , e n l a s o f i c i n a s m i s m a s d e l C i -
n e d r o m o , t e l é f o n o U . - 1 0 6 6 . 
D i c h o c a r g p l i a s i d o c o n f i a d o c o n 
el m e j o r a c i e r t o a l q u e r i d o c o n f r é r e 
J u l i o d e C é s p e d e s . 
L a l i s t a d e l a s p r o p i e t a r i a s de 
g a l g o s e s t á l l e n a d e n o m b r e s cono-
c i d o s i 
P r o m e t o p u b l i c a r l a . 
E i n u e v o c o l o r i d o p a r a e l v e r a n o 
J E M O S r e c i b i d o u n c o m p l e t o s u r -
« • » t ido d e m e d i a s d e s e ñ o r a e n los 
n u e v o s c o l o r e s q u e ' - i m o d a h a i m -
p u e s t o p a r a e l v e r a n o . 
E n todas las c a l i d a d e s y e n I j s m á s 
e l e g a n t e s estilos-
V i n i e r o n d e m u s e l i n a d e h i l o , c l a -
«e s u p e r i o r , c u c h i l l a c a l a d a , e n c o l o -
» e s d e g r a n m o d a , q u e h e m o s m a r c a -
d o a $1 10 e l p a r y a $ 6 . 0 0 l a m e d i a 
d o c e n a . 
D e m u s e l i n a d e h i l o , m u y f i n a s , e n 
c c ' o r e s a p r o p i a d o s p a r a u s a r c o n z a -
p a t o b l a n c o : m e l o c o t ó n , f l e s h , c h a m -
p a g n e , c a r n e , n a t u r á l y b l a n c o , a 9 0 
' - en lavos e l p a r y $ 5 . 0 0 l a m e d i a do-
c e n a . 
D e m u s e l i n a t e j i d o m u y f ino , c u -
c h . l l a c a l a d a , e n los c o l o r e s c a r n e , 
r h a i r , m e l o c o t ó n , n a t u r a l , f l e s h , b l a n -
c o , c o r d o b á n , g r i s . . . A 6 5 c e n t a v o s 
ei p a r y $ 3 . 5 0 l a m e d i a d o c e n a . 
Y o t r a s m u c h a s c a l i d a d e s q u e les 
a g : a d e c e n a m o s a u s t e d e s v i e r a n e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e 
p u n t o de s e ñ o r a y d e n i ñ o s -
A C U S A C I O N D E F A L S E D A D 
A n t o n i o A l v a r e z S á n c h e z , v e c i n o 
de C o n c h a y R o d r í g u e z , g a r a g e , f u é 
d e m a n d a d o p o r e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
M a r t í n e z V a l d é s , m a n d a t a r i o j u d i -
c i a l , v e c i n o d e E m p e d r a d o , n ú m e r o 
5, e n e l J u z g a d o M u n i c i p a l d e l C e n -
t r o , c o m o c e s i o n a r i o d e l a s o c i e d a d 
G u i l l é n y L a z o , p a r a e l p a g o de 
3 1 7 . 7 1 , e n tres, de d i c i e m b r e . 
N o p u d o c e l e b r a r s e e l j u i c i o h a s -
t a a y e r , y e n ol a c t o d e l j u i c i o , e l 
d e m a n d a n t e p r e s e n t ó c u e n t a s y r e -
c ibo^ , q u ese v i ó p e r f e c t a m e n t e a c a -
b a b a n d e s e r f i r m a d o s p o r e s t a r l a 
t : n t a f r e s c a a ú n , h a b i é n d o s e a l t e r a -
do Ja f e c h a de l o s d o c u m e n t o s , c o -
m e t i é n d o s e u n a f a l s e d a d d e l a q u e 
a c u s a e l q u e r e l l a n t e a M a r t í n e z V a l -
d é s . 
V A L S A N l 
ínero 
desean u n g a l g o , 
de u n o . . . . 
o V s n u 0 0 Pesos fie 
o q e n t í equi ta t ivo s i se 
no o o a V U e d e s p u é s de 
¡o ocasiona gastos de n i n -
mi"fflo C i n o d r o m o de l a 
dan gananc ias 
I ^ t o hov . 
ala Anselmo L ó p e z . 
E l l u n e s p r o b a b l e m e n t e 
S A L A A N S E L M O L O P E Z 
C o n c i e r t o de a i v u J g a c í ó n de o b r a s 
p o p u l a r e s q u e es e l s e g u n d o d e l a 
s e r i e o r g a n i z a d a p o r e l a c r e d i t a d o 
c e n t r ó m u s i c a l de O b i s p o 1 2 7 . 
D a r á c o m i e a r o a l a s c i n c o d e l a 
t a r d e c o n u n p r o g r a m a H e n o de v a -
r i e d a d e i n t e r é s . 
E n t r e s u s n ú m e r o s f i g u r a n c a n -
c i o n e s p o r e l s i e m p r e a p l a u d i d o to-cón el surt ido 
paciones para el ñ o r M a r i a n o M e l e n d e z 
1 A PRTTWDA D e i n v i t a c i ó n 
nasVa L E B L E P A R A 
p a , t á m e m o de P e r -
^ H I E R R O " 
0 ' » « i n y 51 
U S t C R E I O D E N U E S T R O E X I T O 
( q u e t a n t o i n t r i g a a l o s c o l e g a s ) 
e s t á e n q u e o f r e c e m o s i n m e d i a t a m e n t e q u e s e 
p r o d u c e n l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
O b j e t o s d e A r t e , B r o n c e s , P o r c e l a n a s , A r t í c u -




Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 T E L E F O N O A . 4 4 9 8 
A n u n c i o s : T R U J I L L O M A R I N ? 
R e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e , 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iez ) 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A V E - D E I T A L I A . 1 0 2 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
T 0 s I Y R I S S r ? E P L A T A C H R I S T O F L E , 
P ^ U N R F & T E S E S T U C H E S . P l 
m K E G A L O D E G U S T O . 
T 0 D 0 E S T A 
S U E L -
R O P I O S 
M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
M E D Í A S , H I L O S , B O T O N E S 
Y M O S T A C I L L A S 
D i c h o s a r t í c u l o s s o n l o s " d e t a l l e s " q u e p r e d o m i n a n e n t o -
d o t r a j e e l e g a n t e . O f r e c e m o s u n a c o l e c c i ó n p r i m o r o s a d e c a d a 
u n o d e e l l o s , d e a l t a c a l i d a d , a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
T e m p o r a d a d e V e r a n o , M i é r c o l e s 1 ° d e A b r i l 
CALI ANO i MIGUEL 
ACERA DE L05 PAV.t:. m s i 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
L O S U L T I M O S 
M O D E L O S 
d e S o m b r e r o s de O r a n V e s t i r , 
p a r a e s t a T e m p o r a d a , s o n l o s de 
C r i n o l y M i l a n i a d o r n a d o s c o n 
C r o o s b l a n c o . L o s a c a b a m o s de 
r e c i b i r y h e m o s p u e s t o a l a v e n -
t l a p r e c i o s d e f a b r i c a n t e s . 
T e n e m o s o t r o g m o d e l o s d e s d e 
$ 3 . 0 0 
E n T a g a l y P i c o t 
B A R A N D A Y T O S A R 
N e p t u n o 3 1 
C 2 9 2 3 2 d - 2 8 
m m m m é l " d i a r i o 
I A M A R I N A " 
M A S T E L A S 
D E V E R A N O 
N o p a s a u n d í a s i n q u e r e c i b a m o s n u e v a s t e l a s 
d e V e r a n o . A l a s m u c h a s r e c i b i d a s e n d í a s p a s a -
d o s t e n e m o s q u e a g r e g a r u n a s e l e c t a c o l e c c i ó n q u e 
l l e g ó a y e r . V e a : 
G e o r g e t t e s d e a l g o d ó n b o r d a d o s y e s t a m p a d o s 
y g e o r g e t t e d e a l g o d ó n l i s o e n l o s m i s m o s t o -
n o s d e l f o n d o d e l o s b o r d a d o s p a r a p o d e r c o m -
b i n a r . 
H o l a n e s b a t i s t a y c l a r í n d e p u r o h i l o , d e c o l o r 
e n t e r o y e n f o n d o b l a n c o , c o n e s t a m p a d o s 
c o m b i n a d o s e n d i s t i n t o s c o l o r e s . 
H o l a n e s b o r d a d o s y c a l a d o s . G r a n n o v e d a d . 
Y u n n u e v o e s t i l o d e h o l á n d e c o l o r c a b d o p o r 
u n a o r i l l a f o r m a n d o g u a r n i c i ó n . ¡ M u y b o n i t o ! 
V o i l e s s u i z o s p i n t a d o s , b o r d a d o s y c a l a d o s . 
U n a c o l e c c i ó n m u y e x t e n s a . 
W A R A N D O L E S B E L G A S 
O e p u r o l i n o , c o l o r e n t e r o , p a r a v e s t i d o s d e v e -
r a n o . D e e s t o s , f a m o s o s w a r a n d o l e s q u e n o d e s t i ñ e n 
( l o s g a r a n t i z a m o s ) p r e s e n t a m o s t r e s t i p o s d i f e r e n -
t e s . D e 9 5 c t s , $ 1 . 2 5 y $ 1 . 7 5 . Y d e c a d a u n o d e 
e s t o s p r e c i o s m á s d e 
e l e g i r . 
6 0 c o l o r e s d i f e r e n t e s p a r a 
L O S C O R T E S D E V E S T I D O D E H O Y , S A B A D O 
C a d a s á b a d o e f e c t u a m o s u n a v e n , t a e s p e c i a l d e 
c o r t e s d e v e s t i d o . S o n c u a t r o l o s p r e c i o s s e n s a c i o -
n a l e s q u e h e m o s f i j a d o a l o s c o r t e s d e h o y : 
C O R T E S D E T R E S V 2 V A R A S 
D e v o i l e s e s t a m p a d o s , m u y a n c h o s , T j | 
a c a b a d o s d e r e c i b i r , a C l / V / « 
3 7 
D e v o i l e s d e c o l o r e n t e r o , e s t a m -
p a d o s , c o n d i b u j o s e n m u c h o s e s -
t i l o s c o m b i n a d o s e n d i s t i n t o s t o -
n o s , | i . . . . . . . . . 
D e w a r a n d o l e s y c r a s h c o l o r e n t e -
r o , v o i l e s a l i s t a s f o n d o s d e c o -
l o r y e n p i n t a d o s f i r m e s , a . . . . 
D e c r e p é s s e m i s e d a e s t a m p a d o s . 
F o u l a r e s e n f o n d o b l a n c o y c o l o r 
t o d o s e s t a m p a d o s y v o i l e s s u i z o s 
d e f l o r e s g r a n d e s , n u e v o s d i s e -
ñ o s , a 
$ 1 . 
$ 1 . 
$ 2 . 
c o i r e 
c o r l e 
c o r t 
6 0 
c o r t e 
H A B A N A 
S e ñ o r i t a s d e 1 5 a 5 5 a ñ o s 
i 
L e r e c o m e n d a m o s q u e v a y a n a " C A J M P O A M O R " e l l u n e s 3 0 
p a r a v e r u n a s e ñ o r i t a d e 3 9 a ñ o s , e n a m o . r a d a c o m o u n a d e 1 5 . 
L f l L L ñ M f l D E L A M O R 
p o r P a u l i n e F r e d e r i c k y L a u r a L a P J a n t e . 
R e p e r t o r i o U n i v e r s a l . 
O 2 9 4 1 2 d - 2 8 
O B J E T O S E N P L A T A , P L A T E A D O S , C R I S T A L Y P O R C E U N A 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
B A Z A R C A M P O A M O R 
N e p t u n o 2 9 . T e l é f o n o M - 7 5 7 3 
C 2216 4 d-4 
U S T E D N O V E N f ) E R f l , S I N O A N U N G ' A E N L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S E l P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L r t C I O N . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M s r z o 2 8 J e 1 9 2 5 
T F f l T R í l N A f i l O N f l I ^ o s C o n c u r s o s : ^ e t í n y d e D a n z ó n y D a n z a 
I L / i I i \ u n / i u i u n / i L ^ c ¡ e n p E S O S E N p R E M ¡ o s D O M I N G O 2 9 - U l t i m o B a i l e d e D h f r a z 
N 0 P I E R D A E L ^ ' r ^ ^ T ^ 
T a n . b . e n s e r e g a l a r á u n a h e r m o s a p e l n e l a , 
R E Y E S M A G O S " ^ M . ^ 
S a n R a í a e l ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
loti, o r i g i n u ! de F r a n c i s c o G a r c í a P a -
cneco y t i u i s C a n a t l a b , K l S i t i o do Líe-
r o n a . 
A l a s c u a t r o y m e d i a : E l tíltio de 
( j u r o n a . 
aiAHT'jL ( D r a r o n o s e s ^ i u n a » w a i o e t a ) 
No h á y r u n d ú n . 
r A T B E T ( P a s e o A* M a r t i «S^OIM a 
K a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a , c ó m i c o d r a m á t i c a do K n -
f í g u o B o r r ú . s . 
A las ocho y t r e s ouarto f t í e] d t a m u i A . j ú Z A V B j S A ( o o n s m a « o e s q u i n a a T l r -
m c inco ac tos , de don B e n i t o P é r e z \ . tuda*) • 
S a l d ó s , E l A b u e l o . T C o m p a f i l a de z a r z u e l a do R e c i ñ o L ó -
* I p e z . i 
WIIKCIPAZ. DE i i A C O M E D I A ( A n l - ; A l a s od io m e n o s e u a r t i : L a L o c a 
m a s y Z n l c a t a ) ¡ E n a m o r a d a . 
C o m p a ñ í a d r a m á t c a dlrlfc'.u» iftr «»1 : A l a s n i e v o y c u a r t o . í . nda dohle: 
pr imer a c t o r J o s ó H i v e r o . ¡ L e l iov ls tu , I n m o V a l ; Q^os ei'cctos del 
A :as n u e v e : l a c o m e d i a en tres a c - i B a ' t a c l á n . 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A d J E N R I Q U E B O R R A S 
E L M I S T I C O , d e S a n t i a g o R u s í ñ o l , t r a d u c i d o p o r D i c e n t » 
>• puso en e a c e n a anoche , on e l T o a - utb eloi'iOB QUO t?c puede ded icar a un 
¡ta T'ayrct , el d n i j n a , cu c u a t r o actos , autor por v a l i o s o que cate BCC. 
t orito en c a t a l á n por « a n t i a ó ' o R u a i ñ o l | D a al p e r s o n a j e ta.» e x t r a o r d i n a r i o 
r t raduc ido a l cast - j l luno por J o a q u í n lulievr', ciuq puede decirao QUO v i v e l a 
D'.centa t i t u l a d o B l M í s t i c o lM¿a , red i c I d e a l de l f a c e r d o i f . 
K.s l a o b r a i u t e n s a v h e r m o s a do un j E s n e c e s a r i o s er un a c t o r de tempe-
Ii ;kri ia iar{ ío c a t a l á n exper to y h á b i l que r u m e n t o e x c e p c i o n a l , do s e n s i b i l i d a d r c -
tpnooa l a e s c e n a y quo d o m i n a l e l é c - t inada , do e d u c a c i ó n a r t í s t i c a e x q u i s i t a 
| !oa l l e v a d a n i t e a t r o e s p a ñ o l -por u n p a r a e n c a r n a r u n a f i g u r a t a n h u m a n a 
L a n i a L u r í í o de v e r d a d e r o m é r i t o . l y d l T i n a m o n t e como B o r r a s e n c a r n a la 
K l a r g u m e n t o e s I n t e r e s a n t e ; l a a c - ' ^ 1 1Ja-dre R a m ó n . 
thAi d r a m á t i c a t i ene nn fc-ran v i g o r s i n | ^ i n s i g n e a r t i s t a obtuvo a n o c h e u n 
| u e e l lo s i g n i f i q u e c o n c e s i ó n a l e fec t i s - «-riunfo de p r i m e r orden , como el que 
DO! é l d i á l o g o es n a t u r a l , s enc i l lo y o ^ e n d r á soguramonto en T i e r r a B a j a , 
i m e n o . L o s p e r s o n a j e s se e x p r e s a n co- ' , ; L o s ^ « J 0 " . en t a M a d r e t t e r a a , por-
B-o deben e x p r e s a r s e : c a d a uno con ^ue B o r r á s es un i n t é r p r e t e de aque l los 
arreglo a s u p s i c o l o g í a , a s u c a r á c t e r , / i 1 3 0 l l enan u n a éPOCíl con "Ó n o m b r - . 
I s u s antecedentes , a l a s i t u a c i ó n y a l I •Is,ab,3l « ^ ó n , e n l a M a r t a . J u l i a S a l a 
eu l a P r a n c l B c a , A d e l a C a l d e r ó n en l a 
' S a r o a e s á , so c o n d u j e r o n loab lemente . 
I ranc i í rco «"omes , a c t o r de g r a n v a -
hizo, en el Obispo , g a l a de sus ap-
L a e m o c i ó n e s t r a s m . u d a a l publ ico t i tudea i n a s n i n c a ¡ J dc a r t l a t a . 
: u l a h a b i l i d a d de c r e a d o r de t ipos q u e , :si.uy blen e s t u v i e r o n c o n z á l e z M a r í n 
ion documentos h u m a n o s . á o Ciirrl6n> ^ A l c 6 n y 
Bt) f in , E l M í s t i c o es u n a b e l l a obra jo , que d e m o s t r ó s u v í a c ó m i o a en el 
no a r t e . i !papel de C a m p a n e r o . 
P e r o ¿ p a r a q u é v a m o s a t r a t a r a h o - L o s d e m á s I n t é r p r e t e s a c t u a r o n con 
t a a q u í do B l M í s t i c o , s i y a m u c h a s ' s ' r ' t u ' a r a c i e r t o . 
veces h e m o s t r a t a d o de e s t a o b r a y ! ^Sl p ú b l i c o , que e r a n u m c r o b Í B i m o , que 
h a s t a Juzgado l a i n t e r p r e t a c i ó n que de l l e n a b a e l a m p l i o col i seo , a p l a u d i ó f re -
ei la h a c e ese g e n i a l a c t o r quo so l l a m a n í t i c a m e n t o a l f a m o s o a c t o r y a los a r -
T n r l q u e B o r r a s que es , en n u e s t r a é p o - 1 ̂ 'titaí:i ^e s u c o m p a ñ í a , 
co, lo que A n t o n i o V i c o y R a f a e l C a l v o M0*' s c r e p r e s e n t a r á E l Abue lo , do 
t ü e r o n e n 1 » s u y a ? [ l í c n i t o P é r e z G a l d ó n y el m a r t e s , K l 
L o r r á s , en e l r o l e del P a d r e R a m ó n K * ! » » ^ , o b r a p r e m i a d a por l a A c a d o -
r t a l i a a l a b o r que m e r e c e los m á s g r a n - j m i a . 
a: omento. 
E l conf l i c to so r e s u e l v e a r t i s t i s a -
o. • í / i te . 
C X ) \ S U E L O B I O á L O O 
P r i m e r a t i p l e c ó m l e u d e l a . C o n i p a -
f i í » S a n t a C V u z , q u e c l e b u í a r á e n l a 
p r ó x i m a , t e m p o r a d a . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E . G a r c í a P a c h e c o y L u i s C a u d e -
l a . s o n l o a a u t o r e s d e l a p r o p ó s i t o 
c ó m i c o p u e s t o a n o c h e e n l a e s c e n a 
d e l T e a t r o P r i n c i p a l p o r l a e x c e l e n -
te C o m p a ñ í a q u e a l l í a c t ú a , t i t u l a d o 
" E l S i t i o do G e r o n a " . 
S e t r a t a d e u n a o b r a q u e p e r t o u e -
co f r a n c a m e n t e a l l l a m a d o g é n e r o d e 
u s t r a k a n ; m u y c ó m i c a " , e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e d i v e r t í a y e n t r e t e n i d a , I 
h a c e p a s a r a g r a d a b l e m e n t e e l r a t o , : 
h a s t a a h í n a d a m á s l l e g a n s u s p r o -
t e n s i o n e s : h a c e r p a s a r a g r a d a b l e m e n - l 
t e l a s h o r a s . 
U n a r r e g l o i n t e r e s a n t e de e s o s q u e i 
p a r e c e n n o t e n e r a r r e g l o n u n c a , p u e s ' 
c u a n d o m á s p r ó x i m o e s t á n l o s n u -
d o s a d e s a t a r s e , u n a c o n t e c i m i e n t o 
i n e s p e r a d o l o s a p r i e t a m á s . L a o b r a 
e s t á e s c r i t a c o n g r a c e j o , d e s a r r o l l a -
d a h á b i l m e n t e y l a s s l t u a c i o u e á c ó -
m i c a s n o d e c a e n u n s o l o m o m e n t o . 
E n s u i n t e r p r e t a c i ó n s o b r e s a l i e r o n 
a n o c h e l o s s e ñ o r e s S o c o r r o G o n z á -
l e z , F e l i s a A m e l i v i a , R o s a B l a n c h y 
l o s s e ñ o r e s L ó p e z , B e r r i o , V i v a s , 
R e i n a d o y A . S e g u r a . L a p r e s e n t a -
c i ó n j u t s a y a c e r t a d a , c o n p r o f u s i ó n 
dc d e t a l l e s q u e c o n t r i b u í a n a d a r a l 
e s p e c t a d o r l a s e n s a c i ó n d e l a r e a l i -
d a d . 
T E A T R O T R I A N O N 
A l a s ú y c u a r t o y !• y ;!0 do hoy 
se exiv'be l a c i n t a d.- Rodolfo V a l e n t i n o 
t i t u l a d a M o n s i e u r B e a n c a i r o quo in ter -
p r e t a n t a m b i é n B e b e D a n i e l s , D o r i s K e n -
' yon y L o i s W i l s o n 
M a ñ a n a doniing'> en ¡a.- tanda.s dc 
B y c u a r t o y 9 y :!0 H e r e n c i a de A m o r 
por H a r r ' . s o n F o r d y C l a r a B o w . 
E n l a t a n d a de l a s r. y a l a s G L a 
C u r a por . C h a r l e s C h á p l i n y A b r i é n d o -
se C a m i n o por J a e k U e m p s e y . T a m -
b i é n l a m a g n í f i c a c ó m i c a en s e i s i a r -
tes de B u s t e r K e a l o n t i t u j a d a L a s T r e s 
E p o c a s . 
V e n g a n z a et l u n e s ¡¡O. E l m a r t e s SI 
d í a de moda D e s p u é s d e l B a i l e por 
G a s t ó n G l a s s y E t h e l S h a n n o n . E l m i é r -
co les T o M a t é p o r « e s s u o H a y a k . u v a . 
E l j u e v e s E l C i s n f NVgro por Mari . ; 
P r e v o e t . Heb-n C h a d w l c k y M o n t e b l u c . 
Se repi te E i G' sne Negro é\ v i e r n e s 
3 d í a de moda y <•! s á b a d o 4 C a r n e de 
M a r por G c o r g c O b r i c n . *• ¿ D o r o t h y M a -
c k a y . 
C A M P O A H O R 
H O Y S A B A D O D E M O D A H O Y 
T E A T R O S 
£ 1 / T a n d a s E l e g a n t e s Q l / 
^ ^ G R A N E S T R E N O E N C U B A % 
4 . . A . - • w 
B L A N C O Y M A R T I N E Z p r o -
r e n t a n a l a g e n t i l e s t r e l l a 
E l I U 
L a l i n d a a r t i s t a q u e s i e n t e y 
h a c e s e n t i r l a s e m o c i o n e s d e s u 
a r t e i n c o m p a r a b l e , e n l a g r a n 
p r o d u c c i ó n ; ' 
F A N T A S I A O R I E N T A l 
• ( T H E R E M I T A N S E " W O M A N ) 
I n t e r e s a n t e a r g u m e n t o , a d m i r a b l e p r e s e n t a c i ó n « s c é n l c a . f o t o -
g r a f í a i m p e c a b l e y l a s m á s e m o c i o n a n t e s e s c e n a s d e a r t o , s o n l a » 
c a r a c t e r í s t i c a s d e e s t a p r i m o r o s a p e l í c u l a d r a m á t i c a . 
R E P E R T O R I O D E B L A N C O Y M A R T I N E Z — L A B R A 2 S . 
T A N D A D E L A S O C H O 
L a P e l í c u l a F O X 
A D E L A N T E 
M A L A C A R / » 
1 0 3 
T A N D A S D E 11 a 5 
\ o v e d a d e « I n t e r n a c i o n a l e s 
L a s g r a e i o s a s c o m e d i a s : 
( -A U R O M A T O N E S 
L A G R A M F U f f C l Ó N 
si d r a m a : D E B E R V G R A T I T U D 
y A D E L A N T E M A L A C A R A 
p o r T O M M I X 
c 2 y S 3 
V E R D U N ' 
A P O L O 
( 1 0 d e O c t u b r e y S . S u á r e z ) 
L u n e s 3 0 M a r t e s 3 1 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
^ ^ ^ ^ 
P / L M 
c í e C U S A 
e3vnflnk 
a d o r c a n e f c o n e c / r j o c í e 
M A P I A N M I X O W 
. L U C Y D E A U M O N T 
F O X 
T I T U L A D A 
1 I N A J E 
D E 
• W F Í A S T O F T U £ D Ü A H R ' 
j é . 
T E A T R O V E R D U N 
A n o c h e un g r a n t r iunfo y h o y a c r á 
ñ o r el est i lo , debido a lo m a g i s t r a l de 
la f u n c i ó n p r o p a r a d a . A las- 7 y c u a r -
lo c o m i e n z a l a nmKiia. f u n c i ó n con « in 
tas cómica ." , a I;JS a v c u a r t o U n a P l ; -
ta D i v e r t i d a > f.,t M o i o c L - l e i a prec in -
sas comedia.'-, a las '.' y c u a r t o E l E s -
pectro de s u P a s a d o grand ioso r o m a n c e 
do a m o r cu oí deailcrto, dondo lucV-a 
por lo honor desde el p r i n c i p i o h a s t a 
el f in in terpre tado por el ulmp.-itlco 
J a c k H o x i e on 5 ac tos , y a l a s 10 y 
c u a r t o grandioso es treno E l J o r o b a d o 
dp N u e s t r a S e ñ o r a de P a r í s T r a s u n a 
luc lm d e s e s p e r a d a l o g r a s a l v a r l a y s n l -
v a n j o por verdadero ml'.agro de la P r o -
laencio, grandiotio tesoro de ar to y do 
lujo incomparab le donde r e v i n e ¡a é p o -
c a a q u e l l a en que los l u m b r e s l u c h a -
ban solo por el a m o r de l a m u j e r y el 
honor de su rey. e s t a p e l í c u l a e s t á I n -
ter|>retaaa por el mago do Ja c i n e m a -
t o g r a f í a L o n C h a ñ e » K l na l a b a v i s -
to v é a l a y si ia i ¡£ v i s to v u é l v a l a a 
V-M-. no p t e r d » . s i u oportunidad en 12 
grui ides ac tos l i ó n o s de e m o c i ó n . 
M a ñ a n a : i;i ú l t i m o V a r ó n sobro l a 
TIcrrft., por tíra^ ( C u n a r d . C o n s í g a l o s i 
puede por B r y a n t W a s h b u r n y L a P r i n -
c e s a de l a s S e l v a s por J u a n e a H a n s e n 
L u n e s Zl estreno en C u o a L i n a j e de 
I -uchador poi- T o m M l x . H a entrado 
un L a d r ó n , por O r u C a r o w y A l B o r -
de del Des i er to por Muck J o n e s . 
V i e r n e s 80 Kn j P a l a c i o del R o y g r a n 
dios., estreno por K l a n c h e S w c t t . 
LUIICM 1H m a r a v i l l o s o c n t r e m E l Tu 
HieiTui do Dante nu deje do v e r l a . 
C I N E O L I M P I C 
Hoy f.n iu- t.-iiirias e l egantes de 5 y 
.•uavio y 9 y media C a r l b b e a n F i l m pre -
sentan a l s i m p á t i c o a c t o r R o d o l f o V a -
loMtino on su c r e a c í ó r i de a r t o t i t u l a d a 
u o n s l e u r B o a n c a i r o . E s t a g r a n produc-
' ióit fler^ a m e n i z a d a c o n m ú s i c a espe-
c ia l ' ¡ / t - ig ida por o| m a e s t r o J o f i r » . 
T a n d a de 3 • m e d l á D o r o t h y D a l i o n 
An T r a s loa A n t i f a c e s . M a ñ a n a e n la 
nuUinee dc las ;;, nuevos ep i sod ios de 
la serio L o s M i l a g r o s do l a S e l v a . W i -
I l i a m D u n c a n en U n a B a l a P e r d i d a y 
K e n e t Me D o n a l d en D e s p a c i t o como un 
R a y o . 
T a n d a do o y e n a n o V i o l a D a n a t h 
j a g r a n d i o s a c o m e d i a L a b i o s R o j o s . 
T a n d a de 9 y m e d i a G l o r i a ¡ á w a n s o n 
o a L a E s p o s a E x p l o t a d a . 
LiUnes 30 y m a r t e s 31 en l a s t a n d a s 
plegantes d c é 5 y c u a r t o y 9 y modia 
C a r r e r a y M e d i n a p r e s e n t a n l a g r a n -
d iosa p r o d u c c i ó n t i t u l a d a E n e l P a -
lac io del R o y . , 
M i é r c o l e s 1 R a q u e l M e l l e r en l a p r o - i 
d u c c l ó n T i e r r a P r o m e t i d a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
m a c i s t e 
S e h a P e r d i d o e n b H a b Z 
M a c i s t e , e l g igante . s ecneBtraao , e n u n a g r a n e s c e n a de su n e l i c u l a 
" M a c i s t e E m p e r a d o r " 
T A N D A S D E S 1 ^ Y S V i 
T o d o s l o s e x h i b i d o r e s d e l a H a b a n a h a n v i s t o e n p r u e b a 
p r i v a d a e s t a g r a n p e l í c u l a y h a n c o m p r o b a d o q u e s e t r a t a 
d e u n a d e l a s s u p e r p r o d u c c i o n e s m á s g r a n d i o s a s d e l a c i n e -
m a t o g r a f í a . 
u P a n i n t é r p r e t 5 ^ 
P e l í c u l a 
M a c i s t e , 
E m p e r a d o r 
^ e U e n e c o n Santos v A r t 
g a s e l c o m p r o m i s o de p r e T 
t a r s e a l p ú b l i c o la noche 
« t r e n o , h a d c s a p a r c e d o 
^ r e c e q u e l a J k m 
s e l o h a t r a g a d o 
N o o b s t a n t e eso . la pelícUla 
i l í a c i s t í , 
E m p e r a d o r 
s e e s t r e n a e n C A M P O A M O R 
t i M U S 1* 
. cío1 




E L T R I U N F O D E " N E V Y O R K F O L L I E S ' f L O S B A I L E S D I N A C I O N A L 
H e m o s recibido n o t i c i a s do l a B a b e l 
de H i e r r o . L o s d i a r i o s n e w y o r k i n o s nos 
r e s e ñ a n b r i l l a n t e m e n t e los ú l t i m o s 
t r i u n f o s a l c a n z a d o s en d i c h a c iudad 
por los N e w Y o r k F o l l i e s , ese, m a r a v i -
l loso conjunto de l i n d í s i m a s m u j e r e s 
que d e b u t a r á en l a s a l a — m a r f i l y oro 
—de l T e a t r o N a c i o n a l C u b a n o , en l a no-
che del 11 de a b r i l p r ó x i m o , S á b a d o d o ' 
G l o r i a . 
A l f rento de e s taa b r i l l a n t e s h u e s t e s | 
a r t í s t i c a s — e m b a j a d o r a s gen t i l e s do 
N u e s t r a S e ñ o r a l a A l e g r i a , S o b e r a n a s 
de l a B e l l e z a y l a « J r a c l a . . — v i e n e un no-
t a b i J i t i m o d i r e n o r de e s c e n a que é a b e 
a d m i r a b l e m e n U - d i r i g i r a esas e n c a n t a - ; 
d o r a s g i r l s de voces e x q u i s i t a s y c u e r - ; 
p^s e s c i i l t n r u i e s , 
E n la g r a n c o i n p $ l u « de r e v i s t a s , a m e ! 
r l c a n a s f i g u r a n : u a a soprano de s o n ó . : 
ra 'Aoz; O.t oxce l en ie s f a c u l t a -
des r e c a l e s , dos péjij a sos QUO h a r á n de-1 
Melosas p a n t o m i m a s , u n a p a r e j a de b a l - | 
les , u n a de l i cada y ^ina d a n z a r i n a i n - ' 
d í a . de bel lo ros t ro y de cuerpo regio 
quo nos h a r á s e n t i r h o n d a n i e n i c e l d i -
v ino a r t e de T e r p s í c o r e . 
B l decorado <s d igno dc los' n o L i b i -
l l s i m o s a r t i s f s BJ*H»>,nteH y v i s t o s a s 
j r t i n a s de s e d a p i n t a d a s p r l m o r o s a -
nrente pior uii« .. - JIUUS e x p e r t o s es-
c e n ó g r a f o s europeos . E l v e s t u a r i o es 
m a g n í f i c o : t r a j e s confecc lnnados ei> los 
p r i n c i p a l e s a t e l i e r de los l i s t a d o s U n i -
dos, c u y a s e t ique tas o s t e n t a n l a s m a s 
p r e s t i g i o s a s f i r m a s d c m o d i s t o s . 
C a n o s a e m b a r c a r á p r o x l m a m e n i e r u i n 
bo a n u e s t r a c i u d a d . So. e n c u e n t r a a c -
t u a l m e n t e en M i a m i u l t i m a n d o Iba de-
t a l l e s p r i n c i p a l e s p a r a el debut de los 
N e w Y o r k F o l l i e s en e l T e a t r o N a c i o -
n a l C u b a n o . 
i C r e c e p o r momentos l a a n i m a c i ó n , 
| que y a se nota, p a r a c o n c u r r i r é l domin 
go p r ó x i m o a l g r a n baile p ú b l i c o y de 
d i s t r a z on el N a c i o n a l , el b^Ilo y ampl io r 
, co l i seo de l C e n t r o Qa l l ego ' 
L a e m p r e s a B e n i t í n y lOnoas e s t a s a - 1 
' t i s feoha, h a s t a ahora , del resu l tado de 
l a temporada, l a mas a n i m a d a , l a m á s 
reg ia y s u n t u o s a do c u a n t a s se h a n ¡ 
ce lebrado en el v i e jo T e a t r o T a c ó n , no 
solo por l a l e g i ó n enorme de c o n c u r r e n -
tes, s ino t a m b i é n p o r t e l n ú m e r o de a r 
t í s t i c a s c o m p a r s a s q u o ' h a n a s i s t i d o . 
P a r a e l b a i l ^ de m a ñ a n a ex i s t en n u -
merosos regalos,, oediSos por Im 
tes casa p a r a j e s ooncurios de I 
E n t r e estos regalos, hay una lio 
neta, valuada en ÍS0.00; un p i 
quet de flores naturalc?, v una 
f l ca fotografia. codillos, r e o ^ H 
te, por "Los Royes JlagcB", el 
Siglo X X , y la casa Ojeda. 
T o c a r á n las dos mejores on 
do la Habana. Basta Uoeir esto p| 
poner que se trata dc las de OÍ 
y Zcrquera . 
C2921 ] 
L o s prec ios que h a n de r e g i r d u r a n t e 
.¡i p r ó x i m a t e m p o r a d a de r e v i s t a s a m e -
r i c a n a s eon s u m a m e n t e m ó d i c o s . L a 
E m p r e s a do este m a g n i f i c o e s p e c t á c u l o 
d e s e a que pobres y r ú V s puoefan g o z a r 
de l a f r a n c a a l e g r i a , de l a e l e g a n c i a y 
dc l a s u n t u o s i d a d de este s u c e s s t e a t r a l 
U N G R A N T R I U N F J D E B O R R A S 
A n o c h e a l c a n z ó B o r r á s . ol p r i n c i p e 
do l a e scena d r a m á t i c a , uno do sus p í a s 
r e sonante s t r i u n f o s a r t í s t i c o s , i n t e r p r e -
tando e l p r i n c i p a l personaje de E l M í s -
t ico, el g r a n d r a m a do S a n t i a g o R u s i -
ñ o l . 
E l s e ñ o r B o r r á s e n c a r n a el du lce p a -
dre R a m ó n de u n a m a n e r a t a n r e a l . y [ 
tan h u m a n a , que los ospeetado.res s i en -
ten y p i ensan , a u n a<luollos quo no ten-
g a n ideas r e l i g i o s a s i d é n t i c á s a l a s del 
buen s a c e r d o t e . B o r r á s t r a b a j a con v e r 
dadero gus to cuando h a c e e s t a obra, 
y pone en e l l a toda s u a l m a de a r t i s -
t a c o n s c i e n t e y ta l en toso . 
C u a n d o a un p ú b l i c o in te l igente y 
cu l to como e l habanero se le o f rece u n a 
o b r a conoc ida I n t e r p r e t a d a por un a r -
t i s t a dc l a t a l l a de E n r i q u e B o r r á s . 
los v e r d a d e r o s a m a n t e s del ar te" t e a t r a l 
a c u d e n con j n a y o r i n t e r é s que s i se t r a 
tase de l e s treno de u n a p ieza de a u t o r 
c é l e b r e . E s que on m a n o s de l a r t i s t a 
inte l igente , c u a l q u i e r a o b r a a d q u i e r e 
m a y o r v a l o r del que r e a l m e n t e t i ene . 
L a C o n c u r r e n c i a t r i b u t ó al gen ia l a c -
tor u n a do las mas s e n t i d a s o v a c i o n e s . 
E s t a noche so r e p r e s e n t a r á el A b u e l o , 
e n f u n c i ó n de abono . E s u n d r a m a e n 
c inco ac tos en p r o s a de l l a m o s o e s c r i -
tor e s p a ñ o l , g l o r i a de l a s l e t r a s h i s p a -
nas , ehm B e n i t o P é r e z G a l d ó s . 
M a ñ a n a , en m a t i n e e : E l M í s t i c o . E n 
l a f u n c i ó n n o c t u r n a se r e p r e s e n t a r á 
J u a n J o s é , u n a de l a s m a s g e n i a l e s 
c r e a c i o n e s de B o r r á s . 
R I A L T O 
L a p r o d u c c i ó n d e g r a n e s p e c t á c u l o F O X 
E L INFIERNO 
P A i l O K MAPTl t r o t o » 
5 . 1 / 4 S A B A D O 2 8 D O M I N G O 2 9 
G R A x E S T R F t f O E N C U B A 
9 . 3 / 4 
firan c c / o r d e l C m c / n ¿ j x ^ 
V A L L A C E 
R E I D 
C o n o l c o n c u r s o de l a s f a m o s a s e s t r e l l a » 
A G Ü E S « R E S V I H E O H E B I S 
l a i n t e r e s a n t e y h e r m o s a p e l í c u l a : 
D E M A S I A D A V E L O C I D A D 
DEL DAME 
É a á a d a e n l a i n m o r t a l o b r a 
L A D I V I N A C O M E D I A 
I 
S o n h o y en d ía la p r e * * * 
c i ó n de 
T O D A L A HABANA 
v e l t r i u n f o m á s ^ 0 f ¿ 
m e n t e g r a n d e que haya tenido 
R I A L T O 
E l C i n e m á s e l e g a n t e . ^ 
t ro de r e u n i ó n de 114 ' LÍS 
h a b a n e r a , o! ^ ^ ' f J ^ T l A S . el 
M E J O R E S P R ^ f ^ e j o r o r 
m á s c ó m o d o , e . f 
q u e s t a d i spone y ^ u ^ 
E L INFIERNO 
DEL DANU 
L l e n a a d i a r l o e l e s p e c t á c u l o p o r se 
d u c c i ó n F O X . 
r j a m á s 
U n a c i n t a ele a c c i ó n y d e l a s m á s e n c a n t a d o r a s 
q u e l a a t e n c i ó n d e l , p ú b l i c o no d c c i e j a m á s . 
R e n o r t o r . o d o la C A R I B B E A N F I L H C o . C o n s u l a d » 
¿ P u e d e l a M u j e r 
C o m p r a r e l A m o r ? 
A - . h c ^ 0 , mi' 
H o m b r e s r i c o s 7 d o b u e n a P o s i d ó n p l 0 . hombre a"" * „ 
A h o r a u n a m u j e r t r a t a d e c 0 " i p r a r T ^ r a L a Plnnte 
P a u l i n e F r e d é r i c k T l a e n c a n t a d o r a b a - i 
I n t e n s o d r a m a de a c t u a l i d a d . ^ c 4 M p 0 
" L A L L A M A D E L A M O R " , q u e se e s t r e n a r 
e l l u n e s 3 0 . 
_ A n ú n c i e s c e n e í % r » í e I » ^ 
(•;•.; irtl 
u mis dc 
. . ' « t i l 
D I A R I O D E L A M A R I N A m a r z o 2 8 d e I 9 Z b 
F A G I N A N U E V E 
que 
j g f l 6 _ 6 l n 6 i i i a t ú g r a ! o s 
S X A J t T O (27eptano « n t r « C o u m l a A O 7 
S a n X l ^ u * ! ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l I n f i e r n o del D e n t e . 
D e u n a a c inco y de s iete a nueve 7 
m e d i a : D e t r á s de s u hombre , por O r a 
C a r e w ; , L i s h u e l a s del c a r r o , por Ton» 
M i x . 
I N & L A T E K K A ( G e n e r a l C a r r i l l o 7 E s -
t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: L a e s p o s a exp lo tada , por 
G l o r i a S w a n s o n ; L o que c u e s t a un p l a -
cer, por V i r g i n i a V a l l l y N o r m a n K o -
r r y . ' x 
A l a s c inco y c u a r t o y a Ina nueve 7 
t re s c u a r t o s : H i j a s i r r e f l e x i v a a , por B e -
be D a n i e l s , C o n r a d N a g e l v Tu l la F a y e . 
A I s a ocho y m e d i a : L o que c u e s t a 
un p l a c e r . / 
G R I S ( E 7 17, V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 7 
c u a r t o : M o n e i e u r B e a u c a i r e , por R o d o l -
fo V a l e n t i n o , B e b e D a n i e l s , L o w e l l 
S h e r m a n , L o l a W i i s o n y D o r y s K e n -
y o n . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a A s e s i n a , por 
A g n e s A y r e s y C o n r a d N a g e l . j 
O L I M P I O ( A v e n i d » W U s o n e s q u i n a % 
B . , V e d a d o ) 
A las uclio: c i n t a » cOmicae . 
A l a s ocho y m e d i a : T r a s los a n t i f a -
ces, por D o r 9 t h y D a l t o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : M o n s i e u r B e a u c a i r e , por R o -
dolfo V a l s n t i n o . 
T R I A N O IT ( A v e n i d a W U s o n e n t r e A . 7 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: L a a c u s a c i ó n '3e u n m u e r -
to, por L u c i l a R i x a . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : Mon.sieur B e a u c a i r e . por D o r i s 
K e n y o n , B e b e D a n i e l s , L o i s W l l s o n y 
R o d o l f o V a l e n t i n o . 
X I R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a % S a n J o s é ) 
D e dos a c i n c o y m e d i a : B u s c a n d o 
empleo; E l H i j o de Nadie , por G e o r g e 
A r l i s s ; H i j a s d é l a Noche , por A l i c e 
M i l i ; L o b o s d § • l a noche, p o r "WiUlam 
F a r t i u m . * 
A l a s c inco y m e d i a : B u s c a n d o e m -
pleo; H i j a s de l a N o c h e . 
A l a s ocho y m e d i a : B u s c a n d o e m -
pleo; E l H i j o de N a d i e ; L o b o s de l a 
N o c h e ; H i j a s M í a N o c h e . 
. „ y a l*8 nueve 7 
^ 0 r ^ n t a s U O r i e n t a l . 
f e » 1 0 " ' . -des in ternac iona-
S * N 0 L t s C a r a r m a t o n e s y 
: í « " d 6 D , r a e l a n t > . M a l a C a r a , 
,]joi¡js> 
K B . tei Mala C a r a . 
" j * » ' , cuarto: c i n u . «««•1-
* .o y c u ^ t o : Una f i e s t a «ÍH1 
. . ^ A c u a r i o ' : ^ espectro de 
>* ^ !• Jack Hox ie . 
.c por Jac,V E1 Torobado de 
Í £ o i " P a r - . V - L o n C h a -
^ «n y cuarto a las " ^ v e 
^ cin \ de la c in ta D e m a s i a d a 
^ ^ r W a 'ace R a i d , Theodore 
^ f / n e r A y r e s ; 1- comedia C o n 
| ¿ e : la comedia P l a t a s y p i -
* hft y inedia: V i r g e n y M u n -
M * \ Rich y Pau'Jne G a r o n . 
¡I Irene K i c a y 
, 0 (J»»» C' ZC,iea 7 P e n , a V ^ 
* y cuarto y a 'as nueve y 
n cabello acusador, por T h e o -
3 ^ May Me A v o y y C o n r a d 
una cinta en colores, 
^bo- cintas c ó m i c a s , 
ocho y media: E l A m a n t e R e -
por Reff inaldJJenny y L a u r a 
né. 
^ (General Carr iUo y P a d r e V a -
, tres y media y a las ocho: E l 
suprmeo, en ocho actos, por 
fcTsMnson y Milton S i l l a , 
l i HB cinco v cuarto v a las nueve y 
¿i» wtreno del F o x N e w 56; l a co-
- Loca por el cine; C a n j e de m a r l -
nueve actos, por L e a t r i c e J o y 
Julia Faye. 
O I S D I S P U E S T A A ' R E T I R A R S E C U A N T O 
A N T E S 
nrcvrrHO E L C O N T R A T O C O M E l . B R A S I L T D A R A C U A T R O P U l f -
CIOITES E N E L N A C I O N A L D E P A R O P A R A M E X I C O 
i r a n i a Iris, l a genial divette, a 
debe *1 público de la H a b a n a n u -
Uas ocasiones de regocijo y mo-
«¡•M de iintenso placer a r t í s t i c o , h a 
Eiedio su contrato con la e m p r e s a 
TRIO de Janeiro, en su a f á n , * l ionda-
»it sentido, de ret irarse cuanto a n -
B de la escena, para dedicarse, en 
r:po y alma, a la . deliciosa v i d a t r a n -
t¡i del hogar, 
o hará ya su j i r a por el B r a s i l l a 
^ratrlz "de la Opereta, y acabada s u 
^¡cfil touraée por el inter ior de l a 
Ktblica, regresará a l a H a b a n a p a r a 
Clarear, el día 6, ^con rumoo a s u 
Vj l i nativa. 
[ ü toumée por la R e p ú b l i c a , a c a b a r á 
illa 2; y no pudiendo r e s i s t i r s u s 
kos de volver a decirle a d i ó s a s u 
éjico de la Habana, a quien e l la , l a 
fíá artista considera oomo el í o r j a -
,ii mis decidido y entusiasta de s u f a -
como e m p r e s a r i a , poniendo e l pres t ig io 
de s u n o m b r e sobre los e s p o c t á c u j o s 
m á s bn l l l antes que a c t ú e n en E u r o p a 
y N o r t e A m é r i c a p a r a d á r n o s l o s a- co -
n o c e r . 
E s p e r a n z a I r i s s e r á objeto de u n ho-
m e n a j e por p a r t e de s u s a d m i r a d o r a s , 
que en l a H a b a n a son l e g i ó n . E s e ho-
m e n a j e c o n s i s t i r á en un l u n c h - c h a m -
pagne en el H o t e l T e l é g r a f o , p a r a e l c u a ] 
l a c o m i s i ó n e x t e n d e r á I n v i t a c i o n e s solo 
a Jas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que, en l a s 
d i i e r e n t e s t e m p o r a d a s de l a I r i s en 
C u b a , h a n d e m o s t r a d o s u s i m p a t í a y s u 
a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l h a c i a l a g lor io -
s a c r e a d o r a de A j i a de G l a v a r y . 
E l l u n c h - c h a m p a g n e de que h a b l a -
mos, se e f e c t u a r á i n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s de t e r m i n a d a l a r e p r e s a n t a c i ó n 
de L a v i u d a a l e g r e , y l a B m p e r a t r í a 
de l a O p e r e t a , s e g u i d a de s u s a d m i r a d o -
r a s , s e d i r i g i r á a l l o c a | d e l h o m e n a j e 
iv tranza Xria i 
K h ^ " 11 fecha rtia ar t l , í t a n i ! m a * a * « n u e s t r o p ú T m o o , que n a decidido 
K i i ^ ' el día e rt! 8 S _ í 9 t i r i d a l a escena, r e g r e s a n d o a l a H a b a n a p a x a 
h*!-» tro íanc lon io ^ • An^es, jos d í a s 3, 4 y 5, E s p e r a n z a I r i s nos ofre-
I W f M a a - a T e d^speiirta con l a s a n t i g u a s o p e r e t a s v i - í n o s a s que le 
IW*: ^ « í r e . « L ^ " - *•» P r i n c e s a del D o l l a r , B l Conde de L u x e m b u r g o y L a 
^ 3»clonal. cuatr<J n l t i rvas f u n c i o n e s de l a I r i s t e n d r á n efecto en e l 
las feehas r l f 6 1 ,te*tro> apro- p a r a r e c i b i r l o y d e s p e d i r s e de sus a m i s -
m.baríiui. par* « t i . , • h a s , a e l i t a d e s . 
'0 *e sus a d m l t i S o J C o n e8-t*s c.ualro ^",ieion<;s1 ^ o r _ J ^ 3 : 
P . 
e l M / s v a n 
— s u h t i o o 
E l L A M E J O R 
C A L I D A D , — 
M C N D R 
E L B A U L 
R E C O R R E 
r 
p r a d o y m o n t e : 
TELETOríO A r 3 7 2 G . 
H A B A N A 
V I S I T E E S T E A L M A C E N 
A N T E S D E C O M P R A R 
E N O T R O 
t 
H O C O J A 
C A T A R R O . \ m m \ 
r ^ P S í J í A f i C R E O S O T A D A S . 
S S M i T E W m o T m m 
E n B u e n a s F a r m a c ¡ / & : 
U D I A B E T E S S E C U R A 
i ñ u d o en 
al p ú b h o ^ \ F s 
"feposic.An e a p i r l i u a l la 
> > iua.iiuu.u , j , 1" ^ — " 
ble a ú n . l a s u p r e m . i l n s l r I * r ó U dt» e s a s 
h e r o í n a s de l a O p e r e i a / E v a , A l i c i a , A n -
y A n a de G l a v j t r y , <IUO no volve-
r e n a verse e n c a r n a d a s con m á s p r e s -
tigio ni m á s g r a c i a ni con m á a b e l l c - j 
A u n q u e l a a p e r s o n a s que l a pade-
cen, debido a t a n t o s m e d i c a m e n t o s i n -
ú t i l e s que h a n e n s a y a d o , c r e e n que l a 
d iabetes no t iene c u r a , les podemos a s e 
g u r a r que s í l a t iene, que con el "Oo-
palche". ( m a r c a r e g i s t r a d a ) , se c u r a l a 
d iabetes de m a n e r a r á p i d a y r a d i c a l . 
A p e n a s e m p i e z a e l t r a t a m i e n t o con 
e l "Copalche", ( m a r c a r e g i s t r a d a ) , s© 
hace v i s ib l e l a m e j o r í a en e l e n f e r m o . 
C e s a el cont inuo a d e l g a z a m i e n t o y l a 
s e d no lo a c o s a t a n t o t 
P í d a s e en l a s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
b ien s u r t i d a s de toda l a R e p ú b l i c a . 
A . 
C I N E L I R A 
P a r a hoy l a E m p r e s a de este s i m -
p á t i c o s a l ó n h a s e l ecc ionado t r « s r e -
g ios e s t r e n o s . 
M a t i n e * c o r r i d a de dos a c inco y me 
dia . B u s c a n d o Kmpleo , ^rrac iosa come-
d i a CMI dos ac tos , g r a n r e p r i s s de l a 
r e g i a c i n t a t i t u l a d a E L H I J O D E N A -
D I E por G e o r g e A r l i s s , W i l l i a m E o x 
p r e s e n t a el reglo e s t r e n o de l a p r o -
d u o c i í l n e s p e c i a l t l tu ladj i H I J A S D K 
L A N O C H E por A l i c e M i l i , y es treno 
del in tenso d r a m a p o r e l g r a n ac tor 
•Wi l l iam F a r n u n y qui? t iene p o r t i t u -
lo L O B O S DI5 L A N O C H E . 
T a n d a E l e g a n t e a l a s c inco y m e -
dia . B u s c a n d o E m p l e o , g r a c i o s a come-
d ia en dos ac tos , y e l regio es treno de 
l a p r o d u c c i ó n F o x e s p e c i a l H I J A S D E 
L A N O C H E por A l i c e Ml l l4 
P o r l a noche f u n c i ó n c o r r i d a a l a s 
ocho y m e d i a con e l m i s m o p r o g r a m a 
de l a m a t l n e e . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
S i r H a l l C a i n e , e l f a m o s o a u -
t o r d e l a n o v e l a 
T H E M A S T E R O F M A N 
« n Q u e ge h a l l a b a s a d a e s t a s u -
p e r p r o d u c c i ó n : 
¿ Q U I E N E S 
E L H O M B R E ? 
( N a i u o T h e M a n ) 
E n l o s e x t e n s o s t e r r i t o r i o s d © 
h a b l a I n g l e s a S i r H a l l C a i n e efi 
c o n s i d e r a d o o l m e j o r n o v e l i s t a 
d e l m u n d o , y s u n o v e l a T H J f l 
M A S T B R O F M A N l a m e j o r q u e 
é l h a e s c r i t o . E n e l l a h a b l a e l 
l e n g u a j e d e l a h u m a n i d a d , la, 
u n i v e r s a l e x p r e s i ó n d e t o d o s l o s 
p u e b l o s , s u s a m o r e s , s u s v e n -
t u r a s , s u s t r l s t e B a e y s u s a l e -
g r í a s . 
S T J P E R P R O f D U O O l O N M E T H O 
O O L D W Y N 
R e p e r t o r i o e x t r a o r d i n a r i o . 
C A R R E R A Y M E D I N A 
C 2 9 4 2 
M O N T E H L t r B : « 1 a c t o r d e 
m o d a e n e l p i n á c u l o d e BU v i -
d a a r t í s t i c a . 
p r e t Q 
D e b u r e a u , e l m á s g r a n d e a c t o r 
m í m i c o d e F r a n c i a , í d o l o dQ t o -
d a s l a s m u j e r e s d e P a r í s y o l 
rofis a p a s i o n a d o a m a n t e d e I * 
" I n c i t a ñ t e " c o r t e s a n a C a m i l a . 
M o n t e B l u e c o u M a r í a ! * * • -
T o s t e n 
E L A M A N T E 
D E C A M I L A 
( D E B F K B A T T , 
C A M P O A M O R 
P R E - E S T R E N O e l 8 d e a b r f i 
S u p e r - E s p e c i a l P R E S E N T A -
C I O N " F E R N A N D E Z " . 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u -
b a n a . — V i r t u d e s 3 6 . 
DRENAJE OBSTRUIDO 
L a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d , h a ! 
i n f o r m a d o a l s e ñ o r I n g e n i e r o j e f e d e 
l a c i u d a d , q u e , p o r e l N e g o c i a d o d e 
I n g e n i e r í a S a n i t a r i q , se h a c o m p r o - ! 
b a d o q u e IQS d r e n a j e s g e n e r a l e s p a - l 
r a d e s a g ü e s de l o s s e r v i c i o s s a n i t a - 1 
n o s d e l a s d i s t i n t a s f i n c a s u b i c a - i 
d a s e n l a m a n z a n a q u e o c u p a e l e d i - j 
f i c i o d o n d e e s t u v o e s t a b l e c i d o e l 
M e r c a d o d o T a c ó n , s e h a l l a n c o m - j 
p l e t a m e n t e ' o b s t r u i d o s . 
T r a t á n d o s e d e u n d r e n a j e gene-1 
r a l q u e c o n e c t a c o n l a m a e s t r a d e l j 
a l c a n t a r i l l a d o , e l i n g e n i e r o j e f e de 
l a c i u d a d , s e ñ o r C u é l l a r d e l R í o , d i ó 
i n s t r u c c i o n e s a l i n g e n i e r o s e ñ o r E . 
M a z a , p a r a q u e , p o r e l N e g o c i a d o 
a s u s ó r d e n e s , s e p r o c e d a a H m p i r a 
e s e d r e n a j e . 
"'•ador B B É • flBP ñ Q H b H B A 
evohV.oin^ de'ia'on';' dC laS C o n s o l é m o n o s con l a p r o m e s a h e c h a I D | 1 ^ ^ ( t W ^ H 
An H J u Por E s p e r a n z a I r i s , de p r o p o r c i o n a r n o s F 1 * " . J B % 1 " « ^ N W ^ , 
^ l ' - en lo s u c e s i v o b r i l l a n t e s e s p e c t á c u l o s , • ^ U A W C T . V V V ^ A A 
3f^:uarán »i . de ar te , e l t a l en to de la c é l e b r e d ive t te ^ • ^ 
* cuatro f n " ^ . _teau"" Nii- iiar:i qu." é s t o s nos r e m u n e r e n l a p é r - 1 f i ^ U í l l ^ W A S l p 3 f , u e " c i - - a t r o a 
^ i ' - r - E l condi. U l i L a p r i n -
,r ^ P r e s e n t ó r t 6 ^ " x e n i b u r -
rcu. ^ ^ T e t t n . Clón á* E s -
^ l0« de-coCn?f„,d.e l a famo-
 t , l t l t   l  c é l e r e i t t  
h a r á quo é s t o s nos r e u n e r e n Ja p é r - 1 
d ida quo p a r a e l a r t e e s c é n i c o s i g n i f i -
c a s u re (Vi r a d a . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a l a s c u a t r o fun-1 
c iones ú l t i m a s de l a I r i s , e s t á n y a a 
U ve n ta en - l a C o n t a d u r í a de l t ea tro { 
N a c i o n a l los prec ios , p a r a l a s f u n d o n e s | 
d»,l v i e r n e s 3, s á b a d o 4 y d u m i n j í o 6 
- oor l a tarde , s en a base de 2 p - soa lu 
comf^ l a famo- iune ta . l a L u s r j l M n o c t u r n a de l d o m i n - , 
"""nuar d e s p u é s I go, s e r á n a b a » a de 3 p e s o » . 
E Q U I L I B R I S T A S E O Í A B A N A P A R K 
.CC '•1 * S o !.*, *mpre¡»a de 
\ 'ni . lo ai 1l08 ' ie3-)s d*. 
»«. espera d, . y d""Hn-
7 r : a . -lúe v„ Ja P ^ ^ i m a 
I; uutnos st,.T"'«'I|iu-a. 
v, dos funVi' 08 
,8lra Po?^1 ^ . . n u e ta . , ta 
,¿ t 61 « r a n P a r q u e 
P A R A G O Z A R 
de l r e c r e o , l í b r e s e de los achaques que 
s ó l o las m u j e r e s c o n o c e n , tomando 
C o m p u e s t o " V e g é f a í 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
VeiA s PIMKHAH «IIOIOMI CO, 1VNM, MAS», 
V i ' E I ^ ' E E L A G U A A L A V I B O R A 
D e s p u é s d e h a b e r f a l t a d o d u r a n t e 
c i n c o d i a s e l a g u a e n l a V í b o r a , g r a -
j c i a s a l a a c t i v i d a d d e l s e ñ o r i n g e -
¡ n i e r o j e f e d e l a c i u d a d y de l a C o -
! m i s i ó n n o m b r a d a p o r é s t e p a r a r e a -
\ l i z a r d i s t i n t o s t r a b a j o s e n l a P l a n -
t a de B o m b a s d e P a l a t i n o , a y e r d u -
: r a n t e d i s t i n t a s h o r a s d e l d í a h u b o 
I r e g u l a r c a n t i d a d d e a g u a en d i c h a 
i b a r r i a d a . 
• w ¿ e c t a £ í í a a l r a c -
T r á t a s e de un grupo de e . ^ n . m rf-xr-n. 
c i c l i s t a s a c r o b á t i c o s , procedentes de los 
p r i n c i p a l e s t e a t r o s de E u r o p a y A m é r i -
c a y en c u y o grupo f i g u r a el e m i n e n -
te D a l b e a n l e , c o n a í d e r a d o por la p r e n -
s a de N e w Y o r k como el m e j o r c i c l i s -
ta del m u n d o . T r a b a j a t a m b i é n esta 
noche H o b o J i m que m o n t a c inco b ic i -
c l e t a s a lar v e z . 
H a b r á , a d e m á s , s o n y c a n t a d o r e s cu-
banos, fuegos a r t i f i c i a l e s e t c . 
T o c a r á n l a s dos o r q u e s t a s de cos-
t u m b r e . L a e n t r a d a s ó l o c o l t a r á l ü 
c e n t a v o s . 
S E Ñ O R A S Q U E T I E N E N 
H E R M A N A S J O V E N E S 
V a r a n e l l u n e s 30 a " C A M P O A M O R " p a r a q u e v e a n a l a 
d i v i n a L a u r a L a P l a n t e a r r o b a á n d e l e e l m a r i d o a ( s u h e r -
m a n a ) P a u l i n o F r e d e r l c k , e n " L A L L A M A D E L A M O R " a l g o 
n u e v o e n p e l í c u l a , e s c e n a » e u c a n t a d o r a a , a r g u m e n t o i n t e r e -
s a n t e d e s d e e l c o m i e n z o . 
R e p e r t o r i o U n l r e r s a l 
P R O X I M A S S U B A S T A S 
. S e g ú n i n f o r m ó e l I n g e n i e r o s e ñ o r 
P a b l o ü r q u l a g a , j e t e d e c o n s t r u c c i o -
1 n e s c i v i l e s y m i l i t a r e s , e n l o s p r i -
m e r o s d í a s d e l e n t r a n t e m e s s e e f e c -
¡ t u a r á l a s u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c -
i c i ó n d e u n p a b e l l ó n e n e l e d i f i c i o 
q u e o c u p a l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
7 q u e se d e s t i n a r á a l a E s c u e l a d e 
M e d i c i n a . 
T a m b i é n se e f e c t u a r á l a s u b a s t a 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l P a l a c i o d e 
J u s t i c i a d e S a n t a C l a r a 
c ¡TgiTr 2 d - 2 S 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a i n f l a m a c i ó n s u p u r a t i v a d e l a 
c a v i d a d er . q u e e s t á n e n g a s t a d o s l o s 
d i e n t e s , l l a m a d a p i o r r e a a l v e o l a r , s e 
c r e y ó p o r m u c h o s a ñ o s q u e e r a u n a 
a f e c c i ó n y u r a n . e n t b l o c a l ; p e r o s e 
h a d e m o s t r a d o , s i n e m b a r g o , q u e 
e s a e n f e r i a e d a d , q u e es u n a de l a s 
c a u s a s m.-\a f r e c u e n t e s d e l a p é r d i -
d a de d i n n t e s , e s c a u s a d a p o r u n 
d e s a r r e g ' o c o n s t i t u c i o n a l en' e l c u a l 
e x i s t e e n m e y o r o m e n o r g r a d o l a 
r e t c n c i o u Ue s u s t a n c i a s e x c r e m e n t i -
c i a s . Esi»7 d & s c u o r i m i e n t o h a p e r -
m i t i d o e i q u e n o s e x p l i q u e m o s l a 
f r e c u e n c i a COL q u e l o s g o t o s o s y l o s 
r e u m á t i c o s s u f r e n d e p i o r r e a , a l v e o -
l a r . 
L o s d e p ó s i t o * c a l c á r e o s q u e g e n e -
r a l m e n t e o t u r / e n e n l a s c o y u n t u -
r a s de l a s pet s e n a s g o t o s a s , o r e u -
m á t i c a s , s e f o r m e n t a m b i é n e n l a s 
c a v i d a d e s de l a s m a n d í b u l a s e n q u e 
e s t á n e n e s j a d e ? l o s d i e n t e s , d o n d e 
p r o d u c e n u n a i n f l a m a c i ó n d e s t r u c -
t o r a de l o s t e j i d o s . E s t a i n f l a m a c i ó n 
a s u m e c o n e l t i e m p o u n c a r á c t e r s u -
p u r a t i v o , y a c o n s e c u e n c i a d e e s t o 
los d i e n t e s p i e r d e n s u s o p o r t e y se 
c a e n . L 0 3 d e p ó s i t o s d e s a r r o q u e 
t a n a m e n u d o se v e n j u n t o a l a s e n -
c í a s , s o n g e n e r a l m e n t e u n o de l o s 
p r i m e r o s I n d i c i o s d e l d e s a r o l l o d e l a 
p i o r r e a a l v e o l a r . 
E n u n i ó n do u n t r a t a m i e n t o l o -
c a l a d e c u a d o . S a l v i t a e s u e l e s e r u n 
a g e n t e e L í e z e n e s t a e n f e r m e d a d , 
p o r q u e t i e n d e s e v i t a r l a f o r m a c i ó n 
de d e p ó s i t o s c a l c á r e o s e n l a s c a v i -
d a d e s o c u p a d a s p o r l o s d i e n t e s , 
a l t , 
R I N - T I N - T I N : E l p e r r o q u e 
t i e n e c e r e b r o H u m a n o . 
C 2 9 3 5 l d - 2 8 
T E A T R O ^ 
I M P E R I O 
C o n s u l a d o N o . 1 1 6 
T e l é f o n o A - 5 4 4 0 
H O Y S A B A D O 2 8 H O Y 
e n m a t i n e e y n o c h e 
A r e n a s C a n d e n t e s 
p o r M i l t o n S i l l s y W a n d a 
c ~ m § I d 2 8 
< 9 
D O L O R 
W E H V R i P S A 
( T A B U T A S ) 
' B u e n a s F a r m a c í a s 
L a C o n d e s a O l e n s k a 
D e a c u e r d o c o n l a p a s i o n a l 
n o v e l a d e E d i t h W h a r t a n e s t a 
p e l í c u l a s a c u d i r á l o s c i m i e n t o s 
de l a s o c i e d a d y e s p e c i a l m e n t e 
de a q u e l l a s f a m i l i a s q u e t i e n e 
j m i e m b r o s c a s a d o s e n t r e s í . 
L a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
r e s u l t a e s p l e n d o r o s a . f E s c e n a s 
de a m o r que a t o r m e n t a n e l a l -
m a . D o c e e l e g a n t í s i m a s t o i l e t e s 
de e f e c t o s d e s l u m b r a n t e s . 
B E B E R L Y B A Y N E c o n E L L I O T 
D E X T E R E N 
" L A C O N D E S A O L E N S K A 
E S T R E N O E N ' R l A L T O " 
L U N E S 6 D E A B R I L 
S u p e r - e s p e c l a l P R E S E N T A -
C I O N " F E R N A N D E Z " 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I -
C A C U B A N A . V i r t u d e s 3 6 
R T N - T I N - T I N E N 
" L A T R A G E D I A D E L F A R O " 
* 2 9 3 ' u . o g 
P A G I N A D I E Z U J L A R I O D t L A I V U R t a t M i r z o 2 8 d e 1 9 Z 5 
H A B A N E R A S 
( V i e n e do l a p á g i n a s i e t e ) 
S A \ S I X T O 
L a f e s t i v i d a d d o l d í a . , e s t a s l i n e a s l a e x p r e s i ó n d e m i s de-
S a n S i x t o . I s e o s p o r t o d o lo q u e s e a p a r a s o 
K a e l s a n t o , y m e c o m p l a z c o e o ' b i e n p e r s o n a l , 
s a l u d a r l o , d e u n a n t i g u o c o m p a ñ e r o Y t a m b i é n e l d e t o d o s l o s q u e c o m -
d e l p e r i o d i s m o . i p a r t e n l a s a l e g r í a ^ y. a a t i s f a c c l o n e » 
M e r e f i e r o a l s e ñ o r S i x t o L ó p e z ' d e s u h o g a r . 
M i r a n d a , l i i j o d e u n c o n d i s c í p u l o i n -
o l v i d a b l e , a q u i e n b a g o l l e g a r con1 ¡ F e l i c i d a d e s ! 
O L G A E S T I í A D A M O R A 
U n c a s o m á s . 
D e l a i m p l a c a b l e a p e n d i c i t i s 
O l g a E s t r a d a M o r a , l a l i n d a s e -
ñ o r i t a , f u é o p e r a d a a y e r e n l a C l í -
n i c a do B u s t a m a n t e . 
O p e r a c i ó n p r a c t i c a d a p o r e l e m i -
n e n t e d o c t o r R a f a e l N o g u e i r a . 
F u é r á p i d a . 
R e a l i z a d a f e l i z m e n t o 
P A R A L A E S T A C I O N 
E l a b a n i c o d e v e r a n o . i F i e l c o p i i do l o s a n t i g u o s . 
L o m á s n u e v o , m á s e l e g a n t e . T o d o s d e p a p e l o r o o d e p a p e l 
E s t á d e s d e b o y e n L a C o m p l a * j p l a t a c o n p i n t u r a ! ) do f l o r e s y p á -
r i e n t e , l a c a s a do O ' R e i l l y , l a d e L ó - j j a r o s . 
p e z y S á n c h e z , ú n i c a q u e i m p o n e l a | P r e c i o s o a b a n i c o , 
m o d a d e s d o l o s v i e j o s t i e m p o s d e l M u y f i n o , 
i n o l v i d a b l e C a r r a n z a . 1 
D e f a b r i c a c i ó n c h i n a . » E n r i q u e F O N T A N T I X L S . 
H A S T A M A Y O N O S E R A C A M - ' A L O S V E T E R A N O S P E N S I O -
B I A D O E N I N G L A T E R R A E L r A n / n i l A C 
p a t r ó n m o n e t a r i o N A D O S Y A S U S F A M I L I A S 
L O N D R E S , m a r z o 2 6 . 
L a d e c i s i ó n d e l G o b f e r n o b r i t á n l 
c o r e s p e c t o a l p a t r ó n o r o , es p r o -
b a b l e q u e n o s e a a n u n c i a d a o f i c i a l -
m e n t e h a s t a m e d i a d o s d e m a y o . 
A l a p e t i c i ó n q u e s e l e h i z o h o y 
o u l a C á m a r a de l o s C o m u n e s d e 
q u e f o r m u l a s e a l g u n a s d e c l a r a c i o n e s 
a e s t e r e s p e c t o , e l c a n c i l l e r d e l E x -
c h e q u e r , W l n s t o n C h u r c h i l l , c o n t e s -
t ó q u e e s t a b a d e s e o s o d e a n u n c i a r / 
l o a n t e s p o s i b l e , l a d e t e r m i n a c i ó n 
t o m a d a p o r e l G o b i e r n o e n c u a n t o 
a l a p r o h i b i c i ó n d a l a e x p o r t a c i o -
n e s de o r o , p e r o q u e e r a , i m p o s ' b l C : 
t r a t a r d e l a s u n t o ante s - d e P a s c u a s . | 
C o m o q u i e r a q u e e l P a r l a m e n t o ' 
p o z a d e t r e s s e m a n a s d e v a c a c i m e o 
d u r a n t e i a a P a s c u a s , l a r e s p u e s t a d e ! 
M r . C h u r c h i l l o a a e n t e n d e r q u e l a j 
n o t i c i a n o s e r á d a d a h a s t a m a y o , ; 
o. t a l v e z , h a s t a j u n i o . 
A u n q u e l o s e l e r n e n t o q , c o m e r c i a l e s 
y f i n a n c i e r o s , q u i e r e n s a t l r d e s u 
i n c e r t i d u m b r e a c t u a l , h a y t o d a v í a 
{.•run p a r t e d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a q u e 
fie o p o n e a t o d a a c t u a c i ó n p r e c i p i -
t a d a e n 1H d e l i c a d a t a r e a d e d e v l -
v e r e l y a l o r p a r a l a l i b r a e s t e r l i n a 
r e s p e c t o a l d o l a r , p u e á t o q u e e l a l -
t o t i p o d e l d i n e r o q u e e l l o t r a e r í a 
c o n s i g o e n t o r p e c e r í a t o d a s l a s a c t i -
v i d a d e s c o m e r c i a l e s e i n d u s t r í a l e * . 
S e i n v i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
l o s V e t e r a n o s p e n s i o n a d o s y f a m i l i a -
r e s d e é s t o s , p a r a l a r e u n i ó n q u e 
t e n d r á e f e c t o e l d í a 2 9 d e l a c t u a l , 
d o m i n g o , q l a s 9 a . m . , e n e l C u b a 
L a w n T e n n i s , s i t o e n P r a d o y S a n 
J o s é . E n d i c h a r e u n i ó n s e t r a t a r á 
d j b u s c a r l a m a n e r a m á s v i a b l e p a -
r a q u e So p o n g a e n v i g o r l a e s c a l a 
d e l 11 d e j u l i o d e 1 9 1 8 . 
S e l e r u e g a a t o d o s l o s V e t e r a n o s 
y s u s f a m i l i a r e s , n o d e j e n t e a s i s -
t i r , p o r t r a t a r s e d e u n a s u n t o q u e a 
t o d o s n o s i n t e r e s a . 
L a C o m i s i ó n . 
H a b a n a , m a r z o d e 1 9 2 5 , 
E S O B L I G A T O R I A L A V A C U N A 
C O N T R A L A V I R U E L A E N L A 
C O L U M B I A B R I T A N I C A 
V I C T O R L A . C o l u m b í a B r i t á n i c a , 
m a r z o 2 6 . 
• L a J u n t a P r o v i n c i a l d e s e g u r i d a d 
h a d i s p u e s t o q u e , e n io s u c e s i v o , to-
d a p e r s o n a q,ue se e n c u e n t r e e n l a 
C o l u m b i a B r i t á n i c a e s t é n a c u n a d a 
c o n t r a l a v i r u e l a . E s t a o r d e n a n z a 
r e s p o n d e a o t r a m e d i d a a n á l o g a i m 
p u e s t a ' p o r l a s a u t o r i d a d e s s a n i t a -
r i a s n o r t e a m e r i c a n a s e x i g i e n d o l a 
v a c u n a c i ó n d e t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e , p r o c e d e n t e s d é V a n c o u v e r , pe -
n e t r e n e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
t 
F . P . D . 
XI» B B S O B , 
JOSE PONGA Y PALACIO 
E A r A i . x . E c n > o 
T d i spues to mi e n t i e r r o p ^ r a hoy. « A b a d o 28, a las c u a t r o do l a 
tarde, los que s u s c r i b e n , h i j o s , h i j o ^ p o l í t i c o s , n i e tos y d e m á s f a m i -
l i a r e s y a m i g o s , ruegan a s u " a m i s t a d e s encomienden BU a l m a a D i o s 
y a c o m p a ñ a n e l c a d á v e r desde la c a s a m o r t u o r i a , c a l l e A v e n i d a 7, 
en tre 4 y 5, R e p a r t o B u e n a Vi f to . h a s t a el C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a -
v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e i t e . 
M a n a n a o , 28 de Mareo , de 1925. 
C a r m e n . S a r a , A n t o n i a y J o * é P o n g a j P e r n & n d e i ; L o l a Oaataf ieda; 
I g n a c i o O o n z á : e z y P l f t e r a ; J n o u T m j i l l o , M a r í a , J n a n a , P a s t o r a , V i c -
t o r i a , I i n l s , J o s é M a n u e l 7 A n t o n i o ; J o s e f a F e r n á n d e s V f l a . de M a r -
t í n e z ; P e d r o P e r n á n d e x y S r . : iL .nueI R a m í r e z R a m o s . 
K O S E P A R T E N E S Q U I I » A S . 
S I E M P R E E S P L E N D I D A 
S I E M P R E A T R A C T I V A 
a s í r s 
m m m 
q u e o f r e c e r á e n b r e v e l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e v e r a n o i m -
p o r t a d a s d e l o s E s t a d o s U n i d o ? e x c l u s i v a m e n t e p a r a e s t a c a s a . 
T R I A N O N n o t i e n e s u c u r s a l e f . 
HNOS. ALVAREZ 
N E P T U N O Y S . N I C O L A S T E L E F O N O A - 7 0 0 4 
" .x w y w x ^ -1 
i c t f n i ñ o s ( l ó r í m p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
I M A D R E S I L a C a s t o r i a F l e t c h e r ce 
un substituto a g r a d a b l e e inofensivo 
d e l ace i te d e palmacrist i , el elixir p a r e -
g ó r i c o , l a s g o l a » p a r a l a d e n t i c i ó n y los j a r a b e s calmantes . E s p e c i a l m e n t e 
p r e p a r a d a p a r a los nenes y los n i ñ o » d e cua lquiera e d a d . 
R e c o m e n d a d a p o r los m é d i c o s . 
Con c*da (ntco y«n initmccione» deUlUdai para r l uio. s ^ í ? * 
P a r a e r i t a r i m i t a c i o n e s , fíjete uemprc en la firma ^ £ * ^ / x / < e 2 e J u A i 
^ r e 5 ^ ^ i 9 T i c A s 
C O N T R A 
I O O A S S U s FORMA 
COUOlOkLt 
SO qramoa 
antr* I* (br cuelurjdi» ét 
•OCItTC AMOHvrt AMOT e-Sit*tft<U 
MfNTC tUCLUSMD MCA COI 
)OR VAOIA,ASUtAa 114. 
L A S R A . C A 1 E N M D E R E C I O 
H A F A L L E C D O 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l i o y , s á b a d o 2 8 d e m a r z o , 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , e s p o s o , p a d r e , h i j o p . 
h e r m a u o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y a m i g o s , e n s u n o m b r o y e n 9 l 
d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s .se s i r v a n a c o m -
p a ñ a r l o s e n e l p i a d o s o a c t o de c o n d u c i r s u s r e s t o s , d e l a c a s a 
m o r t u o r i a . B e s q u i n a a 2 ¿ , ( V e d a d o ) a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 8 d e m a e z o d e 1 9 2 5 . 
D o c t o r M a r i o l í e c i o ; A n a C i u n p s d e P a c o t ; E n r i q u e P a c o t ; A n a 
P o r n s , v i u d a d e R e c i o ; B e i - t a , M a r i o , . M b i - r t o , R e y n a l d o , 
O s v a l d o y R o b e r t o R e c i o o I l a t r b o ; T e n i e n t e E n r i q u e P a -
c o t ; M a r í a L . P a c o t d e T r l a n a ; R a f a e l T r i u n a ; d o c t o r e s 
A l b e r t o , A l f r e d o , A d r i a n o y A n a T e r e s a R e c i o ; d o c t o r J u a n 
R . A r e l l a n o ; d o c t o r e s E n r ú j u c y A r m a n d o G i l ; V i c t o r i a n o 
V l o d o ; M a r í a T . d e E s p l u g a s . 
E n P a r í s s i g u e e l f u r o r d e 
l a s p e r l a s . N u e s t r o c o m p r a d o r 
a l l á n o s e s t á m a n d a n d o c e n s -
t a n t c m e n t e n u e v o s m o d e l o s d e 
are te s y c o l l a r e s d e p e r l a s m a -
c i z a s y h u e c a s e n c o l o r e s b l a n -
c o , r o s a d o , g r i s e t c . 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r . 
A l m a c é n : 
^ K 9 5 4 9 
a l U 5 d 2 o 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDir iK 
lAgcpt . . S. v . d l ^ R e t a . 5 » . S í 
P A N Ü E L O S 
U N A E M I N E N T E G O L F I S T A D E 
G E O R G I A S E C A S A C O N U N D I S -
T I N G U I D O C A N A D I E N S E 
| 
A T L A N T A , G a . , m a r z o 2 C . 
E n l a c a s a d e l o s p a d r e s d e l a ¡ 
u o v l a , h a c o n t r a í d o e s t a n o c h e m a 
i r h n o n i o M i e s A l e j a n d r a W i l l i a m s o u 
S t i r l i n g c o n e l d o c t o r W i l b e r t G r l e -
v e F r a z e r , d e O t t a w a , O n t a r i o . 
M l s s á l l r l i n g , q u e ea u n a de l a a 
g o l f i s t a s m á s p r o m i n e n t e s d e l p a í s , 
o s t e n t ó e i c a m p e o n a t o n a c i o n a l o u -
r a n t e t r e g a ñ o s . 
A c a b a d o s de r e c i b i r o f r e c e m o s 
l a m a s g r a n d e c o l e c c i ó n de p a -
ñ u e l o s de todas d a s e s , en es-
t u c h e s d e tres y d e se is c o n 
m u y e l e g a n t e p r e s e n t a c i ó n p r o -
p ios p a r a rega los . L o s o i e c i o s 
n u n c a h a n t en ido i g u a l a 3 ^ , 
3 5 y 4 0 c e n t a v o s el e s t u c h e , 
en a d e l a n t e . 
L f \ Z f t R Z U E L f t 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
( N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 1 
1 2 5 1 3 I d , 2 3 mr¡fi. 
Q U I T E 5 U T 0 5 ~ 
S l i X i R - m O S O T / t ú O , 
B U E N f l s F f l R M R C i f i S . 
9 5 
20 M r z o . 
( > y ^ l O D A S 
L a s M o d a s T r e o 
S o n u n a r e v e l a c i ó n p a r a q u i e n l a s u s a p o r p r i m e r a 
v e z , a l l o g r a r l a s o ñ a d a c o m o d i d a d y c o m p l e t a H - . 
b e r t a d d e m o v i m i e n t o s , d e n t r o d e l a e s b e l t e z q u e 
e x i g e l a m á s r i g u r o s a y ú l t i m a m o d a , p o r q u e l a v o z 
T R E O , e s y s i e m p r e h a s i d o s i n ó n i m a d e e l e g a n c i a . 
T R E O H a C r e a d o 
" A L L E L A S T I C " 
P A R A M U J E R E S D E P O C A S C A R N E S 
" S A D D L E B A C K , , 
P A R A P A M A S G R U E S A S 
P A N E L B A C K , , y " B R O C A D E B A C K ' 
P A R A D A M A S D E M E D I A N A S C A R N E S 
" N A R R O W A L T E R N A T I N G S E C T I O N S " 
P A R A D A M A S J Ó V E N E S Y D E L G A D A S 
" B R A S S I E R E - G I R D L E " 
P R Á C T I C A Y C Ó M O D A C O M B I N A C I Ó N . 
" A L T E R N A T I N G S E C T I O N S P A N E L B A C K * * 
P A R A D Á M A S S E M I - G R U E S A S 
" M I S S E S G I R D L E " 
P A R A J O V E N C I T A S Q U E H A C E N S P O R T S 
L a C a s a T R E O , f u é l a p r i m e r a e n p r o p o r c i o n a r » 
c i e n t í f i c a m e n t e e l c o n t r o l d e l a s c a r n e s , d e n t r o 
d e l a s m á s e s t r i c t a s n o r m a s h i g i é n i c a s . 
E l l a e s t a b l e c i ó d e s d e u n p r i n c i p i o l a M o d a d e l a f a j a 
e l á s t i c a , d e v o l v i e n d o a l a m u j e r s u l i b e r t a d f í s i c a , 
s i e m p r e d e a c u e r d o c o n l o s d i c t a d o s d e l a M o d a . 
P i d a n l o s n u e v o s M o d e l o s T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E S £ X O L . U 8 I V O 8 C 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
A G U A R 1 0 5 H A B A N A T E L . M - 4 6 8 2 
1 9 2 5 
i 
D t 
V A O I A 
BU 
A N U N C I E S E E N E L " M A R I O 
D E L A M A R I N A " 
N O S E P b c ^ S ^ J 
E S T A D E ^ E SI s , , . 
a ^ i A e ¿ ^ ¿ S s 1 ^ 
^ PRO<luctn 
^ a d a s past n de ^an 
t i r á a ue Me (V\. 
- ^ \ ^ ] 
l u i d o qued^ « ' g a d o ^ 
^ido con a ^ H P l e t a l 
C O Y . Que ¿ u ^ L A Q 
Prop iedades de es 0<la8 * 
^X1jtt s iempre • 
S ^ e s de a c S ? e e 8 ^ * 
c á l a o de Me C O Y gado ^ \ 
U n i c o s d i s t r i b u i d o r par. 
Mercaderes 19. ^ 
«8 Kai 
j l i n h o m e n a j e a t o s n e 
l a l o r r i e n t e 
T o d a la labor dipiomátm, ^ 
os m a s granaea i n ¿ u n o s '«*> 
se t r a ta do una sininlp 1 ¡n 
g r a f í a , sino que en esie lihwü 
so expune la a m j r a inniomi 
t ica quo ha alcanzado cuna" 
cu s u s pocos a ñ o s a* Xacjrm 
L i b r e , debido PnncipaJnamft 
a l a g e s t i ó n do uno do SUH 
mas uustres d^umauco" 
N a d a mejor puede dar a co-
nocer l a nueva obra d». Rny 
de L u g o - V i ñ a , que la expuni-
c i ó n oe los capamos de quo 
se compone, los que apuma-
mos a cominuacion: 
C a p í t u l o I . — jal Diplomático 
1 n t e r n a í j o n a l i s ta . 
Capi tu lo 11.—1,1 legislador ln-
teritacionaJista. 
C a p í t u l o 111.—£,1 ínternaciona-
U s í a cubano en l a Sociedad 
de las iNaciones. 
Capi tu lo I V . — C u n a en su man 
elevada pos i c ión internacio-
n a l . 
C a p í t u l o V . — E l primer Emba-
jador de la Diplomacia Cu-
b a n a . 
C a p í t u l o VI.— B l propagador 
I n t e r n a c i o n a l . 
1 tomo de 273 p á g i n a s esme-
radamente improsa, rústica. } \ i 
U L T I M O S I i l B i v U S B£C1BIU0I 
L O S S J í N T l M l i ^ N r U i S KST¿-
T l C u s . — - L a e s t é t i c a cienií-
f i c a . K l sentuiitíUctiiSiiio y 
e l mist icismo ep la i^sieuca. 
A n a u s i s de los senumiemus 
e s t é t i c o s , ubra escrua por 
C h a r l e s L a i o y trauucida a' 
esiJciño,l, por DonimBo -tíar- « 
n e s . ( lá iu i io teca denUnco- • £ 
JbUoso l íCü) . 1 lomo en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a . . . . •• •• •• * ,• 
P S I C U L O ^ I A DLL A P K b > ; 
D i Z A J L lNTjbJUr.CTUAi. ) 
MANUAL.—Lstuuio peu4;o-
gico, por Henry fyle , UÍUIU-
c l d a directamente del ingien, 
pur Tuouoaiu L e a l yulru**-
r tomo en 80. oncuadenu- ^) 
E N 0 T U l ^ ' D E L - F A S a ¿ M Ü 
'ITALIANO. — M1íi,ua,?Ií',' • ' 
nea y comentarios B0Pre J ; " 
b lemas de po l í t i ca ¿ w ^ ™ l 
ranea , por Francisco carouo. } l ( 
1 tomo r ú s t i c a . • ¿¿«'AMEVI 
A m i e n t o , c o m ^ i ^ ^ 
manen te de J " 8 " ^ . g^n-
n a c i o n í U . por Antonio 
¿ h e z de Bus tamantc . 1 ^ j j j 
Q u í m i c o s y D ¿ f n °rnia. tra-
d u s t r i a s en Aie"' „! espa-
3 p a l a b r a » A l J i ^ 4U. ma-
v o l u i m u ^ - ^1"UA ^encuader- „ . j vor, s ó l i d a m e n t e ene - w 
S^* B E L L E Z A j E ^ A r e n y i 
J I 3 R ; ^ n H t o K dedicada 4 I 
de P l a n d o l l t . ÜO1̂  R , emK 
tc i l u s t r a d a . ¿ S Ü C ¡ 1 . . 
tomo en 4o. ¿ l 0 g A . — ^ 
tos del c u r a -1 monee. c l a n d e s t i n a s , s ern %oltlu |( 
m e n ^ P ^ e n r ^ t l * ¿ - ^ 
C A N C I O N ^ 0 pr»-
C o l e c c i ó n « ^cuel»-0- ^ 
o l a s p a r a Lafr«=Dondienie "r 
^ t ^ p o r S u e l F e r " ^ 
c H t a s Por ú s l c a de 
j u n c o s l v u e v a 60'Jl- . 
n u e ñ o C o l ó n ^ l ( í f í í e ^ -
e x p u e s t a ^ B t o m 0 encua , 
P r e c i o de cada L 
G E O G R A F I A t0 espec 
D E C L B A . - - Bai 
p a r a las '?sCU<-e' unda 1 , . * 
F e r n á n d e z , ^ ^ e n t a d » - O * 
c o r r e g » ^ * ' p E 
^ ^ " T A Q Ú Í G ^ T E L ^ - -
X , X B K S v x : i . o s o r ^ 
D R O G U E R A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M n r z o 2 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
D E 
D E T I 
D E L G R O N I G ñ D E T R I B U N A L E S 
p o r e l h o m i c i d i o d e G u a l b e r t o H e -
i_ .•; " D P K n u i t a " A r. r i : : i 
amero 1 S . 
E N E L S U P R E M O 
l i e c u r s o . s i n l u g a r 
r a d e M e l e a a , e n 2 3 d e d i c i e m b r e d e l 
L a S a l a d e lo C r i m i n a l d e l T r i - p a s a d o a n o . 
b u n a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o s i n l u P a r a e l p r o c e s a d o i n t e r e s a b a e l 
j o s , t i n C i b a s , T i m o t e o R i v e r a , C a n u t o g a r e l l e c u r s o d e c a s a c i ó n q n e i n - M i n i s t e r i o F i s c a l , p r o v i s i o n a l m e n t e , 
11Q?̂  ': N í . p o l e s , A n g e l S u c e t a , J u a n R o j a s , terp'uso e l p r o c e s a d o J u a n do D i o s l a p e n a do 10 a ñ o s y u n d í a d e p r i -
dU,TZV 1 ° de 1 ? r d o l J o a q u í n T u r c á s , F r u c t u o s o L o r a , F e - N a v i a P é r e z , c o n t r a e l f a l l o d e l a s l ó n m a y o r , c o n s i d e r á n d o l o a u t o r 
• R irero , D i r e c t o r - l i c i a n 0 c a m p u z a n o , B a r t o l o T é l l e z . s a l a P r i m e r a d e lo C r i m i n a l d e l a de u n d e l i t o d e h o m i c i d i o , y e n e l 
P e d r o V e r a , G a b i t o E s c a l a n t e , P e d r o A u d i e n c i a d a l a H a b a n a , q u e l o c o n - a c t o d e l j u i t i o m o d i f i c ó , 
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i m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a y s i e t e , i n s -
í c r i p c i ó n q u i n t a , ' c o n l a c a p a c i d a d , 
n o m b r e y l i n d e r o s q u e a n t e r i o r m e n t e 
s e e x p r e s a , l o q u e v i e n e a c o m p r o -
b a r d e u n a m a n e r a f e h a c i e n t e l a p r o -
p i e d a d de d i c h a s t i e r r a s a f a v o r d e l 
E s t a d o c u b a n o . C o m o n o s o t r o s n o de-
s e a m o s o t r a c o s a q u e l a q u e y a t e n e -
m o s c i t a d a o s e a l a d e e l a b o r a r d i -
c h a s t i e r r a s p a r a e l s o s t e n i m i e n t o do 
n u e s t r a s v i d a s y c o m o q u i e r a q u e 
t a m b i é n es n u e s t r a o b l i g a c i ó n l a a e -
f e n s a d e n u e s t r o p a í s , p u e s a s í l o t e -
n e m o s d e m o s t r a d o , p o r s e r g r a n p a r -
te d e l o s q u e e n c a b e z a m o s e s t e d o c u -
m e n t o s o l d a d o s d e l E j é r c i t o L i b e r t a -
d o r , q u e d e f e n d i m o s e s t a P a t r i a e n 
l a s d i s t i n t a s G u e r r a s de I n d e p e n d e n -
c i a p o r q u e h e m o s p a s a d o . E x p o n i é n -
d o l e l a s d o s r a z o n e s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o : P o r l o s m o t i v o s q u e e x -
p o n e m o s a n t e r i o r m e n t e y p a r a q u e 
con e l l o n o c o j r a e l r i e s g o n u e s t r o 
E s t a d o de p e r d e r e s t a p o s e s i ó n a q u e 
nos r e f e r i m o s , p u e s p o d r í a d a r s e e l 
c a s o de q u e u n t e r c e r o c o m p a r e c i e -
r a y p o r o p e r a c i o n e s g e o m é t r i c a s y 
d o c u m e n t o s p r e p a r a d o s a l e f e c t o , p u -
d i e r a a p r o p i a r s e de d i c h o s t e r r e n o s , 
d e s p o j á n d o n o s p o r l o t a n t o de d i c h a 
p r o p i e d a d . S e g u n d a : Q u e p o r h a b e r 
n o s o t r o s , l o s q u e e n é l v i v i m o s d e -
d i c a d o s n u e s t r o s a ñ o s , n u e s t r a s v i -
d a s y n u e s t r a s e n e r g í a s c o m o v e n i -
m o s h a c i e n d o h a c e l a r g o t i e m p o , de-
d i c a d o s a l a s l a b o r e s e n d i c h o l u -
g a r , p u e s e n é l t e n e m o s n u e s t r o s p a -
d r e s u n o s y n u e s t r o s h i j o s o t r o s , q u e -
r e m o s y d e b e m o s c o n t i n u a r e n d i c h o 
l u g a r , y p a r a q u e no s e n o s m o l e s t e 
m á s p o r p e r s o n a s a j e n a s a l a p r o p i e -
d a d de d i c h o s t e r r e n o s , y p a r a q u e 
t a m p o c o s e a d e s p o j a d o e l E s t a d o de 
l o s m i s m o s , v e n i m o s a e s a m u y R e s -
. p o t a b l e C á m a r a s e s i r v a d i c t a r L e -
I y e s . R e g l a m e n t o s y O r d e n e s q u e f u e -
í r e n n e c e s a r i a s p a r a q u e d i c h o s t e r r e -
n o s s e a n a r r e n d a d o s p o r p a r c e l a s a 
| l o s q u e e n é l v i v i m o s y a t o d o s a q u e -
l l o s q u e l a c a p a c i d a d d e d i c h a s t i e -
! r r a s p e r m i t a n y q u e e s t é n d i s p u e s t o s 
a e l a b o r a r l a s , v i n i e n d o e s t o a bene -
! f i c i a r a l T e s o r o c u b a n o p o r e l i n g r e -
, so de l a s c o n t r i b u c i o n e s q u e l o s m l s -
i m o s p a g a r í a m o s , c o m o t a m b i é n a be-
n e f i c i a r g r a n d e m e n t e a n u e s t r o p a í s , 
q u e e s t á e n n e c e s i d a d d e q u e s u s h i -
' j o s se " d e d i q u e n a l a s s i e m b r a s y t a l -
' t i r o s d e f r u t o s m e n o r e s , q u e e s t á 
j h a r t o f a l t o d e e l l o . 
E N T A L V I R T U D 
i s u p l i c a m o s a e s e a^to o r g a n i s m o : 
q u e d e a c u e r d o c o n l a s r a z o n e s q u e 
e x p o n e m o s s e s i r v a a c t u a r de a c u e r -
do a lo q u e s o l i c i t a m o s y c o n e l l o 
d e m o s t r a r é i s u n a v e z m á s . e l f i e l 
c u m p l i m i e n t o de v u e s t r o d e b e r y se-
r á p r u e b a d e a f e c t o a C u b a y s u s I n -
t e r e s e s , e s j u s t i c i a q u e p e d i m o s en 
e l R e a l e n g o n ú m e r o d i ez y o c h o a los 
< d i e z d í a s d e l m e s de M a r z o de m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t e y c i n c o . 
J u a n R a m í r e z , 
P r e s i d e n t e de l a D e l e g a c i ó n 
de V e c i n o s . 
ANTES DESPUES 
d e t o m a r l a s 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún ta mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si tomt 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS L A S B O T I C A S L A S VENDEN 
C r u z y A ^ ' f l i n o G o n z á l e z P é r e z . 
S E N T E N C I A S 
S e c o n d e n a a M a n u e l R o d r í g u e z , 
p o r r o b o , a 4 a ñ o s d e p r e s i d i o c o -
r r e c c i o n a l . 
A D i e g o A l f o n s o I g l e s i a s , p o r d e -
f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a , a 5 0 pe-
s o s d e m u l t a . 
A N a r c i s q H e r e d l a M a r t í n e z , p o r 
I n f r a c c i ó n d e l a L e y d e D r o g a s , a 
1 0 0 p e s o s d e m u l t a . 
A F é l i x B a c a l l a o A l c á n t a r a , p o r 
r a p t o , a u n a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
Y a A l b e r t o R o d r í g u e z D í a z , p o r 
e s t a f a , a 4 m e s e s y 1 d í a d e a r r e s -
to m a y o r . 
S e a b s u 3 l v e a J u a n F o n t e M i r a n -
d a , a c u s a d o d e e s t a f a . 
A J o h n M i g h a m e I s a a c J o h n , a c u 
g a d o s d e l e s i o n e s g r a v e s . 
Y a E r n e s t o G o n z á l e z C r u z , a c u -
s a d o d e r o b o . 
B J l i í í A L í A M l J l / J N T O S l ' A J K A ±11) Y 
N o h a y . 
S o n to s m e j o r e s y m a s g r a n d e s f a b r i c a n t e s d e l 
m u n d o e n 
A R C H I V O S Y M U E B L E S D E A C E R O P A R A O F I C I N A S 
Y a w m a n a n d E r b e M f g C o . f a b r i c a n t o d o l o q u e 
p u e d e n e c e s i t a r s u n e g o c i o p a r a m o n t a r l o e f i c i e n -
t e m e n t e . 
P e r m í t a n o s I n d i c a r l e c u a l e s t a d a s e d e a r c h i v o y 
m u e b l e s q u e r e q u i e r e s u o f i c i n a . 
P a r a c a d a n e c e s i d a d h a y u n a r c h i v o " Y a n d E " 
AGENTES PARA CUBA: 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 




( l / O S E E R u n a b u e n a d e n t a d u r a e s d o n d i v i n o , q u e s ó l o p e r -
i d u r a c u a n d o s e c u i d a b i e n y d e b i d a m e n t e . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , p r o v é e e l m e d i o s e g u r o , s a n o , i n o -
f e n s i v o , p r á c t i c o y l ó g i c o d e m a n t e n e r b e l l a , l i m p i a y r e s p l a n d e -
c i e n t e l a d e n t a d u r a t o d a l a v i d a . L a v a y p u l i m e n t a l o s d i e n t e s , 
a b r i l l a n t a s ú e s m a l t e , p o r e s o f o r m a n l e g i ó n l o s d e n t i s t a s q u e l a 
r e c o m i e n d a n a s u c l i e n t e l a . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
S í a r f e s I n c o r p o r a t e d 
A r s e n a l 2 y 4 - H a b a n a 
C o l e a r e & C o . 
E s t a b l e c i d o s e\x 1 8 0 6 
G r a n d P r i x P a r í s , 1 9 0 0 
D e s p u é s d e l B d í o u s e u n o d e l o s D e l i c i o s o s T a l c o s d e C b l g d l e 
¡Es una gran verdad! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o é i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
D I G E S T Ó N I C O 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O O U E R t A B 
G u a n d o s u A b u e l a e r a u n a N i ñ a 
l e h u b i e r a c o s t a d o $ 5 . 0 0 p a r a c o m p r a r l a s v e l a s n e c e s a r i a s 
p a r a o b t e n e r l a m i s m a l u z q u e a h o r a s e c o n s i g u e c o n u n 
b o m b i l l o e l é c t r i c o m o d e r n o d e 5 0 v a t i o s c o n s o l o t o c a r u n b o -
t ó n c o n e l d e d o . A u n q u e e l l a h u b i e r a e s t a d o d i s p u e s t a a p a -
g a r t a l s u m a h a b r í a r e s u l t a d o i m p o s i b l e t e n e r l a l u z , c l a r a » 
b l a n c a y f i j a q u e d a n l o s B o m b i l l o s G - E E d i s o n . 
S u a b u e l a u s a b a l a m e j o r l u z q u e e l l a c o n o c í a . ¿ H a c e 
V d . l o m i s m o ? 
i 
1 
P A G I N A D C C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 5 
S I N H I L I S M O 
U N N U E V O T R 1 Ü K F 0 D E L A ^ u m g u a y j a r r a s i l , 
. P A P i . ^ m H n r r n i u i c D Q U I E R E N P O N E R S E D E A C U E R - i 
A S O C I A C I O N D E C O M E R - ! d o e n c u a n t o a s u 
C O N D U C T A M U T U A 
C I A N T E S D E L A H A B A N A 
I P o r e l l e u o r s e ñ o r A r m a n d o M o -
r a l e s . 
K Y W H a b a n e r a . 
P o r l a S o p r a n o s e ñ o r i t a E n i m a 
S á b a d o 2 8 d e m n r z o i R o l d a n . 
D e l a W e s t i n g l i o u s e C o . d e C h i - 4 . E L B R U J O . D ú o . 
c a g o , q u e t r a s m i t e c o n 5 3 6 m e t r o s , ' r o ñ a . P o r e l T e n o r s e ñ o r S i m o n ó y , 
A lafe 6 p . m . N o t i c i a s f i n a n c i e - B a r í t o n o s e ñ o r R o s c i l . 
j . a s I><»u E n r i q u o B o r r ó * * , n o s b a b l a es - s 
M O N T E V I D E O ; , U r u g u a y , m a i r a o 
2 7 . — K l M i n i s t r o d e E s t a d o s e ñ o r 
E L H O N O R D E M A X I M O 
G O M E Z 
S E C O M P L E T O E L J U R ^ ^ f ^ ^ ^ s ; 
J U Z G A R A A L A E L L I N g M ^ | D 0 = S ^ 
P . r » f l mUtco l cm p r i m e r o a , A b r t l j f ' ^ " 1 - ? . " ™ 1 d e í a M T S i t r l 7 , ^ 
g h a t rans for tdo l a v e l a d a d e l T e a t r o a c u s a d a d lt 6 a ñ o s d e e d a d 1 PBFtl» 
. . . . a c l o n a l a beoeflolo de loo fondos con __ e " e b e r d a d o m u e r t a J f l i n a '^"A-V i 
E n l a S e c r e t a r l a de l a A s o c i a c i ó n de J ^ » 1 M i n i s t r o d e ^ ^ " ^ ^ oue h a de l e v a n t a r s e u n m o n u m e n t o * " J * * d r ° ' fent^ h o y s u f m ^ í T ^ l j ^ r d o . . / r 
m e r c l a n t c s de l a H a b a n a se nos h a J u a n C a r l o 8 B l a n c o ^ a l d o d e s i g n a ^ ^ L i b e r t a d o r . I )er íod10 U n i t i v o c u a n d o l a T í l 
( r A ¡ , l í m í a c l l i t a x i o c o p i a de l s i m i e n t e e scr i to . ^ . / ^ e n t r e v i s t a r s e c o n «1 P e n l : on B a n í f luffar do BU n ; c l m l c n t ^ y l a a c u s a c i ó n se p L e r o n T 
j í . n v i a d o por l a F e d e r a c i ó n a c l o n a l de p o t e n c i a r l o í j u e n o m b r e e l B r a s i l , a l t o D o m l n í ; o >' l a c u e r d o p a r a d e s i g n a r e l -
M a r í „ V a - 1 C o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s do C u b a . ^ n ^ d e d e f i n i r l a ^ ^ t l l ^ T A E n el a t m y e n t e p r o K r a m s , y a c o n o - ' "!0 ^ / a d 0 • E l t r i b u n a l de h 
c o r r e c c U 
C o m e r c i a n t e s de l a H a b a n a se nos h a J u a n C a r l o 8 B l a n c o ^ 8 l d o j l e s j g n a - ^ j o f e de E j é r c l t o L l b e r t a d o r p e r í o d o d e f i n i t i v o u. 8 e 8 " n d o ^ a r d v 
' H a b a n a , m a r z o 27. 1926. 
r r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de. Qo-
\ l a s 6 y 3 5 . C u e n t o s p a r a ' n i ñ o s . , t a n o c ü e m ^ t l r l a B í S t a d Ó n Jia<lio m c r C i a n t c s de l a H a b a n a 
- A l a s 7 . C o n c i e r t o e n e l H o t e l | 
C o n g r e s s . 
A l a s S . P r o g r a m a v o c a l e i n s - ! TA g e n i a l I n t é r p r e t e d e " M a n e 
t r u m e n t a l . ' l i c k " e n T i e r r a B a j a , y d e l " P a d r e h a p r a c t i c a d o este o r g a n i s m o , a s o l i c l -
A l a s 9 y 3 5 - P r o c r a m a de m ú - R a m ó n " e n e l M í s t i c o , e l s i n r i v a l tui í de e s a A p o c l a c l ó n de C o m e r c i a n t e s , 
s i c a c l á f e i c a e n e l H o t e l C o n g r e s a . d r a m a u r g o D o n E j . r l q . u e B o r r á s , d e - h e m o s obtenido l a r e s o l u c i ó n slg-ulente: 
D e 1 3 a 1 . P r o g r a m a b a i l a b l e d e l d i c a r á e s a n o c h e d e s d e l a E s t a c i ó n 
h o t e l C o n g r e s s . '• R a d i o P W X , d e l a C u b a n T e l e p h o -
D e 1 a 2 . P r o g r a m a d e l C l u b d e ^ u e C o r o p a n y , u n b r e v e s a l u d o , a l o s 
I n s o m n i o . . 
P AV X C i u d a d . 
S e ñ o r : 
C o m o r e s u l t a d o de l a s gt-stiones quo 
l e c h o d u c t a q U e o s b e r v a r á n l a s a u t o r í a f i g u r a r á a d e m á : . los" s ^ t e s t á ^ t e g r a d o h a s t a a h o r a 
b r a s i l e ñ a s y u r u g u a y a s c u / n R d ° «"L" ¡ " ^ " o s que o f r e c e r á en honor de l G e - ^ h o m o r e g y d o s m u j e r e s Ue 
J a e n c u a l q u i e r a de l o s d o s p a í s e s ' i i f , r a l M á j c l m o G l a b o r i o s a , L a d e f e n 8 a i n d i c ó a y e r n u e 
a l g ú n d i s t u r b i o de í n d o l e i n t e r n a . B l | , n t t l t u c l 6 n edU( .ac lon^ y c ^ t n r * h a s a t i s f e c h a c o n *1 • q 6 e s t a -
s e ñ o r B l a n c o t i e n e p l e n o s p o d e r e s it u>> d i r i g e el S r . O s c a r l i g a r t e . f o r m a e n q u e se h a b í a c o i w i 
p a r a r e d a c t a r y f i r m a r c u a l q u i e r c o n - x>oap*nar de l M a m b í , o b e r t u r a del 80 e s p e r a b a - U í d o 
J u r a d o « n l a 
"venlo q u e « e p a c t e a t a l r e s p e c t o , F r a n c i s c o R o j a s , R a f a l l a e n t r á n d o s e a t r a t a 
q u e c o m e n z a s e l a 
r de l a 
W R C 
f D e l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m é -
r i c a d e W a s h i n g t o n D C , q u e t r a s -
m i t e c o n 4 6 9 m e t r o s . 
A l a s G y 4 5 . C u e n t o s p a r a n i -
ñ o s . 
A l a s 7 . C o n c i e r t o e n e l H o t e l | 
W a s h l p g t o n . 
A l a s 8 y 1 5 . C o n c i e r t o p o r l a 
b a n d a d e l a M a r i n a , e j e c u t a d o e n 
W a s h i n g t o n V Q u e r e t r a s m i t i r á n l a s 
e s t a c i o n e s n J Z y W G Y . 
A ' t a s 1 0 y 30 ." P r o g r a m a m u s i c a l 
p o r l a G r a n d a l l H o r of M u s l c . 
C O N C I E R T O C U B A N O 
L a W R C . t r a s m i t i r ; e l p r ó x i -
mo d í a 2 d e a b r i l u n C o n c i e r t o c u -
b a n o b a j o l o s a u s p i c i o s do l a P a m 
^ m e r i c a n U n i ó n t o m a n d o p a r t e l a 
b a n d a d e l E j é r c i t o a m e r i c a n o . 
D i s c u r s o p o r M r . L e o S . R o w e , 
d i r e c t o r g e n e r a l d e I P a n A m e r i c a n 
U n l ó n . 
C a n c i o n e s p o r l a s s o p r a n o s C o n - p u e b l o d o l C o n t i n e n t e A m e r i c a n o : D a nsted atentQ t 
; e p c i ó n M e M i l l a n y E t r e l s a s C e t h s s u b r a y á n d o l o g l o r i o s a m e n t e c o n u n a t f i x de i r 
c e p c í ó n M C . M i l l a n y E s t r e l l a de l a s m á s e s c o g i d a s c o p i a s d e s u • / • ' 
» _ , t t i i i a • o i iD-ar io . cíe ( loucrnac ion 
A m o r e s , a f l o r a E t h e l H o l Z c l a W ; s o - . s e l e c t o r e p e r t o r i o . ' C e l e b r a m 0 8 s l n c e r a m e n t e que se h a v a 
» ™ n O . . I A c o m p a ñ a r a e n e s t a s a l u t a c i ó n a l to d do tan qfavorable ^ 
V i o l i n i s t a : A r s e n : o B a l ó n . , s e ñ o r B o r r a s , e l p r i m e r a c t o r de l a i p e t I o l 6 n m e n c ¡ o n a d e d9eamo3 
D . E n r i q u e B o r r á s . 
H a b a n a , m a r z o 23, d© 1925< 
! i J'l G e n e r a U B i m o , m a r c h a e s c r i t a p a r a , r e a P O D s a b i l l d a d m e n t a l d e l a 
n n r x x i o , ^ •"*.t. a r v s s T K i T C T ' n i CPte homenaje , por e l D i r e c t o r de la c h a c h a . m u -
E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A - l l n » t f t q c W n | L a p r o c e s a d a , a p e s a r d e l o s d e s -
C I O N U R U G U A Y O E X A M I N A U N ¡ A » í « s n ü P a t r U de R a m p e r y s i m ó n » m a y ^ q u e s u f r i ó e n l a s 6 e s i o n e 8 
n n / ^ ' r / ^ o / V . ^ . T ^ ^ r » % T » / - t z -v i t i i Imantada por l a s e ñ o r i t a R a f a e l a V á x - u l t i m á s , p a r e c e d i s p u e s t a a s o — -
p a ñ a d a por la s e ñ o r i t a Z o - ^ a r e l r e s t o d e l p r o c e d i m i e n t o 
r a í d a F r a n c o . ^ • • 
P R O T O C O L O I N T E R N A C I O N A L 
'MO,NiTK\-1[DlEiO, U r i n g u a y , raarao 
2 7 . — E l P r e s i d e n t e S e r r a t o h a e n -
c/uez, a c o m i 
M o d é r a t e o r l s o l u t o y M a z u r c a , por 
los n i ñ o s a l e m a n e s y • •usus . M i r ó n y 
v l a d o a l C o n s e j o N a c i o n a l d e A d m i - ' S a r a L e v l t t y B e r t a N o v o r d v o r z k a . 
« í s t r a c i ó n , p a r a s u e s t u d i o y c o ñ s i d e - i ^ Por ú l t i m o , un n ú m e r o emoc ionan-
V O L V I O A D E S M A Y A R S E E N E L 
T R I B U N A L D 0 R 0 T H Y 
E L L I N G S O N 
S A N F R A N C I S C O , m a r z o 2 6 . 
E l J u i c i o o r a l de l a c a u s a 
Por ia p ^ 300 1 
Pueblo T i l 
, E l salfrn d n « I a c i 6 n C 
7 a 6e v i ó n Qe se mi 
, ,ursos ¿ J * * * de púb* 
abogado i e i 8 ^ del ^ 
^ t r i b u n , 0 ^ que^ 
L o s sacftrH ^ T«ces 
edi f ic io dP \ l S ^ M o 
S r . D r . P e d r o P a b l o K h o l y , P r e s i d e n t e 
de la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a -
c i o n e s E c o n ó m i c a s de C u b a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r 1 
C o n e s ta f e c h a se d ice a los s e ñ o r e s r a c I 6 n f u n ^ o p ^ d e l p r o t o c o l o e n - ^ - ' los H i m n o » B a y a m é s ( a u t é n t i c o ) y 
A l c a l d e s M u n i c i p a l e s de l a P r o v i n c i a o a m l n a d P r a 8 o l u o i o n a r p a c i f i c a m e n t e O o m l n l o a n o , por l a s s e ñ o r i t a s R a f a e l a 
de l a H a b a n a , lo s i g u i e n t e : " E n v i r t u d , IaB d i a p u t . i s i n t e r n a c l o n a l e g q u e a p r o _ , y S o f I a V á z q u e z , r e p r e s e n t a n d o a l a s 
de d i s t i n t a s q u e j a s y c o n s u l t a s que se b 6 e l a ñ o a a a d o l a Q u i n t a A 8 a m - l d o s R e p ú b l i c a s h e r m a n a s con s u s ban-1 
h p n d ir ig ido a este C e n t r o sobre l a In ter . b l d , i ^ a d e N a c i o n é s . I * * * * 5 - u n l d a 8 Po r l a a b n e g a c i ó n y a l | l ¿ m Ú c h a k ^ ^ e ^ U ^ ñn^J^^ qUe d u r a ^ ' T 
j r e t a c l ó n de l A r t . 166 de l a l e y de I m - * . s a c r i f i c i o de qu ien condujo l a . h u e s t e s I D o r o t h y E h i n g V o n flrnR*H ^ ^ A t r T J * á 0 « a l e ^ 61 * 
t u e s t e s M u n i c i p a l e s , p o r e x l g í r s e l e s e l ¡ c u b a n a s , a l t r i u n f o d e f i n i t i v o . E l O r - ! b e r d a L m u i r t e « a C U S a d a dG h a - A f r i c a h a ^ a Su 8 ^ ^^^ZZTZl^ mnCO R E C H A Z A U N A I N V I . ; f ^ 0 ^ - e - " - — ^ ^ - l A n n a EllIngSon.%^dUreamnauddróe' Vyl̂̂ ^̂^̂^ 
. u domic i l io , en o t r o , dondo Solo_ v . n J A C I O N Q U E L E D I R I G I O L A ! " L ^ s e l a c i ó n 6 t n u r l d i % u " ^ a g ^ ^ * 
d i s p u e s t o ± 27.. 
P r í n c i p e do ( J U r a n t e el 
f i c a ^ ba,es d e ^ . 
A f r i c a h a . u * 
L I G A D E N A C I O N E S 
a c o n d u i r m e r c a n c í a s , se . h a r e s u c U o ! 
c o m u n i c a r a u s t e d lo s i gu i en te : "K.st.L 
S e c r e t a r í a ent iende que los v e h í c u l o s I I I I W n F í R í l D D A M T C W T n T M T r 
m a t r i c u l a d o s en u n T é r m i n o que con- C I U D A D D E M E X I C O , m a r z o 2 7 • I n n i T i b i n T I W T E -
ducen m e r c a n c í a s e t c . a d e t e r m i n a d a s , — M é j i c o h a r e c h a z a d o l a I n v i t a c i ó n ' R R U M P I O L A S C O M U N I C A C I O -
I r c a l l d a d o s , no deben c o n s i d e r a r s e que q u e l e e n v i ó l a L i g a d o N a c i o n e s N E S F N T R F H I I T T n V 
v?jercen t r á f i c o p e r m a n e n t e ' y e s tas ú l - p a r a q u o e n v i a s e s u a d e l e g a d o s a l ¡ 0 t l i l l x t 1 ¿ U 1 1 U I 
t i m a s , a no ser que p e r m a n e z c a n t r a f l - ! C o n g r e s o q u e b a j o l o s a u s p i c i o s d e G U A Y A Q U I L 
cando, o s e a t o m a n d o y de jando c a r g a s e s e o r g a n i s m o i n t e r n a c i o n a l s e ce* • 
en M u n i c i p i o s d i s t i n t o s á a q u e l en q u e ' l e b n i T í i e n m a y o e n G i n e b r a p a r a > 
e s t á d o m i c i l i a d a l a I n d u s t r i a " . L o que r e g u l a r e l t r á f i c o d e a r m a m e n t o s . , G U A Y A Q U I L , E c u a d o r , m a r z o 2 7 . 
tengo el honor de t r a s l a d a r a u s t e d L a S e c r e t a r í a d e E s t a d o h a e x p e d í - 1 — A c o n s e c u e n c i a d e l d e s b o r d a m i e n -
como r e s u l t a d o de s u a tento e s cr i to de do u n a n o t a d i c i e n d o q u e l a n e g a - ' t o d e l ( R í o C h i m b o s e h a l l a n I n t e -
f o c h a 4 de f e b r e r o ppdo . r e l a t i v o a l j t i v a se d e b e a l a " n i j u s t a e x c l u - 1 r r u n i P i d a s l a s c o m u n i c a c i o n e s f e r r o -
p a r t i c u l a r . s l 5 H " d e q u e s e h i z o ' o b j e t o a M é - i "v lar ias e n t r e Q u i t o y G u a y a q u i l . L á s 
J i c o c u a n d o f u é o r g a n i z a d a l a L l ¡ a g u a s s e l l e v a r o n mn t r a m o d e 2 0 m i -
l l a s d e c a r r i l e r a a p r o x i m a d a m e n t e y g a 
P i a n o : S e ñ o r a L u i s a C o u t i n h a . C o m e d i a , s e ñ p r J o s é R i v e r o : q u i e n a usted, con es te mot ivo , la s e g u r i d a d 
E l C o n c i e r t o d a r á c o m i e n z o a l a s a s u v e z n o s d e l e i t a r á d e d i c a n d o - dQ que i & ' F e d e r & c l 6 n N a c l o n a l de C o r . 
S d e l a r o c h o . • n o s u n f r a g m e n t o d e u n a d e s u s , , , o r a c l o i l e s E c o n 6 m l c a s do C u b a ^ 
m a s b r i l l a n t e s i n t e r p r e t a c i o n e s . ¡ a l s p u e s t a a a p o y a r c o n l a m l « m a reso-
O C H O T R I P U L A N T E S D E L A G O -
L E T A E M E R A L D L L E G A R O N A L 
F A R O H I G H L A N D 
w e a r 
g a r á a l a p r o c e s a d a c o n l a m e d i d a I ^ vea el P h • 
d e p r e c a u c i ó n n e c e s a r i a s p a r a I m p e - i ^ P u l s e " , el U 1De ^ a d » 
d l r u n n u e v o d e s m a y o d e l a m u c h a - r u m í r o a l M a r n t"0 ^ 
P l a y a a r ^ n t i n a T i L 1 ! ! ^ 
H a s de Bnpn.e, . :Uua<ía » os A i r e s . 
c h a 
E l c u a r t o c o l a p s o d e l a J o v e n s e 
r e g i s t r ó a y e r , d u r a n t e e l t e r c e r d í a 
d e s e s i ó n , l o q u e f u é m o t i v o d e q u e 
los d e f e n s o r e s a n u n c i a r a n a n o c h e 
q u e p e d i r í a n a l t r i b u n a l q u e u n m é -
d i c o e x a m i n a r a a l a p r o c e s a d a t o d o s 
l o a d í a s a n t e s de c o m e n z a r l a v l s -
t a ' N U E V A Y O R K -
C u a n d o c o m e n z ó l a / s e s l ó n i e s t a t r i b u n a l Sunromn' h ^ " 0 27 
m a ñ a n a , se h a b í a n e l e g i d o o n c e j u - ¡ t o e l veredicto d i c u d h0y.1 
r a d o s - Ite por u n jurado pn •r6cie: 
C o m o e n l o s d í a s a n t e r i o r e s , l a ' s e c o n c e d í a a Mr 
D E L J U R A D O 
l a s r e p a r a c i o n e s n e c e s a r i a s r e q u e r í - • E I i r n S s o n v o l v 1 0 a d e s m a y a r s e a l $ 3 0 . 4 6 5 por la nérd 
r á n p o r l o m e n o s t r e s m e s e s , d e c o n - ! m e d í o d í a d e hoy' s i e n d o t r a s l a d a d a so A d o l f o 
t í n u o t r a b a j o . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a s o b r e l a s i 
N u e s t r o s R a d i o - F a n s e s t á n d e p l á luc :6n y o n t u s i a s m o cuantag niedidaa 
_ c e r n e s . NO s ó l o p o r t e l a l t o ^ q u i l a t e | i ropend#n a b e n e f i c i a r los In tereses de 
D e l a A l n e r i c a n 
r e l e p r a p h C o . d e N e w 
r a s m i t e c o n 4 9 2 m e t r o s . 
D e 6 a 1 2 p . m . C.-)nc:ierto e n e l e s t o s i l u s t r e s h u é s p e d e s d e l a H a - p r e p ó s i t o . 7 ' ua . a n ü n c T a r o a q u e e J b u q u e s e h a b i a i E 1 p r e s i d e n t e C o o l l d K e h a n o m 
• i n c e n d i a d o y h u n d i d o a n o c h e f r e n t e i b r a d o u n a c o m i s i ó n ^ q u e e s t u 
en m 
, n H 9 l ? U L n ^ D L I G H h T ' MHa8S'i T V l L a J ^ d e N a v e g a c i ó n a b r i r á zo 2 7 . — O c h o m i e m b r o s d e l a t r l -1 « _ * . < _ , ? , T T z l P 
a u n a a n t e c á m a r a , r e c u p e r a n d o e l 
c o n o c i m i e n t o a l o s p o c o » m i n u t o s . 
S u p a d r e y s u h e r m a n o l a s i g u i e v o n 
h a s t a e l h o s p i t a l de l a c á r c e l d í m -
d e f u é l l e v a d a p a r a q u e d e s c a n s a r a t o Domingo"." en a ^ t n T ^ ' J 
h a s t a l a s d o s de l a t a r d e . <* 1 sost0 de 
n l n í ó 0 l f 0 Beer- 0 C D r ^ a 
í i r T n 9l,le se ^ h t r l n 
p o r I n c a de la compaÉía C 
L a e x p l o s i ó n 
T o l e p h o n e a n d d e l o s a r t i s t a s q u e h a b r á n d e e s c u - c la se3 ^ e(rta c01ect lv ldad r T>n^cl0An de l a e t t d e P e s c a ^ f 6 " p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a q u e s e h a n 
í e w Y o r k , q u e c h a r s m o p o r q u e e l l o c o i n c i d e c o n n e c e s i t a d a s , h o y m á l que n u n c a í ; a l d ' d e a m a t r í c u l a d e B o s t o n , h e c h o d e 5 b u d e d i c a d o s a l c o -
r o s , s e r l a p r i m e r a v e z e l a v i d a q u e ; j e u n a v e r d a d e r a u n i d a d de a c c i ó n y do d e a e 3 , b a r c a r o n h o y e n 6816 f a r o y m e r c i o d e l P a c í f i c o . 
H o t e l W a J d o r f A s t o r i a , M a t g a r e t 
K u l l e m r , s o p r a n o . A n d e l o P a t r i o c o r 
lo, p i a n i s t a W a r r e n s c o f i e l d , b a r i t o 
c o . 
C o n f e n t i a . 
C o n c i a i vJ i . o r e l C u a r t e t o S a i n t 
C e c i l e . 
C o n t u e r t o e n e l W a l - o r f A í t o r i a . 
í i ' j m p o r f i C u a r t e t o A r t í s t i c o ' A m e 
r i c a " . E m e l i u e B o s s e , s o p r a n o ; H e -
l e m S h o r c , p i a n i s t a . 
P r o g r a m a b a i l a b l e e n e l H o t . ; l 
P e n s y h - a n i a . , p o r l a O r q u e s t a d a V i -
cente L ó p e z . 
W G T 
D e l a G e n e r a l E l e c t j - I c do S c h a -
a e c t a d y , N c / w Y o r k , t r a s m i t e c o n 
3 S O m r í r o d . 
A l a s h y 1 5 . R ^ t r a s m l s i ó n d e i 
C o n c i e r t o d e l a b a n d a de l a M a r i n a 
e n W a b h i n g t o n . 
A l a s 9 j * 3 0 . P r o g r a m a b a i l a b l s 
e a e l N e w K e n m o r e K o t e l . 
W O O 
M u y c o r d i a l m e ^ t e . 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s de C u b a . 
( f . ) P e d r o P . K o h l y , 
P r e s i d e n t e . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S O E ^ 
a l o s b a n c o s d e G e o r g i a . | d i e t o d 0 i 0 q u 6 6Q r e l a c i o n a c o n 
L o s g u a r d a c o s t a s a n d a t t a n r e g í s !Mus<;je s i l c a i s 
S * f 2 l 0 ' t m a r 8 , P r Ó 9 7m0tSineni b f " — E l e x j o b e r n a d o r M o r r o w . d e l a c a d e l r o s t o d e l o s 2 7 t r i p u l a n t e s 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , m a r z o 2 6 . 
L l e g ó e l S a g a l a n d , d e S a g u a 
A n t i l l a . 
q u e l l e v a b a l a g o l e t a , 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S L A s i t u a c i ó n d e l a s e s i n o 
D E M C C L I N T O C K , S E 
C O M P L I C A D E R E G L A L I M I T A D A 
H a b a n a , C u b a , 27 de m a r z o de 1925 
z o n a d e l C a n a l de P a n a m á , f u é n o m -
b r a d o m i e m b r o a m e r i c a n o d e l a c o -
i s i ó n d e f r o n t e r a s T a c n a - A r i c a . 
E l s e c r e t a r l o W i l b u r h a o r d e n a d o 
q u e s e f o r e c o n s e j o d e g u e r r a a v a -
r i o s o f i c i a l e s c o m o r e s u l t a d o d e l 
r e c i e n t e r a i d h e c h o e n e l t r a n s p o r -
te B e a u f o r , d o n d e s e h a l l a r o n l i c o -
r e s . 
• — E l s e n a d o r W h e e l e r , tttf " M o n t a -
O H I C A G O , m a r z o 2 7 . — L a e x h n - n a , E d w i n d S . B o o t h . e x s o l i c i t o , d e l 
i m a c i ó n <d© los c ^ d á n ^ e r e s de M r s . d e p a r t a m e n t o de I n t e r i o r , y G o r d o n 
B A L T I M O R E , m a r z o 2 6 . 
S a l i ó e l S a n t o r e , d e D a i q u i r i , 
^ M A R m A 0 1 ^ ^ D I A R I 0 D E T ^ j E m i m a N e l s o n M c C i i n t o c k y d e l d o c - C a m p b e l l , o p e r a d o r r e t r o l e r o . f u e -
t o r O s c a r O l s o n , a s e s c w d e W i l l i a m r o n p r o c e s a d o s p o r u n j u r a d o f e d e -
N . M c C l i n t o c k , h u é r f a n o ¡ m i l l o n a r i o . r a l . . 
d e W l l l l a i m D . S h e p h e r d , a c u s a d o ' 
d e h a b e r d a d o m u e r t e a e s t e ú l t i - ; ^ 
g é r m e n e s d e l a 
de M a r z o de 1925 
E n Igua l p e r í o d o de l 
a ñ o 1024 : . . 
S r . J o s é R i v e r o . 
P » l a P a l m e r S c h o o l C h i r o p r a c t i c 
ti© D o v e n p o r t l o w a , q a c t r a s m i t o c o n 
4 S 4 m e a r o s . 
A ' a s 5 y 4 5 p . m . C o n c i e r t o c o a 
c a m p a n a * . 
A l-'-s 6 . N o t i c i a s d é p o l i c í a . 
A l a s 6 y 3 0 , C u e n t o 8 . 
A l a s C y 5 0 . . D i s c u r s o . 
A ' a s 5 . U n a h o r a d e p r o g r a m a 
m u s i c a l d e l C o l e g i o M o n m o n t n . ¡ c o m e n z a r a a l a s 8 e n p u n t o , d e b i -
A l a s l i . P r o g r a m a b a i l a b l e d c l , d o a q u e t a n t o e l s e u o r B o r r á s c o - D l f e r e n c , a 
m o e l s e ñ o r R i v e r o , q u e t i e n e n q u e - e 
p a r t i r I n m e d i a t a m e n t e p a r a s u s r e s -
p e c t i v o s t e a t r o s . 
P r e s e n t e . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo e l r u s t o de f a -
S S s e s í r m a l T 1 6 8 produc tos m o i n o c u l á n d o l e 
bru tos e s t i m a d o s en n u e s t r a r e c a u d a c l ó r i , l f i ebre t l i o l d e - i c o m e n z ó h n v 
d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a , c o r r e s p o n . 
d ientes a es ta E m p r e s a y a l a H a v a n a 
C e n t r a l R a i l r o a d C o r a p a n y . 
P s n r o c a r r U e s V n l d o s de l a Habana , 
R e m a n a t e r m i n a d a en 21 
$ 
P H 1 L A D E L P H I A , P a . , m a r z o 2 6 . 
L l e g a r o n : e l G u n n y , d e N u e v i t a s ; 
e l H a n s G u d e , d e S a g u a . 
S a l i e r o n : e l A r d e a y e l M o r r o 
C a s t l e . 
S A V A N N A H , m a r z o 2 6 . 
L l e g ó e l M a b a y a , d e C a l b a r i é n . 
N O R F O L K , m a r z o 2 6 
B e c k e n h a m , de S a g u a . 
L l e g ó e l 
741 .368.41 
690 .532 .02 b a ñ a , d a r á n a l e s p a c i o e l f a s c i n a -
d o r e n c a n t o d e s u c á l i d a p a l a b r a . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d que- t o d o s | D l f e ¡ " e n c l a m ^ es te 
h a b r á n d e r e c i b i r c o n a g r a d o es te1 ^Ete • | 
n ú m e r o a í x t r a o r d n a r i o q u e e n e l I J 0dtftl d ® s d e el p r i m e r o 
p r o g r a m a d e e s t a n o c h e , n o s o f r e - í e • UI io . . . . . . . $16 .438 .171 .58 
i c e l a E s t a c i ó n R a d i o P W X , y e l q u e i ^ " , B " ^ ' P e r í o d o de l 
« n o 1.1 _ í 
6 0 . 8 3 6 . 3 J 
U n a o r d e n p a r a d e s e n t e r r a r l o s 
r e t í t o s s e d i c t ó a y e r p o r Osca/1 W o l f f , ! . 
P R E S E N T A L A D I M I S I O N E L G A -
B I N E T E N I C A R A G Ü E N S E 
a n t e q u i e n H a r r y O l s o n , m a g i s t r a - S A N S A L V A D O R , R e p ú b l i c a d e l S a l -
d o d e l u C o r t e m u n i c i p a l e i n s t i g a - j v a d o r , m a r z o 2 7 . — U n d e s p a c h o 
d o r d e l p r o c e d i i m i e n t o , h a b í a a s e g u - d e M a n a g u a d a c u e n t a d e l a d i m i -
r a d o r e p e t i d a s v e c e t á q u e l a s c i r - l s i ó n e n p l e n o d e l g a b i n e t e n i c a r a -
c u n s t a n c i a s e n q u e h a b í a n p e r d i d o g ü e n s e , l a c u a l a t r i b u y e a l a s c e n -
i a v i d a s u h e r m a n o y M r s . E r m n a s u r a s d e q u e se h i z o o b j e t o a l go -
N e l s o n M c C M n t o c k , e r a n s o s p e c h o - 1 b i e r n o e n r e l a c i ó n c o n l a s n e g o c l a -
saiS. i t l o n e s a b i e r t a s p a r a l a c o n c e r t a -
M r s 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
F A L L E C I O E L P R I M E R P L 
D E N T E D E L A COMISIOÜ 
F I L I P I N A 
m a n i l a , marzo 27 — ei 
T . H . P a r d o de Tavcra. de 
d e edad , p r i m e r presidente l 
m i s i ó n f i l ip ina de 1901, taiieclol 
e n e s t a c c p l t a l . -si doctor T i 
e r a p a r t i d a r i o de la polii. | 
b a j o l a seberanfa de los t.rj 
U n i d o s con un eventual Matus 
l a s F i l i p i n a i bajo la tanaera 
r i c a n a ^ 
D O S C A D A V E R E S FUERON 
L L A D O S E N U N C A R R C TAVj 
D E P E T R O L E O 
B A T O U N R O U G E , L a . , ,11 
— L o s c a d á v e r e s de dos ini 
I q n e no h a n podido aer ident 
i f u e r o n ha l lados en un tarro- tal 
v a c í o , ,de gasol ina , cuando el| 
r r o f u é abierto para Lrapiarloj 
r e f i n e r í a de la s tandrad 011 eí i 
c i u d a d , a s u reg iese de 
T o w n , A l a . , a ¡donde hal 
u t i l i z a d o p ü r a embarcar un a| 
m e n t ó de p e t r ó l e o . 
N U E V A F A B R I C A D E H 1 0 , i 
P r o p i e t a r i a d e l a t f á b r i c a » d e c e r v e z a " L A T R O P I C A L 7 
"TIVÍ 
S E C R E T A R I A 
14 .675 .204 .85 
H o t e l L e C l a i r e . 
L a P W X 
P r o g r a m a d e l c o n c i e r t o q u e - s e r á 
. T a s m i t i d o d e s d e e l E s t u d i o R a d i o t e -
l e f ó n i c o P W X , d e l a C u b a n T e l s -
p h o n e C o m p a n y , e l d í a 28 d e m a r -
co d e 1 9 2 5 a l a s S P . M . 
L o s C o n c i e r t o s d e a b r i l 
a ñ o . 
b e m a n a t e r m i n a d a en 2 l ! 
de M a r z o de 1925. . ? i i . U i ^ 
t'-i I g u a l p e r í o d o del 
8fi0 1924 ' 71 .498 .80 E x t r a c t o s d e l o s c o n c i e r t o s q u e 
s e r á n t r a s m i t i d o s p o r l a E s t a c i ó n R a 
d i o t e l e f ó n i c a P . W . X . , d e l a C u - ¡ U l 5 ^ r e n c , a * • este 
b a n T e l e p i i o n e C o m p a n y . d u r a n t e e l P r i n i c r a p a r t o 
1 . — S o l o d e p i a n o p e r e l P r o f e s o r | m e s d e a b r i l d e 1 9 2 5 
se f ior M a n u e l d e L e ó n . | M i é r c o l e s 1 . 
2 . L A U R A . C a p r i c h o C u b a n o . | C o n c i e r t o e n l a G l o r i e t a d e l M a l e -
M o i s é s S h u ó n . P o r e l t e n o r s e ñ o r c ó n P o r 13 B a n d a M u n i c i p a l d e l a 
A l f r e d o D í a z . . H a b a n a c o n u n p r o g r a m a de m ú s l -
3 . M E L O D I A . C a n t o . i c a n a c i o n a l y e x t r a n j e r a . D i r e c t o r 
P o r l a s o p r a n o s e ñ o r i t a E n m a R o l P r o f e s o r s e ñ o r M o d e s t o F r a g a , s u b -
¿ ¿ n . D i r e c t o r P r o f e s o r s e ñ o r E m i l i o R e i -
4 ! A D D I O A Ñ A P O L E S . P o r e l n o s o . 
a ñ o . 
' T o t a l desde el p r l m e n j 
¡ de J u l i o 
E n i g u a l p e r í o d o de l 
a ñ o 1924 
D i f e r e n c i a de m á s es te 
a ñ o . 
$ 7 .743 .80 
í 2 -508 .233 .06 
2 .401 .455 .92 
106.777.14 
s o n . h e r m a n o d e l ' j u e z H a r r y 0 1 - , e l n u e v o c o n s t a b u l a r i o n i c a r a g ü e n s e | d e lo8 s e ñ o r e s H e n r y L . L e 
s o n , f a l l e c i ó h a c e t r e s a ñ o s , s e g ú n ^ i . i . o ; : f ^ l z a d o p o r o f l c i a l e s U o r t e a - L a n n y J o s e p h O b c r m e y c r . O b H g 
d e c l a r ó e l d e n u n c i a n t e . 1 - - ' * -
T e n o r s e ñ o r C e s a r s i n i o n é . 
C H A R L A e n e s p a ñ o l p o r e l A n u n 
c i a d o r . 
S e g u n d a p a r t e 
1 . S o l o d e p i a n o p o r e l P r o f e -
S á b a d o 4 : 
C o n c i e r t o d e s d e e l E s t u d i o de l a 
E s t a c i ó n P W X d e l a C u b a n T e l e -
p h o n e C o m p a n y p o r e l e m e n t o s a r t í s -
t i c o s d e l a A c a d e m i a d e C a n t o d e l 
P r o f i s e ñ o r J u a n G o n z á l e z , 
l o r s e ñ o r M a n u e l ' d e L e ó n . M i é r c o l e s 8 : G r a n c o n c e r t ó e n l a 
2 . G r a n a y i n a s . ¡ G l o r i e t a d e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a 
P o r e l T e n o r s e ñ o r A r m a n d o M o ' . d ® . M . ú s i c l . d e l E s Í a d o . . M a y o r d e l 
r a l e s . 
3 . R O M A N Z A . . 
P o r l a S o p r a n o s e ñ o r i t a E m m a 
R o l d á n . 
, 4 . C a n c i ó n d e O l v i d o . 
I ' P o r e l b a r í t o n o s e ñ o r R o s s I . 
C H A R L A e n i n g l é s , p o r e l A n u n 
c i a d o r . 
T . ^ M a s ó n , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
r . M c C l i n t o c k m u r i ó Oiace d i e z c i . ó n d e U n e m p r é s t i t o e n N o r t e a m é -
y s e i s a ñ o s m i e n t r a s v i v í a e n c o m - r l c a • 1 ) f c ¡ * « W o t r ° tacthor J 0 . . . u _ n v „ 134 Oblieaciones Genéralo 
p a ñ í a d e S h e p h e r d . E l d o c t o r O I - 1103 i m p o r t a n t e , e s e l h e c h o d e q u e | £ 1 s e ñ o r Jul io- B l a n c o H e r r e r a , a p o - y e r U 4 Ubligaciones u 
' ' 1 ' b - n e B que t a m b i é n le corresp.wu 
y e s t á n contenidas en los cera 
dos n ú m e r o s 3 .586 a 3.599 e a 
O b l i g a c i ó n y 1.972 a 1.983de.] 
O b l i g a c i o n e s cada uno. V 
t i f icados tienen adherido! 
cupones de intereses de los 
n ú m e r o U n o no vencerá ha 
j u n i o 1925 . siendo, como 
c a d o s , al portador. 
Y de orden del señor Pr ^ 
h a c e p ú b l i c o , a sohatud -del 
Herrera, • 1 
26 de 
c o n e l f i n d e v e r s i s e e n c u e n t r a n i E L H I J O D E L G E N E R A L W O 0 D : t e 8 . c n 
r n e l l o s r e s t o s de s u s t a n c i a ^ v e n e - , L L E G A R A A T A M P A E L M A R T E S 
n o s a s , s i b i e n h a n d e c l i a r a d o l o s ; 
i m é d i c o s q u e d e b i d o a l m u c h o t í e m -
c i o n i s t a s d e es ta c o m p a ñ í a r e s i d e n -
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a h a 
p a r t i c i p a d o e n e s ta f e c h a q u e s e g ú n 
I n o t i c i a s d e s u s p o d e r d a n t e s , les h a n 
^ s i d o s u s t r a í d o s d e los s o b r e s l a c r a 
p o q u e h a c e o c u r r i e r o n l a s d e f u n - 1 v a p ó 7 W e s t * C h e t a c , en" e l c u a l O b - ' d o s , c e r t i f i c a d c « b a j o n ú m e r o s 4 3 , 
N E W Ü R L E A N S . m a r z o 2 7 . — E l 
c l o n e s , l a I n v e s t i g a c i ó n v a a s e r m u y ^)orn w ' o o d , h i j o d e l g e n e r a l i^eo- 8 8 1 y 3 4 . 8 8 2 d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d l f í < : n - j n a r d W o o d , bo d i c e q u e r e g r e s a a d e C o r r e o s d e L a H a b a n a y a s e g u r a -
W f a p a í s , s e e s p e r a q u e l l e g n e a | d o s b • ó j i z a ¿ t i a C o m p a ñ í a " L A 
T a m p a , e l m a r t e s p r ó x i m o . E s t a I n - . 1 r>iKTr>TA»» 1 ̂  - 1 • u , l a « 
f o r m a c i ó n f u é o b t e n i d a h o y e n , a A L B I N G I A , a l s e ñ o r L i e b m a n n . l a s 
o f i c i n a l o c a l d e l a T n m p a I n t e r o c - i 3 9 0 O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s S e n e B r a d o , senor D g a b 
c e a n i c S t e a m s h l p C o . L a r u t a o r - ; q u e le c o r r e s p o n d i e r o n , c o n t e n i d a s e n * 
d i ñ a r l a d e l W e s t C h e t a c s e a l t e r ó 1 jos c e r t i f i c a d o s n ú m e r o s 3 . 0 0 7 a f i • T O C A D O R 
: ! c l " ^ % l e „ . T r . a „ , , i U e . 2 , t l 3 - 0 3 6 d » a U n a O b l i g a c i ó n _y 1 . 7 0 9 
r á e s c a l a e n T a m p a y t t f e s p u é s c o n t i - | * IAA n - i c _ n k - r m ^ -
n u a r á a M c b i l e y p o r ú l t i m o a P e n - ! a , ' 7 4 4 «?« a D i e z , y a l S r . O b e r m c -
> s a c ó l a . 
efectos , en la HaDana, a 
d e 1925 
E l Secretano 
Cris tóba l B1DEGARA 
C 2 9 1 3 
T e r c e r a p a r t e 
1 . s o l o d e P i a n o p o r e l p r o f e s o r 
l e ñ o r M a n u e l d e L e ó n . 
2 . C a n c i ó n M e x i c a n a . 
B I C A K D O R A O L A 
P o r m u t u o a c u e r d o y a n t e e l N o -
• E j é r c l t o , D i r e c t o r C a p i t á n J o s é M o - ' t a r l 0 I ) r - J u l i o H . S m i t h , h a q u e -
l i n a T o r r e s , c o n m ú s i c a d e d i c a d a a l | d a d o d i s u e l t a l a s o c i e d a d q u e g i r a -
M i é r c o l e s S a n t o . I b a e n C a l b a r i é n b a j o l a r a z ó n de 
. S á b a d o 1 1 . 1 " P e r t i o r r a y C o m p a ñ í a " , q u i e n e s c e -
C o n c i e r t o d e s d e e l E s t u d i o d e l a | d t í n 01 e s t a b l e c i m i e n t o d e m u e b l e r í a 
E s t a c i ó n P W X , de l a C u b a n T e l e - y o b j e t o s d e a r t e , a l G e r e n t e s e ñ o r 
p h o n e C o m p a n y , p o r e l t e n o r F a u s - i R u c a r l o R a o l a , q u e s e h a c e c a r g o 
to A l v a r e z :r o t r o s a r t i s t a s q u e c a n t a ¡ de i o s c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s y 
r á n o b r a s c l á s i c a s y n a c i o n a l e s cn^ c o n t i n ú a c o n s u s o l o n o m b r e los m i s -
b a n a s 
M i é r c o l e s 1 5 . 
C o n c i e r t o e n l a - G l o r i e t a d e l M a -
l e c ó n p o r l a B a n d a d e M ú s i c a d e l E s 
S E H A D E S C U B I E R T O U N N U E V O P r o t t X " " ^ 
C O M E T A P O R S C H O E R R u i e a i a s , 
, L O N D R E S , m a r z o 2 6 . S á b a d o 1 S . 
E l " M o r n i n g P o s t " a n u n c i a q u e C o n c o r t o d e s d e fV. E s t u d i o de l a 
e l p r o f e s o r R i c h a r d S c h o e r r , d i r e c - ' I i : s t a c i ó n P W X d e l a r V o a n T e l e p h o -
t o r d e l o b s e r v a t o r i o d e l a U n i v . e r s i - n e C o m p a n y p o r e l b a r í t o n o s e ñ o r 
d a d d e H r m b u r g o e n B e B r g e d o r f , A n t o n i o P l a n a y u n v a l i o s o c o n c u r -
m o s n e g o c i o s d e l a e x t i n g u i d a s o c i e -
d a d . 
E l s e ñ o r R i c a r d o R a o l a h a c o n f e -
r i d o p o d e r ( g e n e r a l a s u h i j o J o a -
q u í n , p a r a q u e lo r e p r e s e n t e e n t o -
d o s s u s n e g o c i o s . 
s o de c o n o c i d o s a r t i s t a s d e l R a d i o . 
M i é r c o l e s 2 2 . 
C o n c i e r t o e n l a G l o r i e t a d e l M a -
l e c ó n p o r l a B a n d a u e M ú s i c a d e l 
J . P A R D O A N D R E S 
E l s e ñ o r J . P a r d o A n d r é s n o s p a r -
t i c i p a s u s e p a r a c i ó n d e l s e ñ o r E m i -
l i o G ó m e z e n e l n e g o c i o d e J a s g a -
l l e t i c a s " C o l ó n " , c u y a m a r c a d i ó a 
c o n o c e r y a c r e d i t ó e n l a H a b a n a y 
o t r a s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a , 
E s t a d o M a y o » G e n e r a l d e l E j é r c i t o , a l f u n d a r s e e s a I n d u s t r i a en e l a ñ o 
d e s c u b r i ó e l l u n e s u n c o m e t a de u n -
d é c i m a m a g n i t u d e n l a s p r o x i m i d a -
des d e l a s c o n s t e l a ^ W n e s d e L e o y 
V i r g o . 
L A N A T A L I D A D F R A N C E S A 
C O N T I N U A E N D E S C E N S O 
P A R I S , m a r z o 2 6 . 
c o n s e l e c t o p r o g r a m a de o b r a s . D i -
r e c t o r C a p i t á n J o p é M o l i n a T o r r e s . 
S á b a d o 2 5 . 
1 9 2 2 
E s t o n o es o b s t á c u l o d i c e e l s e ñ o r 
A n d r é s - p a j a q u e s i g a f a b r i c a n d o 
C o n c i e r t o d e s d e e l E s t u d i o á h l a v e n d i e n d o g a l l e t i c a s , c o s a q u e h a r á 
E s t a c i ó n P W X de l a C u b a n T e l e - ! p u e s e s t á c o n s t r u y e n d o u n a n u e v a 
I f ¡ * I , < ? * f c o r r e s p o n d i e n t e a l ú l t i m o % r t l s t I o o a qrca I n t e r p r e t a r á n o b r a s 
a n o q u e a r a h a d e d a r s e a l a p u b l l - . c l á s i c a s v n a c o n a l e s c u b a n a s 
L o s r a c l m l e n t o a e n 1 9 2 4 a s - 1 M i ó s - c o l e s 2 9 . 
C o n c i e r t o e n l a G l o r i e t a d e l M a 
; i d a d 
p e n d i e r o n a 6 7 9 . 8'85 ' í o ñ u n ' e x c e s o 
n o b r e l a s 
:on 
E l 
m a t e r i a d e e s t a d í s t i c a s de v i t a l i d a d ' 
o b s e r v a q u e l a n a t a l i d a d e n A l ? m a -
o l a t a m b i é n h a c o m e n z a d o a d e c a e r . 
r a e l a b o r a r g a l l e t i c a s f i n a s y s u p e -
r i o r e s , y l a n z a r l a s a l m e r c a d o d e ¡ 
C u b a , c o n u n a e s m e r a d a y l u j o s a , 
r « t% < ? o í U n ^ 0 n J ! s de 7 2 . . 2 1 b i l e c ó n P o r l a B a n d a M u n i c i p a l de l a P r e s e n t a c i ó n , l a c u a l en n a d a h a d e 
t r a j a u u o e l a ñ o a n t e r i o r . [ H a b a n a . D i r e c t o r P r o f e s o r s e ñ o r • c n v l d l a r a la8 g a l l e t i c a s e x t r a n j e r a s 
S r e f ^ L ^ T i l S f - a a t o r i d a d « n M o d e s t o F r a g a , c « y o p r o g r a m a I n t e - l n a c i o n a l e s . 
t e r l a d e e s t a d í s t l r a a ñ a - r i t a i ^ ^ j i ^ . j . , / * . 0 "'•"^ , . _ ^ 
y n a c i o n a l e s . 
D a r á a c o n o c e r l a s n u e v a s g a l l e t i -
c a s c o n l a m a r c a , * S a l ó n " , c u y a m a r -
N O T A : L o e a n t e r i o r e s c o n c i e r t o s ' c a e s t á R e g i s t r a d a y es d e s u p r o p i e -
g r a n o b r a s d e l m á s s e l e c t o r e n e r t o -
r i o 
p e r o a u e *>! p - r r ^ r . h a 1^0 ~ ' - « u i c n v i c o c o n c i e r t o s vo^a. j a c s ^ l i a u a y es a e s u p r o p i e -
^ ^ d í ^ o í J ^ i l ^ i S Í ? ' P ? d r á n e ? r modifIca<2o8 p o r c a u s a s d a d , p o r C e r t i f i c a d o e x p e d i d o p o r l a 
l e 3 0 0 0 0 0 ! P t ( , d a v í a j ^ ¿ a a l a D i r e c c i ó n de l a E s t a c i ó n , S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
¡ y T r a b a j o . 
M o t o r d e G a s o l i n a " W I T T E 
E l m á s f u e r t e , s e n c i l l o y e c o n ó m i c o q u e s e c o n o c e 
E o u i p a d o c o n f8n%tímnoP 
a l t a t e n s i ó n y b u j í a L n A i v i * 
d e F o r d ( N a d a m á s s e g u r o ) . ^ 
E n e x i s t e n c i a d e s d e 2 a 2 5 . 
T a m b i é n h a y W i n c h e s ( M o n t a c 
p a r a c o n -
t r a t i s t a s y 
t r a n s b o r -
d a d o r e s . 
P i d a C a t á l o g o s y P r e c i o » 
E . G . A B R E U 
O l R E I L L Y 8 , H A B A N A 
O I A K I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 ^ d e 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E . 
S O D E G A M B I O S 
,010 V*<ct0} 
ble - • * 
alas • 
Sptrundo 4 por 100: s ' n c o t i z a r . 
Prfroero 4 114 por Wtt: .CftÓ 501 2a; 
i-.jir. 101 . -2 , c i e r r e lOi 22 . 
L i V u n d o i M4 Por 100: A l t o 100 .31; 
V,.Í*ÍÍI 1 0 0 . 2 i ; c i e r r e 100. üS . 
:b T e r c e r ú 4 114 por 100: A l t o 101 .21; 
t i t i lo 1 0 1 . í í ; c i e r r e 1 0 . . li) 
• C u a r t o 4 114 por 3 00: A l t o 101.31; b a -
i i , , 101.28; c i e r r e 101 .28 . 
TI s T r e a s u r y 4 .^or 100. A l t o 
4 - 7 ¿ ^ inn 21- b a j j 100.18; c i e r r o 100 .18 , 
14.27 , 1 0 o - ^ u . J l t , , S l i f y 4 ,,4 001 .uo. A l to 
^• -^ - in4 ''S- 'bajo 104.24; c i e r r e 104 ,24 , 
' - V 1 í n u ' r . T e l . a n d T e l . Oo , A l t o « 9 . & 1 8 ; 
P i f ;bajo «a l | í i c i e r r e 89 G|tt, 
ú . l S ' - j j V A I . O B Z 3 C U B A K C S 
4.09 







N U E V A y O I K , M a r z o 27 . 
Hoy se n g í s i r a t on loa a i g u u n t e s co 
t izaciones a la h o r a del o ierre p a r a lo; 
v i lores cubanos : 
D e u d a E x t e r i o r 5 l\2 por 100 I t J M . - ' 
A l t o 97 1|2; bajo 97 1|2; c i e r r e 1*7 l i 2 . 
.9b ' . í iA,¿ueucla ¿ x u r i . - del r. por 100. A 9 0 4 . - . 
Alto 97; Jajo 97; c i e r r e 97 . 
D e u d a K x t e r i o r & por 100 do 1949 . - -
CÍDrcruda0Kxlpr¡or 4 112 ñ o r 100 1949.-
Mto 8ii 114: bajo 86 . L i ; c i c r r , ' ^6 114, 
Oubá R a u r o a d 5 por loo de 19Í)2.-
b'ajo 87 l|4-; c i c r r ; 87 1Í4 , 
C o n s . 5 por 100 de 1953, 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
( P o r n u e s t r o ju lo J l r « c t o ) 
M X B C A D O D B O B A B O S O S C H I C A O O 
E n t r e g a s fntnraw 
N U E V A Y O R K , MaTzo 27 
T B I O O 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
A b r e 
16.. 
I i 7 > 
136 













/ ; . H a v a m i 
„ " L _ C i e r r o 92 . 
I M a y o . . . . 
¡ J u l i o . . . . 
i S e p t i e m b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 




C E K T E K O 
A o r e > 
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6 7 ' i 
51:s 
M ^ J ' d e l d ía fueron las 
B A B C B i O W A 
fef¿turleron Hoy i r r e g u i a -
«r? Mario 27. 
' Brlíánico del « P»» 
L l O S ^ X . H , I , K T A 1 > 
H l f KMporrZD10"0:-Alto 101.13; 
k cierre 1J1.8 
< por 100: sin co t i zar . 
B O N O S E X T B A N J E B O S 
M K V A y u i l i ¿ Ü í a T i o 27. 
C i u d a d d,- Durdeos , l» vor 100 de 191SA 
. A l t o 84. i?ajo 83 314; c i e r r a 8;! M * . 
! C i u d a d do l^yon, <5 por ^00 do '919 . -
I Mto S4. l \2; bajo 84 l l í ; c i e r r s ^ l 112. 
: c i u d a d de M a r s e l l a . 6 po. 00 do 19.o. 
' — Mto 84 112: bajo S I ; c i o r r s « i . 
i k ¿ m p ; $ s U t J a l e m á n del 7 por 100 de 
r t S i S . v — A l t ó 94 112; b a j o U I j - i : c :crro 
9 E n i p r é s - H p f r a n c é n del 7 por 100 de 
i i : 'K» . ' A'vt> 8? , 314; b a j o 8.S í j $ : oierr-j 
.SS 314. 
I E m p r ^ s :Uo ho landas i e l S por 100 df. 
A l t o 102 3 ¡4 ; b a j o 102 CiS; c i e r r e 
102 518. 
\ E m p r é s t . t o a r s e n t í n u del 6 por 100 
ido 1 9 3 7 , — A l t o 9(5 1|4; bajo 96;- c i e r r e 
^ É m p r ó s l i t o de C h i l e de l 6 por 100 de 
1 9 4 9 . — A l t o 99 3|8; b a j o J9 114; c i erro 
D9 3|8. 
E m p r é s t i t - » do C h e c o c s ' o v a q u l a del 8 
por 100 de 1 9 5 1 , — A l t o 99 bajo 9'̂ ; 
c i e r r e 99 1(4 
V A I i Q B E S A Z U C A B E B O S 
N U E V A Y O R K . M a r z o 27 . 
\ m e r i c a n S u g a r R e f i n l n g , — \ entas 
J W , — A l t o 63 1!4; b a ) ^ '32 114, c i erre 
^ c T u b a n A m e r i c a n S u g a r . — Agentas 
1 .300 .—Alto 29 114; - a j J 29 ! ¡ 8 ; c i e r r e 
" ^ C u b á C i n e S u g a r V - M i t a a ."iuO,—Al-
to 12 3]4; bajo 12 314; c i e ñ e 12 314. 
C u b a C a ñ e S u g a r , p r e f é r i d a s , — V e n -
t a s 2 ,600 ,—Alto 57 718; b a j o 57; c i e r r e 
67 112, 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s 3 0 0 . — 
A l t o 42 1|; bajo 42 1!8; c » t r r e 42 118. 
F B O D U C T O S BBXa P U E B C O 
E n t r e g a s f n t o r M 
M A N T B C A 
A U r e C l 
M a y o 
J u l i o 
C O S T X E E A S 
AL»ta 
M a y o 
J u l i o . 
16.52 
C i e r r e 
17.60 
17.60 
[ J D E D I R E C T O R E S D E L A 
U E B C A D í r B T T V E U E » 
JÍUEJVA V O K K . M a r ¿ . . 27. 
T r i g o rojo i n v i e r n o 1.81 1|4. 
T r i | [ 0 du io inv ierno 1.71 1 4 . 
H e n o de 22 a 24 . 
A v e n a do- 55.50 a 6 0 , 3 0 . 
A f r e c h o a 2 3 . 5 0 , 
M a n t e c a ¡v 18 ,70 . 
H a r i n a de 8.15 a 8 . 6 3 , 
Centeno a 1,32 3 1. 
( ¡ r a n a do 8.25 a 8 . 5 0 . i ' 
M a í z a 1 .24 1]8. 
O'eo a 1 3 . 0 0 . 
A c e i t e s é m l U a de a i 
A r r o z F a n c y H e a d d 
B a c a l a o de 12 a 13. 
C e b o l l a s de 2.50 a ! 
í Y l j o l e s a 10.2."). 
P a p a s do 1.75 a 3 . 3 
L A I N D U S T R I A D E R O P A 
H E C H A 
A c e p t a d a por l a F e d e r a c i ó n de C o r - ! 
porac lones E c o n ó m i c a s l a i n v i t a c i ó n i 
ouc h i c i e r o n a l C o n s e j o do l e m i s m a 
j a su C o m i s i ó n de A r a n c e l e s , los se-1 
f luret Sante l ro y A l v a r e z . S . en C . p a -
r-i fine los m i e m b r o s de d i chos o r g a n i s - | 
mos v i s i t a r a n los t a l l e r e s de c o n f e c c i ó -
n c r de t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
oue l a soc iedad m e n c i o n a d a posee en 
iau c a l l e s de D r a g o n e s 64 y S a n f í i c o -
• ¿P 87 y 89 de e s ta C a p i t a l , e l j u e v e s 
ú l t i m o e f e c t u ó d i c h a v l s l a . en nombre 
de l a F e d e r a c i ó n , u n a c o m i s i ó n p r e s l -
d da por el D r . P e d r o P . K o h l y y c o m -
p u e s t a , de los s e ñ o r e s C a r l o s A l z u g a r e y , 
R a f a e l M a r t í n e z O r t i z , F r a n c i s c o H e -
n a r e s . Rosendo V i l a , E . A . V á z q u e z . 
V i c e n t e G i l y J o s é F e r n á n d e z ; c u y o s 
Fefiores t u v i e r o n ocas i 'm de a p r e c i a r l a 
i m p o r t a n c i a de l a f á b r i c a v i s i t a d a . I 
D e un edi f ic io propio v a l o r a d o en 
«^l'O.OOO, cons tru ido e x p r e s a m e n t e p a r a 
el objeto a que h a s ido d e s t i n a d a , o c u -
ys, l a f a b r i c a u n a e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l 
de 3 .300 metros c u a d r a d o s que cont i e -
nen a d e m á s de los g é n e r o s que se e m -
•, l t ? n como m a t e r i a p r i m a , los t r a j e s 
ú r m i n a d o H y l a » m á q u i n a s p e r f e c c i o n a - ' 
d-.s do todas c lases , en que t r a b a j a n ! 
c iento s e t e n t a y c inco o p e r a r i o s de a m - l 
; MXOfj con toda c lase do comodlda-1 
des . 
L a f á b r i c a de que t r a t a f u é es tab le - j 
c ida en 1!U6 y c a p a c i d a d p r o d u c t i v a es 
de 300 tro jes d i a r i o s ; pero a c t u a l m e n t e 
se e n c u e n t r a l i m i t a d a a 125 debido a l a j 
v o m p e t e n c l a que s u f r e d i c h a i n d u s t r i a , 
].or f a l t a de u n a p r o t e c c i ó n a r a n c e l a -
r i a a d e c u a d a . 
A I t e r m i n a r la v i s i t a los s e ñ o r e s de 
•a C o m i s i ó n f e l i c i t a r o n a los s e ñ o r e s | 
S a n t e l r o y A l v a r e z , por l o s a d e l a n t o s ] 
d. m i n d u s t r i a , por l a s cond ic iones hi-1 
g i J u i c a s de los t a l l e r e s y por e l o r d e n : 
que se o b s e r v a en los m i s m o s ; y e l 
. i ccptar ei c h a m p a g n e con que f u e r o n 
o b s e q u i a d o » , el doctor K o h l y , b r i n d ó 
p e r l a prosper idad de ia i n d u s t r i a , p o r 
"a de s u s prop ie tar ios y por l a de l p e r - , 
sonal de e l l a cropleedf . 
d ó n a 11 .00 , 
7 .75 a S .50 , 
. 2'J. 
M E K C A B O S E V I V E B E S 
B E C H I C A G O 
C H I C A G O , M a r z o 27 
T r i g o r ó j j n ó m c r D l a 1 <"•'<• 
T n s o n u m n - o 2 duro tt 1>BS. 
M a í z n ú m e r o 1 m'xto a 1.08 l i 2 . 
M a í z n ú m e r o 2 a m a r i l l o a l . l l I j 
M a n t e c a a 16 .20 . 
A v e n a n ú m e r o 1 b l a n c a ^ 4 0 1 2 . 
C o s t i l l a s a 17 .75 . 
P a t a s a 2 1 . 3 7 , • 
Centeno 1 .23 . 
C e b a d a de 0 .63 a 0 . 8 9 . 
X * S V n » * " "«IN C H 7 C A G O 
C H I C A G O , M a r z o 27 . 
L a s papas h 'nncas de W l a c o n s l n . en 
sacos , se co t i zaron de 0 .90 a 1.00 el 
n u i n t a ' : de M i n n e s o t a v N o r t h F'akota . 
de 0.95 a 0 .95 112; p a p a s r o s a d a s de 
I d a h o . de 2.00 a 2 . 2 5 . 
sdí SD Junta Anual , en la noche 
¡frcoles 23, celebr5 l a C á m a r a de 
I Americana da Cuba su J u n t a 
[Ü úe la Directiva, con una a s i s -
i tt veinte y un directores, en 
iilt asambleas en,e l edificio H o r -
i ¡«retarlo leyO una comunlca -
[fel director Daniel, expresando l a s 
s a h Cámara A m e r i c a n a de C o -
Cuba en nombro de la C á -
:oincrclo de S t . L o u i s , Mts -
cortesíes ú l t i m a m e n t e exten-
la delogaclún de esa C á m a r a 
¿ü la Habana recientemente. 
y<J el Secretarlo una t r a d u c -
!és del ceble que r e c i b i ó e l 
ro Pablo Kohly . del doctor 
tte en Washington, en agradec i -
i a los miembros de l a F e d e r a -
¡acional ide Corporaciones EconO-
itntre ellos Mr. F ie ld , Delegado 
kCámara de Comercio A m e r i c a n a , 
Wyada prestada a l a r a t i f i c a c i ó n 
toado Hay-Quesada por el Sena-
Kricano. 
Minsencla de M r . "WaTter H a r t -
| í eccior Kent sxp l i có brevemen-
[ictiiaciOn del Comité do l a C á m a -
m comisiones de la L o n j a y de 
d6n de Representantes de F i r -
Mjeras habla visitado a l doc-
I del Valle, Director de S a n i -
respecto al reciente decreto 
'Secretarla prohibiendo la f a b r i -
Jfc Pan con aceite de semi l la de 
El doctor Kent r e l a t ó l a con-
Wn «ue tuvieron con ese o f i c ia l 
I«isfaccl6n de todos por l a I n v i -
T^1 doctor López del V a l l e do 
a la Directiva de s u D e -
j «Jemplarea do pan hecho con 
aceite, para poder hacer un 
«acto de sus propiedades y 
. e n vista de que la re-conside-
Ch fl?6, !Cret0 ^ sldo so l i c i tada 
C o . e l reíCrld0 Director d ¿ 
• «ue habla tomado las medidas 
* P^a que en el futuro no M 
« confiscad^ de m e r c a n c í a s 
^ ^ ocurrió ep Sagua rec len-
foru" , r a r 7 W - Pascoe f u é acen-
f ¿ r í - f ^ y el nombramlen-
' S h V 6 « e ^ d e c l m l e n t o K 
de u ^ / ^ i z a c i o n e s m e r -
^ ^ Z l n POr e l artml-
[k «*be2a d! f t á llevando a ef e c 
r ^ r l j f \S0Cledad ^ A r b i -
[** «1 Dr 'v I'rcsentada a l a 
• «-ent y u n á n i m e m e n t e 
fUer0n « ' - t o s 
A C T I V O S 
" TraainB no T> 
b ^0-. Banco NOVa 
^ - v Bat i s ta y A E r a . 
^ e W r l t - C o . . o ' R e i U y 
' ^ M u r a „ e „ . 
^ e i . g * ' Chacón 23. 
n c - , San Ignacio 
y ( J « - Oallano » 5 . 
1 ^^'rcoles 25 v ^ 
mensn.i ^ • y des-
Ornara dlrecto-
>a 3uT, C o r n ^ c i o 
"^nte \ r 10ld' «n i a 
«entra " T - ^ c G o -
61 ¿ V n H E u r o ^ -
n ^arzo 7 la Junta 
arias I0 l e i ^ i . VA 
fot K ^ ^ o n * * , 
• lnvn„ Uom"icrce ftf 
^ o v ^ m a su p r e . 
" p r e p a . 
r a r u n d i s c u r s o p a r a l a j u n t a a n u a l de 
e s a o r g a n i z a c i ó n en c l m e s de M a y o , 
Coino no e r a s eguro que M r , M c G o -
s i rn e s t u v i e r a e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
l .ara poder a s i s t i r a e s a a s a m b l e a , l a 
r n v i t a c l ó n q u e d ó sobre l a m e s a . 
E l T e s o r e r o C . F . . Noyes» l e y ó s u i n -
f c j m e del estado f i n a n c i e r o de l a C á -
m a r a p a r a e l a ñ o f i s c a l 1924, l a c u a l 
f u é a p r o b a d a . E l I n f o r m e a n u a l de l 
P r e s i d e n t e , ert s u a u s e n c i a f u é l e í d o por 
el Segundo V l c e - P r e s i d e n t e A n d r e w P . 
-Mcody., que c o n s t i t u y ó u n i n t e r e s a n t e 
i t p a s o del t r a b a j o m e r e c e d o r de l a C á -
m a r a dnrantje e l a ñ o . S i g u i e r o n los i n -
i'OTmes de v a r i o s c p m l t é s . i n c l u y e n d o e l 
de A d m i s i ó n de M i e m b r o s . P r o p a g a n d a . 
I ogal. T r a n s p o r t e , A d u a n a , N u e v o s 
M l f í i n b r o t v e t c . ; l e í d o s r e s p e c t i v a m e n t e 
por sp* pres idente s , qu ienes son como 
r i g u e . W . M . D a n i e l , L . E . B r o w n -
f-.'-n. D r , A , W . K e n t , C l a r k W a l t e r , 
C a p t . W a l t e r F l e t c h e r S m i t h y M ; B , 
K i r g s b u r y . C i n c o de estos i n f o r m e s 
fueron m u y extensos , y como q u e d a b a 
¡ p o c o t iempo, f u e r o n aceptados c inco 
c t r o s i n f o r m e s s i n s e r l e í d o s , con I n s -
t rucc iones de que s e a n publ i cados en e l 
l í c l e t í n O f i c i a l de l a C á m a r a . E l d i s -
c u r s o l e g a l del D r . K e n t f u é . en p a r -
l a u l a r . m u y e locuente y c o n t e n í a s u -
gest iones sobre v a r i a s c lases de l eg i s -
l a t u r a m u y r e c o m e n d a b l e s , desde el 
r u ñ t o de v i s t a l ega l , p a r a todos los i n -
tereses c o m e r c i a l e s do C u b a . E s t o s , 
lunto con l a s r e c o m e n d a c i o n e s expues-
tas en e i i n f o r m e a n u a l de l P r e s i d e n t e 
M c G o v e r n f o r m a r á n u n p r o g r a m a inte-
' e sante y ú t i l p a r a l a n u e v a a d m i n i s t r a -
i i ó n de l a C á m a r a A m e r i c a n a a i se l l e -
van a e fecto . 
F u é acordado c r e a r un c o m i t é de a r -
b i t ra je , p a r a e t u d l a r e l m a t e r i a l s u m l -
fuptrado por J u d g e G r o s s m a n en su r e -
ciente v i s i t a , y j u n t o con l a s l e y e s adop 
tadas ú l t i m a m e n t e por v a r i o s E s t a d o s 
ilel Nor te y p r o y e c t o s bajo c o n s l d e r a -
i l í m en m u c h o s o tros E s t a d o s sobre a r -
b . t r a j e m e r c a n t i l , . en su a p l i c a c i ó n a 
t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s en C u b e , 
i H a b i e n d o t e r m i n a d o los i n f o r m e s 
| i n c a l e s , se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n de 
á ' e z d irec tores , s i endo e lec tos por los 
miembros , de l a l i s t a de v e i n t i u n o de la 
t e l e t a e l ec tora l , l o s s i g u i e n t e s : 
I I t , A . A n d e r s o n , A m e r i c a n S t e e l C o , 
( t f C u b a ; W m . P . F i e l d , "Wm, P . F i e l d 
l l n d C o . ; H u g o H e r t e n s t c l n , T h r a l l E l e c -
t r i c C o . ; J . Z . H o r t c r ; J . Z . H o r t e r 
y C o . ; L . S . H o u s t o n ; C u b a n L a n d a n d 
L e a f T o b a c o C o . : M , T . M c G o v e r n ; 
Gor .era l E l e c t r i c C o . of C u b a ; A , P , 
Mfociy; F . A . M o r r i s ; L y k e s B r o s , I n c ; 
•I K e n r y S t e l n h a r t ; T. H e n r y S t e i n -
I r . r t C o , ; T . C . U l b r i c h t ; H o n o l u l ú I r o n 
W c r k s C o . 
D e s p u é s f u é n o m b r a d o P r e s i d e n t e por 
i i c l r m a c l ó n M r . W m . P . F i e l d y como 
j r e s u l t a d o de u n a v o t a c i ó n c a l u r o s a , f u é 
eiento M r , H u g o H a r t e n s t e i n como P r i -
¡ m e r V l c e - P r e s l d e n t e . y por a c l a m a c i ó n 
| M r A n d r e w P , Moody. Segundo V l c e -
| P r e s i d e n t e . ' / 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
V a p o r A n t o l í n del C o l l a d o , c a r g a n -
do p a r a V u e l t a A b a j o . S a l d r á e l d í a 30. 
P u e r t o T a r a f a , c a r g a n d o p a r e X u e v l -
tas , M u n a t í y P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) 
Saldr& m a ñ a n a , 
^"aibarién. en r e p a r a c i ó n , 
L o l i v i a . l l e g a r á hoy a B a ñ e s en v i a -
jo» do Ida . 
G i b a r a , so e s p e r a el domingo proce -
dente do B a r a c o a . 
. l u l i á n A l o n s o , s in operac iones . 
B a r a c o a , d e s c a r g a n d o en ol t e r c e r es-
!';>:ón de P a u l a , 
L a F e , c a r g a n d o p a r a C a i b a r i é n , S a l -
id rá m a ñ a n a . 
| L a s V i l l a s , c a r g a n d o p a r a l a c o s t a 
i'fean, S a l d r á m a ñ a n a . 
i • i i 'nfuegos, s i n o p e r a c i o n e s , 
| í l o n z a n i l l o . l l e g ó a y e r procedente de 
I C i e n f n e e o s . 
( s a n t i a g o de C u b a , c a r d a n d o p a r a l a 
cesta norte . S a l d r á m a ñ a n a . 
. G u ^ n t A n a m o . c a r g a n d o p a r a G u a n t á -
namo ( P o q u e r ó n ) . S a n t i a g o de C u b a 
Santo p o m i n g o y P u e r t o R i c o . S a l d r á 
m a ñ a n a , . 
H a b a n a , en P u e r t o R i c o . Se e s p e r a e l 
d in 4. 
E n s e b i o C o t e r i l l o , s a l d r á h o y de S a n -
t iago de C u b a n a r a B a r a c o a y H a b a -
t a , Se e s n e r a e l m a r t e s . 
C a y o M a m b í , oi\ G u a y a b a l , v i a j e de 
: ó n . . • / 
C a ^ ó C r i s t o , s a l d r á hoy de S a n t i a -
go de C u b a p i r o l a cos ta s n r . 
Tb'tpido. llep«'> h o y procedente de P t o . 
' .i'iro. A t r a c a d o on el segundo e s p i g ó n 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l de l 27 de M a r z o 
! S : E . U n i d o s cable 3 132 P . 
S l E . U n i d o s v i s t a 1 ]16 P . 
L o n d r e s c a b l e . . . . • , 4 ,78 ... 
' L o n d r e s v i s t a 4 .78 vi 
L o n d r e s 60 .d jv — — 
P a r i s cable 5 .32 
P a r í s v i s t a 5..';i 
B r u s e l a s v ¡ ' : t a . . a .Xñ 
E s p a ñ a cable 1-4.32 
E s p a ñ a v i s t a 14.30 
I t a l i a v i s t a 4.11 
, Z u r l c h v i s t a 19.31 
i H o n g K o n g v i s t a 
I A m » t e r d a m v l s l a 
' C o p e n h a g u e v i s t a 
' C h r i s f a . ! » ^ v i s t a 
l E s t o c o l i u * v i s t a 
M o n t r e a l v s i t a 1 ¡16 D . i 
B e r l í n v i s t a 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
* hano M a u z a r i i l l o . capit:;n A . ( J a r c i a , en -
t iado procedente do S a n t i a g o de C u b a 
y e sca las , cons ignado a l a E m p r e s a N a -
v i e r a ú i Cuba . 
L E S A N T I A G O D E C U B A 
C u b a n A i r 15 c i l i n d r o s v a c l o a 
I d l T i m e Molosses 21 t a m b o r e s id. 
D i : M A N Z A N I L L O 
A . V i l l a 8 c a j a s e f e c t o s . 
C r u s e l l a s y C a . 12 b a r r i l e s sebo. 
C . C o m e n t C o . 42 a t a d o s tacos v a -
c í o s M , , * 
F r a n k O i l C o . 2 caja-J m á q u i n a s de co-
s e r y 1 es tante no. 
H a r r l s B r o s 1 c a j a m a q u i n a r l a . 
I T a v a n a C o a l 1 f a r d o s a c o s v a c í o s . 
.Ti. G a r c í a £> bul tos e fec tos y b u t a -
í a L a N a c i o n a l 1365 a tados t a b l i l l a s ce-
r R . V i l l a v e r d é 8 b u l t o s p lanos , v l c -
t r o l a y banquetas . 
K Veloso 1 paquete p a p e l . 
U*. S . R u b b e r 3 b u l t o s h u l e y ba-
la?, g o m a . 
W . I n d ' a 2 e n v a s e s . 
Y o r k S h i p p l e y C o . 2 c i l i n d r o s v a c í o s . 
W l l á b n y C a . 8 c a j a s m o r t a d e l l a y 
s a l c h i c h ó n . 
W . I n d i a SO b a r r i l e s v a c í o s . 
• E . N a v i e r a 1 i d . i d . 
D E S A N T A C R U Z 
A . B l a n c o 2 bu l tos c o c i n a y c h i m e -
n e a , 
D í a z H n o . 1 c a j a coc ina , 
M e l c h o r S t r o n g 2 c i l i n d r o s v a c í o s . 
.1. M . F d e z . 212 tab lones cedro y 
3298 p i e s . 
G l e z H n o , 140 tablones 357 paque te s 
cedro 3980 p ies ; 9635 t a b l a s ; 2,000 t a -
Mones caoba: 2G7Í7 p i e s . 
D E C A S I L D A 
C u b a n A l r . 3 c i l i n d r o s v a c í o s . 
C a . M . N a c ' o n a l 4 bu l tos c -a l le t icas . 
O . C a ñ ó t e C o . 2 c a j a s l o c e r í a . 
.T. Cfllle y C a . 4 sacos f r H o l e s . 
P . M i g a r a y a , 1 l í o 2 p u e r t a s . 
W . I n d i a 5 t a m b o r e s v a c í o s . 
D E C T R N F T T E G O S 
C . S tephenson 65 b u l t o s mueb le s . 
H o l l a n d A m e r i c a n L i n e 25 b a r r i l e s 
$ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
P A P E L E R A C U B A N A S . A . 
B O N O S S E R I E " A " P R I M E R A H I P O T E C A 8 * 
F e c h a e m i s i ó n : J u l i o 2 2 9 2 2 . F e c h a v e n c i m i e n t o : J u n i o 3 0 9 3 4 . 
C u p ó n V e n c e : 1 5 F e b r e r o y 1 5 A g o s t o . 
A m o r t i z a c i ó n $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 e n J u n i o 3 0 d e 1 9 2 5 y J u n i o 3 0 d e í 9 2 6 
4 0 . 0 0 0 . 0 0 3 0 „ 1 9 2 7 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 „ 3 0 „ 1 9 2 8 . 1 9 2 9 y 1 9 3 0 
6 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 3 0 1 9 3 1 . 1 9 3 2 y 1 9 3 3 
7 0 . 0 0 0 . 0 0 . , , . 3 0 „ 1 9 3 4 . 
G a r a n t i z a d o s c o n p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e l a p l a n t a d e P u e n t e s G r a n d e s , m a q u i n a r i a s , a l -
m a c e n e s y f i n c a s a n e x a s , s e g ú n e s c r i t u r a s n ú m e r o s 3 3 3 y 5 3 1 d e M a y o 11 y J u l i o 2 0 d e 1 9 2 2 
a n t e e l L i c . J u a n C a r l o s A n d r e u y d e l J u n c o . 
T r u s t e e : B a n c o d e l C o m e r c i o . 
S e o f r e c e n l o s b o n o s a n t e s d e s c r i t o s a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a a l 9 0 p o r c i e n t o v a l o r , d e 
a c u e r d o c o n l a s c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : 
T e n d r á n p r e l a c i ó n l a s s u s c r i p c i o n e s d e l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s d e b o n o s d e l a S e r i e B ( s e -
g u n d a h i p o t e c a ) , s e g u i d a m e n t e l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a a p r o r r a t a c o n r e l a c i ó n a l 
c a p i t a l . 
E l B a n c o d e l C o m e r c i o l l e v a r á u n l i b r o e n e l c u a l s e a n o t a r á n l a s s u s c r i p c i o n e s y c u y o l i -
b r o s e c e r r a r á e n A b r i l 1 0 p r ó x i m o . 
L a s s u s c r i p c i o n e s s ó l o s e a d m i t i r á n a c o m p a ñ a d a s d e l 1 0 p o r c i e n t o d e l v a l o r n o m i n a l d e 
l a c a n t i d a d q u e s e s u s c r i b a . E l p a g o d e l r e s t o s e e f e c t u a r á d e n t r o d e l o s c i n c o d í a s s i g u i e n -
t e s , o s e a . e n o a n t e s d e A b r i l 1 5 p r ó x i m o . 
E n c a s o d e e x c e d e r l a s u s c r i p c i ó n a l m o n t o d e l a e m i s i ó n d e b o n o s , s e a d j u d i c a r á n é s -
t o s a p r o r r a t a d e s p u é s d e a t e n d e r l a s s u s c r i p c i o n e s q u e t i e n e n p r e l a c i ó n . 
S e o b s e r v a r á q u e l o s i n t e r e s e s d e v e n g a d o s d e d o s m e s e s ( $ 1 . 3 3 ) q u e d a n a f a v o r d e l 
s u s c r i p t o r , a s í c o m o q u e $ 3 0 . 0 0 0 d e b o n o s s e r á n a m o r t i z a d o s p o r s o r t e o e n J u n i o 3 0 
p r ó x i m o . 
S e h a s o l i c i t a d o y a l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l d e d i c h o s b o n o s e n l a B o l s a d e l a H a b a n a . 
B A N C O D E L C O M E R C I O . P A P E L E R A C U B A N A . S . A . 
¡ m i e l de a b e j a s . 
G a l b á n L o b o y C a . 9 sacos c h i c h a -
N o t a r l o s de t u r n o 
P a r a C a m b i o s : J u l i o C é s a r R o d r í -
g u e z . 
P a r a i n t e r v e n i r en la. c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : M i g u e l 
M e ' g a r e s y O s c a r F e r n á n d e z . 
V t o . l i l i " A n d r é s R . C a m p i ñ a , S í n -
dico Pr«"».<' inte; E u g e n i o E . Carago l , 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r , 
T í v o l i 12 sacos b o t e l l a s / 
J . G . V i l a 150 srtcos b o t e l l a s 
,1. V S u á r e z , 36 b a r r i l e s sebo r e s . 
R , D u s s ^ q 50 b a r r i l e s m i e l . 
M , T r e l l e s 10 sacos t r a p o s . 
R u b i n e e H ' i o 1 c a i a chocolate , 
W . I n d i a 161 envases . 
E . "NT. 40 sacos a z ú c a r . 
. G I B A R A 
B . P r a d e s 1 bulto m a l e t a s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Z A F R A 1924-1925 — S K M A N A W t A B Z o " ~ l 1925, Y O O M P A K A C I O N C O N 1923-24 
Y 192^-23. 
" " ] ~ ' 1 9 2 4 2 5 1 9 2 ? | 2 4 1 9 2 2 2 3 
T o t a l T o t a l T o t a l 
a l a f eolia I g u a V 1 9 2 4 I g u a l 1923 s e m a n a . 
a l Norte de H a t -P u e r t o s 
t e ras 
X u e v a O r l e a n s . 
G a l v e s t o n , T e x a s 
H o u s t o n 
S a v a n n a h 
P u n t o s I n t e r i o r e s , E 
C a n a d á 
C i t y & 
R e i n o U n i d o . . . . . . . . 
F r a n c i a 
K s n a ñ a e I s l a s C a n a r i a s . . 
O t r o s p a í s e s de E u r o p a . . . 
M é j i c o , l a s A n t i l l a s y S u r 
A m é r i c a 
J a p ó n y C h i n a 
A u s t r a l i a 







































129.470 i . s o o . s i - ? 1 .331 .020 1 .371 .115 
S u s a h o r r o s 
p o d r á n s o s t e -
n e r l o c u a n d o 
u s t e d n o p u e d a 
s o s t e n e r s e a 
s i m i s m o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o t N e w Y o r k 
i d 
L O N J A D E C O M E C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I . D B £ A S V E N T A S AX. P O S M A Y O R Y A i C O N T A D O 
E N E l . D I A D B A Y E R , 27 V E M A R Z O 
Ace i t e de o l i v a , i a i a » a « Z3 Ib», 
q u i n t a l 
Ace i te s e m l ' l a de a l g o d ó n , c a -
j a , de 15 50 a 
A f r e c h o fin-) h a r i n o s o , q q . . de 
3 .00 a 
A j o s C a p p a d r e s morados , 32 
m a n c u e r n a s . . . 
A j o s C a p p a d r e s b a ñ ó l a s , 32 
m a n c u e r n a s . . 
A j o s l a . 40 m a n c u e r n a s 
A j o s ch^-.^nos. de 0 .40 a . . . . . 
A r r o z c a n i l l ñ , v i e j o c i . i . n t a l . . . . 
A r r o z Sa igon largo n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l l a S Q a u . n t a l ; . . -
A r r o z K i a m Garde". nam-jro 1, 
q u i n t a l . . 
A r r o z S i a i ^ G r r d e n e x t r a , £ 
por 100, q u i n t a l 
A r r o z tíiam G a r d e n e x t r a 10 
por 100. q u i n t a l 
A r r o z S i a m br i l l o so , q u i n t a l , 
de 6 .76 a 
A r r o z V a L n c i a l e g í t i m o , q q . . 
A r r o z a m e r i c a n o t ipo V a i e n c i a ^ 
q u i n t a l 
A r r o z a m e / i c a n o part ido , q g . . 
A v e n a b i n a c a , q u i n t a l 
A z ú c a r re f ino l a . q u i n t a l . . . . 
A z ú c a r re t ino l a . . H e r s l e y , 
q u i n t a l | 
A z ú c a r turb inado P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 
A z ú c a r turb inado cor irente . q q 
A z ú c a r c e n t . P r o v í a e u e j a . q q . 
A z ú c a r ceVit. corr iente , q u i n t a l 
B a c a ! a o N o r u e g a , c a j a 
B a c a l a o E s c o c i a , c a j a . . . . . . 
B a c a l a o hldtSL n e g r a , c a j a . . . . 
B a c a l a o Alo.ska, c a j a 
B o n i t o y a t ú n , c a j a , de 15 00 a 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l de 
39.50 a . . . . . . . . . . . . 
C a f é p a í s , q q . de 32 .00 a 
C a f é C e n c í o A m é r i c a , q u i n t a l , 
de 34.00 a : 
C a f é B r a s i l , q u i n t a l de 3 4.00 a 
C a l a m a r e s , c a j a de 9.90 a . . . . 
í ' e b o l i a s 1 3 h u a c a l e s 
C e b o l l a s on h u a c a l e s , p a í s . . . . 
C e b o l l a s en huaca l e s , g a l egas 
C e b o l l a s en n u a c a l e s , I s l r n r s . . 
C e b o l l a s en scaos , a m e r i c a n a s 
Cebo l la s de l p a í s , q u i n t a l . . . . 
C h í c h a r o s , q u i n t a l 
F i d e o s pa . s , q u i n t a l 
F r i j o l e s negros p a í s , q u i n t a l . . 
F r i j o l e s negros o r i l l a , q u i n t a l . . 
F r i j o l e s n^gios a r r i b e ñ o s , q q . 
f r i j o l e s co orados 'argos a m e -
r i canos , q u i n t a l . . . . . . . . . 
F r i j o l e s co . erados chicos , q q . . 
F r i j o l e s r a y a d o s largos , qq | . . . 
F r i j l o e s rosados C a l i f o r n i a , qq 
rr i jo lets c a n t a , q u i n t a l . . . . . . 
F r i j o l e s b l a n c o s medianos , q q . 
F r i j o l e s b lancos m a r r o w s «JU. 
ropeos, q u i n t a l , de 8.00 a . . 
F r i j o l e s " l a ñ ó o s m a r r o w s C h i -
le, q u i n t a l 
F r i j o l e s í i l o n r c s m a r r o w s a m e -
r i c a n o s í q u i n t a l 








































G a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r , 
q u i n t a l 
H a r i n a de tr igo , s e g ú n m a r c a , 
saco , de 9.50 a 
H a r i n a de m a í z p a í s , q u i n t a l . . 
H e n o a m r e ' C á n o , q u i n t a 
J a m ó n pa'eta , q u i n t a l de t i a 
J a m ó n p i e r n a q u i n t a l de 32 a 
M a n t e c a p r i m e r a r e f i n a d a en 
t ercero las , q u i n t a l 
M n a t e c a menos r e f i n a d a , q q . . 
M a n t e c a compues ta , q u l n t a j . . 
M a n t e q u i l l a danesa , l a t a s de % 
l i b r a , q u i n a t l , de 69 a 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de 
4 l ibras , c u l n t a l , de 40 e . . . . 
M a í z a r g e n t i n o colorado, q q , . 
M a í z a r g e n t i n o p á l i d o , 4 u i n t a l 
M a í z de ios E s t a d o s (Jnjdos, 
q u i n t a l . , . . 
M a í z del p a í s , q u i n t a l 
M a í z de S a n t o D o m i n g o , q q . . 
P a p a s en b a r r i l e s 
P a p a s en sacos , a m e r i c a n a i , 
de 3 .95 a 
P a p a s en &Í.COS, del p a í s 
P a p a s ert t e rcero la s , C a n a d á . . 
P a p a s sen i l . ia b l a n c a 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s 1|4 c a j a . . 
Queso P a t a g i á s , c r e m a eutera , 
q u i n t a l , do 38 a 
Queso H a t a c r á s m e d i a c r e m a , 
q u n i t a l 
S a l m o l i d a , saco 
tíal e spoma, s a c o de 1.25 a . . 
S a r d i n a s E s p a d í n C l u b , 30 t r l m 
c a j a 
S a r d i n a s e s p a d í n p l a n a s , 18 
i; i n . . c a j a 
T a s a j o sur t .do , q u i n t a l . . . . . . 
T a s a j o p i e r n a , q u i n t a l 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . . . 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s n a t u r a l , 1|4 
c a j a • 
T o m a t e s p u r é e n 1|4 c a j a . . . . 
T o m a t e s p u r é en 1(8 c a j a . . . . 
T o m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 










M E R C A D O P E C U A R I O 
C Í F O R M A C I O X Q A S Á B E R A 


























E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o : d e 7 y u n c u a r t o a T f 
[ m e d i o c e n t a v o s , 
C e r d a : de 1 1 a 12 c e n t a v o s e l d e l 
p a í s y d e 14 a 1 5 e l a m e r i c a n o , 
i L a n a r : d e 7 y m e d i o a b y m e d i o 
c e n t a v o s . 
M a t a d e T o d e L u j u n í . 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s OJI usti-
m a t a d e r o se c o t i z a n a l o s p r e c i e s s i -
g u i e n t e s : 
V a c u n o : d e 28 a C2 c u n t a vos . 
C e r d a : de 40 a 5 0 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e n u i l a -
d e r o : 
V a c u n o : 1 3 1 ; ^ e n 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n é l i t e 
m a t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s : 
V a c u n o : d e 2 8 a S 2 c e n t a v o s . 
C e r d a : de 40 a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r : d e 45 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e m a t a -
d e r o : \ 
. V a c u n o : 2 9 ; C e r d a , 1 2 6 ; L a n a r , 
6 0 . 
E n t r a d a s «lo G n n d o 
H o y n o s e r e g i s t r ó e n t r a d a a l j 
' n a d e g a n a d o e n p l a z a . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B O L S A 
Comp. V e n d 
B a n c o N a c ' o n a l m 
10 B a n c o E s p a ñ o l 
| B a n c o t i lpa l io i . «•ert . , con 
e l 5 por 100 c o b r a d o . , , . 
B a n c o E s p a ñ o l con l a . y 
2 a . 5 por 100 c o b r a d o , . 
B a n c o de Pf-nabad N o m i n a l 
N o t a , — E s t o s t ipos de Bolsa* son pa< a 
lotes de 5,000 pesos c a d a u n o . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
6,50 
4.76 













V i u d a d e R u i z d e G a m i z 
T A L L E R E S D E C A S A B L A N C A 
A V I S O 
V e l a n d o por el p r e s t i g i o de n u e s t r o s T a l l e r e s , a d v e r t i m o s ' a l p ú b l i c o 
en genera l y a n u e s t r o s c l i e n t e s en p a r t i c u l a r , que no podremos h a c e r n o s 
c a r g o en lo s u c e s i v o de t r a b a j o s de s o l d a d u r a , sobro todo en b locks 
a u t o m ó v i l e s y c u l a t a s de m o t o r e s a p e t r ó l e o , c u y a r e p a r a c i ó n tío h a y a i n -
tentado s i n é x i t o con a n t e r i o r i d a d , y a que e sa c l a s e de t r a b a j o s r e q u l é r e n 
proced imientos e s p e c i a l e s . 
P a r a l a r e p a r a c i ó n de c a l d e r a s do v a p o r contamos con el m e j o r equ i -
po de s o l d a d u r a e l é c t r i c a p o r t á t i l . ^ 
D i r í j a n s e a nues tro^ e x p e r t o s p o r e scr i to o por l o s T e l é f o n o s M-6974 
y M-6975 o so l i c i te n u e s t r o c a m i ó n p a r a r e m i t i r s u s t r a b a j o s a e s tos 
T a l l e r e s . 
C u a l q u i e r l l a m a d a en este sent ido s e r á a t end ida r á p i d a m e n t e ' 
• / 12453 | 4d-al t 2S M r 
L A S M U L T A S P O R D E S M O -
C H E S D E P A L M A S E N 
P I N A R D E L R I O 
E l G o b e r n a d o r d e P i n a r d e l R í o , 
s é ñ o r C a v a d a , s e e n t r e v i s t ó a y e r c o n 
e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , s o l i c i -
tando de é s t e , q u e s e a n c o n d o n a d a s 
l a s m u l t a s q u e h a n s i d o i m p u e s t a s 
a v a r i o s v e c i n o s de a q u e l l a p r o v i n c i a 
p o r h a b e r d e s m o c h a d o p a l m a s , t o d a / 
vez q u e e se d e s m o c h e s e i m p o h í a , 
d e b i d o a l e s t a d o e n q u e h a b l a n q u e -
d a d o e s a s m a t a s a c a u s á d e l ú l t i m o 
c i c l ó n , q u e a z o t ó a a q u e l l a p r o v n i -
c i a . 
S E M E N T A L E S 
E l S e n a d o r a l a p r o v i n c i a d e P i -
n a r d e l R í o , s e ñ o r W i l f r e d o F e r n á n -
d e z , v i s i t ó a y e r e n s u d e s p a c h o d e 
l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , a l G e -
n e r a l B e t a n c o ü r t , t r a t a n d o s o b r e J a 
f o r m a e n q u e s e p o d r í a v o t a r u n c r é -
d i t o con el f i n de a d q u i r i r V a r i o s s e -
m e n t a l e s de r a z a p e r m a n á , p a r a l o s 
c e n t r o s d e r e c r í a d e e s t a R e p ú b l i c a , 
T o d o A c e r o 
WARNE* 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
" A l l s l e e l " 
L a C o m p a ñ í a d e S e -
g u r o s o b l i g a a p r e -
s e n t a r l o s l i b r o s y 
d o c u m e n t o s , d e s p u é s 
d e l s i n i e s t r o . 
N u e s t r a s c a j a s p a r a 
c a u d a l e s y p a r a d o -
c u m e n t o s s o p o r t a n 
l o s m á s d e s t r u c t o r e s 
i n c e n d i o s . 
P r e g u n t e a s u A s e -
g u r a d o r q u e s i g n i f i c a 
l a e t i q u e t a 4 t U n d e r -
w r i t e r " e n u n a C a i a . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A e u i a r 8 4 • T e l . A - 4 1 0 2 
2 8 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J L 
B o i s ñ d e l a m m m 
F r a n c a m e n t e o p t i m i s t a son l a s condi -
c iones que p r e v a l e c e n en nues tro m e r -
cado de v a l o r e s , n o t á n d o s e " que el p u -
b l ico v u e l v e n u e v a m e n t e A i n t e r e s a r s e 
en l a e s p e c u l a c i ó n . 
L a C o m p a ñ í a P a p e l e r a C u b a n a o fre -
ce a l m e r c a d o u n a e m i s i ó n de q u i n i e n -
tos m i l pesos en bonos h ipo tecar ios de 
l a s er i e A . a l t ipo de 90 de v a l o r . E s -
tos bonos se c o t i z a r á n en l a B o l s a de 
l a H a b a n a . 
C o n t i n ú a . i a c t i v a s l a s a c c i o n e s de l a 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n z a s , F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s y H a v a n a E l e c t r i c . 
E n l a s p r i m e r a s los t ipos fueron m u y 
f i r m e s ; manten iendo l a a t e n c i ó n de l 
m e r c a d o . 
E n l a s a c c i o n e s de U n i d o s hubo t a m -
b i é n t ipos f i r m e s , e p o r á n d o s e en v a r i o s 
lo tes a l contado . 
L a s N a v i e r a s con p r e c i o s s o s t e n i -
dos . 
Se o p e r ó e nel acto de l a c o t i z a c i ó n 
del B o l s í n de a p e r t u r a , en c o m u n e s de 
J a r c i a a 23 1|2. 
L a s d e m á s c l a s e s de a c c i o n e s y bonos 
r l g i e r o o con prec ios f i r m e s . 
C e r r ó el m e r c a d o quieto pero con to-
no f i r m e . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B O N O S 
E m p . K e p . C u b a Bpeyer . . 
B m p . R . C u b a D . I n t . . . . 
E m p . K e p . C u b a 4 l | ü por 
100 
E m p . R e p . C u b a M o r ^ a u 
1914 
E m p . R . C u b a P u e r t o s . . 
E m p . R e p . C u b a M o r c a c 
1923 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . . 
H a v a n a . E l e c t r i c . H i p o t e c a 
G e n e r a l 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
L i c o r e r a C u b a n a . . . . %.,. 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f 
l l a v a n a E l e c t r i c c o m u n e s . 
T e l é f o n o p r o f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o c o m u n e s 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . . . . 
N a v i e r a p r e f e r i d a s 
N a v i e r a c o m u n e s 
M a n u f a c t u r e r a p r e f s . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m u n e s . . 
L i c o r e r a c o m u n e s . . . .„ , 
J a r c i a p r e f e r i d a s 
J a r c i a c o m u n e s 
U . H . A . de S e g u r o s . . . . 
U . H . A . de S e g u r o s be-
n e f i c i a r l a s 




















































C O T I Z A C I O N O F I C I A ! . 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s Comp. V e n d 
5 R . C u b a B p e y e r . . . . 
5 R . C u b a D . I n t 
4% K . C u b a k 1|2 por 190 
r. R . C u b a 1|14, M o r g a n 
K R . C u b a -917, P u e r t o s 
5% R . C u b a 1923, M o r g a n 
-< A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
l a . h i p o t e c a 
* A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
2 a . h i p o t e c a 
i G i b a r a - H o i g u l n . p r i m e -
r a h i p o t e c a 
6 F . C . U n i d o s , P e r p e -
t u a s 
4 B a n c o T e r r i t o r i a l s e r i e 
B . 52 000,000 en c i r -
c u l a c i ó n 
6 "Gas y E l e c t r i c i d a d 
6 - H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
4 H a v a n a E l e c t r i c R y , 
H . G r a l . ($10.828,000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
ñ E l e c t r i c S . dle C u b a . . 
í M a t a d e r r l a . h l p . .. . 
ñ C u b a n T e l e p h o n e . . . . 
6 C ieg o de A v i l a . . 
7 C e r v e c e r a I n t . p r i m e -
r a h i p o t e c a 
é B o n o s b de l Noroes te 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n e ( e n c i r c u l a -
c i ó n $1.000.000.00) . 
T B o n o s A c u e d u c t o C i e n -
fuegos 


















N o m i n a l 
N o m i n a l 
r e r a N a c i o n a l . . . . 68 61 
6 B o n o s Ce o v e r t l b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
* T e l e h p o n e C o — — 
5 O b l i g a c i o n e s C a . U r b a ^ 
n l z a d o r a del P a r q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o — — 
6 B o n o s H i p . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o ) 70 92 
8 B o n o s üa, hip. C a . P a -
p e l e r a C u b a n a , MIS-
r io B . . . %. 70 76 
I B o n o s h i p . C a . " L i c o -
r e r a C u b a n a . . .*. . . 66% 67% 
( B o n o s h i p . C a . N a c i o -
n a l fie H i e l o — — 
S Bonou h;p C a . C u r t i -
d o r a C u b a n a 40 — 
A C C I O N E S C o m p . V e n d 
B a n c o A g r í c o l a — . — 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . 36 — . 
B a n c o T e r r U o r l a I > benef i -
c i a r l a s 1 — 
j f r u s i i •>. (.9600,000 en c i r -
c u l a c i ó n 30 — 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($50,000 en c i r -
c u l a c i ó n ) —- — 
F . C . U n i d o s 89 91 
C u b a n C e n t r a l , p r e f e r i d a s . N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , c o m u n e s . . N o m i n a l 
F . C . G i b a r a y H o l u í n . . N o m i n a l 
C u b a R . R — — 
E l e c t r i c 3 do C u b a . . . . N o m i n a l 
H a v a n a E l e c t r i c p i c f s 103% 104% 
H a v a n a E l e c t r i c c o m i ó n o s . l>3% 94% 
E l é c t r i c a de S . S p i r l t u s . . . — T-
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 325 
C e r v e c e r a I n t . p r e f s 58 
L o n j a de l C o m e r c i o p r e f . 100 
L o n j a del C o m e r c i o , c o r a . . 176 
C a . Curt idor í» C u b a n a . . . . — 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . . . 98 
T e l é f o n o c o m u n e s 105 
I n t e r . T e i e p n o n c a n d T e l s -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 87% 88% 
M a t a d e r o l u u a s t r l a l . . . . — . — 
I n d u s t r i a ' C u b a —. 
7 por 100 N a v i e r a p r e f . . . 80 82 
N a v i e r a c o m u n e s 26% 28 
C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s . .„ — — 
C u b a C a ñ e c o m u n e s . . . . — ' — 
C i e g o do A v i l a 5 — 
7 por 100 C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n (en c i r c u -
l a c i ó n $550,000 p r e f 100 — 
C a . Cuban>i de P e r c a y N a -
v e g a c i ó n (en c i r r u l a c l ó a 
$1.100,000 c o m u n e s . . . . 25 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . . . . . . . . . . . 21 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r l a s . . . . . . . . 2 
U n i o n O H C o . $650.000 en 
c i r c u l a c i ó n — — 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s N o m i n a l 
7 por 100 Cn. M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l p r e f 7% 8% 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , e m o u n e s 2% 
C o n s t a n c i a Cooper C o . . . ., — 
C a . L i c o r e r a C u b a n a , co-
m u n e s 3% 
7 OjO C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a p r e f . $1.000,000 
e n c i r c u l a c i ó n $9 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1.330,000 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s 10 
C o m p a ñ í a A c u e d u c t o C i e n -
fuegos . . — — 
T 0|0 C a . J a r c i a de M a -
t a n z a s p r e f s 86% 89% 
C a . de . t a r d a de M a t a n -
zas , c o m u n e s 23% 24 
C o m p a ñ í a c u c a ñ a de A c c i -
dentes — — 
L a ü n i ó n N a c i o n a l , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u -
r o s y F i a n z a s , p r e f s . . . — -— 
I d e m Idem b e n e f i c i a r l a s . — — 
C a . U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o , 
p r e f e r i d a s — M 
C a , U r b a a i z a d c r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o , 
c o m u n e s MÉ mm 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s j 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . ~— m 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n c o m u n e s . — — 
Conso l ida ted Shoe C o r p o r a -
t ion ( C o m p a ñ a C o n s o l i -
dada de C a l z a d o ) p r e f . , 
en c i r c u l a c i ó n $300,000 . . 18 — 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
O O ^ C é o t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 7 . — 
L a a c o t i z a d o n e s d e l o s b o n o á e s -
t u v i e r o n I r r e g u l a r m e n t e m á a b a j a s 
e n l a e n c a l m a d a s e s i ó n d a h o y , q u e 
e a t U T o m á s r e s t r i n g i d a a c a u s a d e t 
l a s i t u a c i ó n d e l d i n e r o y d e l o e n i - I 
m o r e s q u e c i r c u l a r o n r e s p e c t o a q u e i 
o t r o a u i m e n t o d e l t i p o de r e d e e c u e u - ! 
i t o d e l B a n c o F e d e r a J d e R e s e r v a ¡ 
n o estaJba m u y d i s t a n t e . A u n q u e e l i 
m a n t e n i m i e n t o d e l 3 p o r 1 0 0 s e 
a c o r d ó a y e r , e l c o n s t a n t e c r e c i m i e n -
to e n e l v o l u i m e n d e l o s v a l o r e s a i 
d e s o u e m t o y u e a p a r e c e n é n e l i n -
f a r a n e s e m a n a l d e l B a n c o d e R e s e r -
v a c o n d u c e a l a c r e e n c i a de q u e | 
d e b e e s p e r a r s e o t r o a v a n c e . 
L o s b o n o s d e i n v e r s i ó n r e f l e j a - 1 
r o n l a I n c e r t i d u m t b r e q u e r e i n a 
a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n . A l g u n a s i 
v e n t a s d e b o n o s d e l a L i b e r t a d y ¡ 
d e o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e l o s . 
fp rrrvf»fl T»rfl m/>f4iramn l ícronaa V̂ o _ 1 
N U E V A Y O R K . m a r z o 2 7 . — 
E l m e r c a d o d e l c r u d o e s t u v o f i r -
m e h o y . L a s r e f i n e r í a s s e n e g a r o n 
a p a g a r m á s d e 2 7 ¡ S p a r a C u b a , 
c o s t o y f l e t e , m i e n t r a s l o s o p e r a d o -
r e s ( p a r e c í a n d i s p u e s t o s a c o n c e r t a r 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
9 3 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A 
D E 
N E W Y o » 
Cierre 
feugar 
P r e f . 
A m e r i c a n B c e 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r v 
A m e r i c a n H. & L 
A m e r i c a n L o o o m o t i v e 
A m o r i c a n S m e l t l n e R e f " " 
A m e r i c a n S u g a r R e f c ó " 
A m e r i c a n W o o l e n ' ' * ' 
A n g g p a d a Copper Ú i i ú á * ' ' 
A t c h i s o n . . . . <** 
A t l a n t i c G u l f & ' w e V t i * " 
A t l a n t i c G u l f & w . i . ó r i i 
A m e r i c a n W a t e r W o r k s . 
A l l i s C h a l m e r n 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
g^dicott . 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
C e r r o de P a s c o 
C h a n d l e r M o t . . . 
C h e s a p e a k e & Ol l io ' R y " ' ' 
n u ' í í n W - ^ S l - P a u l ¿0''''-
C h . M i l w . íc S l . P a u l pref 
C h i c . & N . W . . 
C , R o c k t . & P 
C U R o c k I . & p . | I , " 
a c c i o n e s C h , l e C o p p e f r " 
C a s t I r o n P ipo 
C o c a C o l a , . 
44y. I H 1 ! ^ Valleaií)p<:r 
i.' L' 1. 
tíl4IMoon Motor •• •• . . 
101 Missouri PaciVL i . •• . 
í i s p s s r * 
8 * i « f - ^ f i o H . . . ; - : : 
179 MaxW611 Motor - u . 
Magma Copp^0/ ^ / 
» H P ^ ^ E 1 ^ t o r strB Ry . 
¡ 7 . -j a a e n e s t e g r u p o y h u b o u n g e n e - N U E V A Y O R K , m a r z o 
r a l d e b i l i t a m i e n t o e n l o s p r e c i o s de c o t i z a c i o n e s d e l a s 
l a l i s t a i n d u s t r i a l . a b r i e r o n f i r m e s , b a j a n d o b r u s c a 
L a s o b l i g a c i o n e s f r a n c e s a s h a l l a - " " ^ t e a n t e s d e l m e d i o d í a , c u a n d o C o i F u e i 
r o n h o y p r e s i ó n d e v e n t a , y v a r i a s s e r e a n u d ó l a p r e s i ó m de v e n t a C o n s o l i d a t e d G a s 
e m i s k x n e s . i n c l u s o l a d e l 8 p o r l o p c o n t r a l a s f e r r o v i a r i a s d e l N o r t h - , ¿ ^ e n r& Co3 ' 
I d e l G o b i e r n o , la, f r a n c o a m e r i c a n a w e s t e r n y l a s i n d u s t r i a l e s s t a n d a r d , ( C r u c i b i o S tee i .'. 






M E R C A D O L O C A L D E 
' C A M B I O S 
C o n tono i r r e g u l a r a b r i d el m e r c a d o ; 
c e r r a n d o con t e n d e n c i a de b a j a l aa d i -
v i s a s e u r o p e a s . 
F i r m e s los c a m b i o s s o b i e N e w To^lr , 
C a n a d á y H o n g K o n ¿ . 
H u b o p e r a c l o n e s e n t / e bancoa y t a n -
q u e r o s en l ' b r a s cable a 4 .7;»; 4 78 3|4 
y 4 .78 3 |8 . E n f r a n c o s cab le I 30 y B 29 
y en p e s e t a s cab le a 14.30 1|2 y 1 4 . 2 9 . 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
N e w Y o r k c a b l e . . 
N e w Y o r k v i s t a . . 
L o n d r e s c a b l e . . . . 
L o n d r e s v i s t a . . . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . 
P a r i s c a b l e . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
H a m b u r g o cab le . . 
' l a m b u r é o v i s t a . . 
E s p a ñ a c a b l e . . . . 
l í s p a ñ a v i s t a . . . . 
; , ta l la c a b l e . . . . 
r t a l i a v i s t a . . . . 
B r u s e l a s cable . . 
B r u s e l a s v i s t a . . 
/ j u r l c h c a V e . . . . 
í i u r i c h v i s t a . . . . 
V m s t e r d a m c a b l e . . 
. vmsterdam v i s t a . . 
T o r o n t o cab le . . 
ToronTO v i s t a . . 
y o n g K o n g cab le 
) l o n g K o n g v i s ta . 54 
(10 P . 


















116 P . 
(32 D . 
.70 
.45 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO at 
P o b ü a u n o * to t o t a f & a d 
l e l a s t r a n s a c c i o n e s t m B o -
n o s c u l i B o l s a d o V a l o r e s 
j e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 0 1 6 . 0 0 0 
A C a O N B 5 
1 . 1 5 1 . 3 0 0 
L o e c h e d f e < * a | e a d o e e n 
l a " Q e a r í n g H o m e " d e 
N n e r a Y o r k , i m p o r t a r l a ? 
7 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A 
C U B A C O M P A N Y V I S I T O 
A Y E R A L S E C R E T A R I O 
D E A G R I C U L T U R A 
t a v o s . L a a v e n t a s d u r a n t e e l d í a Z £ £ ' . y 
c o n s i s t i e r o n e n 5 , 0 0 0 s a c o s d e ü u - ™ T)Unto' e s t a b l e c i e n d o 
h a . a u u a p e r a d o r , e m b a r q u e e n l a ^ ^ n e B m á s b a j a s d e l a n o . 
p r i m e r a q i u i n c e n a die a b r i l , a 2 
2 9 | 3 2 c e n t a v o s ; 3 2 , 0 0 0 s a c o s d e 
C u b a a l o s o p e r a d o r e s , e m b a r q u e e n 
l a s e g u n d a q u i n c e n a d e a b r i l , a 2 
1 5 | 1 6 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , y 2 , 6 0 0 
t o n e l a d a s d e P u e r t o R i c o , n e t r e g a 
e n m a y o , c o n u n a o p c i ó n a 4. 
c e n t a v o s e n t r e g a . T a m b i é n hiubo 
v e n t a s d e 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e C u b a . • 1 1 1 T 1 • 
p a r a a b r i l a 2 . 7 8 c e n t a v o s f r a n c o a l e n i a C I O n a ' d e l I r a b a i O S O " 
b o r d o , C u b a . C e r r ó l a s e s i ó n n o m i - -
n a i m e u t e s i n c a m l i i o , a 4 . 6 8 c e n -
t a v o s e n t r e g a . 
F U T U R O S D E A Z U C A R O R U D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s 
a b r i ó d e s d e s l u c a m b i o a u n p u n t o es E l o b j e t o d e e s t e e s t u d i o ( 1 ) 
m á s b a j o y c e r r ó d o s p u n t o s * ' n e t o o l ^ d e s c u b r i r , e m p l e a n d o m é t o d o s 
c i a s n e t a s d e s d e p e q u e ñ a s f r a c c i o 
C o m o e x c e p c i ó n , e s t u v o f u e r t e l a 1168 a 2 p u n t o s F u é i m p r o s i o -
« m a l i ó n d e l 6 p o r 1 0 0 d e l a P a u nant 'e e l a l z a e u v i s t a d e l q u e s e 
A m e r i c a n , q u e s i g u i ó e l a l z a d e l a s r e a l i z a b a f r e n t e a o t r o c o l a p s o e n 
a c c i o n e s do l a c a m p a f i í a . S k e l l y 011. I o s P r e c i o s d e l t r i g o , 
d e l 6 t a m b i é n g a n ó p u n t o s . C h i c a g o & N o r t h w e s t e r n p e r d i e -
- ¡ r o n c e r c a d e 4 1(2 p u n t o s a 52 5 |8 
c o n t r a 7 5 3 | 8 q u e f u é l a m e j o r c o -
t i z a c i ó n d e l a ñ o y d e s p u é s a v a n z a -
r o n u n p u n t o . O m a i h a p r e f e r i d a s 
p e r d l e m n p £ ¡ 2 p u n t o s a 8 6 e n 
u n a v e n t a . 
L a « c o m u n e s de l a U n i t e d S t a t e s 
S t e e l b a j a r o n a 1 1 6 7 |8 y s e r e p u -
s i e r o n a 1 1 7 1|4 c o n g á n a m e l a s d e 
1 | 4 ; Q a l d w i n p a s ó d e 1 1 4 , b a j ó a 
u n a c o t i z a c i ó n m í n i m a d e 1 1 0 114 
y s e r e h i z o a 1 1 2 3 j 4 c o n g a n a n c i a 
d e 1 114 e n e l d í a . 
tlver 
, p r d l e - ^ 86   ¡  
i o l a s c o - 1 * m á s t a r d e , c e r r a n d o c o n g a n a n - 1 ^ d ^ " 6 tíug^ ^ e f 
D e l a w a r e & H a d s o n * .". 
E r i e F i r s t ' . V . 1! 2 » ! ^ H ^ . V ^ 
i u s  . . .*. 135% I P a n A~ ' & 
'feo. 
bo 
U n e s t u d i o d e l a O f i c i n a l a -
b r e l a P r o f e s i ó n d e 
M e c a n ó g r a f o 
N o t a s d e W i S f r e e ! 
(POP n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 7 . — -
Punta Aleerp"^.'" •• 
I P u r é G i l g 0 SuKar • 
L a a c u m u l a c i ó n d e P a ú A m e r i -
I c i e n t í f i c o s , las" ^ l a r d e l ~ r e n d i m ' l e ñ - l c a a i B ' e l a n u n c i o d e 
v e n t e e p a í a e l d í f L c í c u l a r o n ^ I l o ^ e l t r a b a j o m e c a n o g r á - . 86 h a b f ^ d a d o ^ P ^ e r o s 
M M O ^ é k ^ ^ ^ ^ d o ^ 6 0 ' H a s t a e l P r e s e n t e , l a t é c n i c a P ^ 0 3 P a r a l a s e g r e g a c i ó n do BUS 
l o g r ó s o s t e n e r s u s p r i m e r o s a v a n 
n 0 , ^ . p r e s e n t e , 
d o l a m á q u i n a d e e s c r i b i r c o n s e r v a 
H o y s e c o m p l e t a r o n l a s n e g o c i a -
c i o n e s p o r l o s b a n q u e r o s a m e r i c a -
n o s p a r a u n c r é d i t o d e $ 6 . 0 0 0 , 0 0 0 
c a n d e s t i n o a l g r u p o l l a m a d o B l g 
T h r e e d e A l e m a n i a , c o m p u e s t o de 
l a D e u t c h s - L í u x e m b u r g , G e l s i n k e r -
c ihen y B o a h u m e v e r e i u . L a s t r e s I S tandard 'Gas & ÉioC 
c o m p a ñ í a s r e p r e s e n t a n u n a d e l a s | Z e x a s Co 
S ó ñ * £ á * m e j i o w t í y ^ r o s ^ m o - 1 . 1 1 1 4 3 P ^ ^ e n t e s c o m b i n a c i o n e s de ¡ T ^ n ^ U e r Bea 
Phi l l ips Petmi "ntr!i 0 » P h ü a d e l p h ^ ^ Co : 
P o y a l Duich N y Coal t 
g a y Consol . - • • .. 
Reading 
p e K a ' & s ^ v. * 
S t . L o u l s & st r ^ ' f 0 • 
| t . L o u i s S o l ^ h w e ^ 0 
Sears Roebuck eslern 
S inc la i r Olí c W . " " 
Southern Pacific . . " •• 
Southern Ral lway " " '* 
Studebaker Corp " " •' 
S tdard . Oil í o f Ñ w T!" 
Stewart Wa?ner 3 c n e » 
Shel l Union Oil 
Savage Arms 
r e s d e u n r e p a r t o d e d i v i d e n d o . e e s , p e r o h u b o e r v i d e n c i a s d e a l g u - i U n c a r a c t e r e m p í r i c o . M . L a j h y h a 
n a b u e n a c o m p r a y e l s e n t i m i e n t o I P r c c e d i d o ' P o r m e d i o d e n u m e r o s a s 
u n ¿ o m i s L m l t o - ! e x P e r i e n c l a 3 r e a l i z a d a 8 d e s d e 1 9 1 2 a ? e l m e T f c ™ 0 ^ elA s e i l t 
l a S s t e t e n c i d ^ l o s ' 1 9 1 * y r e a n u d a d a s d e s p u é s d e l a | ^ 3 ^ l 0 1 1 . 6 6 ^ a D o ^ m e r - ! 
e v i d e n t e m e n t e 
d e l m e r c a d o 
c a m b i a r o n e l c u r s o 
e l s e n t i d o d e a l z a , 
c a n B a v a n -
. z a r o n d e s d e 6 4 3 |4 a 69 y d e s p u é s 
1 ' r e t r o c e d i e r o n a 6 8 , c e r r a n d o a e s e 
2 
s e m a n i f e s t ó 
e o d e b i d o a r e s i s n c i a e l  
c r u d o s d e c o s t o y f l e t e y a l h e c h o í ^ ' * ™ ! ' como c o m p r o b a c i ó n ^ a 
d e q u e d u r a n t e l o s ú l t i m o s d o s d í a s n i i n u c i o l s o ' e s t u d ü o d e l p u l s a d o d e • , 
l a G r a n B r e t a ñ a a d q u i r i ó c e r c a d e ; ^ t e t í a s . S e g ú n e l a u t o r , d e l a n á - 1 ^ ^ o n 2 112 p u n t o s de g a n a n -
l i s i s g r á f i c o d e l o s m o v i m i e n t o s p u e - l C l t . E 1 + t o t a l . d e l a s t r a n s a c c i o n e s 
rifcn rioHn/. i i .c0 i o » J iX s o b r e e s t a e m i s i ó n s e a c e r c ó a 1 0 0 
d e n d e d ° ^ e . ^ a ^ m i l . o s e a l a 1 2 a . p a r t e d e l o s n e - ¡ a >* f l o t a c i ó n d e e m p r é s t i t o s e n es-
p r o f e s i o n a l . v e r d a d e r a m e n t e I g o c I o s d e l ^ ^ B U S t a n c l a l e s s e ! te m e r c a d o , a l o q u e s e d e b e l a de 
a c e r o , h i e r r o y c a r b ó n d e E u r o p a . 
E l f i n a n c i a m i e n t o f u é p r e p a r a d o 
p o r u n g r u p o b a n c a r i o p r e s i d i d o 
p o r D i l l o n R e a d a n d C o m p a n y , d e 
N u e v a Y o r k . 
r Co.' 
Oil 
6 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e c r u d o s d e C u 
h a . 
A b r « A l t o B a j o V t a . C r r c . 
2 .95 2 .97 2 .95 2 .97 2 .97 
M e s 
M a y o . . , 
J u n i o . r , 
J u l i o ., , , 
A g o s t o . 
S e p t i e m b r e 
Dlc ieanbre 
E n e r o ^ . 
M a r z o . . M 
L o s b a n q u e r o s a n u n c i a n q u e e l 
G o b i e r n o j a p o n é s e s t á c u l t i v a n d o 
urna p o l í t i c a c o n s e r v a d o r a r e s p e c t o 
Transcontinental 
Union Pacif ic . 
I ' In^atr ia i" Alcohol '.' 
U . S . Rubber 
U . S . Steel . . V . 
U t a h Copper 
W a b a s h pref. A . ' 
Westinghouse . . ~. 
W i l l y s - O v e r . . . . * . ' , 
W i l l y s - O v e r pref.' .' 
W e s t e r n Mariland Cominon 
W h l t e Motors . . . 
n i c a 
ff; T-,_ . . . . 6u i . iu3 a01 i l la. . xi«z.ct.3 b u s u i t u c i a i e s so • • — — — — —-
S í f S S i * d ^ 8U8 e f P T i e n - r e g i s t r a r o n t a m b i é n p o r A m e r i c a n i m o r a « l a n z a r e m i s i o n e s q u e se 
c í a s t o d a u n a s e r l e d e c o n c l u s i o n e s ! « » ,• T ^ 1 h a l l a b a n n e n d i e n f p a do nfiencia/rirt-n 
A Z U C A R R E F D f A D O 
l a s 
S a v a g e * A n m s , y W o r t h i n g t o n P u m p , 
q u e c e r r a r o n c o n g a n a n c i a s n e t a s 
d e 1 1 |2 a 2 1 | 2 p u n t o s . 
L o s p r é s t a m o s s i n piLazo f i j o a b r i e -
r o n a l 4 p o r 1 0 0 , a n r a n z a r o n a 4 
1 |2 y d e s p u ^ a 5 . 
E l c a m b i o e x t e r i o r e s t u v o l i g e r a -
l a l s C a n A , m . e r i o a n L o c o m o t i v e , G e n e -
2.10 3 .13 8.10 3.11 3.11 d e o r d e n p e d a g ó g i c o q u e o f r e c e n u n r a l E l e c t r i c . I n t e r n a t i o n a l H a s v e s -
r ^ T ^ T ^ r r : 3 - 1 8 f 0 Í S i í 1 0 ^ i 0 ^ i t e r , IM e m i s i o n e s M a x w e l l M o t o r s . 3 .23 8.27 3 .23 3 .26 3.25 s e r e f i e r e a l a s e l e c c i ó n y a l a p r e n - ' 
3 .31 8.35 3 .31 3 .33 3 .33 d i z a j e d e l o s m e c a n ó g r a f o s s i n o 
3 . 1 » 8.21 3.19 3.21 3.21 t a m b i é n r e t í p e c t o a l a a d o p c i ó n d e 
8.14 3 .14 3 .14 3 .14 3 .14 u n t e c l a d o n a c l o n a f l . 
S i n e m b a r g o , n o h a y q u e l i m i t a r 
a e s t a s a p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s e l I n -
j t e r é a d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s a q u o 
L « . l i s t a d e p r e c i o s fe] r e f i n a d o n o s r e f e r i m o s . M . L a h y s e p r o p o n e ; m e n t e r e a c c i o n a r i o " e n r e s p u e s t a a l 
n a j d h o y d e 1 0 a 2 0 p u n t o s p a r a I g u a l m e n t e — c o m o é l m i s m o h a ; i a s c r e c i e n t e s o f e r t a s do g i r o s d e s - •L'a3 o p e r a c i o n e s d e l a A t l a n t i c j 
a j u s t a r s e a l a r e c i e n t e b a j a e n l o s : P r e c i s a d o — d i f u n d i r " u n m é t o d o d e ' d e loe c e i ; t r o e e u r o p e o s L a d e m a n - ' G u l f a l l d W e ? t e m I r i d i e s S t e a m s h i P i 
c r u d o s , p e r o l o s c o m p r a d o r e s a u n e s t u d i o p a r a e l p r o b l e m a p r o f e s i o n a l d a d e l a l i b r a e s t e r l i n a p e r d i ó c e r - ' L ^ n e e n e n e s o m u e s t r a n u n a m e j o - 1 
e n g e n e r a l " . E n v e r d a d s e t r a t a d e ! c a d e 3 | 4 d e c e n t a v o , a $ 4 . 7 7 1 1 2 ' 
u n a c u e s t i ó n de m é t o d o y o r g a n i z a - y l o s f r a n c o s f r a n c e s e 
h a l l a b a n p e n d i e n t e s d e n e g o c i a c i ó n , 
s e g ú n s e i n f o r m ó . 
L o s n e g o c i o s e n q u i e b r a d u r a n t e 
l a s e m a n a , q u e t e r m i n ó e l 2 6 d e ' 
m a r z o , s e g l i n u n a c o m p i l a c i ó n de1 
B r a d s t r e e t , a s c e n d i e r o n a 3 9 7 , c o n 
u n a u m e n t o d e 7 s o b r e l a s e m a n a I 
a n t e r i o r y d e 34 s o b r e l a m i s m a : 
s e m a n a h a c e v u n a ñ o . 
F A R M A C I A Y D R O G C E R l l 
L A f l M E R I C A N l 
G A L T A N O Y ZANJA 
A B I E R T A T O D A L A NOCÍ 
L O S S A B A D O S l 
W t f o n e s i A - 2 1 7 1 ; A'3172¡ á-í 
p r o c e d e n c o n c a u t e l a y e l v o l u m e n 
d e n e g o c i o s f u é p e q u e ñ o . A l c i e r r e 
e l m e r c a d o c o t i z a i b a d e 5 . 9 0 a 6 . 1 0 
p a r a e l g r a n u l a d o , f i n o 
E l s e ñ o r D o m i n g o A . G a l d ó s , v i -
c e p r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a d e F e -
r r o c a r r i l e s C u b a C o m p a n y , e s t u v o 
c o n f e r e n c i a n d o e n l a m a ñ a n a d e a y e r 
c o n e l G e n e r a l B e t a n c o u r t , S e c r e t a ^ 
r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T a r -
b a j o . i n f o r m á n d o l e d e t o d o lo r e l a -
c i o n a d o c o n l a s p e t i c i o n e s q u e s e g ú n 
é l e s I m p o s i b l e a c e p t a r , h e c h a s p o r 
l o s o b r e r o s de l a e x p r e s a d a c o m p a -
ñ í a . 
A l r e t i r a r s e d e l a S e c r e t a r i a e l s e -
ñ o r G a l d ó s , m a n i f e s t ó p, l o a r e p ó r -
t e r s , q u e l a d e m a n d a p r e s e n t a d a p o r 
l a D i r e c t i v a d e l a H e r m a n d a d F e -
r r o v i a r i a , e r a e x a g e r a d a , p u e s a d e -
m á s d e e l a u m e n t o d e j o r n a l e s y 
l a r e d u c c i ó n en l a s h o r a s d e t r a b a -
j o , v i e n e a r e p r e s e n t a r e n t r e a m b a s 
c o s a s u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e 
a u m e n t o . 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r G a l d ó s q u e 
h a b í a c e l e b r a d o e n C a m a g ü e y u n a 
e n t r e v i s t a c o n l o s d i r e c t o r e s d e l a 
H e r m a n d a d e n a q u e l l a c i u d a d , e x p o -
n i é n d o l e s l a d i f í c i l s i t u a c i ó n q u e e n 
l a a c t u a l i d a d a t r a v i e s a n l o s c o l o n o s 
y h a c e n d a d o s d e b i d o a l b a j o p r e c i o 
q u e h o y a l c a n z a e l a z ú c a r y l a i m -
p o s i b i l i d a d en q u e s e e n c u e n t r a l a 
e m p r e s a d e a u m e n t a r l a s t a r i f a s . 
T a m b i é n d i j o q u e l o s a l m a c e n i s t a s 
i m p o r t a d o r e s q u e t i e n e n a b i e r t o s c r é -
d i t o s a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l I n t e -
r i o r y q u e é s t o s d e b i d o a l a h u e l g a 
p a s i v a q u e s o s t i e n e n l o s o b r e r o s , s e 
v e n g r a n d e m e n t e p e r j u d i c a d o s , d a d o 
q u e r e c i b e n l a s m e r c a n c í a s c o n m u -
c h o r e t r a s o , q u e a l g u n a s v e c e s l l e g a 
a 3 0 d í a s , c n a n d o y a t i e n e n v e n c i d o 
e l c r é d i t o , s i n t e n e r l a v e n t a j a d e h a -
b r é r e c i b i d o d i c h a s m e r c a n c í a s a s u 
d e b i d o t i e m p o . 
E l s e ñ o r G a l d ó s , d i c e q u e é l c o n -
m i n ó a l o s o b r e r o s a q u e d e s i s t i e r a n 
e n s u s p r o p ó s i t o s , p u e s a s í c o m o l a i 
E m p r e s a j a m á s h a p r e t e n d i d o r e b a - j 
j a r l e s s u s s u e l d o s , e l l o s t a m p o c o de-,1 
b í a u p r e t e n d e r p l a n t e a r e n u n m o - i 
m e n t ó t a n I n o p o r t u n o , e s e m o v l m l e n 
t o t a n p e r j u d i c i a l p a r a t o d o s . 
C L E A R I N G H O U S E 
R e v i s t a d e C a f é 
c i ó n , l a c u a l a l s o b r e p a s a r l o s l í m i 
t e s d e l a p r o f e s i ó n d e m e c a n ó g r a f o 
s e e x t i e n d e a l a m a y o r í a d e l a s f o r -
m a s d e l a a c t i v i d a d h u m a n a . 
" E n l a c o l a b o r a c i ó n d e l o s i n d u s -
t r i a l e s y d e l o s h o m b r e s d e c i e n c i a 
e s t r i b a , s e g ú n e x p r e s i ó n d e l a u t o r . 
r a s o b r e e l m i s m o m e s d e l a ñ o pa-
c e d ' l e r d ñ 6a'do- 1708 i n g r e s o 3 n e t o s d e s p u é s de 
h a s t a 5 . 2 8 c e n t a v o s . 
D E L U N O P O R C I E N T O 
l a d e p r e c i a c i ó n s u b i e r o n a $ 2 6 0 . 2 6 4 
c o n t r a $ 1 9 2 , 5 7 4 , h a c e u n a ñ o . 
L o s r e c i e n t e s e m b a r q u e s de o r o 
a A l e m a n i a p o r e l B a n c o . F e d e r a l 
d e R e s e r v a d e N u e v a Y o r k , p o r 
c u e n t a d e l R e i c h s b a n k , l l e g a r o n 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A-TODA» LAS FARMACIA!.J 
ABIERTA TODOS LOS OIAS Y tO 
MARTES TODA LA NOCHE. 
L o s c o n t r i b u y e n t e s d e l I m p u e s t o 
l o s p r i n c i p i o s e s e n c i a l e s d e l p e r f e ( v i 
c i o n a m i e n t o s o c i a l " . I ? 0 n a . F _ a l . e_ ^ $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
L a u t i l i d a d d e J a o b r a d e M . L a -
n a q u e n o h a y a n r e c o g i d o a ú n s u s 
. P a t e n t e s r e s p e c t i v a s d e l a ñ o 1 9 2 5 ; 
h y e s i n n e g a b l e , p u e s s i r v e p a r a n o - J^Ko_ „ o c o « I^^^J^^O^^ f „ „ 
w d e r e H e v e . o s . r a n d e , l e n c o s ^ r : ^ r d ? S ^ a a n e d 0 ¿ C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
q u e l a p s l c o - t . e l o l o í t l a P u e d e p r e s t ó r * a n a 8 S 0 . R e a ¡ V V m i H M i r t V h O U U U I W J Ü 
— a l a o r g a n i z a c i ó n de J a i n d u s t r i a . 
( P o r n u e s t r o h i l o d i n e c t o ) 
N T T E V A Y O R K , m a r z o 27 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s de c a f ó i 
e s t u v o m á s b a j o h o y d e b i d o a l a s ( 1 ) " L ^ p r o f e s i ó n d e d a c t y l o -
n o t i c i a s d e n u e v a s b a j a s e n e l B r a - g r a p h e " , p a r M . J . M . L a h y C h e f 
s i l y a l t o n o m á s f á c i l e n e l m e r - d e s t r a v a u x a u l a b o r a t o i r e d e p s y -
c a d o d e c o s t o y f l e t e . A b r i ó d e 1 3 c h o l o g i e e x p é r i m e n t a J l e d e l ' E c o l e f ñ o ^ e u r s o q u e s e h a l l a r á n a l c<> 
a 1 6 p u n t o s n e t o m á s b a j o y l a s i d e s H a u t e s E t u d e s d e P a r í s . B u b r o d e l d í a p r i m e r o a l v e i n t e d e l p r ó -
p o s i c i o n e s a c t i v a s b a j a r o n d e 18 a | r e a u i n t e m a t i t o n a l d u T r a v a l l , E t u 
r L V ^ 0 l J n ^ ¿ 0 n e} c i e - d e s e t D o c u m e n t s . S é r l e J . ( E n s o i g - r v n A D T A r i A M m ? A 7 1 i r A D 
L 7 f l r * 7 0 b a j 6 * l 8 i 5 ' i n e m e n t ) . N o . 3 ; p r e c i o : f r a n c o s E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
p e r o m á s t a r d e ae r e p u s o a I S . ' S e . f r a n c e s e B 4 AMM «AUVWU» 
C e r r ó e l m e r c a d o d e 1 3 a 16 p u n -
— M A S 
R e i l l y y 
J u l i o d e C á r d e n a s p a r a n o I n c u r r i r 
en l a s p e n a l i d a d e s q u e l a L e y d e t e r -
m i n a y p a r a p o d e r p r e s e n t a r a l p a -
go l o s c u p o n e s d e l 1 e r . T r i m e s t r e d e l 
s o q u e s 
p r i e r o 
x i m o m e s d e a b r i l . 
toa n e t o m á s 
c a l c u l a T o n e n 
M e s 
M a y o . . . 
J u l i o . . . , 
S e p t i e m ' b r e . 
O c t u b r e . . . 
D i c i e m b r e . 
b a j o . L a s v e n t a s e 
' 0 , 0 0 0 s a c o s . 
C i e r r e 
1 8 . 8 5 
1 7 . 7 7 
1 6 . 8 5 
1 6 7 0 
1 6 . 2 5 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
L A M O N E D A F R A C C I O N A R I A 
L a s e x p o r t a c i o n e s ae a z l l c a r r e p o r t a -
das a y e r p< r l a s A d u a n a s en c u m p l i -
miento de los a p a r t a d o s p r i m e r o y oc-
, tavo del decreto X770, t u e r o n l a s . sl* 
•"• I gu ientes : 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r e l s e ñ o r ' A d u a n a í e l M a r l e l : 15,000 « a c o a . — 
A v e l i n o C a c h o N e g r e t e , m i e m b r o d e V ' Í S S ^ l ? £ ¡ S * ¿ ' . 66,000 s a c o s . -
l a " B o l s a d e l a H a b a n a " , c e l e b r ó u n a D e s t i n o : N e w Y o r k . 
e n t r e v i s t a c o n e l T e s o r e r o d e l a R e - A d u a n a de C á r d e n a s : 17,720 s a c o s . — 
. . . . 1. j , 1. D e s t i n o : N e w \ o r k . 
p u b l i c a , * i iomi"*e de l o s b a n q u e r o s A d u a n a de S a g u a : 20,000 « a c o s . — 
c u b a n o s s e ñ o r e s D e m e t r i o C ó r d o v a D e s t i n o : N e w Y o r k . 
„ - „ f•_ . . A d u a n a de C a l b a r l é n : 23,000 s a c o s . — 
y C a . , c o n e l f i n de v e r c o m o s e l e D e s t l n o : N e w Y o r k . 
p u e d e d a r c u r s o a l a g r a n c a n t i d a d A d u a n a d t N u e v l t a s : 42,912 s a c o s 
d e m o n e d a f r a c c i o n a r l a q u e s e e n - tin?[ N e w J T o ! £ - - l A . - r r 
. . . , j J J- A d u a n a de Ñ i p e : 10,175 s a c o s . D e s -
o u e n t r a r e t e n i d a e n l a s c a j a s de d i s - t i n o . p i l a d e i f l a . 
t i n t a s e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s . ! A d u a n a de M a n z a n i l l o : 62,500 s a c o s . 
E l s e ñ o r C a c h o N e g r e t e . c o n q u i e n c l l f u ^ o s : 5 4 , i i 6 s a c o s . 
I n o s e n t r e v i s t a m o s e n l a t a r d e d e D e s t i n o : F l l a d e l f l a . 
U N I O N H I S P A N O A M E -
R I C A N A 
S o s t e n i d o , s i n o p e r a c i o n e s r i g i ó 
a y e r e l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r . 
A 2 9 1 . 4 2 3 s a c o s de a z ú c a r aseen-1 a y e r , n o s m a n i f e s t ó q u e s a l i ó m u y — ^ — 
d i ó e l a z ú c a r e x p o r t a d o a y e r p o r d i s - c o m p l a c i d o d e s u e n t r e v i s t a c o n e l C I J A D R l L L A S D E S A N I D A D 
t i n t o s p u e r t o s de l a R e p ú b l i c a . fieflor F r a n c h i , q u i e n l e o f r e c i ó t o - v u r u m í v u n v v n i M u r w 
• | m a r lo m á s p r o n t o p o s i b l e l a s m e - V F r F T A í P A R A n F ^ I N F F Q 
M u e J e n a c t u a l m e n t e 1 8 2 c e n t r a - ' d i d a s d e l c a s o , p a r a d a r l e s o l u c i ó n T l i U L l / l L , I n J m l / E J l l i r L O -
l e s . 
C e l e b r ó j n n t a g e n e r a l e r d i n a r l a 
l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s U n i ó n H i s -
p a n o A m e r i c a n o . 
F u é a p r o b a d o e l b a l a n c e y m e m o -
r i a y se d i ó c u e n t a d e l a r e n u n c i a de 
l a D i r e c t i v a . 
A c t o c o n t i n u o s e c e l e b r ó j u n t a ex-
t r a o r d i n a r i a , m o d i f i c á n d o s e l o s E s -
t a t u t o s y n o m b r á n d o s e n u e v o s d i r e c -
t o r e s , r e s u l t a n d o e l e c t o s l o s s e ñ o r e e 
s e g u i e n t e s : 
D i o n i s i o V e l a s c o , E n r i q u e B e n n e t , 
F r a n k S t e i n h a r t , F r a n c i s c o S e i g l e , 
S a l v a d o r B r i t o , B e r n a r d o S o l í s , N a r l 
c i s o G e l a t s , O s c a r F o n t S t e r l i n g , A n -
t o n i o S a n M i g u e l , G u s t a v o B a r a j ó n . 
J e n a r o P e d r o a r i a s , L u i s A n d r a d e . 
E s t e b a n Z o r r i l l a y S e g u n d o C a s t e -
l e l r o . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
t  
a l e s t a n c a m i e n t o e n q u e a l t u a l m e n t e 
s e e n c u e n t r a e s a c l a s e de m o -
E l m e r c a d o d e N e w Y o r k a b r i ó n e d a , e s t u d i a n d o l a m a n e r a de e n -
q u i e t o , c o n p e q u e ñ a s o f e r t a s d e C u - v i a r l a a l i n t e r i o r , e n p a r t i d a s d e 
b a ' a 2 1 B | 1 6 c e n t a v o s l i b r a costo1 v e i n t i c i n c o l i b r a s de p e s o , u t l l i z a n -
y f l e te , p a r a p r o n t o e m b a r q u e y s e - ¡ d o e l c o r r e o , e n e l q u e h o y s o l o e e 
g u n d a q u i n c e n a d e a b r i l . | a c e j f t a n , p a r t i d a s d e c u a t r o l i b r a s . 
C . B l a n c a , M z o . 2 7 . — D I A R I O . H a b a -
n a . — E s t a d o t i e m p o , v i e r n e s 7 a , m . 
T A R L A S Z O N A S D E B A R A -
C O A Y G U A N T A N A M O 
E s t a d o s U n i d o s a l t a s p r e s i o n e s en 
K a n s a s y e s t a d o s v e c i n o s y b a j a s p r e -
s i o n e s e n r e s t o t e r r i t o r i o . G o l f o de 
M é x i c o 4?uen t i e m p o , b a r ó m e t r o b a -
j o l a n o r m a l e x c e p t o e n a s c e n s o e n 
E l l u n e s p r ó x i m o e m b a r c a r á p a r a e x t r e m o n o r d e s t e , v i e n t o s v a r i a b l e s . 
L o s r e f i n a d o r e s e r a n c o m p r a d o r e s A l p o n e r s e e n p r á c t i c a t a l m e d i - B a r a c o a , e l d o c t o r S á n c h e z R o t g , J e - p r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o h o y y 






L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e s p u é s d e m o n e d a f r a c c i o n a r i a , f a c i l i t a n d o d e d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , H e - r r a l e s y b r i s a s . 
l a a p e r t u r a y l a s l l e g a d a s a l m e d i o e s e m o d o e l d e s a r r o l l o d e l C o m e r c i o , v a n d o s e i s c u a d r i l l a s , c u a t r o p a r a 
d í a a n u n c i a r o n l a s s i g u i e n t e s o p e r a - ~ l i m p i a r l a z o n a d e B a r a c o a y d o s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L B E L p a r a X d e f * * * * ™ 
^ p o r e l P a n a m » , q u e a t a c a a l p l á t a n o . 
L a s compensac iones e f e c t u a d a s a y e r 
por el C l e a r l n r H o u s e l e l a H a b a n a . 
a s c e n d i e r o n 52.773,274.70 
c l o n e s : 
6 , 0 0 0 p a c o s d e C u b a a 2 . 2 9 j 3 2 
c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e , d e s p a -
c h o de J a s e g u n d a q u i n c e n a d e a b r i l 
& u n o p e r a d o r . 
1 5 , 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 2 1 5 ! 1 6 
c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e d e s p a -
c h o de a b r i l . 
1 2 , 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 2 . 1 5 | 1 6 
c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e . 
2 . 6 0 0 t o n e l a d a s de P u e r t o R i c o a 
4 . 6 1 c e n t a v o s l i b r a c o s t o s e g u r o y 
flete, p a r a d e s p u é s d e m a y o . 
P R E C I O D E A Z U C A R 
B e p o r t a f l a s p e r loa C o l é e l o s 
A* O o s « d o r M 
H a b a n a 2.57570S 
M a t a n z a s 2.c,53ll)0 
S a g u a 2.648760 
Cienfuego i i 2 .601220 
D e d n c l d a s pos e l p r o c e d i m i e n t o e e f t a i » . 
flo e a a l A p a r t a d o Q u i s t o de l 
S e c r e t o 1770 
C á r d e n a s 2.596100 
M a n z a n i l l o 2.588947 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c * 
A l c e r r a r a y e r ei m e r c a d o de N e w 
T o r k se c o t i z ó e l a l g o d ó n como s i g u e : 
M a r z o 
M a y o 24.P3 
J u l i o . 25.20 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e 24 .60 
D i c i e m b r e 24 .62 
E n e r o (1926) 24.46 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
S A B A D O 
A r a n g u r e n N . 2 7 . 
C a l l e C . N o . 14 (Vedado) 
16 e n t r e C o n c e p c i ó n y Do* 
10 de O c t u b r e No. l l * -
Z a p a t a entre B y C . 
E s p e r a n z a N o . 67. 
S a n t a C a t a l i n a No. «1 
L u y a n ó N o . 1 2 1 . 
C r e s p o NO. 7-- |2 
P a u l a N o . 5 6 . 
T r o c a d e r o NO- l 1 * -
I n f a n t a y S a n Rafaal^ 
C e r r o N o . 8 1 5 • rt 
B e l a s c o a i n N o . U * . 
J e s ú s de l Monte M 
J e s ú s de l Monte No 
L u y a n ó N o . 245 . 
j e s ú s de l Monte ¡W 
J e s ú s de l Monte M 
S e r r a n o y banta flaBf 
M o r e n o N o . 4 0 . 
F a l g u e r a s N o . !&• 
12 v 21 ( V e d a d o ) 
¿ u i í t a y B a ñ o s (Veda «,). 
S a n R a f a e l y A r a ^ u r o . 
E s c o b a r y S a n R a ^ e l . 
tíalud y l * * * * * * ' ^ 
N e p t u n o e I n d u s t J » . 
M o n t e y F i g u r a * . 
I n f a n t a No- 4 0 ' 
M o n t e No 4 i a -
C á r d e n a s N f - a0-
R e v i l l a g i g e t i o 7 J ' 
G a ü a n o y Z a n j a . 
B e r n a z a y Ootfpo-
M u r a l l a N o . 16• 
L u z y C o m p o s t e 
B e l a s c o a i n y ^ rlflo. 
I n f a n t a y J e s r 
Z a n j a N o . 1 ^ t Coi6l. 
C e r r o e n t r e P i e n s a ^ 
B e l a s c o a i n > o . 
Z e q u e l r a 119 ' , 
M e r c e d N o . J J r 
O q u e n d o y S i t i o » -
Cerraí»* 
B U F E T E Y N O T A R I A ^ 
A L O N S O ™ S > £ % £ r t C * a 
¿ b o g a d o * • 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 3 1 . 
R I V E R O T 
A b o g a d o y N o t a r l o 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a T ; 
I « r . coaIiJ H 6 d l c o d i r i j a » * ^ 
^ ^ ^ r o P r i v a d o . P a r -
k L a * - 8 4 0 ' ; d e l M o n t e , l l a m e • ! 
I t f ^ - j e s ú s «í61 " r o i u m b l a . D I A R I O 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a A s o c i a d a e s l a ú n i c a 
q u e p o s e e e l d a r c c h o d e u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a u l e g r u -
f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O s e p u b l i -
q u e n a s i c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o c a ; 
q u e e n e l m i s m o se i n s e r t o 
S E R V I C I O S D E 
J l f l O N A M E R I C A N A 
$ A b L A S , P A N A M A 
i r a o i d e z d e s u 
^ l ' e p u d o e l M i n i s t r o 
r ^ o l l e g a r a f e m p o ^ 
« f l I R B Í O S O C U R R I D O S 
r ; í & M O T I N E S 
, U m i s t í r Á l f a ' - o q u e 
p o l i c í a s , f u e r o n ¡ 
^ < t e ! l L v a n a s a l d e a s i 
I ^ - r T O N ^ m a r z o 2 7 . — L o s 
í i ^ l i e s ' d e C o c o s o l o , z o n a 
P a ^ m á . e s t i m a n q u e 
^ . í n s i t o a é r e o d a d o a l m l -
i * » 4 1 ^ d los E s t a d o s U n i d o s 
£ S - durante Jas n e g o c i a c i o -
W 1 1 ' ^ con m o t i v o d e l r e -
Ulebra tSniento de l o s i n d i o s 
l P a í s . l a s o l u c i d n 
o pudo r e a l i z a r s e u n a 86-
, B f l d e l o q u e h u b i e r a S l d 0 
ín'er cualquier o t r o m e d i o . 
r t u a d ó n . s ^ g ú n se m f o r -
m o Ia """ e-to de m a r i n a , d e s -
k ^ l m S Í s t r o S o u t h h a b í a 
f ,UeH orio de l o s i n d i o s a b o r -
f ¿ t e ^ r o C l e v e l a n d , h a b í a s u -
K r r e t r o c U el r e g r e s o d e l 
a P ^ m á e r a n e c e s a r i o y 
P ^ A / l a e s t a c i ó n p i d i e n d o u n 
r i aparato le f u é e n v i a d o 
|0P-8íO- ^ tn r e c o r r i e n d o u n a d i s -
m i n a s en 1 h o r a 3 5 
I »«^RIOS D E P A N A M A N O 
^ S S ^ M O T I N E S 
TirvrTON m a r z o 2 7 . — L o s r e -
¿f dfeturbios en tre l o s i n d i o s d e 
l a s am¿8 U f a r o n a Ber m a s 
L Í ue a m o t i n a m i e n t o s d e l a s 
^ „ d e s en unas c u a n t a s c i u d a -
i K n ^ s e g ú n d e c l a r ó h o y l a 
¿ • f d e P a n a m á a l d e s m e n t i r l a s 
G a v i o n e s h e c h a s p o r R . O . 
l l o r a d o r a m e r i c a n o q u i e n 
t que se h a b í a r e g i s t r a d o u n 
entre los i n d i o s y l a s t r o -
i pan-americanaa. 
-rBos cuantos p o l i c í a s e s t a c i o n a -
ealas aldeas i n d i a s f u e r o n a s e -
dos por las m u l t i t u d e s " , d i j o e l 
L o Alfaro. " C a t o r c e p o l i c í a s , 
gítros de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a y 
Jieg perdieron l a v i d a e n e l 1« -
¿tamiento". 
lia participación de M r . M a r s h e n 
(M acontecimientos, l a p r e t e n d i d a 
glción de un protec torado a m e r i c a -
iiobre la " n a c i ó n T u l e " y l a n o t i -
B que la bandera a m e r i c a n a ee 
. m izado en l a r e g l ó n a f e c t a d a , 
f j ó al Ministro a m e r i c a n o a t r a s -
ree a aquella r e g l ó n a b o r d o d e l 
preland. 
ÍLg declaración de i n d e p e n d e n c i a 
iTnle fué "concebida, r e d a c t a d a y 
iida por Mr. M a r s h " , s e g ú n a s e -
el ministro p a n a m e ñ o . 
¡ S E P A R A D A M E N T E V A N A 
' C O N T E S T A R L O S A L I A D O S 
A L M E M O R A N D U M A L E M A N 
L a p r e p a r a c i ó n d e u n a n o t a 
d e c a r á c t e r c o l e c t i v o o f r e c í a 
e x t r a o r d i n a r i a s d i f i c u l t a d e s 
M E M O R A N D U M D E S T R E S S E M A N 
R E S P E C T O A G A R A N T I A S 
U N A E S C U E L A P U B L I C A F U E 
D E S T R U I D A A C A U S A D E 
U N A E X P L O S I O N 
P l T T S B U I U i H , P a . f m a r z o 
3 7 . — U n a e x p l o s i ó n d e s t r u y ó 
e s t a m a d r u g a d a e l e d i f i c i o d e 
l a e s c u e l a p ú b l i c a e n l o s s u -
b u r b i o s d o S w i s s v a l c . . l a r o b 
J a c o b s , p r o t e r o , s e d i c e q u e l i a 
d e s a p a r e c i d o y l a p o l i c í a y l o a 
b o m b e r o s e s t á n e s c o m b r e a n d o 
l a s r u i n a s e n l a c r e e n c i a d e q u e 
l i a q r o d a d o s e p u l t a d o . L o s f u u -
r i o n a r i o s s u p o n e n q u e l a í - . xp lo -
f?u»u n o f u é a c c i d e n t a l y s e b a 
o f r e c i d o u n p r e m i o d e $ 1 , 0 0 0 
p o r c u a l q u i e r i n f o r m e q u e c o n -
d u z c a a? a r r e s t o d e l o s n - s p o n -
SÍIMPS d e l a d e s t r u c c i ó n d e l e d i -
f i r f o . 
E X I S T E I N Q U I E T U D E N 
W A S H I N G T O N A C A U S A D E 
U N C A R G O D I P L O M A T I C O 
C i n c o o s e i s o f i c i a l e s d e l a M a r i n a d e G u e r r a A m e r i c a n a 
s e r á n j u z g a d o s e n c o n s e j o d e g u e r r a , p o r l l e v a r b e b i d a s 
E l d o c t o r S h u r m a n q u e l o o c u p a b a 
h a s i d o d e s t i n a d o a A l e m a n i a y 
d i c h a p l a z a e s m u y s o l i c i t a d a 
I O S A S U N T O S D E P E K I N E X I G E N 
U N A G R A N A T E N C I O N 
I t a l i a e s t á e n p r i m e r a l í n e a 
e n e l a s u n t o d e l a s n e g o c i a c i o n e s 
e m p r e n d i d a s s o b r e l a s e g u r i d a d 
P A R I S , m a r z o 2 7 . - ¿ L o s a l i a d o s h a n . 
d e c i d i d o c o n t e s t a r s e p a r a d a m e n t e a l 9 A A M I T I A C T I T A n D A n A Q 
m e m o r á n d u m d e l M i n i s t r o d e E s t a - ' * ' " " m l L L i t ü t U / i i l ! \ A l / A j 
^ T ^ J l ^ r r e f e - | D E P R A D E R A S , D E S T R U I D A S 
S e s a b e q u e l a p r e p a r a c i ó n de u n a ! 
Ü S ^ ™ p r e B e ° t a b a s r a m l e 3 O C A S I O N A N D O V I C T I M A S 
I T A M A E S T A E X P R D I E B A L I N E A 
E N L A S N E G O C I A O I O N E S P A R A i 
L A S E G t j R I D A D 
R O M A , m a r z o 2 7 . — E l p r i m e r M i -
n i s t r o M u s s o l i n l p r o n u n c i ó h o y e n 
l a A l t a C á m a r a d e l P a r l a m e n t o s u 
p r i m e r d i s c u r s o d e s d e J a r e c i e n t e 
e n f e r m e d a d q u e p a d e c i ó . 
D i j o q u e I t a l i a s e h a l l a b a e n l a 
l í n e a d e l f r e n t e en l a s n e g o c i a c i o n e s 
e n t r e l a s c a n c i l l e r í a s e u r o p e a s p a r a 
l a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a 
p a z , a h o r a q u e e l p r o t o c o l o d e G i n e -
b r a e s t a b a m u e r t o . C a l i f i c ó e l p r o -
t o c o l o d e d o c u m e n t o q u e , a u n q u e s e 
p r o p o n í a p r o m o v e r l a p a z , r e a l m e n -
t e s i g n i f i c a b a u n a p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a g u e r r a . ' 
S i g n o r M u s s o l i n l a p r o v e c h ó l a o c a -
s i ó n p a r a c o n d e n a r l a s r e c i e n t e s " n o -
t i c i a s d e p l o r a b l e s a c e r c a d e l a s c o n -
d i c i o n e s c a t a s t r ó f i c a s d e I t a l i a " . L a 
m a y o r p a r t e d e e s t a s n o t i c i a s f u e r o n 
c i r c u l a d a s p o r " i t a l i a n o s r e n e g a d o s , 
q u e h a b i e n d o i n v e n t a d o p a r a m í u n a 
e n f e r m e d a d q u e j a m á s e x i s t i ó , s o n 
c a p a c e s a h o r a d e i n v e n t a r l a h i s t o r i a 
de q u e j a m á s e s t u v e e n f e r m o " . 
V o l u n t a r i o s d e s e i s c o n d a d o s 
e s t u v i e r o n d o s d í a s c o m b a t i e n d o 
l a s l l a m a s e n d i v e r s a s a l d e a s 
U N A M U J E R I N D I A , S U S H I J O S 
Y U N M U C H A C H O , P E R E C I E R O N 
S I G U E L A P R U E B A T E S T I F I C A L 
E N E L P I N T O R E S C O C A S O D E 
B O M B A Y 
CIUDAD D E S A O P A U L O S E 
<TA C O N E L P A V O R O S O 
PROBLEMA D E L A F A L T A 
D E A G U A 
| JK) J A N S I R I O , m a r z o 2 7 . — L a 
Míd da Sao P a u l o h a s o l i c i t a d o 
iijuda de una f i r m a t é c n i c a d e 
Francisco p a r a r e s o l v e r e l p a -
•oso problema c r e a d o en e s a po--
ICÍÓD brasileña por l a e s c a s e z d e 
hidráulica que a m e n a z a c o n 
ar las i n d u s t r i a s , r e d u c i e n d o 
[tu 30 por ciento de s u p r o d u c c i ó n 
mal el rendimiento de I m p o r t a n -
libricas. Con la l l e g a d a d e l a 
de las s e q u í a s , que e m p i e z a e n 
la s i t u a c i ó n se a g r a v a r á m á s 
iíTla. 
! Sábess qué la r e f e r i d a f i r m a d e 
P Francisco e s t á d i s p u e s t a a c o n s 
con toda p r e m u r a d o s c o l o s a -
Pturbinas de 4 0 . 0 0 0 c a b a l l o s d e 
cada una, las c u a l e s se d i c e 
p s f t á n las i y á s g r a n d e s d e l m u n 
r » «oepción de l a s i n s t a l a d a s e n 
T r a t a s del N i á g a r a . 
^ Intereses c o m e r c i a l e s p a u l i s -
i Mn hecho a lo f a b r i c a n t e s n o r -
•jnMnoa var ios ped idos de m a -
K r 1 * t e s ó n o s p a r a l a s i n s -
E f ^ d r á u l i c a s de u n a n u e v a 
"on generadora (le e l e c t r l c i d a d 
J b l ^ r en u n r í o h a s t a a h o r a 
4 , a ,Crée.se l o s e q u i p o s 
2 ? evaluados e n $ 2 . R O O . 0 0 0 
la c u h ? ! ? poner a l a - c o m u n i -
r i r S í 0 , ^ A t u r a s s e q u í a s i 
f** i l \ £ s c r e c i e n t e s n e c e s i -
^ J ^ e í u e r z a y l u z e l é c t r i c a s . 
B O M B A Y , m a r z o 2 7 . — H o y h a 
s e g u i d o l a v i s t a de l a c a u s a s e g u i d a 
c o n t r a n u e v e p e r s o n a j e s a c u s a d o s d e 
h a l l a r s e c o m p l i c a d o s e n l a v i o l e n t a 
p e r s e c u c i ó n d e q u e s e h i z o o b j e t o 
a l a b e l l a m u c h a c h a n a u t c h , M u m -
t a z B e g u m , e x - e s p o s a d e l M a r a j á de 
I n d o r e , a l a b a n d o n a r é s t a e l p a l a c i o 
d e l p r í n c i p e y v e n i r a B ó m b a y . E l 
t í o de M u m t a z B e g u m , A l i a B u x 
W a z l r , s u b i ó h o y a l a t r i b u n a t e s -
t i f i c a l e h i z o u n p i p t . o r f t « p n , r e l a t o , 
s a z o n a d o d ^ i n t r i g a s j t r a i c i o u e á n e -
t a m e n t e o r i e n t a l e s . 
A l i a B u x W a z i r , d i j o q u e f u é l l a -
m a d o a I n d o r e p o c o d e s p u é s d e l a 
h u i d a d e l a l i n d a m u c h a c h a y s e l e 
p r o m e t i ó a y u d a r l e s i , a s u v e z , c o -
o p e r a b a e n l a m i s i ó n d e o b t e n e r e l 
r e g r e s o d e M u m t a z a l p a l a c i o d e l 
M a r a j á . D e s d e I n d o r e , s e d i r i g i ó a 
B b m b a y , d o n d e d l ó c u e n t a d e l c o m -
p l o t a l r i c o m e r c a d e r A b d u l K a d i r 
B a u d a , b a j o c u y a p r o t e c c i ó n v i v í a 
M u m t a z . 
D e c l a r ó e l t e s t i g o q u e , s i so m e z -
c l ó c o n l a b a n d a d e s e c u e s t r a d o r e s , 
l o h i z o p a r a c a p t a r s e s u c o n f i a n z a 
y d e s c u b r i r s u s p l a n e s , a ñ a d i e n d o 
q u e f u é e l t e n i e n t e g e n e r a l d e l a s 
f u e r z a s d e l E s t a d o d e I n d o r e , A n a n d 
R a o P h a n s e , u n o d e l o s a c u s a d o s , 
q u i e n l e d l ó d i n e r o y l e p r o m e t i ó ] 
q u e e l M a r a j á l o c o l m a r í a d e f a v o - 1 
r e s . P r o s i g u i ó d i c i e n d o q u e e l g u a r - i 
d l á n d e l b u n g a l o w d e B a u l a h a b í a | 
d e s e r s o b o r n a d o m e d i a n t e l a s u m a i 
d e d o s m i l r u p i a s , p a r a q u e f r a n -
q u e a s e l a p u e r t a d e l a m a n s i ó n a | 
l o s s e c u e s t r a d o r e s . E l , p o r s u p a r -
te , s ó l o t e n í a t r e s r u p i a s e n e í b o l -
s i l l o . 
E l M a r a j á d e I n d o r e e s u n o d e 
l o s p r í n c i p e s m á s p o d e r o s o s d e l a ' 
I n d i a . T i e n e t r e i n t a y c i n c o a ñ o s 
d e e d a d y , e n c u a n t o a r i q u e z a s , ! 
q u i z á f i g u r e e n t r e l o a d i e z p r i m e r o s • 
p o t e n t a d o s d e l m u n d o . 
L o s v e c i n o s d e d o s c i u d a d e s 
s e c o n g r e g a r o n d i s p u e s t o s a 
h u i r s i e l f u e g o l o s o b l i g a 
S T . P A U L , M i n . , m a r z o 2 7 . — C u a d r i -
l l a s d e o b r e r o s c o n t i n u a r o n h o y e n 
d o s á r e a s m u y d i s t a n c i a d a s e n t r e sí ,; 
s u s l a b o r e s c o n t r a l o s i n c e n d i o s en 
l a a p r a d e r a s q u e , s e g ú n n o t i c i a s no 
c o n f i r m a d a s a ú n , d e s t r u y o r o n t r e s 
a l d e a s , p r i v a r o n d e l a v i d a a 4 p e r -
s o n a s y d e v a s t a r o n m á s d e 3 0 0 m i -
l l a s c u a d r a d a s do t i e r r a d e s p u é s d e 
d o s d í a s , d u r a n t e l o s c u a l e s l a s l l a -
m a s se a d u e ñ a r o n de l a s e o m a r c a s . 
E n e l t e r r i t o r i o i n d i o R o s e b u r g , 
d e S o u t h D a k o t a , c e r c a d e l a f r o n t e -
r a d e N e b r a s k a , v o l u n t a r l e s d e s e i s 
c o n d a d o s e s t u v i e r o n c o m b a t i e n d o l a s 
l l a m a s q u e h a b í a n a r r a s a d o l a s a l -
d e a s de T u t h i l l , V e t e l y S t F r a n c i s -
c o , e n S o u t h D a k o t a . 
U n a m u j e r i n d i a , s u s d o s h i j o s y 
o t r o m u c h a c h o p e r e c i e r o n q u e m a d o s 
e n T u t h i l l . E l o t r o i n c e n d i o e s t a b a 
b a r r i e n d o l a p a r t e n o r t e do S o u t h 
D a k o t a d e s d e é l s u r . 
L a s n o t i c i a s r e f e r e n t e s a q u e 4 
p e r s o n a s p e r e c i e r o n e n e l i n c e n d i o , 
c u a n d o é s t e d e s t r u y ó a T u t h i l l , no 
s e h a b í a n p o d i d o c o n f i r m a r e s t a 
m a ñ a n a . * V a r i a s p e r s o n a s s o e n c i u - n -
t r a u m á s o m e n o s g r a v e m e n t e h e r i - . 
d a s y l a p r o p i e d a d h a r e c i b i d o e n o r -
m e s d a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e c e r c a d e l 
l í m i t e S o u t h D a k o t a - N e b v a s k a . HJg 
iHSb t e r r i t o r i o , l o s v e c i n o s m á s v i e -
j o s d e c l a r a r o n q u e el i n c e n d i o ' e r a 
e l m a y o r d e q u e g u a r d a b a n m a i n o -
r l a . E n e l c o r a z ó n d e l á r e a i n c e n -
d i a d a no h a y t e l é f o n o s y l o s e s f u e r -
z o s p a r a p r e v e n i r e l p e l i g r o a l o s 
q u e s e h a l l a b a n d e n t r o d e la, z o n a 
de p e l i g r o , f u e r o n i n ú t i l e s . L a s n o -
t i c i a s p r o c e d e n t e s d e C o d y y N e z e l l , 
c i u d a d e s s e c o n g r e g a r o n e n l o s h o -
a n u n c l a n q u e l o s v e c i n o s d e e s a « d o s 
t e l e s d i s p u e s t o s a h u i r s i l a s l l a m a s 
r o d e a b a n d i c h a s c i u d a d e s . 
M E J O R I A G R A D U A L D E L A S 
C O N D I C I O N E S E C O N O M I C A S 
D E E U R C P A 
M A R T I N E R I C K S O N S E A R R O J O 
A L A C A L L E D E S D E U N 
S E X T O P I S O 
1 S » T O D A L A T R I -
' t S Q U E R A ^ E M E R A L D " 
J O V I X C E T O W N M a « 
•'•~~Tod« ^ Mass - ' m a r z o 
. . ^ ^ l a b a l a 
Í S 0 ¿ D L / m e r a l d ' ' - h i i n d i -
E ba»* de S d a a ^ a l t u r a de 
? í e ^ a e ¿ ? P r S e s ' a c o n s e c u e n -
^ 4 a ^ U i n P ! ? n ' ha ^ o t r a í -
I C í j T ^ l o a 0 ^ 3 go le ta " M a r j o -
P i f ^ d e C1«8ÍÓ' h a n e n t í a -
' ^ W 0 0 1 * dos L m a t r í c u l a de 
C ? 0 . 8 8 l e ¿ mm0tes s a l v a v i d a s 
W I ™ * * a l N o r t e de 
5 1 ? ^ O 8 i d ° t r o 3 d i e c i n u e v e 
V j ^ a c o s 4 ° r a c a l v a d o s . 
P i o n e s He? í ^ ^ l e n t e s 
(*el C a b o C o d . 
C I N C I N A T I , m a r z o 2 7 . — D e s p u l a 
d e h a b e r a r r o j a d o M a r t i n E r l c k s o n 
d e s d e u n s e x t o p i s o a l a c a l l e « n l a 
n o c h e do a y e r , e n e s t a c i u d a d , s u -
f r i e n d o , a d e m á s de o t r a s l e s i o n e s 
m á s o m e n o s g r a v e s , l a f r a c t u r a d e 
l a b a s e d e l c r á n e o , s u e s p o s a M i n n i e 
E r l c k s o n , d i j o a l a p o l i c í a q u e e i i a 
e s t a b a t r a b a j a n d o d e c o c i n e r a e n 
C i n c i n n a l i s o l a m e n t e c o n e l p r o p ó s i -
to d e c a t a r o c u l t a a l c o n o c i m i e n t o 
de s u e s p o s o , a q u i e n h a b í a d e j a d o 
e n C h i c a g o . 
E r l c k s o n , s e g ú n s u e s p o s a , e r a u n 
e l e c t r i c i s t a e n C h i c a g o . M r s . E r l -
c k s o n d i j o q u e v l m o a C i n c i n n a t í 
c o n e l f i n de p r e p a r a r l a s e p a r a c i ó n 
d e s u e s p o s o a c a u s a d e q u e e n t r e 
a m b o s s e h a b í a n p r o d u c i d o c i e r t o s 
d i s g u s t o s a c a u s a d e u n h i j o s u y o 
de 1 7 a ñ o s d e e d a d . 
C o n o c i e n d o s u p a r a d e r o E r i c i c -
s o n v i n o a y e r a C i n c i n n a t í y t r a t ó 
de e n t r e v i s t a r s e c o n s u e s p o s a , a 
q u i e n v i s i t ó e l l a e n s u h o t e l . P o c o 
t i e m p o d e s p u é s de r e g ' e s a r a s u c o -
l o c a c i ó n , r e c i b i ó l a n o t i c i a d e q,ue 
é l s e h a b í a a r r o j a d o p o r u n a de l a s 
v e n t a n a s d e l h o t e l , a l a c a l l e . 
W A S H I N G T O N , m a r z o 2 7 . — E l ¡ 
C o m i s i o n a d o A d m i n i s t r a t i v o A m e r i -
c a n o de l a C á m a r a I n t e r n a c i o n a l d e 
C o m e r c i o de P a r í s h a e n v i a d o h o y u i i , 
i n f o r m e a l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s , a c u s a n d o u n a 
m e j o r í a g r a d u a l p e r o e x t e n s a en l a s 
c o n d i c i o n e s n o r m a l e s de E u r o p a , o p e 
r a d a d u r a n t e l o s ú l t i m o s m e s e s . i 
D i c e e l C o m i s i o n a d o q u e - F r a n c i a . 
E g i p t o y C h e c o e s l o v a q u i a , a r r o j a n 
s a l d o s c o m e r c i a l e s s u m a m e n t e f a v o r a 
b l e s . A p e s a r d e l a u m e n t o d e l t e m -
p o r a l e x p e r i m e n t a d o e n e l I m p e r i o 
b r i t á n i c o p o r e l n ú m e r o de d e s e m -
p l e a d o s , a s e g u r a q u e l a " s i t u a c i ó n 
g e n e r a l d e l c o m e r c i o d e n o t a n o t a -
b l e m e j o r í a " m i e n t r a s q u e e n I t a -
l i a l o s n a g o c l o s s o n n o s ó l o m á s 
p r ó s p e r o s q u e e l p r ó x i m o p a s a d o s i -
n o q u e " c o n g r a n e n e r g í a y e s n i -
r i t u e m p r e n d e d o r a b r e n y a c a m p o s 
e n t e r a m e n t e n u e v o s . 
M a n i f i e s t a t a m b i é n q u e l a i n f l u e n 
c i a d e l P i a n D a w e s e n A l e m a n i a , 
" p a r e c e s o s t e n e r s u b e n e f i c i o s a t e n -
d e n c i a a s c e n d e n t e " . 
F A B U L O S A V E N T A D E U N I M -
P O R T A N T E E S T A B L E C I M I E N T O 
C O M E R C I A L N E O Y O R Q U I N O 
N E W Y O R K , m a r z o 2 7 . — L o a 
c o m p r a d o r e s h a n c o n f i r m a d o h o y l a 
v e n t a d e l a c a s a S t e r n B r o t h e r s , u n a 
d e l a s t i e n d a s n e o y o r q u i n a s m á s 
i m p o r t a n t e , a u n g r u p o de b a n q u e -
r o s e n c a b e z a d o p o r L a d e n b e r g , T h a l -
m a n & C ' , y p o r l a f i r m a d e H o r n -
b l o w e r & W e e k s . N 6 h a s i d o p o s i -
b l e a r r a n c a r d e c l a r a c i ó n a l g u n a a 
l o s a l t o s e m p l e a d o s d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
S e g ú n c o m e n t a r i o s r e c o g i d o s e n t r e 
loa g e r e n t e s d e o t r a s c a s a s a n á l o -
g a a , e n l a t r a n s a c c i ó n d e b i ó f i g u r a r 
l a s u m a d e d i e c i o c h o m i l l o n e s d e 
p e s o s c o m o p r e c i o de v e n t a . N o h a n 
s i d o d e s c u b i e r t a l a i d e n t i d a d d e l o s 
q u e r e p r e s e n t a r o n a l a c a s a S t e r n . 
E n C h i n a s e o b s e r v a l a r á p i d a 
i n f i l t r a c i ó n d e l a s d o c t r i n a s 
b o l c h e v i q u e s , c o n g r a v e r i e s g o 
" W A S H I N G T O N , m a r z o 2 7 . — S o 
a d v i e r t e m a n i f i e s t a i n q u i e t u d e n l o s 
c í r c u l o s o f i c i a l e s s o b r e l a s c i r c u n s -
t a n c i a s q u e e s t á n c a u s a n d o u n a d c -
m c r a en e l n o m b r a m i e n t o d e u n m i -
n i s t r o en P e k í n q u e s u s t i t u y a a l d o c -
t o r J a c o b G o u l d S h u r m a n , l aa q u e 
se a t r i b u y e n , p l r n c i p a l m e n t e a l a p r e -
s i ó n p o l í t i c a de l o s a m i g o s d e l go-
b i e r n o q u e a s p i r a n a d i c h o ' p u e s t o . 
U r g e n t e s d e b e r e s e s t á n r e c l a m a n d o 
l a a t e n c i ó n d e l D r . S h u r m a n e n s u 
n u e v o p u e s t o d e E m b a j a d o r e n A l e -
m a n i a , p e r o l a i n e s t a b l e s i t u a c i ó n en 
C h i n a e s t á c a u s a n d o u n a e v i d e n t e 
p r e d i s p o s i c i ó n a no d e j a r l a L e g a c i ó n 
en P e k í n , n i s i q u l r e a t e m p o r a l m e n -
te, s i n l o s s e r v i c i o s de u n m i n i s t r o . 
L a s i t u a c i ó n r e s p e c t o a l p u e s t o 
e n P e k í n , s i n e m b a r g o , e s t á r o d e a -
d a p o r a c o n t e c i m i e n t o s q u e p o n e n d e 
m a n i f i e s t a c o n m a y o r f u e r z a q u e n u n -
c a l a n e c e s i d a d de m a n t n e c r el m á s 
í n t i m o c o n t a c t o c o n l o s p r o b l e m a s 
p a r a p r o t e g e r d e b i d a m e n t e l a s v i d a s 
y p r o p i e d a d e s d e l o s a m e r i c a n o s c o n -
t r a l a p o s i b i l i d a d d e q u e se r e p i t a n 
l o s d e s ó r d e n e s p o l í t i c o s . 
N u e v a s i n c e r t i d u m b r e s r e s p e c t o a 
lf. d i v i s i ó n de l a s f u e r z a s m i l i t a r e s 
h a n s u r g i d o d c . « d e l a r e c i e n t e m u e r -
te d e l D r . S u t T a n S e u . j e f e d e l s u r 
d e C h i n a . M u c h o s d e l o s q u e s i g u e n 
a t e n t a m e n t e l o s l a b e r i n t o s de l a po-
l í t i c a d e C h i n a c r e e n q u e u n g r u -
po de p a r t i d a r i o s d e l D r . S u t Y a n 
S e n se a l i a r á n c o n lo q u e c r e e n e s 
u n a r á p i d a p r o p l g a r i ó n d e l s e n t i -
m i e n t o r a d i c a l q u e no e s o t r a c o s a 
q u e e l d e s p e r t a r p o l í t i c o de m i l l o n e s 
de h a b i t a n t e s de a q u e l p a í s . 
L a s p r u e b a s d e u n a r á p i d a i n f i l -
t r a c i ó n d e l a d o c t r i n a b o l c h e v i q u i s é 
c o n s i d e r a n , d e h e c h o , c o m o u n o d e 
l o s e l e m e n t o s m á s i n e s t a b l e s de' l a 
s i t u a c i ó n . 
S e h a I n a u g u r a d o e n F i l a d e l f i a 
l a " E x p o s i c i ó n V e l á z q i s e z " 
Ü e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n \ v \ \ V o í l í 
I T o t e í A l a i n a e . . „ B r o a d w i i y a m l M 
s i s t r e e t , mar%ü. • ^ S e i e S t t i f i a u i U 
F i l a d e l f i a q u é T h e A r l A l l i a n e e ' ^ a -
l l c r i e s y b a j o l o s a u s p i c i o s det P h i -
l a d e l p h i a F o r u m l i a c e l e b r a d o l a 
i n r . u g u r a c i ó n d e l a g r a n e x p o s i c i ó n 
d a c o p i a s de t o ú o s l o s eua'J.ru.i d e l 
i n m o r t a l V e l á z q u e z e x i s t e n t e s Su e l 
M u s e o d e l P r a d o de M a d r i d . E s a s 
c o p i a s h a n s i d o m a g i s t r a í m e n t e h e -
c h a s p o r e l n o t a b i l í s i m o p i n t o r J o s é 
M o y a d e l P i n o , q u e se e n c u e n t r a en 
F i l a d e l f i a a c o m p a ñ a d o p o r el e s c u l -
t o r F r a n c i s c o M ó r c d e l a T o r r e y é l 
c r i t i c o d e a r t e A n t o n i o G o n z á l e z d e 
l a P e n a . L o s t r e s d i s t i n g u i d o s a r t t ü -
tu í . s e p r o p o n e n r e c o r r e r j u ü ' o s to-
d a s l a s p r i n c i p a l e s i o b l a c i o n e s de l o a 
E s t a d o s U n i d o s y do l a s i - j t n i b l i e a s 
H i s p a n o - A m e r i c a n a í ; , p a r a d a v a c o -
n o c e r l a * o b r a s d e l m á s g l o r i o * ) 
p i n t o r e s p a ñ o l . D u r a n t e la* e x c u r s i ó i i . 
e l s e ñ o r G o n z á l e z de l a P e n a d a r á 
i n t e r e s a n t e s con f e : e n c í a s sol>ro la 
m a g n a l a b o r de V c l á z q u e z . P r e s i d i e -
r o n l a a p e r t u r a d e l a E x p o s i c i ó n ol 
S e c r e t a r i o d e l a E m b a j a d a d e E s -
p a ñ a e n W a s h i n g t o n , d o n M a r i a n o 
d « A m o e d o , ol C ó i s u l D o n E i n i - i o 
d e M o t t a y c!. A l c a l d e de F i l a d e l f i a 
M r . K e n d r l c k . 
l \ C U B A N O T B I U S F A N T E 
A b r i l L a m a r q u c , e l e s t u p e n d o c a -
r i c a t u r i s t a c u b a n o , q u e t a n a d m i r a -
d o e s e n N u e v a Y o r k p o r s u s a r t í s r 
t i c o a t r a b a j o a e n e l " N e w Y o r k T e -
l e g r a m a a n d E v e n i n g M a i l " , h a e n t r a -
d o á f o r m a r p a r t e d e l a R e d a c c i ó n 
d e e s t e c o l e g a , u n o d e l o s m á s p o -
p u l a r e s de N o r t e A m é r i c a , e n c a r g á n -
d o s e d e i l u s t r a r l a p á g i n a d r a m á t i c a 
d i a r i a , q u e es , e n s u g é n e r o l a m e -
j o r q u e a q u í s e p u b l i c a . E s t e n u e v o 
é x i t o d e A b r i l L a m a r q u e d e b e e n o r -
g u l l e c e r n o a a c u a n t o s 1c a d m i r a m o s . 
" E n h o r a b u e n a " 
Z A R R A G A . 
W A S H I N G T O N , m a r z o 1 Í 7 . — S e 
e s t á n p r e i M i r a n d o l o s d o e m n e n t o s n o -
c o s a r i o s iK>r e l d e p a r t - a m e n t o d o n i a -
¡ l i n a , p a r a e l c o n s e j o d e g u e r r » q u e 
j s e I n i c i a r á c o n t r a v a r i o s o f i c i a l e s 
¡ c o m p r o m e t i d o s e n e l r a i d p a r a e l 
d e s c u b r i m i e n t o d e b e b i d a s a J c ó h o l i -
caj» r e a l i z a d o a b o r d o d e l t r a n s p o r t e 
" B e a u f o r d " , d e l a a r m a d a , » s u l l e -
g a d a e l 154 d o f e b r e r o a N o r f o l k , 
p r o c e d e n t e d e l a s A n t i l l a s . 
V.\ s e c r e t a r i o W i l b u r d i j o h o y q u e 
h a b í a o r d e n a d o e s t e c o n s e j o d e g u e -
r r a d e s p u é s d e u n c o m p l e t o e s t u d i o 
d e l i n f o r m e d e l t r i b u n a l n a v a l d e 
i n v e s t i g a c i ó n , p e r o s e n e g ó a h a c « r 
p ú b l i c o l o s n o m b r e s d e l o s o f i c i a l e s 
c o m p r o m e t i d o s . I n d i c ó s i n e m b a r g o , 
q u e B ó (i s e r í a n j u z g a d o s p o r o l 
c o n s e j o d e g u e r r a . 
S e p r e s u m e q u e , e l t r i b u n a l s e 
r e u n i r á e n H a m p t o n R o a d s , c u a r t e l 
g e n e r a l d e l q u i n t o d i s t r i t o m i v a l . 
E l r a i d a l B a u f o r d s o r e a l i z ó p o r 
u n d e s t a c a m e n t o d e i n f a n t e r í a d e m a -
r i n a e n c u m p l i m i e n t o d e ó r d e n e s d e l 
c o m a n d a n t e d e l d i s t i r t o n a v a l y s e 
i n f o r m ó e n t o n c e s a l d e p a r t a m e n t o d e 
m a r i n a q u e " c e r c a d e 4 0 r a j a s d e 
l i c o r e s v a r i a d o s f u e r o n h a l l a d o s a 
b o r d o d e l b u q u e y c o n f i s c a d o s " . 
F A L L E C I O E N L A I N D I A 
E G E N E R A L D E L A G R A N 
B R E T A Ñ A , R A W L I N S 0 N 
V e n í a d e s e m p e ñ a n d o e l p u e s t o 
d e c o m a n d a n t e e n j e f e d e l a s 
f u e r z a s i n g l e s a s e n l a I n d i a 
S E R A N T R A S L A D A D O S A i E N E R G I C A P R O T E S T A E N 
L O R D R A W L I N S O N F A L L E C I O A 
C A U S A D E L A A P E N D I C I T I S 
L A C A P I L L A D E B E L E N 
L O S R E S T O S D E D E W E Y 
J E R U S A L E N A C A U S A D E 
L A V I S I T A D E B A L F O U R 
D u r a n t e c e r c a d e o c h o a ñ o s I L a p r o t e s t a c o m p r e n d e a S i r 
d e s c a n s a r o n l o s r e s t o s d e l j S a m u e l , d e P a l e s t i n a , y a t o d o ; 
a l m i r a n t e e n u n m a u s o l e o ; e l G o b i e r n o d e l a G r a n B r e t a ñ a 
S E H A R A E N L A C A T E D R A L 
U N M O N U M E N T O A D E C U A D O 
E n l o s t e r r e n o s d e l a C a t e d r a l 
f u e r z a s d e m a r i n a r e n d i r á n a 
l o s r e s t o s m o r t a l e s l o s h o n o r e s 
W A S H I N G T O N , m a r z o 2 7 . — D e s -
p u é s d e d e s c a n s a r c e r c a d e o c h o 
a ñ o s e n u n m a u s o l e o , r o d e a d o p o r 
s u s c o m p a ñ e r o s m u e r t o s e n l a g u e -
r r a h i s p a n o - a m c r i c a n a j j u n t o a l 
m o n u m e n t o a l " M a i n e , " l o s r e s t o s 
d e l a l m i r a n t e G e o r g e D e w e y . h é r o e 
d e l a b a h í a d e M a n i l a , s e r á n t r a s -
h i d a d o s . c o n h o n o r e s m i l i t a r e s a l c e -
m e n t e r i o n a c i o n a l d e A r l i n g t o n , y 
c o l o c a d o s , t e m p o r a l m e n t e , j u n t o a l a 
f a m o s a c a p i l l a d e B e l é n , de l a c a -
t e d r a l d e W a s h i n g t o n . ' 
U n a c o m p a ñ í a do s o l d a d o s de I n -
f a n t e r í a d e M a r i n a y u n a de m a r i -
n e r o s , j u n t o c o n l a b a n d a d e l a M a -
r i n a , s e e s t a c i o n a r á n e n loa t e r r e -
n o s de l a c a t e d r a l - p a r a r e n d i r l o s 
h o n o r e s a l a l l e g a d a d e l o s r e s t o s 
e n u n a r m ó n de A r t i l l e r í a , d e s d e e l 
c e m e n t e r i o . H a s t a i i u e s e c o n s t r u y a 
u n m o n u m e n t o a d e c u a d o e n l a c a -
t e d r a l , l o s r e s t o s d e s c a n s a r á n e n l a 
c r i p t a d e í:i c a p i l l a d e B e l é n , c o n 
l o s de W o o d r o w W i l s o n , y o t r o s n o -
t a b l e s s a c e r d o t e s . 
C o n s t i t u i r á n l a c o m i s i ó n de d u e l o , 
c o m p u e s t a p o r d i s t i n g u i d o s c i u d a -
d a u o s q u e t o m a r o n p a r t e c o n D e -
w é y e n l a b a t a l l a n a v a l d e M a n i l a , 
l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s , s e g ú n a n u n -
c i ó h o y el D e p a r t a n f e n t o do M a -
r i n a : 
C o n t r a l n i i r a u t o C h a r l e s J . B a d -
g e r . r e t i r a d o : c o n t r a l n i i r a u t e H n g h 
R o d m a n , r e t i r a d o : a l m i r a n t e E d -
- w a n l W . E b e r ' e . j e f e d e l a s ujjt; 
r a c i o n e s n a v a l e s : c o n t r a l m i r a n t e H i -
l a n - V . J o n e s , p r e s i d e n t e d e l a j u n -
t a g e n e r a i d é l a A r m a d a ; c o p t r a l -
m i f a n t e S p e n c e r S . W o o d , r e t i r a d o : 
b r i g a d i e r g e n e r a l D i o n W i l l i a m s , d e 
l a I n f a n t e r í a de M a r i n a de l o s E s -
t a d o s U n i d o s : c o n t r a l m i r a n t e C o l -
v o c o r e s s e s y C . C . G l o v e r , b a n q u e r o 
de W a s h i n g t o n . 
L a t r a n s f e r e n c i a d e l o s restoss d e l 
a l m i r a n t e se h a c e a p e t i c i ó n d e M r s . 
G e o r g e DeAve3r, s u v i u d a , q u e d e s e a 
q u e s u e s p o s o p e r m a n e z c a e n e l 
t e m p l o a c a u s a d e l i n t e r é s q u e s i e m -
p r e m o s t r ó p o r l o s a s u n t o a e p i s c o -
p a l e s d u r a n t e s u v i u d a . E l a l m i r a n -
te D e w e y f u é , d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , 
m i e m b r o d e l c a p i t u l o d e l a c a t e d r a l 
de W a s h i n g t o n . 
G e o r g e G . D e w e y , d e C h i c a g o , h i -
j o d e l a l m i r a n t e , a c o m p a ñ a r á a M r s . 
D e w e y a l a c a t e d r a l . L a p r o c e s i ó n 
d e s d e A r l i n g t o n p a r t i r á a l a u n a d e 
l a t a r d e . S e e f e c t u a r á u n b r e v e s e r -
v i c i o de d i f u n t o s e n l a c a p i l l a d e 
l a c a t e d r a l , a l a s d o s y t r e i n t a , i n -
c l u y e n d o u n r e z o p o r e l r e v e r e n d o 
J a m e s E . F r e e m a n . o b i s p o de W a s -
h i n g t o n , y u n h i m n o , p o r e l c o r o d e 
a m b o s sexor? d e l a c a t e d r a l . 
L A S E S C U E L A S D E V A R I A S 
C I U D A D E S S E C E R R A D O N 
E l r e s u r g i m i e n t o d e P a l e s t i n a 
d e b e s e r a b e n e f i c i o d e t o d a 
l a H u m a n i d a d , s e g ú n B a l f o u r ^ 
J E i R U S A L E M , m a r z o 2 7 . — E n 
v.w m a n i f i e s t o , f i r m a d o p o r O m a r 
B i t t a r , c o m o p r e s i d e n t e d e l l l a m a d o 
C o m i t é C r i s t i a n o M u s l i m , c i r c u l a d o 
e n t r e l a p o b l a c i ó n á r a b e d e P a l e s -
t i n a y c a b l e g r a f i a d o a l a L i g a de l a s 
N a c i o n e s y a l a p r e n s a b r i t á n i c a , s e 
f o r m u l a u n a e n é r g i c a p r o t e s t a c o n -
t r a l a v i s i t a d e l o r d B a l f o u r , l a a d -
m i n i s t r a c i ó n d e s i r E l b e r t S a m u e l , 
d e P a l e s t i n a , y e l G o b i e r n o b r i t á -
n i c o . 
E l m a n i f i e s t o d i c e q u e se h a d i c -
t a d o , e n n o m b r e d e l a C á m a r a N a -
c i o n a l de C o m e r c i o A r a b e , d e l o s 
c o n c e j a l e s m u s l i m e s y c r i s t i a n o s , d e 
l o s e c l e s i á s t i c o s , de l a s s o c i e d a d e s 
b e n e v o l e n t e s c r i s t i a n a s y d e l o s 
d o c t o r e a , a b o g a d o s , e s t u d i a n t e s , a g r i 
c u l t o r e s , o b r e r o s y g e n t e s de m a r . 
L o a j e f e s d e l e j e c u t i v o á r a b e d e 
l a P a l e a t l n a c o n t i n ú a n . a ú n e x p r e -
s a n d o s u d i s g u s t o c o n m o t i v o de l a 
v i s i t a d e l o r d B a l f o u r a l a P a l e s t i -
n a . M á s d e c i e n t e l e g r a m a s de p r o -
t e s t a s e r e c i b i e r o n h o y p o r l o r d B a l -
f o u r , p r o c e d e n t e s d e v a r i o s d i s t r i -
t o s . 
L A S E S C U E L A S S E H A N O E K R A -
|M> E N V A R I A S t i l l > V I > K S D E 
P A L E S T I N A 
J E R U S A L E M , m a r z o 2 7 . — L a s 
e s c u e l a s á r a b e s de J a f f a , T u l K o -
r a n , G a z a ;r H e b r o n h a n s i d o c l a u ' 
s u r a d a s p o r o r d e n d e l g o b i e r n o de 
l a P a l e s t i n a , a c a u s a d e \ a h u e l g a 
d e l o s m a e s t r o s y a l u m n o s c o n t r a 
i a v i s i t a a P a l e s t i n a d e l o r d B a l 
f o u r . 
B A L F t H K l ) í< i : Q i ü E M ) S J U D I O S 
C O N T B Í B U I R A N á L A ( M I T I L V 
v r n i L i z A n o N 
T E L - A V I V , P a l e s t i n a , m a r z o 2 7 , 
— Q u e l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l a co 
m u n i d a d j u d a i c a d e P a l e s t i n a h a r á 
n u e v a s e i m p o r t a n t e s c o n t r i b u c i o n e s 
a l a c u l t u r a y c i v i l i z a c i ó n d e l m u n -
d o , f u é l a c o n v i c c i ó n e x p r e s a d a a q u í , 
e n e l G y m n a s i a h I r v i t h , * p o r l o r d 
B a l f o u r , e n u n d i s c u r s o p r o n u n c i a -
do p o r é l d e s p u é s d e h a b e r s i d o do-
c l a r a d o h u é s p e d ¿fré l a c i u d a d . 
" E l é x i t o d e l o s e s f u e r z o s s i o n i s 
t a s — d i j o — d e p e n d e d e s u c o n v e n c i -
m i e n t o d e q u e e l r e s u r g i m i e n t o do 
l a P a l e s t i n a n o d e b e s e r s ó l o p a r a 
b e n e f i c i o d e l o s j u d í o s e n P a l e s t i -
n a , s i n o d e t o d a l a h u m a n i d a d . " 
L o a f e s t e j o s c o n t i n u a r o n t o d o e l 
d í a y l a c i u d a d , s i t u a d a e n l a s m á r -
g e n e s d e l M e d i t e r r á n e o , e s t u v o i l u -
m i n a d a t o d a l a n o c h e . 
E n 1 9 1 9 f u é e n v . a d o a R u s i a 
p a r a d i r i g i r l a r e t i r a d a d e l a s 
» t r o p a s a l i a d a s d e s d e A r k a n g e l 
D E L H I , I n d i a l a g l e s a , m a r z o 2 7 . — 
E i g e n e r a l L o r d R a w l i u s o u , c o m á n -
d a m e j e f e de l a s f u e r z a s b r i t a a l c a J 
d o J a I n d i a , f a l l e c i ó e n l a ñ o c h a do 
h o y . 
E l p e r í o d o d e m a n d o d e L o r d R a w -
l i n s o n d e b í a e x p i r a r e n n o v i e m b i v . 
S u s u c e s o r , e l g e n e r a l S l r W l l l l a m 
B r d W o o d , q u e a c a b a d e s e r p r o -
m o v i d o a f c l d m a r i s c a l , f u é n o m b r a -
d o p o r e l d e p a r t a m e n t o d e IJ. g u e -
r r a b r i t á n i c o e l 2 0 d e m a r z o . 
L a m u e r t e de L o r d R a w l i n s o u s i -
g u i ó a u n a o p e r a c i ó n q u e s e l e p r a c -
t i c ó e l 2 5 d e m a r z o p a r a e x t i r p a r l a 
e l a p é n d i c e . 
E l g e n e r a l L o r d R a w l l n o s n , c o m a n -
d a n t e en j e f e d e l a s f u e r z a s b r i t á n i -
c a s d e l a I n d i a d e s d e 1 9 2 0 h a b í a 
n a c i d o e l 2 0 d e f e b r e r o d e 1 8 6 4 y 
s e e d u c ó e n S á á d h u r s t , e n t r a n d o a l 
s e r v i c i o d e l a s a r m a s e n 1 8 8 4 . 
E s t a b a d e s t i n a d o e n e l m i n i s t e r i o 
d e l a g u e r r a a l c o m e n z a r l a g u e r r a 
m u n d i a l , p e r o s e l e d l ó e l m a n d o 
d e l c u a r t o c u e r p o d e e j é r c i t o e n o c -
t u b r e d e 1 9 1 4 . M a n d ó e l c u a r t o 
e j é r c i t o b r i t á n i c o d u r a n t e l a b a t a l l a 
d e l S o m m e a l e n d o a s c e n d i d o a g e n e -
r a l . E l 8 d e a g o s t o d e 1 9 1 8 , s u s 
t r o p a s , e n c o m b i n a c i ó n c o n l a s f r a n -
c e s a s , a t a c a r o n a l e n e m i g o e n l a r e -
g l ó n de A m l e n s y o b t u v i e r o n u n a 
s e ñ a l a d a v i c t o r i a . E l e j é r c i t o d e l 
g e n e r a l R a w l i n s o n j u g ó u n a p a r t e 
p r o m i n e n t e a l g u n a s s e m a n a s m á s t a r -
d e e n l a b a t a l l a p a r a r o m p e r . J a l í n e a 
H i n d e m b u r g y e n e l s u b s e c u e n t e 
a v a n c e v i c t o r i o s o h a c i a e l e s t e . 
C u a n d o s e d i s t r i b u y e r o n l o s h o n o -
r e s p o r m é r i t o s de g u e r r a , e l g e n e r a l 
R a w l i n s o n r e c i b i ó e l t í t u l o d e B a r ó n 
R a w l i n s o n d e T r e n t y 3 0 . 0 0 0 l i b r a s 
e s t e r l i n a s . E n l a ú l t i m a p a r t e d e 
1 9 1 9 f u é e n v i a d o a l n o r t e d e R u s i a 
p a r a d i r i g i r l a r e t i r a d a d e l a s t r o -
p a s a l i a d a s d e s d e A r k a n g e l y N u r -
m a n s k , y a s u r e g r e s o f u é c o m a n d a n -
te e n A l d e r s h o t d u m t e u n a ñ o . 
N O E S T A N G R A N D E C O M O S E 
C R E I A E L N U M E R O D E L A S V I C 
T I M A S D E S A N T A F E 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y & 7 J S T R E E T , 
N E W \ O R R 
H o t e l d e m o d a 
i A d o s c u a d r a s d e ! P a r q u e 
C e n t r a l y R l v e r s i d e D r i v e y 
m u y c o n o c i d o p o r n u e s t r a so -
c i e d a d , c o n a p a r t a m e n t o s de d o s 
y t r e s d o r m i t o r i o s c a d a u n o , 
c o n s u l a ñ o y o . u c h a . 
A N T O N I O A G Ü E R O 
G e r e n t e e n e l D e p a r t a m e n t o 
H i s p a n o : 
£ 1 h o t e l p r e d i l e c t o d e I o « 
h i s p a n o s 
S E H A S E Ñ A L A D O L A V I S T A P A -
i R A E L P L A N D E L O S V A N 
S W E R I N G E N 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 7 , - — 
C o n e l s e ñ a l a m i e n t o p a r a e l d í a 
j l 5 d e a b r i l d e l a i n f o r m a c i ó n p ú -
: b l i c a a c o r d a d a p o r l a c o m i s i ó n d e 
. ' c o m e r c i o I n t e r - e s t a d o s s o b r e e l p r o -
' y q c t a d o p l a n d e f u s i ó n , c o n o c i d o p o r 
e l n o m b r e d e V a n S w e r i n g e n , l o s f e -
r r o v i a r i o s de e s t a c i u d a d e s p e r a n 
q u e t o d o e l p r o g r a m a de c o n s o l i d a -
c i ó n e n n i ' E s t e , q u e d a f i a c l a r a d o d e n 
t r o de~ a l g u n a s s e m a n a s . 
L o s p l a n e s a c t u a l e s c o n s i s t e n e n 
l a c r e a c i ó n d e 4 s i s t e m a s m a y o r e s , 
a l r e d e d o r d e N e w Y o r k C e n t r a l , P e n n 
s y l v a n i a , B a l t i m o r e & O h í o y N i c k e l 
P í a t e . 
P a r a o b t e n e r u n a p o y o a c t i v o p a -
ra, s u p r o p u e s t a f u s i ó n , so i n d i c a b a 
h o y q u e l o s V a n S w e r i n g e n e s p o -
s i b l e a c e p t e youu c o m p r o m i s o q u e 
o f r e c e n a l p l a n l a s e m p r e s a s . 
D E S E M B A R C A N 1 9 N A U F R A G O S 
D E U N A G O L E T A P E S Q U E R A 
H I G H L A N D L 1 G H T , M a s a , m a r z o 2 7 
— P o r c u a t r o d e l a s e s t a c i o n e s d e s e r 
v i c i o d e g u a r d a c o s t a s e s t a b l e c i d a s 
e n e l C a b o C o d , h a n d e s e m b a r c a d o 
e s t a n o c h e 19 t r i p u l a n t e s d e l a go -
l e t a p e s q u e r a E m e r a l d , d e l a m a t r í -
c u l a d e B o s t o n . M a n i f i e s t a n q u e s u 
b a r c o se i n c e n d i ó a c o n s e c u e n c i a d e 
u n a e x p l c 3 i ó n , h u n d i é n d o s e l a n o c h e 
p a s a d a , a l a a l t u r a d e l o s b a j o s G e o r 
g e s . L o » g u a r d a c o s t a s e s t á n b u s -
c a n d o a o c h o t r i p u l a n t e s q u e f a l U m 
t o d a v í a . L o s d e m á s a p a r e c i e r o n e n 
b e t e s s a l v a v i d a s . 
B U E N O S A I R E S , m a r z o 2 7 . - -
N o t i c i a a r e c i b i d a s d e l a s z o n a s d e 
l a p r o v i n c i a d e S a n t a F e , q u e f u e -
r o n a r r a s a d a s i a n o c h e p a s a d a p o r 
u n h u r a c á n , i n d i c a n q u e , a u n q u e 
l a s p é r d i d a s e x p e r i m e n t a d a s p o r l a a 
p r o p i e d a d e s h a n s i d o m u y g r a n d e a , 
e l n ú m e r o de d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s 
r e g i s t r a d a s n o s e r á t a n e l e v a d o c o -
m o d a b a n l u g a r a s u p o n e r l o s p r i -
m e r o s d e s p a c h o s . 
E s t a m a ñ a n a . p a s ó y a p o r C l a a * 
s o n , u n ? d e l a a l o c a l i d a d e s d e v a s t a -
d a s p o r e l h u r a c á n , e l t r e n d e a u x i -
l i o d e s p a c h a d o d e s d e R o s a r l o . E l 
p e r s o n a l d e s a l v a m e n t o f u é a l l í i n -
f o r m a d o d e q u e s ó l o h a b í a d o s p e r -
s o n a ? g r a v e m e n t e h e r i d a s . L a e s t a -
c i ó n f e r r o v i a r i a q u e d ó t o t a l m e n t e 
d e s t r u i d a y l a a c a r r i l e r a s q u e d a r o n 
s e p u l t a d a s p o r . u n a c a n t i d a d t a n 
g r a n d e d e e s c o m b r o s q u e l o s fogo -
n e r o s t u v i e r o n q u e t r a b a j a r d u r a n -
te v a r i a s h o r a s e n l a l i m p i e z a d e 
l a v í a , a n t e a d e d a r p a s o a l c o n -
v o y . M u c h a a c a s a s p e r d i e r o n l a t e -
c h u m b r e . 
E l t r e n d e a u x i l i o m a r c h a a h o r a 
h a c i a S a n G e n a r o , p o b l a c i ó n q u e , a 
j u z g a r p o r I03 d e s p a c h o s a q u í r e c i -
b i d o s , f u é l a q u e m á s s u f r i ó l oa 
t e r r i b l e s e f e c t o s d e l h u r a c á n . 
E l t r e n d e a u x i l i o m a r c h a a h o r a 
h a c i a S a n G e n a r o , p o b l a c i ó n q u e , a 
F U E D E T E N I D O E N E L L I S I S -
L A N D E L M E X I C A N O A R N O L D O 
D O M I N G U E Z 
E L T E N I E N T E D E A V I A C I O N 
P I S S A R R A M U R I O E N 
P O R T U G A L 
L I S B O A , m a r z o 2 7 . — E l t e n i e n -
tt, P l a s a r r a , d e l a a f u e r z a a a é r e a s 
p o r t u g u e s a s , r e s u l t ó m u e r t o h o y , y 
u n o f i c i a l y e l m e c á n i c o g r a v e m e n t e 
h e r i d o s , c u a n d o e l a e r o p l a n o e n q u e 
m a n i o b r a b a n s e v i n o a t i e r r a a c a u -
. s a d e u n a i n t e r r u p c i ó n d e l m o t o r . 
E L C O N F L I C T O I N D U S T R I A L D E 
S U E C I A E N V I A S D E S O L U C I O N 
E ^ T O Q O L M O . m a r z o 2 7 . — E l 
p a r o n a c i o n a l q u e s e h a b í a d e c l a -
r a d o h a c e a l g ú n t i e m p o s e s u s p e n -
d i ó h o y y 1 3 0 . 0 0 0 o b r e r o s r e a n u -
d a r á n I n m e d i a t a m e n t e e l t r a b a j o . 
D e s p u é s d e u n a s e s i ó n q u e d u r ó t o -
d a l a n o c h e , l o s d e l e g a d o s o b r e r o s 
y l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l g o b i e r o o l i o 
g a r o n a u n c o m p r o m i s o p a r a a o l u -
c l o n a r e l c o n f l i c t o e n i a s c i n c o p f i n 
c l p a l e s I n d u s t r i a s a f e c t a d a s . 
M A S C A B L E S E N L A P A G , 1 2 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 7 . — A r -
n o l d o D o m í n g u e z , a d i n e r a d o m e x i c a -
no q u e s e d i c e ea P r e s i d e n t e d e l a 
P a r í s M e d i c a l C o m p a n y , d e S t . L o u i a 
M o . , f u é a d m i t i d o h o y e n l o s E a t a d o s 
U n l d o a , d e a p u é a d e u n a d e t e n c i ó n d e 
24 h o r a s e n E l l i a I s l a n d . 
A s u l l e g a d a a y e r a b o r d o d e l v a -
p o r V e s t n a , D o n l í n g u e z f u é d e t e n i -
d o c o n e l f i n d e s o m e t e r l o a u n i n -
t e r r o g a t o r i o , p o r l o s a g e n t e s d e l de-
p a r t a m e n t o d e J u a t l c i a . E s t o s ae ne-
g a r o n a d a r a c o n o c e r l a a r a z o n e a 
q u e t e n í a n p a r a p r o c e d e r d e t a l f o r -
m a . 
L A M E J O R 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O 
E N E L H E i O S O S E A D I 1 C I B E 
M A Ñ A N A A L A S 0 1 0 S E R A N I A S 
E L I M I N A C I O N E S E N L A P R I M E R A 
A V E N I D A D E L R E P A R T O M A M A R 
E S T A T A R D E S E C I E R R A N L A S E L I M I N A C I O N E S . 
E L C I R C U I T O E S T A Q U E D A N D O B I E N P R E P A R A D O . 
R C S S U M , C O N E L K I S S E L 8 E N L I N E A , F A V O R I T O 
U l t i m a d o s t o d o s l o s d e t a l l e s p a - . e l a l i c i e n t e d e i r u n i d o s a l o s m i s -
r a l a s c a r r e r a s d e • a u t o m ó v i l e s q u e j - m o s c i n c o v a l i o s o s t r o f e o s d e m e t a l , 
h a n d e c e l ^ l r r a r e e e l d o m i n g o 5 d e I e x h i b i d o s e n l a s v i t r i n a s ,de l a C a -
a b r l l , l o s m i e m b r o s d e l J u r a d o s e s a V e r e a l l l e s . 
a p r e s t a n a r e a l i z a r l a s ú l t i m a s g e s - ¡ S o n e l l o s , l o s o f r e c i d o s p o r e l 
t i e n e s p r e l i m i n a r e s , d e m o d o q u e | H o t e l P l a z a , p o r M a r l a n . p o r L a 
t o d o lo p r o y e c t a d o s e l l e v e a c a b o A m b r o s í a , p o r e l R e p a r t o M l r a m a r , 
d e u n m o d o e f i c t a n t e y e o r d i a l . \ p o r e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l p r e s e n -
K s t a t a r d e a l a s s e i s , q u e d a r á n ! t a d a p o r e l s s ñ o r A l b e r t o R u i z y' 
c e r r a d a s lae i n s c r i p c i o n e s , y l o s c a - p o r e l d o c t o r C a r l o s M . d e C é s p e -
r r o s q u e a n t e s d e e s a h o r a n o s e a n d e s , c u y a s i n i c i a t i v a s e n p r o de to -
l l e v a d o a a l p e r i ó d i c o " L a N o c h e " , | d a s l a s e m p r e s a s d e p o r t i v a s c u b a -
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C l u b ftípico C u b a n o 
N o t i c i a O f i c i a l 
L o s C a r i e s C t k k s E s t a T a r d e l a s E f e B a d » , 
P a r a e l F i e l d D a y d e l í k s m m e n e l 
p a r a s u i n s c r i p c i ó n , q u e d a r á n l u e -
r a d e c o n c u r s o . 
M a ñ a n a a l a s o c h o de l a m a ñ a -
n a , e n l a A v e n i d a P r i m e r a d e l R e -
p a r t o A l m e n d a r e s , t e n d r á n l u g a r 
l a s c o m p e t e n c i a s e l i m i n a t o r i a s , c o n 
o b j e t o d e s e l e c c i o n a r e n t r e l o s c a -
r r o s i n s c r i t o s l o s q u e r e a l m e n t e 
t e n g a n " f l u s " p a r a s a l i r a l C i r c u i -
to , q u e d a n d o l o s c a r r o s r e c h a z a d o s , 
f i l a r a d e c o n c u r s o , y p u d l e n d o s u s 
d u e ñ o s r e c l a m a r l a d e v o l u c i ó n d e 
l a c a n t i d a d q u e p a g a r o n p o r l a i n s -
c r i p c i ó n . 
L a s r e p a r a c i o n e s e n l a p i s t a d e l 
c i r c u i t o h a n s i d o t e r m i n a d a s r á p i -
d á m e n l e y a p e n a s s i f a l t a n a l g u -
n o s t r a m o s p e q u e ñ o s , d o n d e s e es-
t á t r a b a j a n d o f e b r i l m e n t e . E l i n -
g e n i e r o s e ñ o r V a l d é s , q u e t i e n e a 
s u c a r g o l a s r e p a r a c i o n e s e n l a C a -
l l e V e i n t e y T r e s , y e n l a C a l z a d a 
d e l V e d a d o , n o s h a a s e g u r a d o q u e 
a n b s s d e t r e s d í a s e s t a r á n e s a s c a -
l l e s e n p l e n o p r o c e s o f i n a l , y q u e 
t a n p r o n t o p a s e n l a s a i p l a n a d o r a h , | 
q u e d a r á n e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s 
p a r a l a c a r r e r a . 
ñ a s , m e r e c e n u n a f e c t u o s o b e n e p l á -
c i t o . 
A d e m á s , d o n P e p e C a l l a , h a o f r e -
c i d o $ 1 0 0 , $ 7 5 y $ 5 0 p a r a p r e m i a r 
a l c o r r e d o r q u e h a g a e n m e n o s 
I t i e m p o e l r e c o r r i d o !de l a p r i m e -
i r a v u e l t a a l c i r c u i t o e n c a d a u n a 
d e l a s c a t e g o r í a s . 
C o n t i n ú a n a d i a r i o l a s i n s c r i p c i o -
n e s de c a r r o s n u e v o s y p e r s i s t e n , i 
c o m o f a v o r i t o s , e n t e r c e r a c a t e g o -
r í a , e l T e m p l a r do R o d r í g u e z y e l | 
R o l l i n de S i l v a . E n s e g u n d a c a t e - l 
g o r í a . e l C h a n d l e r d e P o t a j e t i e n e j 
e l p r i m e r p u e s t o , s e g u i d o de c e r c a ; 
p o r e l S p e c i a l de M a r i a n o F e r n á n - j 
d e z , p o p u l a r c o n c e j a l h a b a n e r o . 
Y e n l a a b i e r t a , R o s s u m , d e l K i s - ! 
I s e l O c h o e n L í n e a de S i l v a , t e n d r á 
I q u e v e n c e r , p e s e a s u s u p e r i o r i d a d 
y f a v o r i t i s m o , a l D u s s e m b e r g , q u e 
l l e v a M c B r i d e , a l E l c a r q u e l l e v a 
M a r c e l i n o A m a d o r , a l M o o n . q u e 
' g u i a r á A n d r é s I r a n z o ; a l H i s p a n o , ' 
de M a n o l o Q u e v e d o . y a o t r o s c a - i 
r r o s , g u i a d o s p o r l o s m e j o r e s d r i -
v e r s d e l p a t i o . 
L o s p r e m i o s q u e o f r e c e " L a N o -
c h e " e n m e t á l i c o , t e n d r á n , ^ d e m á s . 
E s t o s e e s t á p o n i e n d o b u e n o , y 
l o s f a n á t i c o s d e l D e p o r t e d e l V é r - 1 
t i g o , lo s a b e n . . 
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y e r ' D e p o r t i v o d e B a t a b a n ó V . - — 
S o n y a v a r i o s l o s e q u i p o s j u n í o r s 
q u e e n l a a c t u a l i d a d e x i s t e n 
y j u e g a n 
£ 1 e l e m e n t o f e m e n i n o d e l a b a -
r r i a d a d e l a s l o m a s p r e s e n c i a r á 
e l e n c . i t n l r o A p e s a r d e l o s o b s t á c u l o s q u e se 
v i e n e n a n t e p o n i e n d o a l d e s a r r o l l o d e l 
F o o t - B a l l s A s s . I n f a n t i l p r o m e t o o c u -
p a r m e e n e s t a s p á g i n a s c o n m i m e z -
E l C l u b D e p o r t i v o d e B a t á b a n ó y | 
V í b o r a S p o r t C l u b s e r á n l o s c o n t ^ - , C O n C U r 8 0 e n e n s a l z a r e l e s -
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m a q u e e s t á n d i s p u e s t o s a d e r r o t a r f o r m a n e q u i p o s . 
a c u a l q u i e r " e q u i p o " p o r t e m i b l e E n t r e l o s c l u b s q u e m á s s e d i s t i n -
q u e e s t e s e a . L o h a n d e m o s t r a d o g u e n e s t á n e l G i j o n é s , e l I b e r i a P . 
y a (fn v a r i o s p a r t i d o s de b a l ó n , j u - B . C , y l a J . D . C a s t e l l a n o s , q u e 
g a n d o c o n e q u i p o s f u e r t e s . c u e n t a e q u i p o s c o m p u e s t o s d e 
L o s d e B a t a b a n ó n o s p e r m i t e n v e r d a d e r a s e s t r e l l a s i n f a n t i l e s q u e 
a s e g u r a r q u e s e r á n l o s v e n c e d o r e s c o n e l t i e m p o v e r e m o s l u c i r en p l e n a 
<m e l j u e g o V í b o r a - D e p o r t i v o , p u e s m a g n i t u d en e l " g r o u n d " d e A l m e n -
e l ' o n c e " v i b o r e ñ o e s t á d a n d o u n a d a r e s P a r k , l o s h i s t ó r i c o s t e r r e n o s 
p o b r e e x h i b i c i ó n d e l d e p o r t e b a l o m - d e C a n o y L i n a r e s , 
p é d i c o e n e l a c t u a l c a m p e o n a t o - q u e | A u n q u e m e t i l d e n d e f a s t i d i o s o 
so e s t á c e l e b r a n d o . T o d o s l o s p a r t i - : £ : o l a m e n t e m e h e d e o c u p a r d e l foot 
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d o s q u e l l e v a j u g a d o s c o n d i f e r e n -
t e s e q u i p o s de e s t a c a p i t a l , e n n i n -
g u n o s a l i ó v i c t o r i o s o , p o r eso c r e e -
m o s n o s o t r o s q u e e s t a n d o c o m o e s -
t á e l e q u i p o de B a t a b a n ó f u e r t e , d u -
r o y a r r o l l i i d o r , v e n c e r á s i n g r a n -
b a l l i n f a n t i l , b a s t a c o n s e g u i r e l c o n -
c u r s o d e p e r s o n a s q u e s e o c u p e n v e r -
d a d e r a m e n t e d e l d e s a r r o l l o d e l foo>t-
b a l l e n C u b a y c o n s e g u i r q u e n u e s t r o 
o r g a n i s m o m á x i m o l a F . O . F . A . , 
p r e m i e n u e s t r o s e s f u e r z o s ; o c u p á n -
d o s e de e l l o s ea d e c i r f o r m a n d o u n 
d e s s u m a s do e s f u e r z o s a l o s o n c e c a r a p e o n a , t o . p r o v e y é n d o l o s d e r é f e -
c o r a z o n e s v i b o r e n o s . | r e e a o m á s b i e n p e r d o n a s c a p a c i t a -
H a c e v a r i o s d í a s n o s e n t r e v i s t a - ; a a 3 ( p o r ( l u e d e r é f e r e s e s t a m o a e n l a 
m o s c o n e l j o v e n s e c r e t a r i o de l " o l í - ¡ H a b a n a q u e n i p a r a m u e s t r a se é n -
e o " d e B a t a b a n ó , y n o s m a n i f e s t ó , ; c u e n t r a u n o ) a f i n d e q u e h a g a n 
q u e m u y p r o n t o s e l l e v a r á a e f e c t o e l i c o m p r e n d e r a e s o s p e q u e ñ o s m u c h a -
t a n d e s e a d o p a r t i d o V í b o r a - D e p o r t i - | c h o a l a i d e a d e l a s r e g l a s d e l d e -
v o , p r o b a b l e m e n t e e n l o s t e r r e n o s | p o r t e b r i t á n i c o p a r a q u e s i c u a n d o 
q u e p o s e e e l V í b o r a S p o r t C l u b . i l l e g u e n a s e r v e r d a d e r o s e s t i l i s t a s en 
P o r lo p r o n t o a l s o l o a n u n c i o d e ! l a p r á c t i c a d e l b a l ó n r e d o n d o no 
VHÍC p a r t i d o s a b e m o s q u e l o m á s s e - p r e s e n c i e m o s l o s e s c á n d a l o s q u e p r e -
l e c t o d e l e l e m e n t o f e m e n i n o d e l a BencUimos a d i a r i o e n l o s p a r t i d o s 
V í b o r a c o n c u r r i r á a p r e s e n c i a r e s e ; de t o d a s l a s c a t e g o r í a s y q u e en v e z 
t á n e s p e r a d o m a t c h , p u e s a n o d u - e n a l t e c e r l o r e b a j a n a n u e s t r o n o -
d n r . s e v e r á e l c a m p o c o n c u r r i d í s i - Dle a e P o r t e . 
C e n t r o M e d i o . 
L a o r g a n i z a c i ó n d e l C l u b 
H í p i c o C u b a n o s i g u e s u m a r -
c h a h a c i a l a m e t a d e l o s a n -
h e l o s d e t o d o s l o s f a n á t i c o s , 
y y a a y e r , g r a c i a s a l a s i n t e l i -
g e n t e s g e s t i o n e s d e F r a n k P l á 
— e l y e r n o d e l H a n d i c a p p o r 
M r . S h e l l e y — y l o s d o c i o r e s 
A l b e r t o I n c l á n , R i c a r d o G ó -
m e z y E d u a r d o d e C á r d e n a s , 
s e l o g r ó l a v a l i o s í s i m a c o o p e -
r a c i ó n d e l v i e j i t o C o t t o n , q u e 
a p o r t a a l a t e m p o r a d a e j e m -
p l a r e s q u e c o m o D e l l a R u b -
b i a y P e p p e r e t e , q u e t a n b u e -
n a s d e m o s t r a c i o n e s h a n d a d o 
h a s t a a h o r a d e s u v e l o c i d a d . 
T a m b i é n a l a h o r a q u e e s -
c r i b i m o s e s t a s l í n e a s s e i n i c i a -
b a n n e g o c i a c i o n e s , q u e p r o -
m e t e n v e r s e c o r o n a d a s p o r e l 
m á s f r a n c o é x i t o , p a r a c o n s e -
g u i r l a p e r m a n e n c i a e n t r e n o s -
o t r o s d e t r e s p e q u e ñ a s c u a -
d r a s q u e i n t e g r a n J o c o s e , 
H u t c h i s o n y H o h o k u s , l a d e 
W . Y o u n g ; B c r n i e L i z z i e y 
M i s s B e u l a h , l a d e S e r a g g s y 
N i c o l , y p o r ú l t i m o , P e t e r J . 
P e t e r C o m b s y S o l o m o n s K i l t s , 
l a d e S t u b b s . 
A g r e g a n d o a l o s a n t e r i o r e s 
l o s c i n c o n u e v o s e j e m p l a r e s 
q u e s e a d q u i r i e r o n p o r l a C o -
m i s i ó n d e R e m o n t a d u r a n t e l a 
m a ñ a n a y t a r d e , g r u p o q u e 
c a p i t a n e a b a n l o s r e c o n o c i d o s 
f a n g u e r o s T a n l a c y P u n c t u a l , 
c o n t a b a h e m p r e s a c o n u n c a -
p i t a l e q u i n o d e 9 6 c s b J l o s , 
t o d o f ' j ó s i n c o n t a r c o n q u e 
L l i l l o J i m é n e z y J o e G a l o n g e , 
e n t u s i a s m a d o s c o n s u a d q u i -
s i c i ó n d e O c c i d e n t a , e l m e d i o 
h e r m a n o d e T C i e F i n n , s e e n -
c o n t r a b a n a ú l t i m a h o r a e n 
l o s d e m i n i o s d e C a r l o s M i g u e l 
d e C é s p e d e s c o n u n a b o l s a 
b i e n r e p l e t a , b u s c a n d o n u e v a s 
g a n g a s . 
E n p r u e b a d e q u e e l n e g o -
c i o c a m i n a y v a t o m a n d o c a -
r a c t e r e s d e v e r d a d e r a s e r i e -
d a d , M r . H a r r y D . B r o w n , e l 
a c t u a l a r r e n d a t a r i o d e O r i e n -
t a l P a r k , s e p u s o e n c o n t a c t o 
c o n e l d o c t o r A l b e r t o I n c l á n , 
e s p í r i t u m o t o r d e l n u e v o C l u b , 
p a r a r e a l i z a r e l t r a s p a s o d e 
v a r i o s e j e m p l a r e s y u n a c a n -
t i d a d g r a n d e J e h e n o y f o r r a -
j e , c o n l o s q u e s e h a b í a t e n i d o 
q u e q u e d a r p o r d i v e r v o s m o -
t i v o s e l C u b a n A m e r i c a n J o -
c k e y C l u b . 
u n 
m C a r i 
L a n e g o c i a c i ó n c o n B r o w n 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e l o s a n i -
m a l e s y s u a l i m e n t a c i ó n n o 
p u d o c e r r a r s e a y e r , p e r o h o y 
s e r á s o m e t i d a a l a a p r o b a c i ó n 
e n l a j u n t a q u e d e b e c e l e -
b r a r s e a l a s 1 1 . 3 0 a . m . e n e l 
b u f e t e d e l S e n a d o r D o l z , e n 
c u y a c o n f e r e n c i a s e t r a t a r á 
t a m b i é n d e c o l o c a r l o s e j e m -
p l a r e s a d q u i r i d o s p o r l a C o -
m i s i ó n d e R e m o n t a e n t r e l o s 
s o c i o s q u e s e e n c u e n t r a n d i s -
p u e s t o s a c o n v e r t i r s e e n p r o -
p i e t a r i o s . 
U n a d e l a s p r i m e r a s d i f i -
c u l t a d e s q u e s e l e h a p r e s e n -
t a d o a l c l u b , l a f a l t a d e e j e m -
p l a r e s d e c a r r e r a , h a s i d o y a 
e n p a r t e s a l v a d a , y t a n . b é n 
l o s f a n á t i c o s d e l a " i d e a c r e a -
d o r a " n o h a n o l v i d a d o l a n e -
c e s i d a d d e j o c k e y s y t r a i n e r s , 
c o n t a n d o c o n u n n ú c l e o q u e 
i n t e g r a n P e r n i a , A l o n s o , P a z , 
P e ñ a l v e r , G o y a n e s , G a r c í a , 
M o n t a l v o , • P e r d o m o , E a t o n , 
C e d a r y a l g u n o s m á s e n t r e 
l o s p r i m e r o s , y l o s s e ñ o r e s 
O c t a v i o I z q u i e r d o J r . , G a r l i -
t o s I z q u i e r d o , C o t t o n , T e m -
p e s t , W a l k e r , S t u b b s , R e a d y 
S m i t h , e n t r e l o s s e g u n d o s . 
T o d a v í a q u e d a n m u c h o s 
o b s t á c u l o s q u e s a l v a r , p e r o 
c o n e l f a v o r d e D i o s y l o s e n -
t u s i a s m o s d e l o s h o m b r e s , 
s e g u i r á n a v e g a n d o h a c i a d e -
l a n t e l a n a v e d e l e s t a d o h í -
p i c o c u b a n o . 
P o r d e p r o n t o s e r u e g a h o y 
l a m a y o r p u n t u a l i d a d a l o s 
s e ñ o r e s F r a n k G a r c í a M o n t e s , 
, E l o y M a r t í n e z , J o r g e G a r c í a 
M o n t e s , J o s é E m i l i o O b r e g ó n , 
V i c e n t e M i K á n , J o a q u í n S i l v e -
r i o , E d u a r d o A n g l é s , A n d r é s 
A l o n s o , A m a r a n t o P a s c a n , 
L l i l l o J i m é n e z , B e b i t o E c h a r -
t e , M r . P h e l a n , J o e C a l o n g e , 
P e d r o P a b l o E c h e v e r r í a , J u a n 
A I v a r a d o , P e p i t o A l v a r é , A l -
b e r t o I n c l á n , A l f r e d o B r o d e r -
m a n n , R i c a r d o G ó m e z , F r a n k 
P l á , t e n i e n t e M a l b e r t y , E d u a r -
d o d e C á r d e n a s , G e o r g e P o s -
t o r , M a r i o M e n d o z a y A n t o -
n i o C a r r i l l o , t o d o s a l a s 1 1 . 3 0 
a . m . e n E m p e d r a d o 5 , b u f e -
t e d e l d o c t o r R i c a r d o D o l z . 
H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 2 5 . 
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L o s i r r -
k l e s menos ^ ^ ^ ^ t ^ 
P r l m e r a oe á 
A r m a n d o y^"'0,8 * 
A l o n s o . 
S e g u n d a e l t e U j u ^ üe 
G i n o r i s . * ' Pllbchau> ^ 
T, . 3 0 0 metro. 
¿ a y a s . S a v a r y , Y a n e " C,1MMJ 
S e g u n d a E l l m i n a ; i o t . . i i 
C o l i n a , .Morera. Mai<Í<. 
L o s t r e s pr imero C*3, AVel10-
n a r l a s e l i r a 
d e s c o m p o t e n t í i a a a t l é t i c a s q u e s e 
e f e c t u a r á n e n l a t a r u e d e m a ñ a n a 
d o m i n g o e n e l m i s m o s i t i o . 
E n l o s d i s t i n t o s e v e n t o s d e q u e 
c o n s t a e l p r o g r a m a f i g u r a n l o s a t l e -
t a s d e M e d i c i n a , D e r e c h o y L e t r a s 
y C i e n c i a s . 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s e l h o -
M a r t i l l o 3 1 ) 2 . 
S a l t o l a r g o 4 . 
2 2 0 m e i r o s ü b s . t a j o s 4 
D i s c o 4 Í J 2 . 
T r i p l e s a l t o 5 , 
2 0 0 m e t r o s 5 . 
J a b a l i n a 5 1 1 2 . 
r a n o a s , c o m o f m b t f a l o . n o m b r e , ^ J ; ^ ^ ! & « » ' 
d e l o s a i l a t a s q u e h a n d e c o m p e t i r , n e z . M a r t í -
a " H E R C U L E S P O L A C O " S E I N S C R I B E E L P R I M E R O 
P A R A V E N I R A L A H A B A N A 
W l a d e c k Z b y s k o , c a m p e ó n d e s u p a í s , e x p l i c a l o o c u r r i d o e n M e m -
p h i s c o n e l d o c t o r M u n n . — E s t e n o q u i e r e d a r l e c h a n c e p a r a 
a r r e b a t a r l e l a f a j a . — E s t á a s e g u r a d o e l p r ó x i m o t o r n e o 
q u e s e o f r e c e r á e n e l S t a d i u m d e H t b a n a P a r k 
d a e l i m i W ó ^ T l o s ^ T ^ * » 
E n los l a n z a m i i ale,!-
S n , o a c l n r o ^ " r ; 2 - U o , , . 
E v e n t o : l i o m. Oba al 
d i c i n ^ : Morlote y V i , 0 ; - . ! 1 
P u b c h a r a y A. sánobe 
^rnández v 
t r a s y C i e n c i a s : C . F,"0' 
•'ÍHÍI 
A V l a d e c k Z b y s z k o p o n i e n d o s u f a m o s a l l a v e d e e x t r a n g u l a c i ó n . 
E l c l u b A t l é t i c o d e C u b a C e l e -
b r a r á J u n t a G e n e r a l 
m e . P r o m e t e m o s a s i s t i r . 
I k t l o n t í p . 
E L 0 U T F I E L D D E C H I C A G O , ' N l j « E m & ' m m \ : 
N A C I O N A L S E P A R T E U N A 
C L A V I C U L A 
D E L A M A R I N A " 
L ; i s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n d e p o r t i - 1 
v a " C l u b A t l é t i c o d e C u b a " , n o s p a r 
t i c i p a q u e e s t a t a r d e , a l a s c i n c o , s e 
e f e c t u a r á e n s u s s a l o n e s u n a j u n t a [ 
g e n e r a l ¡ lo a s o c i a d o s , c m o b j e t o de ¡ 
t r a t a r a s u n t o s d e g r a n i n i r o r t a n c i a . i 
I f e ¿ p o r t-.b'.e m o t i v o p o r lo q u e s e 
D c í - i c e e I . , a s i s t e n c i a dh t o d o s los 
f ^ e ó r . r e s soc os d e l • G l o ^ c . s o A n a r a u 
1 j a d o . 
B R 0 W N E G A N O E L C A M P E O -
N A T O D E L S U R D E 
C A L I F O R N I A 
A N ' í i K L E S , C a l . , m a r z o 2 7 . 
1 — M i s s M a r y K . B r o w n e , d e S a n t a 
M ó n i c a , C a í . , g a n ó b o y e l c a m p e o -
n a t o d e l s u r d e ' C a l i f o r n i a , d e r r o -
j t a n d o a M i s a R o s a m u n d S b e r w o o d , 
j d e L o n g I s l a n d , * X - V . , 5 a 4 . 
E l é x i t o d e l p r ó x i m o T o r n e o I n -
t e r n a c i o n a l d e L u c h a L i b r e q u e se 
c e l e b r a r á e n e s t a c a p i t a l b a j o l o s 
a u s p i c i o s de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
B o x e o y L u c h a s , par 'ece y a a s e g u r a -
d o , a j u z g a r p o r l a n o t i c i a q u e n o s 
c o m u n i c a n l o s p r o m o t o r e s , d e q u e 
e l p r i m e r a t l e t a q u e s e h a i n s c r i p t o 
e n l a o f i c i n a a b i e r t a en N e w Y o r k , 
lo e s W l a d e c k Z b y s z k o , C a m p e ó n de 
P o l o n i a y r e t a d o r d e l a c t u a l c a m p e ó n 
e l d o c t o r M u n n . 
A l s o l o a n u n c i o d e q u e W l a d e c k 
v e n g a a l a H a b a n a , h a n d e r e s p o n d e r 
o t r a s e s t r e l l a s i n s c r i b i é n d o s e t a m -
b i é n , p o r q u e e l h é r c u l e s p o l a c o es 
e n v i d i a d o p o r u n o s y p e r s e g u i d o p o r 
o t r o s q u e d e s e a n d e r r o t a r l e , p a r a 
a u m e n t a r s u c a r t e l . L o s ú l t i m o s e n -
c u e n t r o s d e Z b y s z k o h a n r e s u l t a d o 
e n e x t r e m o s e n s a c i o n a l e s , e n t r e o t r o s 
l o s c e l e b r a d o s c o u S t r a n g l e r L e w l s , 
S t e v e S a v a g e , e l C a m p e ó n S l a v o y 
e s p e c i a l m e n t e s u b o u t i c ó n H a n s 
S t e i n k e l C a m p e ó n d e G e r m a n i a , c o n -
s i d e r a d o h o y d í a c o m o el m á s f o r -
m i d a b l e r e t a d o r de c u a l q u i e r p o s e e -
d o r d e l t í t u l o . 
C u a n d o Z b y s z k o e s t u v o a ñ o s p a -
s a d o s e n n u e s t r a c a p i t a l , i m p r e s i o n ó 
a l o s f a n á t i c o s p o r s u a g i l i d a d , p o r 
s u f u e r z a y p o r v a l o r , p e r o a ú n no 
d o m i n a b a t o d o s l o s t r i c k s d e l c a t c h -
a s - c a t c h - c a n , y a q u e a n t e r i o r m e n t e 
e s t a b a c o n s a g r a d o s ó l o a l á g r e c o -
r o m a n a . D e s p u é s s u d e d i c a c i ó n a l es-
t i l o U b r e d e " a g a r r e p o r d o n d e p u e -
d a " , l o h a n c o n v e r t i d o e n u n m a e s t r o 
e x t r a o r d i n a r i o . 
L u c h ó c o n e l d o c t o r M u n n e h i z o | 
u n a s t a b l a s segO n d e c i s i ó n d e l o s I 
j u e c e s , P e r o W l a d e c k n u n c a s e c o n -
f o r m ó c o n e l f a l l o y h a i n s i s t i d o 
d e s e s p e r a d a m e n t e p o r q u e e l C a m -
p e ó n le» c o n c e d a un" n u e v o c h a n c e . 
V i e n d o q u e a q u e l l e e l u d e c o n s t a n -
t e m e n t e , h a c e d o s s e m a n a s s e p r e -
s e n t ó e n M e m p h i s y se m e t i ó d e n t r o 
d e l r i n g e n q u e M u n n o f r e c í a u n a 
e x h i b i c i ó n , p i d i e n d o l u c h a r g r a t i s 
c o n e l C a m p e ó n p a r a e v i d e n c i a r q u e 
a q u e l no l e r e s i s t e . S o b r e v i n o u n e s -
c á n d a l o y l a i n t e r v e n c i ó n d e l a p o -
l i c í a . 
A h o r a r e s u l t a i n t e r e s a n t e e s t u d i a r 
e s t e c o i L t t a s t e : M u n n , a q u i e n s e 
o f r e c e n c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s 
q u i e r e i r s e p a r a E u r o p a a d a r e x -
h i b i c i o n e s e n q u e no c o r r e r á r i e s g o . 
Z b y s z k o , p o r e l c o n t r a r i o , e s e l p r i -
m e r o e n a l i s t a r s e p a r a v e n i r a l u -
c h a r p o r u n a f a j a . Y m á s i n t e r e s a n -
te a ú n c o n o c e r l a e x p l i c a c i ó n q u e d i ó 
W l a d e c k a l " T h e M e m p h i s P r e s s " y 
q u e e s t e p u b l i c a e n s u e d i c i ó n d e 
m a r z o 2 0 de lo o c u r r i d o . D i j o a s í : 
" S a l t ó a l r i n g r e s p o n d i e n d o a l a . 
d e c l a r a c i ó n q u e h i z o S a m A v o y , q u e 
p r e s e n t a b a rf M u n n de q u e e s t e e s -
t a b a d i s p u e s t o a o t o r g a r a c u a l q u l e -
r á u n c h a n c e p o r e l t í t u l o . Y o b i e n 
s é q u e s ó l o l o s l u c h a d o r e s d e l e s t a -
blo d e B I M y S a n d o w o d e s u h e r m a -
no M a w r o l l B a u m a n , s o n l o s ú n i c o s 
q u e p u e d e n o p t a r p o r e l t í t u l o , q u e 
f u é obt l ido p o r M u n n e n un m a t c h 
p r e v i a m e n t e a r r e g l a d o . E s t o y d i s -
p u e s t o a s e g u i r a M u n n p o r t o d o e l 
p a í s h a s t a c o n s e g u i r q u e m e t e n g a 
q u e d a r e l c h a n c e d e v e n . c e r l e y 
a r r a n c a r l e u n a c o r o n a q u e n o le p e r 
t e n e c e . V é a s e c o m o t a n p r o n t o m e 
n o n s 
E v e n t o : Shot P u t - _ v ^ 
M e n d i z á b a l , G . Alonso v ¿ 1 
f e c h o : . P . ^ y «ouble e 
t r a s y C i e n c i a s : Rivero, San 
t í n y L a T o r r e . M 
E v e n t o : Salto a l io con in>».K I 
- M e d i c i n a : Alonso. H e r r e ^ 
r e i j o . - D e r e c h o : Cabal!-:ro 
y C a n t e n s . - L e t r a s " v Ciencias ¿1 
n o r i s . R í o s y G . L ó i e z ^ 
E v e n t o : 100 metros.—Medita 
Y a u e s . M a r t í n e z y 
o h o : F i g a r o l a . M a í c a i y Lena 
L e t r a s y C i e n c i a s : Colina. Koci 
f r í a y A v e l o . 
E v e n t o : 1.500 metros .—M«4 
n a : C a m p a n i o n i , Ubieta y fUffi 
— D e r e c h o : Ragg i , Castro"v Hern 
d e z . — L e t r a s y Ciencias: Gil 
R e a l y J . I b a r r a . 
V e n t o : Mart i l lo .—Medic ina: MnJ 
d i z á b a l , G . G ó m í z y G . AIoiwu.-
D e r e c h o : S a b i . — L e t r a s y V Á m i A 
S a n M a r t í n , G o n z á l e z Lópei T BÍ[ 
v e r o . 
E v e n t o : G a r r o c h a . —Derecho: 
r r i e n t o s y P a v ó n . — l i e t r a s y neaj 
c i a s : G i n o r i s y Novoa. 
E v e n t o : 400 metros.—MediciniJ 
C u s t o d i o . Gigato y Echenique. 
D e r e c h o : F i g a r o l a y Llanio.—I 
t r a s y Q e n c l a s : Savary, R. ibarr^ 
y F u e n t e f r í a . 
E v e n t o : 220 m. obs. jaboi.-
M e d k i n a : E c h e n i q u e y Alonso.-
D e r e c h o : P u b c h a r a , Sánchez y 
d u j o . — ' L e t r a s y Ciencia«: Fern| 
d e z y G i n o r i s . 
E v e n t o : Disco .—Medic ina: 
r a l e s . G . G ó m e z y Masas.—Del» 
o h o : S a b í y F i g a r o l i . — L e t r u : 
C i e n c i a s : R i v e r o , González Ldpei 
S a n M a r t í n . 
E v e n t o : Sa l to l argo .—M^íemi^ 
E c h e n i q u e y Vigoa.—Derecho: 
n a y B e t a n c o u r t . — L s l r a s y Cl 
c í a s : G i n o r i s , S a v a r y y GonzáieJ 
p e » . 
E v e n t o : 200 metros.—Medicinij 
C u s t o d i o . Y a n e s y M o r e r a . - D « ^ 
c h o : Z a y a s . Montero y Maicw.-
L e t r a s y C i e n c i a s : Savary. (OÜM 
A v e l l o . ,. 
E v e n t o : 800 m e t r w . — " c j l , , B ' 
C a m p a n i o n i . E c h e n i q u e y l b l e ' a ¿ 
D e r e c h o : G o n z á l e z . A'vareZ • 
l á e z . — L e t r a s y Ciencias: t» 
C h o m a t y G i l del R e a . . 
E v e n t o : J M i m - ~ Z L v 
E s p i n o s a . E c h e n i q u e y. Taae° H . 
r e c h o : P e - l á c z , Soublette y ^ 
L e t r a s y C i e n c i a s : GmorlF, H>«™ • 
D u c a s s i . D e r ' d » ! 
E v e n t o : T r i p l e «al o . - ^ ^ J 
L e n a y B e t a n c o u r t . - b e t " • 
c i a s : S a v a r y , C o l i n a y ^ 
P e z - « i ^ 1 600 metro!--! 
E v e n t o : ^ e l c ^ !• 00 deI. BH 
D e r e c h o : F i g a r o l a . H ^ n a n 
r r i e n t o s . M o n t e r o y Sane j i 
S a p i e n t e s : ^ l i a d o . Be ^ 
l a e , S a i n z . B a g a r í a , 
n e z y R o d r í g u e z 
v i ó d e n t r o de l r i n g , 
s e r e f u g i ó en tre los suy ^ 
s u d e c o r o de hom r . ^ ; ^ 
d e C a m p e ó n , lo o m * * 
f r e n t e " 
IA/S A N G E L E S , C a l . , . m a r z o 2 7 — | 
D e n v e r G r l g s b y , o u t f l e l d e r d e l C h i - i 
c a g o N a c i o n a l , s e r o m p i ó h o y u n a 
c l a v í c u l a a l p e g a r u n s a l t o p a r a c o - ! 
J e r u n a v i o l e n t a l í n e a d i s p a r a d a I 
d u r a n t e e l j u e g o d e e x h i b i c i ó n d e l o a 
C u b s c e l e b r a d o e n é s t a c o n e l V e v j 
n o n P a c i f i c . 
G r i é s b y s e l a n z ó t r a s l a b o l a , t r o 
pez-"» y c a y ó s o b r e u n h o m b r e . E l . 
m ó d r e o q u e e x a m i n ó la l e s i n d i c e , 
q u e c l p l a y e r q u i z á s e s l é a u s e n t e d e l 
d i a m a n t e p o r d o s m e s e s . 
X o haí^', t o d a v í a d o s s e m a n a s q u e 
e l s h o r t s t o p d e l o s C u b s . R a b b l t t 
M a r á ñ e n l e EO p a r t i ó u n a p i e r n a e n 
o t r o . juego d e e x h i h l c i á n . 
K E N N E T H M . R E E D L L E G A A 
L A S F I N A L E S D E L C A M P E O -
N A T O D E G O L F D E P 0 N C E 
D E L E O N 
S T . A G U S T I X E . F i a . m a r z o 2'i 
— K e n n e t h M . R e e d , de x . Y . , l l e -
g ó h o y a l a s p r u e b a s f i n a l e s &i ? a m 
p e o n a t o d o g o l f d e P o n c e d e L e ó n 
q u e a q u í s e d i s c u t e , d e r r o t a n d o a 
G e o r g e M o - s e . d e R u t l a n d , V e r -
m o n t . 4 y 2. e n l a s S e m i f i n a l e s . 
S t a n l e y T h o m s o n , a m a t e u r c a -
n a d i e n s e , e l i m i n ó a E l d i e v a n V l e c k 
•^x-pj t cher d e l a n o v e n a u n i v e r s i t a -
r i a d e T a l a , d e C a r d e n C i t y Ñ . Y . , 
1 u p e n e! o t r o a t c . i p e m i f i n a l . y 
s e e n f r e n t a r a m a ñ V - i a e n l a s l i n a -
i e s c o n R e e d . 
T O D O S S O N Á O F R E C E R S U C O O P E R A C I O N A L O S H W I C O S . 
i E s p é r a t e q u e te v o y a 
d a r u n t r a g u i t o de r o n 
p a r a q u e te s i en tas c o n 
w i n d ! 
T o m a este c h e q u e c i t o 
p a r a q u e m e t r a i g a s 
dos j a m e l g o s ! 
¡ o e g u r a m e n -
l e , l a m e j o r 
i n v e r s i ó n e s -
t á en e l C l u b 
H í p i c o C u -
b a n o ! 
¡ A p u n t e a h í ! 
M e v o y a e s c a p e a K e n . 
t u c k y a c o m p r a r c a b a 
l í o s a n t e s q u e se los He. 
v e n a T i a j u a n a . 
| O y e , A l b e r t o , y o q u i e ¡ o 
p o n e r a l g o ! p ó d r o m o 
^ F R E O U N T f t J O N 
¿ T E E S T A S Q U E D A N D O C A L V O . T O N ^ 
N o . es q u e he r e g a l a d o d P ^ j 
u n a m i g o p a r a q u e le ponga rabo P -
t izo a un c a b a l l o q u e t .cnc en 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 b 
I I 
n i C O L O N B U E N P R O E B O X E M E S 
a b o n a 
- M a d r i d 
i E S T A N O C H E T E N D R A L U G A ! E N " A R E N A C O L O N " 
U N A F I E S T A P U G I 1 1 S T I C A C U Y O P R O G R A M A E S T A 
I N T E G R A D O P O R B O X E \ D O R E S B U E N O S D E L P A T I O 
bri 
u n c i o n e s p e l o t e a d a s e l v i e r n e s e l e g a n t e e n e l 
d r i d c o n c u r r i e r o n d o s i m p o n e n t e s l l e n o s 
-Mac 
. r i 0 y S A B A D O D E L M U E B L O S O B E R A N O ! 
d e l a t a r d e . — U n a t r o p e l l o d e M a n o l i t a y 
^ ^ r n o c h e e i t r í o y l a p a r e j a d e c h i c o s j u g a r o n 
^ ^ T t e n c i n e n a l . - T r m n f ó e l t r í o . - t i s e g u n d a 
)artid< 
^ ^ T A R D E 
, v lbró r a b i o s o e l t e r c e r 
^ I n d o a los f a n á t i c o s . 
oHab ??erne8 , en c a d a u n a 
i G r a -
3 p a l c o s , i J « n a 8 
Henos los t e n d i d o s , a b a -
e l f e n o m e n a l c a s i d e c a l l e 
S a l e n l o s c b i c o s . 
D e b l a n c o . P i s t ó n y E n s e b i o . 
D e a z u l , ü l a c i a , E s q u i v a d y J o a -
q u í n . E l g r a n d ú o y e l g r a n t r í o do 
l a s g r a n d e s f i e s t a s . O t r o g r a n p a r t i -
R o l e a n x S a g ü e r o y K i d C á r d e n a » p e l e a r á n e n e l s t a r b o u t e n u n 
m a t c h d e e l i m i n a c i ó n p o r l a f a j a d e l l i g h t h e a y y w e i g h t . 
C u a t r o p e l e a s a d i e z r o u n d s 
H e m o s l l e g a d o a J g r a n d í a e n q u e t r a í a d e d o s b o x e a d o r e s c o n s l s t e n -
h a b n í d e e f e c t u a r s e e n e l A r e n a C o - ¡ t e s . f i r m e s , de i n d i s c u t i b l e c a p a c i d a d . 
] ó n . u n p r o g r a m a q u o no h a s i d o ! E u g e n i o F e r n á n d e z y K i d F e r n á n -
a n u n c i a d o c o n m u c h o r u i d o y e n e l \ d e z . se e n c o n t r a r á n e n o t r a d e l a s 
q u e s i n e m b a r g o , es s e g u r o t e n d r é - i D e l e a s . L o a d o s F e r n á n d e z s o n m u -
m o s m a g n í f i c a s p e l e a s . • c h a c h o s q u e n o n e c e s i t a n q-ue s e l e s 
C u a n d o s e a n u n c i a u n o d e e s o s p o n d e r e , n i Que d i g a m u c h o d e e l l o s , 
p r o g r a m a s e n q u e s e n o s d i c e c in-1 K i d , e l z u r d o , es d e l o s b o x e a d o r e s 
c u e n t a m i l c o s a s d e c a d a u n o d e l o s | q u e c u e n t a n c o n l o s s i m p a t i z a d o r e s 
c o n t e n d i e n t e s y e n l a q u e s e e s p e r a p o r c i e n t o s . . t , , , 
q u e s e a e l r e s u l t a d o e l m á s b r i l l a n t e , H e m o s d e j a d o p a r a l o Ú l t i m o l a 
d e t o d o s l o s e f e c t u a d o s e n C u b a , n o s • p e l e a de G e n a r o i P i n o y d o ^ i l l i e 
e n c o n t r a m o s c o n q u e e n u n m o m e n t o . G u t i é r r e z . U n a p e l e a d e e s a s q u e l e 
I J_Í • - J - J J.~ A~ l " ^ . . r ^ K o ^ " U n a p e l e a c a l i e n t e , e n -
^ r S a n t e s f u n c i o n e s . 
naire 
f u r i o s a p e l e a , o l r o s o b r e s a l i e n t e , i n - t u a d a l a p e l e a , v e m o s c o m o n o h a n 
e m o c i o n a n t e d e b a t e ; ' r e s u l t a d o l a s c o s a s e n l a m i s m a f o r -
H ^ e j r m i n a d o . poco d e 8 P u ^ d ? . e ^ : j ^ ^ ^ ^ v a l e n u n 
I c t v p d o , d o s c h i q u i l l o s v a l l í n t ^ a y l l e -
n e s d e a c o m e t i v i d a d . 
L a s e n t r a d a s so e n c u e n t r a n a l a 
v e n t a e n l a C a s a T a r í n , O ' . R e i l l y n ú -
m e r o S o . d o n d e p u e d e n c o n s e g u i r l a 
l o s f a n á t i c o s t o d o s . 
E n c a s o d e l l u v i a e s t a n o c h e , des-
q u i e t a n t e y 
i g u a l e s a 1 2 , 1 3 , 14 y 2 0 . Y a h í s e 
q u e d a e l d ú o s i n v o z , p o r q u e l ea 
q u i t a r o n e l h i p o l o s d e l t r í o , U e v á n -
*' ^ g r a d a s , c r i s o l don 
el g r i t e r í o , 1 
cunda de todos l o s d í a s d o s e l a o v a c i ó n y e l t a n t o - c h e q u e 
' ^ Habana M a d r i d . ( EI s e g u n d o , d e 30 t a n t o s , q u e s a -
n el pr imero , de 30 t a n t o s , ] iercm a p e l o t e a r J a s b l a n c a s . M a r u -
)or i a t a r d e . D e b l a n c o , ^ y p e t r a y ]ag a z u i e s , A n g e l i n a y 
carna. D e a z u l , A n g e l i n a C o n S u e i í T l j no f , ^ iail a z a r a n t e c o m o por la 
f l o t e a r o n u n p a r t i d o r u - j d e l c o l l c e r t a n t e d e l o s c h i c o B . 
idable. b r u t a l , U n s o l o e m p a t e e n u n a y b a s t a de 
^ tres d e ^ n a s , ^ m a g u A ^ ^ ^ ^ C o n t a r . T o d o lo d e m á s lo l l e v a r o n 
f inal , e s t u p e n d o s 
^U3 í 5 1 0 . 1 4 . 1 ^ 20 = 
í m e n J s m a l que l a t r á g i c a 
d6 en el b a ú l , 
.ron las dos a n g e l a s , 
angelitos! ^ s e g u n d o ' 
!W ^ L d f i ^ g í e L r o f s u s t a m b i é n se p e l o t e ó m u c h o y b i e n , 
de ia w r " p a r e j a s . P e r o s i n i g u a l d a d e s n u m é r i c a s . L o 
p e l o t e a r o n l a s b l a n c a s , G l o r i a y G r a -
p o r d e l a n t e M a r u j a l a p r e c i o s a b r u j a 
y P e t r a , q u e c u a n d o s a l e b i e n , a c a b a 
c o n e l m u n d o . S e g a n a r o n l a o v a c i ó n 
p a p á . A n g e l i n a y C o u s u e l l n , e n u n a 
b u e n a d ^ f e n A , , q u e d a r o n e n 2 6 . 
E n é l t e r c e r o , l l a m a d o f e n o m e n a l . 
'""de lo m á s f ino d e l C u a 
clKo H a b a n a M a d r i d , 
blanco. Sagrar io y C a r m e n c h u . 
2 . Manolita y A u r o r a , 
j a salida. D i e z t a n t o s p c l o -
imlá p a p a ú p a . Q u e se r e p a r -
: atando en u n a , dos y c l n é o . 
Manolita e s t u p e n d a y A u r o -
(enomcnal. h a c i e n d o u n g r a n 
atropellaron a S a g r a r i o y 
a l a h e r m o s a e s t a t u a , 
de ca l le , l a s d e j a r o n en 
I y oso Que no h i c i e r o n m a l a 
, chicas 
• taron 
atropellantes h i c i e r o n u n a ad-1 
i faena. i L 
POP. L . \ N O C I t E 
el mismo lleno., la m i s m a y 
lismos sonoros e n t u s i a s m o s , se 
el vaivén de l a n o c h e e l e g a n - • 
viernes en e l H a b a n a M a d r i d . | 
j c í a , c o n t r a l a s a z u l e s , I « a h e l y L o l i -
' n a . N o f l o r e c i ó m á s q u e u n e m p a t e 
b r u t a l e n c i n c o . A p l a u d i m o s . T o d o 
lo d e m á s b l a n c o s i n s u s t o s ; G l o s i a , 
q u e e s t á h e c h a u n f e n ó m e n o ' d e b e -
l l e z a y d e j u e g o y G r a c i a q u e p e g a 
c o n u n a g r a c i a q u e t o r t u r a , t o r t u r a -
r o n a I s a b e l y l e h i c i e r o n c e n i z a e l 
c e t r o a S . M . l a R e i n a , Q u e d a r o n 
e n 2 0 . , 
; H ó y a l u m i s m a h o r a ! 
L A S I X I B L A S 
P o r l a l a r d e : 
L a p r i m e r a . E z q u i v e l . 
Y l a s e g u n d a . A n g e l a 
P o r l a n o c h e : 
L a p r i m e r a , 10 : . carpa . 
L a s e g u n d a , G l o r i a . 
H o y . s á b a d o d e l p u e b l o s o b e r a n o , 
T ) o n F E R X A . N D O . 
m a e n q u e f u e r o n p r e v i s t a s . 
E l p r o g r a m a de h o y e n e l A r e n a 
C o l ó n e s s e n c i l l o , s e t r a / t a s i m p l e -
m e n t e d e u n p r o g r a m a e n e l q u e t o -
m a n p a r t e o c h o b o x e a d o r e s c u b a n o s 
q u e no h a n s k l o c o n s a g r a d o s p o r n a - ; 
d i e m á s q u e p o r l o s m i s m o s s e ñ o r e s j 
q u e v a n a p r e s e n c i a r l a s p e l e a s d e 
e s t a n o c h e 
C a d a i m o d e l o s c u a t r o b o u t s d e ! 
q u e c o n s t a r á e l p r o g r a m a r e p r e s e n - 1 
t a o t r o s t a n t o s m a t c h p e r f e c t a m e n t e j 
c o n c e r t a d o s . C a d a u n o d e l o s s e f i o - ¡ 
r e s c o n t e n d i e n t e s s i g n i f i c a , a d e m á s , 
u n b o x e a d o r d e r e c o n o c i d a c a p a c i - ¡ 
d a d . 
C a d a b o u t c o n s t a r á d e d i e z r o u n d s . 
S i e n d o c u & t r o lo s b o u t s t e n d r e m o s 
a l f i n a l c u a r e n t a r o u n d s d e b o x e o 
p u ó s do l a s s i e t e , l a p e l e a s e s u s -
p e n d e p a r a . m a ñ a n a , d o m i n g o , e n 
e l m i s m o l u g a r y a l a m i s m a h o r a . 
L o s p r o m o t o r e s P a r g a y O a i e o y a 
h a n r e c T o i d o e n l a t a r d e d e a y e r e l 
s i g u i e n t e a e r e o g r a m a : 
" V a p o r E s p a g n e . V í a . A n t i l l a s . 
P a r g a s . H a b a n a . E n m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s M o r a n K e b i r p r á c t i c a d i a -
r i a l l e g a r e m o s d í a t r e s . — B e r t y " . 
E l a n t e r i o r a e r e o g r a m a s e r e f i e r e 
a l o s d o s b o x e a d o r e s e s p a ñ o l e s , C a m -
p e ó n de l a P e n í n s u l a , c a d a u n o d e ¡ 
, e l l o s J i m M o r a n y A b e d - e l - K e b i r , e l . 
a e l a m e j o r c l a s e . C u a r e n t a p r , m e r o . ^ ^ p i o n d e l w e l t e r W e i g h t ¡ 
r o u n d s d e B o x e o , d e l u c h a d e s d e q u 
!a c a m p - í n a a n u n c i e q u e l a p e l e a h a 
c o m e n z a f l o h a s t a q u e l l e g u e m o s 'ol 
f i n a l d e l a b a t a l l a . 
R o i e a u x S a g ü e r o y K i d C á r d e n a s 
l u c h a n e n l a p e l e a ú l t i m a d e l a n o -
c h e , t a n s t a r b o u t c o m o c u a l q u i e r a 
d e l a s o t r a s . K i d C á r d e n a s y e l S a -
g ü e r o s e h a n e s t a d o p r e p a r a n d o e n 
e l A r e n a C o l ó n t o d o s l o s d í a s d e l a s 
d o s ú l t i m a s s e m a n a s y a l l í l o s h a n 
v i s t o IOM f a n á t i c o s p u d i e n d o c o m p r o -
b a r l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s d e c a d a 
u n o d e e l l o s . 
P e d r o I s l a y F r a n k . H u m b o l t d . l o s 
lo ¡ 
s e 
y &h s e g u n d o d e l m i d d l e , a u t o r i z a d o s , 
p o r l a F e d e r a c i ó n d e B o x e o E s p a - i 
ñ o l a . 
E l d e s p a c h o lo f i r m a M r . B e r t y , 
u n f r a n c é s q u e e s e l m a n a g e r d e a m -
bos b o x e a d o r e s . 
[ L o s p e l e a d o r e s e s t o s e m b a r c a r o n ! 
on P a r í s e l d í a 20 d e e s t e m e s , r u m - 1 
bo a i S t . i X a i a l r e , d e d o n d e s a l i e r o n ! 
p a r a l a A m é r i c a e n e l E s p a g n e , e l j 
d í a 2 1 . 
Y a t e n d r e m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s | 
a l t a n t o d e lo q u e d e c i e r t o t e n g a m o s 1 
en e l p a r t i c u l a r . A s í c o m o l e s o f r e -
c e m o s t e n e r l o s a ] c o r r i e n t e d e t o d o s 
m e j o r e s v i v a l e s e n e l p e s o l i g e r r | l o s d a t o s y d o t o d o s l o s n u e v o s i n -
e n c o n t r a r á n e n í a o t r a p e l e a d i c imentes d e t s t o s d o s g r a n d e s m a e a -
B O X E O 
A R E N A C O L O N 
S A B A D O 2 8 D E M A J R Z O D B 
1 9 2 5 A L A S N U E V E P . M . 
P r o m o t o r e s : 
I P A R G A Y C A I O O Y A 
1 0 r o u n d s : 
R O L E A / U X S A G ü E I R O 
K E D C A R D E N A S 
P e l e a p o r e l i m i n a c i ó n d e l 
T í t u l o d e L i g h t H e a v y 
1 0 r o u n d s : 
G E N A R O f P I N O 
R i v a l d e B a c k B i l l 
W I L L I B G U T I E R R E Z 
D e T a m p a 
1 0 r o u n d s : 
P E D R O I S L A 
— v a — 
F i R A N K I E H O U M B O L T 
L o s m e j o r e s r i v a l e s e n L i g h t 
W e i g h t 
^10 r o u n d s : 
E U G E N I O F E R N A N D E Z 
E l C o r u ñ é s 
— v s — • 
K I D F E R N A N D E Z 
E l Z u r d o T e r r i b l e 
O F I C I A L E S 
i R é f e r e e : F e r n a n d o R í o s . 
T i m e - K e e p e r : F . V a l m a ñ a . 
A n u n c i a d o r : S a r g e n t J o e 
H e r n á n d e z . 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
. . . . | 5 . 0 0 R i n g . . . . 
P r e f e r e n c i a 
G r a d a s . . . 
. . M 2 . 4 0 
. . „ 1 . 2 0 
E n t r a d a s a l a v e n t a e n l a 
C a s a T a r í n , O ' R e i l l y n ú m . 8 3 . 
T e l é f o n o A - 1 2 , 5 6 . 
F r o n t ó n J a i - A l a i 
U n a g r a n q u i n c e n a d e l p r ó l o g o . — L o g a n a r o n M i l l á n y L a r r i n a g a 
L u c i o y J á u r e g u i l l e g a r o n a ' 2 3 t a n t o s 
¡ P A R A H O Y , K 0 C H E D E O R O , C A S I N A D I E ! E L G L A D I A D O R 
G Ü U E R K t ¿ , C O N 1 K A G A b K l t L Y S t G Ü M Ü U N 
I r i g o y e n , R i c a r d o , y d o n L u í s A L a m i r a , p e l o t e a n d o p r e c i o s a m e n t e , 
d e j a n e n 2 1 a K i c a r u o C a z a l i s y A n s o l a 
P O C A S P A L A B R A S f C O S A S D E L S E G U N D O 
— ¿ E l o y , q u é v a h o y ? 
— ¡ H o y , c a r o c r o n i s t a . N o c h e d e ] Y a e s t a b a n d e e n t r e n a m i e n t o p r e -
O r o , n o c h e de s á b a d o p o p u l a t , n o c h e v io ,* l o s c u a t r o s e ñ o r e s d e l s e g u n d o 
d e l l e n o a p l a s t a n t e , v a u n c a o s p e - , d e a b o r d o d e l J a i A l a i , quo s i e m p r e 
l o t í s t l c o q u e p u e d e r e m o n t a r s e a t o - ' c o n s t a d e 3 0 t a n t o s d e l o s m á s c o n -
d a s l a s c u m b r e s y d e s d o l a s c u m b r e s 1 t a n t e s y s o n a n t e s q u e p u e d a n h a c e r -
l e v a n t a n e l v u e l o . m á g i c o o i n g e n t e l o s l a s c e s t a s c o n t r i n c a n t e s . D o b^an-
c o n r u m b o h a c i a l a g l o r i a . H o y v a n c o , C a s a l i z M a y o r y A n s o l a y do a z u l , 
e n l a H o r a G r a n d e , d o n J o a q u í n I r i - ] I r i g o y e n M e n o r y A l t a m i r a . 
g o y e n , e l G l a d i a d o r , y e l g r a n G u -
i t i ó r r e z , c o n t r a e l j a p o n é s s a m u r r a y 
G a b r i e l , y S e g u n d ó n C a s a l i s , m á s c o -
n o c i d o p o r C h a q u e t a a l H o m b r o . 
¿ Q u é te p a r e c e ? 
MG p a r e c e q u e v o y c o r r i e n d o a 
t o d a s l a s c a s a s , d e s o c o r r o y d e s a -
l u d , a t o d a s l a s c l í n i c a s y h o s p i t a -
N o s u e ñ a n u s t e d e s c o n r a c h a t ; , 
c o n r e v o l u c i o n e s , c o n e m p a t e s n i cor . 
t o n t e r í a s d e e s a s . T o d o f u é d e c a l l o 
p o r l a g r a c i a , l a g e n t i l e z a , l a m a e s -
t r í a y e l a r t e d e m i c o m p a ñ e r o d e 
s a n g l i s n o c t u r n a l , e n e l J a r d í n d o 
E g u i l u z , R i c a r d o I r i g o y e n , d e q u i e n 
f u é g a l l a r d o , d i e s t r o y p r e p o t e n t e 
l e s p a q u e m a n d e n l a s a m b u l a n c i a s , i r e s p a l d o d e d o n L u i s A l t a m i r a , quo 
l o s m é d i c o s , l o s p r a c t i c a n t e s , t o d o e l t i e n e c o m o e l m á s p i n t a d o s u s n o -
a l g o d ó n , t o d o e l e s p a r a d r a p o y t o -
d a s l a s h i l a s , c o n t o d o e l b o t i q u í n e d 
e m e r g e n c i a s , p u e s m e h u e l e q u e l a 
c h e s d e m o d a . E n t r e R i c a r d o , b o r -
d a n d o d e m a n e r a e s t u p e n d a , y d o n 
L u i s , h a c i e n d o c a l c e t a f e n o m e n a l . 
b r o n c a e n e l s o l a r s e r á t r e m e b u n d a 1 a b u r r i e r o n , d c s c o n u p u s i e r o n a l o s 
y l l e g a r á a j d e l i r a n t e t r e m e n s . H a y I b l a n c o s , p o n i é n d o l o s m o r e n o s . N o é r e -
t e l a d e v e r a n o y d e i n v i e r n o , de o t o - i y e r o n e n b o l c h e v i q u e s y a A n s o l a l e 
fio y (̂ e p r i m a v e r a b i e n l a v a d a y m e - j a m p u t a r o n a l c e r o s u t u p é d e b r o n -
j o r c o r t a d a . P u e s t a n t o d p i j a p o n é s | c e . 
y d e C h a q u e t a a l h o m b r o , c o m o S e q u e d a r o n e n 2 1 . 
c u a n t o d e l G l a d i a d o r y d e l g r a n c r l o - ¡ 
l i o p o d e m o s y d e b e m o s e s p e r a r q u e L A S Q U I N I E L A S 
s e e l e v e n , p e l o t e a n d o , a l a s c u m - [ 
b r e s , y d e s d e , l a s c u m b r e s a l c e n s u | C u a n d o l e s d i g a n a u s t e d e s — o l a , 
v u e l o m á g i c o e i n g e n t e a l a g l o r i a q U é t a l ? — e s q u e l a l l e v a E l o l a a l 
de l o s i n m o r t a l e s . S o n c u a t r o b l a s o - s e g ú r e t e . Y l a s e g u n d a e l s e ñ o r i t o 
n e s , c u a t r o e x t i r p e s , c u a t r o e n o r m e s G á r a t e . 
d e l a p e l o t a v a s c a y p u e d e n o b s e - | H o y j K o c h Q d e Q r o , s á b a d o p o p u -
q u l a r n o s c o n u n a N o c h e do O r o e x - | l a r ) n o c h e d e p a p a z o s , e l G l a d i a d o r 
la n o c h e . E s d e c o n s i d e r a r q u e se t r o s d e l r i n g . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
L o s " M o z u c o s " d e l a J u v e n t u d 
M o n t a ñ e s a n o m b r a r o n n u e v o 
C a p i t á n d e l E q u i p o d e F ú t b o l 
UBASO 28 D E M A K Z Q 
A L A S 2 P S 
( P o r l a n o c h e ) 
írlmer partido a 25 Yantoa 
M ruja, blancos; 
Sagrarlo y M a r y , a z u l e a 
r blannos del cuadro 11 1¡2; 
azules del 10 112 
Primera quinieia ' 
Caimenchu; M a r i j n , 
P a q u I U : An?f lJa; M a r y 
WMflo partido a 30 t a n t o i 
Consuelín, blancos; 
L u z y Petra , azu le s 
Uancos del lO^L; azu'es del 11 
'^rimer p a r t i d o : 
$ 5 . 5 4 
U L A C r A , E Z Q U I V E L Y J O A Q U I N . 
L l e v a b a n i 2 boletos .^ 
Líos b l a n c o s e r a n P i s t ó n 
¡¿o quedar >n en 20 tantos 
25 boletos que t 
! $ 2 . 8 1 , 
P r i m e r a t i n i i i e l a : 
EWCAR-í-i A. 
E n s e b i o : 
l l e v a b a n 
pagado a 
$ 3 6 7 
Oteutoa B t o s , Dvdo . 
P a q u i t a . 
M a r y . . 
A n g o l i n a 
S í í n a d a quiniela 
fí Gloria; C c n s u c ü n ; 
E ibaoeBa; G r p c i a : P e t r a C a r m e n c h u 
M a r u j a . . 
h n n partido a 30 tr .nto» IEXC-NKXA 
51 
33 






• á r m e o s ; 
üibarr rresa y G r a c i a , azules 
Mancos del 11; a z u l . » del U 
3r "lando p a i U ü o : 
$ 2 . 9 4 
108 PAGOS 
(por el d í a ) 
"partífio: 
p i l a 
$ 3 . 4 0 
• ^ l A N G E L A , L a v a b a n 
M , « ? •:intts ' "ovaban 
l'ue se hubieran t a s a d o 
(IQi&lela 
$ 7 . 2 6 
'Pan'.)8 Btos. Dvdo, 
M A K U J A Y P E T K A . - L l e v a b a n 45 bo-
l e tos . 
L o a a z u l 53 oran . \ j i g e l j n a y Cctasue-
l í n ; se q u e d a r o n on 20 tantos .s l l e v a -
b a n 25 boletv.G q u r s e ^ h u b i e r a r pagado 
a $ 5 . 0 6 . 
^ o ^ e s d a t a í n i e l a : 
5 . 5 3 







E i b a r r e s a . • • • 
P e t r a 
G r a c i a 
C o n s u e l í n . . . . 
L o l i n a 
G L O R I A , . . , . . 
T 'V»»" p a r t i d \ : 











$ 3 e 3 6 
Partido: 
1 4 . 0 6 
Jfcfcín ra 18 
*• 03 Que se , 
• L l e v a b a n - 2S 
irio y C a r m e n 
U- . ioa y U e v i -
'-Iji'iran pagad 
G L O R I A Y G R A C I A . L l e v a b a n 26 bo-
l e to s . 
L o s azu ley f m n ""sabel y L » . ' i n a ; s e 
quedaron en 2'J tu utos y l l evaban 20 
boletos que se h u W e r a n pagade a ?4.12. 
Y s e p r e s e n t a r á n e l d o m i n g o c o n 
u n " o n c e " q u e e s t á d i s p u e s t o a 
y e n c e r a l E s p a ñ a 
• E s p a ñ a y J u v - e n t u d M o n t a ñ e s a s e 
e n f r e n t a r o n e n u n i n t e r e s a n t e p a r -
t i d o e n o p c i ó n a l c a m p e o n a t o 'de 
s e g u n d a c a t e g o r í a q u e e e c e l e b r a - ! 
r á e l d o m i n g o e n l o s t e f r e n o s d e j 
A l m e n d a r e s P a r k . 
L o s d e l a J u v e n t u d e s t á n d i s -
p u e e t o s a a m i n o r a r e l m a l e f e c t o 
•que e n s u s m ú l t i p l e s a d m i r a d o r e s 
• c a u s ó l a d e r r o t a d e l d o m i n g o p a -
s a d o a m a n e s d e l i n v i c t o C e n t r o 
G a l l e g o , d e r r o t a q u e h a t r a í d o f a -
t a l e s c o n s e c u e n c i a s , y a q u e e l c a -
p i t á n d e l e q u i p o , R a s i l l a , e l a n t i -
g u o p o r t e r o d e l O l i m p i a , p r e s e n t ó 
l a r e n u n c i a p o r q u e o n l a S e c c i ó n d e 
D e p o n e s d e l a J u v e n t u d s e le h i -
c i e r o n c e n s u r á i s e n t o n o a m i s t o s o 
! p o r l a a l i n e a c i ó n q u e f o r m ó c o n t r a ' 
, e l C e n t r o G a l l e g o . 
1 E l s e ñ o r R a s i l l a d e m o b t r ó . c o n 
I e s t e a c t o , q u e n o t i e n e t a n t o d o - , 
I m i n i o p a r a : ' r e s i s t i r l a s r e c o n v e n c i ó - ' 
' n o s d t l f r a c a s o , c o m o lo t u v o p a r a , 
r e c o g e r l o s l a u r e l e s d e l a v i c t o r i a . 
! A n t i c i p á u d o n o d a l p e n s a m i e n t o | 
i d e l o s j u g a d o r e s , d i r e m o s q u e ' e l 
' p u e s t o v a c a n t e d e c a p i t á n s e c u b r i -
i r á c o n l a p e r s o n a d e l ^ f l o r S . G a -
í á n . a l m a d o l i&quipo y e l m á s i n -
i d i c a d o p a r a d i r i g i r l o . 
P o r s u p a r t e , e l v i c e c a p i t á n . G o n - j 
I z á l e z , h a a l i n e a d o e l e q u i p o s i g u l e n - j 
te p a r a c o n t e n d e r c o n e l E s p a ñ a : i 
A l d a m a ( e l p o r t e r o p o r t e n t o s o ) . D e - j 
f e u s a s : F e d e r i c o ( e l a s d e l a ñ o p a -
s a d o e n e l H a t u e y > y P a g o a g a ( e l 
t e m i b l e d e f e n s a d e l H a b a n a - ) . M e -
d i o s : V é l e z ( d e m a s i a d o ' c o n o c i d o 
l y a ) . R a s i l l a ( t r e s a ñ o s e n e l O l l m -
i p i a ) y G o n z á l e z ( e l t o r o d e l H a b a -
! u a ) . D e l a n t e r o s : T a p i a ( e l t e m i d o ; 
e x t r e m o ) . M o n t e s ( u n v e r d a d e r o j u -
g a d o r i . M o y a , d e l S a n t a n d e r d o Mé- • ' 
j i c o ) . M a d r i d ( d e l f a m o s o G i j o n é a 1 
- S P O R M I O 
— ¿ C u á l f u é e l j u e g o m á s 
c o r t o c e l e b r a d o e n t r o c l u b s d o 
l a s g r a n d e s I d g a s ? 
— ¿ Q u i é n f u é e l p r i m e r o e n 
c o r r e r I C O y a r d a s e n 9 8 / 5 
s e g u n d o s ? 
— ¿ C o n q u é s c o r e s J o h u s t o n 
v e n c i ó a T i l i d e n p o r e l C a m -
p e o n a t o X a < i o n a l d e T e n n i s d o 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n e l a ñ o 
d o 1 9 1 7 ? 
— ¿ C u á l e s e l c l u b d e l a s 
g r a n d e s L i g u s q u o t i e n e e l r e -
c o v d d e j u e g o s c o n s e c u t i v o s 
g a n a d o s ? 
— ¿ Q u é e s J a i A l a i ? 
¿ C o n o c e u s t e d l a s r e s p u e s -
t a s a e s t a s p r e g u n t a s ? M i r e 
e n e l " S p o r t f o l i o " d e m a ñ a n a 
y f í j e s e s i e s t á u s t e d e n l o 
c i e r t o . E s t a s p r e g u n t a s s a l d r á n 
a d i a r i o e n e s t a s p á g i n a s d e 
s p o r t s d e l D I A R I O R E L V 
M A R L N A . R e c o r t e t o d o s l o s 
d í a s e s t a s i » e q u e u a s i n f o r m a -
d o n e s y í U - c h i T e l a s , q u e e l l a i s 
lo s e r v i r á n d e l m e j o r l i b r o d o 
c o n s u l t a s e n t o d o l o r e l a c i o -
n a d o c o n lo s d e p o r t e s . 
G E N E T Ü N N E Y D E R R O T A A 
H A R R Y G R E B 
S A I N T P A U L , M l n n . , m a r z o 3 7 . 
— G e n e T u n n e y , d e N e w Y o r k , C h a m -
p i o n a m e r i c a n o d e p e s o c o m p l e t o l i -
g e r o , d e r r o t ó e s t a n o c h e a H a r r y 
G r e b , d e P i t t s b u r g h , e x - p o s e e d o r d e 
e s e t í t u l o y a c t u a l c a m p e ó n m u n -
a i a l de p e s o m e d i o , e n u n b o u t a 
t r a f e n o m e n a l . 
" ¡ A s í s e a ! 
C O S A S D E L P R O D O G O 
A l l á * v a n l o s c u a t r o s e ñ o r e s , e n -
c a r g a d o s de p e l o t e a r l o s 2 5 d e l o l a 
d e l p r ó l o g o d e 2 5 t a n t o s . D e b l a n c o . 
M i l l á n y L a r r i n a g a , y d e a z u l , L u c i o 
y J á u r e g u i . G r a n v a i v é n , g r a n p e l o -
t e o , r u d e z a d e l o s b l a n c o s , b r a v u r a 
d e l o s a z u l e s , m a r c h a a l t i v a , g a l l a r -
d a , e m p a r e j a d a . I g u a l e s a u n a , s e i s 
o c h o y c a t o r c e . Y c o m o y a e s t á b a -
y G u t i é r r e z , c o n t r a G a b r i e l y S e g u n -
d ó n , A l a s c u a t r o p . m . y a e s t a r á 
a b a r r o t a d o e l J a i A l a i , 
P . 1 U V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
S A B A O S 29 D E H I A V Z O 
A L A S B y 3 P M 
P r i m e r p a r t i d o a 95 t a n t o s 
m o s e n e l c a t o r c e , q u e t o d o lo t u e r - J u a r l s t l y M a r t í n > blanC(Xs; 
c e , l a s p a r e j a s s e d i v o r c i a r o n , n u - , E l o l a y E r d o z a M a y o r i a z u l e s 
m é r i c a m e n t e p a r l a n d o . ^ A s a c a r b l a n c o s y a z m e s de l 9 112 
P u e s a u n q u e p e l o t e a n d o b i e n l o s • 
d i e z r o u n d s , s i n d e c i s i ó n , a q u í c « - | b l a n c o s y b i e n l o s a z u l e s , l o s b l a n c o s ! P r i m e r a q u i n i e l a 
l e b r a d o . ¡ g a n a n , y l o s a z u l e s q u e d a n e n l a ¡ E g U Í 1 u z ; I r i g o y e n M a y o r ; 
G r e b e m p e z ó c a r g a n d o e l p e s o d e ! a l a r m a n t e d e 2 3 . 
— ¿ Q u é m á s ? 
— ¡ M á s n a d a ! 
¡ P A A V O N U R M I G A N A U N A 
C A R R E R A D E D O S M I L L A S 
i E N 5 ' 4 2 - 5 " S E G U N D O S 
A C E N T U A N S E L A S P O S I B I L I -
D A D E S D E U N B O U T E N T R E 
T U N N E Y Y G I B B O N S 
l a p e l e a s o b r e T u u n e y , q u i e n p e l e ó 
| d u r a n t e l o s d o a p r i m e r o s r o u n d s c o n 
í g r a n p r e c u a c i ó n y c o n t e s t a n d o s i e m -
I p r e c o n r e c i o s g o l p e s a l c u e r p o . L o s 
¡ g o l p e s de G r e b , t a m b i é n a l c u e r p o , 
i e r a n c o r t o s y b r u s c o s . 
j A l e m p e z a r e l t e r c e r r o u n d , a m -
; bosi c o n t e n d i e n t e s s e e n g a r z a r o n f u -
r i o s a m e n t e e n u n a e s q u i n a n e u t r a l . 
1 G r e b s e a b r i ó • p a s o c o n t r e m e n d a s 
j d e r e c h a s e i z q u i e r d a s a l a c a b e z a . P I T T S B U R G H , P a . , - m a r z o 2 7 « 
T u n n e y . a Ta d e f e n s i v a , r e s p o n d í a p a a v o : N - u r m i ' g a n ó ' e s t a n o c h e e n 
I c ó n g o l p e s l a r g o s a l c u e r p o . e s t a . c i u d a d u n a c a r r e r a a d o s m i -
[ E n e l c u a r t o , T u n n e y c a s t i g ó r u - i ias> c o r r i é n d o l a e n 54 2 | 5 s e g u n -
d a m e n t e a G r e b c o n b r u s c o s y s a l - ¿ o s ' V e r n e H , B o o t h e q u e d ó m e d i a ' 
i v a j e s g o l p e s a l c u e r p o . E n e l q u i n - y u e i t a d e t r á s y J i m C o n n o l l y e n t r ó ! 
to , e m p u j ó a G r e b c o n t r a u n a e s - e n t e r c e r l u g a r . 
q u i n a , c u b r i é n d o l o d e g o l p e s d e d e - ' w í l l i e R i t o l a g a n ó t a m b i é n c o n ' 
t r e c h a o I z q u i e r d a a l p l e x o s o l a r . ' g r a n f a c i l i d a d e l e v e n t o a 3 1 4 m l -
| T u n n e y e m p e z ó a a p a g a r l o s h u - H a s e n 1 6 m i n u t o s 2 9 s e g u n d o s . E l 
j m o s d e G r e b e n e l s e x t o y s é p t i m o , f i n l a n d é s G u n n a r N i l s o u e n t r ó e n 
c o n c e n t r a n d o e l f u e g o s o b r e e l c u e r - s e g u n d o l a g a r y e l u n i v e r s i t a r i o C l y 
po d e s u a d v e r s a r i o y a l t e r n a n d o d e d e e n t e r c e r o . R i t o l a y N i l s o ñ die-1 
v e z e n c u a n d o c o n u n e f i c a z h o o k r o n a L y d e s u n h a n d i c a p d e 3 (4 d e l 
de i z q u i e r d a a l a q u i j a d a . # r e b t r a - v u e T l a . 
t ó d e d a n z a r e n t o r n o a T u n n e y ; ' 
p e r o c a d a # v e z q u e l e f a l l a b a a l g ú n 
g o l p e de i z q u i e r d a , T u n n e y l e a z o -
t a b a e i c u e r p o c o n c o r t a s d e r e c h a s 
e i z q u i e r d a s . 
G r e b s e f u é a l c l i n c h y , l u c h a n -
d o m á s q u e b o x e a n d o , l l e v ó a T u n -
n e y h a c i a l a s s o g a s , y a e n e l o c t a -
v o , d a n d o l u g a r a q u e e l r e f e r e e l e 
C a z a l i s M e n o r ; G u t i é r r e z ; 
L a r r u s c a l n ; G a b r i e l 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
I r i g o y e n M a y o r y G u t i é r r e z , b l a n c o s ; 
G a b r i e l - y C a z a l i s Menor , a z u l e a 
A s a c a r b l a n c o s de l 10; a z u l e s d e l 9 113 
S e g u n d a q u i n i e l a 
L u d o ; M i l l á n ; O d r i o z o l a ; 
M a c h í n ; G á r a t e ; M a l l a g a r a j r 
XiOS P A G O S 
P r i m e r p a r t i d o : 
B L A N C O S 
S E A Y E R 
Í 3 4 7 
M I L L A N T L A R R I X A G A . L l e v a b a n 77 
bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n L u c i o y j á u r e g u i ; 
s e Quedaroa en 23 tantos y l l e v a b a n 
67 boletos que so h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 9 5 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
E I r O Z i A 
O T R A V E Z E S T A R A N D E 
F I E S T A L O S C H I C O S D E L A 
J U V E N T U D 1 
H o y p o r l á n o c h e v u e l v e n a e s t a r 
$ 4 . 7 3 
T a n t o s B t o s . Dvdo . 
S T . P A U L , M i n n s . , m a r z o 2 7 . — 
A c o n s e c u e n c i a d e u n a c o n f e r e n -
c i a c o l e b r a d a h o y e n t r e J i m m y D e 
F o r e s t y G i b b o n s , a c e n t ú a s e l a s p o -
s i b i l i d a d e s d e q u e t e n g a l u g a r e l 1 2 
d e J u n i o e n N e w Y o r k tfPolo 
G r o u n d s ) u n 'bout e n t r e e l - p e s a 
c o m p l e t o d e S t . P a u l , T o m m y G i b -
b o n s y e l p o s e e d o r d e l t í t u l o s e m i -
p e e a d o a m e r i c a n o . G e n e T u n n e y . 
E l c a n d i d a t o a l a c o r o n a d e D e m p 
113 
$ 4 . 1 9 
T^nto» Btos . D v d a 
71 4 19 
6 19 
c 
R E M 
D E A F E I T A R A 
N O C U L P E A L A N A V A J A 
S I L E M O L E S T A 
E L A F E I T A R S E , 
U S E N U E S T R A C R E M A 
E N N E 
de h a c e c u a t r o a ñ o s y d e l V i g o d e l sey. ¡ p r o m e t i ó e s t u d i a r f a v o r a b l e m e n -
a ñ o p a g a d o ) y M o n t e r o ( e l q u e t a n - t e l a o f e r t a d e D e F o r e s t e i n f l u i r 
to t e m í a e l H í s p a n o p o r q u e e r a p\ cereal d e s u m a n a g e r E d d i e K a n e 
q u e m á s g o a l s l e m e t í a ) . S u p l e n t e s : p a r a q u e l a a t - e p t e . 
A n t o n i n o ( e J e q u i p i e r g e n t l e m e n ) " M e p a r e c e — d e c í a e s t a n o c h e D e 
y G a l á n f d e l H i s p a n o ) . C o n e s t e F o r e s t — q u e p o d e m o s d a r y a p o r 
e q u i p o loa d e l a J u v e n t u d s e c o n - c o n c e r t a d o e l m a t c h , M i g c o n d l c i o -
s i d e r a n I n v e n c i b l e a , p e r o h a y q u e n o s a g r a d a r o n m u c h o a G i b b o n s y 
t e u e r o n c u e n t a q u e l o e d e l E s p a ñ a é l no h i z o n i n g u n a p e t i c i ó n q u e n o 
uo se d u e r m e n y p u e d e n d a r u n a i "ese r a z o n a b l e . P o r e l c o n t r a r i o , 
s o r p r e s a a l o s " m o z u c o s " d e l a J u - tc-ngo i a i m p r e s i ó n d e q u e . c a s o d e 
v e n t u d M o n t a ñ e s a . 
\ 
¡ self n e c e s a r i o , h a r í a h a s t a c i e r t a s e o n -
i í - e s i o n e s " . 
N O 
E s T 4 I V l O 
comedor v c F I A . K > R n u e s t r o s p r e c i o s o s j u e g o s d o 
| J c u a r t o , a s í c o m o daM p i e z a s s u e l t a s . 
^ P R E D I L E C T A 
S L I Q U I D A N D O 
^ a P L A z o s V 1 ^ lo ,>afos' l » » 1 ^ 6 » <le t L I Q U I D A C I O N 
^0s • tS V M O D E S T O S / 
M u 
^ E R L E S F I X 
e n t a : S a n ^ a e l 1 7 1 y 1 7 3 . T e l é f o n o Ü . 1 7 2 9 . 
' « c e n e s • 
« E N E R A L I ' A I I I U J L L O , l o ' 2 . 
C 2 2 5 » a l t . 5 d 2 2 J 
U N B U E N P R O G R A M A 
F U T B O L I S T I C O P A R A E L 
D O M I N G O E N A L M E N D A -
R E S 
T x w j u e g o s d e f ú t b o l q u e s e 
e f e c t u a r á n e l p r ó x i m o d o m i n -
go e n " A l m e n d a r e s P a r k " , 
l o s s i g u i e n t e s : 
— A h i s o c h o y t r e i n t a d e 
l a m a ñ a n a : C a n t a b r i a y B e t i s . 
— A l a s n u e v e y c u a r e n t a y 
c i n c o : B a l e a r e s y V í b o r a , 
— A l a s o n c e : E s p a ñ a y J n -
T c n t u d M o n t a ü e s a . 
— A l a s d o c e y c u a r t o : 
< e n t r o V a s c o y C e l t a . 
— A l a s d o s y c u a r i o : O l i m -
p i a y J u v e n t u d A s t u r i a i i a . 
— Y a l a s t r e s y c u a r e n t a . 
F o r t u n a e I b e r i a . 
R E D H E R R I N G S E R A P R O B A -
B L E M E N T E C H A M P I O N J U 
M O R D E L O S E . U N I D O S 
M a c h i n . . . . 
J u a r i s t i . . . . 
A r i s t o n d o . . 
E r d o z a M a y o r 
A l t i u n í r a . . . . 
E L O L A . . . . 
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Beg-nndo p a t t l d o : 
a v i s a s e . G e n e c o n m o v i ó a G r e b c o n d e f i e s t a l o s e n t u s i a s t a s m u c h a c h o s 
t r e s c o r t o s u p p e r c u t s d e d e r e c h a , d e l a J u v e n t u d A s t u r i a n a . S e e f e c -
G r e b a s u m i ó l a d e f e n s i v a . i t u a r á u n a f i e s t a b a i l a b l e e n s u s s a -
E n e l n o v e n o , G r e b e m p e z ó a d e - lofces, y d i c h a f i e s t a , c o m o t o d a s l a s i 
n o t a r t o d a v í a u n r e s p l a n d o r ¿ e BU h a e f e c t u a d o h a s t a e l p r e s e n t e ' 
t r a d i c i o n a l a g i l i d a d , a l c a n z a n d o a l a V a n g u a r d i a G e n t i l q u e m a n i c h e a 
T u n n e y c o n f u r i o s o s s w i n g s a l a c a - H l g i n i o M e n e s , r e s u r t á i s d e g r a n ¡ 
b e z a . m i e n t r a s é s t e p r o s e g u í a s u ^ 3 " * 0 -
a v a s a l l a d o r a t a q u e a l c u e r p o , j A s í t i e n e q u e s e r , q u e l o s m u c h a -
I n i c i a r o n e l d é c i m o c o n u n c a m - c l l 0 S á e ^ " J u v e n t u d A s t u r i a n a " 
b lo d e g o l p e s a l a c a b e z a e f e c t u a d o ' c u c r i t a n c o n l a 8 s i m p a t í a s n o s ó l o ; 
en e l m e d i o d e l r i n g . T u n n e y se f u ó d e l o s f a n á t i c o s d e l d e p o r t e , s ino1 
s o b r e G r e b , o b l i g á n d o l o a p e r d e r t a m b i é n d e ia-s f e m i n a s a m a n t e s d e . 
t e r r e n o , H a r r y d i ó u n a d o c e n a d e , I a s t e s t a s e n d o n d e s e r i n d o p l e i t e - ¡ 
v e c e s e n e l b l a n c o c o n s u p o d e r o s a i s í a a l a d i o s a T e r p s í c o r e . 
i z q u i e r d a , a l o q u e T u n n e y c o n t e s - j 
t ó c o n g o l p e s a l c u e r p o q u e h a c í a n 1 — , T a b e r n i l 
f l a q u e a r l a s p i e r n a s de G r e b c a d a g e n e r a l d a n a T u n n e y s e i a d e l o s M a l i a g a r a y 
v e z q u e s e i b a n a l c T l n c h , | d i e z r o u n d s d i s c u t i d o s . N o o b s t a n - O d r i o z o l a 
A l a s t r e s de l a t a r d e d e h o y , t e , a l g u n o s h a y q u e c r e e n q u e T u n - A n g e l . . 
T u n n e y p e s a b a 1 S 1 l i b r a s , y G r e b n e y l l e v ó l a m e j o i : p a r t e e n o í h o H l g i n i o - . . 
y m e d i a . L o s p e r i o d i s t a s e n e p i s o d i o s . ' G A R A T E 
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l í E T R O l T , m a r z o 2 7 . — E s c a s i 
s e g u r o q u e R e d H e r r l n g s e a e l ' 
n u e v o c a m p e ó n n a c i o n a l de l a d i v i - j 
B i ó n l i g l i c w e i k h t j u n i r . P i n k e y M i t -
c h e l l f u é d e s c a l i f i c a d o e n e l s e x t o ' 
r o u n d de l a p e l e a q,ue s o s t u v o a q u í ! 
e s t a n o c h e c o n H e r r i n g a l v e r e l ! 
r e f e r e e q u e , a p e s a r d e s u s r e i t e -
r a d o s a v i s o s , n o q u r í a p e l e a r l i m -
pio e n l o s c l i n c h e s . 
E n e l s e x t o , e l A r b i t r o o r d e n ó a 
a m b o s h o m b r e s q i e Be s e p a r a s e n . 
H e r r i n g d e j ó c a e r l o s b r a z o s , , y M i t 
c h e l l le a l c a n z ó e n l a p u n t a de l a 
b a r b i l l a c o n u n u p p e r - c u t n o q u e á n - i 
d o l o m a t e r i a l m e n t e , 
'TA r e f e r e o d e s c a l i i ' i c d I n m e d i a t a -
m e n t e a "Mitchell y - c o n c e d i ó l a p e - ! 
l e a . a H e r r i n g , 
C o m o q u i e r a q u e H e r r i n g e n t r O 
en e l r i n g c o n 1 3 9 l i b r a s t a n t o e l ! 
r e f e r e e c o m o u n o d e l o s J u e c e t e s - ! 
. J l m a n q u e h a c o n q u i a t a d o é l t í t u l o I 
P A L M B E A C H 
P r e c i o y . 
C a l i d a d 1 
T a n b u e n o 
c o m o 
e l m e j o r 
S a c o y P a n t a l ó n 
L a C a s a A m e r i c a n a 
G a i a n o 8 8 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . T e l . A - 3 6 1 4 
A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 D 
I C A 
P a r a e l I l u s t r e S e n a d o r D r . G o n z a l o P é r e z 
G E N E R A L H A Y H A S I D O 
N O M B R A D O M I N I S T R O 
C H I L E N O 
C I U D A D D E M E X I O O . m a r z o 2 6 8 . 
E l g e n e r a l E d u a r d o H a y h a s i d o 
i n o m b r a d o M i n i s t r o e n C h i l e , c o n c u -
i y o p a í s M é j i c o h a r e a n u d a d o BUS r e -
l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s q u e I n t e r r u m 
E S T A D E T E N I D O I ^ U Í I Í T I ^ 
Q U E R E C O L E C T A B A ^ 0 
F O N D O S 
W A S H I N G T O N , a r z o 2 8 . 
T e o d o r o B o r t o l l 
i t a l i a n a , q u e enVr"A o* ^ a c l o n a l i d a d 
U n i d o s e n 1 9 2 2 *~ _ n - . 8 . E 3 l a d o a 
E l S e c r e í a r i a d o N a c i o n a l d e U n i ó n : d e l c a p i t a l do u n e m p r é s t i t o f o r z o s o , m e n t e l a d e c l a r a c i ó n d e q u e e l p a í s t r o p a í s * u n d e r e c h o d e p a t r o n a t o , no ' J10 J e s p u ^ . d o l ^ I S l ü s I s i a n d S ^ V h * " 
P o p u l a r C a t ó l i c a A r g e n t i n a n o s s u - E n s e g u n d o l u g a r , y p r e s c i n d i e n - c o m o t a l e s a t e o , o p o r lo m e n o s i n - ! d e t e r m i n a d o p o r c o n c o r d a t o a l g u n o . P * 8 ^ 0 f T 1 1 ^ ^ ^ J 1 . f u ° s e c ^ e . n t e b e r . ^ c a u d a d o d i n e r o r n n " ° ^ e ^ 
V I A J E D E L p o í ' L t A E l 
' ^ f l a t e ^ 
T o d o e s t i n . ' , 
z a d o h . u T ^ . 'Uto . L : 
^ « o w u w a ^ y ^ v ^ u i 0 j o u u s a ^ u u u i o . D«r r e c a u a a u o d i n o m — uo * 
h u i d a d e l p r e s i d e n t e A l e í f c a n d i i . a u x i l i o s e n ni r * - n d e 3 t I n o 
i c i ~ ^ — - „ 1 TT x . . 1. _ " 1 C e r c a n o n p i l c a l a p u b l i c a c i ó n d e u n o s a r t í c u - . do d e l o r i g e n h i s t ó r i c o y a m e n c i o - d i f e r e n t e a t o d a r e l i g i ó n . L a c o n s e - ; t a m p o c o p u e d e a d m i t i r s e q u e e l Pre_ " ^ ^ e n e V a f ' H a y T u é c o ^ T n t e r i o r i ¡ h M ^ r w S l i 6 0 61 ( 
l o s . s o b r e J a c u e s t i ó n R p m a n o - A r - n a d o d e e s t e p r e s u p u e s t o , e n e l p e o r c u e n c i a , c o m o s e v e , q u e t r a e e s t a , s u p u e s t o de c u l t o s e a e l s í m b o l o d e ¿ a J m I n l 3 t r c e n e i j a D 6 n t n i f 0 a p ^ 0 P , ó P a 
g e ñ t i n a . a f i n d e q u e l o s c a t ó l i c o s d e l o s c a s o s p o d r í a d e c i r s e q u e é ] e s s e p a r a c i ó n es g r a v e , m u c h o m á s q u e 1 u n a e s p e c i a d e u n i ó n ^ n t r e 1* I g l e - | ' v ' i J r r ^ ^ . J 6 ? ó A i n e T o a n r 
d e C u b a ' s e p a n a q u é a t e n e r s e . u n a d e r a s c o n s e c u e n c i a s q u e t r a e d e s d e e l p u n t o d e v i s t a p e c u n i a r i o , s l a y e l E s t a d o q u e d ó a é s t e e l de-
C o m o q u i e r a q u e e n s i l r é p l i c a a l c o n s i g o l a u n i ó n 
I . y R . S e ñ o r O b i s p o de M a t a n z a s , 
W a s h i n g t o n 
O r i e n t e , de 
r a s u u s o . 
l a I g l e s i a y e l d e s d e e l p u n t o do v i s t a d o c t r i n a r i o , r e c h o d e I n m i s c u h e e e n l o s n o m b r a -
a l u d e a l a e x p r e s a d a c u e s t i ó n R o -
m a n o - A r g e n t i n a m e t o m o l a l i b e r t a d 
d e d e d i c á r s e l o s a s u i l u s t r e p e r s o -
n a l i d a d , a f i n do q u e t e n g a p l e n o y 
c a b a l c o n o c i m i e n t o d e c o m o p i e n s a n 
¡'os c a t ó l i c o s a r g e n t i n o s . 
" B u e n o s A i r e s , E n e r o 3 1 de 1 9 2 5 . 
»;i I L A C I O N E S E N T R E L A I G L E S I A 
Y E L E S T A D O 
L a u n i ó n d e l a I g l e s i a y «J E s t a d o 
S o b r e e s t a m a t e r i a , c o m o s ó b r e 
t a n t a s o t r a s , s e h a n o b s c u r e c i d o l o s 
c o n c e p t o s n o s ó l o d e l o s n o c r e y e n -
t e s s i n o t a m b i é n d e m u c h o s c a t ó l i -
c o s . E s n e c e s a r i o p o r lo t a n t o f i j a r 
c o n p r e c i s i ó n l a s i d e a s f u n d a m e n t a -
l e s a l r e s p e c t o . 
D e d ó n d e n a c e l u u n i ó n d e l a 
I g l e s i a cera e l E s t a d o ; y e n q u é c o n 
• t o t e ? 
L a d o c t r i n a c a t ó l i c a a f i r m a q u e 
D i o s e s e l a u t o r d e l h o m b r e , y p o r 
lo t a n t o a u t o r i g u a l m e n t e d e s u n a -
t u r a l t e n d e n c i a a c o n s t i t u i r s o c i e d a -
d e s . E l I n s t i n t o s o c i a l n o s e h a 
i d o f o r m a n d o c o n e l a n d a r d e l o s s i -
g l o s s i n o q u e n a c e d e l a m i s m a n a -
t u r a l e z a h u m a n a . L a s o c i e d a d c i v i l , 
q u e e s s o c i e d a d n a t u r a l , t i e n e p o r 
lo t a n t o a D i o s c o m o a u t o r m e d i a t o , 
y e n e s t a v i r t u d le d e b e e l c u l t o q u o 
lod;) o b r a d e D i o s c a p a z de I n t e l i -
g e n c i a h a de t r i b u t a r l e . E s t o lo h a -
b í a n c o m p r e n d i d o h a s t a n u e s t r a é p o -
c a t o d a s i a s s o c i e d a d e s , s i e n d o p r e -
c i s o l l e g a r a f i n e s d e l s i g l o X V I I I p a -
r a h a ü a r a l g u n a n a c i ó n q u e procla1-
m c e l d e r e c h o y h a s t a e l d e b e r d e l 
a t e í s m o sociVtl . 
A l i o n a b i e n , e s t e c u l t o do c a d a s o -
c i e d a d c i v i í , de c a d a p a í s c o n s t i t u i -
do 
E s t a d o , p e r o n o s u f r u t o ú n i c o , y E s v e r d a d q u e c o n e l l a d e s a p a r e c e - m i e n t e s e c l e s i á s t i c o s , 
m u c h o m e n o s l a u n i ó n m i s m a . E s t a r í a t o d a p o s i b l e p r e t e n s i ó n ai' p a t r o - S i u n o d e b e u n a c a n t i d a d d e d i -
i m p l l c a m u c h a s o t r a g cosaos, y s u s u - n a t o , p e r o t a m b i é n e l c a r á c t e r c r i s - ñ e r o a u n b a n c o , a u n c u a n d o n o h a -
p r e s i ó n s i g n i f i c a n o s ó l o l a d e s a p a r l - " t l a n o q u e d e s d o s u n a c i m i e n t o t u v o y a I n t e r v e n i d o e n l a c o n s t i t u c i ó n d e 
c i ó n p r á c t i c a , enr n u e s t r o p a í s de d i - i l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . s u d i r e c t o r i o , y c u a l q u i e r a s e a e l 
c h a s u m a , s i n o t a m b i é n e l d e s l i g a - 1 S i so a c l a r a n d e b i d a m e n t e l a s - n o - n o m b r e d e s u g e r e n t e , e s a d e u d a s u b 
c i e n e s s o b r o t o d o s e s t o s p u n t o s , co-
m o h e m o s p r o c u r a d o h a c e r l o h a s t a 
a q u í y p r o c u r a r e m o s s e g u i r h a c i e n d o 
e n s u c e s i v o s a r t í c u l o s , s e v e r á c o m o , 
s i n o p u e d e r e i v i n d i c a r s e p a r a n u e s -
- p r é s t a m o s e n 
N u e v a Y o r k . M o n t r e l l 
v a • • 
L A C A M A R A D £ L O S P A P R E S , ? ? a u d u e n t L C u ! ! ^ • c o n c r * e d " e ^ a 
A P R O B O L A L E Y E L E C T O R A L ^ c o m p r u e b a n ^ S f 0 6 8 
L o s i n v e s t l a r a r i n r * . , . 0-
T O K I O , m a r z o 2 6 . 
y e s t í g d o r e g d e l 
m e n t e d e l t r a b a j o h a n 
m i c u t o o f i c i a l d e l E s t a d o , n o s ó l o 
d e í E s t a d o - p o d e r s i n o t a m b i é n d e l 
E s t a d o - s o c i e d a d , e s t o es d e l a c o l e c -
t i v i d a d e n c u a n t o e s t á o r g a n i z a d a , 
d e t o d o c r i s t i a n i s m o . E s p r á c t i c a -
s l s t e . — S e c r e t a r i a d o 
U . P . C . A.1 
N a c i o n a l d e l a 
N o t a . — M a ñ a n a c o m o se n o m b r a n 
l o s P r e l a d o s e n l a A r g e n t i n a . 
I G L E S L A P A R R O Q I L V L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l 2 2 del' a c t u a l s e c e l e b r ó so-
l e m n e f u n c i ó n a S a n J o s é , e n l a i g l e -
s i a p a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s d e B a -
r í . 
O f i c i ó e n l a M i s a s o l e m n e e l P . 
'1 A g u s t í n P i t e i r a , a s i s t i d o d e l o s P a 
i d r e s R l b a l t a y G a y o y . 
) P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l P . J u a n 
J o s é L o b a t o , P á r r o c o d e l a f e l i g r e -
s í a . 
I L a p a r t e m u s i c a l f u é d i r i g i d a p o r 
' e l m a e s t r o s e ü o i J u a n M a r t í n e z . 
E s t o s c u l t o s e s t u v i e r o n m u y c o n -
c u r r i d o s . 
L A C O N V E R S I O N 
P E C A D O R E S 
D E L O S 
C O N F E R E N C I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
L a C o n f e r e n c i a d e S a n V i c e n t e de j 
P a u l , e s t a b l e c i d a e n l a i g l e s i a p a - 1 
r r o q u í a i 'e S a n N i c o l á s C e B a r ! , q u e 1 
p r e s i d e e l t a n e s t i m a d o c a t ó l i c o se- ¡ 
ñ o r L u i s B . C o r r a l e s , d i ó c u m p l í - , 
m i e n t o a l P r e c e p t o P a s c u a l , e l 2 2 1 
d e l a c t u a l a l a s 7 y m e d i a a . m . 1 
e n l a i g l e s i a d o n d e r a d i c a y c u y o 
n o m b r e l l e v a . 
C e l e b r ó i'a M i s a y d i s t r i b u y ó l a 
S a g r a d a C o m u n i ó n , e l * r . J u a n J o s é 
d o , a D i o s no p u e d e h a c e r s e d e c u a l - I L o b a t o , q u i e n a n t e s de d i s t r i b u i r e l 
q u i e r m a n e r a , s i n o q u e h a de h a c e r - M a n j a r c e l e s t i a l , p r o n u n c i ó u n a c e n -
so c o n f o r m e a l a v e r d a d , m o v e d o r a p l á t i c a . 
T o d o p a í s p o r lo t a n t o q u e r o c o n o - C o m u l g a r o n l a s f a m i l i a s a c o g i d a s 
c e q u e l a v e r d a d r e l i g i o s a e s t á e n e l ¡ y l o s v i s i t a d o r e s d e l a s m i s m a s , 
c r i a t l a n i s t n o t a l c u a l lo e n s e ñ a l a ! S o c o r r e e s t a C o n f e r e n c i a , s e m a -
I g l e s l a C a t ó l i c a d e b e r e a l i z a r " e s t e 1 n a l m e n t e . a q u i n c e f a m i l i a s . 
A d o r a d o r a N o c t u r n a d e l a H a b a n a , P O R 
I v e l ó e n l a f e l i g r e s í a d e S . N V ^ o l á s do 
| C a r i e n l a n o o h o d e l 21 a l 22 d e l 
j a c t u a l . E n e l t e m p l o de ! C o r a z ó n de J e -
E n l a j u n t a d e T u r n o f u e r o n n o m - ¡ s ú s . h o y . a l a s o c h o a n t e s m e r l d i a -
j b r a d o s D e l e g a d o s d e l m i s m o e l J e f o i n o . M i s a %• C o m u n i ó n g e n e r a l p o r 
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C O N J U R E N C I A S 
S a n t o s S i x t o I I I , p a p a . E s i q u i o y 
E s p e r a n z a , c o n f e s o r e s ; C a s t o r , D o r o -
j t e o y P r i s c o , m á r t i r e s ; S a n t a F o r t u - j d e l m a r e o q u e s u f r i ó d u r a n t e s u v í a 
E L D I P U T A D O L A B O R I S T A K I R -
K W C 0 D R E C I B E C A R T A S A M E -
N A Z A D O R A S 
L O N D R E S , , m a r z o 2 6 . 
E l D a i l y M a l í d i c e q u e D a v i d K l r -
k w o o d , m i e m b r o l a b o r i s t a d e l p a r -
l a m e n t o , h a r e c i b i d o f i n t a s c a r t a s 
a m e n a z a d o r a s c o m o r e s u l t a d o d e s u s 
a t a q u e s a l P r í n c i p e d e G a l e s e n l a 
C á m a r a de l o s C o m u n e s y o t r o s s i -
t i o s , q u e l a s u c u r s a l e n G l a s k o w , d e 
l a U n l f t n N a c i o n a l d e F e r r o v i a r i o s , 
h a p l a n t e a d o e l a s u n t o a n t e e l s e -
c r e t a r l o d e l I n t e r i o r . 
E s t e ú l t i m o , s e g ú n s e d i c e , „ h a 
p r o m e t i d o a M r . K i r k - w o o d , o r d e -
n a r u n a c o m p l e t a i n v e s t i g a c i ó n de 
l a s a m e n a s a s y l e o f r e c i ó l a p r o t e c -
c i ó n de" l a p o l i c í a , c ó s a q u e e l d i p u -
t a d o l a b o r i s t a s e n e g ó a a c e p t a r . 
E L C O N D E B A L F O U R K S T A U N -
F E R M O E N J E R L ' S A L E M 
L O N D R E S , m a r z o 2 6 , 
E l c o r r e s p o n s a l e n J e r u s a l e m d e l 
p e r i ó d i c o D a i l y M a l í d e e s t a c a p i -
t a l , a n u n c i e q u e e l C o n d e d e B a l -
f o u r e s t á e n f e r m o , c o m o r e s u l t a d o 
Optima c o ü a u 
n l ta . yjid 
losophi^a ( Á ^ e t í , ' « P a i t a d 
Pographla Blav " ^1 
y de la t r a d ü c ^ L ^ j W l l 
de Plcot ( A . RUoCuC¿6nar^0c»^ 
v id B e r t h e l l n ) 0 ^ V C h T e « ^ 
U n tomo «ncuadernadn L X X i r 
espaflola. ... ^ ^ a o en ^ 
J U A N B A U T I S T A '(*r'Ár' i t ' , 
L A . Texto y Jurisn«,IALA T r'iÚ 
SO C i v i l . A ^ X f ^ V * *<\ r l 
del Tr ibuna l Supremo v « 5 2 
clones d ? ia D i ? S n V « U. £ 
Reg i s troa a c o n t i n u a c i ó n ^ 
. Y completado c o n V í * ^ * » 
Reales Decretoe P.,? ^«J 
,v56;d.rrientos y Circular".* ? 
C i v i l de España , conforme * , " H 
toa oficiales. '"une 1 ^ | j 
U n tomo encuadernado en «1-, 
F r a n c i s c o Becefta G o n ^ ' V »»•! 
sos de Dedecho Procesaf' 
tlculo.
yes, 
R e g l a m 
P a r a uso de loa Mt^r <''vl1 
U n tomo en r ú s t i e l e5ludla"t« 
Fernando Campuzano v "iW," • ,1 
Pr inc ip ios Generales d' r £ t -
cho inmobiliario y l^g,.]*:!}' 
Hipotecar ia . C o n t e s t a r . 
estas preguntan del p r o B r ' í 
del Cuerpo do AspiranV. . 
Reg i s t ros de la Propiedad 
U n tomo encuadernado en DIRI. 
e s p a ñ o l a K l" 
R a f a e l de Urefla y Smenj¿¿d v 
Adolfo Bonil la y San .Martin 
O b r a s del Maestro Jaeobo de Ita 
l^eyea. Jurisconsulto del Sifi0 
X I I I . Publicadas, en virtud de 
acuerdo del Ilustro Coleglu de 
Abogados 'de Murcia. U11 totw 
encuadernado cu pasta CSM-
ñ o l a j • 
F r a n c i s c o Geny. M6todo de In-
t e r p r e t a c i ó n y l'uentes de De-
recho privado positivo. 
U n tomo encuadernado en pasta 
e s p a ñ o l a j < 
\ n i o n i o ¿ á n e h e z de Bustaman-
te . E l Tribunal Permanente 
de J u s t i c i a Internacional. Un 
tomo encuadernada «o pasta 
espaflo.'a , ) z 
S a l a y Verges . E l Procurador d» 
los Tr ibunales . Contestaciones 
a jus tadas al programa vigen'.» 
para los e x á m e n e s de aspiran-
tes a ejercer el cargo de Pro-
curador, en el territorio ü« 
l a Audiencia de Barcelona, y 
redactado de los esi-.itoa 1 qu» 
hace referencia en el párrafo 
3 del a r t . 27 del Reeianienio 
de dichos e x á m e n e s . 
U n torno encuadernado en D1»"» . 
t a e s p a ñ o l a 1 
N O T A . — E B t o s libros se envün 
inter ior cargando sobre su precw 
importo de franqueo. 
L A M O D E R N A PUKSIA 
p l Margal l 135. Te l f . A-ÜU 
tado 605. , 
A P O L O G E T I O A S n a t a , v i r g e n y m á r t i r 
I S a n C a s t o r 7 S a n D o r o t e o , m á r t l -
A l a s s i e t e 7 m e d i a p a s a d o mei;:- r e s , d e q u i e n e s h a c e c o n m e m o r a c i ó n 
d i a n o e n l a I g l e s i a p a r r o q u i a l d e . e n e s t e d í a e l m a r t i r o l o g i o r o m a n o : 
R e g l a , p o r e l P a d r e A n g e l T o b a r , I s o l o s e s a b e p o r u n e s c r i t o r , d i g n o 
C . M. d e m u c h a a t e n c i ó n , q u e e s t o s d o s 
1 S a n t o s p a d e c i e r o n s u « l o r i ó s e m a r -
t i r i o e n l a c i u d a d d e ^ a r s o , m e t r ó -
p o l i d e S i c i l i a , t e a t r o de m u c h o s 
L O S C A B A L L E R O S D E J E S U S N A * 
Z A R E N O Y M O N S E Ñ O R R U I Z 
" H o y a l a s t r e s d e J a t a r d e l l e -
g a r á a l a p a r r o q u i a d e J e s ú a M a r í a 
d e e s t a c a p i t a l , e l I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o d e l a D i ó -
c e s i s d e l a ' H a b a n a , M o n s e ñ o r M a -
n u e l v R ü i z R o d r í g u e z . 
C o n t a l m o t i v ó y e n - m i c a l i d a d 
do p r e s i d e n t e d e l a C o n g r e g a c i ó n de 
m á r t i r e s . S e s a b e f u e r o n c r u e l e s l o s 
t o r m e n t o s q u e I n v e n t a r o n e n a q u e -
l l a e r a l o s g e n t i l e s p a r a a t o r m e n t a r 
a l o s c r i s t i a n o s , c o n c l u y e n d o c o n d e 
g o l l a r l o s o q u e m a r l o s , y e s m u y po-
s i b l e q u e n u e s t r o s doH s a n t o s M á r -
t i r e s p a d e c i e s e n u n o d e a q u e l l o s t o r -
m e n t o » . 
F u é e l t r i u n f o g l o r i o s o d e e s t o s 
S a n t o s a f i n e s d e l s i g l o V I . 
j e a l a P a l e s t l n r f , y q u e p o s i b l e m e n -
te n o p o d r á v i s i t a r a T e l a - V l v c o -
m o s e p r o p o n í a . 
E L r \ f > . \ V E R D E L M A R Q U E S D E 
C L K Z i O A , K t X j m i l O S M ü l ' I J L X U i t A 
B N K E D L E S T O N 
D E R B Y , I n g l a t e r r a , m a r z o 2 6 . 
L o t r e s t o s f l a l e x t i n t o M a r q u é s 
C u r z o n do K e d l o s t o n . . f u e r o n d e p o -
s i t a d o s h o y e n e l p a n t e ó n d e l a f a -
m i l i a , q u e í»e e n c u e n t r a d e b a j o d e 
l a a n t i g u a I g l e s i a d e K e d l e s t o n , c l u 
d a d n a t a l d e l M a r q u e s . L a m a r q u e -
s a C u r z o n L a d y A l e x a n d r l C u r z o n y 
L a d y C l n t h y a M o s l e y , h i j a d e l M a r -
q u e s , e s t a v l e r o h p r e s e n t e s e n l a c e -
r e m o n i a . 
icos Distinguidos p Curan a sus Eníermos con "GRIPPOL" 
L E 0 N L O S Q U E P A D E Z C A N D E G R I P P E . T O S , C A T A R R O S B R O N Q U I T I S P U L M O N A R , 
L A R I N G I T I S Y T O D O S L O S D E S O R D E N E S D E L ( q P ^ R ^ I T O R E S P I R A T O R I O 
D O C T O R F R A N C I S C O M U L L B R , M E D I C O C I R U J A N O . 
C e r t i f i c a : Q u e e l " G r i p p o l " e s u n a e x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n p a r a e l 
t r a t a m i o n t o d e l a s a t e c c i o u e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , l l e n a n d o , s o -
b r e t o d o , u n a I n d i c a c i ó n p r e c i s a e n l a s I n f e c c i o n e s g r i p a i e o . 
H a b a n a , 2 7 de N o v i e m b r e d e 1 9 2 5 , 
D r . F R A N C I S C O M U L L E R 
E D U A R D O J . E L E I Z E G U I E , M E D I C O C I R U J A N O 
C e r t i f i o a : Q u e h a u s a d o e l ' G R I P P O L " e n t o d a s l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s g r i p a l e s , h a b i e n d o o b t e n i o o e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
H a b a n . i , O c t u b r e 2 3 d e 1 9 2 4 . 
D r E D U A R D O J . E L E I Z E G U I E 
E L QUE SUSCRIBE, MEDICO CIRUJANO DE L A 
DE L A HABANA. 
F A C U L T A D 
E L Q U E S U S C R I B E . M ' E D I C O C I R U J A N O M U N I C I P A L Y F O R E N -
S E D E E S T E T E R M I N O , 
C e r t i f i c a : q u e l a p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a c o n o c i d a c o n »1 n o m -
b r e d e " G R I P P O L " y p r e p a r a d a p o r e l f a r m a c é u t i c o d o c t o r A . 
B o s q u e , e s u n a p r e p a r a c i ó n b u e n a y d e e f i c a z s e r v i c i o e n t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s B r o n c o - P u l m o n a r e s , y p a r a j u s t i f i c a r lo a n t e d i c h o d e -
bo d e c i r q u e e l v e c i n o d e e s t e p u e b l o , s e ñ o r J u s t o O p o r t o , p a d e c í a 
d e s d e h a c í a m u c h o t i e m p o u n a f u e r t e B r o n q u i t i s , c o n t o d o s s u s 
t r a s t o r n o s y q u e h a b i e n d o t o m a d o s ó l o c u i t r o p o m o s , s e c u r ó c o m -
p l e t a m e n t e . Y p a r a q u e e l d o c t o r A - B o s q u e h a g a e l u s o q u e m á a 
l e c o n v e n g a , e x p i d o l a p r e s e n t e e n C a n d e l a r i a , ( P r o v i n c i a d e P i -
n a r d e l R i o ) , a 14 de N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
D r . V I C E N T E O . M E N E N D E Z 
C e r t i f i c o : Q u e e n e L p e r í o d o de d o s a ñ o s , i v e n g o i n d i c a n d o e l 
" G R I P P O L " e n l a s B r o n q u i t i s d e f o r m a a g u d a y c r ó n i c a , y ' h e 
e x p e r i m e n t a d o q u e c e d e n i n m e d i a t a m e n t e e l e s t a d o d e m a l e s t a r ge -
n e r a l y d e s a p a r e c i e n d o l a t o s p o r c o m p l e t o . 
Y p a r a c o n s t a n c i a , e x p i d o l a p r e s e n t e e n l a H a b a n a a 2 1 d e n o -
v i e m b r e d e 1 9 2 5 , 
D R . J U A N M N U S E Z V P E R E Z . 
D O C T O R E D U A R D O H E R N A N D 3 Z Y M O R A L E S M E D I C O C I R U -
J A N O . " 
C e r t i f i c o : Q u e h e u s a d o e l " 0 R I P P O L " e n m i c l i e n t e l a p a r a 
c o m b a t i r m i s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , h a b i e n d o s u p e r a -
d o c o n m u c h o ^ e l é x i t o o b t e n i d o c o n d i c h o p r o d u c t o , a m i s a s p i -
r a c i o n e s . 
Y p a r a c o n s t a n c i a f i r m o e l p r e s e n t e en S a n A n t o n i o de los B a -
ñ o s , a v e i n t e d e n o v i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s q u i n c e . 
S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s . 
E D U A R D O H E R N A N D E Z 
B e j u c a l , 2 0 d e N o v i e m b r e de 1 9 1 5 
C e r t i f i c o : Q u e u s o c o n m u c h a f r e c u e n c i a e l " G R I P P O L " e n l a s 
a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s d e l a t r á q u e a y b r o n - i u i t l s , o b t e n i e n d o s i e m -
p r e m u y b u e n o s r e s u l t a d o s , y en p o c o s d í a s d e t r a t a m i e n t o , g e n e r a l -
m e n t e , h e p o d i d o a p r e c i a r s u s b e n e f i c i o s . 
J O S E O . V A L L E S 
C e r t i f i c o : Q u e u s o e l " G R J P F ' X L " e n l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s , q u e c u a l l a g r l p p e , b r o n q u i t i s c a t a r r a l , e t c . , e t c . , n e -
n e c e s l t a n c a l m a r y d e s l n f e c e t a r h a ? v í a s . 
H a b a n a , 1 5 d e J u l i o d « 1 9 1 1 
D r . N . G . D E R O S A S • 
S E Ñ O R D O C T O R A R T U R O B O S Q U E . 
D i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : S o y p o c o a m i g o d e e l o g i a r m e -
d i c a c i o n e s ; j a m á s lo h e h e c h o ; p e r o c o m e t e r l a u n a i n j u s t i c i a n o 
h a c i é n d o l o c o n r e s p e c t o a s u p r e p a r a d o " G r i p p o l " y d e l q u e o b t u -
v e u n a m u e s t r a e x p e r i m e n t á n d o l o e n m i p e r s o n a ; p u e s p a d e c í de u n 
c a t a r r o , c o n u n a tos r e b e l d e a todo t r a b a m i e n t o y q u e a ú n s i n t e r -
m i n a r e l p o m o y a e s t a b a d o m i n a d o . E s p o r lo t a n t o u n a b u e n a p r e -
p a r a c i ó n y q u e n o t e n g o I n c o n v e n i n e t e e n d e c l a r a r l o a s í . 
L e a u t o r i z o a q u e u s t e d h a g a p ú b l i c o e s t a r e c o m e n d a c i ó n y q u e -
d a de u s t e d a t e n t o y s. s . a m i g o y c o m p a ñ e r o . 
D R . J O S E D . F E R N A N D E Z L L E B R E S . 
010; D i v i s i ó n 1 9 . « 
C e r t i f i c o : Q u e e l " G r i p p o l " c o m o p r e p a r a c i ó n de c o m p o n e n t e s 
c o n o c i d o s , l a u s o f r e c u e n t e m e n t e e n l a s a f e c c i o n e s b r o n q u i a l e s , c a -
t a r r a l e s , g r l p p e , e t c . , e t c . , c o n r e s u l t a d o s e x c e l e n t e s . 
H a b a n a , 24 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 1 . 
D R . F . T O R R A L B A S . 
C a m a g ü e y , 2 1 de J u n i o de 1 9 1 2 . 
S E Ñ O R D O C T O R A R T U R O B O S Q U E . n & W -
E s t i m a d o s e ñ o r : T e n g o e l g u s t o d e ^ ^ ^ ^ ^ p ^ e . " ^ 
" G r i p p o l " c o n m a g n í f i c o r e s u l t a d o e n los c ^ ° 8 * e * a clientes-
t a r r o s y b r o n q u i t i s , p o r lo q u e r e c o m i e n d o s lQ mp re a m » 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , x J U S E S BBTA>'OOl 'RT' 
C e r t i f i c o : H a b e r o b t e n i d o l o s m e j o r e s y 6 8 ^ . 0 . 3 . ^ , catar*»-
d e l " G r i p p o l " e n l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o re sp iran 
t o s . b r o n q u i o s , e t c . 
H a b a n a , 1 8 d e o c t u b r e d e 1 9 1 1 . D R - y . S O U » 
, gfecflo11** 
C e r t i f i c o : Q u e h e e m p l e a d o c o n é x i t o e n J » u^nyPSday vez QU« J 
c a t a r r a l e s , e l " G r i p p o l " d e l d o c t o r ^ t u ™ C i c l ó n , ^ ^ 
c r e o ú t i l , s e lo r e c o m i e n d o a m i s c l i e n t e s . Y » * 
p r e s e n t e e n K H a b a n a , a d o c e d e a b r i l de 1 » ^ - ^ , ^ 0 . 
D R . C E S A R M ^ * * 
D O C T O R A R T U R O C . B O S Q U E . Ciudad . 
en I»8 
M u y s e ñ o r m í p : . b r o n n u l t i s a ^ 0 4 , 0 
C E R T I F I C O : Q u e e n t o d o s l o s ^ f / ^ p l d a c u r a d l o 
h e u s a d o e l " G R I P P O L B O S Q U E h e o b t e n i d o r a y 
n o t a b l e m e j o r í a 
H a b a n a . 17 d e n o v i e m b r a de i » ^ - d R M A N l U p ! 
coot>' A. 
C á r d e n a s . 
20 de n o v i e m b r e d e 
1923. 
C lodad S R . D R . A R T U R O C . B O S Q U E . 
E s t i m a d o d o c t o r y a m i g o : * n tes • G R l P j ^ í f o 
D e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s m d l c o n m i s ^ c n t0 r e s p l r » » 0 ^ 
d o s l o s c a s o s d e b r o n q u i t i s y a p i o n e s d e l a p ^ ll80Djero ^ d 
g e n e r a l , a l c a n z a n d o e n l a ^ ^ ¡ J J ^ e . es i » f l ° T J t ° V * r i * 
P u e d e d a r l e p u b l i c i d a d a £*»^:¿;n u n doble éx i to P-
p r e p a r a c i o n e s q u e , c o m o e l o n i r r v " 
m é d i c o y p a r a e l p a c i e n t e . 
H a b a n a . 1 7 d e n o v i e m b r e de * * * f ' v p j j p . DB ^ 
E L " G R I P P O L " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p P e ' 
T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s 
d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
h * 0 
x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 7 é t 1 ^ 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
^ ^ S r S ^ ^ W UNION VASC0-ESPAÑ01A EN LOS 
r ^ s p ^ Z p E A ? D J A R D E L R I O , M O N S . M A N U E R U 1 Z 
( V i e n e <J« J». p r i m a r a p á g i n a ) 
. n é c t o p a t r i ó t i c o t i e n e 
U ^ ^ e l i S i o s o , e n q u e e l 
« ^ C l e r o n a t l r o q u i e -
( V i e n e de 1» p r i m e r a p A f l n a ) 
L l a m o s o b r e e s t o p u n t o e a p e c i a l l s l -
m o l a a t e n c i ó n d e l a H o n o r a b l e C á -
m a r a . 
H a y e n p r o y e c t o o t r o m a y o r c o n -
t r a s e n t i d o : E n t o d o s l o s t i e m p o s y 
'•>16 ñ í una de lafl N ^ c l o " á n o n pn t o d o s lo8 P u e b l o 8 , « l a p e r s o n a , e l e 
las reg lones . E n e l . , g i d a p a r a e l c a r g o d e D e l e g a d o , l l á 
^ r A d l g o del D e r e c , í 0 f o b l s - 1 m « s e l e c o m o 86 l e 1 ,ame . e9 d e e x 
d?1 " P o n g a n l08 e l u s i v a c o n f i a n z a d e l D e l e g a n t e , ( e n 
C u b a , s e e x i g e l a a p r o b a c i ó n d e l S e -
n a d o ) lo c u a l no e x c l u y e lo d i c h o , 
A r t í c u l o 4 7 , i n c i s o 4 o . ) p a r a e l l u -
i t e r m i n ó s u s u t i l d i s e r t a c i ó n 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o p o n i e n d o d e r e -
U e v e l a i n f l u e n c i a q u e , a SJH j u i -
c i o , s e d e r i v a r á p a r a e l a r t e c u b a - , 
no d e l e j e m p l o d e p e n e t r a c i ó n r » - } D l A l l I 0 DE LA MARINA 
c i a l y d e n a c i o n a l i s m o e s t é t i c o q u e bSinSi 
r e p r e s e n t a l a p i n t u r a z u l o a g u e s c a T r i n i d a d , m a r z o 2 7 . — V í a ' i s t a 
G r a n d e s a p l a u s o s p r e m i a r o n 
^ ^ t a l ) a u e de e n t r e 
? J ^ ' ° v ¿ í i ^ a d o n d e v a a e 3 e r c c r l a D e l f t s a 
i n f o r m e n c l é r l g 0 8 / Q ^ p r d o - 1 c L ó n . S e r í a p o r l o m e n o s , o o s a m u y 
í » 1 6 . y se o r d e D f " / / R o i d r á n c u r i o s a , q u e a l n o m b r a r s e u n M i n l s -í r e e e s t o s c l é r i g o s , s a l d r á n 
Í ^ J Í g - c i a - t l c o n s t l t u d o 
% e n q u e m e o c u p o . 
d! I derecho a e x i g i r l a c o n -
ú**e.aeT, n a t i v o p i r a d e s e m -
8i no es l a C c n s t i t u -
un cargo 
t r o p a r a u n a N a c i ó n , é s t a e x i g i e r a 
q u e e l E m b a j a d o r o M i n i s t r o C u b a -
no f u e s e n a t i v o d e a l l á . ¿ C o n q u é 
d e r e c h o ? p r e g u n t a r í a m o s n o s o t r o s 
l o s c u b a n o s . 
L e j o s de m í , p r e t e n d e r t r a z a r a l o s 
H o n o r a b l e s R e p r e s e n t a n t e s e l c a m i -
no q u e h a n d e s e g u i r : S o y c u b a n o , 
y d e t o d o c o r a z ó n a m o a m i P a t r i a , 
y a l o q u e es de m i P a t r i a ; p e r o 
l e j o s t a m b i é n d e m í c a l l a r , c u a n d o 
d e b o h a b l a r e n e x p o s i c i ó n de l o s 
d e r e c h o s de l a I g l e s i a C a t ó l i c a d e 
l a c u a l t a m b i é n s o y h i j o . E n u n s o -
lo c o r a z ó n l l e v o e s o s d o s a m o r e s q u e 
s o n p a r a m í l o s b i e n e s m a y o r o o d e l 
m u n d o ; e l a m o r a l a I g l e s i a b a t i a d a 
e n l a D i v i n a s a n g r e de C r i s t o y e l 
a m o r a C u b a , en l a s a n g r e d e s u s h i -
j o c b a ñ a d a . 
A l z o p u e s m i v o z , a n t e t a l a m e n a z a 
en d e f e n s a d e l a I g l e s i a , y r u e g o a 
l o s s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s q u e n o 
a p r u e b e n u n a L e y e n xa c u a l ÜO pt'r-
i " l a ' L e v ex ige lo q u e p u e ü e j u d l c a i a l i b e r t a d de l a I g l e s i a C a t ó -
I ^ ,8 c o n s t i t u c i ó n ? N o i n v a d e j l i c a j ¿ n i c a I n s t i t u c i ó n e n e l m u n d o , 
„a f o n s t i t u c i o n a l c s ? ¿ C o n q u é , s e f i o r e 3 R e p r e s e n t a n t e s , q u e h a d e -
t e r r i b l e e n s u i r q n i a y m a g n á n i m o r a z ó n d e l a P e r l a de l a s A n t i l l a s " , 
e n s u p i e d a d q u e s e l l a m ó D o n Ni -1 " E l g e n i o b u s c a l a s h o n d a s s í n t e 
( J o l á s R l v e r o y q u e d u r a n t e u n c u a r - s i s , l a s g r a n d e s c o n d e n a c i o n e s l a s f l 
to d e s i g l o s o s t u v o t r i u n f a d o r y s e - g u r a s r c p r e s e n t a t i v a a q u e r e b a s a n to 
r e n o s o b r o s u c e r e b r o , a u n e n t r e d a i n d i v l d u a h d a d y r e s u m e n e l c a 
l a s I r a s d e l a s m á s d e s a t a d a s t o r m é n - r á c t e r , l o s s e n t i m i e n t o s , loa i d e a l e s , 
t a s . e l p e s o f o r m i d a b l e d e l D I A R I O e l a l m a de l o s p u e b l o s y d e l a s e d a -
D E L A M A R I N A . " Z u l o a g a es v a s c o n - d e s . A s í H o m e r o q u i s o c o m p e n d i a r 
g a d o , a g r e g ó . Z u l o a g a s a b e b i e n d e e l g i g a n t e e s p í r i t u h e l e n o e n s u s 
r q u e l l o s d e r r i s c a d e r o s y b r e ñ a l e s d o n t i e m p o s h e r o i c o s y b r o t a r o n e l a l t i ' 
d e J a m á s p u d i e r o n p l a n t a r s u h u e - v o e I n d o m a b l e A q u l l e s . e l p r u d e n t * 
11a n i l a s h u e s t e s d e A n í b a l n i l a s y v a l e r o s o . L l l s e s , e l s o b e r b i o A g a -
l e g l o n e s do P o m p e y o y C é s a r , n i l a s m i ñ ó n , e l t i t á n i c o , A y a x de T e l a m ó n , 
H o r d a » d e T a r l k . T a m b i é n s a b í a d e e l I m p e t u o s o D i o m e d e s . A s i F i d l a s . 
e l l a s d o n N i c o l á s M e p a r e c e v e r l e p a r a g r a b a r e n e l m á r m o l l a b e l l e z a ¡ m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e l a b r i l l a n t e 
e n e s t e m o m e n t o a l t o y e r g u i d o el s e r e n a y h a r m o n i o s a d e l a l m a g r i e g a , 1 r e v i s t a L a u d a r a B a r r i á , ó r g a n o d e t L A d i U A ^ u s S í t l f i A C O . U t / U O 
c u e r p o , l l e n o s l o s o j o s d e a z u l s e - f o r j ó l a V e n u s de M l l o . A s í e l G r e c o . | L a U n i ó n V a s c o E s p a ñ o l a , d e d i c a d o : L A O ü A R D U K U K L 
r e n i d a d . c u b i e r t a l a c a b e z a c o n l a p a r a p l a s m a r e n e l l l n e z o e l a s c e t i s - j a l o s a r t i s t a s i l u s t r e s I g n a c i o Z u l O a - 1 
b o i n a 
i r l a , e n 
c a r l i s t a 
T R A B A J A D O R E S D E L O S T A L L E R E S Q U E H A Y E N B A Ñ E S 
H a -
A Z U C A R P A R A I N G L A T E R R A ; L a P a s a , q u e c o n d u c e d e s d e e s t e p i* 
b lo h a c i a e l C e n t r a l " B o s t o n " , y q u » 
e l A d m i n i s t r a d o r d e e s t e d i s p u s o l u « 
r a c e r r a d o e l t r á n s i t o p ú b l i c o . 
E l A d m i n i s t r a d o r se m u e s t r a c o u 
d o s U n i d o s h a s a l i d o h o y d e é s t a f o r m e e n c o n c e d e r m e j o r a s e n l a s 
I n s p i r a d o e s t u d i o d e M a ñ a c h q u e , e l - y ^ ^ j . , n g i é s D a k a r i a n , l l e v a n d o v i v i e n d a s d e l o s t r a b a j a d o r e s d e ) 
p a r a d e l e i t e d e n u e s t r o s l e c t o r e s , s e u n c a r g a m e n t o d e a z ú c a r a s c e n d e n - C e n t r a l y e n r e b a j a r e l p r e c i o d e IOJ» 
p u b l i c a r á í n t e g r o en \ n u e s t r a s o d í - t e a i o , 7 0 0 s a c o s , p r o c e d e n t e d e l c o m e s t i b l e s ; p e r o e n l a s d e m á s Bo-
d o n e s s u c e s i v a s . C e n t r a l T r i n i d a d , d e s t i n a d o a I n g l a « l i c i t u d e s s e m u e s t r a I r r e d u c t i b l e . 
P a r a t e r m i n a r s e r e p a r t i ó u n n ú -
t e r r a 
G á n d a r a . 
I E n l a A l c a l d í a s o e f e c t u ó e s t a t a r -
j d e u n a r e u n i ó n n l a q u e o o n c u r r i e 
i o n e l A d m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a l , y 
j r e p r e s e n t a c i o n e s d e o b r e r o s , c o l ó — 
¡ n o s y h a c e n d a d o s . 
D e c o n t i n u a r e l m o v i m i e n t o h u e l -
m i e n t o . 
« i j r e e s a c o n d i c i ó n : e n t r a 
"l*1*7 V d e l a C o n s t i t u c i ó n . L a 
^ I t e r r r c u m P l e con ese d e b e r 
> U u c o n d i c i ó n de s e r C u b a n o 
. ¿ i * la0 d e t e r m i n a d o s c a r g o s , 
^ ¿ v lo exige p a r a o c u p a r u n 
'J i e ' , a i g l e s i a . 
^ ^ t t u c l ó n , ex ige l a c o n d i c i ó n 
^ C K»no por n a c i m i e n t o p a r a 
.•5fr C t e o V i c e - P r e s i d e n t e . A r -
^ r e í 7 d f 72 ; p a r a s e r M a g i s t r a -
Tribunal S u p r e m o A r t í c u l o 
•: . aer S e n a d o r A r t í c u l o 4 6 . 
í ^ nue los d e m á s c a r g o s , h a s -
^ " l Secretario de E s t a d o , p u e -
fl I d e ^ m p e ñ a d o s p o r c u b a n o s 
! 96 ¿ « L e C o n s t i t u c i ó n e x i -
:'-3ralln7e9 C o n s t i t u c i ó n : ¿ C o n q u é 
•̂ 1,0. la v i  l   e d e 
, c s t i t c i   i n v a d e 
Cons t i tuc iona le s? e , o c u u l 0 0 JVÜ1Jlc.Dt..l,olIlt«c,, . . . . — 
legisla p a r a u n a s o c i e d a d f e n d i d o a l o s p u e b l o s t o d o s , y l a ú n i -
exc lus ivamente p a r a e l l a , y , Cd q u e h a d i v i n i z a d o e l a m o r a l a 
e n e l a i r o s o u n i f o r m e , e n t r e l o s pe - " E n t i e r r o d e l C o n d - O r g a z " . A s í C e r 
ñ a s c a l e s de M a ñ a r i a o l o s p i c a c h o s V a n t e s e n t e r r ó l a p u n t a de BU p l u m a 
d e A m b o t o , e m p u ñ a n d o e l a c e r o p a - e n l a s e n t r a ñ a s d e l a h u m a n i d a d y 
r a d e f e n d e r P SU D i o s , a s u P a t r i a y a r r a n c ó de e l l a s l a e x c e l s a i d e a l l -
a s u R e y c o n a q u e l l a m i s m a m a n o d a d , e l a n h e l o I n f i n i t o d e l a s a l t u r a s 
c o n q u e a ñ o s d e s p u é s h a b l a d e e m - I m p o s i b l e s , e l a n s i a i n a c a b a b l e d e 1» 
p u ñ a r l a p l u m a e n p r o de t o d a n o - g l o r í a y d e l a m o r e n c e r r a d o s e n e l 
b l e e m p r e s a , d e t o d a r e c t a o r l e n - h i d a l g o m a n c h e g o y l a b a j e z a f a t a ! 
t a c i ó n . d e t o d o h á l i t o f e c u n d o , d e d e l a d u r a r e a l i d a d , l a m i n u c i o s i d a d , 
t o d a h i d a l g a p a l p i t a c i ó n e s p a ñ o l a o c o d i c i o s a d e l p a n c u o t i d i a n o , y e l , c o _ E s p a ñ o l a , c o r a z o n e s a b i e r t o s a 1 
p u e a 
d a l a G u a i d l a R u r a l p o r u n g r u p o ^ 
A ^ t e s , l o s c o n c u r r e n t e s f u e r o n g a - d « h a i t i a n o s o n a r d i a R u r a l 1 " — E s t a m a ñ a n a t o m ó p o s e s i ó n d » 
l a n t e m e n t o o b s e q u i a d o s c o n p a s t a s , ^ . ^ . . l ^ J ^ ^ ^ ^ « " ^ l a A l c a l d í a e l s e ñ o r G u m e r s i n d o C a l 
t a b a c o s y s i d r a I - c h u n d i , d e 1 . ~ L ^ ^ ^ r ó n y p o r l a no<*e e l d o c t o r R a : 
V a s c o n i a . ^ m l r a H » n s u y finé a g r e d i d a , v i é n d o s e l a f u e r z a f a e l D í a z y B a l a r d de l a p r e s i d e n c i a 
A s í o f r e n d a r o n s u l n a q d ^ C 1 ^ n ' ^ p ú b l i c a e n l a n e c e s i d a d d e r e p e l e r ^ l e l A y u n t a m i e n t o 
c a r i ñ o y s u a m o r a l o s p i n c e l e s g i o ó a 8 d e f u e g o . A m o s s o n d e f i l i a c i ó n p o p u l a r , 
r l o s o s d e I g n a c i o f . ^ h a i t i a n o s ^ U c a r o n c o n s u s P U E Y O . 
U r a n g a , l o s va&cos d e L a U n l O n v a s . . m o c l l a f l „ a ]o s r u r a l e S ) u n o de loa C o r r e s p o n s a l . 
t o ü a H i d a l g a p a l p i t a c i ó n e s p a ñ o l a o — ^ u u u i u K t n u , y e j , c o _ s p a ñ o l a , c o r a z o n e s n o i e r t u o » - c u a l e s r e ~ i b l ó h e r i d a s g r a v e s e n l a ' 
h i s p a n o a m e r i c a n a . S i a q u e l a p ó s t o l , p r a c t l c i s m o i n e v i t a b l e d e l c u e r p o ¡ c o n f e n i ó n on e l a b r a s o c r u g i e n t e d e ' | j i 
ra ¡ o s m a n d a t a r i o s Qe i a | p a t r i a e n s e ñ á n d o l o e l c u a r t o p e r c e p -
i ^ L Catól ica, a los q u e s e r e f i e r e . to d e l D e c á l o g 0 . 
- , r isa m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e l 
Uf"lo8 Senadores , P r e s i d e n t e s y 
. rados del S u p r e m o e x i g e n u e s -
.-'farta F u n d a m e n t a l ? 
M a n u e l R u i z , O b i s p o d e P i n n r d^J 
R í o , A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o 
de l a H a b a n a . 
J i o m b r e f u é m u e r t o . . . 
Viene de l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
i .¡u y Alambique c h o c a r o n a n o c h e 
. auiomóviles 6 3 1 3 , q u e g u i a b a e l 
,uifeur M a n u e l R o d r í g u e z D í a z , 
hjañol de 33 a ñ o s , v e c i n o d e A n i -
au 194, 7 • ! n ú m e r o 9 7 7 4 , c u y o 
| lauffeur ge n o m b r a E d u a r d o M o r -
olo VUloch, de 22 a ñ o s , v e c i n o de 
l'aa Ignacio 70. E l a u t o m ó v i l 9 7 74 
¿raba s e g ú n d e c l a r a c i ó n d e l p a s a -
éro Modesto' G a r r a s t a c h u H e r u á u -
I jet de 16 a ñ o s , v e c i n o d e L u y a n ó 
;:, poca ve loc idad y d e t r á s d e é l 
I i gran velocidad y c o n los r e f l e c t o -
•es encendidos, iba e l o t r o a u t o m ó -
r£ 
A consecuencia d e l c h o q u e r e s u l -
J '.aron lesionados los s i g u i e n t e s i n d i -
hiduos que fueron a s i s t i d o s p o r e l 
Noctor Pérez V o i d e t e n e l p r i m e r 
-5 de socorro a l q u e l e s c o n d u -
jo el vigilante 1 8 5 1 . 
Garrastachu l e s i o n a d o l e v e , des iga-
rráduras en todo e l c u e r p o . E l c h a u -
: r Rodr íguez g r a v e c o n t u s i o n e s 
lin ¡as reglones m e n t o n l a n a ; p r e c o r -
dial; rodilla i z q u i e r d a d e r e c h a y s í n -
tomas de c o m p r e s i ó n t o r á x i c a . 
El chauffeur M o r g a l o g r a v e c o n -
tiisionea en las reg iones m a s e t é r l c a y 
mentonlana, f r a c t u r a d e l c u b i t o I z -
íuierdo, contusiones en e l a r c o s u -
¡wclliar i zquierda y r ó t u l a i z q u i e r -
[ii. • . • 
Antonio G o n z á l e z Q u e v e d o , d e 1 9 
años, vecino de S a n t a I r e n e 4 5 , p a -
sajero del auto de R o d r í g u e z , c o n t u -
siones en el lab io s u p e r i o r c o n p é r -
dida parcial de u n i n c i s i v o y c o n t u -
siones en la r e g i ó n m e n t o n l a n a J u -
o Martínez C a v i a , de 21 a ñ o s , v e -
tino del Reparto L a F e r n a n d a , c o c -
tosiones en l a c a b e z a , d e s g a r r a d n -
os en el cuerpo y c o n m o c i ó n c e r e -
bral. 
El chauffeur M a n u e l R o d r í g u e z 
m remitido a l V i v a c . 
D E F U N C I O N E S 
a q u e l Q u i j o t e d e l i d e a l v i v i e r a , ¡ c u á n c a d u c o y c o n s e r v a d o r e n S a n c h o P a n 
e x a c t a y a d m i r a b l e m e n t e se a j u s t a r í a z a . A s í Z u l o a g a b u c e ó c o n s u p i n c e l 
c o n l a e n j u t e z e s p i r i t u a l d e s u r o s - e n e l v a l o r y e n el h e r o í s m o t a n t a s 
t r o y a t a n v i v a m e n t e e x p r e s a d a e n v e c e 3 s a n g r i e n t o s y t a n t a s v e c e s es 
n o t a b l e c u a d r o p o r n u e s t r o c o m p a - ; t é r l l e s d e n u e s t r a r a z a y d e l h o m -
ñ e r o M a r i a n o M i g u e l , c o n l a s e r e n a ; b r e d e t o d a s la-i r a z a s y de t o d o s l o s 
l u m i n o s i d a d d e s u s e m b l a n t e , c o n l a t i e m p o s — r e c u é r d e n s e l a s t r a g e d l a s 
a u g u s t a g a l l a r d í a de s u t a l l e a l r e - ! d e l a g u e r r a m u n d i a l — y lo s e n c a r n ó 
c í o y s o b e r a n o p i n c e l d e Z u l o a g a ! | e n a q u e l p o b r e Q u i j o t e de l a " V í c -
L a g r a n d e z a do a q u e l l a a l m a f l o t a y i t i m a de l a f i e s t a " quo c o n t r i s t e g a ' 
- v i b r a t o d a v í a e u e l e s p a c i o d e e s t o s I l l a r d í a y s o m b r í a d e s n u d o v a . p i c a 
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r i o * , 7 s i l a c u m p l e n , se r e d i m i r á | E 1 g c b i e r n o p r o v i n c i a l s e h a Inte -
l a p o l í t i c a o b r e r a d e s u i n d i g e n c i a r c £ t a d o e n e l p r o y e c t o do c o n s t r u i r 
y d e s c r é d i t o s a c t u a l e s y o b t e n d r á . u n p a r ( l u e f r Q n t e a l H o s p ü t a i c i v i l , 
p r e s u p u e s t o e x t r e o r d i n a r i o q u e s e c * 
U'bre , e l c r é d i t o q u e r e q u i e r a e s t a 
o b r a . 
G O Y A . 
C o r r e s p o n s a l . 
E r a n a r t i s t a s n o t a b l e s s u p a d r e m o r b i d e z d e sms e n c a n t o s y e n lo J e n s u m a , l a s s i m p a t í a s y el a p o y o lo i n c l u i r á n e n e l p r i m e / 
d o n P l á c i d o Z u l o a g a y s u t í o D a - d e l i c i o s a - I n g e n u i d a d " d e s u e s p í r i t u ¡ c o n q u e a h o r a n i s i q u i e r a a c i e r t a , a 
n i e l . . C i t a a l g u n o s c u a d r o s d e I g n a - c a s t e l l a n a s e n e l d e c o r o y p r e s t i g i o v i s l u m b r a r . " 
c í o Z u l o a g a e n l o s q u e s u p i n c e l j d e s u d i g n i d a d . Y o l a s d e j o b a j o l a ' 
g e n i a l d e j ó f u e r t e m e n t e g r a b a d o e l m a g i a d e s u p i n c e l y d e s u g e n i o C O N T E S T A C I O N D E L P R E S T O E N -
c a r á c t e r r e c i o y s e v e r o d e l v a s c o . lp \ p r o s t e r t n o m í A o n d a a d m i r a c i ó n r T E D E L D I R E C T O R I O A L A O A R p 
H i z o v e r e l o r a d o r c ó m o a l i n f l u - a n t e s u f u t u r o , c u a d r o i n m o r t a l - T A ¡ D E R Ü 1 Z J X M E N i Z 
j o p r o d i g i o s o d e l g e n i o de Z u l o a g a " L a s M u j e r e s C u b a n a s " . ' ' 
h a b í a b r o t a d o l a b r i l l a n t e l e g i ó n de C u a n d o n u e s t r o S u b d i r e c t o r t e r m i - I M A D R I D , m a r z o 2 7 . — " L a E p o -
a q u e l l o a p i n t o r e s v a s c o s q u e c o m o n a s u e l o c u e n t e d i s c u r s o l a c o n c u c a " " d i c e ' e n BT1 « d l c l ó n d e h o y , q u e 
A r r u é , V a l e n t í n y R a m ó n Z u b l a u r r e j r r e n c i a l9 a p l a u d e I e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o M i l l t e r l - 2 7 . — D I A R I O D E 
y U r a n g a , e l g r a n U r a n i a , a u t o r d e t o d o s l o s s e ñ o r e s q u e o c u p a n l a n r ¿ h a c o n t e s t a d o a l a c a r t a q u e l e d i - M A R I N A - — H a b a n a E a t a i n -
" S a n F r a n c i s c o b e n d i c i e n d o a « u s ! B Í d e n c l a le ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ r i g i ó e l e x - m l n l a t r o R u l B J i m é n e z . ^ r i f n d f ^ A c t e ^ d e e x t ^ 
d i s c í p u l o s " , v a n a l a v a n g u a r d i a d e l ¡ I u r o s a m e n t e > n y le r c l , c , t a n ^ p i d i é n d o l e a u t o r i z a c i ó n , e n n o m b r e ^ r ^ " ^ [ ^ d a 
a r t e p i c t ó r i c o , e s p a ñ o l . Y a r o n t i n n o ^ T , - « ^ - ^ « , d e l c o n d e d e R o m a n o n e s , p a r a l a ^ 1 ^ ® ^ ftueíga p l a n t e a d a 
•0n I ° U a ^ C 0 r 0 B a Í M . P 0 r Itt c r i e h r a c l ^ de u n a a s a m b l e a l i - , ^ r l o » t r a b a j a d o r e s . d e l C e n t r a } 
S E A G R A V A L A H U E L G A D E L 
C E N T R A L B O S T O N 
t e l P l a z a , s i e n d o l a B a n d a Mi in ic i -* 
p a l l a e n c a r g a d a de í a p a r t e m u s i -
c a l de l a f i e s t a . 
S p í R R A . . 
C o r r e s p o n s a l . 
t e n s i f i c a n d o y a q u i l a t a n d 
y e s d e s u a r t e , g u a r n e c i é n d o l o s y 
e n g r a n d e c i é n d o l o s b a j o e l p o d e r í o 
d e s u g e n i o , e n v o l v i é n d o l o s e n e l 
n i m b o l u m i n o s o do s u g l o r i a i m p e -
r e c e d e r a , r e s p l a n d e c e p o r s í s o l o e n 
a l t u r a s i n a c c e s i b l e s l a s o b e r a n í a d e 
Z u l o a g a " 
" B o s t o n " . L o s o b r e r o s d e t o d o s l o s 
t a l l e r e s r a d i c a d o s e n B a ñ e s h a n s u s : 
D E f M A T A N Z A S 
M A T A N Z A S , M a r z o 2 7 . — D I A R T O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . E c s t a 
m a d r u g a d a l o s l a d r o n e s a s a l t a r o n l a 
c a n t i n a L a L u i b i t a , s i t u a d a e n l a P - a 
y a d e B e l l a m a r , l l e v á n d o s e d e l a c a -
j a d e c a u d a l e s d o s m i l c i e n p e s o s . 
L o s l a d r o n e s s a c a r o n l a c a j a fue-» 
r a d e l e s t a b l e c i m i e n t o , r o m p i é n d o l a 
a m a n d a r r i a z o s . 
L o s v e c i n o s n o se d i e r o n c u e n t a 
d e n a d a n i e s c u c h a r o n l o s g o l p e s d a 
m a n d a r r i a , p o r q u e una( de l o s l a -
d r o n e s p r o d u c í a c o n s t a n t e r u i d o c o a 
S o b r e e l l o g e x c l a m ó e l o r a d o r , I n - ^ de laa a l n ú m e r o s c e l e í r a c l 6 n 
. s i f i   i l a t a n d o l o s r a - ! q u e l n t 6 g r a n * ' e r a p a r t e X u b ^ a • r 
s o l e m n e v e l a d a . L J ^ t B n ^ d ^ i T « t a n s l ó T I e P e n d l d o s « e n l a m a ™ 
" E l P a ñ u e l o R o j o " . A r r e g l o d . f ° r . ^ d ! r ' ^ ^ f c ^ l c l r r í l d « »»oy, e n s o l a r i d a d a l m o v i m i e n t o l e l "11ofle d e u n a u t o m ó v i l . 
I g n a c i o T a b u y o . C a n t a d o p o r e l b a - ^ " f f ^ H ' T dft n r o v f n X r ^ ™ * c o m p a ñ e r o s d e l c i . f 1 a = e n t e d e l « ^ ^ u o P r o v i n -
r í t o n o I r n a c l o I r i t o r a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e p r o v i n c i a s , 7 . d y c i a l , L u c r e c i o M a r r e r o , h a p o d i d o d e 
e l l o n o se . a v i e n e c o n l a s n o r m a s t n - ^ ^ f ^ - , ! t e n e r a v e n t u r a T e r r a l y a J u a n H e r 
3 a d a s _ p o r e l D i r e c t o r i o , >-a q u e ^ i n ^ ^ í l l ^ ' n á n d e z . a l i a s J u a n P a e l l a , que> r * -
" P e r o Uo s e h a c o n t e n t a d o e l e s - ^ a , ^ a , 
" N l c k R a d l t u t " . P a d r e D o n o s t l a . 
C a n t a d o p o r l a s e ñ o r i t a R o s a r i o 
c l a r e c i d o e i b a r r é s c o n d a r a V a s c o 
n í a l a g l o r i a v l a r i q u e z a de s u p a -
l e t a . A l l á e n l a p i n t o r e s c a v i l l a d e 
Z u m a y a , e n c u y a p l a y a e n d í a l e j a -
n o v l c o n e s p a n t o l a r e p r o d u c c i ó n 
r e a l d e l a e s c e n a t r á g i c a y h e r o i c a 
" L a P e s c a " s e a l z a c o m o u n s a n t u a -
r i o d e l a r t e y l a b e l l e z a , l a c a s a 
s o l a r i e g a d e l p i n t o r g u l p u z c o a n o . 
C u a n t o s h a n g o z a d o l a d i c h a d e v i -
s i t a r l a no a c a b a n d e c o n t a r l a s m a r a -
v i l l a s y l o s t e s o r o s q u e e n c i e r r a . T o -
d o , d e s d e e l e s t u d i o d e l g e n i o h a s t a l a 
c a p i l l a , e s a l l í n í t i d o , a c e n d r a d o , ex-
D a n z a E s p a ñ o l a " . G r a n a d o s . E j e -
c u t a d a p o r e l n o t a b l e v i o l i n i s t a A m a -
d e o R o l d á n . 
" N o t e O l v i d o " . M . V i l l a r y J i m é -
n e z . C a n t a d o p o r l a s e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a G a r l s o a i n . 
" R o m a n z a A n d a l u z a " . S&rasafce . 
E j e c u t a d a p o r e j s e ñ o r A m a d e o R o l -
d á n . 
a u t o r i z a c i ó n s e r v i r í a d e p r e c e d e n t e . ; f b n t « m a n i f e s t a c i ó n , se d i r i g i e r o n a 
V I O L E N T O S T E M P O R A L E S T 
O L A S D E F R I O E N T O D A 
E S P A Ñ A 
l a A l c a l d í a , s o l i c i t a n d o d e l A l c a l d e m u l t a b a n s o s p e c h o e o s d e s e r c ó m p l i c e s 
l a a p e r t u r a d e l c a m i n o d e n o m i n a d í í , e n e s t e r o b o - , , * * 
S e s u p o n e q u e e l g o l p e f u e d i r ; -
L A S E G U N D A P A R T E 
e x p u e s t a s e n s u s c a r t a s s i n o a c c e d e ; 
a s u s p r e t e n s i o n e s . B e l i o f u é d e t e -
n i d o . 
1 
D E T E N C I O N D E L A U T O R D E U N A 
I M P O R T A N T E E S T A F A A U N A T A -
S A B A N G A R I A K N B A B C E L O N A 
E l d e t é c t i v e f r a n c é s M r . D e n a i t , 
a u x i l i a d o p o r los m i e m b r o s d e l c u e r -
po d e P o l i c í a S e c r e t a c u b a n a , s u b -
i n s p e c t o r s e ñ o r R a m o s , V a l d é s C a -
m e j o , N i c o l á s S á n c h e z y H u i c i , p u e s -
t o s a s u s ó r d e n e s p o r e l j e f e de l a 
S e c r e t a , S r . L u i s M e n é n d e z , d e t u v i e -
r o n a y e r a l s u b d i t o e s p a ñ o l J o s é G o n -
z á l e z F l o r e s , de 21 a ñ o s , e m p l e a d o 
q u e f u é d e l ' B a n c o H i s p a n o S u i z o 
d c B a r c e l o n a . 
E s t e I n d i v i d u o e u u n i ó n de J o r g e 
A n t i c h , t a m b i é n e m p l e a d o de d i c h o 
b a n c o , e s t a f a r o n u n a i m p o r t a n c a n -
t i d a d a l a I n s t i t u c i ó n b a n c a d a c i t a -
d a , f u g á n d o s e de B a r c e l o n a y v i n i e n -
do t r a s u n a b r e v e e s t a n c i a en F r a n -
c i a a C u b a . 
E l d e t é c t i v e f r a n c é s c i t a d o c o m i -
s i o n a d o p a r a s u c a p t u r a , s u p o q u e 
se h a b í a n d i r i g i d o a C u b a y v i n o 
a q u í e n s u b u s c a . A y u d a d o p o r e l s e -
ñ o r M e n é n d e z y l o s d e t é c t l v e s r e f e -
r i d o s p r a c t i c ó I n v e s t i g a c i o n e s d e t e -
n i e n d o a F l o r e s y n o l o g r a n d o d e t e -
n e r a A n t i c h p o r q u e é s t e s e e m b a r c ó 
e n ' e l v a p o r " O r o y a " . C o m o é s t e se 
d i r i g e a p u e r t o s e s p a ñ o l e s , e l M i n i s -
t r o d e E s p a ñ a d i r i g i r á u n C a b l e a 
S a n t a n d e r , p r i m e r p u e r t o en q u e t o -
c a e l b a r c o p a r a q u e lo d e t e n g a n . 
F l o r e s q u e d a d e t e n i d o a d i s p o s i -
c i ó n d e l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a 
h a s t a q u e s e a c o n c e d i d a l a e x t r a -
d i c c i ó n y s e a r e m i t i d o a E s p a ñ a p a -
r a s e r j u z g a d o a l l í . 
q u l s i t o . Y d e n t r o de ^se s a n t u a r i o , 1 y e l a p l a u s o d© l a c o n c u r r e n c i a , l a 
c o m o e n s a g r a d o t a b e r n á c u l o , c o m o s e g u n d a p a r t e d e l p r o g r a m a , s i e n d o 
e n a u g u s t o s a l t a r e s d e l A r t e s e e x - i i n t e r p r e t a d o s e s t o s b e l l o s n ú m e r o s : 
t i e n d e n l o s c u a d r o s de a p ó s t o l e s *y j " A r b o l a B a t " . E t a m e n d í a . C a n t a d o 
m a e s t r o s d e l p i n c e l . A l l í f u l g u r a ! p o r e l b a r í t o n o S r . F e m a n d o G u r r u -
d r a m á t i c o , g r a n d i o s o , p l e n o ' d e e n é r - ) c h a g a . 
g i co r e a l i s m o e l a n d a l u z F r a n c i s c o , " V a l s " F r a n c é s , de Q u i n l t o V a l -
d e H e r r e r a . A l l í se a r r o b a e l a l m a d e ; v e r d e i C a n t a d o p o r l a a p l a u d i d a t i -
Z u r b a r á n e n l a s a s c é t i c a s c r e a c i o n e s p i e M a r y I s a u r a 
¡ M A D R I D , m a r z o 2 7 . — L o s v i o -
l e n t o s t e m p o r a l e s q u e e s t á n d e s c a r -
g a n d o e n t o d a l a P e n í n s u l a , a c o m -
p a ñ a d o s d e o l a s d e I n t e n s o f r í o , c a u -
s a n g r a n d e s d a ñ o s e n l a m a y o r í a d « 
l a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s . 
D e s d e P a l m a d e M a l l o r c a , d i c e n 
q u e s e h a n d e s e n c a d e n a d o a l l í g r a n -
d e s t e m p o r a l e s , p r o d u c i e n d o e n o r -
T a m b i é n d i s c u r r i ó c o n e l r e g o c i j o ¡ m e s d e s t r o z o s e n l o s c a m p o s . E n 
S e l l e r se h a n p e r d i d o l a s c o s e c h a s 
y en e l p u e r t o , e l o l e a j e h a a r r a n -
c a d o los t i r a n t e s d e h i e r r o d e l m u e -
l l e . I n u n d á n d o s e v a r i a s c a s a s . E n 
M a n a c o r x , u n c i c l ó n h a d e s t r u i d o , 
c o m p l e t a m e n t e , d i e z c a s a s , r e s u l t a n - ' 
d o h e r i d a s v a r i a s p e r s o n a s . 
L o s d a ñ o s c a u s a d o s p o r e l t e m -
p o r a l e n t o d a s l a s I s l a s B a l e a r e s a l -
N u m e r o s a s a d h e s i o n e s . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á c i n a ) 
e n q u e f r a i l e s y s a n t o s , o r a n , m e d i -
t a n y se a c e r c a n a D i o s . A l l í s e a g i -
t a i n q u i e t o y a t o r m e n t a d o e l g e n i a l * 
e s p í r i t u d e l G r e c o . A l l í M o r a l e s ex-
p r i m e e l d o l o r de J e s ú s e n l a p a s i ó n 
y d e t a l l a l a c a b e l l e r a d e s u s f i g u r a s 
de t a l m o d o q u e e l p i n t o r P a l o m i n o 
d e c í a " v e n i r l e g a n a s d e s o p l a r e n 
e l l a " . A l l í v i b r a l a i n s p i r a c i ó n d e 
G o y a . f e c u n d a o b s e r v a d o r a , p e n e -
t r a n t e c h o r r e a n d o v i f l a e s p a ñ o l a " . 
P r u e b a d e s p u é s e l s e ñ o r I c h a s o 
q u e l a g l o r i a de Z u l o a g a p a s a ^e 
V a s c o n i a a t o d a E s p a ñ a . S e ñ a l a a es -
C r l s t o d e L e z o " . C a n t a d o p o r e l ! c a n z a n p a v o r o s a s p r o p o r c i o n e s . 
s e ñ o r J u a n M e n d l z á b a l . 
( a ) " D a n z a R i t u a l d e l F u e g o " . 
( B a l l e t d e l " A m o r B r u j o " ) M a n u e l 
d e F a l l a . 
( b ) " T r l a n a " ( D e l a s u l t e " I b e -
r i a " ) I s a a c A l b e n l z . 
( c ) " J o t a N a v a r r a " . J o a q u í n L a -
r r e i g l a . P o r e l e m i n e n t e M a e s t r o S r . 
B e n j a m í n O r b ó n . 
J o t a , q u e a r r a n c ó a l p i a n o O r b ó n 
e m o c i o n a n d o lo s c o r a z o n e s , q u e l e 
a p l a u d i e r o n de m a n a r a d e l i r a n t e . 
te f i n c u a d r o s c o m o " E l S e g o v i a n o " , ! H a y c o s a s q u e no p u e d e n a p l a u d i r -
B a n q u e t e d e l C a s i n o . . . . 
( V i e n e de J a p r i m e r a p á g i n a ) 
d e l f e s t e j a d o l a , n o c h e d e l c u a t r o d e 
a b r i l , y lo c o n d u z c a n a l C a s i n o , d o n -
d e s e r á r e c i b i d o y c u m p l i m e n t a d o 
p o r e l s e ñ o r p r e s i d e n t e y J u n t a D i -
r e c t i v a e n p l e n o . 
C u a r t o : Q u e e l o f r e c i m i e n t o d e l 
b a n q u e t e , c o r r a a c a r g o d e l p r e s i -
d e n t e d e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , 
d o n S a l v a d o r S o l e r , c o n s u m i e n d o 
m o d e l o d e l a e n e r g í a y d e l t e m p l e l a s m a n o s , q u e s ó l o s a b e a p l a u d i r • Otro t u r n o a n o m b r e de l a J u n t a D í - l l e p h o n e C o m p a n y 
c a s t e l l a n o s . U n a z a m b r a g i t a n a . L a , e l c o i a z ó n , r e c t l v a , e l v o c a l q u e l a m i s m a d e -
t a m i l i a d e l t o r e r o , e t c . A d u c e l a s ! Y c e r r ó t a n b r i l l a n t e , t a n a ^ o r o - l s i g n e . 
f r a s e s d e Z u l o a g a d i c h a s a n u é s t r o s a * t a n s o l e m n e d e m o s t r a c i ó n de p r o - j Q u i n t o : I n s i s t i r , d a d o e l c a r á c t e r 
C o m p a ñ e r o M i g u e l Z á r r a g a e n N u e - ; f u n d a a d m i r a c i ó n y de c a r i ñ o t a n | e i c l u s l v a m e n t e s o c i a l d e l h o m e n a j e 
v a Y o r k . " S o y e s p a ñ o l y #lo s e r é t o - I n t e n s o y t a n s i n c e r o , l a p a l a b r a c u l - e n q u e s ó l o p o d r á n a s i s t i r a l m i s m o 
a a m i v i d a " . j t a , a m e n a , c a u t i v a d o r a y e l o c u e n t e , iog s o c i o s 4 e l C a s i n o q u e p r e v l a m e n -
" P e r o p a r a l a g r a n d e z a d e u n g e - ' d e J o r g e M a ñ a c h . 
r . io . a g r e g a e l o r a d o r , r e s u l t a n m u y 1 L e y ó u n c o n c i e n z u d o » y f i n o d i s -
e s t r e c h o s l o s l í m i t e s de u n a n a c i ó n ' c u r s o s o b r e l a i n t e r p r e t a c i ó n v a s c a 
y a u n d e u n c o n t i n e n t e p o r d i l a t a d o d e l a e s p i r i t u a l i d a d e s p a ñ o l a , b a -
q u e s e a . E l g e n i o v u e l a h a c i a l a e x ' i d e n d o r e s a l t a r , c ó m o s i e n d o l o s v a s -
c e l s i t u d d é l a s c u m b r e s i n f i n i t a s , h a - i c o s u n e d e l o s g r u p o s r e g i o n a l e s j c i o a c o n c u r r a n p r o v i s t o s d e l ^ c o r r e s 
c i a l o s e s p a c i o s I n c o n m e n s u r a b l e s m á s e s p e c i a l i z a d o s é t n i c a m e n t e y d a ' p o n d l e n t e t i c k e t , c o m o m e d i o e f i 
d o n d e n o h a y r a y a s n i l i n d e r o s , h a c i a ; u n a p e r s o n a l i d a d m á s d e f i n i d a , h a n c a z p a r a r e s o l v e r c u a l q u i e r d u d a 
S e ñ o r P e d r o i L a b o r d e . 
S e ñ o r F . G u a n c h e . 
C o r o n e l J o s é E l í s e o ( C a r t a y a . 
S e ñ o r J o s é C a l l e . 
S e ñ o r i R e n é D u s s a q . 
S e ñ o r J o s é B e n g o c h e a . 
S e ñ o r M a r c e l i n o G a r c í a . 
S e ñ o r e s A l o n s o y C o m p a ñ í a . 
S e ñ o r M a r c e l i n o G o n z á l e a . 
S e ñ o r e a P o n s , C o b o y C o m p a ñ í a . 
D o c t o r R e n é A c o v e d o . 
S e ñ o r J o a q u í n I t u r r a l d e . 
S e ñ o r M a r i a n o I t u r r a l d e . 
S e ñ o r J o s é M a r t í n . 
D o c t o r E n r i q u e B e l t r á n d e L i s , 
D o c t o r R a f a e l M a r í a A n g u l o . 
S e ñ o r M a n u e l A z n a r . 
D o c t o r M a t í a s D u q u e . 
S e ñ o r F r a n c i s c o D o m í n g u e z . 
S e ñ o r C a r l o s A r n o l d s o n , 
S e ñ o r T i b u r c o P é r e z C a s t a ñ e d a . 
S e ñ o r A n t o n i o O r t e g a J i m é n e z . 
S e ñ o r A g a p i t o O a g i g a . 
S e ñ o r A n t o n i o S u á r e z , P r e s i d e n t e 
d e ] C e n t r o A s t u r i a n o . 
D o c t o r R a m i r o G u e r r a . 
S e ñ o r C a m i l o A r m a n d . 
S e ñ o r A l b e r t o A r m a n d . 
D o c t o r An/ ton lo G . M o r a . 
D o c t o r M i g u e l A n g e l A g u i a i ^ 
S e ñ o r R a m ó n P i é l a g o . 
S e ñ o r l l a m ó n C r u s e l l a s . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a C u b a n T e 
g i d o p o r u n t a l A n t o n i o D í a z , a J i a s 
E l M e j i c a n o , e l m i s m o q u e d i r i g i ó 
e l a s a l t o a l a c a s a d e l s e ñ o r C a ñ i -
zo . 
— H o y f u é p u e s t o e n l i b e r t a d , m e 
d l n n t e f i a n z a s e n t e n c i a e n r e c u r s o 
de b a b e a s o o r p u s . A l e j a n d r o F u e n -
t e s , a c u s a d o d e h o m i c i d i o e n l a p e r -
s o n a d e l M i g u e l S a l c e d o , h e c h o o c u -
n l d o e n e l p u e b l o d e P e d r o B e t a n -
c o u r t . D e f i e n d e a l a c u s a d o eü d o c -
t o r A g u s t í n A c o s t a . 
G O M E Z . 
C o r r e s p o n s a l . 
D i r e c -
4 e l C a s i n o q u e p r e v l a m e n 
te s e h u b i e r a n i n s c r i t o y l a s p e r -
s o n a s e s p e d a l m e n í e I n v i t a d a s , d e -
b i e n d o c o n c u r r i r l o s c o m e n s a l e s d e 
s m o k i n g o f r a c . 
S e x t o : E n c a r e c e r a l o s s e ñ o r e s s o -
loa v a s t í s i m o s á m b i t o s d e l m u n d o y 
de l a h u i n a n i d a d . E l a r t e d e l g e n i o , 
t r a n s c i e n d e s o b r e t o d o s l o s p u e b l o a , 
^ o n l d o a s e r l o s m á s e x p r e s i v o s i n 
t é r p r e t e s d e l e s p í r i t u e s p a ñ o l . 
D e f i n i ó d e s p u é s e l d o c t o r M a f í n c U 
t o d a s l a s c a s t a s , t o d a s l a s r a z a s . N o e x a c t a y d i á f a n a m e n t e l a í n d o í e do 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
r e c o n o c e n i é p o c a s n i e d a d e s . E n e l 
« s p a c l o e s I n m e n s o ; e n e l t i e m p o 
es I n m o r t a l . 
A s í e l g e n i o de Z u l o a g a q u e h a w 
c o r r i d o t r i u n f o t r a s t r i u n f o loa mu-' 
s e o s y s a l o n e s de E u r o p a , a l a t r a v e 
h a r e l m a r e n l a s p r o d i g i o s a s v e l a s 
de s u s l i e n z o s , l i a r e n d i d o d e a s o m -
b r o a l c o l o s o de l N o r t e y h a s a c u -
d i d o do. c a r i ñ o s o e n t u s i a s m o c i c o -
o s a i n t e r p r e t a c i ó n , s u b r a y a n d o s u 
t o n o d r a m á t i c o q u e lo d i s t i n g u e de 
l a i n t e r p r e t a c i ó n l í r i c a d e 
t o r e s y art ista.-* m e r i d l o 
S e ñ o r L a u r e a n o L ó p e z . 
D o c t o r L e o p o l d o S á n c h e z . 
S e ñ o r S e r a f í n S a n t a m a r í a . 
S e ñ o r ¡ L a u r e a n o L ó p e z , J r . 
t o r d e l B a n c o d e l C o m e r c i o . 
S e ñ o r A . M , O a r n e l r o . 
S e ñ o r R i c a r d o U r l b a r r í . 
D o c t o r L u i s A . B a c a l t . 
J . M . Á c e v e d o . 
F a c u n d o G a r c í a . 
V i c t o r i a n o C a ñ a d a 
T . O t a m e n d l . 
C o s m e M a n z a r b e i t í a . 
A m e n i z a r á e l a c t o J a n o t a b l e b a n -
P A L L E O O E L C O R O N E L R E Y T O H 
M A N Z A N I L L O , M a r z o 2 7 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E n l a vecitna v i l l a d e C a m p e c h u e l a f a 
l l e c i ó h o y e l c o r o n e l d e l E j é r c i t o L i -
b e r t a d o r J o a q u í n R e y t o r . P o r f u e r -
z a s d e l E j é r c i t o N a c i o n a l se le t r i -
b u t a n l o s h o n o r e s m i l i t a r e s c o r r e s -
J p o n d i e n t e s . 
H a n saJIIdo p a r a N u e v a Y o r k e i í 
e l v a p o r D a g f i n , q u i n c e m i l s a c o ^ 
d e a z ú c a r . 
E s t a n o c í h e d e b u t a r á n en e l T e a -
t r o P r i í n c l p a l l o s c o r o s r u s o s , e s p e -
r á n d o s e q u e o b t e n g a n u n g r a n é x i -
j t o . 
I E l v i o l i n i s t a s e ñ o r L u i » P a l a , o f r ^ 
I c i o u n c o n c i e r t o en e l C í r c u l o M a n -
I z a n i l l o , c o n q u i s t a n d o m u c h o s a p l a u -
IBOS. 
I E l d o c t o r J u a n P é r e z j V i l l l a r e a l , 
d a r á e s t a n o c h e u n a c o n f e r e n c i a e n 
e l T e a t r o M a n z a n i l l o , t r a t a n d o a c e i ^ 
c a d e l a p e r s o n a l i d a d d e d o n J o s é 
M a r í a M e r e h a n . 
E S T R A D A 
C o r r e s p o n s a l . 
M E D I D A S C O N T R A E L D I V O R -
C I O E N T R E L O S P O L A C O S 
V A R S O V I A , m a r z o 2 6 . 
E l d e s c u b r i m i e n t o d e q u e 20 m I J 
p o l a c o s h a n o b t e n i d o e l d l v o r c i i o 
m e d i a n t e s u m a t r i m o n i o c o n m i e m -
S é p t i m o : D e s i g n a r a los s T f i o r e s <ia d e m ú s i c a d e l C u a r t e l G e n e r a l , bro8 de l a i g l e s i a o r t o d o x a r u s a « s * 
A c e v e d o , E s c a s e n a y R u l z p a r a e n - c e d l d a a m a b l e m e n t e p o r e l b r i g a d i e r t á c a u s a n d o g r a n I n q u i e t u d a l g o -
t e n d e r e n t o d o lo r e l a t i v o ' a d e c o r a - A l h e T t o H e r r e r a , J e f e d e l E s t a d o M e r n o d e P o l o n i a , e l c u a l e s t u d i a 
do y d i s t r i b u c i ó n d e c o m e n s a l e s . U z y 0 T G € n e r ^ - v a r I a 8 m e d i d a s p a r a r e s t r i n g i r «1 n o 
O c t a v o : E n c a r g a r d e l a c o n f e c - v l m i e n t o . 
a i s t m g u e de c i f ln d e l o s m e n ú s a " L a U n i v e r - t a n c r e c i d o , q u e , p o s i b l e m e n t e d e n - , a ^ « ^ i r T n l i " ! . ^ r U " 
i e l o » e s c r i - s a l - " d M s e r v i p i o HPI h 3 « n , , - f - -1 ¿ « T ^. w o ^ i c i u c u i c , u e n s a p a r t i c i p a d e l c r i t e r i o p o l a c o 7 
^ A P í i ^ d e í ^ o ^ o : i ó n d : e 1 V r r p ^ i s r d T r c e , ; a C r 0 ? : ^ X ^ Z X ^ I T 0 ^ 
i í s ^ r ^ ^ ^ » ^ 2 : • « s i s r T m M ' 
c u e r d a ? h a o H d i r L L n i f a í p u , b l k l d a ^ e n J 1 ™ ' ^ m a y o r c u i d a d o , n e g á n d o s e a r e s o i -
Í - T f S a l o m o • d , r e C C l ó n d e l I n a e 8 - e l a r * * * ^ l o s s a l o n e s , u n a v e r n i n g u n a p e t i c i ó n r n l a q u e , » 
t r o J . s a l o m o . v e z t e r m i n e l a e x p o s i c i ó n de Inn ™ n 0 * n m , * i » . n Q n ^ - * 
r e p r e s e n t a n t e m á x i m o en l a p i n t u r a ( a m e n i z a r el a a ¿ o , a 
do e s a i n t e r p r e t a c i ó n d r a m á t i c a do 
E s p a ñ a , c a r a c t e r i z a n d o e n p á r r a f o s 
e l o c u e n t e s -y l u m i n o s o s e l a r t e f o r -
i n l d a b l e d e l g r a n v a s c o . 
e x o s i c i ó  e l a s c o n s t e q u e l a s p a r t e s h a n p e r t e n e -
N o v e n o . A d v e r t i r q u e l a s Metas m a g i s t r a l e s o b r a s d e l i n s i g n e Z u - c i d o a l a i g ' e s i a 
de a d h e n d p p , a k a n z a n u n n ú m e r o l o a g a . Io m9XÍ09 
m á s a « u n afio p o r 
P A G I N A V t l N T t D I A R I O ü t L A M A R I N A M a r z o Z 8 í e ) 9 ¿ b 
A N U N C I O S C L A S I N C A D O S D E U L T I M A H O R A ] 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ü A B A N A 
C A R L O S I I I . 1 6 - A 
n a de gas , s e r v i c i o de cr iados , 
prec io :)0 pesca . I n i o r n 
- M * - .„ 2 A b . 
U l t i m o 
T e l é f o n o F -
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . S e a l -
t u i l a e l p r i m e r p i s o ( q u e e s t á p r o x i -
uiO a d e s o c u p a r s e ) , s a l a , r e c i b i d o r . J 
i . o h i t a c i o n e s . c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o , 
c o c i n a efe g a s 
1 esos. T e l é f o n o F - 5 1 2 0 
1 2 4 9 2 
SE ALQUILA LA CASA S a n L á z a r o . 
108, e n t r e C r e s p o y A s u i l a , t iene s a l a , 
comedor, 4 c u a r t o s , c o c i n a , buen b a ñ o 
e t c . L a l l a v e en el n A m e r o 110. 
12497 30 M z o . 
INDIO 14. SK A L Q U I L A N LOS MO-
dernos jr f r e s c o s b a j o s de e s t a c a s a , 
compuestos de s a l a , s a l e t a , comedor, 5 
j iub l tac iones , bafio i n t e r c a l a d o , cocina 
de g a s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . A l q u i l e r 
m ó d i c o . L a l l a v e a l l ado . I n f o r m a n T e -
l í f o n o AI-G528. 
12530 _ _ 4 a b . ^ 
SE*"ALQUILAX LOS AL'-CS DK m -
p i ó n No. 8, d e r e c h a , con s a l a , comedí>r . 
eos hab i tac iones y dem^s s e r v i c i o s . K l 
I)cpel dice donde e s t á , l a l l a v e . Infor-
i m a : S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
12541 31 m z . 
H A B I T A C I O N E S 
E N E L B A R K I O D E M O N S B K K A T B , 
en c a s a de respe tab le f a m i l i a , se a lqu i -
lan dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , j u n t a s o se-
p a r a d a s , con o s in c o m i d a s , con lavabo 
de a g u a c o r r i e n t e , luz y t e l é f o n o a |>9r-
sonas de e s t r i c t a m o r a l i d a d U n i c o s I n -
q u i l i n o s . I n f o r m e s : A n i m a s 100. bajos 
J2548 . 30 mz . 
SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
c h a e s p a ñ o l a de cuar tos , c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a . L l e v a t iempo c n e l 
p a í s . H a m e n a l t e l é f o n o F - 1 3 3 1 . 
12480 30 M z o . 
C R I A D O S D E M A N O 
S K O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y 
U R B A N A S 
$ 1 7 , 5 0 0 V E N D O 
4 c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r , g r a n d e s 
y dos c h i c a s con l u j o s o s b a ñ o s , c e r c a 
oe la E s t a c i ó n C e n t r a l . K e n t a n 5175.00 
í-'e de ja l a m i t a d en h i p o t e c a . I n f o r m e s : 
I n d i o 34. S r . D i e z . • 
12670 30 m z 
V e n d o l o c a l j u n t o a l p a r q u e p r o p i o 
p a r a p e l e t e r í a , r o p a h e c h a o a l g o a n á -
con buenas rexerenc ias de lae c a s a s que < , . ^ 0 , c o n g r a n d e s V i d r i e r a s N o p a s a 
t r a b a j o . G e n i o s 21. l > i A - 9 2 8 S . I i l D c - r 
12681 so m z . a l q u i l e r , b u e n c o n t r a t o . S r . C r u z . T e -
S O L A R E S 
Mi t a r d e . 
No . ¿ 4 . 
12570 
D u e ñ o S r 
P A T R I O T , 
C A S 
M A T A N Z A S 
T E R R E N O I D E A L Cx2< f i ' r ? • 
l a c a l z a d a de l C e r r o y o ^ * * ? * I>E 
g a propio p a r a f a b r i c a r un^hV.UVaí lon-
a los lados e s t á fahrio . Uena c ^ 
$1 .460 . V é a m e hoy m i ^ r , c ^ 0 : ^ e c i 
- M a ñ a n a Be. 
H e r n á n d e z . ind io 
30 m z . 
B E A L Q U I L A K N KOIDC) 2 B , A L T O S 
LD depar tamento de dos c u a r t o s <;n $35 
12526 31 m z 
e n í i d o r P r e c i o 1 6 0 
V E D A D O 
4 a b 
» C A S A D A D E H I N T A R , C O N b a ñ o mo-
derno de c u a t r o p i e z a s y s e r v i c i o s a p a r -
to n a r a c r i a d a , se a l q u i l a ei a l to b a n 
L á z a r o n ú m e r o 317 -B , en tre S a n F r a n -
c i s c o v E s p a d a , f r e n t e a l C i n e F l o r e n -
c i a , t iene s a l a , comedor , 
g r a n d e s y uno p e q u e ñ o , 
sos m e n s u a l e s . L a l l a v e 
«4 317. 
12483 30 Mz0 
dos c u a r t o s 
P r e c i o 85 pe-
e I n f o r m e s en 
C A L L E C Y 29. V E D A D O , S E A L Q U I -
l a u n a c a s a de p l a f t í a a l t a , a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , c o m p u e s t ; | d c .•ecibldor, s a -
l a , comedor, h a l l y gab ine te c u a t r o 
c u a r t o s , dos bafiori, c u a r t o y s e r v i c i o de 
cr iados , c o c i n a y c a l e n t a d o r de g-as, to-
do a m p l i o y l u j o s o . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . T e l é f o n o r - 2 1 8 7 . 
12481 6 A b . 
H A B I T A C I O N M U Y H E R M O S A Y 
/ r o s c a , en c a s a de f a m i l i a . T a m b i é n 
M r v c p a r a ofl<?1na P r e c i o $25. H a y te-
l í t c n o . M-4597 . 
12536 £ú m z . 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E U N C U I A D O C O N B U E -
n. r e f e r e n c i a s p a r a c a s a p a r t i c u l a r , 
liilo^-niea a l T e l . F - 1 9 5 0 . 
125< "> 30 m z . 
\ I ^ " l i S P A Ñ O i r l i É S E A C O L O C A R -
«*> '•n hotel , cr iado el, mano o cua l -
nu ier otro g iro os persona h o n r a d a 8 
toda prueba y potjep 'as m e j o r e s refi1' 
r e n d a s ; por lo tanto desea una casi» 
s o i i a . que r e ú n a las m i s m o s condic lo-
• e » . P a r a m á s I n f o r m e s : V i r t u d e s 14S 
T e l é f o n o A - 4 1 1 9 . . 
>2556 .-jo m z . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
; ^ o n o M - 3 8 5 4 . 
1 2 5 2 ? 3 0 m z . 
V I B O R A 
V r n d o <•! c h a l e t miVs f re sco y c d m o á o 
d( 1 R e p a r t o M e n d o z a . E s da h a l l , con 
se i s grandes h a b i t a c i o n e s , t r e s a c a d a 
lado ^on su correspondiente b a ñ o , buen 
com / > r , garage , t r a s p a t i o , eto, e t c . 
P r e c i o : S22 .000 . D e m á s i n f o r m e s : F . 
B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n 16, V í b o r a 
T e l é f o n o 1-1608. 
C O C I N E R A S 
D B S R A C O L O O A R S E U N A P B N I N 5 1 
lar d.̂  m e d i a n a (ídad. p a r a c o c i n a r y 
t a m b i é n p a r a l i m p i a r v c o c i n a r a un:i 
. o r t a l a m i l l a . L i e va t iempo en e l p a í s 
sabe o n m p l i r con su ob ' i rach^n . I n f o r -
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E - m a n : S a n t a C l a r a 4. 
d i a n a edad p a r a los q u e h a c e r e s de c a s a 12514 30 mz . 
de c o r t a f a m i l i a ; s i no t iene r e f e r e n - , r s r — ~-
c l a s que no se p r e s e n t e . S o m e r u e l o s , E S P A Ñ O L A D E S K A C O L O C A R S K 
N e p t u n o 3 0 3 , a l t o s . S e a l q u i l a e l p r i -
sner p i s o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y tres 
g a n d e s h a b i t a c i o n e s . P r e c i o $ 7 0 . T e l é -
l o n o F - 5 1 2 0 . L l a v e e n los b a j o s . 
1 2 4 9 1 4 a b 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o en l a c a s a 
a c a b a d a de c o n s t r u i r L a m p a r i l l a S6 y 
US, entre B e r n a z a y V i l l e g a s , c o m p u e s -
to de s a l a , comedor , c o c i n a y c a l e n t a -
dor de gas , t r e s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
completo I n t e r c a l a d o , c u a r t o y b a ñ o de 
u r l a o o . P r e c i o 70 p e s o s . H a y otro a p a r -
tamento bajo , prop io j p a r a m é d i c o u o f i -
c i n a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
IZÍS% 31 M ¿ o . 
E N R A Y O 8 4 
se a l q u i l a n los ba jos , con s a l a , come-, 
dof. c ipco ampl ia*; h a b i t a c i o n e s , dobles 
l e f io s , c o c i n a g a s . A l q u i l e r : $85. C o n -
d ic iones : f i ador y s e r f a m i l i a de m o r a -
l i d a d . P e d i r l a s l l a r e s a l T e l . A-6318 . 
¡Su d u e ñ o : O'Re lMy 19. 
12564 31 m z . 
A C A B A D A S f>K F A K R I C a r , en l a c a l l e 
de F r a n c o n ú m e r o '< y 'J, entre E s t r e -
l l a y C a r l o s I I I , so a l q u i l a n los se -
t u n ü o s p i sos de l a s c s p i ó n d i d a s c a s a s 
c o m p u e s t a s de s a l a , rec ib idor , s a l e t a de 
comer a l fondo, 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
in t erca lado , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - Í 8 8 2 . C a m -
panar io n ú m e r o 224. 
12503 30 Mz . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A l B O K A S E A L Q U I L A L A V E N ' T I L A -
da y h e r m o s a c a s a to;:.i doeorada cal lo 
J u a n B r u n o Z a y a s y A.venldade Acod-
ta . V i l l a M a r í n , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
por ta l , « a l a . s a l e t a , tros g r a n d e s c u a r -
tos, b a ñ o I n t e r c a l a d o completo , con 
a g u a f r í a y ca l i ente , c o c i n a , c u a r t o de 
r r i a d o y s e r v i d o , t e r r a z a a l fondo y 
traspat io . Su a l q u i l e r os m ó d i c o y (te 
l a m i s m a i n f o r m a n . T e l é f o n o 
122S8 30 n i -
i ' A L Z A D A D E J E S L S D E L M O N T K 40b 
e s q u i n a A l t a r r i b a , h e r m o s a coso, bajos , 
t o r l a l dos c a l l e s , r ec ib idor , s a í n , sa le ta , 
c i n c o c u a r t o s , h a l l , comedor , t e r r a z a á l 
fondo, coc ina , p a n t r y , b a ñ o , g a r a g e con 
dor e p a r t o s a l t o s y s e r v i c i o . $160 .00 . 
P u e d e v e r s e desde las 10 de l a m a ñ a n a 
h a e t a l a s C. I n f o r m a n : T e l . F-r)692. 
1250Ú 1 a b . 
n ú m e r o 
12472 
28, segundo p i s o . 
31 M z . 
S E S O L I C I T A UKÁ M U C H A C H A 
Si Rora de buen c a r á c t e r , pa 
a c u i d a r dos n i ñ a s . Sueldo $25 y ropa 
' i m p l a . M i l a g r o s y O c t a v a , a l lo^, Vfr 
L o r a . 
12516 83 m z . 
o r a l a c o c i n a , y d e m á s qu-r-haceres d 
uno c o r t a f a m i l i a . E s l i m p i a y s a b « 
e u m p l i r ron su o b l i g a c i ó n . T i e n e una 
H A C H A ' J i n i ñ a d(> tros a ñ o s 
r a a y u d a r 12C23 
C O C I N E R A S 
30 mz.1 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, p e n i n s u l a r , que a y u d e a l a l impie 
'/.a. p-^ra m a t r i m o n i o soio y que d u e r m a : 
.•r. l a c p l o c a c í ó r v Se p a g a buen sueldo 
Neptuno 127, altos , p a l m e r p i s o . 
12435 ' 31 m z . | 
S L S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E | 
' l i n n i ^ r que sepa s u of ic io , t-'nji'¡i re- j 
/ í t r e n c i a s y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . | 
C o r t a f a m i l i a y buen s u e l d o . D e 9 » ¡ 
12 de la. m a ñ a n a . C a l l e 2 N o . 239 entre ' 
26 y 27, V e d a d o . 
TJ O 12499 30 mz. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O F I N O , E S 
p a ñ o l . E . i g l l s h spoken, con buenas refe-
r e n c i a s , so l i c i ta c a s a p a r t i c u l a r , hote l 
o c o m e i c i o . C u a r t e l e s No . 3. A - 3 0 9 0 . 
12531 30 m z . 
C H A U F E U R S 
A L O S C O M E R C I A N T E S E ^ I M : 
P O R T A D O R E S E N L A H A B A N A 
A N T I G U A 
C o n g r a n d e s f a c i l i d a d ^ » p a r a e l t r á 
f i co p o , c a l l e d i r e c i a y a d o q u i n a d ^ 
a l o d o s los m u e l l e s y e s t a c i o n e s de 
l e r r o c a r r i ) y a d i e z m i n u t o s d e l a H a 
t a n a a n l i g u a . a tres c u a d r a s d e los 
m u e l l e s d e A l a r e s d e a t r a q u e d e tras-
M l á n t i c o s se v e n d e c o i f a c i l i d a d e s de 
p a g o m p d i a m a n z a n a de T E R R F N n 
i X A N O Y F I R M E . S I N N I N G U N A 
<1 A S E D E R E L 1 £ N 0 S , c o n t ™ . 
L o r a , entre P r i m e r a y S e g u n d a , d i s t a n - ñ a s C a l CS de s e r v i c i o r n n í 
c u a d r a y m e d i a de i a C a l z a d a a l l í s e l . ^ J T * ÉTJ,' 8 r a n " e n t e 
iStá f a b r i c a n d o ; se vende un p a ñ o de , » ' a L A L Z A D A D E C O N C H A to^a 
c n e n o que mide 25 m e t r o s de f r e n t e . !« | a c o m K r a V.,^.- J r c ™ ^ , . 
H a y a l c a n t a r i l l a d o , i * 'a„ s o m b r a , h a c i e n d o E S Q U I N A de 
$6 .00 m e t r o . V é a l o , h K A I L E . P o r e s t a C A L / A D A o.V l 
s i le g u s t a , d i r í j a s e . . * í , . a ^ ^ ^ U A c i r c u l a 
t c o o 1̂ t r a f i c o p a . a M A T A N Z A S 
M A D R U G A . G U I Ñ E S . S A N N I C O L S 
C U A N A B A C O A E I N T E R M E D I O S . 
I n f o r m e s e n los t a l l e r e s d e S E R A F I N 
P E R E Z A L E M A N Y S o en ¿ J u T 
c í a . V e l a z q u e z y F á b r i c a . T e l . 1 -1026 
¡ Q U E B A R A T O 
E i i l a V í b o r a . A v e n l d i de A c o s t a , 
t 
por 40 de fondo , 
gas , e t c . P r e c i o 
usted p r i m e r o y, 
a I<". C ! a n c o P o l n n c o 
V í b o r a . T e l . 1-1608. 
V i ' 
rtiético de l a T- ? ( l o r s 2 , a P , í a 
d e l P a í s y D i f ' 0 1 1 6 ^ ^ - V r ^ ^ 
m i n g o de ¿ 2 , , . a e * W * ^ S í 
c o n m e m o r a r ^ n * 6 , ^ ¿ i u > 5 
C o n c e p c i ó n ,15, 
E N L A V I B O R A 
l í e parto Mendoza , l u g a r a l to y p r ó x i -
mo al C i n e M é n d e z , vendo u n a moder -
n a y h e r m o s a c a s a , con f r e n t e de c a n -
t e r í a y de un aspec to e l e g a n t í s i m o . Se 
compone do j a r d i n e s , por ta l , s a l a , s a -
Ztta, t r e s cuar tos , bonito b a ñ o con a g u a 
i r í a y ca l l ente , comedor c o r r i d o , o^i-
pl'p coc ina , c u a r t o y E e r v i c l o s de c r i a -
dos;, l avadero , pat lb y t r a s p a t i o de t le-
i r a . E s casa de a l to p u n t a l y m u y o la -
Tita y v e n t i l a d a . Se v e n d e ' e n $11; 500. 
Tnl 'orma: F . B l a n c o . C o n c e p c i ó n 15, V í -
b o r a . T e l . 1-1608. 
12<40 31 mjt 
ete de l a S 
s igu iente 
L U Z , peyr i - . P ^ í i r i 
e l d í a ^ 7 ^STes^J 
1 2 4 4 4 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , p a -
i c o c i n a i y h a c e r l a l i m p i e z a d e u n S i : A L Q U I L A N L O S H E U M O S O S x v e n t i l a d o s a l tos a c a b a d o s de f a b r i c a r , 
de i a c a s a C a l z a d a de J e s f i s del Monte n . a t r i m o n i o so lo . T i e n e q u e d o r m i r en 
^Aven ida de 10 de O c t u b r e ) N o . 524,' 
« n t r e S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s , c o m -
puestos de s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a -
C H A U F F E U R E X P E R T O E N E L MA*-
nejo de toda c la se de a u t o m ó v i l , se o fre -
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , 
t iene b u e n a s re f erenc ia s , es casado , no 
duerme en ¡ a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-2276 . 
12487 30 M z . 
V A R I O S 
c lones comedor, bafio. c o c i n a y c u a r t o 
y « s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . - L a U a v e en la 
m i s m a y p a r a i n f o r m e s a l D r . T l a n t . 
R e i n a 27. T e l S f o n o s M-n657 y M-814S 
12509 2 a b . 
í-'E A L Q U I L A N T R E S C A S A S A C A B A 
ü a s de f a b r i c a r en I n q u i s i d o r 48. P r i -
mero y segundo piso , con s a l a , r e c i b í , 
f^or, t re s c u a r t o s , comedor , b a ñ o I n t e r 
r i l a d o 
v d e m ¿ s s e r v i c i o s . I n f o r m a n M e r c a d e -
res 27. T e l é f o n o A - 6 5 2 4 . 
*2511 4 a b . 
C O R R E A 19. S E A L Q U I L A E S T A C A -
f a . con j a r d í n a l f r e n t e p o r t a l , s a l a y 
sr . le ta m u y a m p l i a s , c u a t r o g r a n d e s ha-
bi tac iones , comedor , c o c i n a de gas, ba-
•io completo, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos, pat io y t r a s p a t i o , a c a b a d o de pin-
tar . L a l l ave e i n f o r m e s en e l No. 17. 
12552 4 a b . 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $ 3 0 - S i n o s a b e 
c o c i n a r q u e no se o r e s o n t e . S a n t o s 
J u á r e z 1 2 3 e n t r e S a n J u l i o y P a z . 
1 2 4 7 9 3 0 m z . 
C H A U F E U R S 
P E A L Q U I L A N D O S C A S A S C O M -
c u a r t o d e ' c r i a o s , ' c o c i n a " de g a s Pues tas d? p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a . 
dos hab i tac iones , s e r v i c i o s a l fondo y 
r a t i o corr ido , c i e lo r a s o , l u z o c u l t a y 
m u y f r e s c a s en S f r a f l n e s y V e g a a 2 
c u a d r a s del P u e n t e A g u a D u l c e a $35 
12505 30 mz . • F A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
os y bajos c o m p u e s t o s de s a l a , come 
t»r, dos c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , co-
ina de g a s . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y ca-
onlaL.or de gas , a c a b a d o s do c o n s t r u i r 
). Oquendo 114, c a s i c s q u l n a a Q e s i -
;iie. i n f o r m a n en A g u i l a 2C. 
32520 ' 2 a b . 
• E A L Q U I L A N L O S A L T O S M A S F R E S 
os de l a H a b a n a en l a c a l l e Montoro 20 
c u a d r a y m e d i a de l p a r a d e r o d e l P r í n 
ipe . T e r r a z a , s a l a , c u a t r o habitacloneai 
ütSo In terca lado , c o c i n a de gas, despen 
a. comedor y c u a r t o de cr iados , con 
.AIOS s u s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a bo-
u;ga_ I n f o r m e s en R e i n a 69 . S a s t r e r í a 
12474 2 a b . 
S e a l q u i l a l o c a l c o n v l d r i é r a s 
b u e n p u n t o , c é n t r i c o , b u e n 
c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r . I n -
' o ^ f i Z ü e n l a v i d r i e r a d e l H o -
t e l " L a s D i l i g e n c i a s ' , J e s ú s 
S O L I C I T O P E R S O N A S P A R A C O L O -
cac lones de c h a u f f e u r s , g a r a n t i z a n d o le 
c o l o c a c i ó n s i e m p r e que h a y a n c u r s a d o 
en el Co leg io de C h a u f f e u r b T r e s P a l -
mas , 12 y 25, V e d a d o . C u r s o s especia-
'JÁC baratos , s ó l o p a r a , el m e s de A b r i l 
a diez pesos, ve inte l ecc iones y c u r s o 
S t a n d a r d 20 pesos c i n c u e n t a l e c c i o n e s , 
12557 6 a b . 
O E S K A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
r e c i é n l l egado de K s p a ñ a en c a s a p a r -
t i c u l a r ; os t r a b a j a d o r y f o r m a l . I n f o r -
m a n l l amando a l F-4227 . de 6 a 7 do 
l a tarde . 
_ 12455 30 m z 
P U L I M E N T E S U S M A R M O L E S 
M e h a g o c a r g o de l a p u l i m e n t a c i ó n do 
pisos , e s c a l e r a s , panteones y z ó c a l o s 
por s u c i o s y v i e j o s que e s t é n los dejo 
como nuevos , prec ios e c o n ó m i c o s T e -
l é f o n o M-3209. 
12<56 2 A b . . 
$3.550, C A S I T A D E M A M P O S T E R I A , 
f rente a l a T e r m i n a l , de dos p l a n t l c a s 
s-cnta $35. V é a m e . S r . H e r n á n d e z . I n -
dio 34. 
12570 80 m « 
EN PUNTO COMERCIAL V E N D O UNA 
c a s a de doce m e t r o s ve in te c e n t í m e t r o ! 
de f rente por ve in te y u n o c i n c u e n t a 
de fondo, propio p a r a h a c e r u n regio 
e d i f i c i o . D i r e c t a m e n t e c o n s u propie-
t a r i o . A n i m a s 100, b a j o s . 
12546 30 m z . 
V A R I O S 
M A R I A N A O , C E I B A . 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . S E A L -
q u l l a u n c h a l e t con s e i s c u a r t o s y ga-
r a g e con dos l í n e a s de t r a n v í a s do Z a n -
j a y H a v a n a E l e c t r i c . S a n t a C a t a l i n a . 
18 . I n f o r m e s en l a m i s m a y en M a r t í 
25 . T e l é f o n o F - O - 7 1 1 2 . 
124S9 4 A b . 
C o r r e d o r c o m p e t e n t e . D e s e o l a i n -
t e r v e n c i ó n d e u n c o r r e d o r b i e n 
r e l a c i o n a d o p a r a c o n s e g u i r u n a 
r e g u l a r s u m a , b i e n g a r a n t i z a d a . 
C . L , A p a r t a d o 8 2 5 , H a b a n a . 
C2932 3d-28 
S E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O E N 
i n g l é s , T h r a l l . O ' R e l l l y , n ú m e r o 27, e s -
q u i n a H a b a n a . P r e g u n t e p o r M r . Moo-
r e . 
12486 SO M z o . 
B U E N D E P E N D I E N T E , D E S E A C O L O -
c a r s e en f o n d a o r e s t a u r a n t . I n f o r m a -
r á n : de 8 a 10 en O a l l a n o 107 y de 3 a 
5, l l a m a n d o a l t e l é f o n o M-9433, pre -
g u n t a r por P a s t o r . 
12501 y i M z . 
S E O F R E C E S E Ñ O R A P A R / T E N C A R -
g a d a de c a s a p a r t i c u l a r , ropero hote l , 
c l í n i c a consu l tor io m é d i c o o c o s a a n á l o -
ga , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t i e -
ne r e f e r e n c i a s de f a m i l i a s h o n o r a b l e s . 
C a l l e 23, e n t r e 10 y 12, n ú m e r o 460. V e -
dado. T a m b i é n p a r a s e ñ o r a s o l a o c a -
b a l l e r o . 
12495 1 A b . 
$3.750. C A S A A C A B A D A D E F A B R I -
c a r . S a l a , 2 c u a r t o s , comedor a l fondo, 
ruda de c ie lo r a s o . U n a c u a d r a de L u -
v « n ó y c e r c a de T o y o . R e n t a $35 . Se-
flor D í a s . I n d i o 34. 
_12570 80 mz 
í : ' . 7 0 0 V E N D O U N A C A S I T A A C A B A -
da de f a b r i c a r d » c i e lo s r a s o s . T i e n e 
r u e n a s comodidades , p r o p i a p a r a un 
m a t r i m o n i o . P u e d e q u e d a r a deber 
t.'..200. S u s d u e ñ o s : D í a z y H e r n á n d e z 
I n d i o 34. 
12570 80 m i 
I a b . 
c u e l a K o r m f T V o l 1 I n s C o ^ 
e l , U c e o . e l c ^ Ument0« P ú ^ 
M u ^ o ^ 
D u - B o u c h e t MÍ ' ^ ore8 Ga S0 
to M a s s ó . E l i a s r - l ^ ^ ^ e . 
v o C o r d e V o E 1 & : ^ . p f i f e 
r ^ t o , C a p i t á n A r t u r o r 0 ^ B»-
E S T A B I i C I M l M O S V A R I O S ^ « í í ? ¿ ' Ú Z * l ^ * " ' * 
a c a r g o de los e x c u r s l o S COrren 
C T T E S f f i í i í o l E 
G R A N V A L O R 
. V J Í N S 0 K E ^ P A V I B O R A , R E P A R T O 
" E l R u b i o " , dos s o l a r e s m u y bien s i 
tuados: uno de centro, otro e s q u i n a d i -
v i s i b l e en p a r c e l a s . D u e ñ o ; V í b o r a 
T e l é f o n o 1-1216. v m o r a 626. 
_ 12496 S1 
O P O R T U N I D A D 
V e n d o u n a c a s a de c o m i d a s con m u c h o s 
m a r c h a n t e s . Se d a en p r o p o r c i ó n I n -
f o r m a n en l a m i s m a . M a l o j a No; 15, de 
' ^ O' 12<70 26 a b . 
? 3 . 4 0 0 C A S A D E M A M P O S T E R I A . T I E -
ne s a l a , comedor y 2 c u a r t o s c e r c a de 
l a F á b r i c a de P a l a t i n o . S r . H e r n á n d e z 
I n d i o 84 . 
12570 80 m » 
E m i l i o P r a t s , m a e s t r o c o n s t r u c t o r d e 
C A F E Y F O N D A $ 7 . 0 0 0 
C o n M . 0 0 0 de contado y e l res to en 
crtmodos p lazos , s i tuado en lo m e j o r de 
Ja c a l l e H a b a n a . P . Q u i n t a n a . B e l a s -
coa ln 54, a l to s , en tre Z a n j a y S a l u d . 
C A F E Y F O N D A , $ 1 0 . 0 0 0 
C o n $6.000 de contado y e l res to a pa-
g a r en c ó m o d o s plazos , s i tuado en la 
c a l l e C u b a , P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54 
a l tos , e n t r e Z a n j a y S a l u d 
o b r a s . F a b r i c o c a s a s d e l a d r i l l o y m a - i ^ 0 ^ c ó m o d o s . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 
i i i AI r n n ' xt i i ' ^ o . 54. a l tos , en tre Z a n j a y S a l u d . 
d e r a , d e s d e $ 1 . 5 0 0 . N o c o b r o n a d a 
a d e l a n t a d o . P l a n o s y p r e s u p u e s t o s 
g r a t i s . T e l é f o n o 1 - 4 4 9 3 . W a h s i n g t o n 1, 
B a r r i o A z u l . 
1 2 4 5 7 2 6 a b 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N E S 
pafiol, p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r . S a -
I<r m a n e j a r y t iene t í t u l o . DeBea c a s a 
p a r t i c u l a r , s i n p r e t e n s i o n e s . T i e n e b j e -
nas r e f e r e n c i a s . * I n f o r m a n C o m p o s t e l a 
N o . 113, b a j o s . T e l . M-1509 . P r e g u n -
ten por O c a . 
12512 SO m z . 
M a r í a i 3 2 . 
1 2 5 3 4 1 a b . 
L o m a d e l a U n i v e r s i d a d . S e a l q u i l a n , 
'o* m a g n í f i c o s a l t o s , M a z ó n 1, e n t r e I -
h e a l q u i l a e n e l R e p a r t o L a S i e r r a , a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a c a l l e S e i s e n - j N I Ñ o s DÉ AMBOS SEXOS, MENORES 
tre C i n c o y S i e t e , u n a c a s a n u e v a , c o n í16 dlez afios. 8e a-d1,?,Íen y a r a e d u c a r -
í - i j . los y o f r e c e r l e s cu idados y a t enc iones 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 1 p r o p i a s en tre f a m i l i a . Co leg io de S u -
g e r a g e , p a t i o y c u a r t o y s e r v i c i o d e ^ a n a ^ n ú m e r o 30. 6 A b 
c r i a d o s e n los b a j o s y c u a t r o c u a r t o s , CIADO PARA GABINETE MEDICO. 
b a ñ o y t e r r a z a a l f r e n t e y a l f o n d o . B u e n a s r e f e r e n c i a s , l i s to y ser io , L e doy 
• i x i •* t ''.•non sueldo, t ra to , h a b i t a c i ó n indepen-
e n los altos- 1 a m b l e n o t r a n u e v a e n diente y c o m i d a . S a l u d 59 . D r . D a u s s á 
S i e t e e n t r e O c h o y D i e z , i g u a l m e n t e 80 mz-
a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , c o n i g u a l 
r o p a r t o q u e l a p r i m e r a , m a s o t r o c u a r -
to p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s . 
su d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é e n S i e t e | INDUSTRIAL CATALÁN ASOCIARÍA 
e s q u i n a a C u a t r o . R e h a r t o L a S i e r r a 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
1 2 5 1 7 • 3 a b . 
r R I A D O E S P A S O L , P R A C T I C O , A R -
t i í t a en a d o r n o ^ de m e s a , grandes re-
í e r e n c l a a . desea c a s a p a r t i c u l a r . T le -
n<» documentos p a r a I r a l e x t r a n j e r o 
PORTERO. - SE SOLICITA UNO QUE 
tenga m u y b u e n a s r e f e f B n c i a a . P e r s e -
v e r a n c i a 38 A. 
12510 30 m z . 
XAKIANO. SE ALQUILA EN LO ME-
?e con obrero m u y competente , f a b r l 
c a c l ó n m o s a i c o s h l d r á l l c o s . P a r t i c i p a 
c l ó n b e n e f i c i o s . P r e f e r i b l e t e n g a a l g ú n 
c a p i t a l . I n f o r m e : Sol 24, a l tos , depar-
tamento N o . 6. 
12518 30 mz 
p t u n o y S a n M i g u e l , c o m p u e s t o s d e j j , r " d ~ M Í r i a ñ a o , " e l " c 6 m o d o " y vent i lado i S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A blan-
c a , que s e p a l a v a r y p l a n c h a r toda qlQ-
se de r o p a . C e r r o 530 e s q u i n a a T u r -
:n l a c a l l e de S a m á e s q u i n a a S a n Á n - U:IN- J01"- Z a y a s -
d r é s c « n m i l m e t r o s de t erreno a i r e 124u0 30 m z . 
i e d o r . L a Uave «yi el 3 2 . I n f o r m a n T e 
! é l o n o M-535S . 
12537 2 a b . 
J a r d í n . 
12551 80 m z . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
G R A N E S Q U I N A 
V e n d o u n a m o d e r n a de dos p l a n t a s y 
400 metros , con bodega en l a A v e n i d a 
E s t r a d a P a l m a , c e r c a de l a C a l z a d a 
r e n t a n d o 180 pesos , u n solo r e c i b o . P r e -
c io $21,000. V i d r i e r a T e a t r o W U a o n . 
T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
C A S A S E N N E P T U N O 
V e n d o dos c a s a s m o d e r n a s de dos p l a n -
t a s de s a l a , rec ib idor , comedor y t r e s 
c u a r t o s , f a b r i c a c i ó n do p r i m e r a y m u y 
c e r c a de I n f a n t a , rentando 165 pesos 
c a d a u n a . P r e c i o 21.000 p e s o s . T a m -
b i é n tengo dos en l a m i s m a c a l l e a n -
tes de l l e g a r a B e l a s c o a l n de dos p l a n -
t a s con c o m e r c i o que m i d e n 13x21 y 
l a s doy en un prec io razonable . V i d r i e -
r a T e a t r o W l l s o n . T e l é f o n o A - 2 3 1 9 , 
L ó p e z . 
S r D r . A r t u r o C . Bosque, 
H a b a n a . ' 
M u y d i s t ingu ido Doctor: 
M e es sa t i s fac tor io participar. 
Q u e h a c e tienupo vengo recomendan 
d o e n t r e m i s c l iente la el uso d* h 
P E P S I N A Y R U I B A R B O BOSQUE 
h a b i e n d o obtenido magní f i cos efec-
t o s e n m u c h o s de mis clientes, cu-
y a s e n f e r m e d a d e s h a b í a n sido refrac 
t a r i a s a otros muchos trataamentos; 
e n m i mis imo l a vengo usando con 
n o t a b l e é x i t o y m e j o r í a para mi « • 
t ó m a g o . 
P o r c u y o motivo me es muy gri-
t o r e c o m e n d a r e l uso de la referida 
i m e d i c l n a , a i l a vez que ofrezco a us-
t e d e l t e s t i m o n i o de m i más alta es-
t i m a c i ó n . 
S i t u a d a en u n a de l a s m e j o r e s C a l z a - „ • ( f d o : ) l * . Raía<?l Ma. BOM 
das de l a H a b a n a , contrato 6 a ñ o s , ven-> C a l a b a z a r de S a g u a , Jul io 1 de 1.92J 
t a d i a r i a y todo de c a n t i n a | 8 0 : doy 
f a c i l i d a d e s de pago. S r . Q u i n t a n a . B e -
iaFCoaln 64, a l tos , entre Z a n j a y S a l u d . 
C A F E Y F O N D A , $ 6 . 5 0 0 
C o n 84.000 de contado y e l res to en 
c ó m o d o s p lazos , s i tuado en lo m e j o r de 
.a c a l z a d a de l M o n t e . P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a l n 54, a l tos , e n t r e Z a n j a y S a -
l u d . 
F O N D A Y C A N T I N A . $ 3 . 0 0 0 
C o n $2.000 de contado y el res to a p í a -
11781 7 a b . 
B O D E G A $ 1 9 , 0 0 0 
G A N G A $ 5 . 5 0 0 
V e n d o bodega, c a f é y fonda, s i t u a d a en 
v n a c a l z a d a de m u c h o t r a n s i t o , c o n t r a -
to 7 a ñ o s ; a l q u i l e r $25 .00 . Sr . Q u i n -
t a n a . B e l a a c o a i n 54. a l to s , entre Z a n -
j a y S a l u d . U r g e s u v e n t a . 
C O M P R A S 
C A S A M O D E R N A 
V e n d o u n a en l a c a l l e M a l o j a , c e r c a de 
Oquendo de t r e s p l a n t a s y m e d i a c o n 
s a l a , s a l e t a , comedor, b a ñ o comple to y 
t r e s c u a r t o s , rentafido 290 pesos y l a 
doy en un prec io que h a de p r o d u c i r m á s 
del 12 por c iento a n u a l l ibre de todo 
K a s t o . V i d r i e r a t e a t r o W i l s o n . T e l é f o -
no A-2319. L ó p e z . 
V E N D O B O D E G A $ 4 , 0 0 0 
C o n t r a t o 8 a ñ o s , a l q u i l e r $35; venta 
g a r a n t i z a d a $70; c a s i todo de c a n t i n a , 
•'•:!• ta hace f e . SI us ted l a v e l a com-
p r a . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l to s 
en tre Z a n j a y S a l u d . Se dan f a c i l l d a -
a t s de p a g o . 
B O D E G A . $ 4 , 7 5 0 
S i t u a d a en l a c a l l e M a n r i q u e , s o l a en 
e s q u i n a , buen c o n t r a t o y no p a g a a l q u i -
l e r . D o y f a c i l i d a d e s de p a g o . Sr . Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a l n 64. a l t o s e n t r e Z a n j a 
y S a l u d . 
11781 7 a b . 
s a l a » s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b u e n b a ñ o í h a l e t de rec i en te c o n s t r u c c i ó n , com-
i- « . i j c u e s t o de dos p l a n t a s y g a r a g e , s i tuado 
i n t e r c a l ? . a o , c o n c a l e n t ¿ d o i , c o m e d o r , | 
p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e 1 
t r i a d o s . M u y f r e s c o s y a g u a a b u n d a n - , j 
te. L a s l l a v e s b o d e g a M a z ó n e s q u i n a j 
Sctn L á z a r o . I n f o r m a n S a n R a f a e l 4 5 
e s q u i n a a M a n r i q u e L o c e r í a . 
1 2 4 9 3 3 0 m z . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D u l c e r o s : S e a l q u i l a a m p l i o 
y c ó m e d o o b r a d o r c o n t o d a 
c l a s e d e u t e n s i l i o s , i n f o r m a n : 
A g u i l a 2 2 2 . 
12508 • ov n i » . 
C O R T A D O R D E C O N F E C C I O N E S , J O -
ven y m u y p r á c t i c o , se o frece con po-
c a s p r e t e n s i o n e s . H o t e l C a r a c o l i l l o . 
T e l é f o n o M-2154. 
12627 30 m z . 
M U C H A C H I T A D E 12 A 14 A S O S , SH 
s o l i c i t a p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a sola 
y a y u d a r l a en sus q u e h a c e r e s . I n f o r -
man d e ] 2 a 2 y d e 5 a 8 . T e l é f o n o : 
A-4073 . B e r n a z a 36. 
12533 30 mz. 
P R O P I E T A R I O S 
C o m p r o c a s a v i e j a o terreno por lo i 
b a r r i o s de A r s e n a l , J e s ú s M a r í a o poi 
Jonde v a l g a a l rededor de $40.00 metro 
que tenga u n a s u p e r f i c i e de 500 me-
tros m&s o menos , con un f r e n t e no 
menor de 12. T e l é f o n o M-8159. A p a r -
tado 1337. . T r a t o d i r e c t o . corre-
dores . 
. 12513 so m z . 
S E O F R E C E N 
P a r a m a t r i m o n i o d e o u e n g u s t o o f r e -
c e m o s h a b i t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a 
e n l a e s q u i n a d e i r o c a d e r o y C o n -
s o l a d o , s e g u n d o p i s o d e l C a f é ; $ 1 2 0 ¡ C R I A D A S D E M A N O 
m e n s u a l e s o $ 2 8 a ' a s e m a n a . í e l é -
í o n o A - 1 0 5 8 . 
7 1 6 5 2 2 fb . 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
a l q u i l a n los l u j o s o s a l t o s de l a l e t ra 
0 y b a j o s de l a l e t r a H , de S a n J o s é 
J24, entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á -
'ez. con sa la , s a l e t a , t r e s hab i tac iones , 
híi lón de comer , c u a r t o de cr iado y do- 1 
ble s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n t a d o r . I 
No lea f a l t a n u n c a e l a g u a . I n f o r m a : 
.Sr A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22. a l t o s . E l i 
1 a p c l d ice donde e s t á l a l l a v e . 
1^539 S i m a . i 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O Y V E N T I -
jado, p r i m e r p i so , le la c a s a E c o n o m í a 
' •o . 58, con e s p a c i o s a s a l a , comedor, 4 I 
hab i tac iones y doble s e r v i c i o . A f a m l - i 
l i a de m o r a l i d a d . No le fa l t . ' n u n c a el 
.••3ua. E l papel dice donde e s t á la l i a -
^'o. I n f o r m a : S r . A l v a r e z . Mercaderen 
N o . 22, a l t o s . 
'2540 31 mz . 
C O R R A L E S 5 5 , A L T O S 
Fe a l q u i l a e s ta h e r m o s a c a s a , c o m p í l e n -
l a de 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , sa leta , co-
medor. , c o c i n a y b a ñ o . I n f o r m a n a l lado 
es K l V e s u b i o . M u e b l e r í a . C o r r a l e s y 
3'uctorta. 
12555 30 m z . 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
P r o p i e t a r i o : A . V i l i a n u c v a 
L a s . l a c h a d a s d e e s t e m o d e r n o 
e h i g i é n i c o h o t e l , d e n f rente a l 
c a d a v e z m á s l i n d o p a r q u e d e l 
, " G r a n M a c e o " y a l m a r . T a m -
b i é n p a s a n p o r d e l a n t e d e l m i s -
m o c i e n t o s d e t r a n v í a s e n to-
d a s las d i r e c c i o n e s . S u s c i e n 
h a b i t a c i o n e s ( c a s i s i e m p r e l l e -
n a s ) , e s t á n p r o v i s t a s d e b a ñ o 
p a r t i c u l a r y t e l é f o n o . A p e s a r 
de t a n g r a n d e s v e n t a j a s , los 
p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e de las 
p e r s o n a s que les g u s t a v i v i r 
c o n c o m o d i d a d e s . T e l . M - 7 9 2 4 . 
_ C 2557^_ i n d . 14 mz 
S E ~ A L Q U I L A U N A H E R M O S A ^ tíABI-
t a c i ó n p a r a h o m b r e s so los , c a s a f o r m a l 
Y M A N E J A D O R A S 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R J D E S E A 
co locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora, es h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , no t ie-
ne n o v i o . T e l é f o n o 1-4546. L u y a n ó . 
I n f a n z ó n , 20 . 
12485 30 M z o . 
C O M P R O D 1 R 6 C T A M E N T E 
r e su d u e ñ o , u n a c a s a en el b a r r i o de 
l a P u n t a o Coldn , c u y o prec io sea de 
í 2 0 . 0 0 0 a $25.000 y que e f e c t i v a m e n t e 
lo v a l g a . S r . G i l . N o t a r í a de l D r . R o -
c e l l ó . N e p t u n o 50, a l tos . T e l . A - 8 5 0 2 . 
12525 30 m z . 
T E R R E N O A $ 5 0 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a e n l a c a l l e J e -
s ú s M a r í a , c e r c a del m u e l l e de 7 y m e -
d i a por 26 rentando 70 pesos y l a doy 
a razóft de 50 pesos el metro , v i d r i e r a 
T e a t r o W l l s o n . T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó -
pez . * 
12477 í A b . 
V E N D O E N C A R D E N A S . P E G A D O A 
Monte, c a s a de t r e s p l a n t a s , t o d a de 
c a n t e r í a y concreto , p r o p i a p a r a r e n t a . 
T i e n e 0 m e t r o s de f r e n t e . Se da en 
$30.00Q. P a r a no perder t i e m p o . Mon-
te y R e v l l a g l g e d o . A - 6 2 1 4 . Sr . L ó p e z . 
12519 80 m z . 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A P O R 
e s t a r e n f e r m o s u d u e ñ o o se a r r i e n d a , 
se d a b a r a t a . I n f o r m a n : Q u i n t a C o v a -
d o n g a . P a b e l l ó n M . V a l l e , c a m a n ú m e -
ro 36. M a x i m i n o V a l l e . 
12476 1 A b . 
N O T A : 
C u i d a d o con las imitaciones, exi-
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E que garan-
t i z a e l p r o d u c t o . 
ld-28 
Q O N T R A 1 A C A S F f l 
- J M B O K : B R E > -
B U E N A S ftRHAcms í e 
y - S E D E R I A S . 1 ' 
A U T O M O V I L E S 
U R B A N A S 
| S E C O L O C A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E 
| c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . E n t i e n d e 
vn'go de c o c i n a ; h a de s e r c a s a m o r a l . 
I n f o r m a n : N a r c i s o L ó p e z 2 f rente a l 
Muel le do C a b a l l e r í a . T e l . M-1725 . 
1 - ."i 2 1 30 m z . 
! D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
i . a ñ o l a p a r a todo s e r v i c i o de un m a t r l -
r jon io solo o c o r t a f a m i l i a ; le g u s t a n 
los n i ñ o s ; lo m i s m o p a r a m a n e j a d o r a ¡ o t r a en M a t a n z a s 
.. c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r con " 
tfida d a ó e de t r a b a j o s . L l e v a 7 a ñ o s 
OU e l p a í s . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s da 
casa& que h a t r a b a j a d o 4 a ñ o s . Infor-
man S u á r e z 16. 
12528 30 mz 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S i usted desea vender a l g u n a de s u s 
propiedades o c o m p r a r o h ipotecar , pue-
de us ted l l a m a r a l t e l é f o n o A-0062. 
donde s e r a us ted s u m a m e n t e serv ido , 
pues cuento con g r a n d e s compradores , 
que a l momento r e a l i z a n - c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que sea . N u e s t r o le-
m a es s e r i e d a d y honradez . I n f o r m a n : 
v i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l S a n I t a -
i a e l y B e l a a c o a i n . S a r d i ñ a s . 
104S9 10 a b 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se a l q u i l a n los l u j o s o s a l tos y ba jos 
o? l a c a s a B o n j u m e d a 56. entre M a r - i 
t iUía G o n z á l e z y Oquendo, con s a l a ea I 
''>ta c o r r i d a , t r e s habi tac iones , b a ñ ó I n 
terca lado con a g u a f r í a y ca l iente y 
o c l n a de ga.a. A h o m b r e s solos o c o r t a 
> c u i d a d o s a f a m i l i a . Se pueden v e r a 
í o ú a s h o r a s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r -
> ;;deres 22. a l t o s . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S ^ T " 
a l q u i l a en la c a l l e de " A g u s t í n A l -
L f i f e E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
m p a ñ o l a . do m e d i a n a edad, de c r i a d a 
de mano o de m a n e j a d o r a en c a s a dt-
I m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n e l R e p a r t o A l -
. I-.rendares, c a l l e 7 en tre 16 y 18. T e l é -
y de m o r a l i d a d , p r e c i o s e c o n ó m i c o s en fono F O - 1 7 1 8 . 
\ n i e g a s , n ú m e r o 22, b a j o a . 12538 ' 30 mz 
12490 31 M z o . 
A U N A C U A D R A D E L A U N I V E R S I ^ 
dad, se a l q u i l a f r e s c a y g r a n d e h a b i t a -
c i ó n con todo s e r v i c i o en c a s a de fa -
m i l i a de a b s o l u t a m o r a l i d a d . J o v e l l a r 
33, a l t o s . 1;'-1564 y F - 3 5 9 5 . 
12478 ! A b . 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
Si desea c o m p r a r u n a c a s a en S a n t o s 
• u á r e z o en e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n M e n 
doza, tengo c a s a s desde $6.000 h a s t a 
$26 .000 . T a m b i é n tengo en l a p a r t e a l t i 
de estoa repar tos , los m e j o r e s a o l a r e j 
yermos , s i qu iere f a b r i c a r . V e n d o una 
l i n c a en l a p r o v i n c i a de l a H a o a n a y 
S i n e c e s i t a c a s a o 
terreno p a r a f a b r l g a r en H a b a n a o V e -
dado, v é a m e en S a n t a E m i l i a 79 entre 
P a z y G ó m e z o l l a m e a G e r v a s i o Aloriao 
a i T e l é f o n o 1^5472. 
V O 10726 31 m z . 
;'I:.<I:A COLOCAR^B CXA JOVEN ES-
i i a ñ o l a p a r a , m a n e j a d o r a o c r i a d a d« 
m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
Hote l T r e s C o r q n a s . T e l . A - 2 3 0 8 . 
3 2549 so mz. 
S E V E N D E 
* E S P L E N D I D O F . D 1 K I C I O , 
p r o p i o p a r a c l í n i c a , e s t a b l e c i m i e n t o o 
Ü'¡nacen d e t a b a c o - T i e n e 1 , 0 0 0 m c -
t os d e t e r r e n o , d o s p l a n t a ? de n a v e s 
c o r r i d a s , o s e a n 2 , 0 0 0 m e t r o s u t i l i z a -
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c o s A p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a ca l l e mo- i 
dernos s e r v i c i o s , t r a n q u i l i d a d abso lu ta I 
m u c h o fresco y buen e l evador T a m - I 
b l 1 « r Í l ^ y comida c r i o l l a y a m e r i c a n a . 1 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
A b . 
\ H O M B R E S S O L O S D E R E S P E T O 7 
m o r a l i d a d , s e a l q u i l a e s p l é n d i d a habi-
l a c a l l e y o t r a i n t e r i o r , 
y a b s o l u t a t r a n q u i l d a d 
G a l i a n o U l , a l t o s . 
2 a b . 
t a c i ó n v i s t a 
C u s a de orden 
P r e c i o moderado 
12559 
^ . t ^ u . , , n * cl»Hdra del Nuevo ' O B R A P I A 113. S E G U N D O P I S O C A ^ i 
r o n t ó n y dos de B e l a s c o a l n . con . « l a . i . ^ouina a M o n s e r r a t e . s j a l q u i l a « n 
t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r - ¡ s r a n depar tamento < on balcOn a CH 
Merca-I1K: es casa p a r t i c u l a r y buenos s erv l -
y t e l é f o n o . E n e l m i s m o infor-
m a n . 
1 m z . í 12558 ,0 mz 
k a ' e í a 
v te los . I n f o r m a : S r . A l v a r e z . 
rt. i c s 2C. a l t o s . E l p a p e l dice donde e s - i c l ó s 
• l a l l a v e . 
b i e s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a d e h i e r r o 
y c o p e r e t o , s i t u a d o e n l a c a l z a d a d e l 
C e r r o , h a c i e n d o e s q u i n a : todos los 
t r a n v í a s de l a H a b a n a p o r e l f r e n t e . 
P r e c i o b a j o y f a c i l i d a d e s d e p a g o . I n -
f o r m e s : A - 8 0 I 0 . 
U Q 1 2 1 8 7 4 a b . _ 
N E G O C I O D E L M O M E N T O $ 1 0 2 3 0 
P R E C I O D E E S T A S E M A N A 
V e n d o u n a c a s a d e d o s p l a n t a s a dos | S 0 j a r e s t r a t é g i c o en l a C a l z a d a d e C o -
c u a d r a s d e C r i s t i n a y c e r c a d e l M e r - 1 l u m b i a ; d a f r e n t e á tres c a l l e s ; e s t á 
T i e n e s a l a , s a l e t a v a o s c u a r - p i c p i o p a r a c a f é , bodega," g a s o l i n a . 
M i d e 4 3 0 v a r a s ; d o y f a 
V E N D O E N E L V E D A D O , E N L O M E -
jor de l a c a l l e 15, c h a l e t de esquina , 
con 700 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n de do» 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n y decorac iones de 
10 m e j o r . Se d a r á n m á s d e t a l l e s a qu ien 
le I n t e r e s e . Monte y R e v l l l a g l g e d o . T e -
l é f o n o A-6214 . S r , L ó p e z . 
12519 30 m z . 
NTENDO. P A R A R E N T A . D I R E C T A M E N 
te a qu ien le Interese , v a r i a s e s q u i n a ? 
uesda $17.000 h a s t a $48.000, todas en 
.e H a b a n a . M o n t e y R e v l l l a g l g e d o , bo-
dega . A-6214 . S r . L ó p e z . 
12619 30 m z . 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A B A R A 
ia , a l contado o a p l a z o s . I n f o r m e s ' 
B u e n o s A i r e s e s q u i n a a D i a n a . Bodega 
12482 . 5 a b . 
G R A N H O T E L . V E N D O P O R P O C O 
dinero, buen contra to , ba jos , a m p l i o 
salfin y p i s o p r i n c i p a l ; p i so a l to , azo-
tea, j a r d i n e s y t e r r a z a c o n v i s t a a l mar 
M á s I n f o r m e s F a n d i ñ o C h a c ó n y A g u a -
c a t e . V i d r i e r a del C a f é . T e l . M-7662 . 
12561 30 m z . 
C A D I L L A C 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o G d i i l a c . de 3 
p a s a j e r o s , tipo •'Sport", carrpeena 
* F L E T W O O D " . cas i nuevo y aci-
b a d o de p intar . S e da muy barato pe: 
e m b a r c a r s e su d u e ñ o . Informan en 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 í l de 9 a ] * 
m . y d e 3 a 5 p . m . T e l é f o n o 
G . P . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
E S T R A D A P A L M A 
V í b o r a . V e n d o u n a h e r m o s í s i m a case 
en $15 .000 . T i e n e s e i s d o r m i t o r i o s , 3 
oafios, g a l e r í a , e t c . H n f o r m a : B l a n c o 
Po lanco , en C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a . T e -
lefono 1-1608. 
12440 31 m z . 
C H A L E T A M U E B L A D O 
Un m a t r i m o n i o que p r e p a r a u n v i a j e 
a E u r o p a , vende s u l i n d a y c ó m o d a re-
j - idencia a m u e b l a d a l u jo samente . Se t r a -
ta de un m a g n í f i c o chale t , s i tuado en 
.Ffcús» d e l Monte, r e p a r t o de S a n t o s S u á -
r e z . E s de rec iente c o n s t r u c c i ó n , c o n 
U-chos m o n o l í t í « o s y b e l l a m e n t e deco-
r a d o . T i e n e c u a t r o d o r m i t o r i o s de 4x4 
dos buenos b a ñ o s , cuarto y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , garage , c u a r t o de c h a u f f e u r , eto 
H a y t r e i Juegos de ouarto, juegos da 
s a l a y comedor, l á m p a r a s e I n f i n i d a d 
de objetos, todo bueno y f l a m a n t e , con 
s ó l o c u a t r o m e s e s de uso . E l c h a l e t se 
Vtnde en $17.000 y los mueb les en pre-
cio c o n v e n c i o n a l . Unica , p e r s o n a auto -
j Izada p a r a erte negocio: F . B l a n c o Po -
lanrfo, que' v i v e en C o n c e p c i ó n 15 V í -
bora . T e l . 1-1608 
12440 s i n i z . 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s 
f a c i l i t o $12,000.00 en p r i m e r a h ipo teca 
dentro del r a d i o da l a H a b a n a , a l Inte-
r é s del ocho por c iento a n u a l . A b s o l u t a 
r e s e r v a . D i r i g i r s e por e s c r i t o a S r . J. 
P é r e z . A p a r t a d o 1074. H a b a n a . 
12462 30 M z . 
T O M O $ 3 0 0 0 A L 1 0 0 1 0 
E n p r i m e r a h i p o t e c a sobre 700 metros 
de terreno c o n c u a t r o c a s i t a s f a b r i c a -
das que r e n t a n $84 m e n s u a l e s . H a y bue 
na g a r a n t í a . No c o r r e d o r e s . S r . G i l . 
T e l . A - 8 5 0 2 . 
12524 SO m z . 
J12 .000 , $9.000 T $2 .500 . N E C E S I T O 
en h i p o t e c a en la H a b a n a a l 8 0|0; las 
dos p r i m e r a s y a l 10 010 l a t e r c e r a ; 
íMiena g a r a n t í a . C h a c ó n y A g u a c a t e , 
c a f é . E l d u e ñ o . T e l . M-7662 . 
12560 80 mTL. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O 
C l . s « d . d i a y d . noche. & » « « 
7 • Af\ iUtO" 
c ¡ m a n e j o y el ™ c a a i * m o M 
m ó v i l m o d e r n o en mijy ^ * £ 
y a p r e c i o m ó d i c o , c lases « e p a ^ 
^ a r a « e ñ o r i t a a . P r ^ a O 0 ° 
^ r a c h a u f f e u r . S o b r e ' U 
los d e c h a u f f e u r s m f o r m « s c 
G r a n E . c u c l a ^ ^ p Z ' * 
S a n L á z a r o . 2 4 9 . frente al ^ 
M a c e o . P a r a prosf 
ü o s de a 2 centavos 
C 2069 
B E N Z 
S e vende e - t V a u t o m j v l l 
i antos , ^ f r V r a o . V a - ^ 
C a l l e Acosta , «<• i i A » ^ 
s p c c t o s ^ o e D ^ 
11 d i ^ -
c a m i ó n 
i n f o r m e s : 
12467 
que ú l t i m o modelo Q 
¿ o n d l c l o n e s precio oa 
presenten con c a c i w ^ , 
ros " i cospr» 
E l a"0 10 2 
Bonos y a c c i o n e s M e r c a d o U n i c o , A c d o - j ent iende de 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en l a t e r c e r a A m p l i a c i ó n de L a w 
ton en la A v e n i d a de M e n o c a l y S a n 
F r a n c i s c o 1,000 m e t r o s de t e r r e n o ; ea 
r.egoclo p a r a e l que q u ' e r a f a b r i c a r es-
t a b l e c l m l é n t o y v a r i a s c a s i t a s , por s e r 
e s q u i n a . M i d e ' por M e n o c a l 25 m e t r o s 
y 4 0 m e t r o s por S a n F r a n c i s c o . T l e n o 
a g u a y o l c a n t a r l l l a d o y le p a s a e l t r a n -
v í a p o r C o n c e p c i ó n . D o y f a c l U d a d e j 
p a r a a d q u i r i r l o . P a r a m á s I n f o r m e s en 
S a n t a E m i l i a 79 entre P a z y G ó m e z . 
G e r v a s i o A l o n s o . 1-6472. 
U O 10728 81 mz . 
• E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar que e s t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en 
.Madrid. E s de m o r a l i d a d y t r a b a j a d o 
• a . L o m i s m o p a r a c u a r t o s que parn | 
toca l a l i m p i e z a . I n f o r m e s A p o d a c a 71 i 
T e l é f o n M-7079 . 
^ 5 6 2 30 m » . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A K S P A S O L A ICAD0' SALA' SAIETA 7 
p a r a c u a r t o s . Ent i endo a lgo de costur:, I r s de c i e los ra sos y d e s o c u p a d a p a r a a r c e s o n o s 
v l l e n e q u i ¿ n la recomiende y ea peí*-1 j * i i j i j c J . . . i r j j j o /-» • ' ' r» 
Dona 4 » m o r a l i d a d T a m b i é n se coloca 1 <-oniodidnd d e l c o m p r a d o r b u s d u e - c i í i d a d e s d e p a g o . S r . Q u i n t a n a . B e 
r a r a e l . e r v i c i o de u n so lo m a t r i m o l , l o $ : S r e s . D í a z y H e r n á n d e z . I n d i o , b s c o a i n 5 4 , a l t o s , e n t e Z a n j a y S a 
m s de l a H a v a n a C e n t r a l . D i f e r i d a s ^ 
C o m u n e s y de l C e n t r a l F l d e n c l a , vea |-BUEKA 
mi o fer ta a n t e s de v e n d e r . M a n z a n a de cer8e de un buen c»^^;• feCtas 
G ó m e z 508. M a n u e l P i f l o l . 
12507 8 a b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSD U N A I N S T I T U -
tr j z , r a z a b l a n c a , con g r a n e x p e r i e n c i a , 
y l a s m e j o r e s recomendac iones . H a b l a 
i n g l é s y e s p a ñ o l . T e l é f o n o U-1560. 
12446 30 m z 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S . V E N D O J U E G O S A L A L A -
<;u£ L u i s X V I con hermoao espejo y 
consola, dos j u e g o s cuar to , t r e s cuer -
pos , g r i s y m a r f i l con r e c l i n a t o r i o . Jue-
po comedor r o j o o s c u r o , con bronces, 
rec ib idor m i m b r e y cre tonas , l á m p a r a s 
y tpploet p o r l a m i t a d de su v a l o r . I n -
f o r m e s A n i m a s 100, b a j o s . 
12547 80 m s . 
n i f . E n t i e n d e un poquito de c o c i n a . 
I n f o r m a n T e l 
12529 
M-3947. ¡ N c - 3 4 , d e 
i 12571 
p . m . 
80 m j . 
I l u d . 
i 11781 
N E C E S I T A M U E B L E S 
E n e s t a c a s a le o f r e c e m o s los m e j o r e s 
y m á z b a r a t o s . G r a n d e s e x i s t e n c i a s en 
Juegos de cuarto , comedor, s a l a , r e c l -
Y.idor y o f i c i n a de v a r i o s e s t i l o s y c l a -
ses a prec ios de r e l a n c e . E l V e s u b i o . 
A l m a c e n e s de mueb les y j o y a s . C a s a 
<:o p r é s t a m o s . F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
12656 e ab . 
¡ I J E N C ^ o H l g g P ^ a > d j £ 
í ^ s que doy « u y b a r a t ^ 
4 ¿to-
ga a todas horas. C a s a 
Ue H o s p i t a l n ú m e r o »• 
S E V E N D E W j Z r * ^ ^ 
c c m p l c t a m e n ^ nuevo, 
r e de j>>0- ao.*' • o U 
y Pan L á z a r o de s 
12544 
100* 
M I S C E L A N E A 
I n f o r m a n en ia 
12563 -
I N S T R U M E N T O S 
S E * B f f f S f m a r c a B V * t ^ 
pesos, ^ ' ' - d e s t a l Peumentos h i e r r o con rede r8 d ^ u m ^ 
incombubt ble v o a , Jue-San ¡ 
1 3 0 - B . 
12494 
Ú I A R I O í ) E - A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 a P A G I N A V E I N I F U N A 
> o ¿ ¿ 
anoi y r * -
Cali,0 
.g0' Priaii,. 
10 Sopo ¿• 
an Beltri 
o Va;or Sa". 
^•Vedado 
f ^ . cor?en 
istas. 
j T Ñ Ó T A R M S 
I ' . rio P Ú b l l C O 
' i Z E N D E G U I 
J e G ó m e z 
^ T e l é f o n o M - 1 4 7 2 
y N o u n o 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F I U X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I > T A U B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u e l a G e n e r a l 
C o n s u l t ü s : .u i i c s . í i í l é i « o i e a y v l » * M * 
de 2 a 4, en s u domic i l io . D , entre * i 
y 23, t e l é f o n o F-4438 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A i v a r e z 
C I U U J A M O Dl£ D A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u i t a a de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e a y 
b a ü a a o a . C a i ü c u a a , 45, a l tos , i t i é l o n o 
Á-HiO'¿. Doi i i i c i i io , A v e n i d a de A c u s t a . 
en l í ' e C a i z a u a ü e J e s ú s ü e t Monte^ y 
l-eiipe i^oc.v. V i n a A u a , V i b o r a , t e l é * " -
uo i - 2 » » 4 . 
C ü4au i n d lo J* 
^ Viuntos hipoteca-
P ^ s CAÍATE BHU 
D R . K A 1 V U K Ü C A R B U i ^ L L 
l i t p e c i a u s i a e^ c n i e r u i - u a u c B *ie a i ñ o a . 
Med ic ina ©n icenfra i . C o m i u i t a a ao i 
a ú. MMicobar l * ¿ , T l é í o u o A - i j a b . l i a -
Otilia. 
C 8024 I n d 1U d 
1 0 D E 
O R 
• s s ^ JL . . . . 
t l i 1 P 71 oo. P i so , i ó l i -
r A ü ^ f ^ U y Uc ^ a ó P- m-
l ' ^ K B A R a L O 
| . ^ U ' x . N O T A K I O 
1 * ^ ^ altoB. c u r e ubispo y 
I g ^ i t f o n o A - » ? » ! -
- ^ ^ I J C Á L A H Ü R R A 
^ j o b á e n z d e C a l a h o r r a 
• ^ Ú ü C U t f A D O K 
,r-0 de toüa c lase ae a s u n -
c . unto c i v u e t í como c r i -
1 coDro de cuciitua a t r a a a -
' u í ú i l l O 10. t e l é t o n o A-5Ü24 
D R A . A M P A R O S A i M C H K 
eu p a r t o s ; ex-direc lor .* ü e l a C l í n i c a 
D a m a s ü e C u O a en i ' r a n c i a ; uos t í t u l o s 
que a c r t u i t a u s u e s t á ñ e l e en ei e x t r a n 
j e r o . t ü p e c i a l i U a a en Iv.s l i e m o r r a j í i u s 
de abortos ; l ó r m u i a a e spec ia l e s p a r a la 
c u r a r a d i c a l ae l t l u j o y u l c e r a s ú t e -
ro; t r a t u ü o c i e n l l t i c o i a r a toda uuma 
que q u i e r a 'tener í a m l i i a ; g a r a n f i a a n a o 
el é x i t o , t s t e gabinete c u e n t a t a m b i é n 
con l iaOiLaciones s a n i t a r i a s p a r a toaa 
d a m a tiuo aesee au t r a t a m i e n t o en la 
m.'sma. l a m b i é n se h a c e n a n á l i s i s com-
pletos de leche, o r i n e s y "í iangre. C o n -
sbltus todos los u iaa de 12 a o y de < 
a » de l a noche, á a u i^azaro I Í 4 . bajos 
entre G a U a n o y í i i a n c o t r e n t e a l ga -
roge T e i f i í o n o A i - o í 3 o D o v a l . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
E S P I C C 1 A L 1 S T A D E V I A S U K I N A t t l A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S * 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a i v a r a á . n . V í a s ü r l -
nar iaa . E n f e r m e d a d e a v e n é r e a s . C i s t o a -
c o p í a y ' C a t e t e r i a m o de los u r é t e r e s . Do-
n u l c í l l o : Monte 374. T e l é f o n o A-9645. 
C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n n u » 10-A. a i -
toa, t e l é f o n o A-5169. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . C A . N D J D 0 B . T O L E D O O S E S 
G A U G A N T A , N A K J Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a d« l a Q u i n t a de Depe.n-
dic i i iea . C o n s u l t a s de * a 8, lunes , m l é r -
colea y viernea. Doalta i l , i ¿ , t c l - i í o c o M -
*Ó:2, M-3Ü14. ' 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D l H E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D S P E N D 1 E N T K B 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v l a j u i . n a n a b y en-
' R O F E S I O N A L E S 
D R . C . M O R E N O 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
y s á b a d o s , de 3 a c> P 
altos, t e l é f o n o A-4364 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
^.'uector ae .u va in ica . w a g ó n , l^ioíw-
b-jf a u x i l i a r ue .a r a e u l t a u ue AlMUQ|r> 
n a . Lir iMrM a O u u m m a i . , X i v l a m i c i i l o 
medico y g u i r u r g i c u ae iub a l e c c i o n e s 
genitaties uc la m u j e r . T r u L u m i o n i o 
o« la e^ ier i i idau y p r u e o a ue U u o : a . 
U f i ^ m a ue t - c n s u l t a s : A l a u r . g u c 2, Í̂MM> 
t i c i u c a í rui a oustitf>. i c í c l a n o s - i -» » - i , 
i - i t i S l . 
C 2U81 • 31 d 1 m i 
¿ C r e e us ted nacer todo o uecesar io p a r a 
c u r a r s e ? No es v e r d a d s i no h a probado | 103, A g u l a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a 
con l a h o m e o p a t í a . Con aolu dos pesos | H a c e pagos por el cable, f a c i l i t a c a r t a s 
. ( d e costo y l l e n a r l a s p r e g u n t a s ds l d» c r é d i t o y g i r a n pagos por cable ; 
f . " " 6 . ^ . 6 ^ ^ ^ ^ Q"* le ü a g o . r e c i b i r á l a s p r i - g l n m l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
m e r a s m e d i c i n a s por correo . Y a l a la i tedas l a s cap i ta l e s , y c iudades impor-
_ | s e m a n a no tiene m e j o r í a puede v e n i r ! tantea de los E s t a d o s Unidos , M é j i c o y 
' o r r * ! ; P \ / r » A i * nvi consul tor io , L a g u e r u e l a 38, VI-1 E u r o p a , a s i como sobre todos loa i 
l ) R . R L G U L Y K A boi-a, p a r a devo lver el d i n e r o . S i desea I pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
K a x o s X o 'examan i n s t r u m e n t a l a q u í i a i to sobre N e w Y o r k . L o n d r e s , P a r í s , 
Med ic ina r u e r n a en g e n t r a i . con « p e - lo tjfclle- ü s c n b a a L a g u e r u e l a 38. V I - i l l a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a 
c ia l idad en el a r t r i t l s m o , r e u m a t i s m o ,(01.a T e l ^ ¿ ^ ^ u r M o r e n o . r ^ ^ ^ r - ™ , » o 
piel , eczemas, , barros . Ulceras nouras - .¿H mm. Q \ I A C R E S E R V A S 
t e m a h i s t e r i s m o , d i speps ia , h i p e r c l o r - . « - p j " " 
h i d r i á , acidea, co l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l - | 
g ias p a r á l i s i s y ü c m i > i en fermedades 
nerv io sas , c o n s u l t a s ue 1 a 4, j u e v e s , 
g r a t i s 
tig uo. 
a loa poores. e scobar , iuo, a n -
D ^ ^ i T ^ ^ ^ ? T / \ í ' U T r T W i L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
r . ^ i l N l U i N i U L t l J - C U I j t r u l d a con todos los adelantos moder-
M E D I C O D E L S A N A T C K I O c O V A D O N - j f106 >' ? « • a l q u i l a m o s p a r a . guardar y a -
D r . G O N Z A L O P E D R Ü S 0 t e i d o n o M-TÜS;. 
O A V H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
E n l e n u e d a U e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y media. E a c o o a r , I "f lcJna daremos todos ios de ta l l e s que 
lores de todas c la se s , bajo l a propia 
cus tod ia de los interesados . E n esta 
C l K b J A N O O E L . i l O S P l T A L M U M C 1 -
P A L U t - i 3 » i i ¿ R G E N C l A B 
E s p e c i a l i s t a vlaa u r i n a r i a s y E n f e r -
medaues \ cuereas . C i s i o s t o p i a y C a l e -
i c i i s m o d j ios u r é t e r e s . C i r u g í a de v í a s 
ui m a l las . C o n s u l t a s ue 10 ^ i ¿ , y d « 
.> a u p. m . en la c a a e ue C u o a . «itt. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
G l i c i n a de C o n s u l t a s , L u z 15, M-4U44, 
H a b a n a . C o n s u l t a s de I a ú . D o m j c í l i o . 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e * ú s de l M o n -
te, I-lt>4U. M d e i c i n a i n t e r n a ^ 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDI C u C L U Ü J A N u 
C o n s u l t a s uc l a 3 p. m. i e l é t o n o A -
V«ta. i n u u s i r l a «7. 
ü i e s . A l í r e d o G . D o m í n g u e z 
K o i d á n y 
M a n u e l V i a i n o n t e C u e r v o 
D R . L A G E 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
<.;Í it-ui u t í o u por o p o s i c ui de l a F a c u l -
tan u« ixiedieuiu. v las u r i n a r i a s . Eu l ' er -
m c a a u e s ue ec i io ias y u « l a aangre. 
t.OUe'UiiaS ue » u o. Neptt/QO 126. 
C i2¿u i n d 2 a 
i Med ic ina genera l . E s p e c i a l i s t a e s t e m a -
I go. D e o i l l d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
i ioraa, de la s a n g r e y v e n é r e a s . D a 3 a 
4 y a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o A -
{3751. Monte 12a, e n t r a d a por A n g e l e a . 
R a y o a -v. u a d í u m . U a u i o t e r a p i a ^ r J- I . 
l u n u a . i^lectriciduu m e u i c a . l l o r a s : d«» 
D R . P E D R O A . B Ü S C H 
[Medic ina > C i r u g í a . C o n p r e r e r e n c l a 
partos , enit rmedades de n i ñ o s , del pe-
1 a 4 p . m . T e l . 
N o . 3ó, JUaüanu. 
1124U 
A-uU-Jj . P a s e o M a n í 
22 a b 
D K . M A N U E L G A L I G A R C 1 A 
Meuico C i r u j a n o y A y i i u a u t e por upo-
aicioii de i a r -acUitau Ue M e d i c m a , C i n -
co anos ue inLoino en ei i l o s p u a l " C a -
nxLo u a r c i a " . T r e s a ñ o s Ue J e t e iim-
wi igado ue las Sa ias Ue E n f e r m e d a a e a 
N e r v i o s a s y . f r c s u n i o » E u a j e n a u o a del D i . J U A N P ü R l E L L 
de 4 
lono A - 4 y ¿ o 














1 la referida 
frezco a us-
n á s alta es-
y N O T A 1 U O 
i ,viioi y mercantiles. D l v o r -
\ ; „ el despacho de las 
trSanuo con su legal .za-
K a T ia» destinadas a l e x l r a n -
I ' para prolocolarios, do 
T f f t a lulflés. Of i c ina» . A y u i a r 
' "léí0"u M-6i'íü- i n d 10 f. 
E o M Ü R . A L E S C 0 E L L 0 
M F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
,. it\ Banco Canadá, Departamen-
, iU Telfs. lkl-362y. M-6C54. 
31 ' m y 
Ramón F e r n á n d e z L l a n o 
[ABOGADO V N O T A l l l O • / 
iBibaM, ol, t e l é fcno A-9312 
->Ia. Boza 




A S P f i 
m i 
E S 
tdiilac. de 3 
carrícería 
¡ v o y aci-
ir barato per 
aforman en 
le 9 a II a. 
3no M-H72. 
3 E i . 
indo G r o n l i e r G o n z á l e z 
lüOÜAUO Y N O T A K I O 
francisco A . G o r r i a r a n 
AHOGADO 
11 4o. piso, l e l é f o n o M-4319 
2 5 j a 
ÜO D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABUGAUO 
|tt Lciiednido 64. i e l é f o n o M-4067 
prívadu, Neptuno A-63ÜÜ. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N r L K M l ^ \ U L ¿ 
S E N U K A S 
E m p e d r a d o 4 0 . D e 12 a 3 . 
9tt21 « a b 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
P u l m o n e s , estomago e in te s t inos . Con-
s u l t a s de 1 a 3. i l o n o r a r i o s c inco pe-
so» . C o n c o r d i a 113. T t - l é f o n o M-1415. 
D a t iasuidado s u s '.v'iihuitas g r a i l s , 
de Monte i u , a Alome entre lud io 
y bao .Nlcu >. 
i^S|>ecianuad en enfermedades de se-
ñ ó l a s , p a r á i s MMicie^ y b í ü n - E r i f e r -
lucuadcs uei oeono, c o r a z ó n y r m u u e s , 
el. louos * ¿-i ^cri'-t^pií. 'í r a U i m í e n t o de 
e n f « r m e u a d . ; s por i n y e c i Jiieo i n t r a v e -
nosas, ftOosuitaivkUJ, e í c . y C i r u g í a e». 
genera l . ¿ 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres, de 8 a 
11 a . m . Monte ?• entre Uia.'o y S a n 
. M c o i á s . y pagas de 3 ^ 5 en S a n L á -
zaro ;i3y, u n i r é ü e l a j c o j i í n y o e r v a -
sio. Touos K»o o í a » . l 4 i r a a v i s o s . T e i é -
l(.llo L - í i i í O . 
i ¿ u y 8 ma. 
Sitos, e squ ina a San f r a n c i s c o , l'oleto-
no l j - i 3 y i . 
ALMORRANAS 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo proce-
dimiento inyectable . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
v u i g ú n dolor y pronto a l i v i o , pudiendo 
t-l en termo cont inuar s u s i r a b a j u s u ia -
i l c s . H a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a completo • 
IJ.Oü. C o n s u l t a s de 1 a 5 p. m. y da 
1 a 9 de l a noche. C u r a s a p lazos I n s -
t i tuto C i i n . c o Merced yu. T e l é f o n o A -
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
D O C T O R S T 1 N C E R 
C a t e d r á t i c o d * /u iato in i i» . T o p o g r á f i c a 
de la l-'acultad de M e G i c i n a . C i r u j a n o 
de la C'inn.a Covudonga . C i r u g í a gene-
r a l . C o n s u l t a s de 3 a 4. C a l l e N n ú m . 
'¿b, entre l . y 1U. Vedado, t e l é f o n o P -
3213. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M é d i c o C i r u j a n o E n f e r m e d a d e s n e r v l o -
A f e c c i o u t s del corazOn pulmonos, es- sas , con t rauun len to e s p e c i a l a los ep i -
l ó m i i g o e intest inos . C o n s u i i a s l o » d í a » 1 i' .pticos, corea, insomnio, h i s t e r i s m o , 
laborables , oe 13 a 3. H o r a a espec ia les i N^i. (¡t ^i . . - í ia : «u;l>ii;U;-a s e x u a l C o n s u i -
urev io av i so , « a l u u . 34. t e l é f o n o A-5418. t a s de 3 a 5, lunes, m i é r c o l e s y v i e r -
nes, t e l é f o n o M-Ü131. C o n s u l a d o 89. 
D R . j . B . R U I Z 
D « loa h o s p i t a l e s de P l l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a en 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l ae l a u r e t r a , 
v'.as u r i n a r i a » , Bí f iUa y enfermedades 
v e j i g a >' c a t e t e r i s m o de ICA u r é t e r e s , 
¿«epiui io i i. Ue 1 a 3. 
C z o t i 31 d 1 m a 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o u e i i t i s i a . A r o c c i o n e a ote i a co -
ca en g e n e i a i . c e ó a. m. u i l a . m . 
y de 1 p . i n . a u p . m , E g i d o 31 . T e -
l ó i o n o ^.«XbÓKt 
C -ÚJU . I m l 17 uiz 
se deseen. 
I i G E L A T S Y C C M P . 
B A N Q U E R O S 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
S a l d i á e l 1 8 d e A b r i l p a r a V I G O . 
C O R U Ñ A . G I J O N . V A L E N C I A y B A R -
C E L O N A , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e 
t e r c e r a c l a s e . P r e c i o de ! p a s a j e $ 7 5 . 0 0 
i n c l u i d o s los i m p u e s t o s . 
ü E I B A V E u i 
D K . A U i L R l O C C L ü i ^ 
C I A U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a o C a n e s uenva^es, r á p i d a c u -
r a c i ó n en aoa o t r e s nesiones, por d a -
fiauo que e s t é e l d i e n t e . T r a t a m . e u i u 
de i a p i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a b u c a i . 
H o r a t i j a a c a u a cnencc . U e ^ a & p. m. 
C o m p o s i e i u « u t o s , e s q u i n a a JUlás. 
buba 
D r . E N R I Q U E S A L / \ D R I G A S 
C a t e d r á t i c o do C í i n i c a M é d i c a 2e .a 
U n i v e r s i d a d de l a H a ü a n a . M e d i c i n a I n -
D r l o s é A . P r C S n O V B a S t i o n V ttr , lu- E s p c c i u i m e c t e a fecc iones del Co-
' J * * r a z ó n . C o n s u l t 
lOlHÍ 15 lo 
Cate'dratico de operac iones oe xa F a c u l 
tad de M e d i c i n a . C o n s u l l a s , lunes, 
m i é r c o l e s y v i ernes , ue 2 a 5, I 'aseo 
e squ ina a 19. Vedado, i v i é f o n o FV4467. 
Ü. . ' I n d 33 d. 
P E T E L U N A ¿ D U M A S 
A S I M O S C I V I L E S 
feciosos Administra ti vos. C a u s a s 
•res, Divorcios. Ed i f i c io B a n c o j 
lícutia, Uepio. aOS, l e l é t o n o A-0Ü94 
V; y Cuba. 
8 ab 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i b l a e n E n f e r m e d a d e á d e 
i a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
A c a b a oe regresar , u e s p u é s de l iaber 
t rabajaoo en c s p e c i a l l u a u e n F a r l s . l i e r -
l í n y L ó u u r e a . i l a i n s i a i a u o su gatune-
le en Concoruia , 44, e s q u i n a a M a n r i -
que. C o n s u m a s : de iU a 13 y de 4 a tf. 
' l e i é f o n u A-ÍÍ>V¿. 
03703 oüd-1 Mzo. 
as de 3 a 4 en C a m p a n a -
r io , 63. bajos , t e l é f o n o A-13Z4, y F-3 i )7» . 
C 2042 31 d L 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Meo ico ue ia Asoc^aciOi^ C a i i a r i a . Me-
d i c i n a en (jenerai , e s p e c i a l m e n t e en-
l eru ieuaues Uei s i s t e m a ue iv ioao , s U i * 
l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s u i a n a s ae 1 
u 3 p . m . , eu ¡ s a n i a C a U . . i n a , 13, en-
tre 'de l i c ia s y B u e n a v e n t u r a , V l d o r a . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M-6233. 
D K . P E D K U K . G A K K I D O 
C I U U J A N O OEÍ. \T1STA 
r or l a s D u i v e r a i u a d e a oe M u u n O y H a -
bana, E s p e c i a n u a u en e n l e r u i e u a a e s uu 
la noca que tengan por causa a l e c c i o n e s 
ue l a s e n c í a s y d i en te s , r e n t i s t a ue. 
c e n t r o de d e p e n u i e n t e e . C o n s u l t a s ue 
4 u i i *• üe 1¿ a i p . i , . Ju ,u ia i i « ü^, 
a t i o s . 
1U67Ü 16 a b . 
D R . H . P A R I L L L 
C 1 K L J A N O D E N T I S T A 
VOIÍ . D e l a s F a c u l t a d e a de E i J a d e l f i a y f l a -
D I U E C ' I O K í A C U E T A T I V O D l v * O E < bttna_ DE & ^ Ü a. t u E x t r a c c i o n e s ex-
T UN A T O til U S S U H I O 
De M e d i c i n a y C ' i u g l a en gr.ne.oaL E s -
p e c l a ü s t a p a r a cada enfermedad . 
G K A i i ¿ P A K A L O S P Ü Í D K Í - S 
C o n s u l t a s ue 1 a o do . a t a r a e y de • a 
9 de l a noene. C o n s u l t a s e spec ia l e s , dos 
petos. Ueconoc imlentos ^ 3 . u ü . E n í e r -
uicuades ot s e ñ o r a s y nlnoa. G a r g a n t a , 
n a r i z y o í d o s . ( . O J O S ) . E n f e r m e d a d e s 
e l u s i v a m e n t e . D e 1 a t> p . m . C i r u g í a 
' dental en g e n e r a l . S a n E á z u r o 318 y 
32U. Te l e fono M-t íü84 . 
l e i é l o n o i - i U 4 0 . C o n s u l t a s g r a t i s a los j nerv io sas , e s t ó m a g o . C o r a z ó n y p u i m o -
CÍORES E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
\ N U E L L O P E Z P R A D E S 
IfllbicO C I I U J A N O 
Facultades de Madrid y l a H a -
w 34 años de p r á c t i c a profes iu-
itmiedades de ia sangre, pecho, 
y niños, partus. T r a t a m i e n t o 
i curativo de las afecciones- ge-
f la mujer. Consultas d i a r i a s 
w L a Y s It-s martes y v iernes , 
fj . »J, teléfono A-üS2ti, H a b a n a . 
26 ab 
Dr. I G N A C I O C A L V O 
[ÍBUCINA E N Ü E M E K A D 
"¿C,t0- Tratami)'Uo de l a s he-
«« l'or «i i-ruceuimieuto ae B e n -
tíosyuai baint Antoine de 
;*r»MlQ X26. t e l é f o n o A - 4 4 n , 
11 ui. 
22 ab 
, Se en5c¿a 
'o del »ut0' 
a ñ o üaai» 
ón especia 
rsos y ^ 
icnse ? 
ita 
] Parque de 
anden 6 * • 
II d i o » -
l l t ioo» ^ 
ademW 
1 A. G A R C I A C O M E S A Ñ A 
.^RAZOiN Y P U L M O N E S 
^ i C i í s A E W G L 1 N L K A L 
QuL4 a . , , • • ' « n ú e s «"'na a íáan M e ó l a s ÍV es-
16 ab 
, ^ E S G A R C Í A R I V E R A ^ 
L ' * 1 ^ » ú " - ^ n a . C o n s u l t a s 
16 JU 
* A D O L F O R E Y £ s 
ü u . , i ORA AMADOR 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades del 
e s t ó m a g o e in tes t inos . T r a t a m i e n t o de 
l a co l i t i s y e ü t c r i t i s por p r o c u u i m i e n i o 
propiu. wOi.su.tas u i a n a s ae 1 a 3. F a -
r a poores, iunes , m i é r c o l e s y v i ernes , 
K e i u u , Ou, 
' " D T K I C A R D O A L B A L A D E J 0 
E s p e c i a i i a u o en v í a s u r i n a r i a s . T r a t a -
iniei i io espec ia l p a r a le b l enorrag ia , i m -
poteneia ) r e u m a t i s m o . E i e c i n c i d a a { 
M é d i c a y rJ.ayos X . F r a a o , t)2, e s q u i n a 
a CoiOn. C o a s u i t a a de i a Ü. i e i e t o n o 
A-331-i. 
C l&3lt i n d 15 IB 
pobres . T a m b i é n rec ibe av iaos en J e -
s ú s uel Monte úb2 e s q u i n a a V i s t a A l u -
c i e . T e i é i m o l - i < U ? , 
yuui 31 ma 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A u a t o i i i i a de l a E s c u e -
la de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a C a s a de S a l u d del C e n t r o Gal l ego . 
H a t r a s l a ü a d o s u gabinete a G e r v a s i o 
L2«, a l tos , entre S a n l í a l a e i y S a n J o s é . 
C o n s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A-4610. ^ 
r.es, V i a s U r i n a r i a s , ¿ . n x e r i n edades de 
ia pie l , H i e n o r r a g i a y S í f i l i s , i n y e c c i o -
nes i n t r a v e n o s a s p a r a el A s m a , I t e u m a -
l i s m o y l u b e r c u i o s i s . Obes idad , P a r -
tos, Hemorro ides , D i a l i e l e a y E n f e r m e -
daaes menta les , etc. a n á l i s i s en i iene-
r a l , H a y o s X , M a s a j e s y c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s . E o s t r á t r u n i e n t o s , s u s pagoa a 
piakun. T e l é f o n o M-t>333. 
a > R . é W l M B . M O í v A N 
E D E C T ü I C I D A D M l ü i ' i C A 
P 1 E I - . V E M E K E O , S l F i D i S 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O Ü S S S ^ r . : 
n idos , NarlM y C a r g a n t e . C o n s u l t a s , l u -
nes, m a r t e s y j u e v e s , de 2 a 4. C a l i e O, 
entre i n f a n t a y 27. .So h a c e v i s i tas , 
T e l é f o n o U-3'16». 
D K . A o K A H A M P E R E Z M I R O 
E n t e i u:euh.aeb de i a F i e : y S e Auras . Se 
ha tras'ciactao a V i r t u d e s 143 y medio, 
altos , v^on^ctas: ue ¿ a 6. Te le fono A -
il^Oo. 
C . 3330 I n d 31 sp 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
l a c u i t a d de F a r l s , I S a i i z , ' jarga^ita t 
Oidos. V i s i t a H domic i l io . C o n s u l t a s de 
3 a a- c a m p a n a r i o . 07, e s q u i n a a C o n -
c o r d i a . T e l é f o n o A-453d. D m i c U i o , 4 
n ú m e r o ¿wa, t e l é f n o F -2236 . 
p 30 d 15 oo 
D K , A t í i L I O V . D A Ü S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s , C u r a c i ó n 
por p. oeeu. in.entos modernos; cese r á -
pido de m tos y l a Heore . A u m e n t o « o 
ei a pe u lo >' peso, u e t e n c i ó n ae l oesa- . 
r r o n u ¡a l e s i ó n . A s m a , Co l i t l e , D í a - > 
beteb; i v e - m a t i s m o . I n y e c c i o n e s intrt>-' 
venosas , e e r r i e n t e s e l é c t i ' i c a a , m a s a j v . 
De i) a 11 en B e i a s c o a i n 613-D, entre 
C a r m e n y Eauunu. . ) , ue 1 a 3, eu baiud 
611 i W l o o r e s de verdau , m a r t e s , 
jueves > saoados, M-7030. 
D R . j . M , V E R D U G O 
E S T O M A G O E ! > ' T E S T I G O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a C í c e r a e s tomaca l 
y duodenal y de l a C o l i t i s en c u a l q u i e -
r a de s u s . periodos, por proced imientos 
nspeciaies . C o n s u l t a s de o a 4. T e l é f o -
no A-443C. F r a d o 60. bajos. 
C 1102» i n d . 6 do 
D r . riUKACiO F E R R E R 
E t p e i .a . i -s ia « a « n l e r m e d a a e s do loa 
ojos, g a r g a . i t a . n a r i z y o í a o s . C o n s u l t a s 
por l a UMUtwtta a Horas p r e v i a m e n t e cou-
cediuas , «ro . « - o n s u i i a s de 3 a ó, .>J.UU. 
í > e p t u u o a i tos . t e l é f o h o A-ISXÓ. • 
c y s s ü . 3o u i 
D r a . M A K i A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E K E Z G O V I I N 
M E D I C A S CIUUJAN'AS 
Oe l a F a c u l t a d de l a H a b a n a , E s c u e l a 
P r á c i i c a y l i o f p i t a l B r o c a de F a r l s . Se-
ñ o r a s , partos , n i ñ o s y c i r u g í a . D e ü a 
11 a . m . y de 1 a J P- m . O e r v a s i u ti 
60, t ^ l é t o n o A-6»tfl. 
C ^033 I n d o 
D r . A b e r l o S . d e B u s t a m a n t e 
r r o r e s o r de o u s t c t r i c n t por o p o s i c i ó n 
de la F a c u l t a d do M e d i c i n a , E s p e c l a U -
uad. F a r t o s y en fermedades t«e s e ñ o -
ra». C o n s u l t a s , lunes y vieroeo. de 1 
a 3. en bol 7 a. D o m i c i l i o , 16, entre J 
y l i . Vedado, T e l é f o n o F - l b 6 2 . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de U C a s a de B e n e r i c e n c i » y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las enfer-
medades do los nl&os. M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. G . nO-
mero 11*3 t n t r e E l n e a y 13, Veaado, 
oa r á -
c e l o y 
ef icaz de l a impotenc ia . C o n s u l t a s de 
1 u 4, C a m p a n a r i o . «&. f i o v a a co -
mic l l i o . 
C 3 « 2 i 30 d 2 m. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I U Ü J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e j o 24, e n t r e V i r -
tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A-8583. Den-v 
i n d u r a s de 15 a 30 pesos. T r a b a j o s SQ 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y da 
1 a 9 p . m . Dos domingos h a s t a l a s 
dos de l a t a r d a 
ÜB44 IX ab 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l idades en el pago, l l o r a s de consu l -
t a s de 8 a . m. a & P . m . A loa einpleu-
doa del comercio, h o n - s e spec ia l e s por 
la noche. T r o c a d e r o 68-B, f r e n ta a l 
c a f é E l D í a . T e l é f o n o M-83a5. 
D i . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 3 a 5. B e r n a z a , 49. a l tos . 
C 2080 30 d 22 f 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F í C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ü e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R I A N A " 
de 18.800 tone ladas de desp lazamiento . 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 8 de A b r i l , 
admi t i endo p a s a j e r o s p a r a : 
V Í G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R " . 
EH ^ / U - i - i c t / K U L í - l L U - L 
Y L I V E R P O O L . 
P i e c i o s de p a s a j e i n c l u s o i m p u e s t o s ^ 
F r i m e r a : . |33y.45 . Segunda , $146 .77 . 
T e r c e r a , $86.15. C o c i n e r o s y repos teros , 
m é d i c o y c a m a r e r o a e s p a ñ o l e s p u r a l a s 
t r t t c a t e g o r í a s de pasa je . 
C O M U D 1 H A D , C U i N F O H T . I I A F 1 D E Z Y 
S E G U R I D A D ' 
P R O X i l r t A S S A U D A í 1 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A -
c I N G L A T E R R A . 
Vapor " O K O Y A " . 25 de Jtiarzo. 
V a p o r " u i t i A N I A " 8 ue A b r i l . 
V a p o r " O l i C O M A " . 18 de TAbri l 
V a p o r •"Oit i i^tji^».'. 0 uv iv iayi 
V a p o r " G U I T A " , 16 ae M a y o . 
V a p o r " O K O F E S A " , 10 de J u n h 
V u o o r " O l i U ^ A ' , 24 ue J u n i o . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s cte 
P E R U y d e C H I L E y p o i 
e l í e i r o c a r r i i I r a s a u d i a c r 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R T E G A " , $0 de M a r z o . 
V a p o r • ' E b R O " 30 de M a r z o . 
V a p o r " O K I T A " 5 de A b r u . 
V a p o r " O K O F E S A " . 26 da A b r i l . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 37 de A b r i l . 
V a p o r " O R O Y A " . 10 de M a y o . 
P a r a N U E V A Y O R K . / 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los lujosos 
t i a s a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I B O " 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y pasa je , 
con t rasbordo en C o l ó n , a puertos de 
C o l o m b i a , E c u a d o r , C o s t a K l c a y N i -
c a r a g u a , Honduras , , S a l v a d o r y G u a t e -
t u a i á . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y O A . 
O f i c i o s . 3 0 . í e l é f o n o j A - O 5 4 0 . 
A - 7 2 1 S -
£'1 v a p o r e s p a ñ o l 
C A D I Z 
S a l d r á d e B a r c e l o n a e l d í a 2 0 d e a b r i l 
p o r a H a b a n a y S a n t i a g o de. C u b a , c o n 
o s c a l a s e n V a l e n c i a , A l i c a n t e . M á l a g a 
C á d i z , G i j ó n , C o r u ñ a > V í g o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , sus c o n s i g n a -
l a r i o s , 
J . B A L C E L L S Y C A S . e n C . 
S a n I g n a c i o 3 3 . A p a r t a d o 7 2 6 . 
T e l é f o n o s A - 2 7 6 6 y A - 8 0 7 6 
C 1249 A l t . I n d . 4 f b ^ 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l á T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 M 0 . 
H a b a n a 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s -
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e ' e s t a 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n antes p r e s e n t a r 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A O Ü Y 
S a r I g n a c i o . 7 2 , a i to s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
D R . C E L I O R L E N D i A M 
C o n s u l t a s Lodos los d í a s h á b i l e s de 2 a 
"i* p. ni. M e u i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l m e n -
te uel c o r a z ó n y de ios p u l m o n e s . F a r -
tos y enfermeuades ae - n i ü o s . C o n s u -
lado, 20, t e l é f o n o M - 2 6 / 1 . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medic ina in terna . E s p e c i a l i d a d a fecc io -
nes del pedio , agudas y c r ó n i c a s , c a s o s 
inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o -
sie l 'u imonar . l i a t ras iadado s u domi -
c i l io y c o n s u l t a s a A n i m a s , 172, ( a l t o s ) 
le ie iono M-lüOO. 
D r . l í I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C 1 R C J A N O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de aeAo-
ras y partos . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s y 
m e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s , j u e v e s y s á L a d o s , de 2 a 4 
/ iguacate , 15. a l tos . 
!»5y3 6 ab 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. F r a d a 62, e&yulna a 
C o i ó n L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o del 
doctor U i c a r d o A i b a i a d e j o . Tc^lf. A-3344. 
C a676 I n d . 23 d 
D R . M A < \ U E L B E T A N C 0 U R T 
V í a » u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a -
gia , vlaió-.i d i repta de l e v e j i g a y ia 
ure tra . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a w. 
Frogxeso , 14, entro A g u a c a t e y Compos-
teia , t e l é f o n o s F-2144 y A-128!>. 
D R . M I G U E L V I E J A 
E S P E C I A D J . S T A 
Debil luaO sexua l , estomago • intest inos . 
C a r l o s I I I . 20S». de 2 a 3. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a Oe la Uni -
v e r s i d a d de ia H a o a n a . A g u a c a t e 27, a l -
tos, t e l é f o n o A - i t . l , L - i i i i s . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . u por 
c o n v e n i o . 
D R . 0 R G S M A N L O P E Z 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
P r o f e s o r de l a E s c u e l a l5enta l de la i O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a j e d r A 
D E N T I S T A 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O ^ D E N T I S T A 
D e l a F a c u l t a d de B a l t i i n o r e , E s t a d o s 
Unidos . G a b i n e t e en Obispo, 'J i , a l tos . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m . U a p i d e z eu l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d 12 m a 
O C U L I S T A S 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R Ó 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n . 
Bu l tas de 1 a 4; p a r a pobres , de 1 a 2. 
{2.00 a l mes . S a n N i c a s , 52, t e l é f o n o 
A-8627 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A U I Z , G A R G A N T A 1 O I D O S 
C a l z a d a del Monte, 380. C o n s u l t a s da 
2 a 4. T e l é f o n o M-2330. 
C I n d . 4 d. 
C L Í N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
P r a d o No. 105. T e l é f o n o A-1640. 
C o n s u l t a s de 9 a 13 y do 2 a 6. H a b a n a 
L í n e a H o l a n d e s a Á m e n c a a a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I Í 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
2 D E A B R I L 
i i e v a n d o l a c o r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a di-
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e c : D e 8 a U 
de l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
L o s b i l l e te s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d « 
l a s a l i d a . 
U n i v e r s i d a d . 
E s p e c i a l i z a d o en l a c o r r e c c i ó n de l a s 
imper fecc iones de l a boca, dependien 
tes de t r a s t o r n o s en ln y o s i c i ó n de loa | 
d ientes n a t u r a l e s 
E S C O B A U l O ü . T E L , A - 1 8 S 7 . 
11502 V i a b . 
t ico por o p o s i c i ó n .de la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
f l l N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z D R . A N T O N I O P I T A 
L L l i v L U A D U O A r i i U r t n A í : ' M e d i c i n a in terna . T r a t a m i e n t o efect ivo 
C a l l e J . y H Vedado . C i r u g í a genera l . \ de l a N e u r a s t e n i a , F - p o t e n c i a , Obes l -
f i r u g t a de especial idudes . F u r t o s . Ra-1 oad, l l e u m a . por l a I s to terap ia . S a n La» 
vos ¿ t e l é f o n o F-1184 . zaro 45, ñ o r a s de 3 a 4 p . m . 
" i h i o ' • 2 a. C 3222 I n d 3 m » . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. i t e p e c l a l l é t a ao . VIHS u r i n a r i a s , e s t rechez de la o r i n a 
,1 H o s p tal ^ i n t ^ l a s ^ hiürocfe ,e i a i f i i l8 i s u t r a t a u n e n : 
nte de l a _ C á t e a r a , ^enereo,inye(;ciontg ^ dolor ^ 
D r . F R A N C I S C O R . T 1 A N T 
E s p e c i a l i s t a en e u í e r m e u a d e s de u piel 
s í f i l i s y v e n é r e o del 
L o u m , F a r l s . A y u d a n 
de L n f e r m e a a d e s de la p i e l y í l f i l l » • , i 1 ^<IJpu a a ^ ' ^ r V a ^. T e l é f o n o A'-Tíoe 
la U n i v e r s i d a d de l a l l a u a n a . C ó n s u l - j ' a ' 
t a s de k a 12, lunes , m.erco iea y v i e r -
nes. H o r a s espoc ia lea previo av i so . C o n -
sulado VU, a l tos , t e l é f o n o - M-3667. 
1404 » ab. 
H E M O R R O I D E S 
i C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l , p r o c e d í - c i ñ a 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
M U S I C A 
miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
ü i e n d o el e n t e r m o s e g u i r s u s ocapaeio-
nes d i a r i a s y « m dolor. C o n s u l t a s de 
1 a 6 p. m. S u á r e z 33, F o l i c l í n i C a F . 
Cons 
'j üe «a uocne 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C l K U J A N í ü 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
M é d i c o de v i s i t a de la Q u i n t a Covadon-
u * T T ^ - c a s u l l a ae $ 
C w i ^ v a i " ^ « n P a r a - l a s ü l -
1 2 ^ ^ ? y « U ñ o . y 
1 C e n c í a . ^ 5 e x u í i l . 
l r a 5 t o r ^ y p a -
^ ^ o s ^ C u e n c a 
* ^ e c ^ r ^ : 6 8 « , « ¡ T a r s ^ ü i r e c t ^ del 
^ ) i d o ^ ( m U - ^ T ^ ^ ^ ^ P ^ \ ^ % ^ ^ & r S ^ ^ . i — 
' " l l ü t a s racluítÍCOS, Ulñ0i>- ^ lru« í la »i«"er"1- i n s u l t a s de i I « . ^ ^ i ™ " ^ t u b e r c u l o s i s . " , ^ 8 " i I 
B o c i j ' . 1 1 1 ^ 0 1 0 ™ -
S ^ . o a c fSUS v a " ^ 
S > ^ t o . mCas' « b c l d e s 
R D ^ c t ' K r , e n t « : R e u -
U ' - ^ . « n , : r0Collt18- L a -
^ 4 ' D T ' ^ - a P ^ e v e -
C . ^ ^ . i ^ . L a s consultas 
^ á M e ^ ^ " o r « 
6 ab. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a i 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a i a . ¿Leal-
tad 112, entr.} S a l u d y Dragonea . C o n -
s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o » de 8 a . m . 
a 7 p . m . $1 .00 ; I n y e c c i ó n de un A m -
p u l a i n t r a v e n o s a , * 1 . 0 ü ; I n y e c c i ó n da 
un nün'-eru de n e o s a i v a r s á n , $2.00; A n á -
l i s i s en general , $2 .00 ; A n á l i s i s p a r a 
s í f i l i s o v e n é r e o $ 4 . 0 0 ; H a y o s X de 
huesos $5 .00; R a y o s X de otros ó r g a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y Medico 
del H o s p i t a l "Mercedes" 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a en partos . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . T f a t a m i e n t o de l a s em-
barazadas , inyecc iones y a n á l i s i s . Con-
s u l t a s p a r a bis asoc iadas y p a r t í c u l a -
í e s , de 1 a 2 7 . m . E s p a d a 105, b a j o s . 
T e l é f o n o U-1418. 
9197 8 a b . 
M A R I A A N A V A L D E S • 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Mucboa afios de p r á c t i c a . L o s flltimoa 
de mujeres , e t c . Se r e g a l a u n a medi -
c i n a patenta c u n a c a j a de Inyecc iones 
a l C'.'écte iltte lo- p i d a R e s e r v e s u h o r « 
por e« T'íl. A"li344. i 
' 5 m i . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
L n f c r m e d a d e s de l e s tomago . I n t e s t i n o s . 
U í g a d o , P á n c r e a s , C o r a z ó n , l i i ñ ó n y P u l - P i D T 1 V n M 
mones, E u f c i m e a a d e a de s e ñ o r a * y n i - U K . J . L l U I N 
e ^ a n o s r ? ^ ^ * i « , S í f f i S * F a c u t ^ d ^ ^ P e c l a l l d a d 
1 l e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , en fe?I IEN la c u r a c i ó n r a d i c a l de las h e m o r r o i -
n edades de los ojos, g a r g a n t a , n a r i z y i d e ^ a l n o p e r a c i ó n C o n s u l l a s de 1 a g 
m . d i a n a s . C o r r e a esquina a s a n 
lecio. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
n i ñ o s , 
a á p . m . 
C 1050D 30 d 26 
D r . M A N U E L M E N C I A 
0 R . J U A N R . 0 F A R R 1 L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
H a c e n g iros de todas clase*, aoora 
todas las c i u d a d e s de L s p a ñ a y s u s ).>ir-
1 tenencias . Se rec iben d e p ó s i t o s en cuen 
ta corr iente . H a c e n pagos por c a b U 
lis , b l enorrag ia , tubercu los i s , a s ina , d i a -
i ..JPS uor las n u e v a s inyecc iones , r m j . 
mutisuio . p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r | E D I C  C I K U J A N O tW corr iente , n a c e n pagos por cable. 
Ulceras 'y a l m o r r a n a s , inyecc iones m - C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a v L a - ^ lraD le.tras , a y ' ^ S a v i s t a y 
t r a m u s c u i a r e s y las v e n a s i N e o s a l v a r - guerpe la , V I b c r a , t e l é f o n o 1-3018 ' | dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , 
e á n ) . H a y o s X . u l t r a v l o l e U s , m a s a j e s . '' ' " i T a r i s M a d r i d , B a r c e l o n a y N e w Y o r k . 
^ V .. ^i4„»^(„„o í .^^ i„1 '__7 i*""J*8» i . r - ^ . ^ r - ^ I New O r l e a n s . F U a d e i f i a 
' M A A S D 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 4 d e A b r i l 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a p o r " M A A S D A M " , 4 d * A b r l L 
V a p o r " E D A M " , 25 de A b r i l . 
V a p o r " L E E l l D A M " , 16 de M a y o . 
V a p o r " S P A A I u f b A M " , 6 de J u n l a 
V a p o r " M A A S D A M " . 27 de J u n i o . 
V a p o r " E D A M " , 1S de J u l i o . 
V a p o r " L E E K D A M " . 8 de Agos to . 
V a p o r " S F A A K N D A M " , 29 de Agosto , 
Vapor " M A A S D A M . " . 1» de Sepbro. 
V a p o r " E D A M " . 10 de O c t u b r e . 
V E P A C R U Z Y 1 A M P Í C O 
V a p o r " E D A M " . 29 de M a r z » . 
V a p o r " L E K R D A M " , 17 de A b r i l . 
V a p o r " S F A A R N D A M " . 10 de M a y o . ' 
V a p o r " M A A S D A M " , 29 de M a y o . 
'Vapor " E D A M " , 21 da J u n i o . 
V a p o r " L E E R D A M " . 12 de J u l i o . 
V a p o r " 8 P A A R N D A M " 2 de Agos to . 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de A g o s t a 
V a p o r " E D A M " , 13 ¿ e Sept iembre . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r » c l a s e 
y de T e r c e r a O r d l n a n i , r eun iendo to-
dos el los comodidades e spec ia l e s p a r a 
les p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c o m a -
rotes n u m e r a d o s p a r a dos, c u a t r o y se i s 
p e r s o n a s . Comedor con a s i e n t o s I n d i v i -
duales . 
E x c e l e n t e c o m i d a a la esnafioia. 
P a r a m á s i n f o r m e s , ( f i n g i r s e a : 
R . D U S S A Q e n C 
O f i c i o s , N o . ¿ 2 . T e ! j f o n o í M - 5 6 4 0 . 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
J J b r e t o d o s los b u l t o s f!e s u e q u i p a j e 
¡ s u n o m b r e y p u e r t o d e ' d e s t i n o , c o n 
todas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o « . T e l f . A - 7 9 0 f l 
H a b a n a 
E l v a p o r 
c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a ; C N ' F C R I V í m A n F S « s F r R C l A C itWi u^ean"'1 *lla<*el£1la * d e m á s c a -
t r e c u e n c i a ) . a n á l l s i a de o r i n a ( compls - U N r « I \ i V l £ X / / \ U C O O L L K L I A S ! p í t a l e » y c iudades de los E s t a d o s U n í -
v i e r n e s 
11415 
T e l é f o n o A-8324. 
19 ab 
M A S A J I S T A 
L U Z R O D I U G U K / . 
V pros ta t i t l s . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
M E D I C I N A E N G E N E R A L ¡ £ i a > a n e a ( p l s 
T r a t a m i e n t o moderno de la»; a fecc iono^ to $3.00), sangre , (conteo y r e a c c i ó n d » I A n t i g u a s , m a l c u r a d a s 
p ü l m o n a r e s y d i g e s t i v a s . C o n s u l t a s de ' 
2 a 4. I n d u s t r i a 16. bajos . De lunes a • 
gos semanales , (a p l a z o s ) . > a l e m á n . ! D r . J o r g e W í n k e l m a n n , E s p e -
- • c i a l l s t a a l e m á n , 25 a ñ o s e x p e r i e n c i a s . 
j dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como sobre 
4 todos los pueblos. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O ,Obi*pa0' a7, * todaa h ü r a , ú*1 <"•• 
M E D I C O C I R Ü J J U v u | . *63a 1 1 
E . F I T E R R E 
m y 
Espec ia lmet i t e . E n f e r m e ladea ae esfio-
r a » . C o n s u l t a s do 2 a 6. en "Avenida ds 
J . B A L C E L L S Y C 0 . 
S . e n C . 
i, 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B U R G 0 
V a p o r " T O L E D O " , f i j a m e n t e el 3 de 
A b r i l . 
V a p o r " H O L S A T I A " f i j a m e n t e e l 13 
dc mayo. 
V a e o r " T O L E D O " f i j a m e n t e el 24 de 
J u n i o . 
V a p o r ^ " H O L S A T I A " f i j a m e n t e e l 8 
de agosto. 
P r ó x i m a s s a l i d a s c a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
V a p o r " H O L S A T I A " , A b r i l 16 
V a p o r " T O L E D O " , m a y o 26. 
V a p o r " H O L S A T I A " , J u l i o 8. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2 a , C L A S E 
T B B C E B A O X . A S B , P A i b A B £ V G B T S 
X)B X S P A 9 A , f 8 6 . 1 « 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a tnáa Informes , d l r l y l r a s a : 
M A N U E C A L V O 
C a p i t á n F . M O R E T 
s a l d r á p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A . L A G U A I R A , 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A . C R I S T O B A L . G U A Y A -
Q U I L . C A L L A O . M O L L E N D O . A R \ 
C A . I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
s o b r e e l 
2 D E A B R I L 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I 
d e l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
d o D O S H O R A S a n t e s d e U m a r c a -
d a e n el b i l l e t e . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a l o s p u e r t o s 
d c s u i t i n e r a r i o ; y c a r g a g e n e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o p a r a l o d o s los p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o : p a r a M a r a c a i b o c o n 
t r a s b o r d o e n C u r a z a o ; p a r a loa p u e r -
tos d e l P a c í f i c o , en los q u e n o h a c e 
e s c a l a , c o n t r a s b o r d o en C r i s t ó b a l ; y 
p a r a los d e m á s puer tos d e C h i l é , c o n 
t r a s b o r d o e n V a l p a r a í s o . 
L o s b i l le tes d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a . ! « D O d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
c o n t r a I n c e u d l o a T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o antes de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
TTMÍ V E I N T I D 0 5 D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 5 
n c m b r e 
d a s s u s 
r i d a c l . 
y p u e r t o de d e s t i n o , c c r . to-
l e tras v c o n l a m a y o r c l a -
E l v a p c ; 
A L F O N S O X I I I 
J c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a que s ó l o s e l 
l a o m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o - M I S C E L A N E A A V I S O S R E L I G I O S O S 
r r e o i . 
C a p i t á t : A . 
; a l d r á p a r a : 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bu l to a l 
%iiní> d e e q u i p a j e q u e n o Heve c l a r a 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i 
< h d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r 
fo d e d e s l i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m - j C O R U S A , 
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o , G I J O N y 
M . O T A D U Y S A N T A N D E R 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - T S O d . j e ' 
H a b a n a 
G I B E R N A Ü 
A R C H I V O S V A R I O S D K M E T A L . C A -
18» nuevos por la m i t a d do s u costo, ao 
1 venden s i n corredores , t a m b i é n v a r í a s 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . ^ínHparTa8 ¿ e c r i s t a l f inas y m u y b a -
. , i r a t a s . L a V e r d a d . Monte, 15. 
' i n c l u s o t a b a c o , p a r a cuchos p u e r t o s . . 12171 23 M z o . 
C A P I L L A D E P P . P A S T O N I S T A S 
( V I B O R A ) 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
I C o m i e n z a n el D o m i n g o de P a s i ó n y 
I c o n c l u y e n e l V i e r n e s no Dolores , 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I 
do l a m a ñ a n a y d e I a 4 de l a t a r d e . 
1 I l e r m * V . W a l a s » , 
tuada entre M a r L - , 0 u n a E s t a n c i a « 
1 a r a ai^, ^ ^ - ^ ^ 
r a de los b l T í ^ c r V ^ A( lni in l8trado: L - r » J ^ - ^ T ^ 
D . G u l l l e m j o " v a l l ^ d , - O S - y ^ ^ t o s de 1 ^ ^ ^ un i J . ^ ' a l 
2 0 D E A B R I L , 
i T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r » 
I d o D O S H O R A S antes d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e te . 
Arto CIO cabHllftrfu 
ii podo ra do 
per s í y Corao A ihá " " * ' ^ J o s é S c i ü l 
W A R U L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
P r e c i o s e s p e c í a l e * de ¡ d a y r a f r * * 
•o $ 1 3 0 . 0 0 
B o l e t i n e a v á l i d o s p o r 6 m e t e s 
V a p o r e i O R I Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
L o s p r e c i o s i n c l u r e a c o m i d a j c a m a r o t e . S a l e n t o d o i l o s 84* 
b a d o s . P r e c i o de p a s a j e e n 1» c'.aee, 
D e s d e $ S 5 0 0 a |16S.OO 
L o s v a p o r e s " M é x i c o " y " M o a t e r r e y " , « a l e n l o s J u e T e s . P r e o l o a 
d e p a s a j e s d e 1* c l a s e . 
D e s d e $ 7 0 . 0 0 a $ 8 5 0 0 
S a l i d a s f j u l n c e n a ! t í 3 p a r a P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p k o l o s L u n e e . 
O f i c i n a G e n e r a l : . 
O f i c i o s N ú m s . 2 4 - 2 f 
T e l . M - 7 8 1 t i 
W m . H a r r y S m i t b 
-i g e n t e G e n e r a l , 
c m » I n d . A l t . 4 W. 
. j , , t i i L 0 8 p a s a j e r o s d e b e f ú i e s c r i b i r s a 
? l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a | b r c todo3 ,Q5 Dult05 ^ GU c q u i p a j e f 8 U | 
• • | n o m b r e y p u e r t o d e det>tino, c o n to-1 
d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
l a s 6, 
r o s a r i o , s e r m ó n , b e n d i c i ó n y T e s o r v a . 
E l V i e r n e s , V do A b r i l , a l a s 7, m l a a 
de Botrrunión K e n e r a i . T e r m i n a n loa 
EJerc to toa por Ja tardo a l a s 6. 
I ^12175 3 A b . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
T R E C E M A R T E S D E S A N A N T O N I O 
H l n e r o : otro t V 8 t T m o n V , t u l a ^ a G a -
c i tado func ionar io í I 0 , r P e d , f 0 por «1 ' ' 0 ^ - O O R 5 T ^ -
- i o n t o s diez* * ! ^ L t u « ^ - ' ^ . W ^ i í j r diez do 
- o torgada por 
de S c u l l - ^ r í c ^ ; ^ , 0 1 - d,eA ^ v'.lia c< I t l c a c l ó n , d l -
mero sei .s- ionios u T escr , t"' -a n ú - i «iaJian0"*riA 1». l ^ r ^ 
tad de ^ t á ñ e l a o " í d Ü a V r t a ^ " l - a a € W ¿ 8 h " ^ » o a ^ 
1252 # * i to , t e s t imonio de la 
c iento v f l n t u e 8 c r u „ r a n ú m e r o 
M A R T I N E Z 
D í a 31. A l a s s ie te y m e d i a m i s a do | i,88*, o torgad^ ante A n n , / 0 de 
munlf in g e n e r a l y e j e r c i c i o de l T e r - 1 n , v e r o . Por J o s é F r a n H n ^ o V1126" y 
l a s nueve m i s a so lemno I y 0 1 ^ <íosé W . Tood v w h w C u l j a f a -
I n t e n c l ó n de l a seftora ^ de Ja E s t a n c i a E l ü a l l i , l ™ . ?-e ven-
F e b r e r o d e " ^ ^ ^ J l ^ x , ? « l e t e de 
c e  
c c r m a r t e s , 
i o rques tada 
M a r í a Despalgrne de D u r r u t h y 
|n i6n . 
12326 29 m z 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S ^ n í ™ ^ n n ^ ' n c ^ M A m P w A ^ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
O f i c i n a d e P a s a j e s : 
r a e e o d e M a r t i N ú i n . n a 
T e l . A - 6 1 6 4 . 
3» y 3»' C l a s e : 
A r e . d e B é l g i c a , e s a . * P a u l a 
T e l A - O l l » . 
M I S C E L A N E A 
. I - E V O T A S D E L A D O L O K O S A . S E 
, . ende h e r m o s a I m a g e n de u n a v a r a d e l 
frito, con mi u r n a a r t í s t i c a . I n f o r m a n » 
I e'i M o r r o 7, de 4 1|2 a 6. 
1 12286 30 ma 
. S O L I C I T A M O S 200 L O S A S I S L E Ñ A S O 
¡•lo S a n M i g u e l . C r u s e l l a a y t'a. F á b r i c a , 
i del J a b ó n C a n d a d o . S a n J u l i o y B a l a -
lgu<-r, t e l ó f o n o A-2134. 
I 12284 S I m z 
Y N I Ñ O S 
S u c e s o r e s : S i r i a e H i j o s 
O n d u l a c i ó n M a r c e l permanente , con 
m ü a p r á c t l m (jue nedlo. 
D o s modernos a p a r a t o s p a r a poder 
a tender a n u e s t r a n u m e r o s a y d i s t i n -
guida c l i en te la . 
H e m o s aumi.'ntado e l n ú m e r o do ope-
r a r l o s en todpg los s e r v i c i o s , para ev i -
tar demoras . 
A p l i c a c i ó n do t in turan . G a b i n e t e s In-
dependientes. C o n s u l t a s p r a t l s . Todos 
n u e s t r o s s e r v i c i o s son g a r a n t i z a d o s . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a / ' S . A . 
e. S A N F S O R O e . — S ' . r s c - . ' ó n T i l e s r A ^ c a : " I M P K E W A T U " . A p a r t a d o 1041. 
T E L E F O N O S : 
A - 6 3 1 & . — l a l o r m a c l ó a G e n e r a l . 
A-4730 .—Depto . de T r á f i c o y r l e t e t . . . 
A - 6 o ü t í . — O o A t a d a r l a y P a i a j e a . 
A - 3 9 6 e . — D a p t o . da C o m p r a s y A l m a c é a . 
M - B a 9 3 , — P r i m e r C a p i f ó n de P a u l » . 
i t -6634 .—segundo Jttaptgtta de F a n J a . 
3 L I i A C X O N S E 1 OS \ A V O M Z i Q V Z K S T A 2 f A I i A C A K Q A E > B S T i : r V Ü W T O 
C O S I A N O R T E 
¡ U N A B U E N A O P O R T U N I D A D P A -
R A L O S F I L A T E L I C O S 
Se vende u n a c o l e c c i ó n de sel los , de 
. uncb diez m i l d i f erentes de d i v e r s a s n a -
; c lones y de d i s t i n t a s é p o c a s , hay c j e m -
'" p i a r e s m u y v a r i a d o s y de m é r i t o ex-
| t r a o r d l n a r l o . T a m b i é n se o frece u n a 
g r a n c a n t i d a d do sol los c o r r i e n t e s , que 
pueden sor medio m i l l ó n . 
L o a a f i c i o n a d o s a co lecc ionar se l los 
no deben p e r d e r e s ta o c a s i ó n . P u e d e n 
d i r i g i r s e a l a c a l l e H a b a n a . 58, ba jos 
de A r z o b i s p a d o , D i s p e n s a r l o de l a C a -
r i d a d , de 8 a 10 a. m. y de 2 a 6 p. m . 
loa d í a s l aborab le s . 
P . U 28 m z 
¿sa ldrá el v i e r n e s 
í f i x t é ( C h a p a r r a ) . 
Vapor " P X T K B T O T A B A I ' A " 
d c i a c t u a l , p a r a N L E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
V a p o r < ' » A N T Z i > 0 0 D E C U B A " 
fealürá e l búLKido oc; ac tua l , p a r a T A U A J Í A , G I B A Ü A ( U O L G U 1 N , 
ILtAüCO Ü l i U ' - A . d ) , V I T A , tfAftJtlS, .NIPÍJ, ( Í U A I A U I , A R T I L L A , P K K S -
'J UÍN;, S A U L ' . V J^K X A A A J t t O ( . U A I O - v l A A t t í l , , Ü A K A C Ü A , CIUAINTANAMO 
« C A i M A A l l , K A ) y SA^NTJAUO D K CU1>A. 
E s t e ouque r e c l u i r á c u r ^ a a f lota <.utndo en c o m b i n a c i ó n c o n loe F . C 
tiel N o r t e de C u b a t v i a P u e r t o T a r a t a ) p a r a lae e s t a c i o n e s s i K U i e n t e s : M O -
ÁiUN. J-.,JOE1>I, U j ^ l - I A , ü t - O n u l i N A V i O l - J - T A , V E L A a c Ü , l / A t á U - N A L A K t i A , 
j . l>Aivlt . \ ) C l LNAUÜA, l A O A A O . \ W O l J l X , JL'0»\ATU, J l y U i J A I I O N U , 11AW-
C11L1Ü.I.U, L A L i K l T A , i^O-Vlüii-.L.O, t O L . \ , SEANADÜ, MJÑ¿Z. L U U A K E Ñ O , 
C i K U U U E A V 1L,A, S A . N T U T O M A S , S A N M A N U E L , L A K E D O N D A , C L B A 
^.UKJÜ, V L S A , c ^ i l O l . L N - ' i , .•SIIL.V t r t A . J ü C A H O , I f i A J B W A , L A S A L Ü Ü l t l A á , 
a í á Z ' A U L . . T A l i U u A L M f - i C C U N O , A O i ^ A ^ l U N T E . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l do los Q u e -
m a d o s de M a r i a n a o t e ñ i r á l u g a r los 
j i las 30 y 31 de l presente mes y 1, i 
y 3 de a b r i l p r ó x i m o l a S a n t a M i s i ó n . 
L o s e j e r c i c i o s e m p e z a r á n a l a s 7 , p . 
m . con c á n t i c o s p iadosos y s e r m ó n ñ o r 
u n R d o . P . do l a C o r u p a ñ í í i de J e s í r e . 
E l d í a 3 a l a m i s m a hora , d e s p u é s 
del s e r m ó n , so d a r á l a b e n d i c i ó n p a p a l 
con J . P . p a r a todos los quo devota-
mente a s i s t a n . 
I n v i t a a e s i o s r c l i s l o s o s ac tos a to-
dos s u s m u y a m a d o s f e l i g r e s e s . 
E l P á r r o c o o 
12141 Ó0 M z o . 
P r r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
j S a n t a M i s i ó n p a r a todos los f i ó l e s , 
quo s e r á d a d a en e s t a P - * r o q u i a por 
un P a d r ^ de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L a S a n t a M J s l ó n c o m e n z a r á e l p r ó -
x imo domingo, d í a 22, a l a s 7 y m e d i a 
do l a noche, con ol rezo del tito. R o s a -
r lo y a c o n t i n u a c i ó n c á n t i c o s de M i -
s i ó n y s e r m ó n , c u y o e j e r c i c i o so h a r á 
todas l a s noches d u r a n t e l a s e m a n a a 
l a h o r a i n d i c a d a ; Igua lmente , a l a s 3 
do l a tardo de c a d a d í a , so p r e p a r a r á 
a l e s n i ñ o s p a r a l a C o n f e s i ó n y C o m u -
n i ó n . 
C o n f i r m a c i o n e s : 
E l s á b a d o , d í a 26, a i a s 3 de l a t a r -
de, e l E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r Obispo 
do P i n a r del R í o , A d m i n i s t r a d o r A p o s -
t ó l i c o de c e t a A r c h i d i ó c e s i s , a d m j n l s -
t r u r á el S a n t o S a c r a m e n t o do l a C o n -
f i r m a c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O U H O - p ' C ' . S Í " - . « i « ¡ T i S S S 
c o m u n i ó n g e n e i a l p a r a el c u m p l i m i e n t o 
1 P a s c u a l , a l a s 7 y m e d i a y a l a t e r m l -
i n a c i ó n de e s t a m i s a , e l R v d o . . P a d r e 
108 
*0. L!av atoa 
Para c o m í a l o ^ ^ m o r ^ , » » * A r e l l a n p , j a e t ú t e a t i ^ JH0SÉ, R a m l r e z do c h a por C a r l o s d e " V ¿ , . l » h 
c a c í í n expedida por e D r T r t L f i 
C o m p a ñ í a "La~Auxiliar"M0/^1"'0 £E LA 
t r e i n t a d í a s d« L ° _ ? . - 1 9 r 0 - . Q " « loa 
en l a G a c e t a O f i c i a l d* l a R ^ K n ^ 1 6 " 
r e f r e n d a M o s i l I n J ^ L ^ l l ^ 0 que 
c a s a h ü B i e r o Q u i n c J 1 ' ^ ! 0 , . S',tR00 ° " }» 
c a l l e P a s c o d0 M a r t í , donde los i n t ^ 
rosados y c u a n t o s se orean ron HI- I6" 
5* « " o a t í t u l o do propietar io . , v ^ f?10 
dantos p o d r á n e x a m i n a r 03 ¿ o ? ¿I o 
p a r a s u p u b l i c a c i ó n en tres nrtm« 
t a ' c a T t l l ^ ^ l i H ^ Un P ^ o o deÚ"r-
H a b a a n P a 1 í \ e T n ¿ 1 \ - % e * h o ^ r , r ^ t e • C n , , a 
Motores , X o va le . 'e&tauo, 
B e r a r d o V a l d é s H e r n á n d e z . 
A n t e mi. 
Pedro Perdomo. 
2 3 4 8 ~ d a 0 0 ' ^ T d . ^ 
e s t . a b l e c i m l ( . n ' f „ p ^ cualouu f 
s a l ó n y ^ s na,; " lnd"stHaU1*r ^ 
'-Uos. vuc»a. lnfbrm;tn.(*Il* ( 
12192 ' - ^ 
L e _ ^ Ü I L A Ñ T 3 ! 
" g W n a a Cubo. T r L 
f.'ibrlcar. cnmWT* ires 
« u a r t o s , bafto ^ S r o a ^ H ! 




N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
; Mis ionero d a r á l a B e n d i c i ó n P a p a l , con I 
I n d u l g e n c i a P l e n a r i a . que p o d r á n l u - ' 
V I D R I O S Y D I V I S I O N E S Y M A M P A -
r a a a d c m l c l l l o , m á s b a r a t a s que nadie ; 
le d iv ido s u s a l a en s e g u i d a por poco 
d inero o lo I n s t a l o una m a m p a r a . A t i e n -
da a v i s o s p a r a i n s t a l a r v i d r i o s por po-
cos que Nean a d o m i c i l i o . L'-241G. P r í n -
cipe 4 1|2. C a s t r o . 
11727 30 m z . 
C O S Í A S U R 
S a l i d a s de este puerto todos IOQ v i ernes , p a r a loe de C I E N F C E G O S , CA< 
fclLDA, T U N A S D E Z . A 2 A , J L C A K O . S A N T A C l t U Z D L L B U K , M A N O P L A 
Ú U A 1 ABAJL., ALA.ÍS^ANIL.I-.O. N l v t U E a o , C A M P - t l C H U E L A , M Ü D L V L U N A , E N -
b ^ i N A D A V Ü MOXtA y S A i N T l A U O D l ^ C U B A . 
V a p o r "IiAfa > I L L A S " 
. S a l d r á e l v i e r n e s 27 de l a c t u a l , p a r a . loa p u e r t o s a r r i b a menc ionados . 
L L N E A D E V U E L Í A B A J O 
5 
7 a p o i "^I'A'OJUIN XiJUXt C r U i ^ u A S O 
S a l d r á de esto p u ? r t o ios dlab 10, 20 y üü de c a d a m « j , .,. i*.* • y . UÍ., 
]pare ios du B A r M A . r t u N J J A U l O B b A N C O H B l ^ U U A C O b , P U E R T O E S P E -
a t A N Z A . ULA^Atí AULAS, Ü A N T A L t i J l A , <.Mlnau de A l a t a h a m n r e ) . K I O D E L 
^ ¡ u V i ^ i t u i A i . i f c . A U n u t O b O E M A N X I J A y L A E E 
L L N E A D E C A I B A K i E N 
V a p o r " X A r E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s do esto puerto , d irecto p a r a C a i b a r i ¿ n ( r e c i b í e s -
a o e m u a a U c U i c o r r í u u p a r a P u n t a A i e t r o y P u n t a S a n J u a n . Gcsao «j 
U i i C r c u i c s n u s u » ias nuovo ao la m a ñ a n a , uvi d í a uo l a s a l i d a . 
L h \ t J \ L ' L L U b A . ÍJAÍNIÜ U Ü i V i l I N ü O V f U t K l U K Í C O 
MEItVZCZO 9 E P A S A J E & O S Y C A a O A 
í P r o v i B t o s de t e i o g r a i i » I n a i a m L n o e j 
Vapor " Q L A A X A N A M O " 
S a l d r á oe M t e puerto é l sanado d ía 2S de l a c t u a l , a I&s 10 a . m . , d i -
r e c t o p a r a GUA.VTA.NAMO (.CHimanera) S A N T I A G O O E C U B A , S A N T O D o -
I u i . \ U O . SA-N P L B i l O D E M A C O l U S , ( K . D . ) S A N J U A N , P O N C L , M A Y A -
1 i^>i, y AtiÜAJLOJUdUA (.1'. R . ) 
D e S A N ' T I A C O D E C U B A s a l d r á e l s á b a d o , d í a 4 do A b r i l , a l a s 8 a . m . 
v a p o r • • Ü A B A J í A " 
S a l d r á do este puerto e l e á b a u o d í a 11 de e b r l l a l a s 10 a. m . d irec to p a r a 
i . C A A T A N A M O ( C a i m a n e r a , » , SANTIA'JK- D E C U B A , P l . E l t T O i ' L A T A , ( R . D . ) 
h A N J U A N , P O N ' C E . M A V A G U E Ü y . v U L A D l l - E A ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a b a l d r á e l v i ernes 17 tíc a b r i l a l a s 2 p. i " 
I M P O N I A N T E 
S u p l i c a m o a a los e m b « j c a d o r e s que e fec toen e m b a r q u e tío "drogas y ma-
t e r i a s i n f l a m a b l e s , e s c i t a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en el conoc imiento de 
e m b a r q u e y en los bul tos , l a p a l a b r a " P E L R i K O " . D e no hacer lo a s i , s e r á n 
r e s p o n s a b l e s do loa d a ñ o s y p e r j u i c i o s que d e b i e r a n ctosj ionar a l a d e m á s carga . 
C O M F A G N I E G E N E R A L E T M N S A T L A N T I Q U E 
l o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s -
S u r t i d o comple to de loe a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " " B R U N S W I C K " . 
H a o o m s ^ v e n t a s a plaxoe. 
T o d a c l a s e de accesor ios p a r a b i l l ar . 
H t o a r a c l o B o e . P i d a C a t á l o s o s y precloa 1 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ^ e i l l y , 1 0 2 . 
H a b a n a . 
Ifld x 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C»7&B 
V a p i 
B A J O C O N i KA 1 0 P O S f A L C O N E L G 0 t * i t K i \ U r R A N C E b 
7 0 D 0 5 L U * V A r U K b ¿ » U £ L i í A C ü M f A W L r t , A I K A C A I M A L Ú b Ü i U í ' 
j L ^ t c s u n . ¿ m - i r i W u i v l ú C U U i t l A C h l W A , t / u \ j \ L r L C i U A K L L t i r t -
m c K c A N c i A S 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y í V i ñ o a 
M A D A M E Ü I L 
O b i s p o , 6 6 . T e l e t o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e J a b e ü e 
z a t c m e n i n a . 
E s t a L a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i t e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
l e c ü s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i o n . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l L o c a n t o l a m a s e x t e n s a 
y l l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ i m 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s ' c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s (* c o n t o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p c / . o . . . D e s d e $ l . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d é s -
¡ d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , . e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
A V I S O e r a r todos ios f i l e s que habiendo a s í s tldo a lop S a n t o s E j ' - r c i c l o s de l a M I - I 
a l ó n , y confesados , c o m u l g u e n e n este V a r i o s c l i e n t e s y a m i ¿ o s m í o s h 
E l P á r r o c o r u e g a a U n t a m e n t e a todos do e s t a f a d o s p o r u n i r d i v i d u n m i * Ai 
s u s a m a d o s f e l i g r e s e s y d e m á s f ie les 
C A U D E N A S 76" K». r , — 
" - ' ^ ^ 
Obispo 104 ' la ^ 
S E A L Q U I L A N LOS XUKt, 
do Concordia i^^ c.ntr, 
Gervas io con sala, saleta ; 
fio Intercalado, comedor ' « 
y calentador y servicio'de 
l o r m a n alM. 
12^07 
s u p u n t u a l a s i s t e n c i a a todos los e jer -
c i c i o s de l a S a n t a Mis lOn, c o r r e s p o n -
diendo a s i u es tos g r a n d e s f a v o r e s del 
S e ñ o r . 
( F r a n c i s c o G a r c í a V c ^ a , P b r o . 
1 K 5 3 Mzo. 
O F I C I A L 
LIFE 
P R O X I M A M U D A S 
P « r í V E R A C R U Z 
\ ' apor correo f r a n c é s " L S P A L N E " , s a l d r á e l '¿ de A b r i l . 
„ , tXtlUfH ei i » uo A o r i i . 
., ••j.,.-Vf A i i ' - . i ' J i - , s a l d r á ui Ue Mayo. 
"EiáPAO.NiE s a l a r a c i m da M a y o . 
" C U B A " b a l d r á e l 3 de J u n i o . 
P a r a C O R I T A . G I J O N . S A N T A N D t K y S A I N T N A Z A I R E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
^ e l a s c o a i n 6 1 ¿ . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
A N U N C I O . K E P U B L 1 C A L I S C U B A . 
S e c r é t a r l a de l a G u e r r a y M a r i n a . 
E j é r c i t o . D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n , H a b a n a , M a r z o 21 de 1»25 . H a s t a 
l a s 9 a . m . del Ufa 7 de A b r i l p r ó x i m o 
se r e c i b i r á n en e s t a o f i c ina , s i t a en 
L i a r l a y S u á r e z , propos i c iones en p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
un P a b e l l ó n p a r a D i r e c c i ó n , un P a b e -
l l ó n p a r a C u a r t e l de S a n i t a r i o s y un 
P a b e l l ó n p a r a L a b o r a t o r i o C l í n i c o en 
ol H o s p i t a l G e n e r a l , C o l u m b i a , M a r í a -
nao, y en tonces l a s propos ic iones se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se l ia -
r á n p o r m e n o r e s a qu ien lo so l ic i te . F . 
N ú ñ e z . M . M . T e n i e n t e C o r o n e l de E s -
tado M a y o r G e n e r a l , J e f e del D e p a r t a -
mento de A d m i n i s t r a c i ó n , P . S . R . 
C2S09 -4d-25 M . 2d-4 A b . 
c e s e r m , a g e n t e y p a r a g e n e r a l cono-
c u n í e n t o a d v i e r t o q u e . l i n g u n agente 
j n i v e n d e d o r d e e s ta c a s a e s t á auto -
r i z a d o p a r a p e d i r d i n e r o a n i n g ú n 
^ d i e n t e y s ó l o p a r a r e c i b i r los c k e c k s 
l e n p a g o d e c u e n t a s a m i n o m b r e . 
¡ A m e t e r e n l a c á r c e l a ese b a n d i d o ! 
• C E S A R E O G O N Z A L E Z 
F a b r i c a n t e d e e n v a s e s de c a r t ó n . 
A m i s t a d 7 1 , H a b a n a . 
_ C 2 8 9 2 3 d 2 7 
¿VISO A L O S A C R K K D M U K S Q U E ten-
: ,an c u e n t a s de los s e . ñ o r e s C a l e r a y D í a z 
t a s e n a c o b f a r e l s á b a d o de 1 a 3 en 
P r e n s a y V e l a r d e , C e r r o 
a n SI- | SK A L Q U I L A N LOS w ñ 
ti lados altos de Monte 3 
de sala , saleta. 4 habita^K 
ü o r a l fondo, bafio con c a l e u S » 
plia cocina y cuarto do crtadm 
torvicio independiente. Precio m 
r<'1!^cS infor-mt'i» C1- los bajos, i w o S y 4| 
S E A L Q U I L A N ÜXOS A U f l i 
v< t . l i l á d o a . A'lvcs y Kastro 
6L A L Q U I L A UNA VI,ANTA 
« l i u a d a cu la cal l j d í Kinhiv q 
HITO y Hayo. Tiene la -.da, r 
vuntro cuartos, bañu. cocina .; 
c í o completo. Informan tu la mi 
l 'roguntar por Cantero 
Í2398 
SU A L Q U I L A N LOS KIÍÉSCOS AL| 
d^ Llamas 14. informan 13 Xo. INl 
t í o 12 y 14, Vedado. Tel. r-llMJ 
12330 
j2318 1 ab 
A V J 5 0 
M a H n a l i libu.ra' 0 b i s P 0 37• Q u l r o p e d í s t a " A l f a r o ! 
i n i s t r a - : 12241 24 a b . 
A l a b u e n a soc iedad h a b a n e r a Que es-
toy montando un grablneto a todo lu jo 
l l a n t a b a j a , p u e r t a a l a ca l l e , en V l l l o -
i ¡ í a s 44. c a s i e s q u i n a a O ' R e l l l y . dondo 
puede p a r a r s u m á q u i n a y e s p e r a r l e . 
>-rcvlfarf- t r a s l a d o o p o r t u n a m e n t e . P o r 
S K A L Q U I L A N LOS BAJOS I 
i moderna casa Lealtad 90 entre i 
¡ i'ael y San Miguel, compuestoa i 
comedor, cuatro cuartos, baño « 
intercalado, cocina de gas y ci 
servicios d,, criados. Informan 
. n l s m a de 9 a 12 y de a i . l'relo! 
12425 21 
9 k N U N C I O . R E P U B L I C A D E 
S e c r e t a r l a de l a G u e r r a y 
E j é r c i t o . D e p a r t a m e n t o de A d m 
c l ó n . H a b a n a , M a r z o 23 do 1325. H a s t a ' 
l a s 9 a . m . , h o r a de l a H a b a n a , se r e - V a r a r í c r n "Almpr ir l i r*» ! :" RiV, A l m ^ n 
ó l b l r á n en e s t a o f i c i n a , s i t a en D i a r i a y V a r a d e r O iiA1"1.enicl/arf5 • ™0 A l m e n -
Suár( ;z , y en e l C u a r t e l "Moneada", ^ a r e s y C a l l e 15 , V e d i d o , H a b a n a . S e 
S a n t i a g o de C u b a , propos ic iones en , » j i i 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n c o n s t r u y e n y r e p a r a n t o d a c l a s e de 
de un C a m p a m e n t o p a r a T e r c i o T á c t i c o * m b a r r a r i o n r s de t ra 'ha io v ni irp,- w de C a b a l l e r í a en E l C r i s t o , Or len te , y c m D a r c a c i o n e s a e i r a o a j o > p i a c e r y 
se h a c e n p l a n o s . S e g a r a n t i z a n los t r a -
b a j o s . M a e s t r o c o n s t r u c t o r : E m i l i a n o 
entonces l a s propos i c iones se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . So d a r á n p o r m e -
nores a qu ien lo s o l i c i t e . F . N ú ñ e z . 
M-, M . . T e n i e n t e C o r o n e l de E s t a d o 
M a y o r G e n e r a l , J e f e del D e p a r t a m e n t o 
de . A d m i n i s t r a c i ó n , P . S. R . 
C2860 4d-25 M. 2d-10 A b . 
L e ó n . 
7 6 0 2 3 a b 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S V n s o s 
H A B A N A 
D o c t o r B e r a r d o V a l d é s H e r n á n d e z , 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s t e 
de e s ta c a p i t a l a c c i d e n t a l m e n t e . 
P o r oí p r c E e n t e edicto hago s a b e r ; SK A L Q U I L A K S B K R N A Z A 57, E N -
que en el ¿ y l c l o de des l inde de l a f i n - tre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y dos c a s l -
c a r ú s t i c a ^ E l • (tall inero"', s i t ú a l a en I tas , se componen do s a l a , dos cuar tos 
IKIÜO y c o c i n a de g a s ; son nuevas de 
c ie lo raso , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o o 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s e « la m i s m a o 
cn Monto 5, t e l é f o n o A-100U. G ó m e z . 
_ J 2437 '•' 
L A 
T A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
16 V C 1 6 6 9 i n d 
P A R A L A S D A M A S 
V a p o r correw í r a u c c í . " L A P A X L T T E ' a a l d r á e l 27 do m a r a o a laa 12 del d í a i P E L U Q U E R I A C A B E Z A S , L A M A S 
N O T A ; E l cuu ipajo do bodega / c a m a r o t e uo r e c i b i r á c u el m u c i i e de San G R A N D E D E L A H A B A N A 
Fraucusot) o MaúUiUa, (.cn donuo e s t a r á a i r a c ^ u o el v a p o r ) , s o l a m e u u el uia M c t m I M H 'IH m t? A -rn^x 
-o uc raarao uo 5 a l'J uo la n i a c a i i a y uo 1 a 1 uo ta tardo. ii.x c-quipajo j l v X r l V J o U J O . I L U . 
luai io y uuitos pcuuenos loa pouran x ^ a r ios s e ñ o r e s pasa jerou a i mwmeuty 
uei o m u a t q u c é i u ia t i do m a r z o Ue h a l u du l a m a ñ a n a . 
i a r a C U K U ^ . ' ' . . u l J U N , ^ N l í U N l > t . t \ 1 b A Ü N i i N . ' U A l R E 
V a p o r correo i t a u c C s " E S P A G N E ' i e a i d r á e l 1¿ do A b r i l , 
w „ „ 4 * l L . í T t i " , s a i u r a e l lu ue M a y o . 
„ . .. ' c u i > ^ i , Muoi'ti e i l u ue j a m o . 
„ u •» •i..~n .I-CI.̂ JÍ. , Maiurá « i lo u« J u l i o . 
„ •>-'.- ¡j-.i , M i u / a %)i l a ue Agoatv . . 
i ^ V 1 G O . C Ü R U M , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p u r correo i r u i i c c a "CbJUA' , c a i d r a ei UO do A ü r . t -
M „ "Eai^^Ui .S i i . ' i M i u r a e l ¿v da Aiayo. 
4, , , "¿¿¿i* AIÍS/ÍTÍV . M u u r a -A .>u u» J u n i o . 
¿ > £ S K m £ S O L C I N E M A * ! O G R A l - O H Í I K Í A S t í * L O S V A T O K Í ^ u t E S T A 
P a r a S A N I A C R U Z D h L A J - ' A L M A , S A N T A C R U Z D E I L N E K l f E , 
f AUVI/O u t U < y U \ U A i N H K l A . y L L H A V R E . 
V a p o r . r a n c í . a " N I A Q A U A " s a l d r á e l 3 de J u l i o . 
n " D E J-A tíALL,E" a o i d r á e l l i uo A g o s i 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o * y c o c i n e r o * e s p a ñ o l a * 
L I N E A D E NEW YORK AL HAVRE. PLYMOUTH , B U R D E 0 5 
S A V b l U " - L A l . í . w i i i , MI.-.. . . - K . • O V r p R M R . ^ O c a A M B L A U ' 
í o b o a 
• ^ A í j A V U l L ' . 
O K e i i i y n ú m e r o 9. 
L A L O K U A I N L " etc. e t c 
P a r a r m e s , d i r i g i r t e a : 
E A N E S T G A Y E 
.600 p e l u c a s y ó 0 0 p e in e ta s so a l q u j i a n 
p a r a C a r n a v a l a 1 peso y 2 c a d a una y 
on t o d o » ion cuioreB p a r a ba i l e s y com-
p a r s a s . 
P r e c i o p a r a « f t r v l c l s do u a l 6 n : 
Corte de m e l e n a s en todos lo s es-
t i l o s . | 0 . 6 0 
I t izuda p a r a 8 d í a s do d u r a c i ó n $1.00 
M a n i c u r e y a r r e g l o de c e j a a . . | o . 6 0 
M a s a j e C i e n t í f i c o . . . .x . . . £ 1 . 0 0 
T i n t u r a n f i n a s do Henee p a r a 6 
meses | 2 . S 0 
T ó n i c o U l z a d o i del cabe l lu I n s -
t a n t á n e o e l e s t u c h e $3.00, r i s o 
permanente 20 .00 
E s t e se hace en u n a s o l a h o r a y ga-
rant i zado por un a ñ o . 
E N E S T A P E L U Q U E R I A S E T R A B A -
J A L O S D O M I N G O S 
N O T A ; P O S C A D A C I N C O S E R -
V I C I O S E N E S T A C \ S A L A R E G A -
L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A 
O C H O D í ^ S 
i N E P T U N O 3 8 . F E L F . A - 7 0 3 4 . 
C A B E Z A S 
6 5 7 8 2 8 f 
¡VENDO TRES TANQUES BOMLAS p&. S a o R a r a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 \ 0 
i i a acei te , di- C:> galoffec, '-i Juegos de _ , , . , 
i m a m p a r a s modernas , .^in e s t r e g a r y s i n T r a b a i C f . a r t í s t i c o s e n t o d o ÍO 
nidrios . U n a c o r r e a de "0 p ies do l a r - f . 
BO p o r uno do ancho, tn fanta ÜÜ. o i - r e f e r e n t e a s u g i r o . 
toH. entri ! C o n c o r d i a y Ncptuno . * ¡ ^ • i - i j . • . 
12313 , & t t a E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
81 en u n momento prec i so n e c c s i t a i i 
uno v é a m e . M a r m o l e r í a " L a P r i m e r a de 
¿ 3 " , de R o g e l i o ¡Suárez, C a l l e 23 e squ i -
n a a 8, Vedado , t e l é f o n o s l',-2382. F -
1512, F-2957 . E s t a c a s a so hace cargo 
do t r a b a j o s p a r a e l c a m p o ; s i m-ted de-
s e a ceder su prop iedad; v é a m e no h a -
ga su t r a b a j o s i n ped ir precio a es-
t a cesa , vo no tengo agente; def ienda su 
d inero . No espere que lo recomienden; 
tiu h a c e n e x h u m a c i o n e s con c a j a s de m á r . 
m o l p a r a m a y o r e s a$22.00. I d . de n l -
ilos a $17.00, C o n c a j a s do z i n c a }14. 
P a r a el d í a 15 nos t r a s l a d a m o s a la 
n u e v a c a s a s i t u a d a en l a ca l lo 2S n ú -
mero 43S. j u n t o a l paradero del C e -
menter io , entre 10 y 12 S e g u i m o s p r o s -
p e r a n d o » con e l p e r m i s o de los colegas. 
S450 31 m z 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
c a s a de L e a l t a t ! n ú m e r o I S u . L a l lave 
N o v i e m b r e cn ¡a bodega de L e a l t a d y P e ñ a l v e r . 
12431 4 a b 
S H A L Q U I L A U N S A L O N G R A N D E 
propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o d e p ó s i t o , 
s i t u a d o en l a c a l l e . C u b a , n ú m e r o 98. 
c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . P a r a In formes 
K . G a r c í a y C a . M u r a l l a n ú m e r o 
T e l é f o n o A - 2 8 0 3 . H a b a n a . 
• 12471 
e l l i t o r a l de l a B a h í a de l a H a b a n a , 
barr io de R e g l a , promovido por l a A u -
x i l i a r M a r í t i m a S. A . como d u e ñ a de 
l a m i s m a , r e p r e s e n t a d a por el P r o c u -
rador P a s c u a l F e r r e r y H e r n á n d e z , se 
h a d ic tado l a p r o v i d e n c i a s igu iente : 
" P r o v i d e n c i a de l doctor F e r n a n d o do 
Z a y a s y Z a y a s , J u e z de P r i m e r a I n s 
t a n c i a del E s t e , H a b a n a 
¡ d i e z y s ie te do 1924. P o r presentado el 
e s cr i to que antecede con el t e s t imonio 
do poder documentos y p ianos que so 
a c o m p a ñ a n y c o p i a s : se l l e n e por p a r -
te a v i r t u d de d icho podor. a l P r o r . 
P a s c u a l F e r r e r y H e r n á n d e z en repro-
s e n t a c i ú n de l a A u x i l i a r M a r í t i m a So-
c iedad A n ó n i m a , e n t e n d i é n d o s e con el 
m i s m o , con eso c a r á c t e r los t r á m i t e s 
s u c e s i v o s y h a b i é n d o s e c u m p l i d o con 
los r e q u i s i t o s que p r e v i e n e el a r t i c u l o 
sexto de ' a O r d e n ti2 de c inco de M a r z o 
de 1902, se t iene por i n i c i a d o el d e s l i n -
de de l a f i n c a r ú s t i c a no c o m u n e r a es- , 
t a n c i a " E l G a l l í n e r o " i c o n v ó q u e s e a los») C O M E R C I A N T E S , S E A L Q L I L A 
p r o p i e t a i i o s de los f u n d o s l i m í t r o f e s 
c u y a llsí.'i se a c o m p a ñ a , - por t é r m i n o de 
t r e i n t a . i í a s p a r a que c o m p a r e z c a n en 
el j u i c i o a p e r c i b i d o s de que c o n t i n u a r á 
el proced imlentp a s u p e r j u i c i o s i no 
se p r e s e n t a r e n , c o n t á n d o s e ese t é r m i n o 
desde la p r i m e r a p u b l i c a c i ó n de e s t a 
p r o v i d e n c i a en l a C a c e t a O f i c i a l de la 
R e p ú b l i c a ; n o t l f í q u e s e e s t a p r o v i d e n c i a 
en la f o r m a o r a i n a r i a , d e j á n d o s e ade-
m á s c ^ d u l a ó en l a s f i n c a s co l indante s 
que e s t é n h a b i t a d a s . A n ú n c i c s e tam-
b i é n l a c o n v o c a t o r i a c n quo se i n s e r t a 
14. 
4 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C O N S U L A -
do 40, c a s i e s q u i n a h G e n i o s , en 100 
pesos y f i ador . 
12134 1 a b 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t i 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S ^ 
M O R A 
¡ M P O K T A N T E . V L N D K M O S L O S L N 
A p a r t a d o I f H O . — H a b a n a . 
T e l é f o a o A-1476. 
p a r a n i ñ o - , m a n i c u r e . 
res de u n a fonda , con s u c o c i n a de • • ^ . - s - J „ m n U n n , ¡ r e l a t i v o i 
y los de u n a l e c h e r í a en A p o - m a s a j e , C i ' j a S , C O n C O . m w l C O a , j r r e s n e d a como apoderado de M a r g a r i t a / l U r r o 
daca 58 
12068 
rá cstí^. p r o v i d e n c i a y s é c u m p l i r á lo 
c ü s p u e s t o en el a r t i c u l o 18 de l a refo-
rlfla O r d e n en t r e s n ú m e r o s c o n s e c u t i -
v o ^ do la G a c e t a O f i c i a l de l a R e p ú b l i -
c a y ' e n dos p e r i ó d i c o s d i a r i o s de e s t a 
C a p i t a l y f í j e n s e cedulones en l&s c a -
s a s c b n s l s t o r i a t e s de e s t a C i u d a d y de 
R e g l a , en ios . luzgados de P r i m e r a I n s -
t a n c i a de J a H a b a n a y M u n i c i p a l de R é -
tela, y en l a I g l é a l a y e s c u d a s m u n i c i -
pales de R e g l a . H á g a n s e los m a n d a -
m i e n t o s en l a f o r m a que prev iene e l a r -
t í c u l o c a t o r c e de l a r e f e r i d a O r d e n 62 
y p a r a a s n o t i f i r a c i o n y s a los co l in -
dantes n icd lantu c a r t a - o r d e n a i J u z g a d o 
-Municipal de Re^UU L o m a n d ó y flr-* 
m a ol s e ñ o r J u e z , doy fe. F c i m a n d o do 
I Z a y a s , Ai l tS m i P e d r o Perdomo". Y p a -
i r a quo lle.' íup a conoc imiento de los i n -
teresados «o h a c e p ú b l i c o por este me-
i dio, con m a n i f e s t a c i ó n do que los de-
s i g n a d o s como c o l i n d a n t e s r.on: L o s he-
rederos s u c e s o r e s o c a u s a h a b l e n t e s del 
s e ñ o r J o s é F o r t e S a a v e d r a : U n i ó n S u -
í í á r R a f i n i n g C o m p a n y : Manue l G ó m e z 
D i e s t r o y s u s c a u s a h a b i e n l e s : F e r r o c a -
r r i l e s de H e r s h e y , y c u a l e s q u i e r a o tras 
l í e r s o n a s que h a y a n a d q u i r i d o t errenos 
que c o r r e s p o n d a n a l a f i n c a que f u é 
propiedad del M a r q u é s de la R e a l P r o -
c l a m a c i ó n y c o n s t i t u y e el l indero S u r 
de la K a t a n c i a E l G a l l i n e r o : que los 
t l t u l •)1iresentade>;i c o n s i s t e n en u n a 
c e r t i f i c a c i ó n del J e f e del A r c h i v o N a -
c iona l r e l a t i v a n p a r t i c u l a i c s del expe-
diento p r o m o v i d o por M a r g a r i t a D u -
p iant i sobre a d j u d i c a c i ó n de un m a n -
g l a r R e a l e n g o , en R e g l a - nn tost imo-
nio expedido por el A r ^ ^ ^ . i r.i « ¡ c n c r a l 
de Protoco 'os . dr-l a r r e n u á m i e n t o hecho 
por el C a p i t á n l >. B f á n u é l d é -Morales 
a f a v o r do M a r g a r i t a D u p l a n t i , de u n a C a í r 
ee . t f tnciá d é las del ttayoratao w110 
aquel p o s e í a y f u n d ó A n t ó n Reelp) com-
p u e s t a de m e d i a c a b a l l e r í a poco m á s 
tic t i e r r a : otro t e s t i m o n i o l ibrado por 
e l m i s m o ^ u u c i o n a r l o que e l a n t e r i o r 
r e l a t i v o a la v e n t a h e c h a por D o m i n g o 
U N 
g r a n l o c a l nuevo e n l a ca l lo Cotmpos-
t c l a entre A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y , 
bajos del H o t e l R o m a . I n f o r m e s ^ a -
l é f o n o M-C944 . m ¿ . 
11788 2 ai>-_t 
D E S E O A L Q U I L A R U N A O V A R I A S 
c a s a s de i n q u i l i n a t o , por grandes que 
sean L l a m e n u l T e l é f o n o A 3 8 4 2 . 
10.-! 7 7 1 a b . _ 
S E A L Q N I L A T E N E K I F K ^3. B A J O S , 
- a l a s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , bonita: 
l<inpia. 555 y f iador. L l a v e en la bo-
aega. M u r a l l a 44. A-3170. 
l l T ¡ 4 31 mz 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS NEI 
151, antiguo, casi esquina a B 
m u y ventilados, .sala muy graw 
medor, dos cuarto^ y servicios, 
sonas de toda moralidad, ha'ormul 
Ips bajos. 
: 
í !- A L Q U I L A N L O S ALTOS D 
tu N(¿.. 106 A, compuestos de 
mosas habitaciones, sala, salel 
i ' a z a , un departamento en loi 
todos sus .servicios a la modern». 
forman en San Miguel esquln» a 
i'anta. a l tos . 
11950 
A L Q Ü Í L O UN P I S O ALTO l 
vent i lado . 'mejor situado, lumoi 
A g u i a r No. 5. SAla, 3 cuartal 
coc ina gas. servicios 5.. M 
c l é é c t r i c a . precio económico co 
g a r a n t í a y í a m i l i a l -1*™"™ 
S r K e y . Trato: Oficios 33, w 
P a z . 
12017 
S u b - a r r e n d a d o r e s . Magnífica H 
E n el mejor sitio de la ciudad, | 
a r r i e n d a m a n z a n a enteca a cuatro 
l l r s . compuesta de once caai, « 
t iocho accesorias exttnorrs y W 
y dos cuartos interiores Buena 
l u n i d a d . I n f o r m a r á : Ld M 
de Bienes Af jmin i s trac ion 
do N o . 15. 
1 2 0 2 5 
¿lo A L Q U I L A N L O S A ¿ T 0 " -
mostela 199. ^l,adorsuadretc¿ co^ ^ 
^t. recibidor, cinco ^uar.. ¿ t ^ d« ««I 
fondo, espacioso baño > ou 
dos, a m p l í a cocina oe f afé, 
(¡(,r y los bajos para am. 
l u i ^ r " c lase de ^ m e r u o P t 
u m p l / . . I n í o r 7 a ^ , n v e en el 
fonc M-1915. L a 1 
c a l . 
1?037 
M i g u e l 2 7 0 , altos. Por 5 * ^ 
a n 
CISCO. S e a lqui lan en 
v e n t a n a s , comedor ai 
o . a t r o cuartos v o t r o ^ ^ ^ 
j.100 
\ fondo, >* 
azotea-
f a m i l i a y criados, — y 
C o c i n a de ga» > 
carrito5-o e l o s rasos . 
S U A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a A r b o l Seco l e t r a 1>, entre E s t r e l l a 
v M a l o j a ; son n u e v o s ; t a l a , sa le ta , t re s 
cuartos , baflo. comedor a l fondo, coc i -
na. P r e c i o CO pesos, 
12125 ;8 mz 
^ a n frente seis meas t ^ 
. „ l a c a r b o n e r í a . Infonr.es 
1 2 0 4 0 
iuno 220 entM ^ r nlUth« 
t,C omedor ^ ^ J ^ t M 
,a bodcb-i ^ Tel. J 
pues 
Cl""f -
to de nano 
dos } 




5 e a l q u i l a n lo s a l t o s d e S a n R a m ó n ^ 




n ú m e r o e s t á p o r S a n R a m ó n ; > c o m e ¿ o T . cuatro 
r a l a , dos c u a r t o s , i n o d o r o y c o c i n a . j ^ . ^ ^ j | a v e . e n i 
U l l a v e e n e l d e p ó s i t o de h ie lo . I n - e s q u i n a de Aguacate . ^ J 
f o r m a n e n 2 3 e s q u i n a a I n u m e r o l o l - t , a n a ¿ e G ó m e z . ¿ W . 
: i 7 4 9 so mZ 
S E A L Q U I L A . C B R R A D A D E L P A S E O ¡ _ " ,"EÑ~7Ó P 
c a s a c o m p u e s t a de 3 a m p l i a s h a b i t a d o - s E AEQX- I L A ^ ^ perfev* 
r .^F. sa la , s a l e t a , comedor, c o c i n a de e a s [ derno3 alto* dor f 2 cu* 
s e r v i c i o s comple tos y c r i a o s - £»; sa la , cornea^ y c l ^ s 
los a l to s t iene dosi a m p l i a s h a » i t a c i o - | Son muy 
» es y s e r v i d o s . L a c a s a m á s í re tca . á e i los bajos 
¡•» H a b a n a . I n f o r m a n : A-4131 . A l q u i l e r ] 12190 
$100. 
12061 
/ a n a 
frescos 
D u e ñ o : I-2450-
29 m a . 
M U R A L L A 6 7 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o , c a s a do 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de i 
dos p l a n t a s . P r e c i o : $ 2 7 5 I n f o r m a el 
s t ñ o r F r a g a . M u r a l l i y C o m p o s t c l a , 
S e a M a ^ n * ^ 
entre I n q u i s i d c Y ^ 
4 0 0 metros de s u ^ 
M 1 G U E L f . 
1 o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
D u p l a n t i . a 4:avor del C h b a l i o r o R e g i d o r 
D n . F r a n c i s c o de L o y n a z p a r a D n . G u l -
1 1 0 5 3 1 a b . 
C u b a ^ 
^ ^ i ^ n d u í t r i . - ^ 
si-. A L Q U I L A E L B B O U N D O P l f O ^ L 
San R a f a e l 43 « F nuevo, l u j o s o , y con 
t eda? l a s comodidades , propio pura ^ " j 0 " ' é ñ a indu?!' 
y las pey c a r n l c e " m a t r i m o n i o d^ p u s t o . I n f o r m a n 
l l aves on S a n M Ü M * ! 91. b a j o s . 
11505 , 30 mz 
la 
i i s s : 
s o M í 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 5 F A G I N A V E T N T T T R F S 
^ ^ ^ ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S .1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
l « a m u e l l e ; I 
«i i i .de dedicar a l 
a n t e s K n n a . . 
5 J í ^ ^ á mx. . 
Ú T í T ^ c M u r a l l a 
fajii»- 30 IP*^ 
^ a l q u i l a e n l a ! 
< , Monte, p r ó x i m o a l M c r 
A c c i ó n m o d e r n a , a l -
S<C ALQUILAN L O S A L T O S D E A G U I -
ia 70 cas i e s q u i n a a N e p t u n c . Lfc l l ave 
e i n f o r m e s en " L a C a s a de E n r i q u e . 
Neptuno 14. T e l . M - u . t i l . 
119J7 36 ma. 
5 e a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a ) d e S a n 
M i g u e l e s q u i n a a S a n N i c o l á s , n ú m . 
5 5 ; t i ene s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
tos c o n s u c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , 
c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s , a g u a a b u n -
d a n t e , p o r t e n e r m o t o r y g r a n d e s t a n -
q u e s . L a l l a v e e n i a b o d e g a d e l a c v 
c i u i n a . I n f o r m a n e n 2 3 e s q u i n a a I . 
n ú m . 1 9 1 . 
1 1 7 5 0 3 0 m z 
F E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O B A - SIS A L Q U I L A N E N R E V I L L A G I G E D O S E A L Q U I L A C O N M U E B L E S O S I N 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a , c a s i f rente a i a E s t a c i o a 
d e L o s P i n o s , u n í . c a i a c o n p o r t a l . 
j o " d ^ " ( ? o n s u U d o " 9 " e n t 7 r ^ n i Ó 8 y U e - 1?" í ó s "altos de la h e r m u í ^ c a s a p r o - e l los , la" c a s a ca l l e 4, n l i m e i o 201, e n - I J E ^ Í i S D E L M O N T E , 
í u g l o compues to de s a l a sa le ta c o r r í - ; r.lí s p e r a n u m e r o s a r a m i l l a , por ser m u y tre ^3 y 2a, c o m p u e s t a de j a r d í n , por - , 
da, c u a t r o c u a r t o s , bafio ¿ o m p l e f o y de- « . f p a c i o s a s y s i » p r e t c n s i o n e s ; v é a n l o s , ta l . s a l a , s a b i n e t e , t re s hab i tac iones , V T ü A D A V M I V A W ñ 1 J a r d í n , s a l a , t a l c t a . C u a t r o h a b l t a c i o -
que no es l l a m a t i v o t i n o rea l idad . S u dos b a ñ o s compie tos y c u a r t o y s e r v i c i o V m ' J n H 5 L U I A T I U 1 a a i o , u . unrini-.w « 
d u e ñ o en loa bajos . de c r i a d o . I n f o r m a n en i a m i s m a de l ¡ f S A * v * v í » * ¡ HCS, p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a ' 
m í f s e r v i c i o s . I n f o r m a n en los a l tos 
11762 31 m « _ 
P A R A N E G O C I O 0 V I V I E N D A 
o p a r a an ibas c o s a s a l a vez, p r ó x i m o s 
a d e s o c u p a r s e loa b a j o s de V i l l e g a s en-
tre Obi spo y O b r a p i a . bas tante c a p a c e s 
se o í r e c e n en a i q u n e r a l que pueda con-
v e n i r l e s . I n f o r m e s en e l T e l . F-5t>8o. 
11538 & s b . 
P A K A H O T E L O E X C E L E N T E C A S A 
úe. h u é s p e d e s , se a l q u i l a un hermoso 
edif ic io de c i n c o p l a n t a s acabado de 
c o n s t r u i r , con ascensor , lavnbos de a g u a 
corr iente y t i m b r e o t e l é f o n o en todas 
laf; h a b i t a c i o n e s . A l g u n a s con su b a ñ o 
pr ivado , e s p l é n d i d o s b a ñ o s cen a g u a f r í a 
y ca l i ente y m u y bien s i t u a d a . I n d u s -
tr ie , 118, e n t r e N o y i u n o y S a n U a f a e l . 
11773 31 vas 
J U S T I Z N U M . I , E Í Í T R E 
O F I C I O S Y B A K A T 1 L L O 
0 
8A52 
o del r 
« 
Lío 
_ ^ - - - - - S r X Ñ T A b a j a de 
"A L A í r ü u l a P ¿ r a comer-
S a c o » t . a t o do toda 
^ J L & ^ n i p i n l l a , * * . 
%i2. 2 Ab^ 
í S S o i r T o N T ' ' 
^ u i n a de 
\ l c m a g a í í i c o e d i f i c i o . 
I ^ a l ^ >JX e ¿ q U i n A a 
^ ^ ' quiJan c a . a s . a p a r t a m e n -
' ' 1 recibidor, c i n c o c u a r t o s , 
U t U o y comedor , g r a n c o -
l e r o de copa? . c u a r t o y s e r -
í „ U y ^ e n s a . T a m b i é n 1 
' ^ e cuatro y tres c u a r t o s 
f ^ l n s o r a u t o m á t i c o s i s t e m a 
f S U c a d a c a s a t iene u n 
% ; la descarga de l a b a s u r a . 
I d a algvna uno de los ed i f i -
.olidos, frescos y bel los y 
. tenmaados de la H a b a n a . T o -
% casal e s t á n d e c o r a d a s p o r I * 
Ballesteros y C a . 
1^ 2 8 m Z 
C O M E R C I A N T E S 
S e a l q u i l a n g r a n d e s n a v e s e n V i v e s 
N o . 9 9 y g r a n d e s t e r r e n o s p a r a d e p ó -
s i tos . S e i n f o r m a e n e! m i s m o y e n 
H a b a n a 8 5 . T e l é f o n o A 2 7 4 0 . 
1 1 5 2 6 2 8 m z . 
lor. coclnaj 
10 de criada 
M0s Y vi 






L - ^ T T N LOS A L T O S \ LOS 
H n i ^ i lü. entre L u z y A c o s t a , 
V ' S T b r l c i r . L a l lave en la bo-
Lur y Damas. I n f o r m e s en L e a l -
f* Í toda» horas. 
\* ; — " — 
i ^ b varias n a v e s , p r o p i a s p a -
[¿nacén. industria o d e p ó s i t o . I n -
CD Benjumeda 3 9 , e s q u i n a a 
L . O S A L T O S D E A M A R G U R A , 70, S E 
d e s o c u p a r á n a f ine s de este mes , pue-
den v e r i o s y, en los m i s m o s i n f o r m a -
r á n y de s u prec io t r a t a r á n . T e l é f o n o 
l - 3 t » 9 3 . 
12184 81 U z o . 
t -L A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
peranza 88 compues tos de s a l a , dos h a -
o u a c l o n e s y s a l e t a de c o m e r a l fondo. 
L a ñ o con b a ñ a d e r a y d e m á s s e r v i c i o s . 
G a n a | 5 0 . L u l l a v e en los . b a j o s . Su 
á u e ñ o , S a n M i g u e l 100 . 
\:-¿2ro 28 m x . . 
P A R A A L M A C E N 
C o m e r c i o o i n d u s t r i a v . a l q u i l a R e v i -
l l a g i g e d o y r a l i a p i e d - a . 4 0 0 m e t r o : , 
c a p a c i d a d , c o m p l e t a m e n t e n u e v a . I n -
f o r m a n : C u b a 6 2 . 
1 1 6 0 2 * 31 m i . 
2 a b . 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a V a l l e E>, a c a b a d a de f a b r i c a r . 
I n f o r m a n t e l é f o n o A-1894. 
^ 10977 1 a h 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a c a s a 
C a r m e n 4 6 f r e n t e a E s p e r a n z a , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o L a l l a v e e n 
ios a l tos . I n f o r m e s : V i l l e g a s 8 0 , en* 
tre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
1 1 0 3 2 l a b . 
"I-ANTA i 
la .sil 





los, baño i 
gas y c 
Informaii 
a 5. IYI 
.'T'úUILA LA E S Q U I N A a c a b a d a 
ífcWcar propia para es tab lec imien-
[¡rboí S«co y Maloja . I n f o r m a n en 
l ! L M z i u . 
lilo 13-E. un hermoso 'a l to d e 
lio cuartos, sa la , sa l e ta , c o c i n a , b a -
n servicio de criados c o n c i e lo r a -
i U llave en la p e l e t e r í a de l a es-
informan en F e r r e t e r í a C u a t r o 
w 
R, I n d 2 5 m z 
feilAEB T S U B I R A N A . S E A K R I E N 
i i( magníficos apartamentos , gica-
jtdí (abricar. Se da buen contrato, 
•ta verse a todas h o r a s . I n f o r m a n : 
«tono F-2444. • 
Utl( 29 m z . 
ALTOS XEI 




lilquila la esquina de C o n s u l a d o 6 5 
Bao en la misma por C o l ó n . 
)10 3 0 m z . 
.TOS DE IXU 
estos do trvs 
ila. sateUÜH 
lo en loa alu 
la moderna, 






n^nilco con I 
Llave tercer 
¡os 33, dj lí 
lenifica oca* 
ja ciudad, 
tera. a cuatro] 
once casas, v< 





de consimif- | 
> v otrt' t J 




en el ^ 
E N B E L A S C O A I N . 2 6 
e s q u i n a de f r a i l e , a l a de S a n M i g u e l 
y en los a l t o s de l edi f ic io . de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n que o c u p a e l B a n c o de C a -
lía dá , se a l q u i l a a f a m i n a decente y es-
table una c a s a con todas l a s piezas a 
la cal le , c o m p u e s t a de h a l l , coc ina, ba-
ñ o con doble s e r v i c i o , rec ib idor , s a l a , 
oomedor y c u a t r o aposentos . P r e c i o 120 
¿ e s o s . 
Se a l q u i l a en el m i s m o edi f ic io , otro 
depar tamento i g u a l a l d e s c r i p t o . no de 
esquina y en e l piso p r i n c i p a l en {100. 
L o s e n s e ñ a a t o d a h o r a e l c o n s e r j e l l a -
m ó n , o en l a j u g u e t e r í a de a l lado; en 
el m i s m o edi f ic io " L a A n t i l l a n a " . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o F-5ttSo. 
11534 6 ab 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e d o » 
p l a n t a s c o n i ) 0 0 m e t r o s d e 
c a p a c i d a d , c o n e l e v a d o r pa* 
r a c a r g a , y e n e l t e r c e r p i s o 
u n a v i v i e n d a i n d e p e n d i e n t e , 
• e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . 
S e p u e d » v e r a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m e s t e l é f o n o ^ - 2 1 3 4 . 
11954 ¡9 mz a 5 p . m . y t a m b i é n a e s a s h o r a s por 
el l e é f o n o F - 4 1 7 9 . 
12159 
S e a l q u i l a l a CÚS I S a l u d , 
1 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e • 
i 
c i i r . i r r i t o . E n " E : E n c a n -
t o " , i n f o r m a n , S o l í s . 
C 1517 I n d . 27 f 
I n d 
V I R T U D E S . 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a e s ta h e r m o s a c a s a , l i e n c 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i -
n a , b a ñ o , c u a r t o c r i a r l u ? y s e r v i c i o s . 
M u y f r e s c a , c o n b u e n i r e n t e y p i so 
d e m á r m o l e n s a l a y s a l e t a . L a l l a v e 
— i en los b a j o s , i n f o r m e » C u b a 16 d e 8 
ESALVEK, S E A L Q U 1 - i * " S T . 4 T r l A-AHft^ 
a l t o s , a c a b a d o s de t a - G 1 1 y d e I a ^ 1 C i . A - ^ X 
C 2811 
1 4 
S U B I U A N A Y P  
lau t res l indos 
Ur icar . m u y f r e s c o s . StUa, comedor, t r e s 
cuartos , bafio i n t e r c a l a d o completo, c a -
len tudor, c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a y 
s e r v i c i o . L a l l a v e en los m i s m o í . I n -
l o r m a n T e l . F - 2 4 4 4 . 
12016 ¡¿9 mz . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O S A L O N P A -
t a u n a e x h i b i c ó n de modas de. s e ñ o r a , 
bombreros . s a l ó n de bel leaa o m a n l c u -
re , c o m i s i o n i s t a , o f i c i n a o c o s a a n á l o g 
7 d 
S E A L Q U I L A B L P 1 U M E R P I S O A r . -
to de l a c a s a C r e s p o i . con d o » habi -
taciones , « a l * , s a l e t a , c o c i n a y s e r v i -
cio s a n i t a r i o . I n f o r m a n . Sun M i g u e l n ú -
mero 117 A , a l t o s . T e l . A - 5 6 8 » . 
11163 - » n « -
¡ i o s y p a t i o , i n i o r m a n e n L e a l t a d , 4 0 , 
s i MZO. ' A l q u i l o : E l m u y f r e s c o y p r e c i o - i a | t o s > f c l é f o n o a . 2 0 J 9 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A c a l l e 4, n ú m e - I S o c h a l e t L a g U e n i e l a , 3 2 , V í b o - Q 
ro 209. en tre 23 y 25, c o m p u e s t a de s a - i i i i i 
I n d 2 6 o c 
JU», ¿á ¿b, o J 1 I J 1 -
i a s a l e t a , tren h a b i t a c i o n e s , l u j o s o s ba-1 r a , a u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a y | H E U K E K A , 
ñ o s , c o c i n a de g a s y e s t a n t e e s m a l t a d o , . . , i _ 1 derecha se 
en b lanco p a r a l a b a t e r í a d » coc ina , p a r a d e r o d e l t r a n v í a , C O U S a l a , C O - ^ co^""j08 i iabitu^ioi ies . l a v a b o . 
t K K ü K A . za, P A S A J E E N T R A N D O , 
r e c h a . se a l q u i l a n dos c a s i t a s de p l a n -
d u c h a e inodoro; c o c i n a e i n s t a l a c i ó n 
l e c t r i c a P r e c i o 2o pesos . L o s n ieaes 
m i s m o c o a 
un peque-
a g u a ca l i en te y f r í a , en toda l a c a s a , i , i n • i ' 
con c a l e n t a d o r a u t o m á t i c o de gas , c u a r - I m e d o r , h c ' l l , SClS h a b i t a c i o n e s , C O n 
to p a r a c r i a d o s con b a ñ o y s e r v i c i o s ] i _ . . 1 J _ J ' „ñ"t ' , in í i « n f i « i l o r - e ñ e l n 
completo de a g u a c a l i e n t e >• f r í a , j a r - t r e s B a U O S i n t e r c a l a d o s , d e f t f e n t i » l j ¿ L i l e se a l q u i l a 
^ d L ^ r i f ^ i n í ^ r ^ c o m p l e t o ; m i r a d o r e s c o n p a r a - j n c ^ ^ * ± ^ í ^ . ^ 
m n ^ c a s a . de 7 a II y de l a ^ ^ c o c i n a d e g a s , ^ ] ^ H - í ? i g ^ ^ « t í » A * 
t a c i o n e s d e c r i a d o s c o n b a ñ a d e r a h in.x V E D A D O . A L Q U I L O C A S A E N E L Ve-
dado, de p l a n t a b a j a p a r a m i f a m i l i a 
que e s t é en l a p a r t e a l t a y p r ó x i m o a l 
Co leg io l a S a l l e con^ 5 c u a r t o s o m á s , 
y d e m á s s e r v i c i o s que t e n g a pat io y 
c o c i n a de gas , s i no t iene g a T - g e 
lo m i s m o . L l a m e a l s e ñ o r A l o n s o . T e -
l é f o n o F - 1 9 7 7 . 
12168 31 M a . 
S É A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25 en-
t r e 2 y 4, con s a l a , comedor , g a b i n e t e , , . 
c u a t r o c u a r t o s , garage , c o c i n a y b a ñ o I ¡ g f o n p j L - l 9 o 3 . 
y s e r v i c i o s de or lados . S u due-
ñ o . A-8644. 1-57-78. 
12324 2 ab 
12134 4 ab 
y s e r v i c i o s , g a r a j e p a r a d o s m á - ^ T X ^ Ü I L A LA CASA FLORES NU 
m i i n a Q r i ' a t t r » rlf» r } i a " f f e u r C O U 1 mero 76, en J e s ü s ü c l Monto, a u r 
q u i n a s , c u a r t o a e c x i d j i i c u r ^ l r a n v i a ; C ü n s t a ue s a u , « 
s e r v i c i o s , m i l m e t r o s d e j a r d i n e s , i t a . c u a t r o c u a r t o s . cuar t« 
' T í ^ a n t r y y coc ina , g a r a g e , l 
c e m e n t a d o c o n c a n t e r o s . J L n r o r - n i o r m a : c u « , t o y c a . , Aguu 
m e : s s e ñ o r R u i z . L a w t o n , 2 7 . T e -
.'ASA AMUEBLADA. SE ALQUILA 
. t u i a H a b a n a , punto c é n t r i c o a media j 
s e ' a l q u V l a n ' í o r a r t o a ' d l í a ' c a ^ 6 de G a l i a n o . P a r a l o . de M a y o 
No. 88 entre V i l l e g a s y B e r n a a a . F u e 
den v e r s e a todas h o r a s . P a r a i n f o r m e s 
C a l z a d a del M o n t e 320, a l tos . T e l é f o n o s * 
A-3413 y A - 2 1 3 4 . 
11020 31 m s . 
S e a l q u i l a n c s p l é o d i u f » o a j o s e n M a a * 
r i c u e 1 4 ¿ , c a s i e s q u i n a & K e m a . U n -
c o h a b i t a c i o n e s . L u j u o o b a ñ o i n t e r c a * 
l a d o . S a l a . H e c i b x d o r . C o m e d o r . A g u a 
t r í a y c a l i e n t e e n todos los s e r v í a o s , 
i n t o r m a n e n e l s e g u n d o p i s o . 
C 11541 : c d . 21 de-
P i t p i a p a r a a l m a c é n , o f i c i n a s y v i -
v i e n d a s , se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a 
A m a i g u r a 1 3 . E n los o a j o s h a y e s t a n -
tes , m c á a s , c a r p e t a s , c a r r e t i l l a s y o tros 
ú t i l e s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s . S e h a c e 
c o n t r d i o s i n r e g a l í a . I n f o r m e s e n l a 
m i s m a d e 7 de l a m a ñ a n a a 5 d e l a 
t a r d e . 
1 0 9 8 0 . 1 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M o -
d e r n a c o n s t r u c o i é n , S a l u d 1G3, c o m p u e » -
tot do s a l a , comedor , t r e s cuar tos , co-
c i n a de gas y b a ñ o . . . I n f o r m e s y l l a v e 
en e l H o t e l P a s a j e . D e p a r t a m e n t o 32 
12229 28 m z . 
y por 7 u 8 mesos, p r o p i a p a r a f a m i l i a 
cor ta y yexigente , con todo e l confort 
moderno: es a l t a y de e s q u i n a ; tres a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s con b a ñ o i n t e r c a l a -
Jo v en el segundo piso un departa-
mento completo . S a l a a n t e s a l a , bel-a 
comedor, h a l l a m p l i o , r e p o s t e r í a , e t c . 
y g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . P a r a m á l 
I m o n u - j s l l á m e s e a l T e l . A-6096 . 
12216 2 ab-
E S P A C I O S O Z A G U A N , P R O P I O P A U A 
a l m a c é n , t r e n de lavado , d e p ó s i t o de 
m á q u i n a s o garage o p a r a o t r a c u a l , 
qu ier cosa , m u y b a r a t o . S a n N i c o l á s 122 
12423 21 mz . 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS F R B S -
coe bajos , c a l l e 19, e n t r e lú y F , n ú -
mero 251, V i l l a I s a b c l i t a en f9b, con s a -
la comeflor, t r e s c i iartrw b a ñ o , c u a r t o 
y b a ñ o de c n a d : s, j a r d í n , pat io , coc i -
n a y p o r t a l . L a l l a v e e n los a l to s e i n -
f o r m a n tói t - f i -no .'. 42ka * 
3 2441 * ab. 
S I E R R A D E M A D E R A S 
E N Í 1 1 0 B E A L Q U I L A N P R O X I M O S a 
t e r m i n a r s e los b a j o s de l a c a s a c a l l e 18 
entre 11 y 13, n ú m e r o con sa la , s a -
ieta, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , 
comedor, c o c i n a de gas , s e r v i c i o p a r a 
cr iados , pat io y u n t erreno de 1000 me-
tros cine tiene a l lado. 
12443 í Ab 
A L Q U I L A : C H A L E T U N A P L A N T A . 
S a l a , comedor, p a n t r y , epoina, 4 habi-
tcc lones , bafio,1 g a r a g e y dos cuar tos 
c r i a d o s . C a l l e 29 entre C y D $110.00 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n : B a n c o Nac iona l 
408. T e l é f o n o A - Í 5 1 8 . 
12228 29 ms . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s b a -
j o s d e l a c a s a e n l a c a l l e 1 4 
e n t r e C a l z a d a y L í n e a , c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
$ 9 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
A r e l l a n o y H n o s . , C u b a , 5 0 , 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
1 2 4 8 4 3 0 m z 




c u a r t o de b a ñ o , 
rec io $80.00. 
A g u a c a t e 03. te -
31 m a 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a o s i n , <. 011 
luz e l é c t r i c a , b a ñ o In terca lado , m u y 
i r e s c a y v e n t i l a d a con v i s t a s a l a c a -
lie, c a s a m o d e r n a r e d e n í a b r i c a - d a , co-
fre ú n i c o buena oportunidad, a b e ñ o r a 
c a b a l l e r o de m o r a l i d a d . P r e c i o ^10. 
S E A L Q U I L A E N N E P T U N Ü 229: E L 
segundo piso alto, i s q u i e r d a , a c a b a d o de 
c c n s t n i i r , propio p a r a f a m i l i a de gusto 
r e f i n a d o . Se g a r a n t i s a a g u a todo e l a ñ o . l o c i t o , 40, J e ^ ú s «Jel Monte . 
Se compono de s a l a y sa leta , m u y a m - 12101 
p i las , 4 haurtac lones , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
de g r a n l u j o , comedor, coc ina , p a n t r y y 
toi lette p a r a c r i a d o s . T o d o s los depar-
tamentos de este p iso aon m u y espa-
c iosos y f r e s c o s por tener m u c h a s v e n -
t e n a s l a t e r a l e s . A g u a c a l l e n t e y f r í á . 
t i m b r e s , t o m a c o r r i e n t e s p a r a l á m p a -
r a s , e t c . P r e c i o ú l t i m o $100.0Q con f i a -
dor . L a l l a v e en i a f e r r e t e r í a de a l l a -
do " E l Nuevo Siglo", Neptuno 227, en-
tre Oquendo y Soledad.. 
C2683 7 d-17 M z . 
31 m z 
1 2 2 0 3 2 9 m z . 
S e a l q u i l a V í b o r a , Í 3 a n M a r i a n o es -
q u i n a a S a n A n t o n i o , los a l t o s m u y 
f r e s c o s a m a t r i m o n i o d e g u s t o , 4 h a -
b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s , s e r v i c i o d e c r i a -
d a g a r a g e , j a r d í n , c o m e d o r , s a l a y 
t e r r a z a . 1 -3481 . 
1 2 3 2 9 3 a b 
A L E R T A F A R M A C E U T I C O S 
A l njojor postor ue d a r á contrato l a r -
go p a r a nuevo loca l e s p e c i a l p a r a f a r -
m a c i a n u e v a en e l m e j o r punto de l a 
e n t r a d a dei Vedado, e n t r e L í n e a y M a -
' e c ó n y con y i s t a a a m b a s y a dos 
oal les m á s . E n e s q u i n a a c h a f l á n en u n 
g r a n edif ic io de c a n t e r í a en c o n s t n i c 
' . ¡ón . C a s a c o m p l e t a con g a r a g e s i se 
(juiere. P e d i r i n f o r m e s o c i t a a l seftor 
- i s u r e n t , A p a r t a d o 1530. C i u d a d . 
12300 1 ab 
por 5an Fn 





as c a r r i t o í - ^ 
irmes 
Miguel 21 entre I n d u s t r i a y 
Btad se alquilan t:res pisos a c a b a -
( « fabricar con s . í a . c o m e d o r , 3 
taciones, b a ñ o i n t e r c a l a d o , a g u a 
wanle, caliente y f r í a , c o c i n a de 
i, cuarto y servicios de c r i a d o s , a c c -
' i la sombra. I n f o r m a n : I n q u i s i -
»2fi.Tel. A-6483-
2 8 m z . 
¡ALQUILAN L O S E S P A C I O S O S ' - T 
?»JM altos de Uelna 30. por | I 5 0 . 
' ^ ' N ^ 8 BAJ08 DE ^ 
E S « ab 
>«lqoila la casa de n u e v a c o n s t r u c -
* "apaesta de s a l a , c o m e d o r . 3 
grandes y uno p e q u e ñ o , b u e n 
7o. ^ c o r d i a 182. m o d e r n o , a l -
•Wonncs en l a bodega, e s q u i n a a 
2 a b 
i ^ J I U E L T E R C E R P I S O 
.*(*t l í S n d ? ^ bañ0 ^teroe lado . co-
l ^ c l o . deVfa0ric'"a d e . « a s . c u a r t o 
^ " « l o da Tonl0 • .pat i0 y t r a s p a -
T .» " y d" 4 . Rra, t^atar v i s ib le . KUl} ' 4 a 6 tarde. 
. 31 m z 
' para e s t a b l e c i m i e n t o s ^ 
^ un local on Neptuno 2 0 4 . 
B ^ ^ " 8 G o n z á l e 2 ' a 
«a» cati B e l a s c w i n y otfo en 
' d e l ? T 1 ? * a i n c o r d i a a l 
^ L o " » " " - - - - - - - — — ^ InZ• 
I JU7. ^ en ios bajos . T e l é -
E S Q U I N A 
S e a l q u i l a , c a l l e C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 1 9 5 , e s q u i n a a V e -
l a z c o , a l l a d o d e l a c a s a A r -
m o u r , m u y p r ó x i m o s a l o s 
a l m a c e n e s d e l a W a r d L i n e , 
l a p l a n t a b a j a a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r , c o n s u p e r f i c i e d e 
4 0 0 m e t r o s , p r o p i o p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o , a l m a c é n o e s -
c r i t o r i o p a r a c o m i s i o n i s t a s . 
I n f o r m a n : L a C o l o n i a l , M u -
r a l l a n ú m e r o 7 1 . T e l é f o -
n o A - 3 4 5 0 . 
11289 29 mx 
I N D U S T R I A L E S 
S e a l q u i l a n n a v e s p a n i n d u s t r i a s , te-
| r í e n o s p a r a d e p ó s i t o s y u n a s i e r r a 
c o m p l e t o , i n c l u s o g a n a d o , z o r r a s y 
e s e n t o r i o . V i v e s 9 9 . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a d e 11 a 1 2 y e n H a b a n a 8 5 , 
a t o d a s h u r a s T e i c t o n c A - 2 7 4 0 . 
1 1 5 2 7 2 8 m z . 
S E A L Q U I L A E N N E P T U N O 329; E L 
segundo p i so al to , i zqu ierda , acabado de 
c o n s t r u i r , propio p a r a l a m i l l a de gus to 
r e f i n a d o . Se g a r a n t i z a a g u a todo el a ñ o . 
S e compone ü e s a l a y s a i e t a , m u y am*-
'p l iaa , 4 hab i tac iones , bailo in t erca lado 
de g r a n lu jo , comedor, coc ina , p a n t r y y 
toilette p a r a c r i a d o s . T o d o s los depar.-
ta inuntos de este p iso son muy e s p a -
closoa y f r e s c o s por tener m u c h a s v e n -
tanas l a t e r a l e s . A g u a oalienCa y f r í a , 
kitnbres, t o m a c o r r i e n t e s p a r a l á m p a -
r a s , e t c . P r e c i o ú l t i m o 1100.00 c o n f i a -
d o r . L a l l a v e en l a f e r r e t e r í a de a l l a -
do " E l N u e v o Siglo", N e p t u n o 227, e n -
tre Oquendo y S o l e d a d . 
C3833 » d - a 4 
A L Q U I L E R E S . S B A L Q U I L A N L O S 
a l tos de I n f a n t a euquina a S a n R a f a e l 
compues tos d » 4 l i n d a s hab i tac iones , 
MJ*>, s a l e t a , s u t e r r a z a , ca l en tador y u n 
'it l . i i r tamento en l a a z o t e a y todos s u s 
s b i v i c i o s a l a m o d e r n a . I n f o r m a n e n 
bui< M i g u e l e squina a I n f a n t a , a l t o s . 
11951 i ab. 
SE A L Q U I L A HERMOSA T VENTILA-
da c a s a en 26 n ú m e r o 263, en tre B y 
F , c o m p u e s t a de c u a t r o dormi tor ios , s a -
UÍ, /comedor, s a l e t a , j a r d í n y p o r t a l . 
S e a l q u i l a l a m á s a c r e d i t a d a s i e r r a y j í p e l o ÍSÓ. L a l l a v e en i a bodeg'a, es-
^ , i r- } r i c - q u i n a a F . l u f o r n i x s M-I18J. 
t a l l e r d e m a d e r a d e L u c a . L s l a o i e r r a 12458 31 m » 
E l A g u i l a . T i e n e 2 0 0 a ñ o s d e e x i s t e n - / ¿E ALQUILA LA CASA 27 Y 2 DE 
c i a e n e l m i s m o l u g a r . E s t á c o m p l e t a 
k c l u s o g a n a d o y c a r r o s y e s c r i t o r i o , 
l i s to p a r a t r a b a j a r e n c i a c t o . V i v e s 9 9 
e s c r i t o r i o . 
1 1 5 2 8 2 8 m -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la m a n z a n a da L u z , O f i c i o s 35,pro-
pios u n a p a r t e p o r a c a f é y r e s t a u r a n t , 
todo lo d e m á s que .se q u i e r a por aer s i 
m i s m o loca l que o c u p ó s i e m p r e e l n o m -
brado cato y d u l c e r í a de L u z , hermoso 
loca l f r e n t e a Iqs p a r a d e r o s de G u a -
nab^coa. R e g l a y C a s a B l a n c a . K I re."-
to del loca l , como ea m u y grande, se 
a l q u i l a (odo o e n p a r t e , u e g ú n conven-
g a habiendo a l g u n o s que deseaban v e r -
los y no se p o d í a n e n s e ñ a r por no e s t a r 
desocupados. H o y se pueden ver de S a 
10. I n f o r m a n : P r a d o 31, a l tos . 
11370 30 m z 
tíofc p l a n t a s , g a r a g e y s e i s hab i tac iones 
con grandes comodidades para u n a f a -
m l ^ r r de gus to . I n f o r m a n t e l é f o n o F -
4D78 y 1640. 
12451 4 ab__ 
SE A L Q U I L A L A C A S A DE P A S l i O en-
tre 17 y 19, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a -
la , rec ib idor , h a l l c e n t r a l , comedor, t r e s 
h a b i t a c i o n e s , Tuaflo, r e p o s t e r í a , coc ina , 
dos h a b i t a c i o n e s p a r a cr iados con b a ñ o 
y l a v a d e r o y en l a p l a n t a a l t a con 
t s c l e r a a l rec ib idor , dos a m p l i a s h a b i -
tac iones a l frente y u n m a g n í f i c o b a -
ñ o c o n . c l o s e t . G a n a $210. T i e n e j a r d í n . 
No t i ene garage. I n f o r m a n t e l é f o n o I -
4362. 
12468 4 ab 
S e a l q u i l a l a c a s a P a s a j e Mo'ntcro S á n - I 
e b e z 4 5 T i e n e . j a r d í n y p o r t a l , s a l a , j 
c o m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , ! 
p a t i o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o ! 
n u c o $ 4 5 . L a l l a v e c i n f o r m e s en 8 , ! 
S e a l q u i l a u n a n a v e p r e p a r a d a p a r a 
t a l l e r o i n d u s t r i a , c o n f r e n t e a l c a r r i -
to . G a n a $ 5 5 . C a l z a d a d e Z a p a t a n ú -
m e r o 1 i , e n t r e l a s c a l l e s d e A y B , 
d e l V e d a d o . | L a i l a v e e n l a b o d e g a . 
T e l é f o n o F - 5 7 6 2 
11381 31 m i 
P A P . A I > " Á ^ L W : M I E N T O O I N D U S -
u i a se a l q u i l a l a c a s a c a l l e de C r i s t i n a 
1)2. P a r a I n f o r m e s . M e r c a d o de T a -
Cn n ú m e r o 2, v i d r i e r a . L a l l a v e en l a 
SE A L Q U I L A C A S A A L T O S . M O D K U -
na, 3 c u a r t o s , b a ñ o . s a l a , comedor a 
la b r i s a y Sombra cji G o i c u r í a 24 es -
q u i n a a L u i s E a t é v e z . a l i u r a b S a n t o s 
S u á i t z , una c u a d r a t r a n v í a . R e n t a •55 
Sa ludab le y t r a n q u i l o . L l a v e el bode-
guero . D u e ñ o : Monte 5, a l t o s . H o t e l 
I un'Blma. T e l . A - Í O 0 0 . S r . Bon> 
12051 30 m z . 
S E A L Q U I L A E N ?26 U N A C A S I T A do 
m a m p o s t e r í a • y p i sos de m o s a i c o s ; t i e -
ne s a l a , dos c u a r t o s grandes , comedor , 
r o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l ave en l a bo-
'Itgtt de l a c a l l e B e n i t o L a g ü e r u e l a es -
q u i n a a C u a r t a , V l b o r o . 
12143 28 m z 
'.crida. 
12136 29 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A D A E N 
la ca l l e de G e n e r a l L a c r e t N o . 7, es-
q u i n a a B r u n o Z a y a s E n l a V í b o r a . 
E n l a m i s m a , s u d u e ñ a , i n f o r m a . 
12394 2 a b . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S I T A 
D o l o r e s 27, e n t r e S a n L á z a r o y S a n 
A n a s t a s i o , V í b o r a , a u n a c u a d r a del 
t r a n v í a y t re s de l a c a l z a d a . Se c ó m -
pene de s a l a , comedor , c u a r t o con l a -
vabo, coc ina , b a ñ o y pat io con l a v a -
d e r o . I n f o r m e s en l a m i s m a y »1 T e -
l é f o n o M-4734, 
12393 39 m a . 
VEDADO. S E ALQUILAN EN LA c a -
l le 25, e n t r e 4 y 0, trda c a s a s comple-
tamente n u e v a s . D o s a l t o s y un bajo. 
S a l a , comedor, 3 c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o 
y s e r v i c i o d s cr iados , c o c i n a de g a s . I n -
f o r m a n en 2, n ú m e r o 8, e n t r e 9 y 11. 
, l z l l i 29 M z . ^ í ^ . g a |qUi la f R o s a E n r i q u e z , c a s i e s q u í 
VEDADO, SE ALQUILA P A i i a AI ^ i | n a L u y a n ó , u n c h a l e c i t o a c a b a d o d e 
E n l a V í b o r a . S e a l q u i l a n c a s i t a s c o n 
U e s d e p a r t a m e n t o s a $ 2 0 . 0 0 y $ 2 2 . 0 0 
í n í o r m e s : S a n t a C a t a l i n a 6 y 8 . 
1 2 3 5 4 1 a b . 
p r i m e r o , los bajos de l a c a s a c a l l e iZ 
n ú m e r o 19*, en tre G y H , compueato 
de s a l a , comedor, t re s habl tac ione . i , ba-
ñ o in terca lado , c o c i n a de s o s , c u a r t o 
c r i a d o con serv i c io , s a n l l a n o e tc . D a n 
r a z ó n : C a l l e 2, n ú m e r o 85, entre L í n e a y 
once . 
12176 1 b . 
c o n s t r u i r . T i e n e p o r t a l , s a l a , 3 h a b i -
• a c j o n e s . b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
. - E A L Q U I L A E N S A N T O S b U A R K Z 
c a s a m o d e r n a en S t r a i n p u a n ú m e r o l o . 
C o n s t a -de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
h a l l , t re s c u a r t o s do f a m i l i a , uno do 
c r i a d o , b a ñ o in terca lado , comedor a l 
¿'ondo, coc ina, l avadero , s e r v i c i o d a 
d i a d o s , p a l i o y t r a s p a t i o con á r b o l e s 
í r u t a l e s . R e n t a m e n s u a l , $80. L a l l a -
ve ,e i n f o r m e s : L a c r o i e 1. DelffaÓO. 
T e l é f o n o . 1-2507. 
12204 31 m z 
S A N T O S S U A R E Z 3 1|2 S E A L Q I T L A . \ ' 
dos a l tos y un bajo, a c a b a d o s do p i . i i a r 
S a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
c u a r t o de cr iados , c o c i n a y soi v i c i u . U i 
•lave en loa b a j o s . I tuEcrman T e l é f o n o 
F - 2 4 4 4 . 
120H) 29 m z . 
A L Q U I L O . R O M A Y 11. V E N T I L A D O S 
a l tos , lado Monte, s a l a , sa l e ta , ct>Iumu(iii 
e s t u c a d a s , tres g r a n d e s h a b i t a c i o n e s co-
c i n a gas , b a ñ o b a ñ a d e r a . L l a v e , ünj'J«-
l i u o n n a n : E g i d o 03. P e l e t e r í a . 
11961 29 m z . 
F E A L Q U I L A N P R E C I O S O S A L T O S , 
V í b o r a . R e p a r t o M a n d o l a . freut< a l C o -
.egie ófl los H e r m a n o s M u r i s t a s . c o m -
puesto de s a l a , comedo.-. 4 c u a r t o s , s e r -
v i c i o completo i n t e r c a l a d o y de on; i -
n c s . bas tante a g u a y c o c i n a de g a s . 
t i a r a t í s i n i o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-315/ 
12093 29 mz. 
A l q u i l o c a s a s a c a b a d a s d e c o n s l r u w 
e n los b a r r i o s d e S a n t o s S u á r e z , L a 
S o l a y M e n d o z a a $ 2 8 . $ 3 0 . $ 3 5 y 
$ 3 7 , todas c o n b a ñ o s m o d e r n o s y a g u a 
c a l i e n t e , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a y dos c u a r t o s , L u e n a c o c i n a y 
H O T E L S A V O V 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a e n l a 
p a r t e m á s í r e s c a d e i V e d a d o . E n -
tre d o s l í n e a s d e t r a n v í a s , a 15 
m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
E x c e l e n t e s c o m i d a s . T a b l e d ' 
ho te . P r e c i o s d e v e r a n o . 
2 4 9 C a l l e 1 5 , e sq . a F , — F - 5 2 7 0 , 
1 1 9 9 3 1 a b 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a n a v e s i - ' i - ú r a e r o 4 9 , e n t r e 21 y 2 3 . D r . C u a -
t u a d a e n l a A v e n i d a P r e s i d e n t e j ^ a ^ o -
M c n o c a l , a n t e s C a l z a d a d e l a I n - 1 2 3 2 0 H ^ t 
f a n t a , e s q u i n a a l a c a l l e d e S a n V E D A D O 
\K- . i r - ^ „ • 'Se a l q u i l a l a c a s a c a l e 28 entre P a s e o 
M i g u e l . t^S p r o p i a p a r a C o m e r c i o O -, Do8> v i l l a P e t r a , a l tos y bajos l n d e - | P A S A S D F F S T Í I O F S P A M n i 
^ r ^ o i ñ Á r , A ~ / M , a l n i . ; # » r i n r l . i c f r i a I pendientes ; 6 hab i tac iones , s a í a , s a l e t a , ! . C 0 1 U A 7 C ^ r A I N U L 
e x p o s i c i ó n d e c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 1 ^ r v j c l o de cri.Aáo&i hflñoa mteroa iados | LLL TIEMI U DEL RENACIMIENTO 
T i p n * > n n í i r a n a r i d a d d<» 5 0 0 m e - l s a r a g e . I n f o r m e s : GOm 
l l e n e u n a c a p a c i u a o u e - » w u i c Gl)1jano 104 ^ K e p ú b i 
t r o s c u a d r a d o s . S e p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s e i n f o r m a r á n e n l a 
f o n d o . G a n a $ 5 5 . L l a v e s e n l a m i s m a IP81*0- f r a i g a b u e n o s f i a d o r e s . D i r í -
1 2 2 9 0 I a b . i j a n s e a sus d u e ñ o s , I n f a n t e y H e r -
| m a n o s . S o c i e d a d C o n s t r u c t o r a de c a -
SE ALQUILA J O S E A S A C O N o . 2. s a s b a r a t a s . M a y í a R o d r í g u e z y 
"SQUina a M i l a g r o s . Mendoza , V í b o r a , ; ^ , ! - . .•. " . « » • ' 
C h a l e t . J a r d í n , , por ta l , s a l a , gabinete . f a i r i i l 
t emedor , c r i a d o s , g a r a g e . A l t o s : c inco 
g r a n d e s habi tac iones , bafio l u j o , I n f o r 
mes y l l a v e s : C e r r o B03. T e l . A - S S S ? , 
12418 SO m í . 
1 0 2 7 7 4 m z . 
J E S U S D E L M O N T V - S E A L Q U I L A c a 
50 pesos l a c a s a L u c o n ú i n . 15, s a l a , 
comedor , c inco c u a r t o s , coc ina , p a t i o 
S « a l q u i l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a c o n i y d e m á s s e r v i c i o s . L a H a v e en l a b 
7 , . . i j dega. I n f o r m a Melzoso , B e l a a c o a l n ni 
s ie te h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , p a - i m e r o 42, l e i é f a n o M-6540. 
l io , t r a s p a t i o , b u e n b a ñ o , c o c i n a , ser-1 11048 
m i s m a . 
11412 SO m s 
S E A L Q U I L A . A C A B A D O D E F A B R i -
ca r . e l p i s o p r i n c i p a l de l a c a s a S a n 
I g n a c i o 84-A. c o n s a l a , sa l e ta , 4 h a b i -
tac iones g r a n d e s , con bafio. I n t e r c a l a -
do, comedor, c o c i n a de g a s y c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d a . I n f o r m a n en l a 
I g l e s i a do M o n s e r r a t e y efl L u z 63. 
11S44 31 m i 
V I L L E G A S 77 . 3 E A L Q U I L A E L A L -
to con s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s y do-
ble s e r v i c i o . L a l l a v e en e l b a j o . I n -
I f o r m e s C r i s t o 33, b a j o . 
13063 "v, 27 mst. 
12.410 
mez y H e r m a n o 
i c a . T e L A - 1 7 9 » 
8 e b . 
S E A L Q U I L A N B A J O S D E i l N o . 386, 
t n t r e D y E , con j a r d í n , p o r t a l , r ec l -
oidor, sa la , comedor, h a l l , t res h a b í -
ta f iones , bafio completo , coc ina , patio, 
garage , c u a r t o y s e r v i c i o de c » i a d o . 
L l a v e s e I n f o r m e s a l l a d o . P r e c i o $145 
12321 81 m a . 
V E D A D O . C A L L D B N U M . I S T E N T R E 
L í n e a y C a l z a d a . Se allquiia o vende es-
ta m a g n í f i c a c a s á , rotfeada de J a r d í n , 
con p o r t a l , dos s a l a s , g r a n comedor, ga -
binete . 4 dormi tor io s , sa l e ta , dos b a ñ o s , 
parage , c u a r t o de c r i a d o s y c u a r t o s a l -
tor. L a l l a v e al lado; le. esquina . P a r a 
i n f o r m e s su duefio, t e l é f o n o s : A-3314 
v A-7291, 
1 2 3 0 Í 29 mz 
5'E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E V O S 
' i * V c a s a c a l l e 15 n ú m e r o 185, entre 
I I e L V e d a d o , an $160.00 . S a l a , come-
dor, s ie te c u a r t o s , c o c i n a , g a r a g e y doa 
bafios. I n f o r m a n en l a m i s m a y t e l é f o -
1 ab 
S e a l q u i l a n lo s a l to s d e l a s c a s a s d e 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n e n H o s p i t a l 71 y 
> 3 , e n t r e J e s ú s P e r e g r i n o y C a r l o s U l l ^ j ^ 1 / 3 1 , 
d e s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r . 3 h a b i t a d o . ! ^ ¿ X D O , CAIJLLE , 
nos b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l fon- en tre 21 y 23. se a l q u i l a n unos h e r m o -
, ' j • j . sos y bien vent i ladqq altos , compues -
d o , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , c o - | t O B áe comedor. c inco h a b i t a d o -
c i n a de g a s . t e c h o s d e c o r a d o s , h a l l y ! e e r y , ^ t ü d.f- c r iados , etc Se desocu-
wj im • . 11 • / 1 paráun e l d í a 2(. P r e c i o $120.00/ I n f o r -
a a u a a b u n d a n t e . L a .'lave e i n r o r m e s mes, t e i é i o u o M-7945. 
e n los b a j o s -
t • a No 9Á9 —',«"'"«. a u a -
F-4U7 . 242 «'.'tre 25 y 27, 
28 m z . 
S E A L Q U n . ^ 
S A N I G N A C I O 1 5 
¿ % S p ° y O b , a p í a p r o . 
8 de « - P e r f í c i e . • ' 
.asa . A c ó * ! ^ ' F O R M A ; 
^ - R i e l a s . 
í SI-,- cano , 
2» m a 
S E A L Q U I L A E l 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O a 
C E N T R O O B R ^ 
R O : Z U L U E T A , 
. 3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " a E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O U S . 
C 1916 I n d V t 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
- ' rfc e s tab l ec imien to en F l o r i d a 48. b a j o s ; 
loe c a r r o s p a s a n p o r de lante ; prec io 
fi>0 L a l l a v e en e l departamento é e l 
fondo. I n f o r m a n F-6662 . 
1 1 9 « 8 31 m e 
1 1 7 5 4 2 9 m z . 
11256 29 m z 
H O T E L V C E C I L " D E S D E $ 1 5 0 
por p e r s o n a m e n s u a l ^n adelante . R e s -
t a u r a n t I n c l u s i v e . M ú s i c a durante l a s 
c o m i d a s todas l a s noches. R e f l e x i o n e 
sobre l a s c o n v e n i e n c i a s de v i v i r en es-
te H o t e l . 
C 231& 26 d 6 mz 
A R A M B U R O . 4 2 
A m e d i a c u a d r a del P i r q u e T r i l l o , es -
p l é n d i d o s b a j o s c o m p u e s t o s da s a l a , 
r e c i b i d o r , c u a t r o habi tac iones , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o completo , comedor a l fondo, 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i a de cr iados . L a i A S E O E N T R E 5a. Y 3a . V E D A D O , S E 
l l a v e e I n f o r m e s : L i b r e r í a A l b e l a . B e - {<iQuila u n a c a s i t a con e n t r a d a indo, 
l a s c o a í n n ú m e r o 32-B, t e l é f o n o A-5893. | pendiente p o r cos tado del N o 30, con 5 
H 6 8 1 39 m> | :.abitacionfca, b a ñ o , c o c i n a patio e i n s -
m • l a l a c i ó n e l é c t r i c a . P r e c i o $45, L l a v e e 
S e a l Q u i l a n los a l t o s d e c u e v a c o n s - ^ ' « r a j e e F a s e o 32. T e l . F - 3 2 5 0 . 
# i i r> i a r . 119ÓJ 29 m z . 
t r u c c i o n . c a l l e B e l a s c c a i n ^ 9 , ^ V , 6 ' SE~ALQIUILAN. CAL2I5A"-DEL VE-
N e p t u n o y C o n t o r d i a . c o m p u e s t o s d e ¡ d a d o l ü l en l a e s q u i n a del T e n n i s , f r e n -
te a l m a r , f r e s c o s y vent i lados a l t o s oon s a í a , s a l e t a , t r e « c u a r t o s , b a ñ o i n t e r 
c a l a d o , c o m p l e t o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
car iados . L a l l a v e en l o ¿ b a j o s . I n f o r -
m a n : U - 1 9 1 6 . 
1 1 7 6 4 1 a b . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O a l -
to de l a m o d e r n a y f r e s c a c a s a L e a l -
tad, 12, e n t r e L a g u n a s y S a n L á z a r o , 
c o n h e r m o s a s a l a , s a l e t a c o r r i d a , i r e s 
hab i tac iones , l u j o s o c u a r t o de b a ñ o 
completo , I n c l u y e n d o c a l e n t a d o r de gas , 
coc ina de gas , bafio e inodoro de c r i a -
d o s . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : 
M a n z a n a " de G ó m e s , 442. T e l é f o n o A -
4047. 
12151 30 M s . 
todos los a d e l a i a o s modernos , o e m p í e -
cament^e Independientes del b- ,c, tie-
nen 4 g r a n d e s mibltaciones , doo de c r i a -
dos, g a r a g e p a r u dos ir .áquina.«. U r r a -
ca, s a l a , h a l l . .:omedor, b a ñ o i'.tierno, 
c o c i n a y p a n t r y . P r e c i o $100. T e l é f o -
r o F-5.Í5S, 
10883 j ' , Mz> 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
p a r a e s tab lec imiento , deposito o cosa 
a n á l o g a , en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u -
dad, V i l l e g a s 30, entre E m p e d r a d o y 
P r o g r e s o . I n f o r m a n en el mi smo , t e l é -
fono M - m o . 
9107 s ab 
S e a l q u i l a n l o s d o s p i sos a l tos , p r i m e -
ro y s e g u n d o , d e l a m o d e r n a c a s a , 
A g u i a r 19 e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s 
1 * eas 7 tre8 de- _ 'e-io P a r i o s p a - r,a y b o ^ t a c a s a p a r a c o r t a f a m i l i a . L a 
E N E L V E D A D O . A C A B A D A D E C O N 3 
t r u i r , a l q u i l o un o lea l p a r a c a r n i c e r í a 
con u n a a c c e s o r i a a i l a á o p a r a v i v i e n d a 
del c a r n i c e r o . Se a d m l i e n propos ic iones 
on C y 29, Vedado. T e l é f o n o F - 2 1 8 7 . 
11375 SO m z . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A L T O S - D B 
C I L í n e a 13t>, c a s i e squ ina a 12. f abr i ca^ a d a piSO »C c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , i clfln n u e v a , a l a b r i s a . P o r t a l , s a l a 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a t r o i r rand^s i r<rc l* ,d5r co""^^. c 'nfo cuartos , ea ieta «v /uuu , « . u a u u g r a n d e s a] fondo, dos bafios in terca lados com-
CuartOS, g r a n b a ñ o , COCina d e g a s y 1)16 08- ca l en tador , coc ina gas, s e r v i c i o _„__»_ „ ' _ J , C • ' ' c r i a d o s . L l a v e en los m i s m o » . I n f o r -
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 5 o n m u y ^ n ^ p : H a b a n a 186. a l tos . T e i s . F-1795. 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s y se a l q u i l a r í a n P ^ O M 1 
los d o s j u n t o s e n u n so lo c o n t r a t o , ! ^ 5 5 3 3 
29 m i . 
A c a b a a a s ü e udif luar, ve a iqu i -
iau c u a t r o coaas que ocupan l a c u a -
d r a complu ia , a « '¿7 « ñ i r e * y i , 
c o u s t r u m a s con l a m a y o r p u r e z a en 
el prec ioso eau io I t e u a c i m i e u t u E s -
p a ñ o l . T o d o en l a s innj inas , uou-
uo los m a s imugn ix i cante s detaUea 
arv iu i i ec tomcos natfta l a e lasa de 
v e g e t a c i ó n ue s u s j a r d i n e s , se k a 
a juatauo r i g u r o s a m e n t e a este ee> 
t i lo Ueuo Uc en' .anio. t a n en boga 
hoy en C a i i l u r m a . E n el I n t e r i o r 
t a m b i é n •« h a procuradlo e l r e u n i r 
a l o a a s l a s pos iu iea comodidades y 
a g r a o o s l a m a y o r benexa y r e f m a -
mit-uto del aspecto . C a d a ceba se 
compone ue p i a u t a a l t a y ba ja , p a r -
l e c i a m e u t e inuopenuicntes y q u * • « 
a i q u i i a n por a<iparauu. i-iou plsoa 
c o n s t a n ue los S igu ientes d e p a r t a -
mentos : y o i u e u o p ó r t i c o de en trada 
exc iuu ivau ieutu p a r a r e s g u a r d a r y 
proteger a l uutt ueguw ue i so i o de 
i a n u v i a m i e n t r a s e s p e r a v^ue l e 
a ü r a u ; \ c a n o a JO. ÜÜM, por ta l , de i 
lado de i a b r i s a y a l a s o m b r a , 
comple tamente p r i v a d o , construido 
en e l es tuo ue "aerra" f r a u c « s u , es 
decir , que puedo uaarae o touo ab ier 
to como un p o n a i corr i en te o ce-
rrado c o m p i e i a m e n t e de c r i s t a l e s 
tranbpareiitstt , en los d í a s de v i e n -
tu. üe i n o o de l l u v i a , y yue « o n s -
l i t u y e por tanto u n veruadero a a -
ioucito Ue coul iaaxc i , aprupubitu pa-
ta!» ser a r r e g i a u o con u iuuures , p a l -
m a s , p a j a r o a u s é a s e esos l u g a r e s 
e n c u n i a u o i e s donde "estar cu l a 
c a s a " a 10 «jue los aruu i t ec tos ame-
i l c a n o s l l a m a n "sun p a r i o r s " . T i e -
nen auemau c a d a p i s o 4 cuartos , to-
dos a l a ur ida h a l l y u n b a ñ o p r e -
cioso y regio. A u e m á s de cons tar 
d l cnos b a ñ o s ue touos los a p a -
r a t o s y a c c e s o r i o s del m a s r e f l -
nuuo buen guato u l a vez se h a 
tenido en el los en c u e n t a des-
de loa toa l l eros y j a o o n e r a s I n c r u s -
tadas h a s t a l a s repibaa . espejos y 
g a n c h o » ÜU co igar ; ue modo guu los 
uue h a b i t e n las c a s a * encuentren 
en e l la s c u a n t a s comodidades ol con-
for t moo^rno h a luvontuao p a r a e l 
m a y o r agrauo do l a v ida , y que j ^ i a * 
ta a h o r a n u n c a e r a n prov i s toa eu 
l a s ca.sas p a r a a l q u i l a r . T i e n e n 
t a m b i é n los p i sos c o i i i é d o r , p a n t r y . 
p r e c i o s a c o c i n a de g a s con s u s c a -
lentadores , c u a r t o s de cr iados con-
magnt f i coa s e r v l c i o a y espaciosos 
g a r a g e s con e n t r a d a por e l fondo 
de l a s caso*. A d e m á s de los deta-
l l e s e n u m e r a d o s l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de l a s p e r s o n u a i n t e r e s a d a s 
p a r a que ae f i j e n a l ver las c a s o s 
en s u f ino decorado, en s u s puer-
t a s a c a b a d a s como verdaderos m u e -
bles l aqueados en el mi^mo touo de 
co lor que loe d e p a r t a m e n t o s a que 
corresponden; en los sourtos, puro 
e legantes h e r r a j e s de toda le c a s a , 
todos de bronce t i n o s i n e x c e p c i ó n ; 
• n que c a d a depar tamento tleue s u 
t o m a corr iente y s u t imbre e l é c t r i -
co conectado a s u cuadro de l l a m a -
d a s (.el ue l comedor con «u l l a m a -
dor de pie p a r a s e r usado desde 
debajo de l a m e s a ) ; y por ú l t i m o 
que se h a n dejado dos s a l i d a s 
p a r a e l t e l é f o n o , de m a n e r a qus ee 
p u e d a u s a r I n d i s t i n t a m e n t e en e l 
h a l l o en el p r i m e r cuarto . T o d a » 
e s t a s c a t a s e s t á n l i s t a s p e r a entre-
g a m. . i ed lata . P u e d e n verse a c u a l -
quier h o r a e I n f o r m e s reapecto do 
l a s condic iones de s u arrendamiento 
se o b t e n d r á n en Cub% No. It i , bajoa 
T e l . A-4885, (fe 8 a 11 y de 1 a 4 
todoa los d í a s . L a s so l i c i tudes se 
c u r s a r á n por r i g u r o s o turne . 
C 2806 7 4 23 m » 
v , c i o d e c r i a d o s y s i t u a d a e n l a ^ i W ^ m * * « g M W W g ^ * ^ 
r a d a de J e s ú s d e l M o n t e I n f o r m a n e n t e r a es tdbiec imiento r f a m i l i a , i n í o r -
c l t e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 ; p r e c i o $ 9 0 . 
m a n : P e n a b a d y G o n z á l e z . S a n J o s é 10 
T e l é f o n o A-3948. 
11613 2S) m z . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A V E N T I L A - ,. ATOTTIT 
da y h e r m o s a c o s a toda d e c o r a d a ca l l e I'^H.^Í , / A L I O , I N D E -
J ^ a n B r u n o Z a y a s y A v e n i d a de A c o s - '„ "n v t e ^ Ala " l 0 * 6 ™ * c a s a S a n I n d a -
,Tm vro^f.: r./,T.r>nMta lurriín l ' ^ 0 ^ o . 3 A p r ó x i m o a b a n t o s S u á r e z 
^ ^ ^ í ^ t ^ 1 ^ V ^ M t L í é ^ Í C 5 ^ c i b i d o r . 4 c u a r t o s , comedor . 
P 0 ' * * ^ - * ^ . ? ^ ? ^ ^ ! L J £ T r * ! ? ! : ~ C J 2 ! : : ! ^ O completo, e t c . L l a v e y d u e ñ o en tes, bailo i n t e r c a l a d o completo , con agua 1 s ' n t o a ¿ X e z 22 
t r í a y ca l iente , coc ina , c u a r t o de ' C r i a - l ^ f . ^ f . &uare? ¿ ¿ ' 
do y serv ic io , t e r r a z a a l fondo y t r a a - ' t l Z l Z 27 í n z . 
p a t i o . S u a l q u i l e r es m ó d i c o y en l a I S E A L Q U I L A N L O S . A L T O S D E L A 
m i i m a i n f o r m a n . T e l . M-5930 i c u s a Tamcu-indo 30, a m e d i a c u a d r a do 
12288 *9 rna• | los t r a n v í a s , s a l a , sa le ta , t r e s h a b i t a -
c iones y d e m á s s e r v i c i o s en $oo. I n í o i -
S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s b a j o s d e m e n eri la m i s m o , 
l a m o d e r n a c a s a J e s ú s d e l M o n t e 4 0 9 
l e t r a A . c o m p u e s t o s d e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o 
c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e g a s , 
c u a r t o de c r i a d o y s u s e r v i c i o . I n f o r -
m a n e n l a b o d r g a o en e l T e l . 1 -3238 
1 2 4 2 0 2 9 m z . 
29 ma 
E N $36 S E A L Q U I L A E N L O M A S A L -
IO y sa ludab le de J . del Monte; a me-
ó l a c u a d r a do l a c a l z a d a de L u y a n ó , 
y en l a a c e r a de l a b r i s a , u n a h e r m o s a 
« a s a , moderna , T k ' n „ pi>rtal. s a l a , y dos 
c u a r t o s , s e r v i c i o s y c o c i n a . I n f o r m a n 
en l a bodega de en frente . M a n g o s y 
L e n a v i d e s . T e l . 1-4538. 
12419 29 m s . 
E N S E T E N T A P E S O S . S I N R E B A J A , 
¡ i l q u l l o c a s a S a n F r a n c i s c o 198 e n t r e O c -
t a \ a y Novena, en l a V í b o r a . T i e n e s a -
la , s a l e t a , h a l l , de p e r s i a n e r í a , comedor 
a l f9ndo , . c u a t r o hab i tac ionoa con b a ñ o 
completo i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c a l e n t a d o r 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . E s m o d c n i i -
fcima, m u y f r e s c a y le p a s a e l t ran^ ¡a 
por l a p u e r t a . L a l l a v e a l lado e I n i o r -
m a n : 23 entre U e I , 186. T e l . F - 5 2 1 1 . 
11793 81 ma. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l ed i -
S K A L Q U I L A E N $20 C O N L U Z , C A * 
s i t a i i U e r i o r , n u e v a , 2 h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a y, b a ñ o independiente . A r m a s OS, 
f rente a l P a r q u e , 3 c u a d r a s t r a i n ía d i -
recto a lo H a b a n a . 
11932 31 mz. 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A 
una h e r m o s a n a v e de c e r c a do üOU me-
l í r o s , p r o p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , 
í lClC d e l a C a l z a d a d e L u y a n ó y G u a - i i n u y f r e s c a y v e n t i l a d a , s i t u a d a en IR 
I i i i » • i c a l i » de M a r i n a , a u n a c u a d r a de la 
í a b a c o a , a c a b a d o d e C o n s t r u i r ; l o s , , a ¡ a a d a de C o n c h a . H a y c h u c h o de fe-
i r a 1 
e l é f o u u 1-1019. C a l -
l e j o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y v a r i a s ! l i c c a r r l 1 a u n a c u a d r o , i n f o r m e s : C a n 
• r •!• i l ' ""c-do T o c o y C a . X 
c a s a s u t a s p a r a f a m i l i a s , a c e r a d e l a | . ¿ .da de t 
s o m b r a , p u n t o a l t o y m u y f r e s c o y d e \ 11196 
g i a n p o r v e n i r p o r e s t a r p r ó x i m o a p a 
s a i d o b l e l í n e a p o r ".u f r e n t e . I n f o r 
u t a n e n l a m i s m a y p o r T e l 1 - 5 3 6 1 . 
1 2 4 0 2 1 a b . 
81 mx 
REPARTO LAWTON CALLE 12 BN-
S E A L Q U I L A 
L o s a l tos d e J e s ú s d e l M o n t e 1 3 7 , c o n 
s a l a , a n t e s a l a , tres c u a r t o s , s a l e t a d e 
c o m e r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de 
g a s , a g u a c a l i e n t e e n todos los s e r v i -
t n B y C, se a l q u i l a u n hermoso c h a - . . , , r u ^ r t n Ap. r r i a d n r n n « n ^ r v i r i o 
Ic t . con s a l a y s a l e t a c o r r i d a , c u a r t o de ( C8' C U V ; 0 f c r i a d o ^ c o n SU s e r v i c i o 
bafto completo, t re s hab i tac iones m a m - a p a r t e . M u y frescos- L a l l a v e en los 
p e s t e r í a . L a l l a v e a l lado. P r e c i o 3S i n • c \ ! I 
pt.sos b a j o s , r r e c i o c i n r o r m e s . A g u i l a r . 
í - 3 3 4 6 . 
J J 8 5 j | 2 8 m z . ^ 
, S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A c a s a 
con luz . 18 pesos . E n a m o r a d o , 41, e a - ; en lo m e j o r de l a V í b o r a , con t r a n v í a s 
q u i n a S o n B e n i g n o u n o c u a d r a t r o n - i por e l f r e n t e . S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 
12276 30 m z 
COMO CASITAS, ALQUILO HABITA-
c l o n e s p u e r t a ca l l e , s e r v i c i o s , coc ina , 
pat io p r i v a d e eln contac to con vecinoe. 
v í a s y S a n t o s S u á r e z . 
12518 1 ab 
S u ü r e s , 104. a l tos . 
12278 
166, V í b o r a . I n f o r m a n : S a l u d , 158. 
T e l é f o n o U - 1 6 9 8 . 
ALQUILO U N A C A S A E S Q U I N A CIN- — ü 7 * ^ 8 A b -
y Moceo, a c a b a d o de r e e d i f i c a r , de ^ I I » D ' • i 
j por ta l , comedor, t r e s c u a r t o s coc ino y i " « B l W p c n a i e t . r r o x i m o a d e s o c u -
c e m á a s e r v i c i o s , luz e l é c t r i c o , no f a l - p a r s e . se a l q u i l a e n ia c a l l e D ' S l r a m -
t a a g u a B a r r i o A z u l . V í b o r a . Su duefio i ' « " q u u a c u w c a u e L* O i r d l i i 
i p e s , e n t r e L a r m e n y r a t r o c i n i o . K c -
i - * ^ - ' p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . C i n c o « r a n -
SE A L Q U I L A E J í S E R R A N O Y S A N - U , . , „ v . n t ; L j ' L L : . | 
toa S u á r e z , c a s a m o d e r n o de p o r t a l , s a - ^ v e n ü l a d a s n a b l t a c i o n e s , s a l a , 
la . rec ib idor , t r e s h a b i t a c i o n e s , ba f t¿ i n - 1 r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a , h e r m o s o c o m e -
t e i c a l a d o comedor a l fondo y potlo. J i - . . , . 
L u l l a v e en l a bodega e I n f o r m a n M - >aor» " ^ O , c u a r t o y s e r v i c i o d e c n a -
7 r m 7 0 n l a m,Sma, 0 t r a Ca8a i 1 0 ^ , | d o s ' 8 a r a 8 c - . H a y a g u a s i e m p r e . P r e -
SE ALQUILAN LOS A L T O S DE J E S U S i ^ $ , 2 3 • r ¡ e n e u n t e r r e n o a n e -
ú e i Monte 643, a l tos , con s a l a so l e ta . x o c e r c a d o y c o n a r b o l e s . I n f o r m a n ; 
c inco hab i tac lonea . c u a r t o do bafio, s e r - T e l 1 6 3 0 ^ * I 9 ^ 7 ^ C 1 
T l c l o de c r i a d o s , etc. A l q u i l e r | 8 Ó . L a . . t ' * - * ' 0 ^ Í 5 a n *%aik 
l ia ve e i n f o r m e » en los bajos . 
12296 8 ob 
62. S B A L Q U I L A M O D E R - p a r . o f i c i n a o c a s a d e h u e s p e d e , o l í ^ ' a i S ^ ^ t f l a ^ i E ? ^ í t t f t f n t ^ ^ c o ^ ^ ALQUILAN LOS BAJOS DE J 
c i ó 2 5 , a l t o s . J . G a r c í a R i v e r o . d e ?. 
a 5 p. m . 
C 2 9 m z . 
l E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A . 
' p a r a una n u m e r o s a f a r a l l l o . se a l q u i l » 
2 ? * J i í f 2 K B a re<8ife5cla. T a m b i é n p a r a l ' A R A G U A R D A R M U E B L E S ' u " 0 T U C > ^ ' 
S i l S i í f í ' J 0 ? ! * ^ 0 f","10*- 86 d a ^ J 6 1 0 8 « " ¿ l o g o s . s e a l q u U a en j " a J 
rt.r w « - y * ¡ Ü t ^ . 8 T a 11n1forman * t o . ; d e l Monte. Junto a l a c a l z a d a y en c a s í 
^ m r o A ^ ^ A ^ 6 / 1 " * 41 u n a e s p p c l o s a h a b l U c I é V p r o ^ o 
12202 1 • ee ¡ m ó d i c o . Se don r e f e r e n c i a s . I n f e r m e a ; 
t e l é f o n o 1-4606. 
C 271? 8 d 21 
ab 
' i l l a ve en los a l t o s , 
i 12213 
I n f o r m e a T e l é f o n o 
« I m s . 
na ca i i e 23 en - b e squ ina del T e n n i s r a s a n u e v a com " " f v * " * ™ ¿-•VB MAJOS D 
c a d a u n o p o r s e p a r a d o . I n f o r m a n v ' ^ i ^Beo f P ^ v Y i f t S F l o r i con "a-1». U - ' - U m e n t e I n d e p e n d í a n l e , dos g a r o E e a ' i f 0 } ' ^ f * ««I"111» a L u y a n ó . c o m - * . E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A 5 3 
p u e d e v e r s e de 2 ^ 3 y d e 1 7 . 1 1 ' ! T ' * . \ ^ r ¿ ^ ^ J y ^ I ^ í e ^ M a ^ ' Í E 55 ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
1 1 6 4 9 i ^ A , 0 ^ " 0 104- T e l é f o n o A - n i i S . m a r . P r J c l o J l T o . F - S 
' n * . i JIJO* 3 i m4- 1 11529 
a l 
29 ms . 
• , ^ ^ 0 y C ? m e u 0 í y un buen P a t í o . , t a r r a z a , aala. s a l e t a , c i n c o c u a r t o s c 
t o ? ? . 1,1 b o d * e « - I n f o r m e s T e - ¡ a l a d o s y a g u o abundante S u d u o ñ o 
« « a ^ " ' M i l a g r o s 6, t e l é f o n o 1-2924. '] 
, i i r n u vnVTICÜATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 28 de 1925 
A L U U i L t K t ó Ü t CASAS H A B I T A C I O N E S ! H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
OJO. ALQUILAN HABÍTACTOOTJ !A ^ 0 ¿ o s hombre» solos o matri- LAS VILLAS HOTEL " L A INDIA 
fe.4Í2* ¿ S i F l o ^ ^ V é i » " rnonio respetable, se alquila hermosa cuna <J« hu«»pe<ícs_ de eBtrlctâ raora- U.i Aiápltep y vonufadâ to*M 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N 
m C A R A PARTICTJLAK SK ALQUILA COCINERA. SE D E S R A TT^T i'.ua sraude y freaca habitación a mâ  tn ponlnBular au« nZ,tw £ trlmoulo o dos oabaUero. con referen- S t í ^ o í t ^ L ^ t . ^ * ? " la 
$13.00. 
1127« 31 m z . habitación con toda asistencia y muo- alqulían amplias" y ventiladas habita- pfra todos Jos lugares de la ciudad. —rrrrTTTTT, ri- si se desea Baño anexo, agua ca- clones a |30, >35 y H0 por persona, con Mr370a Ln al meior ponto, trttnlm al 
, KE BAJA DO DJ3 Dies SI se aescd. uauu au^u, aBua dt.sayun0( almuerzo y comida. Frente a) Parque de la India Precios económicos 
da de Jesús d̂ 11üentC. Telefono m r / í i J . belascoam Habana Park. Apartamentos para familias. 
98 A, alto», cerca de los Cuatro Ca- 11459 
J.'̂ SUS DEL MONTE, 
ITccío, alquilo Calzada 
,Monte ít>7 altos, ik i lu . saleta, u cuar 
tos, bauos* TeiCfono FO-7014. 
i n ^ -0 mz-- Iminos- No hay letrero en la puerta. 
tK ALQUILA FLOKES 14 ESQUI- ^ 3 9 7 2 9 m z . 
na a Uodrlfucz. Informan en la üodc-




hE ALQUILA EN AUANGO 09. LUYA-
\i0, una casa con sala, comedor, dos na-
Itltocionet y demás eervicios. 
11975 28 mz 
C E R R O 
HOTEL HARDING 
Crespo 9, 
Se alquilan habitaciones a $1.00 
y $1.50 por día 
HOTEL ALFONSO 
D613 6 ab. 
B. 
3 ab. 
colocación. 8* pam» buen -i. Tj1 eí. Pe 
ANO x e i n 
C O C I N E - c . 
Umpleza, 0̂,'Cltamos 
- n " . Teléfono A-787». 8a taejones con balcón a la calle, tranvías cías. ,Callo 15 No. 331. altos, entro A colocación. Se n̂ ik K« ĉiut'r,í,il en 18 PeciaUf̂ J Ve-,Ĵ i 
d l ^ _ ^ _ I ^ cocinar y llmpT¿. ^ i >nolés. Sueldo QUr k 
en salir duran- . ir'nr C y Ûetia r ^bU la Habana, in. ! ^ *0i Conipanv I . 0,I"5Ífin> 
S mz. Vedado, en casa de corta familia » - S L ™ ^ ¿ J ! ^ , S ™ t t DE MB 
lereao una o do» habitaciones buc- no tenga inconveniente 
^ a M a V s ^ S e ^ ^ í V i a ^ na» c independientes para dos perso ^ n ^ T ^ U ^ Í S ^ H V ^ i y 29 ^ ^ 1 , 
Amplia, y esplendidas .abltaclone. con; ^ ^ 80«t^. ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ : , a \ La tó§>f a lo. » -P* Imp^ 164' ^ ^ ¡ ^ 
^ L 0 ^ . ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rrncLn.. luz toda i« quehaceres de la casa si fuere de con^ ' ITV I L ^ 
. abundante arua. dentro du lo. mutua> Ramón Feraánd^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ 0 0 ^ 
11989 
12371 ¿BUSCA USTED UN HEUMOSO DE-
r.artaruento? Le ofrecemos uno o dos 
er lugar céntrico de la Habana, hermo-
P-óvíma a rlp̂ ncunarsc se alquila en tos ventilados, frescos, luz, agua co-r.CXima a desocuparse se «uquim cu rnente ctc v con el tranvía a la puer-
*í Cerro, frente a Ciénaga, una casa u y a prtc.# reducidos en la casa, . . . . i ,„ t „„ ctille de Sol o.). Vean u la oncarfcrada para establecimiento, con dos salones ,.r ^ 20S de la misma. 
vrandes, con cuatro puertas de hie-
ÍO. 5 habitaciones, y una gran cocina 
desde 185.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I. Agrámente antes Zu-. najjltacjone8 
lueta 84, a media cuadra del Parque 11939 
Central. Habana. Teléfono A-6937. J 
M Yañez. 
10707 18 ab. 
Se alquila en precio módico, en 
casa de familia de extreta morali-
dad, un hermoso y ventilado 
7 ab. 
CLBA 46 ENTRE TEJADILLO Y EM-
[edrado. hay un deparcamonto do tres 
Apartado 68-
Í2138 30 mz 
piezas, balcón corrido rnuy fresco en ALQUILAN DEPARTAMENTOS al->Ú5- luz toda la noche y abundante agua l'í3. y bajos con dos habitaciones, sor-vicloa Independientes, cocina y luz 31940 2 ab. 
12370 5 ab. 
OBRAPIA 06-98. SE ALQUILAN IIA-
bitacloncs Q la calle 1 Interiores con 
í lavabos, luz toda la noche. Son espe-
parlamento. San Rafael, 3Ü, se- Si^./JK*" oficmas u hombrea soio* 
r » |J\ioralldad en la casa. Informqs el por-
gundo piso. 
Cl«4b 
8d-10 Feb 11661 
Informas el por-
28 ma. 
KN LA NUEVA CASA DE LUZ 33 SE 
.ilqullaii departamentos a la calle c In-
v íalón al fondo. Í5i se desea se hace 1. ñores, con su servicio sanitario com-
pleto y habitaciones c't-sde |8, 10, 12, 
13, 14, Ib, 18, 20, 30, 35 y 40 pesos. '.ontrato. Informes: Tel. F-5691. 
123?.8 30 mz. Bernaza 57, se alquilan habitaciones desde 'l ' j y 18 pesos en adelante. 
12438 26 ab 
I CABALLERO EXTUANJERO. DEL CO-
i c s de la casa Monasterio 15. Cerro, mtrtfio, desea habitación en sitio cén 
>c alquila en $60, los espléndidos al-
^ , ,, , irlco, muy fresca, limpia y bien amue o. dos cuadras de la Lai/ada rida mas biada 
mrormes al Tel- 1-3432. 
12322 30 mz. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CHI-
ca, pero muy clara y fresca, propia pa-
ra hombres solos, con su entrada Inde-
pendiente. Informan en la Sastrería do 
î eiascuain No. 15, bajos. 
11849 28 mz. 
AVISO 
El Hotel liorna, de J. Sccarrás, se tras-
GRAN HOTEL 
Residencias paia familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
entre Monscrrate y Zuiucla 
Propietario: Francisco Hernández Sol. 
Casa de primer orden, en lo más cén-
forman: Paseo, número 273, entre 
y 29. Tienda de ropa. Vedado 
*ffi> 3 Ab. 
JW jr una ermaa aa mano En . ~ ^ y cuatro do famllil 5Ue?d" f S ^ l sos «u-.. una poco trabajo, buen to. Informarán en Habana iva v *" 11990 "aoana, ijft, bajoa. 
— L 28 nvz 
le  SOLÍCITO COCINERA JOVEN Onw 




VEDADO. SE ALQUILA UNA VBNTI-lada babltacldn en casa de corta fá-mula. Montero SAnchei. 27, entro 21 y 23 (después de la calle C. No se ad-miten niños. Teléfono F-564C 
A10(" 3 m. 
SE ALQUILA 
San Joaquín 128, baĵ s con sala, re-
i f U ¿ÜS^SS ^ S ^ K ^ f c ] * * * * ^ ^ Habitaciones am-
_ en casa de señora sola o de muy ciones y departamentos con baño, agua ; púas. Con teléfouos, departamentos 
corta familia con entera libertad para i caliente a todas horas. Precios modo-, • 1 , ^ n i n r t —«J.^^ 
rados. Teléfonos M-6y4 1 y M-by45. Ca- PnvacloS y lOQO el XOnlOfl moderno 
M 
AGUILA 131. PRIMER PISO 
Casa americana. Es casa serla. Alquila 
dos cuartos con muebles o sin ellos 
Ce-sa elegante, toda moderna. Sumamen-
te económica. Un cuarto muy grande 
con agua corriente para dos hombrea 
8027 5 my; ' 
recibir visitas. Escriban a Sr. B. F. 
Apartado 1904. 
12316 3 ab. 
EN CUBA 113. POU JESUS MARIA, SE 
«•Iquilan dos departamentos, uno con sa-j 
Ir» y un cuarto y cocina con agua co . rrlente y el otro tiene una división y cbidor, dos cuartos, baño completo, jj ,^ 
intercalado, comedor, cocina, de gas, 
agua caliente, cuarto de criado y ser-
vicio para el mismo. Renta $60. Tam-
i u'-n se alquilan los altos iguales en 
$05, La llave en los mismos por Je-
sús del Monte 13/. Más informes: 
Anuilar. 1-5346. , 
11851 28 mz-
.le y Telégrafo Komotrí. Se admiten Ciran cocina. Precios moderados. Tele abonados al comedor. Ultimo piso. Hay , r M i n o r a un n o n i tscensor. ™nos Centro privado M-9896, M-9897 
!iVl 9898. Administración: A-1002. Di-
| l ección cablcgráfica: - SOLROMA. 
9767 13 ab 
HOTEL SANTANDER 
Belascoaín 98 y Ndtva del Pilar 
Habitaciones con bar^ privado con| HABITACIONEÍ; MODLUNAS SU AL-
nullan, acabadas de faurtoei. con cocí 
VELARDL 11 
Entre Churruca y Pnnî llcs, en Las 
Cañas, Cerro. Se áiqoiia esta casa ..j. aLQXTILA UN APARTAMIENTO AL 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-lto, de esquina, en la culle JovélUtrj es-
1 - • quina a N., loma de la Universidad, 
los, COCina, baño, pa :o y traspatio, i 30nipUest0 de tres grandes habitaclo-
iVódico alquiler. La iidve en la bode-i'"es. sala, comedor, bofi > moderno y co-
, , A m 1 Í '-«na de pas. Las llaves en los bajos, 
ga de la esquina de ( hurruca. Intor; u«ra del Sr. Gran. Dueño; Manzana dd 
man en Cuba 16, de 8 a 11 y de 1 569 • 'IeTl- M-1870 
4. Telefono A-48tí3. 
C 2812 2 d 22 mz 
aa ALQUILA UNA CASA CHIQUITA 
5 ab. 
CONSULADO 100. ALTOS, E N T R E CO-
lón y 'Trocadero. Se alquila una habi-
da iún en la azotea, con o sin mueblss 
en la calle de Pezuela Ittru B. entro j Se piden referenciat;. 




28 mz ÍKEI ALQUILAN HERMOSAS Y VEN-— , ; • :..,,(,•.; habitaciones en Galiano 132, 
c#» alnuiia una nav* * r *] C r r r n ^ 7 0 -ao-badas de fabricar, con balcón a .e alquila una nave er el î erro ->^.; ].l luz> lavabos dü agua corrientu 
j'jnta o separada. Mide 400 metros, y un cuarto de baño moderno; a hom-r 1 • i i * h te t solos o matrimonio sin niños. In» hn la misma se alquila una sala. In- forapm en la misma. El Brazo Fuerte. 
turnan en la misma. Tel. 1-6995. 
* 11748 4 ab CASA PARA FAMILIAS RESPETA-"olec de estricta moralidad, situada en 
L ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca- p;ad0 65 antiguo, esquina a Trocade-
le de Prensa 34. entre San Cristóbal y:JO frescas habitaciones con balcón a 
hv ¡juela. compuestos do terraza, gran | ^ CiLi\Ci lavabos de agua corriente, ex-
:c<ia, saleta, dos habitaciones, una con ocíente comida servicio esmerado, agua 
avabo. cocina de gas, baño y azotea al' ,ai1(,nte a todas horas. Antigua dueña 
oiioo; su precio 45 pesos. La llave en.!,ic Galiano 75. Se cambian referencias, 
rente en el 33. Su dueña en Tejadillo I'feléfono A-6965. 
M. entro Habana y Compostela. altos | 12337 * 1 ab 
esta casa es la má- t renca de la Ha-
bana. Precios sin competencia. 
9928 8 Abril. 
ventiladas. Carlos m y Zapata. 10453 ¿3 a5 
amaños con agua abundante; es ca-
para familias. 
12277 5 ab 
PN REINA 49, SE ALQUILA UN DE- j a?ua caliente. Hay IÍT. apartamento na, luz eléctrica, agu  jibundante, muy 
p̂ rtamento con vista a la calle; hay de dos habitación^ âñü y cocina, 
t gua en abundancia; en las mismas 
condiciones una habitación en Salud nú-
im ro 2. • 
J2266 30 mz 
EN CUBA 111. CASI ESQUINA A JE-
SÚS María, se alquila "Jn departamento 
en la azotea, compuesto de tres cuartos 
amplios, cocina, servicio sanitario, agua 
abundante. La luz por cuenta del in-
uiiidno. Precio $35. Informan en Cuba 
123, por Jesús María. 
1Í276 5 ab 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
0»ted necesite ,lf0*° ^ U z 
renclaa 
pesos y ropa Umpi*. infdrrrToW í« 
^2 de la tarde. n W ^ r l m S pi? 
Sueldo 30 
11822 a AV. 
-ores. Vi.neroV08;. a esta acredlta'oi' 
2 S S , aPlitUd y er todos irlrno . 
^„^»an^%Vdl1%raa^. SE SOLICITA EN BL vñrTTño ^" I ôrea i*41"* colonl¿;~: ?l!i8* de •,:,;*ra 
He 17 No. 425. entro 4 v i ^ ^ ' W J C o m ^ K * . o \ i % , \ Z l * ^ 
8 mz. ^ AÜLINCIA "LA 
teléfono «A-aSlS HAKHABIINA 3 2136 * Udbana l^ 
UNION-
11503 mz. 
SE SOLICITA UN .̂ SESOEA DE ME-
C H A U F E U R S 
CHAUFFEUR S E NECESITA PARA 
camión Ford; tiene que saber las'cua-
tro reglas do cuentas y tener quien lo 
Kaí*flnnlCe- Real n(im. 1.3. Marlanao 
20 mz 
diana edad que a cambio de una habita-| S( • LICITO CHAUFFEUR PTÍTo-pirT, 
clón y luz haga la limpieza de casa en, 1 ara auiomóvll particular Exlcen h.V» 
Campanario 235 -* , no Importa que ten-,ñas referencias. Edificio del Vnn^ ^ ' 
nadá 618. ^nto ^a-ga eeposo 
12500 30 Mz. 1221̂  
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 tiesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ño:* con ducha frta y caliente. Se ad-
miten abonauos al comedor a Ib pesos 
mensuales en adelanté. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio i rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altos. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, accesorias v casitas en San Ignacio 43 y bli, csqu.na a Santa Clara, Teniente Rey, 33, «squina a Ha-bana, Progreso 27, Bernaza, 57, Cura-zao 12, Maioja 131, Luz 33, casi esqui-na Habana S01, 112 y 114 entre Egido y Villegas, habitaciones ue todos los precios desde 10. 15, 16, 2V 25 y 30 pe-sos en adelante. 
11433 _19 AD. 
IJCTEL SAN CARLOS. AVE. DE BEL-
gica 7 (Egldo). Apartamentos y habi-
taciones con baño, ducha y teléfono, 
íipua calif|ito y fría a todas horas. Co-
cina española y criolla, Prc-c-los mCdl-
cot. Teléfonos: M-791S y M-7SH9. 
12283 2 ab. 
PALACIO LAS URSULINAS 
Egido 9. antigno Colegio de Lraullnaa entre el Hotel San Ca ms y la Iglesia, se alquilan departamentos y habitado míe para personas do gusto con amplios corredores para familias de estricta mo ralidad. Se pide toda clase do referen cías. Informes en la misma, teléfono A 5042. 
11434 1» ab 
la derecha. Teléfono M-S997. 
12305 30 mz SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-iación con o sin muebles de lo más 
tercer piso. 
12417 20 mz. 
C„ 'L _̂ -I 1 11 r> 'fresco, con magnifico baño a personas 
ae alquila en el barrio del Cerro i  moVaudad. virtudes 93 A. suba ai 
una hermosa nave propia para 
cualquier industria o garage; ca-
pacidail para 70 máquinas. In-
forman, Falgueras, 6, A. 
12170 31 mz. SALA. 
A HOMBRES SOLOS 
alquila un hermoso cuarto, amplio 
para el que desee vivir cómodo, venti-
iado e independiente. Carmen 62. ' cer-
ca de Vives. 
12342 30 mz 
Habana: se alquilan dos de-
partamentos para oficina, uno 
compuesto de dos piezas en 
los altos de Empedrado 16, 
por $70 mensuales, y otro 
compuesto de tres piezas por 
$130 mensuales, en los altos 
de Cuba 50 y con entrada 
por Empedrado 16. Informan 
Aiellano y Hnos., Cuba, 50, 
Teléfono A-6297. 
12204 29 mz. 
E N $35 ALQUILO CASA CON 
saleta corrida, dos cuartos, nisos f l-: i L ' J 
nos. techos monolíticos todo muy gran- -̂ a de huespedes, con toda asisten 
rie veiarde ¿ i . entre churruca y Pri-Viü.a 35 pesos, esplen-̂ da comida; se 
melles, lieparto Las Canas, teléfono F- | , . . , , i * -i • 
odmiten abonados al comedor. Aguila 
10i>, esquina a San Miguel, jardín. 
12292 3 ab 
SE ALQUILA UNA HABITACION; SE 




G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN SAN MIGUEL 159, BAJOS, TELE-fono M-5035, se alquila una amplia y ventilada habitación a señora sola de extrlcta moralidad. 
12183 2S Mzo. 
HOTEL T0RR::GR0SA 
Fin de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de timbres. 
PALACIO LA PURISIMA 
Departamentos de dos habitaciones con baño pnvauo y sin baño. Interiores y a ia calle oesue 45, 50, oO. 70, bO, 90, x¿\j pesos mensuales por dlati desda 2 V 3 peso» liabitación y comida so han hucho Ous graimes tanques, nunca fal-ta el agua, grandes refoimaa para el aseo y confort de lo» señorea huéspe-oes, hay Capilla, misa ÍOH dominaos a las 9 de la mañana, ue nosyeoan varios saceruotes. Los tranvías paaan a la puerta para todos los lalob d« la Clu-uatí. üb a«iuila «xciuaivamento a per-sonas Uo exincta rnoraiio*ci. Máximo Gómez número 5, antes Monte. Teléfo-no A-1000. 
H>4(jü 13 Ab. 
Do? âmplios salones altos se alquilan 
SD Cuba 64. ¿je da contrato por cin-
to años y más. Informan en los ba-
jo* 
12137 10 ab 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
SGnta CataUna 56, entro Lawton y Ar-
mas; es casa nueva de mamposterta, 
p toa mosaico y luz. Ipforma el en-
cargado. 
12088 30 mz. 
APARTAMENTOS BASAirílate para pequeñas familias. Recibioor. alcoba y lujoso baño privado. Servicios do alum-brado y tolélono. Comidab-a su vivien-da. Confortables y ventilados. Precios módicos. Queuan algunos disponibles. San Rafael 24», entre Basai raic y Ma-zon, una cuadra Infanta. 
117b4 28 Mzo. 
Í K ALQUILA UNA HABITACION CON 
muebles en $24. punto céntrico, casa de 
lamilla sin niños, agua abundante y 
comodidades. Cristo 17, altos. 
1206!* 28 mz. 
hlo sin niños. Concordia, 153, por Mar teléfono, amia Caliente v fría rwsn-íuép González, letra A, departamento 4. , ' ttBUrt cailt'nif y Hia, perso-
CASA PARA FAMILIAS 
Se aiquitan espiOnuidas hfc oltaclones con 
y sm mucUiea/ agua comente, mucho 
aheo y limpieza, servicio de comida a 
ia criolla y española, a precios reajus-
ciaos, granaes ñaños con agua fría y 
cúnente, Manrique 123 entre Reina y 
balud. 
ÍI5D8 6 ab. 
SL; SOLICITA UNA MUCHACHA DE 12 
a 14 años, blanca, para ayudar a un 
matrimonio, casa chica, Gloria 11, ba-
lof, entre Clcnfuegoa y Cárdeneus. 
Í2309 29 ma 
B E SOLICITA UNA CU1ADA DE MA-
r.o peninsular, joven y que no sea re-
cién llegada. Sueldo $20. Sen Lázaro 239 
n.tiguo. 
i2336 2 „ ma 
SE NECESITA» UNA CRIADA DE MA-
no y una manejadora; sueldo $30 cada 
una y ropa limpia. También se nece-
sita una cocinera; sueldo $35. Informa-
rán en Habana 126, bajos. 
12348 30 mz 
*iK SOLICITA 1 MANEJADORA QUE 
rt^ referencias. CaUe C No. 22, Buen 
Kttlro, Marlanao. Apearse en el para-
dero tío Cazadores. 
12373 i ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
tíora, qun lo gueton los niños. Callo 12 
Isc. 14 entr,e 11 y 13. Vedado. 
.12372 f 29 ma. 
SE SOLICITA UNA «UENA CRIADA peninsular que lleve tiempo en el país, buen sueldo. Informan: Milagros y Gol-curia. Víbora. « G. P. 29 Mz. ' 
30 mz. 
114. 
LA C O M M E ^ a A n i i T l ^ 
Agencia de Colocó ^ 
ras pagarin^ 
empleo. Sirvo cuadr, i. ^ I-or ^ 
^ Para el canipollâ nran^ X 
9142 a'j. 
s l m t m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S - i l I U i U ; H i > ^ S i m 
_ _ 2 J 1 A Í I E J A D 0 R A S 
DESEA COLOCARSETNrS^r'^ 
1 añoia muy Joven y formal̂ ? Kg-
ílf.6.™^0 o cuartas o^' ^ . l ^ -
S£ SOLICITA UN EXPERTO TKNE-ácr de libros para un pueblo del Inte-rior. Se da casa, comida y cien pesos mensuales. Informan en el Hotel Roma Amargura 47. 
120<4 27 m z . 
rtKMiNAS D E I G N U K A ü O 
P A R A D E R O 
PARA EL REPARTO SAN Ta Amalia, se solicita una criada jovou para todos los quehaceres de una casa de corta familia. Informan en Beiinaza, 48, ba-jos. . 
12170 28 Mz. 
SE* SOLICITA UNA MANEJADORA es-
pañola. San Nicolás, 142. 
12177 28 Mzo. 
ClilADA DE MANO Q U E SEA LIMPIA 
y íormal y sepa cumplir con su obli-
gación se solicita en Monte 397, entro 
Plia y Eátévez. N o eo desean recién 
llegadas 
12224 28 mz. 
SE DESEA ENCONTRAR U S A BUENA 
manejadora que tenga muy buen carác-
ter y que sea sumamente cariñosa con 
io.s niños, y que 1c gusten, ni no es asi 
me no se presente; se le exigen muy 
buenas recomendaciones de la última 
cata on que estuvo colocada. Se pre-
fiere sea españolo. Buen sueldo. Pala-
cio Presidencial. 
12124 31 'mz 
DESEO SABER EL l'Al!ADERO DE mi 
hermano José Pueto, natural de VI-
ilnlba, provincia de Lugo. Trabajó ha-
ce poco tiempo en Estrella nüm 133. 
Dirigirse a Jesús Prieto, Calixto < ¡ar-
ela 27-C. teléfono I. 8, 1082. Regl.V. 
12449 ' 3 ab 
limpiar casa " d e r ^ u * coch se coioca por ho^ An?. '^ ta^ de moralidad; da referencî 0.60 « sean. Informan: Galiano =i ,sl 3e ' fono A-9425. Se p r e S ¿/!tos-dilección. Poneré cerca de j 
12317 
_ -S tú 
S K DESEA COLOCAR UNA t i n c a cha española de criada de m«n« « mal. Callo G número 71. ent?e - i \ i dado. » 
U':i25 2» m: 
DESEA COLOCARSE EN A MUCHATI peninsular de criada do mano Vr man en Carmen 64. 12.JL>0 on 
V M i u ; 
SE SOLICITA UNA SEÑORA 
para lavar en la casa y ayudar algo 
en "la misma. Con referencias. Direc-
ción LlinAs esquina a Infanta, bodega, 
nfortnán. 
J 5 12 4 % 29 mz. 
S E DESEA UN SOCIO CON POCO D,I-
ncio. para dejarlo al frente de una bo-
auga, por tener que embarcarme. Infor-
man en el café de Aguacate y Obrapla, 
de 10 a 11, Mayo. 
3 2267 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHAC nc criada de mano o manejadon on |oasa de moralidad. Sueldo .* •"> in jn.an en San Miguel SI. Tel 
j Pregunten i>ur Bernarda 12260 
SE NECESITA U>i AGENTE VENDE-
dor, con experiencia para ia Habana. 
O'Rclliv, número 120, de 3 a 11. Telé-
fono A-3112. 
12175 * ' 1 Ab. 
29 tr 
U N A M U C H A C H A BIEN DISI'EESTffl 
y lina, desea colocarlo do ctriacla lir 
mano o d0 cuartos. Sabe bien -
gación. Informon en San Lázái - • 
Tol-'-fono M-3C77. 
12.380 ; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SES( )|| • experta y cariñosa con los niñu>. tfqtm manejadora o criarla do Tiinni». Itn'ui. man: Oficios 32. Tel. A-792U. 
1236Q 29 
D E S E A C O L O C A I Í M ; I N A'MICU \CIÍ.\ 
peninsular, para criada' do mano o dv 
cuartos. Ideva tiempo en el país y (fl 
ne referencias. Tel. F-5822. 
12374 29 mz. ' 
CRIADA DE MANO 
gus entienda de cocina, se solicita en 
Bernaza 82, bajos. Es poca familia. 
11991 28 mz. 
SE ALQUILA ACABADA DE PINTAR, 
la casa Facciolo 5, en Regla, tres ha-
Litaciones y servicios sanitarios. Te-
lef'-no A-7421, Habana. 
12130 1 ab 
altos. 
12304 29 mz 
EDIFICIO CORBON 
iridustria 72 Ii2, a dob cuadras, por 
Animas, de Prado. Se alquilan cómo-
do;: apartamentos compuestos de dos 
do baivo, agua abundante, caliente y 
i fría, servicio de criado¿, telefono, as-
IHMIANAU, 
C O L U M B I A Y r U G O L O T T l 
SE" ALQUILA, BARATA, UNA ESPA-' censor día y noche y sereno «n el 
ciosa y fresca casa con sala de tres • ventanas, zaguán, cinco grandes cuar- iI**WOr. 
tos. baño y abundante agua, calle Ge-1 12231 29 mz. nerai Núñez No. 3, a una cuadra del -Hipódromo, Quemados de Marlanao. Por 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
nal competente en todos sus puestos; E^ lo mejor de la población, frente 
precios módicos para (amilias estables, a' h o t e l Sevilla, ofrecemos elegantes p/e' ía Ubrería 
elevador constantemente y automático. 
M740 22 ab 
SE 'SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
ninsular para la llmpiesa y demás que-
haceres de una casa. Tiene que dormir 
er, la colocación. Belascoaln 32. alto: 
HOTEL FAMILIA 
Espléndidos departamentos con vista B 
pléhdidas habitaciones, gran cuarto ventilados habitaciones con oo-
r' . 0 mlüas y la\abos de agua corriente des-
•r- esquina tranvías Marianao-Aguila. 
La llave en frente. Informan San Lá-' ... 
:.aro 202 casi esquina a San Nlf.jiás. I 
12369 29 mz. 1 
HOTEL ESPAÑA 
legas 58, esquina a Obrapla. Mag-
-__icas habitaciones con agua corriente 
u precios de situación. Excelánto cocí 
SL ALQUILA LA PRECIOSA CASA, na criolla y española. So admiten abo-
talle Primera entre 14 y 16 en La Sle- nr.dos. EngUsh spoken. Tel. A-1832. 
9 ab. rrb. con jardín, portal, garage, cuatro 12119 cuartos, comedor, aoa baños, hall, dos1 *" 
cuartos y servlc.os de criados aparte, 
el tranvía de Playa en la esquina, Pre SE ALQUILA 
c!c $100. Sp puede ver de"9~"a~Í2* m IiiWUOUO departamento de dos habltaciu 
t̂ r- * A. U.nÍ.IanJ_ r > _ — -* — 1 „ —,„ 11A TV I • O 1 .- » i-
de $35.00 en adelante, bnenos baños, 
con agua caliente a todas hora». Esme-
rado servicio y orden. Manrique 120. 
Teléfono M-6569. 
11694 8 ab. 
SE ALQUILAN COMODOS CUARTOS en Omoa 14. a 12 pesos, en Jesús u. i Monte 156 a 14 pesos, estos con luz y dos locales, allí Informan. 
J i ' * ? i Ab._ 
COMPOSTELA 10 ESOÜiNA CHACON 1. 
se alquila una espacio^ y I r e s ^ bSlI naVe' Ios " amba Para Y* 
tación de esquina, con balcón a dos ca-'vjenda. En Franco esquina a Bcniu-
lies, con agua comente, luz y limpieza1 j i r i Zi c-rn» 
con muebles o sin ellos. Se da comida i n"'0̂ 3 • Intorman tej. ¡ W - J / y i . 
si se desea. \ i O f ^ A C i 
11701 i a¿. » VgPTL 
y frescas habitaciones amuebladas y : 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos caHes y excelen-
te trato. I rocadero entre Prado y 
Cons'ulado, altos del café, segundo 
piso. 
" Ind. 24 d 
EN KEKNAZA l'U. SÉ ALQUILAN HBR 
29 mz. 
COSTURERAS 
Se solicitan, que sear 
de primera y expertas 
en la confección de cha-
lecos, para trabajar en 
los talleres de 
A EMPERATRIZ 
San Rafael, 36. 
UIÍA SESORA DE MEDIANA KIU», 
recién llagada, desea colocarse de cria-
da de mano en casa dá moralidad. In-
formes Tel. M-1674. Monte y Clenía* 
gos. 
12406 28 ni 
PARA CRIADA DE >L\NO O MA!<2 
jadora. se ofrece una joven. Sabe cSf 
pur con su obligación y tiene recomen 
daciones. Informas San Pedro 6. Hotd 
Verla del Muelle. Tel. A-5394. 
12400 " 29 Biz. 
DESEAN COLOCARSE .': MI » HAi HAS 
con familia de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos; una ll̂ va tiempo en el país; 
la otra os ceclén llegada. Tel. M-oiTJ 
12421 29 mz. 
DOS JOVENES PENINSULARES 1 
fc-ean colocarse, una para criada de r 
nc; otra para cuartos; sab¿n coser. 1 
nen recomendaciones. Informan 
Avesterán, 20, bodega. Telefono U-2: 
'i.227l 29 m 
C R I A D O S D E M A N O 
¿e solicita en la calle 11 número 68, 
un segundo criado de mane. 
12156 30 m z 
29 mz 
C O C I N E R A S 
mosas habitaciones con agua corriente, cea comida o sin olla. Se admiten abo-1 nados al comedor y se sirve a doralcl-
\ \ v . Precios convencionales. — . , 
32020 SI mz. CCC1NERA QUE AYUDE A LA LIM-
pieza se necesita para familia corta en 
el Vedado. Debí- saber trabajar y tener 
buenas referencias. Informan en 9 nú-
mero 14, bajos. 
1231S 29 ma 
Se alquilan dos deparUuncntos y una 
8 d-17. 
Departamento Independiente 
Está habitada. Preguntar ~poi 1̂ "señor nes con vis'ta a la calle. Monto 2 letra j En la azotea de la casa Romay nüm. -"J sítio^c îtrVco^^asa0 (̂ "estricta POrez. |A esquina a Zulueta. Casa de todo or- a media cuadra do Monte, compuesto Udad. Acosta " 32, informan en la - 2323 
1 ab. 
SE ALQUILAN LuCALES PARA IN-
1 oon. 
••2341» 29 mz. 
SE ALQUILA UN DEPA UTA MENTO al-to, tres habitaciones y cocina indepen-diente y fresco, es como una casita, 
inora-, mis-de una habitación grande y otra po- ma ea lo» bajos. También se alquila quefllta y sus servicios, agua abun-
¡dante. Precio con luz Í25.00. La Uavo 
SrcX^erca'^Troi icaf^^grín^í HERMOSO DEPARTAMENTO EN « 
dIS£^.l«In>om*f5á t f^u0 ^^a-Ve- $£5, se alquila, compuerto de dos am-lo;ocarlano- Cttaa ÚQ aJtos- „„ P-ias habitaciones con vista u ia calle. —. •'9 mz- En el mejor punto comercial. Amargu-
CASA MODERNA FRENTE AL P\R.'ro 16 01181 esquina a San Ignacio, 
que de La Sierra, calle 9 entre 4 y 6,1 ,:;22T 30 m»' 
-«.-mendares; jardín, portal, sala sale- 1 777" ta, comedor, cuatro nabltaclones,' tras-.' K ALQUILAN DOS HERMOSAS HA patio y garage. 12279 
formes: Librería Albela, Belascoaln 
32-B, teléfono A-5893. 
11582 29 mz 
ci zaguán. 
1157'J 29 ma 
HOTEL LA ESFERA 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to» 
das las habitaciones y departamentos 
5 ab J'-VRA GOZAR DE BUENA SALUD EN 
W lugar más «aludabio de Marianao. Sa-
ma No. 44 se alquila con comodidades 
12209 20 m z . 
i ^ c o r d ^ s c ^ ^ r f n f " / ^ P.or-'roi Animas, se alquilan varios aparta-• »cl8 cuartos, dos baños .̂.,,,08 con vista a la rallo, todos inde-
jardln, garage etc. No deje do verla m le gustara". Infounan "e£"la~mi¡m¡ t»eDd,<;ntcs- ™? fre.8C0̂  y ventilados. 
Dragones 12 frente al Jampo de Mwt 
..ita¿io-nes-Von- balcVn r i a c ^ ^ Í S ¿ r i v X J CO,i ferV1C10 6anÍtarÍ?' laS ^ 
pía 67, por Aguacate. _ * de agua fría y caliento y excelente co-1 las, frescas y cómodas y las en que 
clna; todas las habitaciones son a la' ^^^„ T-Uí^nn AQl̂ ft 
callê  con balcón y muy ventiladas . infcJOr se Come. leleiono A-VDO. 
Precios verdaderamente mfldicos por Lealtad 102. 
mensualidades para matrimonios y fa-
milias estables. 
10444 12 ab. 
EN MANRIQUE 27. ALTOS 
Malecón 1204: 23 mz. 
Se pueden ver a todas horas. 
29 ros. 
SE ALQUILAN LA SIERRA. CALLE PRIMERA EN-tre C y 8, se alquila una hermosa y iresca casa (planta baja) compuesta de '̂fmodas, frescas y ampnas habitaclo-sala, hall, cuatro cuartos, baño Inter- »es, para matrimonios eln nirtos y hom-colado, comedor, cocina pantry, cuarto, biet» solos desde $15 mensuales. Inlor-oe criados, garage y cuarto de chauf. man: Cuba 36. f«nr. P-2249. 11391 30 mz. 
VARIOS 
'224» :9 mz 
CASA DE HUESPEDES 
M; Al.ui n,.\ UKA HABITACipN CON 
oí recho a una vidriera do calle, en ca-
Üe comercial, propia para módlsta, cor-
retera o ropa blanca. Informan «Tclé-
fonc M-70S5. 
L;t Comercia!, Muralla 12, frente al 1̂9Ŝ , "'-) mz' 
parque Alquila habitaciones desde 40.HABITACION EN OQl l-NDO S9, SE 
pesos. Incluyendo las comidas con >- ln-' ulQUna î rmosa y fresca habitación; 
co platos pan, postre y café. Martfí. precio tlS. Más informes José Rodrl-
ütves y domingos se da poüo y se ad- yuez. Infanta 47. Tel. U-1478. 
miten abonados al comedor. Telf. A-02ü7. > 11997 1 mz 
11763 a . . 1— 
MALECON No. 3, SEGUNDO PISO, IZ-HOTEL "VENECIA" 
vista * aS,a I^ra fa,Tlllia8- «ltuadíi en Ca"1?"-i t¿á"" mievo, "baños °con"'ag V. « na/10 b6.e,S<?1Uln? a. Co/}c?rii,a- La casa todo el día; Precios razonat 
SE SOLICITA UNA MECANOGRAFA 
que sepa Inglés. Sueldo cien pesos. 
. Puedo pasar de 10 a 12 do la mañana. 
Manzana de Gómez, 338. 
]>lb9 2S M̂ o. 
SE SOLICITAN "BUENAS MAESTRAS 
Sombrereras y una dependicnta. La Ca-
sa de Enrique. Neptuno 7<. 
12248 28 mz. 
CRIADA DE fOMI.nOR. SE DESEA 
una con buenas referencias. Es para 
rl Vedado. Informan Msrcaderes 16 H'i 
esquina a Obrapla. De 4 a 7 de la tar-
cc- solamente. Pregunten por Rasarlo. 
1224& 28 mz. 
SÉ SOLICITA KN SAN INDALECIO 3 
aitoa, entro Santos Suárez y Enamora-
dos, una española para cocinar y lim-
piar, para un matrimonio; tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo |25 y 
ropa limpia. 
12358 29 mz. 
SE NECESITAN DOS COCINERAS Es-
pañolas para familias americanas |30 o 
¡$35; tres criadas de mano $25-30; ma-
nejadora española $25-$30, con referen-
c{aí. Agencia americana, O'Reilly 9 1¡2 
12386 89 m* 
SL SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
nular que sepe cocinar. Sueldo $25.00. 
Lealtad 171, entro Estrella y Maioja. 
12416 i 29 mz. 
BARBERO. SOLICITO UNO QUE SEPA 
bien su oficio y traiga herramientas pa-
ra jueves, viernes y sábado y si con-
viene para dejarlo al 60 O'O. Zanja 86, 
entre Gervasio y Belascoaln. 
12258 28 mz. 
SE SOLICITA UN AGENTE 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 1 pañola de criada de mano o cuartoí. trabajadora, sabe cumplir coa su fl| gación y muy formal. Aguila, 
tos- os M« 12172 2» 311 
UNA JOV35N PENINSULAR DES 
colocarse de criada do mano o mane 
dora, tiene quien la recomiende y s. 
cumplir BU obligación. lutorm 
Monte, 121, altos. Habana. 
12186 :8 Mz 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPARÍ para muchacha do comedor o üc tu»i tos, lleva tiempo en el país y "l. buenas referencias. Informan: m"" 
12110 • 
DESEA COLOCARSE UNA .Î MNfl 
,'ar de criada de mano o cocinar y 
Viar. Informan on Lamparilla iu»-
i¿?fono A-9704. „, , 
12217 
DESEA COLOCARSE UNA ̂ OVBN I • 
nlnsular. de criada de ^n%A^ Ga-
najadora. Desea casa de mor<.lidaa-̂ .̂  
na §25 Tiene referencias, leu > 
I¿,244 . - — 
DESEA COLOCARSE DNA JO^Ngj 
nlnsular. para criada oe ^ ° ^ ¿ \ m . 
jaocra. Sabe, cumplir 
KN RAYO No. ALTOS. SE SOLICITA 
una criada para cocinar y limpiar. Suel-
do >20. SI no sabe hacerlo que no KO 
prfsenté. Es para corta familia. 
T.:J92 29 mz. 
SE'SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. D , número 200, bajos, en-
tre 23 y 21. Vedado. 
1218./ 28»Mzo. 
PARA COCINAR 1 LIMPIAR SOLI-
cito peninsular que no aea recién lle-
gadâ  en Florea H, entre Encarnación y 
Ccoos; buen trato, sueldo razonable. 
12106 28 mz 
infames: Tel. -M-27G1. Apodaca > 
que tenga aptitudes para ganar 2̂ 0 pc-lIiomIa. mi 
sos mensuales o más depende de usted ] 12226 
mlamo, para la Habana, o Matanzas. Co-
6n. JoveUanos. Santa Clara. Clenfue-
ges, Canctl Splritus. Morón, Remedios. 
Ranchuolo, Caibarién, Cárdenas. Sagua 
la Grande. San Cristóbal. Pinar del Río. 
Santiago de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Baracoa, Gibara, Guantánamo. Holguln. 
y otros más. Banco Nova Scotla, Dc-
rartamento 205, Cuba y O'Reilly. liá-
bame 
11976 • 3 ab. 
SE DESEA" COLOCAR T NAnJd0eV partos 
pañola de criada de rtano o de en 
Tleno quien la ĉomiendo l̂ or ^ 
Salud, 49, esquina a Campanaw • 
f«iné A-6203. os 
12114 -—. r, 4 R l 
COLOCARSE S ^ R ^ sab« 
SOLICITO UN SOCIO PARA LA ( OM-
pra de una bodega en muy buena ba-
rriada que aporte 1.500 pesos; diríja-
se al sofior Quintana, Belascoaln 54, .CON MU x D W . - V "inven P¿n,,lí 
altos, teléfono M-47Ü5 de 8 a. m. aióar desea colocarse una ^ J ^ ^ 0 crU 
C p. m. 
11781 7 ab 
DESEA "-̂ "w"";,rv1 "ios niños, todo, es amorosa c°" '¡̂ y formâ f-algo de costura, es l^P1^1 dan referencias. T6, f,10" en b Amistad y Dragones; no duerm colocación. 31»̂ • 
í M ^ ^ e 
SE SOLICITAN OPERARIOS SASTRE 
en Progreso, 22, altos. 
3 2102 28 m» 
BUEN CORRESPONSAL Y MBCANO-grafo, con práctica general de oficinas y contabilidad. Seriedad y buenas re-irvienta. ncccula una sirvienta es- f̂ renciaŝ  Teléfono A-0283. 
pañola que sepa cocinar, para aten-1 12148 28 Mz' 
der a caballero solo, con un niño de y W ^ B W W g l l SOLICITAMOS. 
"EL PRADO". OBRARIA 61. CERCA 
ce' comercio y oficinas. Apartamento 
amueblado, con dos habitaciones, vista rio DO equina  ^ i. o ui . ju .  flía p eC0„  ibles ñor mes 
la.̂ ileLAervLci? pJ^ad0.y .c°mi.d» a más ventdada de la Habana, construí- .. por días- ^ .a carta para dos, $100. Habitaciones c<1 con t0do8 los adelantos modernos. 0 ̂ .«QB poi vlcio privado, con comida parâ  dos 1)aia personas da moralidad reconocida, i —ií--^ T C M Q E N A L Q U I L E R F I N C A R U S T I -
i , I caballería en la provincia *'0- Agua corriente, para uno $3o .00. i;abitaci0nes con servicios privados 
U« 'a Habana, propia para siembran, tariL,dros •6u.00. AKHB calienta a todas horas. Espléndida! i o n abundante agua. L o mismo la to- '.fii5 í« mz. 'comida mo a meólas s| el dueño lo desea. In- CALLE lorman: Cerro 851 ?1S. Tel. FO-U77. Tel. 1-4333. 
ZULUETA 32. PEGADO AL Teatro Payret, se alquilan habitaciones 
uw . , i jira.iwiinr- w s u r t . d o (Juincalla, 
cuierda, magnificas habitaciones, muy, siete años. A ser posible que sea de | juguetería, novedades, prendería; pre-
vcntiladas. frente al mar, cunueblado i i- . ^J,J <:„ ^«•,;»r«n \n(nrm*<. M̂ ** bajlslmos, 15 0|0 menos cualquier 
ua callent , uriana edad, ê requieren informes.; competldor Remitimoa catálogo 800 
? dará tazón en Mercaderes 5, altos, artículos a comerciantes del interior, i f\ io ¡Antes de comprar o establecerse, vlsl-de " a \¿ . ttnoa o escrljanos. La Antillana. Apar-1 7 1 2 8 mz 'tutl0 2344• San îeuel entre Lucena y | ^"cuartos y coadJ'' " " J . viicio . ^ . 
'A1" Delascoain. Habana. ^ el país; sabe ble" ^ra de su & 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE ELJ?2-- ! bien eáucada V 011̂ 11 Vedado, 
a 20 años, para cocinar y limpiar <• S L L L C O M P L E T E A P P A R E L FOR â11̂ .1' n0mero ' -0 ro* 
¡8 mz. 
BERNAZA 36 
M-^Or^08 " ^ ^ ^ Jel CrÍ8t0- Gran 1 
 Y BUENOS lese  c l c rse '— .- 0 . .. Lo mismo de ' " ^ ¡ ^ I * » * ; ; cuartos. Entiende algo « F.;404. raizaba <!. -ie*. 
28 mí-, 
,RSE ^ ' ^ Y n o ^ ^ 
osi-añola para criada ^ Telé^ 
referencias. 15 y 






U U A M i f A K A -
H A B I T A C I O N K W | 
DESEA COLOCAnSE ^ tM¡¡J 
: 1855 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
IADO 87. í'iilo una 
\ entilada 
31 mz. casa de huéspedes. Hospedaje com- *a chica. Dos personas. Corrales 111. boya and giris. Quick. easy sales In F-49i* 
ahos y Cuarteles No 1. altas y balas- 1  1 • • » j • o;; inn ^ > i bajos. • ovory home, blg canh rommlssion, prac-1 *zl*0> , . Z í T D 
Cuba 80 y Cuba 12U; Compostela 1101 Hotel Villeaas 21 CSCuina a Emoe- P'el0 dCáaC 3J 3 ?0Ü PeSOS POr P"' ^Hi l ! -S mT tlcally no competltion. Plaut Jr. Wear — A JOVEN ^^.^^farni Lagunas 86; Gervasio 27; Virtudes 140; . . o ^ *•. „ . , SOna. Hermosísimas habitaciones con SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN- Co Clnclnnattl. . - „ft ' carse con una ^"ijpiara Esperanza 117; Calzada del Corro 607; «***>• alquilan ha .ilaciones amue- . i » i n • , r- ca que sepa su obligación, tenga reco- Ext. 8 d 20 0 americana. paia llf\vmi\[&.  
Recreo 20; Vedado, J No. 11; Safios 2; l,iadâ  rr.n lavalv» (k nona r - e r r ^ n t ^ nalCOD a la calle y agua comente, Ls- mendaciones y duerma en la colocación. 
S ü * 3 y Nu^ 1B0- • ^ í S L S T ^ ^ ^ o S T e í u * í i J £ í i m t ¿ * M * * * * * * c°™icIa- Tul2?t»n• n<imcro U (a'UISUO>::9 ẑrn>- Experto en cortes de madera para 
12234 ab. 
-oíos en ?jy 
SE ALQUILA A PERSONA DE MORA- iterada limpieza, casu de moralidad. 
EL C1NK LAR A S parlic^r F ^ ^ ü m ^ PreC10S económicos. X á M-4544. 
S t j r t n i ^ u f \ ^ r ^ r car!os tti- ,i,,y ^ s r -n342 L a b - . 
N I . P T L N O V-A, A L T O S D E L CAFE 
11378 




SE SOLICITA UN COCINERO BUE- exportar, que tenga magnífic s rc-
Infortnán en Salud, número 6, al- f .•.-••i ui„ , j ; 
lerencias, se necesita para que oi-28 Mz 
mas, 00 nrimf-r itínn ,"" 1 —:*'•"«• «•«Jiuures 
encía*. pnmer l)lso' 30 o ^ s o n refe-: niños. Baftos . 
ii0, JN'Jnun>nDK ,r;r'RfKC- CcntraC nn magnifico drparti*Aconto de Para 3«iardar muebles. Se alquila una I d"e3 37 " d so alquilan habitaciones des habitaciones con vista al T-aroue L L- •' 1 \/ J J la colocación 
^ 0 ^ , ? . ^MrImon,?f Bfn C6"^1- s« « ^ u " ^ habitación cb el Vedado , ;20o. 
íer îcio de c r i ^ oa,,entc' ,"ví7 ,a6rV̂ b̂-undante- lus ^ ^ n-ilDtorm«: Tel. F-5691. bal CRISTO lA 
— rija los cortes y embarques de una SOLICITA UNA COCINERA 1 • s 37.̂  segundo, que no duerma compañía americana en este país. 
Sres. M. y S., Apartado 825, Ha-
teî fono y »«rvlcio e criados 
" t t » 
y telefono 
:i4» 
12328 3U rru. 
.8 mg. 
. ALTOS, SE SOLICITA baña 
una peinera bW.ca, sueldo |20. I f, -j 
Ib ma. I 
11759 C 2694 7 d 18 
ti 
o cocina para corta ion" 
F-1930. 
12464 .—rr-^ci 
"OVEN ESPAÑOLA D E ^ D 
se para c"4"""9̂  f0rm -̂ Cond l»ara comedor. Infoi 
2S61 
DESEA,.-OLOCAKÍE « f S 
paftola, de criada d« ^ 0. Tle^ajv 
Ce mano. Sabe coser ^ y t^,,, 
naP referencias cs ^ Jni 
¿ora. IVsee faml'ia ^ ^ ^ 
'¿aloja o. 
122S7 
• D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N 
CHACHA E S - i m p e r t o t e n e d o r d e l i b r o » , se o f r e c e 
v r f T e c o m i S l ó e * p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e conta" 
elAitoa. telefono i - [ , i i ¡ d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
ce b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e t c . S a U i d , 
67 b a j o s , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 Al». I n d 19. 
29 m « 
S ^ . ¿ o á e mano, en 
' f ^ v m o r a l i d a d . T i e -
11H A . v desea buen 
[ de l a H a b a n a . T e -
u l a 83' 28 n i z . 
"iT^ OFRECE PA-
es f o r m a l y t iene 
I n f o r m a n t e l é f o -
29 m z 
D£ MANO 
ha trabajado . I n -
29 mx 
b ^ V ^ b e 
Blr0y honrado 
••-r.f 
y por lo 
serio y """¿e las m i s m a s 
""a ^ ' i n m e j o r a b l e s re fe -
Tiene iTinJ^ir(. p a r a m á s 
t a u t e l 1 0 , ^ T e L S 4119. 
y Virtudes l1 ' í - 3o mz.__ 
• ^ r S ^ P Ó N J Q V B N D E 
f Í f ^ í u d e - r . i n f o r m a n T e -
C R I A D O 
COLOCAR f á m u l a res con una 
- obliga 
^ bien "de j a r d i n e r o y 
nde 'b í i e n e buenas r e f e -
ci<5n. g con ' q u ^ " / * ^ ^ 6 -^ / S i s l ^ s i no. a l § 6 9 4 . 
• -AAP n y C R I A D O E S -
C 0 L 0 C d?d en c a s a p a r t i c u . 
V A R I O S 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sla tema P a r r i l l a " a domlclilvt. l - rore-
bora: S r t a . M a r i n a H e r r e r a . V e l é t p u o ; 
A-&630. 
12004 29 ab 
P A R A L A S D A M A S i M U E B L E S Y P R E N D A S , M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O L - O C A U N E S P A Ñ O L D E M E -
cilana edad, da p o r t e r o o l i m p i e z a de 
o f i c i n a o s e r e n o . T i t n e buenas refe-
r e n c i aH. I n f o r m a n I n d u s t r i a 110. T e -
l í f o n o M - 3 5 7 8 . 
12349 29 Tpg-^ 
M E C A N I C O - E D E C T R E C I S T A » E S P A - _ 
ñ o l , con r e f e r e n c i a s y v a r i o s a ñ o s de i pgcT¿rea~"y "nú'ctuVnasT* s e ' h a c e n s o m 
p r á c t i c a en l a m o n t u r a de toda c l a s e j roa de e n c a r g 0 í jviarquAg G o n z á l e z , l e 
de m a q u i n a r l a e i n s t a l a c i o n e s , desea t A, e s q u i n a a C o n c o r d i a , 
empleo en I n g e n i o , t a l l e r o c a s a del ¡ 10459 12 »b 
rj imo, que puedan u t i l i z a r s u s s e r v i c i o s 1 
M O D I S T A D E S O B R E R O S D E M U C H A 
turna, da c l a s e s de s o m b r e r o s a s e ñ u r i -
t a i . G r u p o s que no p a s e n de 6 s e ñ o r l -
tad | 3 0 e l m e s . T a m u l é n B<S d a n c l a s e s 
p e r s o n a l e s }10 a l m e s . Se h a c e n s o m -
L r e r o s . Se cop ian y a r r e g l a n . 81 n ú -
m e r o 252 entre F y Baf ios , a l t o s . V e -
dado . 
12210 9 a b . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y cos tura , c o r s é s , sombrero , 
a j u s t e s do corte , p ^ r a t e r m i n a r en d o » 
m e s e s ; se garantusa la e n s e ñ a n z a dd 
c o r s é ^ en ocho c l a s e s . T e n g o h o r a s es-
Puede t a i n O i é n s e r m a q u i n i s t a . M ó d i c a s 
p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e a P e d r o P l a n a s . 
P a s a j e C r e c h e r i e , 40, ba jos . V e d a d o . 
H a b a n a . 
12173 28 M z . 
JOVEN ESPAÑOL Y D E I N T A t J H A -
A C A D E M I A " T R U J I L L O ' 
C l a s e s e spec ia les de L e c t u r a . E s c r i t u r a , 
C a l i g r a f í a , O r t o g r a f í a . M e c a n o g r a f í a 
T a q u i g r a f í a , I n g l é s , T e n e d u r í a , A r i t m é -
t i c a A l g e b r a . B o r d a d o s . P i n t u r a B a -
ble conducta , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c h i l l e | á t o . D i b u j o . L a s c l a s e s eon indi -
a u x i l i a r de o f i c i n a o c o s a a n á l o g a . S a - | v idua le s . C o r r a l e s 61 
be c o n t a b i l i d a d por p a r t i d a doble . I n -
f o r m a n en Z a n j a 142, a l t o s . T e l é f o n o 
ü - 1 5 2 8 . P r e g u n t e n por e l s e ñ o r M o -
desto F e r n á n d e z . 
12191 , 28 M20. 
C O R R E S P O N S A L D E I N G L E S 
y E s p a ñ o l con a ñ o s de p r á c t i c a « e f i c i e n -
te y l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , por haber 
t r a b a j a d o s i e m p r e con i i r m e s de p r i m e r 
orden y c a s a s e x p o r t a d o r a s , ofreoe s u s 
s e r v i c i o s por h o r a s o d í a s entre s e m a -
n a s . T a m b i é n a c e p t a r í a p laza de secre-
tar io bien r e t r i b u i d a . A c t i v i d a d y co-
noc imientos 
9Ó66 6 ab 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
C o r t e y cos tura , c o r s é s , bordados, som-
b-eros , ces tos y f l ores de p a p e l crep-
p i n t u r a y toda c l a s e do laborea m á n u a -
jes E n e s t a C e n t r a l se t . t u l a n a n u a l -
mente de ve inte a t r e i n t a pro fe soras , 
las que en s u m a y o r í a se e s tab lecen y 
c u e n t a n son buen n ú m e r o de d i c í p u -
l a s . C l a s e s de corte y c o s t u r a y de 
s o m b y r o s , por correo. P i d a i n f o r m e s a 
l a A i r i o r a a e l S i s t e m a y D i r e c t o r a de 
l a C e n t r a l " P a r r i l l a " . C u a t r o m é t o d o » 
en uno, a l m ó d i c o prec io de $7 .50 . 
N o t a : E n e s t a / ^ademia se e n s e ñ a l a 
m o d i s t u r a , 
g e n e r a l e s p a r a desenvo l -
verse en a m b o s i d i o m a s . D i r i g i r s e por j ^ ¿ ^ p ^ f e c ^ c o ^ i ^ i ó n . 
e scr i to a i b r . A g u s t í n R„ G ó m e z . D r a - • jencer ía> c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , s o m b r e 
gofnnlii ' a l t o s - ros y c o r s é d . Todo lo c a l i f i c a r demuea-
S969 9 a b . _ ; t r a ¡a a u t o r a del t i s t e m a . t e l i p a P a -
I K N E M O S U N A A M E R I C A N A (40) a ñ o s 
^ ¿ e d l a n a eaau - o b l i g a c i ó n ; I qne quiore t r a b a j a r con f a m i l i a c u b a 
^ e c u n i P ^ rce0cnonlendaciones de n a . co 
i ^ S f b a de sa l i r . L l a m e a l 
Que 
30 m z 
. ^7-l:\ C R I A D O D E 
5 £ ? S í sabe s e r v i r l a 
'peninsula.. fin ¿d01. y t lene b u e - . 
\ \ i ^ \ u „ l " J K n l a m i s m a s e { 
^mendaeiones c a m e r e -
w> buen portero £ hatolar l n J 
¡labana 2^ m z -
C O C l N t R A S 
^ ^ - ^ ^ K V U N A S E Ñ O R A 
r ^ A S a r ; duerme en e l 
^0P l -uoe m S ' d o s ; tiene q u i e n 
ftSiT&tO™™ en V i v e s 180, 
30 m z 
^ L O C ^ R U N A S E Ñ O R A D E 
S 0 ^ S a r a un m a t r i m o n i o so-
inconveniente coc imir y 
*» ^ " d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
g in^an Lázaro, 372, t e l é f o n o A -
29 m z 
^h^r íXEKA E S P A Ñ O L A P R A C -
P E * 
l i m p i a r o co-
le reTerencias de l a s c a -
r í u e ^ a j ó Q u i e r e v i a j e s p a -
Tel. A-5227. E s t r e l l a 123^ 
STCÓLOCARSE L-NA J O V E N 
^ L . . I ^ i n a r V l i m p i a r O 
29 m z . 
c mo I n s t i t u t r i z u c h a p e r o n e o p a -
t a a c o m p a ñ a r n i ñ a s de 12 a 15 a ñ o s , 
c i u d a d o campo . A d e i a i d o H a r r i s , A -
307(X M . 3281. 
C 2741 8 d 21 
E N F K K M E R O E S P A Ñ O L R E V A L I D A -
do en C u b a o frece s u s s e r v i c i o s . V e d a -
do, 19 n ú m e r o 243-A, T e l f . F -4690 . 
1002J 80 m z 
3 e o f r e c e u n a a m e r i c a n a ( 4 2 ) A d e 
i a i d e H a r r i s , p a r a i n s t i t u t r i z , c o n n i ñ o s 
m e j o r e s . E l l a es u n a p e r s o n a f i n a , da 
b u e n a f a m i l i a y c o n i n m e j o r a b l e s re-
f e r e n c i a s . $ 7 5 y $ 8 0 . C i u d a d o tím \ $ S S ^ ^ & X . 
po . F o t o g r a f í a y r e f e r e n c i a s C a s a M r , i modelo. T e n e d u r í a de l i b r o s por par 
B e e s , t e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 
t r a 
r r i l l a de P a v ó n , l a m á s a n t i g u a profe-
s o r a de l a R e p ú b l i c a , ü o ob l iga l a con-
f e c c i ó n y se d a g r a t i s . 
B ab 
A C A D E M I A 
' M A N R I Q U E D E L A R A M 
C U B A . 58. E N T R E C R E I L L T Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos. Secc iones p a r a p ¿ i v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a dependlunte3 del C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos aprobados , 22 profeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
• n e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , O r e l l a n a , 
a i tac to en 30 
n u e v a s ú l t i m o 
C 2 6 6 2 4 d - 1 7 
E N S E Ñ A N Z A S 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
Y A G R I M E N S U R A 
B a c h i l l e r a t p en dos afips, p e r i t a j e mer-
c a n t i l . P r e p a r a t o r i a s e s p e c i a l e s e in s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a . Se a d m i t e n pupi los . 
Coleg io y A c a d e m i a "San F r a n c i s c o " , 
J l e z de O c t u b r e 3bo. J e s ú s de l M o n t e . 
12465 80 m z 
U d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y R e -
d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , ing les 
p r i m e r o y segundo c u r s e s , f r a n c é s y to-
das l a s c l a se s del C o m e r c i o e n genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r a o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y pre-
c ios m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l ame 
a l t e l é f o n o M-2766, C u b a 5«. entre O" 
R e l h y y E m p e d r a d o . -
8923 2 a b 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s m a i v i a u a i e a de T e n e d u r í a de 11-
t r o s y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s , a cargo d« 
un experto contador. C u r s o e spec ia l del 
B a l a n c e genera l c i e r r e y a p e r t u r a do 
l ibros p a r a a l u m n o s ade lantados , i m -
p o n i é n d o l e s de la» l eyes de l 1 por 100 
y 4 por ciento v igentes . I i . i ' ormes: C u b a 
99, a l tos . 
964Ú • Ab 
E N S E Ñ A N Z A D E B A I L E S 
R M a r t í . Conocido profesor de b a i l e » 
se* o frece p a r a dar c l a s « * e x c l u a i v a m e m ' 
le p r i v a d a s en s u c a s e . A n i m a s 92, ba-
j o s o a domic i l i o . T e n g o recomenda-
c iones de las mejores í a m l l i a s de l a 
H a b a n a . M-5838. 
10660 29 m « . 
¿ C u á l e s s o n l a s t r e s c o s a s 
q u e n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a 
d e l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
P e l u q u e r í a ML« P a r i s i é n " , 
d e S a l u d 4 7 > 
E l c o r t e c k m e l e n a 
£ 1 rizo p e n n a n e u t a 
Y l a t i n t u r a M a r g o t 
M A Q U I N A S " S I N G E R " C O M P R A M O S 
't r a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D o . ' Muebles , e x c l u s i v a m e n t e m o d e r n o » , p l a -
• e a us ted c o m p r a r vender o c a m b i a r ñ o l a » , p lanos , j o y a s , o b j e t o » de a r t e y 
m á q u i n a » do coser a l contado o a p í a - v a l o r , mueblea o© o f i c i n a y c a j a s a « 
E¿8 7 L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n -
C 2 7 8 9 l O d 2 2 
M A U R I C I O 
E x p e r t o e n t i n t u r a p a r a e l c a b e l l o , r e -
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A ^ 
M E C A N O G R A F I A ' U N I C A P R E - 1 c o l o r a c i ó n y d e c o l o r a c i ó n , o n d u l a c i ó n . 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O ' m í , J e n a P e i n a d o s a d o m i c i l i o y e n s u 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L ' 8 ^ 1 ^ d e S a n R a f a Q e V 7 2 ; e n t r e » 
Vo r^r- »/iAvrk r » r 1 Q 9 9 m i r r - i r v r a d y C a m p a n a r i o . S o l i c i t e s u t u r n o . 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 C O ^ G 1 0 í e J é f o n o m V t Q Y F . Q. 7287. 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C U R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D a M O N T E . C L A 
S E S N O C I U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 I n d 15 n 
te de S lnger . 
8D9S 
P í o F e r n á n d e a 
1 ab 
a c e r o . 
11514 30 m i . 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
C i a s e s p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a P l t -
m a n por una e x p e r t a t i - q u í g r a f a . M é t o > 
do p r á c t i c o y r á p i d o . C l a s e s a d o m i c i -
lio, g a r a n t i z a n d o é x i t o . So q i o r g a d i -
p l o m a . I n f o r m e s S e ñ o r i t a p r o f e s o r a . L u z 
n ú m . 26. 
9541 6 %b 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
B a i l e por exce lenc ia , l^os b a i l e s moder-
nos de s a l ó n que usted e l i j a , c u r s o c o m -
pleto $12. C l a s e s p r i v a d a s a domic i l io . 
N o es a c a d e m i a A p a r t a d o 1033. I n f o r -
m a e l t e l é f o n o A-1526. de 3 a 6 p . ra. 
11586 31 m z 
1 2 2 8 7 23 a b 
F u e r a C a n a s . O b t e n g a u n h e r m o s o 
c o l o r n e g r o o c a s t a . o , u s a n d o " L a 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a v e g e -
t a l , a b a s e d e Q u i n a . E s t u c h e : $ 1 . 0 0 . 
D e v e n t a e n b o t i c a s y s e d e r í a s . D e p ó -
s w o : " P e l u q u e r í a " P ' l a r " . A g u i l a y 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
9 1 2 2 3 a b < 
¡ N O S E A P U R E . S E Ñ O R ! 
S i u s t e d , c a b a l l e r o , e s t á e s c a s o 
d e fondos y t i ene e l c o m p r o m i s o d e 
a s i s t i r a a l g u n a r e c e p c i ó n o b o d a , 
d o n d e p r e c i s e i r v e s t i d o d e e t i q u e -
t a y n o l a p o s e e , .10 se a p u r e q u e 
e n s e g u i d a l a p u e d n c o n s e g u i r d e 
l a s tres b e s ( b u e n a b o n i t a y b a -
r a t a . ) e n " L A Z I L I A " d e S u á r e z 4 3 
y 4 5 . d o n d e a l a v e z le d a r á n d i -
n e r o , s i lo n e c e s i t a , p o r c u a l q u i e r a l -
h a j a u o t r o c u a l q u i e r o b j e t o q u e 
r e p r e s e n t e v a l o r . 
i M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
/ ü r d e r w o o d , R e m i n g t o n , R o y a ! , 3 m á -
q u i n a s ú l t i m o s modelos, b a r a t í s i m a s , 
por h a b e r c e r r a d o o f i c ina , 30, 40, t>w 
pesos U n a U n d e r w o o d s i n e s t r e n a r . 
.Monto , S S T a l t M de Mar lbona . D e 8 a U . 
I 11792 2 a b 
I s E V E N D E U N M A Q U I N A D E C O S E R , 
c a s i n u e v a do S l n g e r de O v i l l o C e n t r a l , 
' i n f o r m a n : S a n R a f a e l , 134, e n t r e U e r -
\ v a s i o y B e l a s c o a í n , segundo p i so de l a 
d e r e c h a , no p r e g u n t e n en el p r i m e r p i -
s o . 
12188 28 M z . 
P a r a v e n d e r b i e n s u s m u e b l e s 
y J o y a s de oro y br i l l an te s no se o l -
v ide do l l a m a r a l t e l é f o n o M-2893, y en 
e l ac to s e r á serv ido . 
8759 8 a b 
A U T O P I A N O N U E V O , P O R C U E N T A 
del f a b r i c a n t e , vende uno c o m p l e t a m e n -
te s i n uso. a s u costo do f á b r i c a . T i o -
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á d inero s i a n t e s ao c o m p r a r v » 
n u e s t r o v a r i a d o sur t ido en Juegos c o m -
m a g n í f l c a a c c i ó n , tonos b r i l l a n t e s , n n a , p i e t o s y p i ezas s u e l t a s ; juego de c u a r 
h e r m o s a c a j a . I n f o r m a n : . H a b a n a 174, t c m a r q u e t e r í a $110; comedor | 7 5 ; s a 
de 8 a 10 y da 1 
12334 
a 8. 
80 m z . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m p r á n -
donos .una m á q u i n a S l n g e r , a l contado 
o a p lazos . Se c a m b i a n y r e p a r a n . A g e n -
o la de "Slnguer", en S a n R a f a e l y L e a l -
tad y a c a d e m i a do bordados M i n e r v a , 
t e l é f o n o A-4522. L l e v á b a o s c a t á l o g o a 
aomic i l l o s i nos a v i s a . 
10782 11 A b r i L 
L A I M P E R I M 
M u r a l l a 
M a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s y p e i -
n e t a s e s p a ñ o l a s e n todos c o l o r e s , t r a -
j e s t í p i c o s d e t o d a s ¿ p o c a s , p e l u c a s 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S ! b l a n c a s , p i n t u r a s p a r a a r t i s t a s y a f i -
s e m a n a s . N e c e s i t a s o l a m e n t e 15 m i n u - c l o n a d o s , c o n u n g r a n s u r t i d o d e d i s -
tos d i a r i o s c o n n u e s t r o n u e v o y p r á c - j f r e c e s p a r a e l C a r n a v a l ; se s i r v e n 
t i r o m é t o d o . G a r a n t i z a m o s p o r e s - C o m p a ñ í a s d e t e a t r o y a f i c i o n a d o s . 
M o n s e r r a t o 125 entro y T e 
Diente R e y . T e l . A-7759 Se vende u n a ¡ c a m b i a n en 
V i c t r o l a V i c t o r No . 16 e l é c t r i c a , o t r a 
del N o . 10 de gab ine te a bajo prec io 
v o t r a s v a r i a s de d i f erentes t a m a ñ o s , 
p r a n sur t ido en d i s cos modernos en l i -
q u i d a c i ó n . J u e g o s de c u a r t o de t r e s 
c u e r p o » con m a r q u e t e r í a ; j u e g o s de co-
medor de s a l a y de o f i c i n a . G r a n s u r -
tido en J o y a s procedentes do e m p e ñ o . 
M á q u i n a s de coser , b a u l e á e s c a p a r a t e s , 
m a l e t a s , c a p a s de a g u a y r o p a h e c h a . 
Se e o m p r a n y c a m b i a n t o d a c l a s e de 
m u e b l e s . / 
12399 3 a b . 
la , $50; sa leta , $70; e scaparates desde 
$10; c a m a s $7; c ó m o d a s , $14; a p a r a d o r 
$14; m e s a s c o r r e d e r a s $7; s i l l a s , $1.60; 
s i l l ó n $3 . y o tros que no se d e t a l l a n ; 
todo ep r e l a c i ó n a los prec ios a n t e » 
menc ionados . T a m b i é n se compr&u y 
P I A N O L A D E L A A C R E D I T A D A M A R -
c a A e o l l a n , d é l a c a s a G l r a l t , e s t á c a s i 
i iueva , con m u c h o s ro l lo s y b a n q u e t a . 
No so r e p a r a p r e c i o . P u e d e v e r s o en 
S u á r e z . 52 entro M i s i ó n y G o i c u r í a . 
12415 29 m z . 
c r i t o é x i t o s e g u r o a c a d a d i s c í p u l o . 
A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s l e c c i o -
n e s . D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i d a i n f o r -
m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l I n s t i t u t o ( D - 5 6 ) 
123 E . 8 6 S t N e w Y o r k . 
E x t . 38 d 16 m z . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
• DVEV I N G L E S A D E S E A C O L O -
A " c r i n e r a en c a s a a m e r i c a n a 
¿Oi E . muy l -mpia > t;abe c u m -
B obligación. P a r a i n f o r m e s c a l l e 
2. entre H y G . 
22(1 30 m z 
i \ C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
espaflol sin famil ia , e l l a c o c i n e r a o 
J T Z mismo de comedor que de 
K m también le g u s t a n mucho los 
KM y cualquier t r a b a j o . I n f o r m a n : 
r.v Sl-2060. 1 28 M z o . 
ISA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
«ciñera. No le i m p o r t a a y u d a r a 
Snplm. Tiene quien responda por 
i. Informan Concordia 197 1|2, b a j o s 
1Í257 _28 m z . ^ 
BOEÁG O L O C A R U N A C O C I N E R A 
íiola en la calle 23 n ú m e r o 00, es-
-í a Baños. 
29 m z 
P r o f e s o r a de solfeo y p i a n o , p r á c 
tica en la enseñanza (incorporada1 ,̂6 Ia c a l z a d a 
. . i - i * \ • l e l c rucero . P o . a^ ^ . ^ . . ^ ^ ^ al LonserVatoriO raleón), tiene i e s e l colegio m á s sa luddb le de l a cap l -
. j . . . . i . i t t L G r a n d e s d o r m i t o r i o s j a r d i n e s , a r -
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , P U E P A R A T O -
R 1 A . B A C H I L L E R A T O C O M E R C I O E 
I D I O M A S 
E s t á , s i tuado en i a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a V í b o r a , p a s a n d o 
P o r s u m a p n í f l c a s i t u a c i ó n ¡ 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o . 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r p i i b u r u . 
I n d . 2 a g . 
C L A S E S D E I N G L E S Y F R A N C E S 
E x p e r t a p r o f e s o r a e u r o p e a . M é t o d o 
r á p i d o y e f i c i en te . O f r e c e s u s s e r v i c i o s 
en V e d a d o . C a l l e 19, n ú m e r o 2 4 3 - A . D e p 
19, (entre E y F ) y ¿ d o m i c i l i o . 
12133 . 8 A b . 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l é f o n o M-
9 3 9 2 . 
9 1 2 2 3 a b 
S I D E S E A V E N D E R B U M A N T O N , se 
lo compro p a g á n d o l e m á s que nadie ; J 
s i neces i ta uno de lo m e j o r , se lo ven-
do m á s bara to que nadie . Concordia 
8 y A g u i l a , t e l é f o n o M-9392. 
9122 3 ab 
M A Q U I N A S U M A R D A L T O N . U L T I M O 
modelo,' se da b a r a t a , por e s t o r b a r . I n -
f o r m a n : J o s é A l i ó y C a . A m a r g u r a y 
V i l l e g a s , E s c r i t o r i o . 
12411 29 m a . 
h E V E N D E U N A P I A N O L A E L E C T R I -
ca . f u n c i o n a por medio de u n a moneda 
de 5 o 20 c e n t a v o s . So da en g a n g a do 
$300 ú l t i m o p r e c i o . A n i m a s 61, a l t o s 
c.el* t i ro a l b l a n c o . 
52254 30 m z . 
h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a l a 
c l a s e a d o m i c i l i o . S o l , 2 , a l t o s , t e -
l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C 2858 1 7 d 26 
bolado, campos de s p o r t s a l e s t i lo do los 
g r a n d e s co legjos de Norte A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l i a v i s t a V P r i m e r a , V í b o r a , 
t e l é f o n o s 1-1894 e í - 6 0 0 2 . P i d a i p r o s -
pectos. 
10317 11 ab 
t'ESEAX C O L X A K M A D R E E H I -
pira casa de buena f a m i l i a ; l a m a -
«s cocinera y repos tera y l a h i j a 
i inunvjadord o cnuc ia de c u a r t o s ; 
í«i bien su o b l i g a c i ó n yti> nen b u e - } 
rccuuLiiJac.ojies. T e l é f o n o 1-1849. 
91, 28 m z 
COLOCAUSE U N A C O C I N E R A 
tuular para cocinar; duerme en s u 
Informan en l a ca l l e 8 n ú m e r o 
¡tre 1S y 21, Vedado, cuarto n ú -
A C A D E M I A G E N E R A L D E C O M E R C I O 
L a m e j o r d e C u b a p a i a E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
E n S E I S M E S E S l e e x p e d i m o s t í t u l o d e : 
T E N E D O R D E U B R O S 0 T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O 
E n s o l o u n a ñ o ¡ e g a r a n t i z a m o s l a c a r r e r a m á s p r o d u c t i v a . 
P E R I T O M E R C A N T I L Y C A L I G R A F O 
O B I S P O 1 0 5 , a l t o s T E L E F O N O M - 7 5 3 5 
1 2 4 3 2 3 0 m z 
28 m z 
C O C I N E R O S 
C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
; prefiere c a s a do comer-
i Teniente R e y 24. 
31 m a 
t ^ " 0 ^ A S O L C O N B A S T A N -
W e n el pa í s , desea co locarse en 
frí^ ar 0 comercio: t r a b a j a a 
5cese. e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe 
I n f o r m a n 
t i n t o r e r í a , t e l é f o n o M -
29 m z 
R t C O L O r P A 7 1 TTN C O C I N E R O 
U ü u o r 0 , P i d a n ÍTÍÍ<>im^ en S a -
f r - - - - — . 29 m z 
' w f r t r o ? ^ 0 0 ^ U N C O C I N E R O 
bi*KÍes r er? blen sea P a r t i c u f a r , 
^ la Hahn« . ecimient0> sa le £ u ^ -
^ ^ i ^ A - l í o i ^ 1 1 ' V i r t u d e s ' 2 
R L s = 28 M z o . 
V o S T E C O C T Ñ ^ R O Y R E -
N ' a r o V U 8 s ? r v i c l o s p a r a c a s a 
fc «Pafiok v0merc,1,0- Sab0 coc inar 
¿n oficio01"1?11* y cs n iuy l i m -K OIlclo. i n f o r m a n ; T e l é f o n o 
V i l 
m i ¡ r 28 mz , 
^ c o l o c a r L 1 ' ' E P P S T E U O U S P A Ñ O L 
T 8 ^ no t!' ^0(rlna a la e s p a ñ o l a y 
•VtWmpo- t^! f lnco i iveniente en s a -
t e l é f o n o M-2013 
C 0 1 E G I 0 " A M E L I A B E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 t í ü l . A - 1 0 9 2 
11124 17 A b r i l 
" S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e l i a s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r , ( a n t e s R e i n a ) , n ú m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l f . A - 4 7 9 4 
L a p a r t e m á s a l t a d e l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e r a t o , 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m n a s i n -
t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
/ I 8455 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Se a d m i t e n a l u m n a s I n t e r n a s medio-
pens ion i s ta s y e x t e r n a s : rec iben e n é l 
la m á s s ó l i d a y e s m e r a d a e d u c a c i ó n r e -
l ig iosa , c i e n t í f i c a , s o c i a l y d o n ^ é s t i c a . 
C u r s o s espec ia les de T e n e d u r í a ; se pre -
p a r a n a l u m n o s p a r a e l B a c h i l l e r a t o . 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416, V í b o r a 
T e l é f o n o 1-2634. P i d a prospec tos . 
9788 30 m a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 p e s o s C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y b ien e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r o us ted e l M E T O D O N O -
V I S I M O K O B E R T S reconoc ido u m v e r -
s a l m e n t e como el mejor de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a pub l i cados . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; 
con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a domi -
n a r en poco t iempo l a l e n g u a Ing le sa , 
t a n n e c e s a r i a hny d í a en e s t a R e p ú b l i -
ca . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a {1.50. 
10452 31 m « _ 
A C A D E M I A M A R T l T 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se 
d a n c l a s e s de Corte , C o s t u r a y S o m b r e -
ros . C l a s e s a domic i l io . S a n M a r i a n o 
n ú m e r o 3, entre C a l z a d a do J e s ú s del 
Monte y B u e n a v e n t u r a , t e l é f o n o 1-2326. 
8183 28 mz 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O , 
.n reg lo y p r e p a r o p a r a coser y b o r d a r 
u n a m á q u i n a de f a m i l i a s , P a s o a do-
m i c i l i o . L l a m e a l A-4519, F . Q . Santos . 
12100 4 a b 
E L V E S U B I O . P R E S T A M O S 
sebre j o y a y s , r o p a y objetos de v a l o r , 
a m í n i m o I n t e r é s . 
E L V E S U B I O , C O M P R A Y V E N T A 
Je muebles , v i c t r o l a s , d i scos . Joyas , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r y c o s e r . 
E L V E S U B I O , M U E B L E R I A 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s de todas c l a s e s de 
mueb les nuevos y usados , s u e l t o s y e n 
juegos , a prec ios ooas iona l e s . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
o c u a t t e a d a , se c u r a cuu so lo u n a a p l i -
c a c i ó n 3ue us ted h a g a c o n la f a m o -
s a C r e m a M i s t e r i o do L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s ta c r e m a q u i t a por completo l a s 
a r r u g a s . V a l e $2.40. A l i n t e r i o r , l a 
mando por $2.&u. P í d a l a e n bot icas o 
mejor en s u d e p ó s i t o , que n u n c a fa l ta . 
P e l u q u e r í a c e s e ñ o r a s de J u a n M a r t í -
nez, Neptuno 'SL. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
B l a n q u e i , f or ta l ece los t e j i ó o s ' a e l c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como e n 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polyos , 
envasado en pomos do $2.00. D e v e n t a 
en s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e " M i s t e -
n o " p a r a dar br i l l o a l a s u ñ a s , de 
m e j o r c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o 
CO centavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r i a c a í d a 
de cabe l lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a -
r a n t i z a d a con l a devolun ón" de s u dine-
ro, tíü p r e p a r a c i ó n ea vege ta l y d i fe-
rente de touos los p r e p a r a d o s de s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i -
ta les y sana tor io s . P r e c i o : S1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S í E R I O " 
P a r a e x t i r p a r e l bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s , desaparece p a r a s i e m -
pre a l a s t r e s veces quo es a c u c a d o N o ' L a F r a n c e s a ; f á o r i c A de espejos , con 
use n a v a j a , p r e c i o í ¿ . u ü . j a m a q u i n a r i a ñ u s inoaerna que e x i s -
A G U A M I S i E K l O D E L N I L O 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
M A Q U I N A S R E G I S T R A D O R A S 
De todos modelos y t a m a ñ o s , l a s tene-
m o s de ve inte pesos en ade lante con 
a b s o l u t a g a r a n t í a . Lópeis y D í a z S . en C 
A m a r g u r a 81, p o r H a b a n a . 
12252 SO m a 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a m o s m u e b l e s que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie . D a -
mos d inero sobre j o y a s y m u e b l e s en 
todas cant idades , con u n m ó d i c o in te -
r é s . Neptuno 19f y 199, t e l é f o n o M-1154. 
10438 12 m y 
G A N G A . V E N D E M O S U N J U E G O D E 
comedor, co lon ia l y uno de rec ib idor , 
tapizado en A p o d a c a 58. 
12068 8 a b . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S I L L A S 
y m e s a s p a r a c a f é s y fondas y o tros 
v a r i o s m u e b l e s . A p o d a c a 58 
12068 " 3 a b . 
S I L L A S A $ 1 . 5 0 
p legab les , m u y fuertes , p r o p i a s p a r a 
C a f é , p o r t a l , j a r d í n , e t c . L i q u i d a m o s 
ilU d o c e n a s . T a n \ b i ó n r e a l i z a m o s g r a n 
c a n t i d a d de m u e b l e s ' de medio uso y 
nuevos , sue l tos y en juegos a p r e c i o s 
ae g a n g a . E l V e s u b i o . F a c t o r í a y C o -
r r a l e s . 
12095 29 mz . 
E L V E S U B I O , J O Y E R I A 
E x t e n s o sur t ido en r e l o j e s y j o y a s de 
oro, í>lata p la t ino , b r i l l a n t e s y p i e d r a s 
D n a s a prec ios de g a n g a . 
S)L a lgo neces i ta , v i s i t e e s t a s u c a s a 
y s e r á c o m p l a c i d o 
E L V E S U B I O , F A C T O R I A Y 
C O R R A L E S 
T c l é -a i fondo de " D a I s l a de C u b a " 
tone M-7337 . 
i2094 29 mss. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y a r c h i v o s de a c e r o ( s e c c i o n a r l o s de 
: n a d e i a y b u r ó s de roble y c a o b a . A p o -
d a r a 58. 
12068 , . 3 a b . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
B A I L E S 
8 a b 
CRIANDERAS 
C O L r 
o ^ P ? U N A S E Ñ O R A 
pr iandem. T iene en s u 
"Kip do S a n i d a d . S u n i -
I á r a l e s 143 i n f o r m a n 
29 mz 
C H A Ü F E U R S 
E S P A Ñ O L O F R E C E S U 
í c t i c a ^ar1ticuIa'-; t iene oche 
ŝ casa_ l,Uenas recomenda-
fíWir cone8nfiUK,1ha t r a b a j a -
* • ^JeTe ^ »»r « e v e r i n o ; 
I recc lón 
¡ ^ I ^ S ^ n 0 . K s p A Í 5 0 L de-
* «Slámo; tSet . fPart i^lar: v a a l 
« l e f o n o F-5387, V e -
A 
D E Y E 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e l o s s i g u i e n t e s c a t e d r á 
t i c o s d e l I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a l e , D r . J ú s t i z , D r . M u x o , D r . A r a -
g ó n , D r . E d e l m á n , D r . M e n c í a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . M u ñ o z . 
D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e r n o s d e a m b o s 
sexos. 
H a b a n a 24, a l t o s , dos s e ñ o r i t a s a m e r i -
c a n a s r e c i é n l l e g a d a s de New Y o r k , en-
s e ñ a n e l F o x T r o t de m o d a "Col legean" 
y d e m á s ba i les modernos . C l a s e s p r i -
v a d a s de 8 a 11 por s o l a m e n t e $1.50. 
H a b a n a , 24, a l tos . 
10324 11 a b 
P A R A L A S D A M A S 
6 N o . 9 , V e d a d o . 
C 2 0 2 0 
T d f F - 5 0 6 9 . 
< 0 d - l o . 
29 mz 
~ N C H A U F E U R 
"nerclo T'Í 1 caHa Pa-rticu-
0- L l a m e n a l . T e l é -
29 m z . 
DESEA EN-
«luo sea ser ia , 
y no le gus ta 
F-1375 
í ^ r O B R O S 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
C a 3 « a x l a d e l C e r r o n ú m e r o 6 9 9 , e s q . a P a t r i s , T e l é f o n o : M - 6 0 8 1 
P u p i l o s y Meti lo p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o , I n g r e s o , C o m e r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
O t r a n t l a a m o s el b a c h i l l e r a t o e n d o s a ñ o s , c l a s e s a t e n d i d a s p o r 
l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . C o m p l e t o é x i t o e n los c e n t r o s o f i c i a l e s . 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s l o c a l e s 7 d o r m i t o r i o s . C a m p o d e D e p o r -
t e s J a r d i n e s 7 a r b o l e d a . 
C o m i d a a b u n d a n t e 7 n u t r i t i v a 
1 0 a ñ o s d e e s t a b l e c i d o . D i p l o m a s o f i c í a l e » . 
S e r e r l d a d 7 d l 8 « o i p l í n a . 
Pe'rt , Y C O r . R E C -
d n n i excelentes re-
) 59 toiAr A v i s o s : 
1 leiC'tono A-22SS, 
^ s b 
A c a d e m i a P l t m a t t : T a q n ' f f r n f l a e n I n i f l é s j E s p a ñ o l , B r e c a n o -
g r a f í a . C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a 7 R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a d e G t o n e z 2 0 8 7 2 0 9 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 5 . 
F i r e c t o r : R . P E J U . ' E R F E R N A N D E Z . 
31 d 1 m z 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s COTÍ 8 e x p e r t o s P e l u « 
T r a b a j a m o s p o r i o s ú l t i m o s f i g u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
n n e s d e P a r í s y I M e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l n q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o * : s e l e s r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t e s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E J V T . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n i o d o s 
l o s c o l o r e s . V a l e $ i e l e s t u c h e . A i 
i n t e r i o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t c r i c " s e a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a n c h a , e ¿ 
v e g e t a l . S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
l e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m o m c u r e , m a s a j e s , c h a m -
DOO. G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T L T 
S u c e s o r e s : C i r a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 ! . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
¿ Q u i e r e se»- m u i a i x^o c o n s i g u e l á c i l -
n.eute usando este p r e p a r a o o . ¿ Q u i e r e 
a c i a r á r s o e l p e l o ? T a n i n o l e n s i v a t-u 
cata a g u a que pued% a p l i c a r s e en l a c a -
L e c i t a de s u s iií.ifail p a r a r e b a j a r l e el 
coior de l pelo. ¿ P o r q u é no se qui ta 
et.os t in tes feos que u s t e d se a p i l g ó en 
BU peio, p o n i é n d o s e l o c laro . ' E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s vege ta l . F r e c i o ; t r e s pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é u s t e d t iene bu pelo l a c l o y 
l i cchuuo . ' ¿JNO conoce el A y u a i t i zado-
xa ü o i P r o i e s o r ¿ . u s t é , ü e i - a r l d ? E s lo 
mejor qua se venue. C o n u n a s o l a a p l l -
t a t i ó n ie ü u r a h a s t a 45 ü i a s ; use tin 
soio pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e $3.00. 
A i i n t e r i o r , )3.4U. JJe v e n t a en S a r r á , 
V, i l son , T a q v e c h e l , L a C a s a G r a n d e , 
Jo l inson , F i n de S ig lo , E a ü ü t l c a A m e -
r i c a n a T a m o i é n venden y recomiendan 
los productos M i s t e r i o . Depos i to P e l u -
q u e r í a de M a r t í n e z . Neptuno, 81, t e l é -
tuno bO'iü. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de i a c a r a . M i s t e r i o • « 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n le de l a c a -
r a ; es I n f a l i b l e y con rap idez q u i t a 
pecas, m a n c h a a y parto d ^ s u c a r ^ i é s -
tas produc idas por lo que sean , de m u -
chos años," y a u n q u e us ted l a s c r e a i n -
curab les . V a l e $3.00 y p a r a el c í u n p o 
$3.40. P í d a l o en l a s bot icas y s e d e r í a s 
o en «u deposito. P e l u q u e r í a de J u a n 
M a r t í n e z , Neptuno. 81. 
B H I L L A N T I N A • ' M I S T E R I O * ' 
C n d u l a , s u a v i z a , e v i t a a t a s i , a , orque-
t i l i a s , da br i l io y s o l t u r a a l c e \ e l l o , po-
n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. Vale u n 
peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.J0. B o -
t icas y s e d e r í a s o m e j o r en s u c ^ p í l s l t o . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
N e p t u n o 191-ia3, entre a e r y a s i o y 
B e l a s c o a í n , t e l é f o n o A-2010. A i m a c é . i 
i m p u n a d o r de mueblen y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un 50 por c i ento de 
descuento, j u e g o s de cuarto , j u e g o s de 
comedor, juegos de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y baratos , espejos dorados, j u e g o s 
tapizados , c a m a s ele h i e r r o , c a m a s de 
pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a s , c u a -
dros de s a l a y comedor, l a m p a r a s d e ' 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , a i u a s . b u t a c a s 
y e s q m n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s e s -
m a l t a d o s , v i t r i n a s , coquetas, e n t r e m e -
ses , cherlonea, uuornos y l i g u r a s de 
t o c a s c la se s , m e s a s c o r r e d e r a s , redon-
d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i -
l l ones de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a -
nos, l ibreros , s i l l a s u n a t o n a s , neveras^ 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l país1 
en todos los Cbtilos. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de uno-s 
j u e g o s de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de meple , 
cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, e l egan-
te, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n venido a 
C u b a , a prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e m o s los mueb les a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de modelos , a g u s -
to de l m á s exigente. 
L a s v e n t a s dei campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen e n l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y obje tos de 
v a l o r , se d a en todas c a n t i d a d e s , co -
brando un m ó d i c o i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Keptuno , 191 y 193, te-
l é f o n o A-2010, a l lado del c a f ó • • E l S i -
glo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
p r e n d a s . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muebles . 
te i m p o r t a d a d i r e c t a m e n t e ü e P a r í s , 
e j ecuta c u a l q u i e r traw^jo por m á s d i f í -
c i l que sea , cotao espejos a r u s u c o a a m e -
r i c a n o s P a r í s y Venec ia , t r a n s f o r m a 
los v ie jos en nuevos , toilette, uecesa i -
res , vamt l s , mano y .Do*siilo. ¿ a b n c a » 
mos adornos s a l ó n , c a r r o u s e i , e spejos 
convexos , m o i u u r a s , v a n l i a s p a r a en-
t r a d a s de p u e r t a s , p a r a u n s a s l a tera le s , 
grauados ü i t i m u noveuau, t a r ó l e s , re-
H é c t o r e s do c u a i q u e r c l a s ¿ , e spe jos de 
a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s i e c r i s t a l ; p a r a l , , , - „ " ^ 
f r i s o s y cor tamos p iezas por m a s c o m - ( S u á r e z n ú m - 7' eS(l- a C o r r a l e s , T A-6S51 
P A R A C O M P R A R J O Y A S 
de oro. p la t ino y bf i l lantes , mueb le s y 
otro s i n f i n do objetos, todos de v e r -
d a d e r a o c a s i ó n , v a y a a Composto la , 123 
t e l é f o n o M-2893. 
9760 8 ab 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
p i l cadas , lodo en c r i s t a l ; t a l a a r o s en i 
el m i s m o de c u a l q u i e r c i r c u u i e r e n c l a l 
y grueso . A z o g a m o s con l o s m e j o r e s i 
proceuunientos europeos, g a r a n t í a abso-
luta , iriacemos touos io§ t r a u a j u s impo* 
s ib i e s de r e a l i z a r e n C u b a h a s t a l a fe-
c h a . R e m a 4 4, en tre S a n . N i c o l á s y 
M a n r i q u e , t e i é l o n o M-4507. Se h a b l a 
trances , a l e m á n , i t / rnaao y oort i iBues . 
1145S 13 A b r i l . 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de h i e r r o contadores , v i d r i e r a s y mue-
bles de o f i c i n a . A v i s e a l T e L M-3a88 . 
S401 i a b . 
" L a Confianza" 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s u n inmenso 
a l h a j a s de todas c l a s e s y 
s u r t i d o 
p r e c i o s 
M U E B L E S 
J u e g o de cuar to , comedor, s a l a y 
r e c i b i d o r V toda c lase de p i e z a s s u e l -
tas a prec ios i n c r e í b l e s . 
V E N D O 
Do? s o l i t a r i o s de b r i l l a n t e s , l impios , 
comple tamente y m u y b l a n c o s . B u e n 
prec io . V i l l e g a s C2, b a j o s . 
11980 30 m z . 
R O P A S 
T e n e m o s un sur t ido inmenso de tod 
c l a s e de r o p a s a l d á n d o l a a cua lgu ie 
p r e c i o . 
D I N E R O 
R e g a l a m o s a t o d o s l o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e i o s n i ñ o s e s h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
L A S L G U M D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y e -
r í a h u a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s v e n -
c i d o s , p o r i a m i t a d d e s u v a l o r , i a n r 
b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e n m u e b i e s d e t o d a s c i a s e s , a c u a i - i 
q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r a c o n m ó d i c o 
i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s d e v a -
l o r , g u a r d a n d o m u e n a r e s e r v a e n las 
o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s ta c a s a y se c o n -
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e C o -
rra le s y G l o r i a , l e l é í o n o M - 2 8 7 3 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e * y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c i o s . 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s , mueb le s , 
r o p a s . P i a n o s , P i a n o l a s , V i c t r o l a s , m á -
q u i n a s de coser y e s c r i b i r y toda c i a s e 
de i n s t r u m e n t o de m ú s i c a . 
S u á r e z n ü m , 7, esqa. a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T o . A-tiS51 
-f I n d . 
C a p u c h o n e s , p i e r r o t s , c o l o m b i n a s , g i 
t a n a s , o r i e n t a l e s , c h i n a s , j a p o n e s a s 
¿ r a b e s , i t a l i a n a s , v a l e c u a n a s , p e i n e 
ta s , m a n t i l l a s , m a n t o n e s d e M a n i l a ; 
P A K A N E G O C I O D E M O D I S T A O S A S -
tre , vendo un e s c a p a r a t e de cedro de 
t r e s cuerpos , con su l u n a b i se lada , m i -
c e cuatro v a r a s de largo . I n f o r m a : A l a -
nucí . F e r n á n d e z de C a s t r o S3, por E n -
senada, l e t r a D , 
1 1 9 8 » 3 ab 
L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
p e l u c a s , b a r b a s , bigote.; , t r a j e s t í p i c o s ¡ S u r t i d o genera l , lo m i s m o 
\ ^ ú f r a r p » r U m m a i / i i rí«. fr.rU» A * * l c o r r i e n t e s G r a n e x i s t e n c i a 
) d i s t r a c e s d e c a r n a v a l d e t o d a e p o - | d e sa la i c u a r t 0 y comedoI, e s c a p ¿ r a t e a so a r r e g l a n toda c l a s e do mueb le s . b « r 
f inos que 
en Juegos 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r Ue 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , iN'eptuno 159, en tre E s -
cobar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n ü e m o s con un 00 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto , j u e g o s de 
eumcuor, Juegos de saia , s i l l ones de 
m i m b r e , espejos dorados, j u e g o s t a p i -
zados, c a m a s do bronce, c a m a s de h i e -
rro , c a m a s de n i ñ o , m u r ó s c s c t i t o r l o s 
de s e ñ o r a , c u a d r o s de t a l a y comedor , 
l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m n a s y m a -
cetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l l a s , b u t a c a s y esejuinas doradas , por ta -
macetas , e smal tadas , v i t r i n a s , coquetas , 
en tremeses chef iones , m e s a s correde -
r a s redondas y cuadradas , r e lo je s de 
pared, s i l l ones de por ta l , e s c a p a r a t e * 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i u s , 
neveraa , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a del p a í s en todos los e s t i los . V e n -
demos los a fumados Juegos do meple, 
compues tos do escaparate , c a m a , oo-
queta, m e s a de noche, c h i f í o n l c r y' b a n -
queta a $185. 
A n t e s do c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno 155, y s e r á n 
bien servidos , No confund ir . N e p t u n o 
159. 
V e n d o los mueb les a plazop T f a b r i -
camos toda c l a s e do muebles a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s ventas de l campo no p a p a n e m -
ba la je y so ponen e n l a e s t a c i ó n . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
c a s , los a l q u i l a " f i l a r " A g u i l a e s - i caraaa, coquetas, l á m p a r a s y tdd'a o l a s i n ia de m u ñ e c a f ina . "esmaUe" e n g o d o s 
q u i n a a C o n c o r d i a . T e l é f o n o M-9392. ffiS^ 8uelta8' a p r ^ 8 m ^ . Z ^ ^ T J ^ ^ ^ J S ^ n é 
D I N E R O 
9122 3 a b 
C o r l e e l pe lo a s u s n i ñ o s , p o r e x p e r -
tos p e l u q u e r o s , es t i lo a m e r i c a n o y 
h a n e e s . N i ñ o s 5 0 c e n i a v o s ; n i ñ a s m o -
d e l o " G a r z ó n " " N i ñ ó n " . " J u a n a d e 
A r c o " , 5 0 c e n t a v o s . S e or i ta s 6 0 c e n -
t a v o s . P e l u q u e r í a " P ' h r " , A g u i l a y 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o M-9392. 
0,99 3 a b 
pec ia l ldad en a r r e g l o s ae m i m b r e s . T r a -
bajos de c a r p i n t e r í a f inos y c o r r i e n t e s 
pertenec ientes a esto r a m o . P r e c i o s 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a I n f i m o i n . c o n v e n c i o n a l e s . S a i i _ M i g u e l 216 c a s i 
t e r é s , 
Vendemos Joyas f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C , 
esq/ ' .na a I n f a n t a . T e l . 
1122b 
K - 7 I H . 
28 m z . 
I ; 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a boser . V e n t a s contado o p: 
c a m b i a m o s , reparac iones , p iexas 
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i l i o 
A v i s e m o s a l t e l é f o n o A-4522. A g e n c i a 
de S m g e r . S a n R a f a e l y L e a l t a d 
1 ^ 8 2 u A b r i l . 
PAGINA VEINTISEIS D I A K 1 0 D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 J e r y g ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LA LIBERTAD TEF. M. 3662 
C a s a d© c o i n p r a - v e n t a . Se r e a l i z a n g r a o 
des e x i s t e n c i a s de j o y e r í a , mueb le s y 
r o p a s de todas c l a s e s a c u a l q u i e r p r e -
c io C o m p r o a l h a j a s , muebles , r o p a s v 
objetos do a r t e , guardando a b s o l u t a rer 
« e r v a e a l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e eBta 
oafta. y se c o n v e p c e r á . P i d a prec io s i n 
p*na y n o t a r á g r a n d i f e r e n c i a . S a n N i -
c o l á s 254 e s q u i n a a G l o r i a . T e l é f o n o : 
M-o662 . » o c o m p r a n y venden y c a m -
b i a n p i a n o l a s , muebles , v i c t r o l a s y c a -
j a s de c a u d a l e s . P a g a m o s los m e j o r e s 
p r e c i o s . l! . 
toosa 9 ab-
JUEGO DE CUARTO $78 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta, m e s a de 
noche, banqueta , todo nueyo y s u s l u -
nas b i se ladas . 
L I B R O S E I M P R E S O S D I N E R O E H I P O T E C A S ( A U T O M O V I L E S 
GRATIS 
i m p r i m i m o s con s u nombre , p r o f e s i ó n 
y d i r e c c i ó n 50 sobres y 50 pl iegos d« 
pape l de c a r t a c o m e r c i a l o de esquela , 
a su e l e c c i ó n , y ae los r e m i t i m o s a 
c u a l q u i e r l u g a r de l a R e p ú b l i c a , s i e m - , 
p r * que us ted nos remita,* en g iro p o s t a l 
-.• ba jo sobre cer t i f i cado , el" importe del I 
jiai.i l y sobres en blanco c u y o v a l o r ea 
• e U N P E S O , P o r I g u a l prec io le r e m i -
t i r e m o s 100 t a r j e t a s de v i s i t a , de c l a s e 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
AUTOMOVILES EN GANGA 
V e n d o los s i g u i e n t e s : C h a n d l o r moder-
no, 7 p a s a j e r o s $575; H u d s o n p e n ú l t i -
mo tipo $600- P a i g e c a s i nuevo $ 5 / 5 ; 
C a d i l l a c $600; A u t o C e r r a d o do g r a n 
lu jo $1,300- otro t ipo cupft $500. So 
g a r a n t i z a n . " I n f o r m a n I n d u ó U i a 8. J e -
s ú s , cT e n c a r g a d o . T e l é f o n o M-9632 . 
12128 4 A b . . 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
APROVECHEN HOY 
H e r m o s a e s q u i n a f r a i l 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
V i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a redonda , 6 Bi -
l la s , todo de cedro y caoba, l u n a s b i -
s e l a d a s y t a p a s de c r i s t a l . 
JUEGOS DÉliALA $70 
bels s i l l a s , 4 s i l l ones , s c í á , espejo, con-
s o l a y m e s a de centro , todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
D e s a l a , c u a r t o y rec ib ioor , m u y f inos , 
todo m u y o a r a l o . A c e p t a m o s v e n t a a 
p iazos ; tenemos tpda c l a s e de m u e b l e s 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , l^a C a s a Vega . 
J u á r e z 15, e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c a , 
t e l é f o n o A-15ÍJ3. 
1Ü985 16 a b 
SE ARREGLAN MUEBLES 
U e p a r a c i ó n de toda c lase ue mueble.-» 
l i n o s y c o r r i e n t e s por m a l o s que e s t é n 
i o se los dejo nuevos , por poco d inero ; 
so e s m a l t a en todos los co lores y s » 
l a p i z a en todos es t i los y se e n v a s a n 
M u e b l e s ; S e r i e d a d y g a r a n t í a en todos 
los t r a b a j o s . .No se o l v i d e . T e l . M - 6 a . ¡ l 
C o n c o r d i a 25 1|2. M a n u e l A l v a r e * . 
11652 ^ m ' -
C A N G A . U N J U E G O D E S A L A M O D E R -
no u n c h e r l o n g , cuero m u y f ino, un 
pal do s i l l o n e s f inos de m i m b r e , todo 
on $50. T o d o « n buen estado. A n i m a s , 
iu6, a l tos . 
12108 • 28 m z 
1 A R A D E S O C U P A R U N L U G A R S E 
venden los m o b i l i a r i o s d « t a b a q u e r í a , 
cemo p r e n s a a , v a p o r e s , taburetes , e s c a -
p a r a t e s , e t a C o m p l e t a m e n t e b a r a t o s , 
I n í o r m a n R e i n a 30, por San N i c o l á s . 
11757 « ab. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Ratael, 113 
J u e g o s de c u a r t o $ iuu. con e s c a p a r a t e 
de t r e s c u e r p o s $ - -o ; J u e g o s de s a l a , 
$68; J u e g o s de comedor , $ (o; e s c a p a r a -
tes $12; con l u n a s S3u en aaeiaiitct; 
coquetas n o d e r n a s , $20; a p a r a d o r a s $ l o ; 
c ó m o d a s * l o ; m e s a s c o r r e d e r a s $».Ü0, 
m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s $3; ves t ldores , 
$12; c o ' u m n a a da m a d e r a $2: c a m a s de 
h i e r r o . $10; s e i s tunas y ' dos s i l l ones 
ue caoba, $26; h a y s i l l a s a m e r i c a n a s . 
J u e g o s e s m a l t a d o s de g a l a ¡fao; s i l l e -
r í a de todos modelos ; l a m p a r a s , má^-
q u i n a s de coser , buros de c o r t i n a y p l a -
nos, p r e c i o s de u n a v e r d a d e r a ganga , 
han R a f a e l 116, t e l é f o n o A - Í Z 0 2 . 
6 ab 'Ganga. Por tener que ausentarme ven 
s u p e r i o r y 100 sobres p a r a l a s m i s m a s . 1 ~ T>\r \ u .V^RI-ÍPTA i w «JTT n A E N 4O Auto Annerson 6 cilindros, 4 pa-
¡ S S o - T y r ^ o r U c t , * . « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S s a ' " ° ' - - S o . Garantizo su L 
á L ' ^ v ^ - u P i i s i s f - C m u " ¡ ^ v w á r r r * t r ' - r . ^ •<-». v i d o . - B » , ^ 13. teléfono A-
H V o 9 f i / - ' « a b a n a . Jos R e p a r t o a sobre fjncaH u r b a n a s . A310 
1 ' I c u a l m e n t c sobre s o l a r e s de los R e p a r - -" A G R O N O M I A " R E V I S T A T R I M E S -tra] de A g r i c u l t u r a A p a r t a d o 297. M a -
t a n z a s . C o m e r c i a n t e : S o l i c i t e l a r e l a -
o l ó n do n u e s t r o s modestos c o n t r a t o s 
a n u a l e s de A n u n c i o s . S u s c r i p c i ó n a n u a l 
un peso. 
11456 30 Mzo. 
MOTOCICLISTA 
Si u s t e d quiere vender , c o m p r a r o c a m -
b i a r s u Motoc ic l e ta , tengo lo qua usted en lo^mej^r d^l R e n a r T ^ i . ^ 
r .ecesita. a n t e s de haoor n i n g ú n n e g ó - dares . l a vendoJ en b n e n a n r o n ^ ? ' 
^ P f % L á z a r o 390 T e l é f o n o ^ Vdo " V o l a r centro a $2 5u v a r a ' 
U-2143. L a c a s a que c u e n t a con e l m á s : } ' " 1 » a $6.00 y a r a . Me t e n l o aut' ^ 
g r a n d oso fiurttdo de p i e z a s y acceso - | l . a T c a r cuanto a n t e s . No a l e n d o c o ^ " 
os; l a que s u r t e a v a r i o s d e p a r t a m e n - I « o r e s I n f o r m e s : D í a z y F u e n t e s ^ " 
os del sta^lo, todos los vendedores da f'or M - C o u t o . P r e g u n t e en l a b ^ d V ^ 
l a r e p ú b l i c a y a i p ú b l i c o en g e n e r a l . «1 P a r a d e r o P u e n t e s 8 
18 a b . 12407 30 m i . 
U R B A N A S 
11236 
Motocicletas Harley-Davidson 
1D25. T e n g o s i e m p r e p a r a e n t r e g a I n -
VEDADO 
Vendo, punto ideal, regio chalet 735 
tos Mendoza, V í b o r a y M l r a m a r y f i n 
c a s r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de l a H a -
b a n a a i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r s o 
a J o s é A l e x a n d r o , en Obispo , 17. 
11253 29 m z 
CORREDORES 
If2 0¡0 A 1 1|2 010 EXTRA 
S e g ú n t ipo y t i e m p o . C a n c e l a c i ó n con 
s i l o t r e s m e s e s . T i e m p o que q u i e r a n . 
CABALLOS Y MULOS BARATOS l t ^ Í , ^ ^ J m % ^ 
A c a b a m o s de r e c i b i r 100 m u l o s de to 
M A N l M l i S 
oos t a m a ñ o s nuevos y p a r a todas c l a -
ses do t r a o a j o s . T e n e m o s fcran e x i s t e n -
c i a do m u i o s de uso de touos t a m a ñ o s 
y p i t -c ios . R e c i b i m o s v a n o s c a b a l l o s 
f inos ae K a n t u c k y y m u i o s de m o n t a . 
T e n e m o s a d e m á s 10 c a r r o ó , l ó b ic ic le -
tas del p a í s y a m e r i c a n a s , 2 faetones , 
2 a r a ñ a s . T o d o a prec io s m u y r e d u c i -
dos . P a s e por osta y será , bien s erv ido . 
J a r r e y C u t r v o . M a r i n a n ú m e r o 3 es-
q u i n a A l a r a s , J e s ú s del Monte , f r e n t e 
tU t a l l e r J o Gancedo . T e l e f o n o 1-1376. 
12147 11 A b . 
to 
e l p r i m e r a ñ o . T e l é f o n o A-4a58. S e ñ o r 
Koque o S r . F a l b e i . T e n l e n t a K e y y 
L o m p o s t o l a . A l t o s B o t i c a . 
8391 29 mz. 
er laa mejores conciiciones. M ĝuei 
l . Márqucz> Cuba. 50. 
CABALLITOS PONIES 
l u seo v e n d e r v a r i o s m a c h o s y h e m b r a s 
c t iodos t a m a ñ o s y colores , v a r i a s m o n -
te r ú a s ; "Üil cochec i to con s u s a r r e í t o s 
p a r a pony; dos c a n a l e s p a r a t i r a r s e l o i 
iiif'os; un c a c h u m b a m o é ; u n a p l a t a f o r -
m a p a r a c u a t r o n i ñ o s que g i r a sobre 
un r a i l ; toda Ia p i s t a do c e r c a con to-
dos s u s f u r l o n e s y p a r a l e s ; h a y made-
1a sobrante , u n a bon i ta c a s a que^ cos -
1.6 s u h e c h u r a $75. T o n e m o s v a r i o s j u e -
gui tos m á s que h a y quo a r r e g l a r l o s . 
Todo lo d e s e a v e n d e r a l a p r i m e r a ofer-
ta razonable . L o puedan v e r todo en 
C o l ó n 1, c a s a de l s e ñ o r G a l á n . 
11500 i ab 
12265 1 ab 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N M U Y b a -
ratos , u n p a r do faro le s , doblo encen-
dido d u d a d y c a r r e t e r a , p a r a m á q u i n a 
s r a n d e ; e s t á n en perfec to estado. A n i -
maf. 106. a l tos , 
12107 28 m z 
P A I G E C H I C O , K U E D A S A E A M B l t E , 5 
gomas f l a m a n t e s , m u c h o s e x t r a s y a la 
p i u e b a quo so desee, lo doy en $400. 
t r a g o n e s y A m i s t a d . V i d r i e r a , de 12 
m e r i d i a n o . 
U M * 23 m a . 
med ia ta , completo s u r t i d o de p i e z a s y n , - ^ . . _ > ? _ 
accesor ios , g r a n t a l l e r de r e p a r a c i o n e s . nieiro5. garage maquinas 3 cuartos 
A v e n i d a de l a K e p ú b U c a 39u. T e l é f o n o cnados. Comedor r r i a r l ^ c 
U-2143. J o s é P r e s a s , ú n i c o Importador . • " J i u e a o r criados, pantry, co-
i ao c,na y .servicios en el sótano. Primera 9773 
AUTOMOVIL 
Vendo en $300 un S t u d e b a k c r con s u s 
gomas n u e v a s y en buen es tado de f u n -
oic n a m i e n t o . T a m b i é n u n a c a r r o c e r í a de 
g u a g u a en $100 de 12 p a s a j e r o s con 
b í - i e n t o s de m i m b r o y en buen e s tado . 
T a l l e r de V a l l o . M o n t j 47, por Some-
n i e l o s , 
11929 30 m z . 
I ' U M A N $8.000.00 A B O N A N D O $9.000 A L C O M P R A R A Ü T O M O V l E E a C 
per un a ñ o sobre f i n c a r ú s t i c a do 30.000 
pesos de va lor , que es s u costo. P r i -
mera h ipoteca. Dos h o r a s de l a H a b a -
na. I n f o r m e s persona le s . L a g o , Reina 
•¿'>. d e p a r t a m e n t o 405, A-5955, 1-5940. 
12283 30 m z 
HIPOTECA AL 7 Y 8 OjO 
CANCA. É H A S B I S MEUCEDES, SH, iF lünt j ' t e T T a z a ' s a ] a ' iccibidor. hall, 
v i n d e . acabado de a j u s t a r e l motor, c o » j c c m e d 0 , • P a n t r y y servicios. Segunda 
feomas on buen es tado, se da - b a r a t a I n l a n t a 7 r n .r»r, A ~ . L - i 
I n f o r m a s en A r a m b u r o 3. G a r a g e y « f-131113' ' c u a r t O S . d o s K a n o s completos 
ü ? M 9 2 r 71, C u c h l l l e r I a - y ^cibidor. esplendida decoración 
« construcción primera de primera. Pre-
c i o : $75.000. Punto alto, calle 21, 
entre calle de letras vendo chalet! 
6.?6 metros, dos plantas, jardín, por-
t a l , - sa la , biblioteca, recibidor, c o m e -
d o r salón de fumar, cuarto baño c o m -
SE VENDE VNA MOTOCICLETA 1N- ^'eto' despensa, repostería y cocina 
d-an con coche a l lado. H a tenido poco Altos, 5cuartos de 5 por 5 dos b a ñ m 
u s o . Se d a b a r a t a . C a r v a j a l 1* C e r r o . i , ' a o s DanOS 
completos, garage, 2 máquinas, cuar-
tr y servicios de criadas y chauffeur, 
manque j motor p a r a agua. Precio: 
$68,000. Calle I vendo chalet 802 me 
S4; vende un automóvil Overland tipo 
fuatro, muy barato y al contado y 
íuncioníindo perfectamente Máximo 
(jómez (Monte) 304. 
12084 2 9 Í i in¿. 
'neiro.s ."'"'Or 
-'«"HiMtf, í 12 
12382 • aUQe, 








a en la r I 
(antes C e - " ^ luen{ 
11850 28 m z . 
M A Q U I N A R Í A 
i 2 . o r t a ) ' n ú » " 
. c u . Aguila v P.^l-
P,ec»o, 5 3 . 0 0 0 T £ no-
G-cía T u ñ o 7 A ¿ 0 ^ : 
-íctono A-2856 
12263 
V E N D E 
en S a n J o s é , entr ; RCASa MODp» 
I n f o r m a „ : T e í S o ^ ^ ? S g 
V I B O R A , 
ni lones de uso, trate con u n ^ c a s a c u y a 
M H V r í * v « S Ü N u L t r l s maqu^- iA los ducños * ! í " * ^ Se venden llcs. sótano, garage 3 máquinas. 2 
ñ a s e s t á n r e s p a l d a d a s por I r .«•«•éjk- — ' — 
m e j o r eB».aí i6n de s e r v i c i o 
M a i m ó n , W nite y A u t o c a r r e c o n s t r u í - ¡ l ' ^ g*1035 ae largo por ! U pies 
Y E u z C a l , : , r . . . : Udl nii 
. . • - . 1 1 raso,"ideado dÍT' 
l a m a y o r y t e i s serpentines d e cobre de cuatro, ,'uart0;í criados, cuarto chauffeur y hahit.'".^,1^131, Sa!a c 
^ 1 P a a d a s d  l  10 pies de diá- avadero. Primera planta: Portal, sa - f a n ' " i a y % criHf],b;"li;'s 
j P E R R O S C O L H T f S E V E N D E N 12, 
m u y b a r a t o s . T i e n e n 30 d í a s . F i n í s i -
m o s . V i r t u d e s u ú m u r o 30 . T e l é f o n o A -
0230. 
1180 3j M z . 
VACAS LECHERAS. BARATAS 
E l l u n e s r e c i b i m o s 50 v a c a s l e c h e r a s 
FACILITAMOS DINERO 
Sobre, los objetos an tea menc ionados con 
n ó d l c o interces, a b s o l u t a s e r i e a a d y re-
s e r v a . L a S o c i e d a d . C a a a do P r é s t a m o s 
J u á r e z 34 e n t r e A p o d a c a y G l o r i a . T e -
l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
11513 80 m z . 
HIPOTECAS 
Tongo $150.000 de f i r m a c o m e r c i a l , p a -
de l a s r a z a s H o l s t e i n , G u e r í i s e y ' y * J e r - r a i n v e r t i r en h i p o t e c a s a l 7 0(0. O p * -
sey, lo m á s f ino en v a c a s QUQ viene a i r a c i o n e s r á p i d a s V e r d u r a . C a m p a n a r i o 
M U E B L E S B A K A 1 0 S 
J u e g o s de i i i u r i o c o a escaparate , c a m a 
coqueta, m e s a , banqueta , con marque -
t e r í a y t a p a s de c r i s t a l desde j yo en 
a d e l a n t e ; j u e g o a de comeuui , reuondob 
deade ¡$100; i d . | 1W); i d . $90; juegos 
do B a l a de v a r i o s prec ios con e s m a l t e 
con r e j i l l a y con tapiz y p i e z a s suel -
t a s ; e s c a p a r a t e s desqe | i 5 ; a p a r a d o r e s 
desde ?l i>; c ó m o d a s y coquetas desde 
^15; m e s a s c o r r e d e r a s desde $V; c a m a s 
uesde IS»; y m u c h o s m a s que no se 
d e t a l l a n . T o d o m u y barato en S a n J o s á 
i \ o . 76, c a s i e s q u i n a a E s c o o a r . T e l é * 
fono M-7 42U. M . o i i z m á n . 
S179 S a b . 
LAMPARAS EN GANGA 
be yeodr, una lámpara 
de sala de bacarat. muy 
ima. ea ^ U U . V Á ) . Una 
lámpara de comedor» 
de üroüce. e a $ Í U U . U 0 . 
Una lampara de de 
marmol de Verooa, ei* 
^ O O . U U . Puede verse 
en la Casa Vilaplan*, 
ü Keilly y Viüega». 
C u b a , que c o t i z a m o s a prec ios s u m a m e n -
t é b a r a t o s . S I u s t e d quiere c o m p r a r v a -
c a s do s u p e r i o r c a l i d a d a b a j o s f r e -
cios , v i s í t e n o s que tendremos s u m í 
gus to en r e c i b i r s u v i s i t a . C a s a d i 
H a r p a r B r o t h e r s , C a l z a d a de C o n c h a 11 
H a b a n a . 
11416 m a 
»o4. a l t o s . 
12241$ 
M-4620, 
^es y A l a m b i q u e . 
l i d - i 
rv ¿ . m n n n i b a r a i í s i m o a . V é a l o s a n t e s de co innrar 
Doy $50.000 lo misino juntos que F r a n k H o o i n j C o . viv. 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llarfcs. Sitios 42. Tel. M-2632 
10268 31 mz. 
í m a ^ u r ^ n i S v ^ ^ i í b ^ ^ ^ e t K , . Son de " tachos ." Y ^ s e ' ¿ n ' « j^. /omedor. gabinete. 7 cuartoV; ¿ s g o ffilS ^ 
m a r c a s de c a m i o n e s y a u t o * a prec ios 
P L A N T A D E V D L C A N I Z A . K N U E V A , 
o n m á q u i n a I l u y w o o d n ú m e r o 12 y ocho 
c i e n t a s l i b r a s de m a t e r i a l , se vende o 
ñe c a m b i a por a r t í c u l o s que convengan . 
I n f o r m a n en Neptuno 149. J o y e r í a , t c -
i C í o n o A-8147. 
11949 s ab 
precio módico- Informan en San Ig- l taños comP'etos, pantry y cocina- AL 
nació. 25, altos, de 2 i 3 de la tarde. I , C 5 ' 3 tartos'criados y servicios. Prc- p H - * P a r a a e i p í | J yJt 
\ reguntar por el señor Rivero 
12122 30 m z 
d u e ñ o . 
1.2127 IDO $48.000. Calle 25. chalet 533 me-
¡tros. Jardín, portal, sala, recibidor. ] i N 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
.SE D E S E A C O M P R A R U N A M A Q U I N 
de p l a n c h a r . I n f o r m a n t e l é f o n o M-68 
11970 27 m z 
Importante a todos los industriales pa 
ra obtener economía de fuerza y esta 
bilidad. cómprese un motor de petró 
leo alemán D I E S E L M. W. M. Sin ruí 
''do. sin bola, sin compresora y de ':«or« ^ cuartos, baño completo, cocina, 
arranque automático. Si usted no los Carage 2 cuartos criados. Altos, cua 
>n $16. 
i^^^Jl1a'i, ^ cuartos, baño completo, saleta i I '̂PÍ" P«ra v e r a n é « ! L a 
571. d e música, comedor, pantry. cocina. | ^ ^ o ^ S i c a d o ' - 0 ? m**™ 
Altos 2 cuartos, baño completo ínter- frutaJea " 
calado, garage, una máquina, cuarto 
chauffeur y criados. Precip $38.000. 
C&lle 25 entre calle de letras, chalet 
jardín, portal, sala, gabinet?, come-
80 mz. 
CABALLOS. Vx\CAS Y MUIAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas ó z pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstem y 
Guernsey recentínas y próxh 
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda cla«e de tra-
bajo? agrícolas. 
Todos estoj animales pue-
den verse en casa de; 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono 11-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
i i N 5 i R U ¡ y i f c w i U í . ü f c i M U M t A R E S T A U R A N T S Y F C f l D A S 
P I A N O L A . S E V E N D E E N $300 M A O -
Dlt ico estado, v a r i o s ro l los . C a l l e C 190 
al tos , e s q u i n a a 21. 
12454 30 m i • 
S E V E N D E l l N A P I A N O L A D E L A 
a c r e d i t a d a m a r c a J . L . S t o w c r a en es-
tado como n u e v a con su ro l lero y mo 
rol los . So d a b a r a t a . A g u i l a 211 entre 
l i e l n a y E s t r e l l a . 
12466 4 ab 
COMPRO PIANOLAS 
en c u a l q u c r estado. L l a m e n a l t e l é f o n o 
ld-i084.. , . . 
12121 ^ _ a b _ 
B U E N A O P Ü K T U M D A D PA11A A D Q U I -
r i r uno do los m á s l a m o s o s a u t o p i a -
nos, e n t e r a m e n t e nuevo, por poco d i -
nero. Puedo v e r s e en M a n r i q u e 76, a n -
tiguo, bajos . j 
11588 3 ma 
$800 C O L O S A L G A N G A . K E G 1 A P I A 
i.ola e l é c t r i c a , de grandes voces , con 
p o q u í s i m o uso, tec lado du m a r f i l b lan-
co y m u c h o s ro l los , c o s i ó $2 .200 . P r o -
pia p a r a u n a persona de s u s t o y cnten-
t.lda A g u i a r 72, a l t o s . A p . 4. 
11485 30 mz-
PiANOi UL A U ¿ U 1 J L L K 
V I U D A D E C A K K E K A S Y Ca. 
Prr.do. 1 1 9 . Telefoao Ao462. 
1 M P O R T A N T F . . SE C O M P K A N 1J1A-
nos y p i a n o l a s eu cua lou ier estado. A -
<;409, C a r m e n 16, a l tos . 
10987 26 nia 
P E R D I D A S 
C O M I D A S A D O M I C I L I O D E L A G R A N 
c u s a de h u é s p e d e s P r a d o 65, ant iguo , 
« e q u i n a a T r o c a d e r o , exce lente comida , 
s e r v i c i o e smerado . Se a d m i t e n abona-
WJE a l comedor, t e l é f o n o A-6965. 
12338 1 ab 
Ü i M K U l i H t f Ü T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A , D E S E A C O -
locar 211,000 en p r i m e r a a l 6 por c i e n -
to; o t r a p a r t i d a de t r e s m i l a l 7 por 
c u n^»» 8 a l 5 por ciento. D i r i g i r s e a 
.'a s e ñ o r a de l D e p a r t a m e n t o 36 del ho-
le l L a E s t e r a , de 12 a 2. D r a g o n e s y 
A m i s t a d , t e l é f o n o A-8280. 
l - ' l i s 4 a b 
HIPOTECAS A L 6 112 
D o y en l a H a b a n a y Vedado, sobre c a -
s a s y s o l a r e s . J o r g e G o v a n t e s . S a n 
.•aan 4e D i o s 8 . T e l a . M-9695. A - 5 1 8 1 . 
12222 24 m y . 
Tengo un millón de pesos para inver-
tir en hipotecas en distintas cantida-
dfr, en la Habana y sus repartos. Tos-
r-as. Muralla 98. Tel. M-8943. 
12206 28 mz. 
Esta casa cuenta con el mejor local j conoce y no los ha visto trabajar, pi-
para stqrage de automóviles. Especia-; came informes. José Vidal, Campana-
litíad en la conservación y limpieza de i fio 133, próximo a Reina, teléfono 
los mismos. Novedades y accesorios de A-4825 
8 ab automóviles eu general. Concordia, 
149. teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 Ind. 18 d ^ 
CAMIONES WHITE 
I H a c e t iempo que h a s ido impos ib l e con- las y herramientas, cola, lija en ro-
I s e g u i r en este m e r c a d é . c a m i o n e s W h l -
tc de volteo de c inco tone ladas de uso . 
9764 
C A R P I N T E R O S 
tengo una gran existencia de apara-
tos alemanes montados en cajas de bo-
:II 
DINERO PARA HIPOTECA 
T e n g o v a r i a s p a r t i d a s de $2.000 h a s t a 
166.000, p a r a l a c i u d a d . Vedado, J e s ú s 
del Monte, C e r r o y Kepa^tos que e s t é n 
c e r c a de l a c iudad . I n t e r é s el m á s bajo 
Mi p l a z a . E m p e d r a d o 49, bajos , de 2 a 
& T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . J u a p P é r e z . 
12232 28 m z . 
os y c o r t e a s ; n o c o m p r e n s i n antes 
Se i n f o r m a por este medio a los quo | p e d i r m e p r e c i o s . Informa: José Vi-
l e s b u s c a b a n quo a h o r a se pueden c o n - ¡ j , n r . , . ^ . 
s e g u i r unou d i r i g i é n d o s e a l a a g e n c i a . | ^al, L a m p a n a r i ü , \ J J p r ó x i m o a Reí* 
Fcn267a0bins C o - V i v e s y ^la6llldbl^e- n a , t e l é f o n o A-4825. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existenc a; carros regios. 
9763 10 ab 
INTERESANTE 
T E N G O $9.000 P A K A I N V E R T I R E N 
p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e f i n c a que e s t é 
bien g a r a n t i z a d o . N o reparo i n t e r é s y 
-1 que > lo neces i te no tiene neces idad N a r r i c n D o v a l ( J i ; r ¡ n a « a a r a ^ í » 
.!e p a g a r c o r r e d o r . D i r e c t a m e n t e con el n a r c i s o U O V a i . U l . C . n a s y g a l age . 
S i n s ted tiene motores de petrflleo, ga-
s o l i n a , a lcohol , vapor , en m a l estado, 
g a r a n t i z o e l d e j a r l o s nuevos, s iendo 
n u e s t r a e spec ia l idad l a f a b r i c a c i ó n de 
ú l t i m o s t i p o s ; p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s ; i p is tones , torneo da c i l i n d r o s y cons-
absoluta garantía y reserva; grandes 
facilidades en el pago. 
Interesado p o r e l T e l . 
y d é 12 a 2 1|2. 
12251 
U-2298 de 7 a 9 
28 mz . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E $300 V 
$4.000 s i n c o m i s l O n ; t a m b i é n $4.500 a 
tSO.000. I n f o r m a n Nentuno 29. B a z a r 
C a m p o a m o r , d a 9 a l l y d e l a 3 D í a z . 
11566 29 m z 
San Lázaro 99 B entre Blanco y Ga-
liano. le í . A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb 
AÜTOMOVIIJLS Inín Busto. Palos 
Se vende un elegamr Packard ce-! c2787 
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa- -
t r u c c i ó n de p i e z a s . N u e s t r a m e j o r ga 
r a n t í a : 55 a ñ o s de es tab lec idos y sol-
v e n c i a m o r a l y e c o n ó m i c a P i d a pre-
supues to . T a l l e r do M a q u i n a r i a y F u n -
d i c i ó n R o a e l l ó . H a b a n a 103. T e l é f o n o . 
A - 2 9 9 2 . 
11126 17 a b . 
Tractor Fcrdson, Arado Oliver se 
vende en proporción. Informa: Fer-
3d-22 
P A R A C E R R O Y O T R O S B A R R I O S de-
seo co locar a l g u n a s c a n t i d a d e s en h i -
poteca a bajo i n t e r é s . D i r i g i r l e a l se-
íior u o d r í g u e z , S a n t a T e r e s a l e t r a E , vendo una bon;ta cuna ouick de ulti 
de 12 a 2 y de 6 
t e l é f o n o 1-6772. 
115D6 
a 9 de l a noche. 
31 mz. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
H O R R O R O S A G A N G A D E U N A U T O -
n.Ovll m a r c a . A o c k i a n d . con a g e n c i a y 
repues to en C u b a , so vende por e m b a r -
c a r s u due^io, con a r j a n q u e y doble en -
cendido, fue l l e nuevo , acabado de a j u s -
t a r , se vende en l a p r i m e r a o f e r t a r a -
zonable . P a r a i n f o r m e s E m i l i o , k i o s -
co 21, en e l M e r c a d o Unico. 
12442 30 mz. 
jeros. compleiamente nuevo. También ¡ ^ y ^ j ^ A Y V E f l X A D E H N " 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
Garage Doval. San l ázaro 99 B. 
Teléfono A-2336. Haóana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
f - O M P R Á S A N T E S D U C O M P K A R U N A U T O M U -
v l l o c a m i ó n no deje de vex lo que ofre-
ce F r a n k R o b i n s Co. , V i v o s y A i a m b l - . _ . , > 
q u e . A u t o s M a r m o n y c a m i o n e s w i t e C o m p r o I n f a n t a a U n c i o s y K e m a a 
y A u t o c a r r e c o n s t r u i d o s . l evando l a MA • ' ^ .ara f a k r i z - a r i 
m i s m a g a r a n t í a e s e n t a qub da l a f á - M a l e c ó n , c a s a s v i e j a s p a r a t a b n c a r 
'e da 
Ccrso su dueño 
- 6 V Í B Ü " A l e g f í " i V T i T 
A ^ e u l d a de A.O^IR 12202 l,-ô a. No esquh corredores 
20 n a | 
JORGE GOVANTES 
W-&595. A-5181 l0S 3- Tel«on3 
12221 tro cuartos, baño completo, interca-
lólo . Precio $28,000. Calle Calzada, 
chalet de esejuina 1,050 metros, dos 
f.lantas, sala, saleta, comedor, 7 cuar* 
\ns , baño moderno, cocina y garage 
Piecio $65.000- Informes: García j 
Oficios 18. Departamento 506. Telé-!Hra ' 
fonos A-9417. M-7307. 
i 2377 29 mz 
CASAS EN VENTA 
A c u l a r $35.000: Habana jsn n«n. ^ 
- ' c s í $24.000; San MfenH ^ ' ^ 
• d u s t r l a $48.000: M a S n S , ' ^ 
j.SIGO.000; C á r c e l esquina *S5t,ooo . ¿ 
u a c a $13.000: Campanario t f f l 
b l a n c o $18.000; Concordia í 15 o"! 
: > . r o l á s $28.000: Maloja $1:000 
tuno $75.000; Escobar $16.6(10 'i 
chas m á s . Eve l i o Mart ínez . Haber 
CONGREGACION RELIGIOSA 
D e s e a co locar en p r i m e r a s h ipotecas en 
la H a b a n a o s u s r e p a - t o s g r u e s a s u m a 
dt d inero d i s t r i b u i d o en p e q u e ñ a s c a n -
tidades, aceptando l a s condic iones que 
desee e l s o l i c i t a n t e y a p a r t á n d o s e de 
la m ^ n o r , u s u r a en cuanto a I n t e r é s . 
A u n s i m p l e t e l e fonema p r e s t a m o s la 
m a y o r u t f n c l ó n r e s o l v e m o s e n e l d í a ; 
IA lan r e f e r e n c i a s s a t i s f a c e n . L l a m e n 
a l s e ñ o r A l v a r e z a l M-4723 en I n d u s t r i a 
126. a l tos , en h o r a s de o f i c i n a . 
12353 29 m z . 
"SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
rilan, 7 1|2 c a b a l l o s e n $200. I n f o r m a n 
SHU J o a q u í n 45, e s q u i n a a S a n t a R o s a . 
12460 30 mz 
(TANGA, TURISTA AMERICANO"-AQUÍ 
p e r t e m p o r a d a v u e l v e a N e w Y o r k y 
p w f l e r e vender sn a u t o m ó v i l B u l c k . 
c u s í nuevo, ú l t i m o t ipo, c e r r a d o . P a r a 
m á s p a r t i c u l a r e s l l a m o a l F-2264 y a l 
A - S 9 8 7 . 
12350 29 m z . 
D O Y E N H I P O T E C A E N J E S U S D E L 
Monte , V í b o r a y C e r r o , can t idades de 
$5.000 e n ade lante a l 8 y 8 1|2 CÍO, se-1P0i 
fcún « a r a n t í a . Monte y R e v l l l a g l g e d o , 
l e d e g a . A - 6 2 1 4 . S r . L ó p e z . 
12378 29 m z . 
OMNIBUS AUTOMOVILES 
S e venden con f a c i l i d a d e s p a r a e l pago 
cuatro m a g n í f i c a s g u a g u a s en condi 
c lones de p r e s t a r s e r v i c i o i n m e d i a t o . 
S ó l i d a c o n s t r u c c i ó n y m u y e c o n ó m i c a s , 
t u l como p a r a e s t a b l e c e r u n a buena l í -
nea. Se dan b a r a t a s y pueden v e r s e en 
I n d u s t r i a 14^. 
12867 5_ a b . 
S E V E N D E F O R D D E L 24 C A S I N U E -
v c , por tener que e m b a r c a r s u d u e ñ o . 
C a f é E l E s p e c i a l . R e i n a y R a y o , de 8 
a 10 a . m . v i d r i e r a c i g a r r o s . P r e g u n t e 
P e r d o m o . 
12373 29 m z . 
b n c a con los n u e v e s a u t o r y c a m i o n e s 
do o t r a s m a r c a s a j trec lod b a r u u s i m o s . 
C o m p r e n aonde h a y c o n f i a n z a y g a r a n -
t í a y e l m a y o r y m e j o r t a n e r do C u b a , 
E R A N . R U l l i N S C O . 
V i v e s y A l a m b i q u e 
C2515 20d-12 Mzo. 
COMAS CORD GRANDES, A $10.00 
Vendemos 10 gomas de la medida 32 
por 3 1|2 propias para Dodge y 
otros automóviles en $10.00 cada una 
marca Pennsylvania Vaccum cup.; es-
tán en perfecto estado empaquetadas. 
G. Miguez & Co. Amistad 73. 
Teléfono A-5371. 
C 2467 10 d 11 
D O Y E N H I P O T E C A S O B R E T E R R E -
no a b a j o l ipo , c a n t i d a d e s do $1.000 en 
af ie lante . Monte y Rev i l l ag lgedo , bo-
d e g a . A - 6 2 1 4 . S r . Lf ipez . 
123TS 29 m z . 
1 GRATIFICARA ESPLENDIDAMEN 'Doy en hipoteca en la Habana y Ve 
te a l a p e r s o n a que entregue u n a pe-1 
r r l t a c h i c a , co lor c a r m u l i t a c o n una i 
m a n c h a b l a n c a en el pecho. E n t i e n d e 
por N e l y . E ü t á s o r d a . E n A o o s t a 8 4 . | 
ü.ltoa entre Tpi i l entev Roy y M o n s e r r a t e 1 
E x p r e s s . T e l . M-1221 . P r e g u n t a r por 
ol S r . S o s a ; Se p e r d i ó en e l P a s a j e del 
H o t e l P a s é i s , p o r Z u l u e t a , 
12396 ' 29 m z . 
S E V E N D E C A M I O N W I C H I T A 2 112 
toneladas , g o m a s y tapace te s n u e v o s . 
I n f o r m a n : M - P e r e l r a . T e l . A-6058 . 
12405 5 a b . 
CAMION DE VOLTFD 
BROCKWAY 
Dmero en hipoteca. Se facilita desde 
$300 hasta $100,000, sobre casas y 
terrenos Habana, y su?, barrios y re-
partos, al tipo más bajo en plaza. Se 
compran casas y solaren. Informes gra-
tis. Banco Nova Scocia. Depaitamento 
No. 206. 
11077 1 ab. 
o casas modernas, cualquier precio si 
es razonable. García. Oficios 18. De-
partamento 506. A-9417- M-7307. 
12376 5 ab. 
COMPRO EN LA HABANA 
ti-fe c a s a de $10.000 a $25.000 y u n a 
c a s a o terreno de l m i s m o p r e c i o . J o r -
s e G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . T e -
l é f o n o s M-9595. 1-5181. 
12223 24 a b . 
C A S A " E N L A W T O Ñ I C O M P R O , N O 
m u y grande , en l a s e g u n d a a m p l i a c i ó n 
o c e r c a de o l l a . L . , A p a r t a d o 825, H a -
bana . 
C2857 . , 8d-25 
S E C O M P R A U N A C A S A C H I C A D B 
azotea, s a l a y dos c u a r t o s en punto c é n -
i r c o . D i r í j a n s e a S a n t a E m i l i a 196, en-
t r e G C m e z y M e n d o z a . 
11541 J l m i . 
ZULUETA 73 
Compro , vendo y c a m b i o ; hago toda c l a -
se de t r a n s a c c i o n e s sobre C h e v r o l e t s , 
E s t r e l l a s y F o r d s . T a m b i é n compro los 
contratos y doy f a c i l i d a d e s de pago . No 
COMPRO PARA RENTA 
u n a o m á s c a s a s en l a H a b a n a , que no 
sean a n t i g u a s y den b u e n a renta . T e n * 
sto $30.000 p a r a I n v e r t i r en es ta f o r m a . 
S r . G i l . N o t a r í a de l D r . R o s e l l ó . N e p -
tuno 50, a l t o s . T e l . A-8502, de 8 a 12 
m e r i d i a n o . 
11880 26 mz. 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N 
la V í b o r a , P e d r o C o n s u e g r a , 51. con un 
, t e rreno contiguo, s u p e r f i c i e total , a lgo 
o tra m a r c a . V é a m e que le conv iene . So ^ á g de 950 ° e t r o s Se compono de s a -
• J . G a r c í a . ' lo pago en el ac to 
1U'9 
G a r a g e . 
2 ab 
C A D I L L A C E N B U E N E S T A D O , C O N 
i i i T n i A d» Arvn AAA . ' i , Se V ^ 6 U c a m * 0 » de volteo de c inco c inco g 0 m a 8 rueda8 de a l a m b r e , y mo-
cado al 7 0 0 $400,000 en cantidades toneladas, en perfec to estado de m e c á - , tor i n m e j o r a b l e , se da b a r a t o . Z u l u e t a , 
i i «MAAAT» i i • • mea, r e c o n s t r u i d o por l a a g e n c i a . S u 128 e a r a u e 
de $ I U , U U U en agelante, negocio seno prec io JJ3.500, con f a c i l i d a d e s p a r a e i j 12128 4 A b 
i y sin intermediarios. A-6214. Sr. Lo-
A R T E S ¥ Ü F i U O S 
12379 31 mz-
p a t o . T a m b i é n h a y c a m i o n e s de otros 
tone la jes , n u e v o s y de u s o . No c o m - ' o D • 1 
b e v e n d e u n b u i c k . 
$3.000 O $4.000 D O Y E N P R I M E R A ' T 
hipoteca sobre f i n c a u r b a n a . M-1663 . U N A 
C e s á r e o T o r r e s . A g u i l a 267, bajos 
12422 5 a b . 
p i e t}U c a m i ó n s i n h a c e r n o s u n a v i s i t a . . ^ C a   DU1CK, p e n ú l t i m o t ipo 
A g e n c i a B r o c k w a y . E . C a a m a ñ o , A r ^ | Canada. 6 c i l i n d r o s , 7 p a s a j e r o s , CO-
29 m z . I lor m a i r o n ; e s t á c a s i n u e v o ; se c 
j o l Seco 44 
12390 
T e l , U-1180. 
l a . c u a t r o c u a r t o s , comedor , b a ñ o , a g u a 
ca l i ente , h a l l , j a r d í n , g a r a g e , c u a r t o p a -
r a c h a u f f e u r , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . S u 
T a n t a en 11.000 pesos . Se puede v e r a 
t. 'das h o r a s ; e s t á , e e s a l q u l iada . T r a t o 
c 011 s u d u e ñ a , S a n N i c o l á s . 186, t e l é -
fono A-3140. 
1 2 4 Í 5 31 m i 
ADRIANO CANDALES 
L x - e n c a r g a d o de l a c a s a do B o r b o l l a , 
b a r n i z a y laquea i . - j a c í a s » de m u é 
bles; esp . c U l i d a d en neveras con el 
m i s m o p r v « J i t h t M t t o que d>- f á b r l c a r 
s i n que aa:to e l ^Eiua.te . Se c o m p r a . i 
n e v e r a s . A 1301. 
C U Ñ A " C H A N D L E R " , T I P O 
, Sport , 6 c i l i n d r o s , de 4 p a s a j e r o s y en 
¡ m u y bu<»n r.stado, p r o p i a p a r a p e r s o n a s 
/ d e gNisto, s e vende en prec io r a z o n a b l e . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N - I n f o r m e s : Monte , n ú m e r o 79. 
t idades . D e s d e $400.00 h a s t a $200.000 o 12163 2 A b . 
m a y o r s u m a . I n t e r é s m á s b a j o de p l a -
VENDO LA C A S A DE C A R M E N N U -
m e r o 9, f a b r i c a d a de t r e s p l a \ t a s da 
c o n c r e t o y c a n t e r í a , todo de p r i m e r a . 
R e n t a 225 p e s o s . I n f o r m a s u d u e ñ o en 
, 1 l a m p a r i l l a 34 a l t o s . N o corredores , 
en $ 8 5 0 o se cambia por un carrol 12150 2 A b . 
chico. Teléfono F-4884. G. y 17, nú- vKNDK UNA CÓMODA CASA CON 
mero 225, Vedado. ¡ g r a n pat io y, á r b o l e s f r u t a l e s . U-2028 
11978 31 mz 
Z r m P t ^ i r r p ^ * t F * * & Z T o E o N D ^ r ü N n ^ M 1 0 . n E ^ n , 2 0 n : P T R O e n y h A ULTIMOS MODELOS STUTZ Venta de casa. Vendo una casa en 
m a r g e n , v e r d a d . C o m p r a m o s casas , so- ^ C ¿ ^ f l J ^ ^ . * A S L t «li l ^ i ^ / i l in?r0?, COn ^ " T h i J , ; á u l l c o s . ' , , ¿e Buenaventura, a una cua 
l a r e s , f i n c a s r ú s t i c a s . L a g o , B o l í v a r 27 x í í í ? ' C r l s t 6 b a l . 20. Cer£>- I ri,ca.b*<1-08 d e - P ? » ? ! Precl<?s rebujados . 1 c a i i f a c ^ u u c u a , ^ , ~ ~ ^ 
11550 6 ab 
T A L L E R DE PINTAR A L F U E G O 
Expertos en pintura de mimbres; ^o 
esmalto los mimbres Life, también es-
maltamos neveras y muebles, diéra-
mos y tapizamos. C. Fernández, Pro-
greso 25, teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
•Vaie la tm el ú n i c o m e c á n i c o p lomero 
que lo m i s m o t r a n s f o r m a s u c ü a r t o d¿ 
b a ñ o en es t i lo veneciano que e n eatUo 
I m p e r i a l ; h a g o los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos e n l a s c o m U c l o r e s que deseen v 
* precloB m ú d l c o » . P i d a n presupuesto 
a l t e l é f o n o F-ZÜÍO y a e r i n c o m p l i c l d o s 
I n d . I • 
j jepto . 405, (antes R e i n a ) , A-5955 e I 
5940. 
12282 6 ab . 
i ad 
29 mz | T a m b i é n u n C a d i l l a c , u n C h a n d l e r y nn tiyg 
I B O M B A D E A I R E M A Y O P A K A o '©- * tipo C l ^ ^ d 3 ^ e ^ P ^ n f Í r ¿ e S ^ r t 0 j 
l>na de a u t o m ó v i l , s e vende. I n f o r m a n en ^ dau a p r u e b a y l a P r , m e r a "for ta 
S O L I C I T O 8,500 P E S O S E N H I P O t e - I ̂ ^ A V 149- • ' o y e r í a ' t e l é f o n o A-S147 . 
c a en u n a p r o p i e d a d en l a H a b a n a . No ' o ab 
C0Ti9lfinrea" I n f o r m a n : F - * V 9 - | S E V E N D E 13N $400 F O U D S E D A N d é 
12_ 0 A b . Oo» p u e r t a » en m a g n í f i c a s condic iones ] 
S B O F R E C E N $18.000 E N H I P O T E C A y c inco gomas «le c u e r d a nuevas , a r r a n -
jur. tos o s e p a r a d a m e n t e . I n f o r m a n T e - 5 " ^ r u e c a s de a l a m b r o y v a r i o s e x t r a s , 
l é f o n o M-5567 y A-8701 N o t a r í a del I o s a c r l í l c o por e m b a r c a r , \ e r l o G a r a -
L r . R o d r í g u e z R a m l r e s * Be L u c e n a entre S a n R a f a e l y S a n M i -
Í 2 2 5 3 - • 28 m z . , g"«d. t e l é f o n o A-9074 . 
• — —1 12111 2 ab 
t u o n a b l e . S t e w ü r t A u t o C o m p a n y S. A . 
M s d n a y V e n u s . 
119 7.1 8 ab 
HIPOTECA 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las 11a-S E V E N D E B A R A T O F O R D S E D A N . 
V u c d e v e r s o en M y 23, pregunte a l m a d a s b o m b a s e l é c t r i c a s d e g a s o l i n a 
Si usted d e s e a t o m a r d inero sobre s u portero. . .. , i-
propiedad, v é a m e , d e s p u é s de I n f o r m a r - "2132 4 ab Visibles' exija q u e s u g a s o l i n a »Ca s e r -
e n s o b r o . ^ s e r i e d a d y d i screc idm 2 v&a en medida* d e b i d a m e n t e s e l l a d a s C O R D O V A 
C :659 
E M P E D R A D O 15. 
1S d 17 
de la Calzada de Jesús del Mon-
Mide 270 metros cuadrados. Tie-
'.t, sala, saleta, tres habitaciones, ba-
ño y cocina y un traspatio. Precio: 
$6.000. Claudio de los Reyes- Cuba 
número 54. 
12387 29 m z . 
CAMION DE 1-112 TONELADA por ei Departamento de p«as y medi-
H I P O T E C A . T O M O 4.300 P E S O S S O - A c a b a d o de s a l i r de l ta l ler , c a r e c e r í a ¿aa n a r a SU m a y o r t o o f o r m i a a d y 
bre dos c a s a s m o d e r n a s en L u y a n 6 , r e n - p i n t a d a de nuevo en $1.500. con f a c l l l - * , 1 1 1 
tan 80 p e s o s . No pago c o r r e t a j e . D e 7 dades de pago. P r e g u n t e n por J . M . g a r a n t í a . H a b a i i i ; . 
10 de . !a noche . T e l é f o n o 1-1853. . Soler , en e l 1-1608. de 8 1|3 a 9 p m. k r '^A 2 8 fK 
4<J-H l 11996 30 mz • ^ * AO r D ' C2519 
REGIA ESQUINA' VENDO 
EN $28,000 
P r o d u c i e n d o r l 9 0|0 a l c a p i t a l en l a 
H a b a n a ; ^s negocio de oportunidad 
»•! a l q u i l e r en u n so lo r e c i b o . Vendo 
Cof, e s q u l n l t a s m á s o c u p a d á s por e s t a 
b' .ecimlentos a $11 .000; son m u y b a r a 
t a s . l os que deseen I n v e r t i r bien s u c a -
p i t a l .nunc^ m e j o r o c a s i ó n . No I n f o r m o 
n c u r i o s o s . T a lo s a b e n . B e r n a r d o A r r o -
j o . B e l a s c o a l n 50 . L a s T r e s B B B . 
T i e n d a . 
12424 t t m*. 
A M E D I A C U A D R A D E L T R A N V I A D E 
Santos S u á r e z , h e r m o s a c a s a 7x33 me-
tros , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s cuartos , 
b a ñ o in terca lado , comedor, c o c i n a , ser-
v i c i o y „ n t r a d a I n d e p e n d i e n ! » p^ra ' c r i a -
do, patio, t raspat io , techos m o n o l í t i c o s , 
decorados con m o l d u r a s . P r e c i o $7^800 
No c o r r e d o r e s . I n f o r m a s u d u e ñ o 1̂1 
E l T r a t a d o , c a l l e A g u i l a 118 
'2"314 L . " 5 a b . 
OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarme, 
vendo con muchas facilidades 
de pago o alquilo por años 
con contrato una preciosa 
Quinta en La Lisa a una cua-
dra de la Calzada, compues-
ta de 2 plantas, 3,300 varas 
de terreno, todo de jardines, 
arboledas' árboles frutales, 
agua propia, con salidas por 
tres calles, sitio apropósito 
para Centro de Recreo con 
lestaurant, casino, etc., etc. 
Informes: Telf. F-O-7287, 
y San Rafael número 72. 
Teléfono M-1318. 





A UNA CUADRA DE 
R f l a s c o a m . vendo dos naves, nr 
pura indus tr ia s u garag • cu» niás d 
m e t r o s . T iene un frente de 17 y 
de metros. Se venda casi regalado. _ 
pedrado 4P, do ^ a 5 p. m. Juan Pérl 
'léiéfono -\-IGI7. , 
12232 
CASAS EN VENTA 
T i n g o muchas casas <ii vuita d e ^ 
q u i n a y de centro, de todos pra|oi 
compren sin verme que quedarán 
serv idos y agradecidos; uní sobrtp 
f i g u r a s (8, A-6U21. Alinucl Henil 
12113 4 ab 
EN LEALTAD, VENDO 
C e i c a d3 Neptuno, una casa Ue ailoj 
con s a l a , saleta, tres cuartos, servlcií 
a l to s lo mismo y un cuarto en la ezot 
U r g e l a v e n t a . P r e c l j #22,000. Emp 
C i a d o 4'J, d j 2 a 4. Te lé íouo A-líl 
J u á n P é r e z . 
l';222 : í mi-
_VEÑD0 UNA ESQUINA 
ei¡ el Vedado con seis casas, renta 
l ¿ puede conseguir en í H . ú d u y recd 
nocer otros ?14.UU0 a l 
•Tilde 1.133 metros, esquina fraile. » 
p e ü r a d o 49, de 2 a 5. Juan l e r . J . n 
^maA"1617' ÜJÜLJ 
> VENTAS URGENTES 
Vedado, colosal residencia, a la ed 
t.oda del Vedado, esquina canter̂  
preciosoe decorados, lacihdades 
pago. Precio $135.000. Llame a l ^ 
M o n o FO-7231. G. Maun; y pasarj 
a informar. 
12335 30 m z 
C A S A E S Q U I N A V E D A D O . 80 M E T K O S 
ca l l e 12: 513 metros s u p e r f i c i a l e s : her-
moso j a r d í n , m u c h o s f ru ta l e s , s e i s de-
p a r t a m e n t o s y s u s s e r v i c i o s : $2".000, 
urge v e n t a . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20 
12341 29 m z . 
Vedado, calle Baños. P ^ f 0 1 3 a . 
a la brisa, dos P i n t a s ind^pend^e 
a inM 
renta $200; precio $23.000 
• 0-7231. G. Mauriz v pasare 
m a r . 
de la calle Vedado, a una cuadra ue 
VENDO A DIEZ METROS DE B K - . i • fylide M metros de n • 
scoa in y R e i n a , h e r m o s a c a s a de dos 3 ,d " , £ i T ; , ^ . ^ porlal, ^ 
plantas , toda de c ie lo r a s o , decorada , j 0 r 3 ¿ de tondO. J d i u i i . K 
b a j o s : s a l a , s a l e t a , c o l u m n a s de escayo- r ,. amnHo comedor, cuatro 
i a 4 c u a r t o s , comedor, e s tos e s c a l e r a d.: na.'! muy a m p " », . , L 
m á r m o l , a z u l e j e a d a , s a l a , r e c i b i d o r , 5 
c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , s e r v i c i o s de 
cr iado , ú l t i m o prec io 525 .000 . Monte 
y R e v l l l a g i g e d o , bodega. A-6214 . s e ñ o r 
L ó p e z . 
12385 y 23 m z . 
£ E V E N D E 1-A C A S A A V E N I D A MK-
n o c a l o c a l l o 12, J e s ú s del M o n t e , j ; n t r e 
Son F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , pegada a 
Ja e s q u i n a de C o n c e p c i ó n . Mido 6x20 . 
T i e n e p o r t a l , s a l a , 4 c u a r t o s , coc ina , 
s e r v i c i o ? y pat io , moderna , toda de cie-
l„ r a s o . T i e n e a l c a n t a r i l l a d o . G a n a $40 
P r e c i o $4-600 . J o s é F u e n t e s . A g u a c a -
te 36. a l tos , de 12 a 2. 
12384 30 m z . 
B E V E N D E N : L A S C A S A S C A L L E * S b A 
rez N o s . 117, 119 y 121, a n t i g u a s . Su-
perf ic ie 430 m e t r o s . U e n t a n J 1 3 0 . P r e -
cio $17 .600 . A g l i a c a t e 35, a l t o s . J o s é 
F u e n t e s , de 12 a 2 . 
12381 30 n1z-
S E V E N D E E N L A W T O N M U Y B A -
r a t a u n a c a s a de ladr i l l o con dos c u a r -
tos, s a l a y comedor en 11, entre B y A 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
12145 29 M z o -
bncac 





¡L casa de 
ütía, 4 cu; 
mâ  un c 
« 160 m* 
m.% Alb< 
c i t a c i o n e s , una chica, do. b a ñ e s j 
v g a r a g e . Precm , a in 
FO-7231. G. Mauriz y pa-5are 
loimar. 
Vedado, frente 7 \ 
a l a calle 23. ̂ a con j a ^n. 1^1 
.ala. recibidor, 7 h a b L a -
ros. g a r a g e y ÊMA . CQ 7231. 1̂ 
CÍO $28.000 Llame al F O - / ^ 
Mauriz y pasaréjjnformar. ^ 
Vedado, calle de ^ 
a ! a b r i s a . ^ ^ 
oír., p o r t a l sala hall, co ^ 
M t a c i o n e s . dos baños, ^ « ^ 














V E N D Ó S A N M I G U E L . P E G A D O A G A -
liano. c a s a de dos p l a n t a s , m o d e r n a en 
¿ 2 ^ . 0 0 0 . 
V E N D O C A L Z A D A D E L U Y A N O T P E -
dro P e r n e » c a s a de c a n t e r í a y concreto 
P o r t a l , s a l a , sa le ta , 3 c u a r t o s , comedor 
L a ñ o , $7 .200 . 
V E N D O C O R R A L E S . C A S A D E T R E S ) 
y i a n t a s . c a n t e r í a y concreto . $22 .500 . 
' E N D O , L A G U N A S , C A S A D E C A ^ T E -
r í a y concreto , c u a t r o p l a n t a s . R e n t a 
5300 un apio r e c i b o . P r e c i o $ 3 4 . 0 0 0 . 
V E N D O C A L L E S A L U D . D O S P L A N T A S 
v med ia c a n t e r í a y concre to r ^ n t a $1..J 
P r e c i o $16 .500 . I n f o r m a n Monte X' « e -
v l l lag lgedo, bodega. A - 6 2 1 4 . S r . Ldpez 
:2378 , 30 m z . 
Vendo esquina, buen punto, ocupada 
por bodega. Alquiler $180. solo recibo. 
Dueño P- P. Santa Catalina 19. telé-
fono A-9998. 
J 2 3 0 6 29_mz_ 
En calle Acosta, próximo a Egido. se 
vende casa de dos plantas, de reciente 
construcción, de 5.60 metros de fren-
te, por 30.20 metros de fondo. Precio 
$21.000. Invers 
directo. Manzana de Gómez 260, te 
le fono A-202I. 
12166 n ^ 
$44.000. Llame a 




Mercaderes esquina P^'ma 
j o. parte de tres planta*- ^ ^ 
• ;r( . ;;renta$l3(K)men^ ^ 
m e t r o ; ^ V r t h " n a ^ / l 
.omeraa! d e la H a b ' n ^ r é a i n H 
F a 7 2 3 I G. Mauriz v ^ 
mai. 29 
11963 , — T ) 5 r p í 5 j 
V E N D O H E R M O S A CA' « I * 
« a s , moderna do> ;en rreCio 
Mides. M i d f W j : c t ¿ 0 
VEND 
M a r t í n e z . 
12054 
H a b a n a 
Surto B a t i s t a ron t r a ^ do cU 
cielo raso . P01 Vio» modernas, 
medor y . s e r v i o * ™uIn8 ,:.0 
v entradai p a r a m » ' I 
000 en h'P01, /«r toe»: * 
9 v 10. do entre 
O t r a a 
| 0 Í . i n t í n o r e j , -v a i n d e P ^ 0 ^ i d . ' 
iciros a  ro ao. r i c c w i .^te t a » : ^ .,;LES EI tcr L,, J í f j j 
ión inmejorable Trato ^ - - f e 
conocer , J * - * ^ 49w de 
/ v ^ T e X n o A - l « l V -
l 12233 
AÑO x c m 
D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 28 de 1925 PAGINA V F J N T T S T r T 
[ j R B A N A S 
t A S A K N B L VKDAUO S K V E N D K . c o n i r a t o , a 
rfa p a r t e a l 
c a . i n f o r m a 
C i e n í u e g o s 28, b a -
28 m z . m n v ampHos , 
'"o'elo docina, b a ñ o S K VENDE EN J ¡ Ü S UEL, M O H T B 
ínáa . con 
p íe lo , p , }^ . una c a s a n u e v a s i n eatronur p r e p a r a -
rtoS. ÍJÍAII con s a l a , d a p a r a a l t o s a l a m i t a d do prec io por 
l:B "citarto de b a - e m b a r c a r s u f í u c ñ o , c o n s t a de p o r t a l 





iartüS-,A rentando s a i a sa l e ta , t r e s n a b l 
lo; esta , v T i oOO 1"- tercalado dü l u j o coni 
T,rec,0o?7 do £ a 4 c i ñ a y s e r v i c i o de cri i 
en Monte o í ' , o g m z . j c a l l e Poc i to , 48. I n f o r 
s;n . s l t , t os h l t a c i o n c » : b a ñ o in 
cdor a l fondo, co-
lado y patio , « n l a 
m a n t u i a m i s m a . 
. 28 M z o . 
¿ c decii que esto D Ú B N A d C A I B l O N . EN LA VIBOÍIT 
una c u a d r a de Kstrc^da T a i m a y t r c a d« 
;a C a l z a d a , vendo en 513.000 dos c a s a s 
s ú u por t e r m i n a r ; son de porta l , j a r -
d í n , s a l a , h a l l , trea cuarto.*, c o m é d o r , 
bt>ño in terca lado , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
l e d o f a b r i c a c i ó n de lo m á s moderno y 
m u y c u r i o s a s . P u e d e n r e n t a r de 70 a 75 
pesos . E s negroclp p a r a el p r i m e r o qua 
MUÍ v e a . P o c i t o 7, H a b a n a , de 12 a 2 . 
12211 ^ m z . 
.c puede decir para 





* C calculando el terreno 
' ^ t Ú Revende en la V.-
" 's ' Ar* ̂  l  un cuadra 
» T " „ de primera, t u  m . 
^ e r n a comodidades, 
¡o que 
P*lfTiÍ fabricado en un te 
cb3 tiene una superficie cerca 
^ ^ T o T cuadrados. Se puede 
500 M a l í e s a la persona que se 
No trato con corredores. In-
"^TTvTA C A N A R I A . C A L / . A -
fE < a l 1 ^ c a s a moderna , 400 v a -
r S f ü . fcaV t res h a b i t a d o -
&L >Scln», g « r a g e í r a n d e , 
lu •« alto v pintoresco $3.800 
' n 000 a 51--00 m e n s u a l e s . 
I1- 07 Depto. 405. A-&'J&!1 
V E N D O P R O P I E D A D M O D E R N A E N 
e s t a c iudad , c a l l e c o m e r c i a l R e n t a 8 
l.or c iento litare. $36 .000 . O t r a l u j o s í -
s i m a , r e n t a e l 9 O'O. $23>500. E s p i ó n -
a l a c a s a l u j o s a , rentando 8 1|2 010 U-
iBCe. $40 .000 . O t r a rentando 8 010 ' l ibre 
$90 .000 . D o s c a s a s rentando 9 010 l l -
ore, $83 .000 . T o d a s modernas , c ie lo ra -
. 0 , techos m o n o l í t i c o s . E a g o B o l í v a r 27 
O c p o r t a m e n t o 405 A-5955. 1-5940 
12202 . 20 m z . 
S O L A R E S Y E R M O S 
PARA F A B R I C A R DOS C A S I ! 
H o y por boy , lo m 
iranio de C a r l o s 111 
R a f a e l , t erreno a l to , l l a n o y 
s a . M e d i d a 12 1|2 por 11) ]|2 v a r a s . F í -
jese- QOé g a n g a a $30; de este prec io 
n c r e b a j o n i u n c e n t a v o . T a m b i é n v e n -
do la m i t a d . V e a Ta» e s c r i t u r a » en S a n 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a a l t o s de 
L l e r a n d l . T e l é f o n o M - 4 7 2 2 . 
T2353 29 m z . 
S O L A R P O R 300 P E S O S C O N T A D O ; 30 
m e n s u a l e s ; con c a l l e a , a c e r a s , a g u a , l ú a 
a l c a n t a r i l l a d o ; a dos c u a d r a s t r a n v í a ; 
uno c a l l e A r a n g o ; otro c a l h í Munic ip io . 
T r a t o d i r e c t o . E m p e d r a d o 20, 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O K 0 L H Y ~ " 
S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I & 
L O M A D E L M A Z O 
e j o r de l a H a b a n a . I f Oí TNAS Y R I B E R A S DEI R T O vende s o l a r oe es<luH'a- en O F a r r l U T 
1 . i n f a n t a a ¿ l a ] W U U V I O J ^ T j ^ ^ v n o ^ ^ i R r u n o S a y a » P a r a m á s i n f o r m e s . T e -
.  a l a brl-1 A M E N D A R E S \ i é * 9 * P * - * W * . 
y O L A R N E C K S I T O V E N D E R O R E G A -
lar medio s o l a r de esQuina . en el Ve-
dado, c a l l i , de l e t r a s , par te a l ta , acepto 
c u a l q u i e r f o r m a de pago; precio rega-
i a d o j neces i to v e n d e r l o p a r a l iqu idar 
soc i edad . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20. 
S O L A R E S C A L L E 23. V E D A D O Y C A -
.le 13; dos c h i q u i t o s y uno grande, se 
dan a $12, v a l i e n d o $25, con $500 con-
iado, res to 6 y 7 I n t e r é s a n u a l t iempo 
que q u i e r a . P r o p i e t a r i o . E m p e d r a d o 20 
29 m z . 
r S ' g E C A M B I A P O R [•'INCA 
L i n U a c a r r e t e r a o por so la -
o. la H a b a n a , u n a c a s a , 
calles da A l y a r a d o y K¡ -
iá»l" V santa A m a l i a . B u e n no-
I ¡M»»"» „£reccr a l qne so inte-
en C o n c h a 11, L u y A n O , 
j a . 23 m*. 
S ^ f i l D A C A S A M O D E R N A A L -
& inM p r ó x i m o t r a n v í a . J a r d l -
i.M«,,.dofiI?i. tres habi tac iones , c u a i 
kf*** mníplet . ) in terca lado , oocl-
^ ^ H o r dobl.- s erv ic io , ? 8 . 0 0 . 
» jlíi.taaoi. h bl tac iunes p r ó x i m o , 
' f o í a con garage p r ó x i m o I I -
' ^ • ^ ¿ J r e z $13.000. L a g o , B o -
V B N D O L I N D A C A S A V I B O R A , P U N -
to a l to . S a l a , sa leta , c o l u m n a s f i n a s 
( res hab i tac iones , c u a r t o da b a ñ o com-
pleto In terca lado , s a l ó n comedor, g r a n 
coc ina , s e r v i c i o s do cr iados , g r a n t r a s -
patio, e n t r a d a p a r a autos.' $8.000 L a g o 
B c l i v a r 27. Depto. 405. A-5955. 1-5940. 
U b i una c u a d r a de l a c a l z a d a V í b o r a . 
Cie lo raso , p o r t a l , s a l a , t re s habi tac lo -
nes, b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , s a l ó n 
<;omedor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . C a d a u n a $7.000 L a g o 
121í)C • & tot. 
T E R R E N O C O M E R C I A R 4,288 V A R A S 
I-roplo p a r a i n d u s t r i a , comerc io , a l m a -
c é n , tjltuado f r e n t e c a l z a d a de C o n c h a 
y l í n e a f e r r o c a r r i l , a u n a c u a d r a da 
la Q u i n t a (Ja l lega , por a u s e n t a r s e su 
d u e ñ o se d a a $10, entregando p e q u e ñ a 
c a n t i d a d contado. restD en f o r m a que 
c e n v e n g a «1 c o m p r a d o r . O f i c i n a A-7109 
E m p e d V a d o 20. 
12341 29 m z . 
V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A C A -
lle 14 n ú m e r o 176, entre 17 y 19. a c e r a 
de la b r i s a , p r ó x i m a a l Coleg io T e r e -
s lano , a r a z ó n do 25 pesos metro , te-
i r e n o y f a b r i c a c i ó n . Puede v e r s a e i n -
formes en l a m i s m a , 
r t l S 0 » 31 m z 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O , 
s l i . contrato , en Neptuno. 315 metros . 
nvb p l a n t a s , m o d e r n a . R e n t a $340 en 
$40.000 . B e l a s o o í i i n y Salud, de 12 a 1 
i ' K p u n t e p o r P o p e . 
1---" 29 m z . 
I Sn írez . t 
-^t0Dpto 405 ? A-5955. 940. 
2'.) n i / . 
casa de dos plantas cons-
ciór, moderna en la caHe Merced 
la Estación Tenninal; 
cuatro habita-
• próxima a 
Ja piso, sala, 
j. baño intercalado, comedor al 
l cocina de gas, habitación y 
¡«jg para criados. Informa: M . 
Riela 23. Tel. A-2706-
29 mz. 
A T R E S P E S O S L A V A R A , T E R U E -
no a t r e s c u a d r a s de l paradero de los 
t r a n v í a s de l a V í b o r a ; es do esquina 
y t iene u n a s dos m i l v a r a s , NTo corre-
d o r e s . G a r c í a . O ' R e l l l y 23, b a j o s . 
C A L L E D E L A G L O R I A . C E U C A D E L 
M e r c a d o U n i c o , cas^, v i e j a , en $5 .000 . 
No c o r r e d o r e s . G a r c í a . O ' l I e i U y 23. ba-
j o s . 
C A L L E D E L A G L O R I A . C E R C A D E L 
M e r c a d o U n i c o , dos c a s a s de dos plan-
tas , nuevas , r e n t a n $200 l a s dos y SJ 
d a n en $20 .000 . No c o r r e d o r e s . G a r -
c í a . O ' R e l l l y 23, b a j o s . 
E N L O M E J O R 
T E N G O D I N E R O E N P E Q U E Ñ A S P A R -
tlt las p a r a todos los b a r r i o s de l a H a -
bana a los t ipos m á s bajos de p l a z a . 
c o r r e d o r e s . G a r c í a . O U e i l l y 23, ba-
j o s . 
T E N G O U N A E S Q U I N A P A R A F A B R I -
c a : en G a l l a n o , t r e s en Z a n j a , u n a 31: 
J e s ú s M a r í a y o t r a c e r c a de l paradero 
de los t r a n v í a s de l a V í b o r a . No corre-
dores G a r c í a . O ' R e l l l y 23.. b a j o s . 
12352 8 a b . 
L  
S O L A R E S A C E N S O 
U n a e s q u i n a A v e n i d a de B r u x e l a s . 
Mido 4 2 . 0 0 x 3 8 . 3 2 . S u p e r f i c i e 1 .216.77 
o $ 1 0 . Ü 0 v a r a . 
A v e n i d a New Y o r k . 
U n s o l a r centro 17 . 69x47 .17 . Super -
í i c l e 833.1*6 a $9.00 v i r a . 
Aven id? , do l a V i c t o r i a . < 
S e i s s o l a r e s cen tro 17 .69x69x41 .27 . 
fauperflclo 730.06 v a r a s a $9.00 v a r a . 
A v e n i d a B r u x e l a s . 
T r e s s o l a r e s centro ! « . 6 9 x 4 9 . 5 3 . S u -
per f i c i e 8 7 Í . 1 8 e $9-00 v a r a . 
A v e n i d a C e n t r a l . 
U n a e s q u i n a 3 6 . 0 0 x 4 3 . 3 0 . S u p e r f i c i e 
C.065 .04 a $10.00 v a r a . 
A v e n i d a de "Washington. 
T r e s s o l a r e s 1 7 . 6 9 x 4 7 . 1 7 . Super f i c i e 
803.96 a $9.00 y a r a . 
A v e n i d a do L o p d r e s . 
D o s s o l a r e s e s q u i n a 57 .50x53 .50 . S u -
perf i c i e 1261.58 v a r a s a $10.00 v a r a 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . T i t u l a c i ó n 
L m p l a . 
I n f o r m a r á n : 
L U I S F . K O l l L Y 
M a n z a n a de G ó m e z 206. T e l é f o n o s : 
A-0383 y F O - 1 5 1 3 
1221S 4 a b -
e A U A F A B R I C A R . I N F A N T A P R O X I -
mo C a r l o s I I I . 9x33 V W a a . E s c o b a r , 
p r ó x i m o M a l e c ó n 7 3|4x20 v a r a s . C a r -
los» I I I h a c i a B e l a a c o a i u . 40x40 v a r a s 
fondo o t r a c a l l e . E s q u i n a frente mue-
lle P a u l a 400 v a r a s . H a b a n a , p r ó x i m o 
L u z 200 v a r a s . H o s p i t a l , p r ó x i m o C a r -
.03 I I I 7 l |2x28 v a r a s . Costado de l Nue-
vo I n s t i t u t o , e s q u i n a 480 v a r a s . E n s a n -
che de l a H a b a n a , 21x46 v a r a s . E n c a s i 
tocios d e j a n h i p o t e c a . B l a n c o y A n i m a s 
400 v a r a s . L a t ' o . B o l í v a r 27. D e p a r t a -
mento 405. A - 9 5 5 5 . 1-5940. 
12198 89 m z -
11309 m z . 
21. E N T R E C y D , S E V E N D E S O L , A R 
de s o m b r a y l l ano do 22.65x50 a 40 pe-
sos m e t r o . I n f o r m e n : F - 4 - 5 2 . T a v e l . 
I n f a n t a a ñ0, luo y 150 m e t r o s de I n -
:.. wa, se venden lotea de terreno, se 
dan f a c l l l d a d e í i de p a g o . T a \ e i . F-4252. 
«498 ao M z o . 
V E N D O 2.600 M E T R O S E N E L R E -
parto L o s H o r n o s , b a r r i o de L o s Que-
mados, s iendo « s t e el m e j o r s i tuado y 
por e s t a r e n e l centro de tres ca lzadas , 
l a P l a y a , l a R e a l y l a de C o l u m b l a , co-
mo g^nga en « 2 0 . 0 0 0 . S a l e ol metro 
cuadrado a $8 .00 ; en poco t iempo vale 
el doble, por e l g r a n p r o g r e s o en todo 
ese contorno . Bu d u e ñ o . R a f a e l R i v e r a , 
i n d u s t r i a 70 
9485 6 a b . 
S O L A R E S A P L A Z O S EN E L 
V E D A D O 
Cor. f rente a la ca l l e 23 y a l a G r a n 
A v e n i d a ca l l e . 26. v e n d e m o s l a medida 
que so q u i e r a en c ó m o d o s plazos , p u 
diendo a m o r t i z a r por m e n s u a l i d a d e s o 
tomar el t iempo que deseo . E m p e d r a -
do 20. A - 7 1 0 9 . G o n z á l e z . 
12090 . 29 %. 
I G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
I Viudo u n a bodega en lo m e j o r d e l Ce^ 
i n » . contra to 6 a ñ o s , no p a g a a l q u i l e r , 
h-recio $4 .000; f a c i l i d a d e s de pdgo . T e n -
¡«ic o t ra eri l a c a l l ^ H a b a n a , con tra to 7 
i:'fios. le sa le ol a l q u i l e r en $10; v e n t a 
d i a r l a $50; tengo u n a en V i r t u d e s , p r e -
cio $9 .600; m ó d i c o a l q u i l e r , tengo u n a 
c a n t i n a en lo m e j o r de C h a c ó n ; o t r a en 
feuárez; tengo u n a en M a n a n a o , que es 
l u n a g a n g a ; urge l a v e n t a ; v i s t a h a c e 
¡ f e . T e n g o c a f é s , v i d r i e r a s , c a s a s do 
j h u ó s p e d e s y de i n q u i l i n a t o . M á s Info*-
¡ m e s : M o n t e y C á r d e n a s , c a f é . M . L ó -
pez . 
12347 2 a b . 
S E V E N D E U N A F O N D A E N P U N T O 
i n m e j o r a b l e . L l e v a trece a ñ o s a b i e r t a 
con u n solo d u e ñ o . E l d u e ñ o es tam-
b i é n e l p r o p i e t a r i o . D a buen contrato 
y el prec io d é l e s t a b l e c i m i e n t o es razo-
n a b l e . I n f o r m a n en l a m i s m a . C o n -
c o r d i a y y A r a m b u r u . 
12346 31 m z . 
U N L O C O ? R E G A L A S U S B I E N E S 
de la V í b o r a , so vende u n p r e c i o s í s i -
mo c h a l e t en V i s t a A l e g r e entre Q o l -
c u r í a y M a y í a RodrftfU«<, t ina c u a d r a 
del P a r q u e M e n d o z a y t r e s de l c a r r o , 
dos. Tienfe j a r d í n , portal , s a l a , come- tb A g u l l ó ) . Mido U x . á V M ^ S . . l a m -
tree hab i tac iones , b a ñ ó i n t e r c a l a 
vr.MK L A C A S A A N T I G U A E S -
134, 8 por 18 metros , c e r c a d¿ l 
wrcio v ' F u n d i c i ó n 13. i n m e d i a t a a 
muelles Ward L l n e y L a T e r m i n a l 
• o para a l m a c é n , 7.50 por 22 m e . 
n Informan en F u n d i c i ó n 13, de 8 
f í r d e dos a 6. Su d u e ñ o . 
lissi 28 mz-
cíor¡ 
de, coc ina , cuar to de 
•> icio cr iado . 
10972 
c r i a d o s y s er -
1 ab 
BUENA OPORTUNIDAD 
PARA FAMILIA DE GUSTO 
Vendo precioso chalet, acabado de ía-
L m c a r . la mejor situación de ia Víbo-
r a , una cuadra de Estrada Palma y 
G r a n o p c r l u n i d a d . S e v e n d e n e n 
e l e n s a n c h e d e l a H a b a n a , a u n a 
c u a d r a d e C a r l o s I I I y d e I n f a n -
t a , 1 , 3 0 0 v a r a s d e t e r r e n o c o n 
f r e n t e a d o s c a l l e s . P r o p i o p a r a 
c a s a s d e a p a r t a m e n t o s , r e s i d e n c i a s 
e i n d u s t r i a s . N o s e a d m i t e n c o r r e -
d o r e s . I n f o r m e s , e n I n d u s t r i a , 
1 4 6 . S r . B a t i s t a , d e 2 a 3 , t o d o s 
l o s d í a s h á b i l e s . 
C 2842 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos S u á r e z , l a Sola , A m p l i a c i ó n 
Mendoza, N u e v a H a b a n a . l a F l o r e s t a , 
A i m e n ü a r e s , l»x^2 con 80 pesos e n t r a d a y 
16 ul m e s ; 10x30 con 150 pgsos y 25 
a l m e s . je.squinas de 80 de trente por 
de fondo con ÜOO pesos e n t r a d a y 60 
a l mes i S o l a r e s g r a n d e s de 14 v a r a s 
f rente y 50 de fondo con 300 pesos en-
t r a d a y 5u a l m e a . P u e d e f a b r i c a r m a -
ñ a n a . H a y f rente a doble l í n e a . M á s i n -
f o r m e s por l ¿ , entre S a n t o s S u á r e z y 
S a n t a E m i l i a . T e l é f o n o l -2b47 . J e s ú s 
V i l i a m a r í n . 
10806 31 M z . 
L I B K E R I A E N O B I S P O , V E N D O una , 
m u c h o s l ibros y c o n t r a t o ; no c h a r l a t a -
nes. I n f o r m e s J e s ú s M a r í a 130. ú l t i m o 
piso, prec io c o n v e n c i o n a l . 
12327 29 m z 
4 d 
ordximo a la Calzada, o la brisa, f a 
!)iicac¡ón de primera, decorado con m e d e m a c a s a en io m á s c o m e r c i a l de 
mucho gusto, portal, jardín, sala, co-
lumnas escayola, recibidor, tres am-
p.'ioc cuartos, baño completo, comedor, 
b i é n a n e x o s dos s o l a r c l t o s . par te con-
tado, res to a p lazos , s i n i n t e r é s a lguno. 
T a m b i é n vendo a a s n u e v e c i t a s c a s i t a s V E N D O 90.000 V A R A S T E R E N O L L A 
en lo m e j o r de l a C a l z a d a del L u y a n O , 
a $3 .000 c l u . T a m b i é n vendo en l a H a -
L a n a u n a m o d e r n a c a s i t a de c a n t e r í a , 
a c j n l t e a l t o s y t i ene sallta^ comedor-
c i te , 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y patio, 
t echos m o n o l í l t o s . eto Condic iones m i l 
pesos o J1 .500 en e l acto y e l re s to 
i'le 93 .500 a píaZOM a r a z ó n ti.- $30 m e n -
s u a l e s p a r a a m o r t i z a r . T a m b i é n vendo 
l a e s q u i n a N é s t o r S a r d i ñ a s y C a s t i l l e -
jos , de f r a i l e t p a r a f a b r i c a r ) . Mide 7 
por 16.43 m e t r o s . P r e c i o $3.700 con-
tado y m i l a d e b e r . T a m b i é n vendo u n a 
no. p r i m e r a c a l i d a d . F r u t a l e s , pozo, c a -
ea, c a l z a d a . P r ó x i m o e s t a C i u d a d . C i n -
co c e n t a v o s v a r a Inc luso todo. D e j a n 
Í 2 . 0 0 0 h i p o t e c a . L a g o . B o l í v a r 27. T e -
l í f o n o s A-5955. 1-5940, 
12195 29 m z . 
:\ L O S CAMPESINOS D E L INTERIOR 
Q u e n e c e s i t a n u n a b u e n a y p r o d u c t i v a 
l i n c a de u n a c a o a l l e r í a de t i e r r a I n m e -
j o r a b l e , con m u e n a s p a l m a s , pozo y un 
¡ ,ran r í o , p r ó x i m a a un pueblo c e r c a de 
a H a b a n a y le In terese s u c o m p r a pue-
de a i n g i r s o por e s c r i t o o p e r s o n a l m e n -
te a su d u e ñ o , E s p e r a n z a , 25, H a b a n a , 
•se vende b a r a t a . 
12293 30 mx 
Se vende café restaurant, perfecta-
mente ccreditado situado en el luga 
máf céntrico de la Habana, próximo 
i.1 Parque Central. Informa Pedro 
Méndez, Cuba núm. 4. 
12269 10 ab 
B A R B E R O S , S E V E N D E U N A 
b a r c m - i CJM m u c h v t r a b a j o e i n m e j o r a -
ble punto t iene v i d a p r o p i a . P a r a I n -
f o r m e s P r í n c i p e 2 B , por M a r i n a , ^Os-
•ai A i t o/.i • 
I 5 ¿ Í 4 29 mz 
N E C E S I T O S O C I O C O M A N D I T A R I O , 
«id» !55.000 p a r a a m p l i a r m i negoc io . 
h n l a a c t u a l i d a d d e j a b u e n a a u t i l idades 
que se pueden t r i p l i c a r a u m e n t a n d o d i -
cho c a p i t a l . D i r i g i r s e a M . E . Mes tro 
A p a r t a d o 238. H a b a n a . 
12200 29 mz. 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E l l A S 
" n a p r o p i a de t i n t o r e r í a en | 2 6 ; otra 
Idc tabacos en $25; dos c a j a s do h i e r r o 
! de u n metro de a l to , s i l l a s do V l e n a , 
1 cr $14 l a docena, m e s a s de f o n d a , a $2 
f i i a c o n t a d o r a que m a r c a 299 en $65.00; 
une c o c i n a de g a s 6 h o r n i l l a s en $35 
v m u c h a s g a n g a s en B l a n c o 34. 
12253 , 30 m z . 
B O D E G A V E N D O U N A 
en lo m e j o r de l a H a b a n a . V e n d e $206 
di.-.rios T i e n e de e x i s t e n c i a s $ 7 . 0 0 0 . 
l ' -eclo $15 .000 . I n f o r m e s . A m i s t a d 136 
H e n j a m í n . 
11938 30 mz. 
CCASIOÑ"! P U O X 1 M O A E M B X H C A H 
vu d u e ñ o , desea h a c e r negocio r á p i d o 
^ de r e a j u s t e y vende v i d r i e r a d é Ulbfi-
i o, q u i n c a l l a y b i l l e te s a l a p r i m i i 
o fer ta r a z o n a b l e . Dracrones 7. I n f o r m a n 
1191S 31 m t . 
S E V E N D E B O D E G A M U Y B A R A T A , 
por i / i poder la a t ender su d u o ñ o . L a 
P u l p a de T a m a r i n d o . J R o d r í g u e z y P l o -
res . 
_11409 4 ab 
P O R l r E N E R S E T Q U E E M B A R C A R S Ü 
d u e ñ o se vende l a m e j o r p l a n t a de c a r -
g a r a c u m u l a d o r e s , puede v e r s e en B l a n -
co, n ú m e r o 29 . 
11802 28 M z . 
S A S T R E R I A ' V C.A-.USKKIA S Í T Vi-;N-
de en p r e c i a medico. I n f o r m a n en M á -
x i m o G ó m e a 2 i l , H a b a n a . 
11816 29 m z 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo una g r a n bodega en J e s ú s del 
Monte y p r o p i a p a r a u r l n c i p i a u U en e l 
¡ r r o con $1.000 de contado y $1.000 a 
p a g a r en plazos c ó m o l o s . M á s i n f o r -
m e s : S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 a l -
tos . T e l . M-4735. de 8 a . m . a 6 p. m. 
11781 7 a b . 
B O D E G A . M U Y B A R A T A 
P o r no poder atendorhi s u d u e ñ o , se 
vende u n a c a s i r e g a l a d a . B u e n ' c d n t r a -
tt y poco a l q u i l e r . I n f o r m a n S o m c r u e -
los y M i s i ó n . T e l . A - 7 7 3 4 . 
11828 29 W í , 
S E V E N D ^ U N A B O D E G A Y U N S O -
lar , con tres hab i tac iones f a b r i c a d a » , 
y una c h i v a l e c h e r a que d a tros H-
/.ros de leche; so g a r a n t i z a ; se vende, 
i.'or no poderlo a t e n d e r s u d u e ñ o . I n -
l o r m a n 10 y l a . . A l m e n d a r e s , t e l é f o n o 
rO-142o . 
•' 1767 31 mz 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O 8 A Ñ O S 
de exce lente f i n c a en c a l z a d a a 8 k i l ó -
m e t r o s de la H a b a n a , e s p e c i a l p a t a c u l -
t ivos , c r i a n z a s y v a q u e r í a , t iene her -
m o s a s arbo ledas , coca le s , p a l m a r o s y 
p l a t a n a l e s . 5 v a c a s , 2 bueyes , 2 m u l o i . 
1 caba l lo aperos , 1 c a r r o , 1 coche, 1.000 
cepas p l á t a n o s , boniatos , m a l a n g a s , y u -
ca , tomates , mi l l o y m a í z . T i e n e 2 ca -
s a s . P r e c i o $ 1 . 9 0 0 . P á g a s e de r e n t a $50 
m e n s u a l . I n f o r m e s : C a s e r í o V i l l a M a -
r í a . G u a n a b a c o a . D í a z M i n c h e r o ' y 
M o n s e r r a t e 111, H a b a n a . 
12207 2 a b . 
T A L L E R D E M E C A N I C A , T O D O nue-
vo, se vendo m u y b a r a t o . I n f o r m e s en 
C u a r t e l e s , 40, b a j o s . 
12180 31 Mz^ 
S E V E N D E U N C A F E C H I C O S I T U A D O 
en B e l a s c o a i n , pegado a los C u a t r o C a -
minos . Se da en ganga . I n f o r m a n t e l é -
fono 1-5570. 
12109 29 m z , 
S E V E N D E L A F O N D A D E L A C A L -
z a d a del C e r r o 903, por no p o d e r l a a t e n -
der, s e d a b a r a t a , t iene m u c h o s m a r -
c h a n t e s coa m u c h a v e n t a v se puede v e r 
a todas h o r a s en C i é n e g a . S u d u e ñ o : 
B a r t o l o m ó S á n c h e z . 
12178 31 M z . 
V A Q U E R O S : S E A R R I E N D A M U Y C E R 
c a de l a H a b a n a , f i n c a e m p a s t a d a de 
y e r b a del p a r a l y m l U o . m a g n í f i c o esta-
blo, c a s a de v i v i e n d a , c a b a l l e r i z a s , a g u a VENDO EN E L CERRO 5 1 \ 2 M T S . 
r.oi 38 fondo en $ 1 . 2 0 0 . I n f o r m e s en | corr iente , c u a r t o p a r a e l t r a s i e g o y de 
S a n t a T e r e s a 23 e n t r e P r l m c l l e s y C h u - m á s . comodidades . I n f o r m a n : B a n c o 
i - ruca . T e l . 1-4870. N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 307. Te-» 
^1741 e b . 
)0, cerca del Mercado Unico, 
casa dos plantas, con 4 apar-1 patiecito' andaluz, cuarto alto de cria-
ntos. cada apartamento tiene sala.jcloc, servicio para los mismos. Entra-
ndo!, tres cuartos, baño y su coci-jca independiente. Gran traspatio sem-
los altos lo mismo, con un cuarto i N¡ ado. Mid^ 283 varas, sin estrenar, 
tn la azotea. Superficie 10,50jpor tener que embarcarme lo vendo; 
$y,000 contado y $5,000 hipoteca al 
fl 00. Más detalles su dueño directo-
Estrada Palma 20. Teléfono 1-2042. 
11785 29 mz. 
14 oe fondo, rema $210. Infor-
jjfr Obrapía 91. Alberto. 
l'l),00O vendo Gloria, cerca de Ange-
¡w, casa de una planta. Tiene sala, 
*a, 4 cuartos con todo su s e r v i - ^ N E L C E R R O V E N D O 2 CASAS 
ínas un cuarto en ios altos. Super-
w 160 metros- Informan: Obrapía 
i . I T Alberto. 
vendo a dos cuadras de la 
pwa del Cerro y dn^ de Tejas, un 
rUt tres casas y una nave que ocu-
A n g e l c s de dos p l a n t a s en $10.000 o 
Í K . O O O contado y m u y poco a deber . 
T a m b l f i n t o m a r l a 5 I 2 ' 0 0 0 en p r i m e r a 
h i p o t e c a sobre l a c a s a a n t i g u a de E s -
p a d a No . 3 . T a m b i é n vendo l a boni ta 
c a s a S a n M a r i a n o N o . 78 A c a s i e s q u l -
IUI a A r m a s , V í b l r a y en l a L o m a del 
ALazo vendo bien dos c a s a » nuevas , c h i -
c a s o u n h e r m o s o s o l a r en P a t r o c i n i o 
y recomiendo p a r a u n a buena r e n t a se-
g u r a m i e s q u i n a con es tab lec imiento y 
ü c a s i t a s m o d e r n a s , s i e m p r e a l q u i l a d a s \ ' (~nnmt>na] ^ 0 0 m e t r n terre -
ea lo m e j o r del L u y a n ó . P r e c i o $10.000 vcri¡a tcnomenal, ? 0 . t u metió lene 
contado y $8.000 a deber; d a u n 14 oio no de esquina en la ca'zada de la Vl-
:1c I n t e r C s . No c o r r e d o r e s . S r . A l v a r e z í , j _ , J „ 1_ U , , , . , n o 
f-n i n d u s t r i a i2fi. altos' . T e l . M-4723 . ]^oia, dos cuadras pagado la navana 
E n lo m e j o r de l a H a b a n a , u n t e r r e n l t o 
ele 6 .20x19 .50 v a r a s $2.000 y $2. -«00 a 
d e b e r . 
12353 29 m z . 
l é f o n o M-1621. de 9 a 11 a . m . y de 2 
a 4 p . m . . 
12201 . , 28 m z . T R A S P A S O P O R $1.100 Q U E T E N G O 
mtrc irado.s e l c o n t r a t o do un s o l a r que 
mide 14 por 47? en lo mejor de l a A v e - F I N Q U I T A D E U N A C A B A L L E R I A se 
n lda de C o l u m b l a , a un-t c u a d r a de l H l - vende b a r a t a en L o m a T i e r r a , a 100 
p ó d r o m o . L o cedo en lo m i s m o que me : m e t r o s de c a r r e t e r a y p a r a d a t r e n e s a 
c o s t ó en e l a ñ o 1916. a $3,00 l a v a r a . ^Tilines P u n t o alto, a g u a b u e n a y a b u n -
P a g a $10.00 m e n s u a l e s s i n i n t e r é s . S u • ^anto, tendido e l é c t r i c o , b o h í o , clos c u a r 
d u e ñ o en S t e l n h a r t n ú m e r o 1.4. M a r í a 
nao. T e l é f o n o F - O - 7 1 3 5 . 
11267 28 m z 
(Desea fabricar en la Víbora? Vea-ñu m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , de s a l a , c o - . i 
medor, t re s c u a r t o s , s d r v i c i o s a n i t a r i o i i n e , l e d o y t e r r e n o e n ios m e j o r e s p u n 
con b a n a d e r a en $7 .400; l a s dos y una I . i r ¡uj i j 
t a s a en P r l m e U e s a dos c u a d r a s de la W Í y COH g r a n d e s í a c i l l d a d e s de pagQ-
c t i zada , de por ta l , sa la , s a l e t a , 2 g r a n - Jvo p e r d e r á SU t i e m p o . No SOV corré*-
ties c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o con se is r 1 . v • r* t2 i i 
metros de f r e n t e por 38 m e t r o s de fondo O O I . I n r o r m e s : t n n q u e , C a l z a d a d e 
c r t r a d a independiente en $6.200 y otra i A / í K n r a SQft 
m e d i a c u a d r a del P a r a d e r o de l C e r r o ' 
P o r t a l , s a l a , t r e s cuar tos , comedor, co-
melros en total: son 900 m e - \ c i n a - s e r v i c i o s a n i t a r i o eh $0 ooo toda 
i i ~ _ ae m a n i p o s t e r í a , i n f o r m a n en S a n t a T e -
»cuadrados; renta $150. Puede 
f&r mas. Informan. Obrapía 97. 
ste 
r e s a 23 entro P r u n c l l e s y C h u r r u c a . 
T e ' é f o n o 1-4370. 
11741 7 a b . 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E L A 
ca lzada de J e s ú s elel Monte, u n a c a s a 
i- iouerna, toda do cie lo l a s o , cem m á s dfc 
".00 m e t r o s p l a n o s de f a b r i c a c i ó n 
ei ta f o r m a 
b a ñ o i n t e r c a 
vendo cerca el Parque L a 
casa de tres plantas; cada 
|VC comPone de sala, comedor, 
TOr frp- o i . o v f » . J • , ' « r e i n a . P r e c i o $8.000. I n f o r m a L e d o . 
^ lr?0 cuartos, dos servicios, í G a r c í a . C o n s u l a d o 66, de 11 a 12 a. ni. 
W rocina; superficie 232 metros >' cíe G a 7 112 p. m. 
% . " I I ' 6 3 31 m a 
w v , que puede rentar mas. 
«man: Obrapía 91. Alberto-
barrio Colón, vendo casa mo-
& dos plantas, lechos monolí-
_ «da planta se compone de sala, 
^comedor , tres cuartos, cuarto 
bano, servicio sanitario, superfi-
'^inelros. Informan: Obrapía 91 
12356 ab. 
V E D A D O . C A L L E 18 E N T R E 15 Y 17, 
¿ c i a r , 11 x 36.66 o s é a n s e 400 metros , 
a 17 pesos. A c e r a de l a br i sa y som-
l.ra . I n f o r m a n t e l é f o n o U-24C? , de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
I?2t>2 C ab 
31 
^ N D O EN E L CERRO 
ftí"8*uadrtoK0rtal; saIa' 
65 pon árhM- oc,crtna s e r v i c i o » y t r a s 
^ « la c ,b .nl f ú t a l e s a dos oua-
' « i o % , nada' torta de mamposte- , 
^ >• una H eanea y '« cloy e n : 
í los 1 ^ n ^ a r a . portal , «; i la , 
0 llí irMt0at- 1'n,iü y f a s p a t i o 
l-.iif uor 38 cle fondo, 
te ftn $3.600. 
C P O R T U N I D A D . M I L C I E N V A R A S D E 
e n ! t erreno de e s q u i n a con f á b r i c a s de m a -
p o r t a l . s a l a , t r e s cuartos , i df,rai r en tando , a m e d i a c u a d r a del p a -
laü,2u ^ ° ' n e d , o r . a L - í o n , d o . , y r s d e r o de B u e n a V i s t a , f rente a l t r a n -
v í a , t erreno y f á b r i c a a $8.50 v a r a . I n -
í c r m a : Ü. H e r r e r a , t e ' é í o n o 1-3223. 
12299 5 ab 
G A N G A . E N A L M E N D A R E S 
Vendo c a s a de m a n i p o s t e r í a y azo ten . 
CVhtíta de j a r d í n , por ta l , s a l a , sa le ta , 
comedor y t r e s habi tac iones , coc ina , ba-
ñ o y s e r v i o . o s y patio , fcntrogando l ,! í30 \ 
pesos de contado y el res to a $30 a l mes 
.^in i n t e r e s e s . T o t a l $ 4 . í > 0 0 . R e n t a $40. 
.S"̂  d u e ú o en P u e n t e s y D í a z . Reparto 
A . j r e n d a r e s . S r . Dora 'Jo . T e l . F Q ¿ 1 3 0 6 
i<o c o r r e d o r e s . 
1172C 29 m z . 
S i : V E N D E $10.000 C A S A E N A G Ü I -
: a . L a r e n t a . es proporc iona l a l precio, 
fcjr A c o s t a . T e K ' t o n o M-5229. 
11734 ' 26 m z . 
B A R R I O D B C O L O N . S E V E N D E N 2 
c a f a s u n i d a s , cal lo de t r a n v í a , , a c e r a 
ü f la b r i s a , con un i 'renlc do 10 metros 
Voi) 58 c e n t í n i o t r o s y frente de de fon-
do de I g u a l medida , que h a c e n 333 me-
tí r.s c u a d r a d o s . I n f o r m a : E m i l i o F e r -
ii i indez. P r a d o 36, a l t o s . J e l . A-6780 
LÍMS> 29 m z . 
. | \ ION D O U N A C A S A E N L A C A L L E 
Teresa 23. T e l . í - 4 5 7 0 C a m p a n a r i o do R e i n a a l m a r con siete 
"u etaoin s h r d l u s h r d l o metros de frente por 27 cíe fondo, ¿ o 
a b . 
¿ S c J ' ^ G U E 22. E N T i T S 
y Oqucndo, c a s a mo-
Infn,^ 03 (le frente por 3D 
1 ^ V i ' á ? " 1 * N o . 174,Pentr4 
10 a b . 
E N P R [ M E L L E S 
LM7-0Cflmetre frente por 40 <** ion-
írirt 68 cuartn«y 11111 ,-'a-sa; saW. s a -
11. ̂  sanltari" ' comedor a l fond \ 
Jon^o (>„ t ? 0 ' \ - J ^ frente por 
^ Q Ü E ^ R E N T A 6 0 0 
dos p l a n t a s , u n c u a r t o en la azotea. No 
udmito c o r r e d o r e s . T e l . M-1639. I n -
f o r m a n , de 1 a 1 P- m . S r . V e g a . 
11468 29 m z . 
E N L O M E . I O U D E L , * V I B O R A P E -
g a d í t a E s t r a d a P a l m a , e s q u i n a con 
b-^ena c a s a de j a r d í n a a m b a s ca l l ea 
porta l , s a l a , sa l e ta , rec ibidor . cuatro 
c-uartos. b a ñ o iu terca lado . garage , un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
buarez C á c e l e s . H a b a n a 89. 
C 1605 * d 16 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
ref- vendo u n a c a s a c a l l e B l a n c o , con 
d( s p l a n t a s de 141. metros , c ie lo raso , 
. « c a l e r a de m á r m o l , f a c h a d a do c a n t e r í a 
I n f o r m a n en C o n c e p c i ó n . 4, V í b o r a . 
11905 30 r*154-
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
E s t a g a n g a j a m á s se presenta . U n a c a -
sa a una c u a d r a du lu c a l z a d a de J e -
ei terreno solo s ú g de l Monte , en la m e j o r c u a d r a do 
ei "egociV,'1'' Tl1e"e <,asa P''*- ¡Sun B e r n a r d . n o i i ú m c r o /, con por ta l 
Htélltea .'; ' o l o s a l . No I n - t<ll]H ^ i c t a c inco cuartos , comedor. 
•Ml'i t í f * EÍ <;,^:'!,OJO- R - l a s c o « i n s e r v i c i o i n t e r c a l a d o y de cr iados , dos 
bat ios , en $8.50O_ pesos! No corredores . 
I n f o n r . c s eií 
^ L ^ A K Q U I N A 
^ U?; ^ n j a ^ ^ 1 ^ - I n f o r m e s : 
1U445 
SOLARES \ m m 
V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
C a l l e 25 ( m e d l a c u a d r a de 2 3 ) . E s -
c u l l í a 21 .22x41 .49 v a r a a $12.00 v a r a . 
C a l l e 28 entre 27 y 29. 
C u a t r o s o l a r e s centro 11 .79x41 .26 . 
S u p e r f i c i e 48645 v a r a s a $10 ,00 . 
C a l l e 26 entre 25 y 27. 
U n s o l a r e s q u i n a 2 3 . 5 8 x 4 1 . 8 5 . S u p e r -
f i c i e 986.62 v a r a s a $.11.00 v a r a . 
C a l l e 26 e s q u i n a a 25 ( m e d i a c u a d r a 
de 2 3 ) . 
U n solap e s q u i n a 24 .17x41 .04 . S u p e r -
f i c i e 883.86 v a r a s a $12.00 v a r e . 
C a l l e 37 y 26 . 
C i n c o so laros de 7 . 0 7 x 2 8 . 4 1 . Super-
l í e l o 200 v a r a s a $ 6 . 5 0 . 
C a l l e 28 entre 27 y 29. 
U n s o l a r esqulrta 29 .48x29 .4 7 v a r a s . 
Super f i c i e 868.77 v a r a s a $10 .00 . 
C a l l e 27 entre 28 y 30. 
D o s s o l a r e s cen tro 1 1 . 7 9 x 2 9 . 4 8 . S u -
perf i c i e 347.56 v a r a s a $10.00 v a r a . 
C o l l e 25 y 28 . 
E s c i u í p a 2 3 . 6 6 x 4 2 . 2 ^ . Supcr f . 1.109.72 
v a r a s a $10.00 v a r a . 
C a l l e 3 2 . 
U n s o l a r 2 . 0 3 8 . 4 0 l indando con el 
R í o A l m e n d a r e s . p a r t . í a l t a a $15 v a r a . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . T i t u l a c i ó n 
l i m p i a . 
I n f o r m a r á n : 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a de G 6 m « z 206. T e l é f o n o s : 
A-0383 y F O - 1 5 1 3 
12218 * a b -
~ EÑINFANTA, V E N D O " 
3.000 y p ico do m e t r o s terreno, a dos 
cal les , "dos e s q u i n a s , h u m o s frentes , pro 
n;,! p a r a v i v i e n d a s o I n d u s t r i a s . P r e -
cio $35 m e t r o . E m p e d r a d o 40. do 2 a 5 
T e l é f o n o A-1617 . J u a n P é r e z . 
12232 . 29 m z . 
tos y b a r r a c ó n de m a d e r a . T r a t o d i -
r e c t o . M a n z a n a de G ó m e z , 260. T e l é f o -
no A - 2 0 2 1 . 
12164 29 M z o . 
Central, vendo tres lotes juntos o se-
admiten proposiciones para el 
ornende de una finca de dos caba-
larías de tierra bu^na, propia para 
icmbra y vaquería. Informan en An-
parados; cada lote tune mil Y , Jcs 5 3 e s q u i n a a C o r r a l e g . S r _ B a 
ce metros y uno de 350; estos terre 
iics valen triple. Informan Obrapía 91 
Alberto. 
$35 mol.o. Vedado, en la parte más 
sita, en calle de letra, cerca de línea 
c'c carritos, vendo un lote de 800 me-
llos de terreno, llano- Más informes: 
Obrapía 91. Alberto. 
Líimonde. 
11707 28 m z . 
b s i m E U M i M i u s m m 
Vendo en Carlos III , un lote de te-
neno que mide 18 metros de frente 
fMt 22.50 de fondo, paia fabricar tres 
rasas; está ideal. También se fraccio-
na. Informan: Obrapía 91. Alberto. 
11903 28 mz. ^ 
S E V E N D K E N M A L O J A G A S ] K S ^ l l -
na a Oquendo. f r e n t e a l P a r q u e , un so-
Jar de 8 . 5 0 x 1 4 . P r e c i o $5 .200 . A g u a -
cate 35, a l t o s . J o s é F u e n t e s , de 12 a 2 
12383 30 m z . 
V E N D O U N S O L A R D E 800 M K T R O S 
en el R e p a r t o V i v a n c o , A v e n i d a E s t r a d a 
P a l m a a .?3.50 el m e t r o ; h a de ser a l 
contado . J u a n M e r c a d o . L a m p a r i l l a 100 
11486 28 mz. 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
So lares en l a c a l l e 23, en 21. en 14 y 
en l a c a l l e 1 2 . P e q u e ñ a c a n t i d a d de 
entrada, e l r e s t o p a r a c a n c e l a r en c inco 
a í l o s . P r e c i o s : de 18 a 22 pesos v a r a . 
L a medida de f r e n t e que le convenga 
a v.sted. V a r i a s m e d i d a s de fondo. T r a -
to d irec to cgn el d u e ñ o de los t e r r e n o s . 
R E c h e v e r r í a . E m p e d r a d o 30 esquina 
a A g u l a r . l l o r e s h á b i l e s . T e l . M-2120 
1 1915 28 nvj. 
F I N Q U I T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y O r r o y o A r e n a s , s e 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
t a s d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , b u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
1118, 28 mz. 
- u A N E D I N E R O 
B A R U I O A Z C L . , AGI» A M O N T E E N T U El 
C é s p e d e s y R i v e r a , se vende un « o l a . 
de doce m e t r o s de frente por t re in ta 
y c u a t r o de fondo, con dos c u a r t o s de 
t a b l a ; t ienen los c u a r t o s cinco por c i n -
co, con á i co l e s f r u t a l e s I n f o r m e s ca -
S L V E N D E U N C A F E S I N C A N T I N A 
on punto i n m e j o r a b l e ; t iene buen c o n -
t ra to y n da bara to por no poderlo 
a tender . I n f o r m a n en S a n t a C l a v a I V . 
12439 30 m a 
H O T E L E R O S Y B A R R I S T A S 
A M E K I C A M U S 
Se i n t e r e s a n por C o n o c e r los C a -
f6s.' D a r á o B o d e g a s c a n t i n e r a s , que 
si f u u p ñ o s deseen vender en l a H a -
b a n a . Se dará, p r e f e r e n c i a a las que 
e s t é n s i t u a d a s en la p a r t e C e n t r a l . 
E s t e a n u n c i o nu es objeto a i l u s i o -
nes, f u e r a da p r e c i o . 
U n i c a o f i c i n a m o n t a d a en su c l a -
se p a r a l a C o m p r a - V A n t a de B a r s , 
C(LféB y B o d e g a s . 
S a n R a f a e l o I n d u s t r i a , a l t o s da 
l a C o l e c t u r í a . 
P o r c u e n t a n u e s t r a l e v a n t a m o s 
cua lqu ier negocio de e s t a Indole^ 
que e s t é en d e c a d e n c i a . 
12353- 29 m z . 
B O D E G U E R O S 
G r a n o c a s i ó n . T o d o t e r m i n a d o , se vonde 
i^üi r e g a l í a , e s q u i n a m o d e r n a , con a r m a -
toste e i n d u s t r i a de> bolos a n e x a , en 
p r ó s p e r o repar to rodeado de v e c i n d a r i o 
y g r a n d e s I n d u s t r i a s . A l o n s o . B e l a s -
coa in 31 . , 
124^7 29 m z . 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L . S E 
vende u n a f á b r i c a de c a r a m e l o s y dul -
ces, quo etrtft vendiendo m á s de m i l dos-
c i c n l o s pesos m e n s u a l e s . T a m b i é n so 
a i i i n i t i r í a u n socio , que f u e r a compe-
l e r t e y t r a j e r a c a p i t a l . Negocio ser lo . 
No se a t e n d e r á a nadie que no tra iga 
c a p i t a l o que s e a incompetente . Oaor-
tun ldad p a r a qu ien q u i e r a es tab lecerse 
coi . poco c a p i t a l y g r a n p o r v e n i r . D i -
r i g i r s e por escr i to a X . X . A p a r t a d o 
1'. • H a b a n a . 
U'4 04 ' 2 9 m z . 
B O D E G A C A N T I N E R A , S O L A * E N " I n -
q u i n a . H a b a h o , vendo l a r g o contrato , 
l ibre de a l q u i l e r , m u y s u r t i d a . P r e c i o 
^4.500. F a c i l i d a d e s de pago . G o n z á l e z . 
R e i n a y B e l a s c o a i n . C a f é Independen-
cia . 
12401 29 m z . 
dia ^ P^PiecLd en 
dos 
so m z . 
L e vendo en l a a m p l i a c i ó n de Mendoza . | He F l o r e n c i a y B u e n o s A i r e s , bodega, 
a dos c u a d r a s de l a doble línfca de tran-1 Cerro . 
v í a s c u a t r o s o l a r e s d^ esqu ina de f r a i - 8945 2 ab 
tnedlda IdeaU donde la C o m p a ñ í a e s - ) V E D A D O . V E N D O S O L A R D E 7x36 A 
533.00 metro. caHe 6 t n t r e 25 y ^7. r 
deado de buenos ed i f i c ios . S u d u e ñ o , 
F - 2 8 8 3 . 
_ 1 1464 30 mz. 
1 . 
t¿ vendiendo a $10 l a v a r a ; yo se lo doy 
f J 7 . 5 0 ; s i lo c o m p r a todo; yo neces i to 
y por eso vendo a ese prec io 
•a a , • — i - ^ u u e  ia c a l i 
J ' ^ d o ide í n R t e P o r 31 de 
^ ^ O ^ 5 y bastante mo-
N o ? ; S U ü u e ^ San L 
coa corredores-
29 mz. 
1 ) 4 0 3 
1230 S O L A R E S V E N D O V A R C E L A 
V E N D O K N $3.000 B O D E G A B O ¿ A B N 
fcsqulna, v e n t a j o s o contrato , l ibre de a l -
qui lar . 7 a ñ o s de un m i s m o d u e ñ o ; fa -
c i l l i lades de p a g o . G o n z á l e z . C a f é I n -
dependenc ia . R e i n a y B e l a s c o a i n . 
EMOj 29 m z . " 
S K V B N D B U N A T I E N D A D E J U n i l F -
l e i í a y q u i n c a l l a , s e i s a ñ o s de c o n t r a -
to, c a s a p a r a v i v i r . A g u i l a 75, entre 
C o n c o r d i a y V i r t u d e s . 
J J M i g B a b . 
V E N D O C A S A D E C O M I D A C O N M U -
chos abonados y por c a r t a , por no ser 
del g i -o y l iaber separado a l socio que 
e n . el coc inero . Se puede ver el ne-
gociq p r á c t i c a m e n t e . I n f a n t a 26, a l tos , 
entre C o n c o r d i a y Neptuno. 
; " 1 3 ^ 29 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S . S K V K N D E en 
'.nien punto de l a c iudad . I n f o r m e s : So l 
3, el coc inero . 
_ 1 1 4 8 J 3 a b _ 
RK V E N T E E S P L E N D I D O C A F E C O N 
m l ó n do P i l l a r e s . - T i e n e c a p a c i d a d para 
; ; lrpacén de v í v e r e s f i n o s . ' T i e n e s ó l a -
nes p a r a d e p ó s i t o s . I n f o r m a n en Mu-
r o ' I a 78. 
12345 1 a h . 
V E N D E M O S V A R I O S L O T t S i D E T E -
t r e n o s de 10.000 y 20.000 metros , s i -
tuados en el pueblo do L o m a do T i e r r a 
f rente a l paradero de los t renes e l é c -
t r i c o s y de f r e n t e a l a c a r r e t e r a de 20 
a 30 c e n t a v o s m e t r o . D a n d o f a c i l i d a - FOT tener que e m b a r c a r m e vendo n n a s 
c'es p a r a el ' i sgoc io . I n f o r m a n : H a r - v i d r i e r a s modernas en uns. ca l lo co-
B Ü E ^ A O P O R T U N I D A D 
lodos deseamos tener una casa 
oíros le vendemos el terreno por 
pesos mensuales y sin interés 
pu de T a m a r i n d o , bodega. 
11410 
r ^ : t v [ ; ; l v - - i r x h e de la Víbora. Calzada d 
lRbsr?ü,iv*r. -'• ¿o- Víbora No. 596. ' J J . 1-0940 
I ab 
a V K K U K N O K N M A L E C O N V E N D O U N O 
d e se i s m e t r o s f rente por 23 de fondo. 
| L ' i i » A o : C a m p a n a r i o 91. a l t o s . 
I 11112 2S m z . 
4 ab B O D E G A $ C . 7 5 0 
Kn la c a l l e M i s i ó n , so la en esqu ina , 6 
no otro ne 
A L M E N D A R E S , P O R $1,000 D E C u N 
tado, esp lendida e s q u i n a 713 ^ a r a s . a ñ o s contrato , no p a g a a l q u i l e r U r g e 
frento a l t r a n v í a , re^lo en h l p o t é c a a l Aenderla . por tener s u dueilq otro ne-
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t a do c a s a s , so lare s , e s t a -
b lec imientos en g e n e r a l y toda c laso de 
negocios honrados y legales , con r e s e r -
va: y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o 
A-6021. h a s t a l a s 9 de l a n o c h e . 
N E G O C I O D E O C A S I O N E N E L M K -
j o r y m á s c o n o i i r i d u s i t io de l a H a -
bana se vende Una bi't na v i d r i e r a >lo 
tabacos, c i g a r r o s y otro rug-oeio q u -
d e j a buena u t i l i d a d con poco trataüo y 
se pueden atender los dos u l a vez " R a -
z ó n : B e r n a z a 47, a l t o s de l a bodega, do 
7 a 8 y d e l 2 a 2 . S . L j z u n d o 
11711 mz. 
C E N T R O D L N E G O C I O S 
V r a l a d e E s t a b l e c i m i e n t o s , C a s a . - y 
S o l a r e s 
S e r i e d a d y r e s e r v a en los negocios. .Mis 
2i» a ñ o s de p r á c t i c a me p e r m i l e i i com-
etí - todos los deta l les en e s t a tfette do 
• operac iones ; por eso los n e g o c i ó s ' e n uub 
¡ y o in tervengo son cruj i ta t ivos y- h o n r a -
d o s , tengo bodegas, c a f é s y g o l a r é a de 
todos prec ios y en todos los barr io . - : 
en e s ta c a s a e n c o n t r a r a f r a n q u e z a .y é] 
cb;eto por usted deseado . A d o l f o C . i r -
I n e a d o . I n f a n t a y A y e s t e r á n . C a l é A l -
m a n d a r e s . T e l . U-1811 
B O D E G A 
Se vende en $,'•..000 cqn $1.500 de con-
tado; v e n d a $50 d iar io s , poco a l q u i l c r 
T e l . U - 1 8 1 1 . C a r n e a d o . . 
B O D E G A S E N V E N T A 
S o y e l quo m á s bodegas t iene en v e n -
ta, a s i como c a n t i n a s , c a f é s y fondas , 
ü e todos prec ios . No c o m p r e n s i n v e r -
me, que q u e d a r á n bien s e r v i d o s y a g r a -
decidos. F i g u r a s 78, A-"6021. M a n u e l L l o -
n'n . C o r r e d o r D e c a n o . 
12112 4 ab 
C A F E Y F O N D A 
fie vende en $6.000, v e n t a d i a r i a $60. Se 
dan f a c i l i d a d e s . No p a g a a l q u i l e r . T e -
ic iono U - l S l l . C a r n e a d o . 
' B O D E G A 
E n $2.500 con $1.000 de cornado vW 
l a d i a n a $40. No p a g a alquiler. Tfclé-
tuno U-1811. C a r n e a d o . 
T I N T O R E R I A Y T R E N D E L A V A D O 
en lo m e j o r d e l V e d a d o . M a r c h a n t e -
«•la de p r i m e r a . F a g a poco a l q p i l e r . T i e -
ne m i c a m i ó n y u n a m á q u i n a l l a f i n a n 
nuovec i to s . E s un g r a n negocio en m a r -
c h a por poco d i n e r o . F . K a n d i ñ o . T e -
l é f o n o M-76t)2. C h a c ó n y A g u a c a t e , V i -
c r l e r a de l C a f é , f rente a P a l a c i o . 
12239 28 m z . 
CAFE Y FONDA 
F v n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l en $o.0"o; 
poco a l u q i l e r , m u y buen contra to T e -
lé tono U-1811. C a r n e a d o . 
BODEGA 
MAGNIFICO C A F E Y FONDA 
V e n d y en lo m e j o r de l a c a l z a d a do 
A r r o y q . Apolo en $5.000 c o n $3.000 a l 
c e n t a d o . T i e n e 5 a ñ o g de c o n t r a t o . No 
p í . g a a l q u i l e r . E l que lo v e a lo c o m p r a 
i n f o r m a : M a r í n C a f é E l F é n i x . B e l a s -
c o a i n y C o n c o r d i a . 
pSt> vende u n a en $ l í . Q U 0 que v a l e 
$20 .000; v e n t a d i a r l a $150, m u y c a n t i -
nera, contrato l argo y poco a l q u i l e r 
I n f o r m a n : I n f a n t a y A y e s t e r á n , C a l ó 
A w n e n d a r e s . T e l . U - l í f t l . C a r n e a d o 
n i i G * 30 m z . 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N E S T A C a -
p i t a l u n a a n t i g u a , a c r e d i t a d a y con 
u n a v e n t a s ó l i d a . P a r a i n f o r m e s , doc-
tor F r a n c i s c o Sobrodo. R e p a r t o L a S ie -
r r a , t e l é f o n o F . O. 1221 
• J j ^ 6 ab 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
B u e n a bodega vendo en $5.800 c o n 
$3.000 a l ' c o n t a d o . So d?. a prueba como 
lo p i d a el comprador , o a r a que v e a es 
un buen negocio y e l c o n t r a t e que qu ie -
r a I n f o r m a : M a r í n . C a f é E l F é n i x . 
B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
BODEGAIÑMALOJA 
y e n l a c a l l é H a b a n a L a p r i m e r a l a 
vendo so la en esqu ina e n $8.000 con 
$4.000 a l contado y l a o t r a en $5.000 
con $2.500 a l contado . I n f o r m a : M a -
r í n . C a f é e l F é n i x . B e l a s c o a i n y C o n -
c o r d i a . 
1218* S I m a . 
CAFE EN GANGA 
Vendo uno en l a H a b a n a , de esqu ina , 
c a i i e da mucho t r á f i c o . V e n d e m a s de 
ijSK» d i a r l o » . L a r g o c o n t r a t o . N o p a g a 
a l q u i l e r . Par^i i n f o r m e s : V e r d u r a . C a m -
p a n a r i o 154, a l t o s . 
12247 S" n \z . 
B U E N N E G O C I O . E N E L R K P A R T O 
S a n t a A m a l i a , c e r c a de J . del Monte , 
yendo en $ i . 3 0 0 bodega c o n m u c h o b a -
r r i o , s o l a en e s q u i n a . O c u p a c a s a mo-
afrrna, m a n i p o s t e r í a y t ieno a l lado o t r a 
p a r a f a m i l i a . Poco a l q u i l e r y se da 
contrato bu^no, a h o m b r e del g i ro que 
sea s no . p a r a tener u n buen i n q u i l i n o 
largo tiempo. S r . B e n i t e z . P o c i t o 7 . 
H a b a n a . De 12 a 2. N o se quiere t r a t a r 
con persona que no s e a del r a m o de 
v í v e f . e s . 
1221J. 28 mz . 
HOTEL Y CASA DE HUESPEDES 
Vendo en lo m e j o r do l a H a b a n a , l í o t e l y 
ctisa h u é s p e d e s con 99 habi tac iones , to-
á a f a l q u i l a d a s con buenos muebles , con -
i r a t o 8 a ñ o s , a l q u i l e r $750; deja un m a r -
; : u i de $700 l ibres , todos los meses , lo 
vendo por r e t l r a r m o v P r e c i o $7 .000 . 
i n f o r m e s - Monte y C á r d e n a s . C a f é . 
;Vi. L ó p e z . 
11893 30 m z . 
V E N D O T R E N D B L A V A D O E N S A N 
N i a o l á s 24y. 
]1766 31 mz 
> F . FANDINO 
DINERO, CASAS. S O L A R E S 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S i u s t e d desea a l g ú n negocio en 
este sent ido v é a m e o l l á m e m e por i . , 
le lono, que puedo s u c e d e r que a l mu-
m e n t ó so lo f a c i l i t o . C h a c ó n y Affua-
cato . V i d r i e r a del C a f é . F r e n t e a l F a -
l a c i o . T e l . M-7662 . 
, U ? * 8 n * . 
h E V E N D E U N A B U E N A V I D I U E K A 
de tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l f 
tes de l o t e r í a , c e r c a de l P r a d o , con 7 
a ñ o s c o n t r a t o . I n f o r m a n S a n M i g u e l 4̂ ' 
F r a n c i s c o N a v e i r a . S a s t r e r í a 
" ^ 5 3ü m z . 
S E V E N D E F O N D A P U N T O C O M K U -
c i a l . Se da b a r a t a o se admito uu »V-
c í o con poco d i n e r o . I n f o r m a n en E ; j i . 
do 2. V i d r i e r a . 
11381 4 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A G A N A R 
C.inero. Y o lo he g a n a d o , \ e n d o i n d u s -
tr ia por f a c t u r a . V a K $500 E n s e ñ o a 
t i a b a j a r l a . K l loca l s a l e en $4.00 m e n 
SUP-I y v ivo d e n t r o . E m b a r c o a l ex-
t r a n j e r o . F l o r i d a , 60. H a b a n a . 
12070 3 a b . 
CON M I L PESOS 
Se puede h a c e r de u n a f o n d a en los 
m u e l l e s o se admi te u n socio con $500 
F -jede quedar a deber a l g o . I n f o r m a n : 
S a n I g n a c i o y P a u l a . B o d e g a . 
12076 1 a b . 
S O L I C I T O SOCIO PARA 
un c a f é con S 4 . 0 0 0 . E l c a f é v a l e $35,000 
yor uno do los soc ios d e s c a n s a r . I n -
f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r c í a . 
1 1938 30 m z . 
S E V E N D E U N A F O N D A 
m u y b u e n a en p u n t o bueno, b a r a t a , on 
l a c a l l e de B e l a s c o a i n 637-C. I n f o r m a n 
en la m i s m a . 
11270 2 AB . 
Se venden dos vidrie.as de calle con 
sus armatostes. Están c?si nuevas. In-
lorman: Zulueta 38. Carpintería. 
, 11275 4_ab. ^ 
Se vende una casa de préstamos en 
un barrio de los más céntricos de la 
Habana. Informan en l 'ada 38, entie 
habana y Damas. J 0 3 Ó Mato 
11099 V á t h 
S E V K N D E H O T E L 5 U E S T A U I t W T 
s i tuado en b a r r i o c o m e r o m l . quedan' 
c u a t r o a ñ o s contra to con a l q u i l e r bara 
to, t iene t r e i n t a h a b i t a c i o n e s s i e m n n i 
l l enas . E s negocio p r o d u c t i v o y HQ d a 
barato , i n f o r m a : s e ñ o r P a t r ó n . T e l e -
tono A - 5 Ü 3 2 . 
^ i J i 31 ,M • , 
R E P A R T O A L M H N D A U E S . B £ Y E t í D M 
t n es tablo de v a c a s con buena m a r r l i u i , . 
t e r l a . Se compone de quince vaca's «/ 
dos caba l los y u n c a r r p . T a m b i é n ao 
a l q u i l a el local , s i se d e s e a . Dir í jan"-' , 
ca l l e 9 y 12. T e l ; P O - m o . í g g ? ? S ! 
11100 28 m z . 
CAFE. VENDO 
c ^ r c a de l a H a b a n a , de buen p o r v e n i r ; 
es u n a oportunidad ú n i c a $3 .000 . I n -
f o r m a : h . A r e a . C h a c ó n y A g u a c a t e , 
v i d r i e r a del c a f é . T e l . M-7662 , 
11943 29 m z . 
V E N D O U N A B O D E G A 
c f n t l n e r a en $6.000 con $3.001/ de con-
tado y cedo u n loca l con 7 p u e r t a s de 
h i s r r o para bodega $700 r e g a l í a . 8 afios 
e m i r a t o I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r -
11938 30 m a . 
l< por ciento, prec io total $:.8u0, vendo r o c i ó . S.> dan rtteilfdadefl ñi i>;igo In 
S ^ * « r o M r c a r m e p r o p i e t a r i o . B a r b e - l( .rme.s: S a n R a f a o l v Soledad S i f í >5.. 
r f a ' C a r m e l o " , p a r a d e r o Vedad . . . K-3194. fibi A l v a r c z . • * 99 
31 Mzo . 12414 ryz. 
S E V E N D E U N A F O N D A B U E N C O N -
trfito, poco a l q u i l e r , con m u y b u e n a 
c l i e n t e l a . I n f o r m a n en A g u i l a 128. 
J I 2 0 9 9 ¡ a b . 
VENDO UN C A F E E N $ 6 . 5 0 0 
F a c i l i d a d de pago y vendo otro $28.000-
vende diarlo | 200 y vendo otro en e l 
muel lo en $7.000; vendo u n a c a n t i n a en 
v-l.OOO. i n f o r m e s : A m i s t a d 136. B e n -
j a m í n G a r c í a . ' 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadera y casa pro-
pia, con todos sus enscies y maquina-
rias. Informa José Gutiérrez, Bañe» 
C 24/9 30 d H mz 
L U m r K A í V t N i A l í £ 
í V A L O R E S 
V A L O R E S . C O M P R O P O l T ^ F E C T l V o 
acc iones y bonos Mercado U n i c o T Í 
b i é n bonoa C e n t r a l F M o n r i a ^ ,1 ' V 
n a c i o n a l de S e g u r o s . S r l v „ j ' n l , 
cite 7. H a b a n a , do 12 a 1 u-
12211 ¿ - „ -
ma. 
M A R C O S A L E M A N E S . E N fTíTT r d r ~ 
de c i e n m i l m a r c o s . K e m l t l r ó ¿ . r ^ 
reo cert i f i cado por dos p e s o . P c U " : 
mi l lones , por c inco pe.^ou, once n n i i n 
por d i ez pellos. 25 m U l o n L A d á m i ^ 
T u r r 6 . A p a r t a d o 866. H a b a n a 
JÜÜ1 
C o m p r o c r é d i t o s d e i G o b i e r n a 
Aprobados por la c o i n ' s l ó n de A d o u d o a 
no v e n d a s i n saber m i o f e r t a M a n t i . 
aa do G ó m e z . 508. M a n u e l L ' i t o l 
8303 29 ma 
M A R Z O 2 8 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E N D I A 
Nnestro país va a ser visitado por 
Îvos AngelesM. 
Ustedes verán que ea lugar do 
Un ateiTizamlento presenciaremos 
un aterrorizainiento. 
encontrarse con las chicas de la 
Normal, no pusieran en práctica sus 
prccedimientos normales. t 
Por nuesü-o Tlejo colega "Avisa-
dor Comerciar* ¡nos enteramctó de 
Cierta glándula cerebral» extraída qUe ia Secretarí;i de Agricultura ha 
H o m e n a j e d e l A l c a l d e d e ! a [ ' a b a n a a l p i n t o r I g n a c i o Z u l o a g a 
POR E L SEÑOR CUESTA SE ENTREGO A L NOTABLE PINTOR ESPAÑOL LA MEDALLA QUE L E 
OFRECE E L AYUNTAMIENTO. DECLARANDOLO HUESPED DE HONOR DE LA HABANA 
di; la cabeza de un guillotinado, fué 
lugertada en el cerebro de una nl-
fia de cinco años, por el padre do 
tsta, que es un médico prominente 
de Francia. 
Muchos temen que, andando el 
tiempo, la niña le pague a su pa-
dre con una puñalada trapera. 
Hasta cierto punto lo estaría bien 
empleado, por andar experimentan-
do en su hija como si se tratara de 
ti n conejoj 
> Opiniones sencillas sobre Zuloa-
))n un barbero: 
"Es raro que a un pintor de tan-
ta fama, no le luzca más el pelo". 
De un sacerdote 
"Declararía que me parece admî  
ruble "Ej Cardenal", sino fuera por 
temor a infringir alguna Ley del 
•doctor Pérez. Puede que este no sea 
el tipo oficial adoptado", 
i De . . . 
"Belmonte en oro, plata y negro, 
!iio está bien, y es triste ^ue se le 
>«dmlro. Debiera estar en oro y azul". 
(Ya habrá comprendido el lector 
que loa puntos suspensivos, corree-
pon den a un miembro de la Protec-
tora). 
Del famoso "Tartarín": 
• "Para mí la obra más admirable 
do Zuloaga, es esa de mantener ín-
tima amistad con otro pintor. Refi-
liéndomé exclusivamente a la obra 
¡pictórica; me gustan todos los cua-
dros, pero suelen no gustarme sus 
títulos. -Por ejemplo, ese de "Tore-
; ros en Turégano", me parece más 
itdetuado para una lata de conser-
denegado al señor Ibrahim Urqniaga 
la concesión do la marca " E l Lla-
vín", para distinguir jabones. 
¿Motivos probables de la denega-
toria? E l gran parecido, la gran 
afinidad que existe entre e| llavín 
y la llave (que es una buena marca; 
Jabonera) y hasta la posibilidad de 
Iiacer pasar el llavín por el canda-
do, cosa que tamb'-én pone el terre-
no resbaladizo, por la gran canti-
dad de jabón que se fabrica con es-
ta marca. 
Desde luego al señor Crquiaga, 
nunca podremos considerarlo un 
hombre mal intem ioivulo, pero st 
tenemos que criticarle esa falta def 
imaginación 
P R E C 1 0 : 5 CEKTAvk 
CARTAS DE BuTnoTm^ 
Por M A N X T E I J G A R C I A H E R x ^ a 1 t 
E L MINISTRO D E CUBA E N I T . Í ^ 
P A I S ™ A R E G R E s ^ 
(Especial para el DIA R í o D E L A 
de emprender el viajo Vn ̂  A) 
LA PRESIDENCIA DEL BANQUETE 
A poco días 
a eu país, en uso de'licencía," el mi-
nistro cubano en la Argentina, don
Manuel de Vega y Calderón, lo visi-
to. Me atiende con la amabilidad 
con que siempre lia dispensado al re 
preeentante del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
La casa de la legación denota el 
síntoma del próximo viaje Este, 
desmantelada. El escritorio del mi-
nistro acusa la partida. Un cuadro 
de Martí, descolgado, está arrecoe-
tado a la pared. 
—¿De viaje, ministro? » 
— Y a lo ve. . . El doco de marzo 
emprenderé viaje de regreso a mi 
país, en uso de licencia. Hace tres 
afioe y medio que no veo a mi que-
^ s t r o r p 0 r g i 8 v r ^ d . 
Mientra dure^ ^ f ^ l ^ . 
sentante de O u b a ^ í ^ 
la legación el « J J f hara caJ, 1 
tamaría. O t a r i o i o ^ \ 
Una vez en 
Cuba. Pero 
Con la ausencia 
no, la legación ha ! H IA 
W local mucho n ^ L N 
^nte "petlt hoSl" ^de8to- El 
en la calle Juncal 1700 *NU* 
reducido al inadeciiln ha ^ 
hnvCa"L?0,drígUez Peñ0a « 
hoy ocupa la legaCión na 1716 
hace patente una ver J 
,vl mis 
El alcalde municipal de la Haba-
na, señor José María de la Cuesta, 
¡teniendo unos cabe- en Sll deBeo de testimoniar su ad-
Uos tan largos!— para escoger una miración al pintor español don Ig-
marca menos confundible. Se cono, nació Zuloaga, e interpretando el 
, - x i . tentir de los habitantes de la ca-
ce que no lo pensó y buscó un nom- pIta] de ^ República( ofreció ayer 
bre, así, ad líbitum. ¡ Wn íntimo homenaje al Insigne ar-
E l caso es que está Ibrahim j tigta, consistente en espléndido al-
de España, don Alfredo de Mariáte-
gui y Carratalá. 
En los otros lugares de la mesa, 
criada con rojas flores naturales, 
estaban los señores Pablo Uranga, 
pintor español, acompañante distin-
guido del señor Zuloaga; el doctor 
Federico Edelmann. presidente de la 
Asociación de Pintores y Escultores; 
en Jabón y sin llavín. 
por aquellas maniguas vírgenes y ~ COn motIvo de haberlo declarado hi. 
quien los periodistas juzgan que an-jg adoptlvo de la Habana. 
ra, Guillermo Martínez Márquez, Se-
rafín García, Carlos Picazo, Otilio 
Mesa, Desiderio Colina, José M. 
Valdés Gallol, Soler, López Porta, 
Pablo Figueredo y Ernesto y Luia 
Rodríguez Lamult. ' 
Cuando ss servía el champagne, el 
alcalde, señor Cuesta, alzó su copa, 
ofreciendo aquel homenaje al señor 
Zuloaga en nombre de los vecinos 
de la Habana y en el suyo propio, 
entregándole la | hermosa medalla 
que le ofrece el Ayuntamiento. 
El señor Ignacio Zuloaga aceptó 
el homenaje con sentidas muestras 
ga el Ayuntamiento de esta capital, cha," el director de "La Noche," se- de agradecimiento, y terminó abra 
muerzo, qu3 tuvo lugar en- el res-. doctor Rodríguez Morey, director del 
taurant "París." 
I En dicho acto, el señor Cuesta hl-
EI domingo pi*óxlmo se le dará 20 entrega al señor Zuloaga de una 
una batida en los montes de Barre- artística medalla de oro, con ade-
to a un supuesto salvaje que anda ciiadas incrustaciones, que le otor-1 administrador general de "La Lu 
Museo Nacional; Darío Prohías, se-
cretario de la Administración Mu-
nicipal; doctor Tomás Servando Gu-
tiérrez; José Hernández Guzmán, 
da huyendo "de la maldad y de las 
Injusticias". 
¿Serán la bondad y la justicia, 
ñor Leopoldo Fernández Ross; Al-
varo Menéndez, contador municipal; 
Federico de la Cuesta, representan-
te a la Cámara; Alfonso Amenábar, 
Poco después de la una de la tar-
de ocuparon sus asientos los invi-
tados . 
E l alcalde, señor Cuesta, tenía a 
las que vayan a sacarlo el domingo'BU derecha al señor Zuloaga, y a su ' Vasco de la Habana; y los periodis 
do su retiro, con el concurso de pe- izquierda al Excmo. señor ministro tas Hilarión Cabrisas, Oscar Herre-
rros policías y caballeros en buenos 
caballos venaderos? Esperemos a 
conocer la opinión del pobre diablo, 
tt resulta apresado, con vida. Deci-
mos, con vida, no porque se pre-i 
tenda matarlo como a un jabalí, sl-
zando efusivamente al señor Cuesta. 
Después, el señor Cabrisas recitó 
algunas de sus p6esía«, entre ellas 
su "Canto a, España," siendo abra-
jefe de Policía Urbana Municipal; 1 zado por los señores Zuloaga, Uran-
José Licea, presidente del Centro ga y J . M. de la Cuesta. 
Cerca de las tres de la tarde ter-
minó el almuerzo. 
no porque en la huida y el acosa-
vas, coa] |las hay de "Sardinas en j miento, puede que vaya a dar con 
escabeche", "Melocotones en almi-lsus huesos a una furnia. Además no 
bar", etc. Y perdone el genio si tie-
ne mal genio". 
Tenemos anotada para êl comen* 
i to una protesta de "La Tarde" por 
la forma en que la Policía trató a 
I las normalistas. 
El comentario está a flor de la-
bio: E l caso es sensible, pero no 
sorprendente. 
Lo raro sería que los policías al 
estamos seguros de quo los perros 
estén percatados del propósito mani-
festado por los cazadores, el cual 
no es otro que el de satisfacer las 
exigencias de la curiosidad pública. 
¡Las exigencias de la curiosidad 
pública!. . . 
Dios sea loado porque al público 
no se le antoje tirarnos al agua 
junto a la cueva de los tiburones, 
a ver quC\ tal nos defendemos. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
La Propaganda en el Centro Castellano. — E l Doctor Bernardo 
Moas. - - Baile en los Propietarios de Medina. — Varias Juntas. 
£1 Edificio Social del Centro Montañés. — Junta de España 
Integral. — Acuerdos de los de Teyerga, Proaza y Quiros. 
L a Delegación del Centro Asturiano en Fomento 
D E L CENTRO CASTELLANO 
Terminada la Instalación del La-
boratorio y deQ gabinete de Rayos X 
efectuados en su casa de Salud. E l 
próximo domingo día 29, la Sección 
de Sanidad efectuará la Inaugura-
ción de los mismos para que los so* 
cios que concurran conozcan las me-
joras que constantemente se están 
realizando en dicha Casa de Salud, 
el señor Inocencio Blanco, Presiden-
te p. s. r. de la Sección de Sani-
dad nos ha manifestado Id mucho 
que agradecería la presencia de los 
socios en ese momento pues, cono-
cerán además do los proyectos en 
\i'a% de realización que sea un expo-
nerte de la futura prosperidad do 
esta sociedad Regional. 
¡ E l Ministro de Cuba en la Argentina, don Manuel de la Vega y Cahfc. 
rón, en su despacho.—A su lado, de pie, aparece el representante rtol 
DIARIO DE LA MARIN *, Manuel García Hernández, quien fué a salu-
i darlo con motivo de su viaje. 
rlda tierra y Justo es que ahora, ha-
ciendo un paréntesis a mis ocupa-
ciones diplomáticas, pase unos me-
ses entro los mios. 
—Lleva algún tratado a ratificar 
ante su gobierno? 
-No, amigo. Llevo gran les de-
necesidad de dotar a la represen!*] 
clón diplomática de Buenos Aires dt 
un alojamiento adecuado, (|e acuerí 
do a la importancia económica y 
lítica de Cuba, al igual de lo qut 
hacen otros países que no deecoiiíH 
cen el alcance que debe tener um 
seos do descansar y de palpar de1 misión diplomática en la capital dJ 
¡cerca el adelanto de mi país. 
| — ¿̂La situación financiera de Ott-
1 ba es buena? 
—Inmejorable. El tabaco • el 
• azúcar, nuestros dos más importan-
I tes factores económicos, conservan 
la América Latina. 
Cuba merece una sede propia «q 
Buenos Aires. Asi lo requiere su 
tenctalidad económica—solo supm̂  
da por la Argentina en Sud Améric 
—por su política democrática, pd 
su puesto. Eso ha hecho que la si-jsu tradición y por su Idioma. N* 
E L ALCALDE, SEÑOR CUESTA, ENTREGANDO AL PINTAR ZILOAGA LA MEDALLA DE OlíO 
SECCION DE PROPAGANDA 
Nos dicen de la Sección de Fron-
des simpatías entre las henn6sas y 
lindas damitas medinescas han «la 
hacer que en este baile último de _ 
carnaval, sea un nuevo triunfo para. nufcStra sociedad' debe de concurrir 
a esta Junta pues de su asistencia 
a ella depende r n parte que vuel-
van a resurgir para nuestra socie-
dad loa esplendorosos días que an-
taño la colocó entre las primeras de 
eu clase. 
CLUB GIJONE8 vantar el ansiado edificio, la bella 
Icasuca que os cobije a todos y mire 
La Junta genral reglamentaria se'por todos, con aquel calor del ho-
celebrará el sábado día 28 a las nuo | gal» y el mismo entusiasmo regio-
ve de la noche en el Centro Asturia-¡ nal. 
no. 
Estimado asociado: Si verdadera-
mente siente algún entusiasmo por 
la Sección de Orden y Recreo de es-
ta sociedad. 
Dicha fiesta será de pensión pu-
diéndose ¡adquirir dichas entradas 
€n Secretarla o bien de la Comisión 
do puerta el día del baile. 
Para mejor éxito de o slfatestahil 
Para mejor éxito de esta fiesta 
se ha encargado de los bailables la 
famosa orquesta "MEXICO JAZZ 
BAN" la que hará las delicias de la 
Juventud bailadora con un progra-
ma de primera. 
También se celebrará el domingo 
29 una matinee Infantil en los cua-
les habrá valiosos regalos para los 
niños que concurran a ella, y se-
gún se nos comunica manifestamos 
por este medio a las asiduas concu-
rrentes a nuestras fiesta^ que podrán paganda que casi puede dominarse asistlr con slls Ilifios sin 
a marcha del delegado de este Gen- J Invitación caso de no reCÍbirIa 
tro por la Provincia de Camagüey 
en la que está haciendo gran can-
tidad de Asociados e iniciando nue-
Vas delegaciones. Según impresio-* 
.nes que envía al Centro el señor Me-
néndez Delegado de esta Sección en-
cuentra entre los Castellanos un es-
píritu de franco optimismo y mani-
fiestan que no son sordos los C a s t e -
l l a n o s de dicha provincia al llama-
miento que se les hace. 
Por otra parte parece que los pro 
gresos de la Casa de Salud influyen 
mucho en la atmósfera formada de-
bido a que varios de los enfermos 
que han salido últimamente expon-
i táneamente hacen una activa pro-
'paganda. 
E L DOCTOR BERNARDO MOAS 
Por encargo deQ señor Presídante 
de la Sección de Beneficencia de la 
Asociación de Dependientes do) Co-
mercio, han sindo citados los distin. 
gruidos componentes de la Sección, 
ESPAÑA INTEGRAL 
La Junta de Gobierno de la Aso-
ciación ESPAÑA INTEGRAL, se reu 
ne el próximo día 30, lunes a las 
ocho de la noche en su local social 
Egido número 6, altos. 
Varios y muy importantes asun-
tos serán tratados en la noche del 
día 30. 
E l auge y el incremento que ha 
tomado la Asociación ESPAÑA INTE-
GRAL de poco tiempo a esta parte, 
es la prueba más refutable de lo mu-
cho que trabajan los jóvenes espa-
ñoles que le han dado vida y calor 
con los mozos años y con los nobles 
entusiasmos que a ella lo han dedi-
cado. 
UNION DE TEVEKGA, PROAZA \ 
QUIROS 
LA UNION MAÑONESA 
Ha sido eleta por aclamación la 
Directiva que regirá los destinos so-
ciales durante él actual año. 
Presidente» Luis Díaz Peña. 
Vice presidente: José Crlbeiro For 
moso. 
Secretario General: Herminio Oca 
Formoso. 
Vice Secretarlo: José Novo. 
Tesorero: Francisco Peña Chao. 
Vice Tesorero: Domingo Vidal 
Franco. 
Vocales: Francisco Penabad Fer-' 
nández Manuel Cabrera; José Ma-Í Jiontafiés: es tu obligación tra— 
ría Cajete; José Rodríguez Fernán-¡bajar sin descanso por la Unión de 
dez; Francisco Vale; Faustino Cam-jtodos los montañeses, 
pos. j Debes de contribuir con tu óbolo. 
Vices: José Fernández López Ber-lcon tus Iniciativas, con tu egíuerzoi 
«ardo Rey Vidal., y Manuel Cost^' peí señal a la creación del futuro PA José Gutiérrez G 
Villasnso. LACIO SOCIAL. 
Enhorabuena. Tu misión es laborar porque en 
Cuba no haya más que una bande-
CENTRO MONTAÑES 
Rodrigo Santa Cruz de Iguña que 
no cesa de laborar por esta progre-
sista Institución y que cada día in-
vierte más entusiasmo en la obra 
que elabora la Directiva, nos envía 
aügunoa capítulos dé su catecismo 
montañés, plenos de un sabor regio-
nal, que deben leer, todos los hijos 
de la Tierruca. 
Celebró junta directiva reglamen-
taria pf.rteneck.ule al mes de la fe-
cha. Actuó de presidente el señor 
José María Fernández y de Secreta-
rio el señor José Alonso. Siendo las 
8 y 40 p.. m 
declara advierta la sesión, dándose 
lectura al acta anterior siendo apro-
bada como también el balance men-
sual. . 
Pasado asuntos generales el se-
ñor Manuel González, Secretario do 
la Sección de Propaganda presenta 
U'̂  moción encaminada a la Refor-
ma del artículo diciseis de nuestro 
icglamento con el fm de darle de-
rechos a los socios que no pertene-
cen a los tres concejos y dicho asun-
to se dejó pendiente para su estu-
dio. 
A causado un gran regocijo entre 
todos los asistentes a la junta^ el 
aumento de nuevos socios durante 
el presente mes que en número de 
31 han ingresado en las filas socia-
les. 
CENTRO ASTURIANO 
El domingo 22 del actual celebró 
elecciones la Delegación de Fomen-
to para nombrar el Comité Directi 
vo de la misma, resultando electos 
los siguientes asociados: 
localidades por la Sociedad que los 
presta tantos y tan grandes servi-
cios. Hi sábado 28* del actual visi-
tará el señor Argüelles la Delega-
ción d Florida, y 1 29 asistirá a Ja1 n(>mía Social usted presentó algún 
Junta' General de elecciones en la proyecto? 
tiuación bancaria cubana sea hoy 
considerada como inmejorable, lo 
que permite desarrollar el comercio 
y la industria con los más francos 
éxitos. 
—Politlcaimentc hablando. ¿Cuba 
ha dado pruebas de que tiene cimen 
tada su democracia? \ 
—Eso es innegable. Las últimas 
elecciones han contribudo a confir-
mar la sanción del sufragio libre. 
—¿Las relaciones de Cuba con 
la Argentina son cordiales? 
—'Cordialísimas. Yo procuro — 
como es mi deber y mi norma inva-
riable—acentuar loe motivos que 
sirvan para la mútua corajpre^sión 
de ambos países. Seria de desear 
que nuevas corrientes se encargaran 
de llevar a la práctica las relacio-
nes argentino-cubanas. 
— E n el último Congreso de Eco-
Delegación de Esmeralda. 
I KZON MURENSE 
C o n t i n ú a recibiendo e s ta Soc iedad , 
d o n a t i v o s p a r a l a s u s c r i p c i ó n que e s t á 
l l e v a n d o a cabo, a f a v o r de los n i ñ o s 
i n v á l i d o s r e s i d e n t e s en M u r a s ( I j U g o ) , 
—No. La misión de los diplomá-
ticos era simplemente para demos-
trar el apoyo de los gobiernos a la 
idea del congreso. Para desarrollar 
la parte activa se nombraron técni-
cos o especialistas que estudiaron 
l l a m a d o s J o s é y G e n o v e v a P a m p l l l o j nroblomas de índole común o 
P e r n a s , los c u a l e s carecen de b r a z o s y 1 *, , " J ^f-ro 
aquellos Internos que pud.eran orre-
al acto de despedir socialmente al 
ilustre doctor Bernardo Moas, a ialBlJOiB DEL PARTIDO DE LALLN ra representativa de a Montaña. 
SI quieres recibir bien de la Pa-
Esta sociedad celebrará Junta Ge-¡tria, si deseas que nadie te tilde de 
neral Extraordinaria el próximo do-' Insocüabló y antipatrlot^ suscríbete 
distinguida esposa e hijas por diri 
girse a Francia a bordo del magnl 
fleo trasatlántico "Lafayette". La re 
presntación social se reuniráa en el mingo día 2 9 del actual a las dos hoy mismo en las listas de Asoda-
cepigón de San Francisco, a las dos 
de la tarde de mañana sábado. 
Deseamos una feliz travesía al cul-
to médico y a su distinguida fami-
lia. 
LA ASOCIACION D E PROPIETA-
RIOS DE MEDINA 
Según anunciamos el próximo sá-
bado 2 8 tendrá lugar en los conoci-
dos salones el baile organizado en 
beneficio de la "Revista Medina", 
Esta fiesta que cuenta con gran-
p. m. en el Centro Gallego. .dos del Centro Montañés. 
En la misma después de que se Ten presente que España tiene fl-
lea el acta de la sesión anterior, sa ios sus ojos en tí, que tu madre vt-
dará conocimiento de varia corres- glla todos tus pasos y la Montaña 
pendencia de Interés relacionada con scifra su orgullo en tu actuación, 
los fondos sociales. ' No podrás considerarte buen es-
AsI como se tratará de la orga- prñol, hijo cariñoso y montañés ab-
uización de una Jira que la Socle- negado si no cumples estol» precep-
dad tiene en proyecto celebrar en tos e inmediatamente no solicitas tu 
el próximo mes de Mayo en los Jar- Ingreso en el Centro Montañés de la 
diñes de la Tropical. presentación de la Montaña. 
Por cuyo motivo so les recomion-l jAdelante montañeses! Ea vnes— 
da a todos los señoras asociados la tro deber estar siempre al lado d« 
más puntual asistencia. ¡ vustro Centro para ayudarle a le-
. p i e r n a s , o frec iendo u n c u a d r o s u m a -
el señor Presidente mente doloroso, a g r a v a d o p o r l a c i r -
c u n s t a n c i a de s e r h i j o s de p o b r e s la-
b r a d o r e s que e s c a s a m e n t e g a n a n p a r a 
s u sus tento y c u y a t r i s t e s i t u a c i ó n t r a -
t a de a l i v i a r la S o c i e d a d de B e n e f i c e n -
c i a " U n i ó n M ú r e n s e " , r e a l i z a n d o u n a 
s u s c r i p c i ó n con el f in de a d q u i r i r u n a 
propiedad a f a v o r de los e x p r e s a d o s 
n i ñ o s , p a r a f a c i l i t a r l e s de ese modo l a 
s u b s i s t e n c i a m i e n t r a s v i v a n . 
S u m a a n t e r i o r $830 .03 
RECAUDADO POR EL SR. ROUCO 
BEELAS 
J o s é R o u c o $ 6 .00 
J o s é P e ñ a 1.00 
J o s é C a b i e d e s 0 .40 
D a n i e l P r a d a ' 0 .40 
A n t o n i o P e ñ a 0 .40 
V i c e n t e G o n z á l e z 1.00 
L ó p e z y R a m o s 0 .50 
S a a v e d r a y B l a n c o ^ 1.00 
R i c o V e m f o d o s 0 .50 
M a n u e l M a r a n . . 0 .60 
R i c a r d o N o v o a A. . . . . . . 1.00 
F r a n c i s c o U n s 
M a n u e l C a s t a o . . 
E s t e b a n F a b a l 
R a m ó n M e d e s . ̂  ̂  
B a u t o M e l l a 
M . G o n z á l e z y H n o 
R o s e n d o B e r n a r d o 
A n t o n i o B e r n a r d o . . 
D í a z y F e r n á n d e z 
M a n u e l S e a r a 
J e s ú s C a s a b e l l a 
Anton io C h a o 
N i c a s i o L ó p e z . . 
Z u l u a g a y R e y 
A n t o n i o P a r d o . . . . ^ . . . . 
R a m o s y C a 
A u r e n t i n o G ó m e z 
F r a n c i s c o R e y 
S l l v i n o R i v e r s o 
C e l e s t i n o S u á r e z 
J o s é M a r t í n e z . ^ . . cj. . . . • 
C e l e s t i n a S u á r e z 
M a r í a G r a u y J o s e f i n a M u m -
raafiy ,. J-M 
M a r i o S e r r a IÍOO 
C a t a l i n a S á n c h e z . . . f-^O 
J u a n S i g a r r a 0 .40 
V i c e n t e R o u c o _.j 1.00 
Modes to H e r m i d a 1-00 
F r a n c i s c o J i m é n e z 0 .60 
P e d r o L ó p e z 1 00 
cer Interés 
congreso. 
a la Idea general del 
clones de menor importancia gen«J 
ral poseen en la capital de este paa 
legáciones que sirven del más ed-| 
dente exponente de la situación ec 
nómica del país representado. 
El nuevo gobierno de Cuba deb 
considerar este problema y dedicar-] 
le la atención que se merece. El re 
presentante del más antiguo de los 
diarios de Cuba, solo mira por el en-
grandecimiento de la patria de Mar-j 
tí . Aunque si bien es cierto que la 
isla está bien representada en cual-j 
quier forma en el país argentinoj 
por muchas afinidades de su poll̂  
tica, por el cariño que se le tiene 
nadie puede negar que se puede 
aprovechar esta circunstancia proplj 
cía para premiar la cordialidad dr 
ambos países, dotando a la represenj 
tación cubana de un edificio que haj 
ble lo mejor que pueda de su pô  
der económico y político. 
En ello no se debía escatimar nlnj 
gún esfuerzo, ya que ello sirve paj 
ra afianzar las relaciones de los üt* 
países que hoy tienen más eegnr 
el porvenir y que poseen una nqneia 
económica, social e Intelectual m4 
sólida y prestigiosa en toda a AID« 
rica que pretende hablar el dioma 
de Cervantes. 
Febrero 1926. 
PERU P I D E GARANTIAS A WAS-, FIESTA EN tt PRESIDIO 
HINGTON PARA E L P L E B I S C I T O — 
> iaa tres i* Mañana, domingo, a l " ló dH 
la tarde, se efectuara en el | 
actos del Presidio, *f]*'D* honor de la Junta Nacionâ  de i« 
mas de la Cruz Penitenciana. 
He aquí el programa: 
BUENOS AIRES, marzo 27.—xJn 
despacho de Lima, recihido por "La 
Nación", dice que anoche el Go-
bierno del Perú envió una comuni-
cación a Washington pidiendo que 
los árbitros designados en laudo 
de Tacna y Arica, determinen cuá-
les serán las garantías para el pro-
puesto plebiscito. 
La nota, según el despacho de 




Sinfonía por el jan: B8"4! 
del Presidio, que dirige la 
to 
medidas necesarias para el ejercí 
cío de los derechos del Perú y pa 
o!20 ra asegurar la seguridad del país, 
0.50 especiatonente respecto a la neul-_ , 
5:'}J ^ Benavente, 
Manuel D'Opor-
fjfl ' | ~ 3 .—Monólogo "Pf ^ I V / /acta-
. ^ I j u a n la bebida," « ^ ^ f e n ea 
,p I to enavente represeniauo 
i.'oo ta, mediante la retirada de la guar- por Santiago SanZ. 
0.60 uición chüena. j 4 E1 entremés de 
y Silva Aramburu 
qn«< 
Para Presidente: Antonio Callón. 
Para, Vice Preqidcrte: Bonifacio 
Lavín. 
Para Secretarlo: Baldomero Suá-
rez. 
Para Vice Secretario: Belarmino 
Fernández. 
Para Tesorero: Sebastián Fernán-
dez. 
Para Vocales: Herminio Acebal; 
José Cruz So-
ria; Marcos Pérez; Pedro Luján; 
Aquilino Gonzáilez; Valentín Rivera; 
Germán del Llano; Alvaro Barata; 
Juan Yabur y Victorlo Jauregui. 
Designaron también los socios en 
votación secreta, para Médico de la 
Delegación, al doctor Luis V. Qui-
rós. 
Tan pronto como tome posesión 
el Comité Directivo electo Iniciará 
una activa campaña de propaganda,I R. B a l s a 
pues lo socios que las integran se! M a n u 
proponen duplicar el número de ellos 
conque cuenta actualmenta la Dele-
gación . 
E l Incansable Director de Dele-
gaciones del Centro Asturiano, sê  
ñor Argüelles, que asistió a las elec-













RECAUDADO FOR EL SB. JOSE 
HERMIDA 
J o s é H e r m i d a $ 
E n r i q u e M a r t í n e / 
M . T r u e b a 
J . F e r n á n d e z 
R i c a r d o L ó p e z . . 
R . M l r a g a y a 
B e r n a r d o T o r a 
T. C o r r a l 












A n d r é s Cobo 
M a n u e l L ó p e z . . ^ 
C r i s a n t o B l a n c o 
Anton io S e s . . . . . . 
A l b i n o R a m o s 
C l a u d i o M o n t e s 
J e s ú s S u á r e z 
G o n z a l o R o d r í g u e z . . . . 
M a n u e l Dop ico «. . 
J u a n A b o r d a 
Anton io L a g e 
M a n u e l Dopico F o r m o s o 
A n g e l C a m p o s 
J o s é G r a v e 
F r a g a V P e n a . 
A m a d o A l v a r e z 
S a n t i a g o L ó p e z . . • • 
J o s é C o r r a l 
L e a n d r o Bals i f to . . . . 











2 .—El paso - j . 
 acto de los hermanos b-? 8rr^ 








J o s é T i l l a v e r d e 
J o s é C h a o . . 
V i c e n t e A l i c o . 
I g n a c i o B r a v o . . 
F r a n c i s c o F r a g a 
2 00 cho 
T O T A L . 
L a 
( C o n t l i 
' U n i ó n M ú r e n s e ' 
„ S V ' CERAN B0N0S_DE SAO - ^ 
" ¿ ^ NUEVA V f K; ¿ | 
- I X —<>n _ _ i - - - „ » / > n fifi UU _ __..o/1f) uv _Jfc 
J o s é F r a n c o 
A . F r a n c o 
M a n u e l F r a n c o . . 
N a r c i s o R o d r í g u e z 
B m l l l q Ibáñez.. . 
A . M a r c o 
G e r a r d o D í a z . . 
B e r n a r d o D í a z . . 
regresó muy M a n u e l P a í d o . 
M a n u e l M a y o . 








t u a c i ó n en que v i v e n es tos h e r m a n i t o s 1 
s u y o s , d ignos de l a m a y o r l á s t i m a . •—— , , i t á r e a i n e u ' ' " . , , 
L o s d o n a t i v o s deben d i r i g i r s e a l se- r á n simuuar- ortizabies Trinidad y Sanca Clara 
atlsfeoho del entusiasmo notado en-j ^ y ^ d - " •• •• j ; ; ^ f^cencir^Unlón^ a"l 8 por 
Iré los socios residentes en dicha3!Fjdcl BÍCOSC. .. .. . . ... . . o . S O ' l S S . H a b a n a . 







LAS DEFUNCIONES | ^oTc"»™. • 
EN LA PAGINA D I E C I N U E V E ) ; tado porla señora Cr.stu 
. |y Santiago SanZ-
Segunda P»*» 
Presidio, bajo ia ^ 
cori ta Dora ^ o m , V . ' ' j f t 
Í;SS * A ^ o i a CUS* ^ 
¿lo al algalento reparto: „J 
iracell, señorita j.rlnt* 
Eaaardo ^ " ^ V * " * \ 
j . h . Fuentes. 'er,u ^ 
T dicha tiesta b e m o s ^ / ^ H 
.̂..foHns ñor el J« . eefiotl 
1 0.40'Agustín Cruz. ^TnFR&l 
— i LA SEMANA 
U*maml*ntO ¿ " i r C o l o n i a G a l l e g a ' 
? o s é F r a n c o . ; , . . . . . . . 2 .00 de C u b a P a r a que c o n t r i b u y a a l 1 ^ ! colocadon 
0.60 de e s t a s u s c r i p c i ó n , y a que a r 
u n a v e r d a d e r a obra de c a r i d a d , 
m i s m o a p e l a a los buenos s e n t í : 
de los n i ñ o s h i j o s de f a m i l i a s 1 1 JLIIU» » — l ^ i A n noT SVt'r*,fc 8» "̂ 1 
p a r a que a c u d a n a m e j o r a r la trUste. s i - i p r e s i d i d o v ^ \ 0 T ^ ¿ t \ 
En Amstefdam^y^ JaS ofe^ ,<| 
